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Regensburg / Michael Jaumann ; Peter Themessl. -
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Entdeckungstour im Schönseer Land / Hrsg.: 
Verwaltungsgemeinschaft Schönsee mit Förderung 
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Himmerer, Susanne: Der Landkreis Schwandorf : 
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Region / Verfasserin: Susanne Himmerer. -
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Tangrintel 
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Peter Knott]. - Pressath: Verl. der Buchh. Bodner, 
1998. - 243 S.: III., graph. Darst., Kt. (Heimat 
Landkreis Tirschenreuth ; 10) 
Vilzing 
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Herbert Maurer. In: Beiträge zur Geschichte im 
Landkreis Cham 15 (1998). S. 115 -118 : III. 
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Hönick, Norbert: Heimatkundliche 
Familienwanderung 1997 / von Norbert Hönick. 
In: Wir am Steinwald 6 (1998). S. 138 - 149 : III. 
Die Wanderung führt von Waldershof nach Pullenreuth 
Waldnaabtal 
00068 
Setzwein, Bernhard: Die Waldnaab zwischen 
Falkenberg und Neuhaus / von Bernhard Setzwein. 
In: Naab. Amberg, 1998. S. 45 - 49 : III. 
Waldsassen 
00069 
Hahn, Herbert: Stadt Waldsassen / Herbert Hahn. 
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Heiter und ein bißchen unverwüstlich : Weiden / 
German Vogelsang. Mit Fotos von Georg Gruber ... 
- Amberg: Buch- und Kunstverl. Oberpfalz, 1998. -
112 S.: überw. III. 
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Gemeinde Wiesent : alte Bilder erzählen / Hrsg.: 
Gemeinde Wiesent. Texte und Zsstellung der 
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Geiger-Verl., 1998. - 120 S.: III. 
Natur und Umwelt 
Kartographie und Vermessungswesen 
Kartographie 
00072 
Dallmeier, Martin: Die Stadt Furth im Wald auf 
den Grenzkarten des 16. Jahrhunderts / Martin 
Dallmeier. In: Bayerischer Nordgautag: Festschrift 
32 (1998). S. 141 - 146 : III. 
00073 
Luft- und Sateilitenbildatlas Regensburg und das 
östliche Bayern / hrsg. von Toni Breuer und 
Carsten Jürgens. - München: Pfeil, 1998. - 134 S.: III. 
00074 
Probst, Erwin: Altbayerische Flußlandschaften : die 
Donau im Bild handgezeichneter Karten des 16.-18. 
Jahrhunderts; aus einer Ausstellung des 
Bayerischen Hauptstaatsarchivs München / von 
Erwin Probst. In: Die Oberpfalz 86 (1998). 
S. 193 - 196 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Donau um Regensburg 
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Seidel, Hermann: Regensburg auf einer Landkarte 
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Eck, Birgit: Fundamentalstation Wettzell ist 25 
Jahre alt : international anerkannt und weltweit 
eines der bedeutendsten geodätischen 
Observatorien ; von Holz-Baracken zur 
hochtechnisierten Station, Einzigartigkeit in 
Deutschland bewahrt / Birgit Eck. In: Der 
Bayerwald 90 (1998) H. 1. S. 30 - 31 : III. 
00077 
Schlüter, W.: 25 Jahre: die Fundamentalstation 
Wettzell : ein geodätisches Observatorium im 
Bayerischen Wald / W. Schlüter. In: Der Bayerwald 
90 (1998) H. 3. S. 21 - 24 : III. 
Geowissenschaften 
Geologie 
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Baumann, Edgar: Geologie und Bergbaugeschichte 
in und um Erbendorf / Edgar Baumann. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 10 (1998). 
S. 206 - 227 : III. 
00079 
Dill, Harald G.: Zur Stratigraphie und Fazies 
autochthoner und allochthoner Terziär-
Ablagerungen im Raum Schirnding (Oberpfalz) / 
von Harald G. Dill. In: Geologische Blätter für 
Nordost-Bayern und angrenzende Gebiete 48 
(1998). S. 1 - 20 : III. 
00080 
Hilgart, Manfred: Geologie und sedimentologisch-
bodenkundliche Verhältnisse im Bereich der 
jüngerlatenezeitlichen Siedlung bei Berching-
Pollanten "Im Kleefeld", Lkr. Neumarkt i. d. Opf. / 
Manfred Hilgart. In: Beiträge zur Archäologie in 
der Oberpfalz 2 (1998). S. 349 - 354 : III. 
00081 
Kirch, Karl: Das Naabgebirge / Karl Kirch. In: 
Heimat Nabburg 18 (1998). S. 38 - 49 : III. 
00082 
Das Permomesozoikum des Vorlandes der 
Böhmischen Masse : (Exkursion K am 18. April 
1998) / von Bernt Schröder ... In: Oberrheinischer 
Geologischer Verein: Jahresberichte N.F. 80 
(1998). S. 251 - 270 : III., Kt. 
00083 
Rohrmüller, Johann; Mielke, Hubert: Die Geologie 
des Fichtelgebirges und der nördlichen Oberpfalz -
Nordostbayern : Einführungen zu den Exkursionen 
/ von Johann Rohrmüller & Hubert Mielke. In: 
Oberrheinischer Geologischer Verein: 
Jahresberichte N.F. 80 (1998). S. 25 - 47 : Kt. 
00084 
Rohrmüller, Johann: Zur regionalen Geologie des 
nördlichen Oberpfälzer Waldes und des KTB-
Umfeldes : (Exkursion B am 14. April 1998) / von 
Johann Rohrmüller. In: Oberrheinischer 
Geologischer Verein: Jahresberichte N.F. 80 
(1998). S. 63-75: Kt. 
00085 
Stückl, Erich: Erd- und Landschaftsgeschichte in der 
mittleren und nördlichen Oberpfalz / Erich Stückl. 
In: Bayerischer Philologenverband / Bezirk 
Oberpfalz: Festschrift. Regensburg, 1997. 
S. 45 - 50 : III. 
00086 
Traidl, Robert: Das kristalline Naabgebirge und 
seine mesozoische Umrahmung : periglaziale 
Deckschichten und Bodentypenvariabilität eines 
Mittelgebirgsraumes / von Robert Traidl. -
München: Diss.-Verl. NG-Kopierladen, 1998. -
197 S.: zahlr. graph. Darst., Kt. 
Zugl.: Regensburg, Univ., Diss., 1997 
Geomechanik, Ingenieurgeologie 
00087 
Behr, Hans-Jürgen: Die Geophysik im Kontinentalen 
Tiefbohrprogramm der Bundesrepublik 
Deutschland (KTB) aus der Sicht eines Geologen / 
Hans-Jürgen Behr. In: Zur Geschichte der 
Geophysik in Deutschland. Hamburg, 1997. 
S. 143 - 148 
Paläontologie, Paläogeographie 
00088 
Lambers, Paul H.: A Caturid (Actinopterygii, 
Halecomorphi) from the Lower Jurassic (Upper 
Pliensbachian) of Bavaria / Paul H . Lambers. In: 
Archaeopteryx 1998 (1998). S. 91 - 97 : III. 
Der Verfasser behandelt einen Fund aus Sulzkirchen 
00089 
Rosendahl, Wilfried: Über einen fossilen Fund von 
Castor fiber aus der Felslindhöhle (A 54) bei S aaß 
(Oberpfalz) / Wilfried Rosendahl. In: Natur und 
Mensch 1997 (1998). S. 73 - 82 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01752-0288-9
Mineralogie, Petrographie 
00090 
Benyacarit aus ostbayrischen und portugiesischen 
Pegmatiten / von Erich Keck ... In: Der Aufschluss 
49 (1998). S. 281 - 285 : III. 
Behandelt wird ein Vorkommen bei Hagendorf 
00091 
Biersack, Albert: Teufelssteins Brüder / Albert 
Biersack. In: Der Eisengau 10 (1998). 
S. 98 - 115 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Quarzitgestein in der 
Region Amberg und einer Weiterverwendung der Findlinge 
00092 
Geipel, Rudolf; Philipsborn, Henning von: 
Uranvererzungen in Aufschlüssen des Nabburger 
Flußspatreviers : Probleme zur Umweltradioaktivität 
und Radonmessung / Rudolf Geipel und Henning 
von Philipsborn. In: Regensburg und Ostbayern mit 
Nachbarregionen. München, 1998. S. 51 - 54 : III. 
Die Verfasser beschäftigen sich mit der Region um 
Wölsendorf 
00093 
Gold in Bayern : Vorkommen am Westrand der 
Böhmischen Masse / zsgest. von Gerhard 
Lehrberger. Mit Beitr. von E. Arnold ... - München: 
Bayerisches Geologisches Landesamt, 1997. -
424 S.: Iii., graph. Darst., Kt. (Geologica 
Bavarica ; 102) 
00094 
Herzog, Thomas; Lehrberger, Gerhard; Stettner, 
Gerhard: Goldvererzungen bei Neualbenreuth im 
Saxothurgikum des Waldsassener Schiefergebirges, 
Oberpfalz / von Thomas Herzog, Gerhard 
Lehrberger und Gerhard Stettner. In: Gold in 
Bayern. München, 1997. S. 173 - 206 : III. 
00095 
Kalt, Angelika: P-T-t-Pfade cordieritführender 
Migmatite des Bayerischen Waldes : erste 
Ergebnisse / Angelika Kalt. In: Kolloquium des 
Schwerpunktprogramms Orogene Prozesse, ihre 
Quantifizierung und Simulation am Beispiel der 
Varisziden (6, 1997, Bayreuth): 
Beitragszusammenfassungen. Köln, 1997. 
S. 73 - 74 : III. 
00096 
Keck, Erich: Levyn und andere Zeolithe in einem 
Neuaufschluß am Großen Teichelberg bei Pechbrunn 
i.d. Oberpfalz / von Erich Keck. In: Der 
Aufschluss 49 (1998). S. 152 - 156 : Iii. 
00097 
Kerl, Thomas; Schulz, Bernhard: 
Geothermobarometrie in einem Hercynit-Sillimanit-
Cordierit-Granat-Gneis : (Moldanubikum des 
Oberpfälzer Waldes bei Weiding) / Thomas Kerl; 
Bernhard Schulz. In: Symposium Tektonik, 
Strukturgeologie, Kristallingeologie (7, 1998, 
Freiberg): 7. Symposium. Freiberg, 1998. 
S. 105 - 107 : Kt., graph. Darst. 
00098 
Kleemann, Ulrich: Die P-T-t-d-Entwicklung im 
Grenzbereich zwischen der Zone von Erbendorf-
Vohenstrauss (ZEV) und dem Moldanubikum in 
der Oberpfalz, NE-Bayern / vorgelegt von Ulrich 
Kleemann. - Bochum, 1991. -
VI, 218 S.: III., graph. Darst., Kt. 
Bochum, Univ., Diss., 1991 
00099 
Lehrberger, Gerhard: Geochemische 
Untersuchungen an der Goldvererzung bei 
Oberviechtach-Unterlangau im Moldanubikum des 
Oberpfälzer Waldes / von Gerhard Lehrberger. In: 
Gold in Bayern. München, 1997. S. 207 - 227 : III. 
00100 
Lüttig, Gerd: Zum Alter der jungen Vulkanite in NE-
Bayern (und Umgebung) / von Gerd Lüttig. In: 
Geologische Blätter für Nordost-Bayern und 
angrenzende Gebiete 48 (1998). 
S. 21 - 50 : Graph. Darst., Kt. 
00101 
Metapegmatites in the western Bohemian massif : 
ages of crystallisation and metaphoric overprint, as 
constrained by U-Pb zircon, monazite, garnet, 
columbite and Rb-Sr muscovite data / J. Glodny ... 
In: Geologische Rundschau 87 (1998). 
S. 124 - 134 : III. 
Behandelt wird die Gegend um Vohenstrauß 
00102 
Morävek, Petr; Lehrberger, Gerhard: Die 
genetische und geotektonische Klassifikation der 
Goldvererzungen in der Böhmischen Masse / von 
Petr Morävek und Gerhard Lehrberger. In: Gold in 
Bayern. München, 1997. S. 7 - 31: III. 
00103 
Müller, S.; Zulauf, G.: Thermometrie und 
Piezometrie anhand von Calcitzwillingen : 
Beispiele aus der Kontinentalen Tiefbohrung 
(KTB), Oberpfalz / S. Müller & G. Zulauf. In: 
Symposium Tektonik, Strukturgeologie, 
Kristallingeologie (7,1998, Freiberg): 7. 
Symposium. Freiberg, 1998. S. 153 - 155 
00104 
Pfaffl, Fritz; Steckbauer, Erwin: Der Pfahl : ein 
geologisches Naturdenkmal im Bayerischen Wald / 
Fritz Pfaffl; Erwin Steckbauer. - 2. Aufl. -
Grafenau: Morsak, 1994. - 36 S. : überw. III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01752-0289-8
00105 
Propach, G.; Pfeiffer, T.: Ocean floor basalt, not 
continental gabbro : a reinterpretation of the 
Hoher Bogen araphibolites, Teplä-Barrandian, 
Bohemian massif / G. Propach ; T. Pfeiffer. In: 
Geologische Rundschau 87 (1998). 
S. 303 - 313 : III., Kt., graph. Darst. 
00106 
Rohrmüller, Johann: Geochemische Untersuchungen 
an Gesteinen der Bohrung Dobrigau 1989 / Johann 
Rohrmüller. In: Forschungsbohrung Dobrigau. 
Stuttgart, 1996. S. 49 - 81 : III. 
00107 
Sattler, Carl-Diedrich; Halbach, Peter: Precipitation 
and alteration of Late Cretaceous sedimentary 
apatites and siderites : (Leonie Trough, Bavaria, 
Germany) / Carl-D. Sattler and Peter Halbach. In: 
Chemie der Erde 58 (1998). S. 197 - 218 : III., Kt. 
Zsfassung in dt. Sprache 
00108 
Schulte, Bernhard Aloys: Die Druck- und 
Temperaturentwicklung metapeütischer Gneise in 
der Zone von Erbendorf-Vohenstrauss, westlich des 
Leuchtenberger Granits, Bayern, Deutschland / 
eingereicht von Bernhard Aloys Schulte. -
Darmstadt, 1996. -
VI, 269 S.: III., graph. Darst., Kt. 
Darmstadt, Techn. Hochsch., Diss., 1996 
Geomorphologie 
Endogene Prozesse 
00109 
Harmening, Hans F.; Lüttig, Gerd W.: Quartärer 
Vulkanismus in der Oberpfalz / von Hans F. 
Harmening und Gerd U . Lüttig. In: Geologische 
Blätter für Nordost-Bayern und angrenzende 
Gebiete 48 (1998). 5. 51 - 70 : III. 
00110 
Trzebski, Robert: Morphogenesis, tectonic setting 
and intrusion dynamics of the late-Variscan granites 
at the northwest-margin of the Bohemian Massif / 
vorgelegt von Robert Trzebski. - Göttingen: 
Selbstverl, der Geolog. Inst., 1997. -
II, 66 S.: graph. Darst., Kt. (Göttinger Arbeiten 
zur Geologie und Paläontologie ; 69) 
Zugl.: Göttingen, Univ., Diss., 1996. - Zsfassung in dt. Sprache 
Exogene Prozesse 
00111 
Conrad, Mathias: Das Hussitenloch bei Ursensollen 
/ von Mathias Conrad. In: Amberg-Information 
1998 (1998) Nr. 4. S. 33 - 37 : III. 
Das Hussitenloch ist die größte Doline im Landkreis Amberg-
Sulzbach 
Landschaftsformen 
00112 
Strunk, Horst: Der Donaurandbruch zwischen 
Donaustauf und Wörth a.d. Donau im 
Schrägluftbild : ein geologischer und 
naturräumlicher Überblick / Horst Strunk. In: Luft-
und Satellitenbildatlas Regensburg und das östliche 
Bayern. München, 1998. S. 92 - 95 : III, Kt. 
Hydrogeographie 
00113 
Breuer, Barbara: Hydrogeologische Gegebenheiten 
in der Verwitterungszone im Umfeld der 
Kontinentalen Tiefbohrung (KTB), Oberpfalz / 
vorgelegt von Barbara Breuer. - Erlangen-Nürnberg, 
1997. - VII, 190 S.: III, graph. Darst, Kt. 
Erlangen-Nürnberg, Univ., Diss., 1997 
Grundwasser, Quelle 
00114 
Böhm, Anton: "Der Fluß geiht" / von Anton Böhm. 
In: Die Oberpfalz 86 (1998). S. 32 - 33 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Taubenbachertal im 
ehem. Forstamt Ensdorf 
Fließende Gewässer 
00115 
Buch, Manfred W.: Flußlaufveränderungen an der 
Donau / Manfred W. Buch. In: Luft- und 
Satellitenbildatlas Regensburg und das östliche 
Bayern. München, 1998. S. 70 75 : III, Kt. 
00116 
Ebert, Franz: Aufzeichnungen über das 
Wiederauftreten des sogenannten Kriegsbaches im 
Pürschläger Tal / Franz Ebert. In: Der Eisengau 10 
(1998). S. 83 - 89 : III. 
00117 
Gloßner, Helmut: In memoriam ...: Der Vitusbach in 
Regensburg / Helmut Gloßner. - Regensburg: 
Selbstverl, 1998. - 94 S. : III, Kt. 
00118 
Viehauser, Martin: Der Gögglbach, von der Quelle 
zur Mündung / von Martin Viehauser. In: 
Gögglbach. Gögglbach, 1998. S. 224 - 225 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01752-0290-2
Angewandte Gewässerkunde 
00119 
Ammer, Markus; Lerch, Alfons: 
Wasserspiegelberechnung mit einem 2D-
Fließgewässermodell bei komplizierten Fluß-Vorland-
Bedingungen / von Markus Ammer und Alfons 
Lerch. In: Wasserwirtschaft 88 (1998). 
S. 500 - 507 : III, Kt. 
Die Verfasser beschäftigen sich mit Cham 
00120 
Bauer, J.: Gewässerversauerung im Einzugsgebiet 
von Naab/Regen : Vergleich der Situation Mitte 
der achtziger Jahre mit dem aktuellen Zustand / J. 
Bauer. In: Biochemische und ökologische 
Wirkmuster von Stoffen im aquatischen Bereich. 
München u.a., 1996. 
S. 419 - 440 : Kt , graph. Darst. 
00121 
Bauer, J.; Hamm, A.: Gewässerversauerung von 
Oberflächengewässern im Einzugsgebiet von Naab 
und Regen im Grenzbereich zu CR / J. Bauer ; A . 
Hamm. In: International Symposium Ground 
Water Acidification by Atmospheric Deposition -
Causes, Effects, Rehabilitation Strategies (1994, 
Bayreuth): Internationales Symposium. München, 
1995. S. 289 - 292 : graph. Darst. 
00122 
Bauer, J.: Konzept zur Differenzierung naturnaher 
und belasteter Gewässer im bayerisch-
tschechischen Grenzgebiet / J. Bauer. In: 
Integrierte ökologische Gewässerbewertung. 
München u.a., 1998. S. 514 - 533 : Kt. 
00123 
Jürgens, Carsten: Der Falkensteiner Vorwald : 
Untersuchungsgegenstand zur 
Hochwasserproblematik / Carsten Jürgens. In: 
Regensburg und Ostbayern mit Nachbarregionen. 
München, 1998. S. 41 - 45 : K t , III. 
00124 
Kugel, Benno: Ökologische Bewertung des 
Gewässerzustandes mittels aquatischer 
Bioindikatoren am Beispiel der Vils/Oberpfalz / 
B. Kugel. In: Auswirkungen von 
Abwassereinleitungen auf die Gewässerökologie. 
München u.a., 1993. 
S. 134 - 155 : Kt , graph. Darst. 
00125 
Schmid, Josef: Gögglbach und der Kampf mit dem 
Wasser / von Josef Schmid. In: Gögglbach. 
Gögglbach, 1998. S. 255 - 261: III. 
00126 
Wasserwirtschaftlicher Rahmenplan Naab - Regen 
/ Bayerisches Staatsministerium für 
Landesentwicklung und Umweltfragen. - München 
[1]. [Text]. - 1998. - 240 S.: III, graph. Darst, Kt. 
[2]. [Karten]. - 1998. - [31] B l . : nur Kt. 
Biowissenschaften 
00127 
Bunke, Z.: Ungarische - und in Ungarn tätige -
Mitglieder der Regensburgischen Botanischen 
Gesellschaft / Z. Bunke. In: Termeszettudomänyi 
Müzeum (Budapest): Annales 89 (1997). 
S. 197 - 213 
Biogeographie, Ökologie, Biotope 
00128 
Malitzke, Helga; Bemmerlein-Lux, Florian A.: 
Stadtbiotopkartierung Sulzbach-Rosenberg : 
Beitrag zur Verbindung von Flachlandkartierung 
und Stadtbiotopkartierung / Helga Malitzke ; 
Florian A. Bemmerlein-Lux. In: 
Stadtbiotopkartierung 2 (1996). S. 37 - 40 
00129 
Schmid, Hartmut: Der Burgberg von Donaustauf : 
wertvoller Lebensraum für Pflanzen und Tiere / 
Hartmut Schmid. In: Burgpfeifer 19 (1995) H . 1. 
S. 1 - 2 : III. 
Pflanzen allgemein 
00130 
Bodemer, Ute: Anregungsspektroskopie der 
verzögerten Fluoreszenz : Bestimmung der 
Algenpopulation von Gewässern, Interstitial und 
Aufwuchs / Ute Bodemer. In: Deutsche 
Gesellschaft für Limnologie: Tagungsbericht 1997 
(1998). S. 754 - 758 : graph. Darst. 
Behandelt werden die Donau-Altwasser bei Prüfening 
00131 
Gerhardt, Volkmar; Bodemer, Ute: 
Anregungsspektroskopie der verzögerten 
Fluoreszenz : automatisierte in-vivo 
Populationsanalyse des Phytoplanktons durch 
Bestimmung der Photosynthesepigmente / 
Volkmar Gerhardt und Ute Bodemer. In: Deutsche 
Gesellschaft für Limnologie: Tagungsbericht 1997 
(1998). S. 759 - 763 : graph. Darst. 
Behandelt werden die Donau-Altwasser bei Prüfening 
00132 
Herold, Gabriele: Kalkmagerrasen im 
vorgeschlagenen Naturschutzgebiet "Alpiner Steig" 
bei Schönhofen / vorgelegt von Gabriele Herold. -
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01752-0291-8
Regensburg, 1988. -
119 Bl. : III, Kt , graph. Darst.: 7 Tab. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1988 
00133 
Hutzler, Martina: Die Pflanzengesellschaften des 
unteren Schwarzachtals im Landkreis Schwandorf 
und ihre Veränderungen in den letzten Jahrzehnten 
/ vorgelegt von Martina Hutzler. - Regensburg, 
1995. - 58 B l . : III, graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1995 
00134 
Jahn, Ralf L.: Vegetation feuchter Talgründe bei 
Rettenbach (MTB 6940/2) im Falkensteiner 
Vorwald / vorgelegt von Ralf L. Jahn. -
Regensburg, 1988. - 130 S.: III.; Kt. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1988 
00135 
Klotz, Jürgen: Draba nemorosa L. und andere 
Neufunde von Adventivpflanzen der Regensburger 
Flora / von Jürgen Klotz. In: Hoppea 58 (1997). 
S. 373 - 383 : III. 
00136 
Weber, Andreas; Lehrberger, Gerhard; Morteani, 
Giulio: Gold und Arsen in Pilzen, Moosen und 
Baumnadeln : biogeochemische Aspekte einer 
"geogenen Altlast" im Moldanubikum des 
Oberpfälzer Waldes bei Oberviechtach / von 
Andreas Weber, Gerhard Lehrberger und Giulio 
Morteani. In: Gold in Bayern. München, 1997. 
S. 229 - 250 : III. 
00137 
Wechselberger, Pankraz: Die Vegetation des 
vorgeschlagenen Naturschutzgebietes Wolfsberg bei 
Dietfurt im Altmühltal / vorgelegt von Pankraz 
Wechselberger. - Regensburg, 1992. -
210 S. : III, Kt. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 
Einzelne Pflanzen 
00138 
Aicher, Andrea: Die Gattung Russula : 
Untersuchungen zu ihrer Chemie, Ökologie und 
ihrer Verbreitung im Regensburger Raum / 
vorgelegt von Andrea Aicher. - Regensburg, 1990. -
132 Bl. : III, Kt. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1990 
00139 
Bierlein, Jochen: Mehltaupilze im Regensburger 
Raum : Ökologie, Systematik und Verbreitung / 
vorgelegt von Jochen Bierlein. - Regensburg, 1992. -
IV, 124 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1992 
00140 
Dürhammer, Oliver: Die Moosflora von Regensburg 
: eine Bestandsanalyse unter dem Aspekt des 
Florenwandels / vorgelegt von Oliver Dürhammer. -
Regensburg, 1995. - 240 S. : III, Kt. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1995 
00141 
Düring, Christian: Senecio inaequidens DC. auch in 
Nordostbayern in Ausbreitung / von Christian 
Düring. In: Hoppea 58 (1997). S. 385 - 388 : III. 
Behandelt wird vor allem die Oberpfalz und Randgebiete der 
angrenzenden Bezirke 
00142 
Grabert, Brigitte: Gefährdete Gefässpflanzen im 
Landkreis Regensburg / vorgelegt von Brigitte 
Grabert. - Regensburg, 1987. - 245 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1987 
00143 
Kraus, Wolfgang: Große Tannen im Steinwald / von 
Wolfgang Kraus. In: Wir am Steinwald 6 (1998). 
S. 14 - 16 : III. 
00144 
Milbradt, Joachim: Die Blasenkirsche Physalis 
alkekengi L. in der südlichen Frankenalb / von 
Joachim Milbradt. In: Hoppea 58 (1997). 
S. 334 - 336 
Behandelt wird die Gegend um Berching 
00145 
Milbradt, Joachim: Verbreitung und 
vegetationskundliche Aspekte der Blasenkirsche 
Physalis alkekengi L. in Nordbayern und in der 
Südlichen Frankenalb / von Joachim Milbradt. In: 
Geologische Blätter für Nordost-Bayern und 
angrenzende Gebiete 47 (1997). S. 181 - 190 : III. 
Der Verfasser behandelt auch die Häufung des Vorkommens 
im Raum Berching 
00146 
Prietzel, Jörg; Kölling, Christian: Trajectory 
analysis of long-term changes in the nutritional 
Status of a Scols pine stand / von J. Frietzel und C 
Kölling. In: Forstwissenschaftliches Centraiblatt 
vereinigt mit Tharandter forstliches Jahrbuch 117 
(1998). S. 137 - 155 : graph. Darst. 
Textzusammenfassung in dt. Sprache; die Verfasser 
beschäftigen sich mit der Waldkiefer in der Oberpfalz 
00147 
Reinhardt, Sabine: Die 
Ackerwildkrautgesellschaften im Großraum von 
Regensburg unter Berücksichtigung des 
Naturschutzes / Sabine Reinhardt. - Regensburg, 
1988. - 93,10 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1988 
00148 
Scheuerer, Martin: Chenopodium opulifolium 
Schräder ex Koch & Ziz (Schneeblättriger 
Gänsefuß) im Regensburger Florengebiet / von 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01752-0292-4
Martin Scheuerer. In: Hoppea 58 (1997). 
S. 405 - 410 : III. 
00149 
Schmid, Hartmut: Maulbeerbäume in Donaustauf 
/ Hartmut Schmid. In: Burgpfeifer 19 (1995) H. 4. 
S. 4: III. 
00150 
Steidl, Stephanie: Die Gattung Inocybe : 
Untersuchungen zu ihrer Chemie, Ökologie und 
ihrer Verbreitung im Raum Regensburg / vorgelegt 
von Stephanie Steidl. - Regensburg, 1990. -
108 Bl.: III, Kt. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1990 
00151 
Vogel, Sonja: Radiocäsium in Kiefernstandorten 
um Regensburg / vorgelegt von Sonja Vogel. -
Regensburg, 1996. - IX, 117 S. : III, Kt. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1996 
Vögel 
00152 
Knipfer, Georg: Die Vogelwelt der Sandgebiete im 
Neumarkter Becken / von Georg Knipfer. In: Acta 
Albertina Ratisbonensia 50,1 (1996). S. 21 - 36 : 
III. 
00153 
Kraus, Manfred: Ergänzung zu : erste sichere Brut 
des Waldwasserläufers(Tringa ochropus) in Bayern 
/ von Manfred Kraus. In: Acta Albertina 
Ratisbonensia 50,1 (1996). S. 47 - 48 
Behandelt wird der Landkreis Tirschenreuth 
00154 
Lanz, Ulrich: Life-Projekt Grosse Rohrdommel / 
Ulrich Lanz. In: Vogelschutz 1998 (1998) H. 3. 
S. 4 - 7 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Oberpfalz 
00155 
Zach, Peter: Zur Ankunft ausgewählter Vogelarten 
des Rötelseeweihergebietes bei Cham/Oberpfalz / 
Zach, P. In: Avifaunistischer Informationsdienst 
Bayern 5 (1998). S. 9 -11 
Säugetiere 
00156 
Leitl, Rudolf: Waldbewohnende Fledermäuse in 
einem Kiefern-Fichtenforst der mittleren Oberpfalz 
/ von Rudolf Leitl. In: Acta Albertina 
Ratisbonensia 50,1 (1996). S. 1 -12 : III. 
Behandelt wird der Bezirk des Forstamts Schnaittenbach 
00157 
Reger, Markus: Der Luchs im Steinwald / von 
Markus Reger. In: Wir am Steinwald 6 (1998). 
S. 26 - 35 : III. 
00158 
Schlemmer, Richard; Wartner, Franz: Zum 
Vorkommen von Kleinsäugern im Donautal 
zwischen Pfatter und Straubing / von Richard 
Schlemmer und Franz Wartner. In: Acta Albertina 
Ratisbonensia 50,1 (1996). S. 13 - 20 : III. 
Insekten 
00159 
Butz, Ludwig: Verteilung und 
Artenzusammensetzung von Ephemeropteren-, 
Plecopteren- und Trichopterenlarven in einem 
naturnah ausgebauten Abschnitt der Schwarzach in 
Abhängigkeit von physikalischen und chemischen 
Faktoren / vorgelegt von Ludwig Butz. -
Regensburg, 1988. - 77 Bl: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1988 
00160 
Kraus, Manfred: Die frühere und heutige 
Verbreitung der Wachsblumenbiene Osmia 
cerinthidis MORAWITZ 1876 in Bayern / von 
Manfred Kraus. In: Acta Albertina Ratisbonensia 
50,1 (1996). S. 109 -114 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich hauptsächlich mit Ostbayern 
00161 
Lunau, Klaus: Das Balzverhalten von 
Langbeinfliegen(Diptera, Dolichopodidae) / von 
Klaus Lunau. In: Acta Albertina Ratisbonensia 
50,1 (1996). S. 49 - 73 : III. 
Die Untersuchungen fanden statt in den Altwassergebieten 
von Donaustauf und Pfatter sowie an Ufern von Waldbächen 
im Vorland des Bayerischen Waldes 
00162 
Maier, Peter: Nachtaktive Großschmetterlinge im 
Raum Wenzenbach / Peter Maier. In: 
Kollegstufenwettbewerb 6 (1997). 
S. [1 - 109] : Kt, graph. Darst. 
00163 
Merkel-Wallner, Gisela: Zu Vorkommen und 
Lebensraumansprüchen von Maculinea teleius und 
Maculinea nausithous im östlichen Landkreis Cham 
/ von Gisela Merkel-Wallner. In: Acta Albertina 
Ratisbonensia 50,1 (1996). S. 75 - 88 : III. 
00164 
Miethke, Martin: Zur Heuschreckenfauna der Stadt 
Regensburg(Orthoptera: Saltatoria) / von Martin 
Miethke. In: Acta Albertina Ratisbonensia 50,1 
(1996). S. 143 - 153 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
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00165 
Wickl, Karl-Heinz: Zur Kenntnis der in Holz und 
Pflanzenstengeln nistenden 
Hymenopteren(Apocrita: Terebrantes, Aculeata) / 
von Karl-Heinz Wickl. In: Acta Albertina 
Ratisbonensia 50,1 (1996). S. 89 - 108 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Oberpfalz 
Sonstige 
00166 
Deichner, Oskar; Adler, Martin; Foeckler, Francis: 
Erfassung der Molluskenfauna zweier Moorgebiete 
des Landkreises Neumarkt in der Oberpfalz / von 
Oskar Deichner, Martin Adler und Francis 
Foeckler. In: Acta Albertina Ratisbonensia 50,1 
(1996). S. 155 - 172 : III. 
Die untersuchten Moore liegen bei Greißelbach und 
Oberwiesenacker 
00167 
Höcker, B.: Ökotoxikologische Untersuchungen an 
Großmuscheln der Naab / B. Höcker. In: 
Biochemische und ökologische Wirkmuster von 
Stoffen im aquatischen Bereich. München u.a., 1996. 
S. 236 - 252 : Kt , graph. Darst. 
Natur- und Umweltschutz 
00168 
Huber, Angelika: Moose als Zeiger für 
Umweltbelastungen und Standortsveränderungen 
im Raum Regensburg / vorgelegt von Angelika 
Huber. - Regensburg, 1992. - 212 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1992 
Bodenschutz 
00169 
Nachteiligkeit der Wirkung von 
Meliorationsmaßnahmen auf den Säurestatus 
devastierter Waldböden : Ergebnisse eines 
Langzeitversuchs in der Oberpfalz / von J. Prietzel 
... In: Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft: 
Mitteilungen 79 (1996). 
S. 145 - 148 : graph. Darst. 
Abwasser 
00170 
Allkofer, Thomas; Frohschammer, Karl-Heinz: 
Investition in die Zukunft : Modernisierung der 
Kläranlage auf dem US-Truppenübungsplatz 
Hohenfels / Thomas Allkofer ; Karl-Heinz 
Frohschammer. In: Bau intern 1998 (1998) 
Sonderheft Nr. 12. S. 10 -13 : III. 
00171 
Ingerle, Kurt: Biocos-Belebungsanlagen : 
Kläranlagen Längenfeld und Pielenhofen / Kurl 
Ingerle. In: Das Gas- und Wasserfach 139 (1998) 
H. 14, Abwasser Special. S. 32 - 35 : III. 
Luftreinhaltung, Strahlenschutz 
00172 
Gerken, Michael; Peter, Jürg; Kreienbrock, Lothar: 
Kontinuierliche Messungen der 
gleichgewichtsäquivalenten Radonkonzentration 
und passive Radonmessungen in Wohnungen der 
Oberpfalz / M . Gerken ; J. Peter ; L. Kreienbrock. -
Neuherberg: GSF-Forschungszentrum für Umwelt 
und Gesundheit, 1997. -
Getr. Zählung : III, graph. Darst. (GSF-
Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit 
(Neuherberg, Oberschleissheim): GSF-Bericht; 
1997,28) 
Abfallbeseitigung 
00173 
Oberhofer, Walter; Schmidt, Bernhard; Denk, 
Horst: Wirtschaftliche Bedeutung einer 
thermischen Abfallbehandlungsanlage für die 
umliegende Region am Beispiel des Müllkraftwerks 
Schwandorf / von Walter Oberhofer, Bernhard 
Schmidt und Horst Denk. In: Müll und Abfall 39 
(1998) Nr. 2. S. 94 - 104 : III, Kt. 
00174 
Rödel, Andreas: Ausgeführte und geplante 
kontrollierbare Oberflächenabdichtungssysteme / 
von Andreas Rödel. In: Geotechnische Fragen beim 
Bau neuer und bei der Sicherung alter Deponien. 
Nürnberg, 1997. S. 329 - 358 : III, graph. Darst. 
Der Verfasser beschäftigt sieh mit M ü l l d e p o n i e n in 
Regensburg 
00175 
Segerer, Karl: Neubau einer Deponie für Restmüll 
und Vorbehandlungsanlage für den zu 
verbrennenden Hausmüll in Grafenwöhr / Karl 
Segerer. In: Bau intern 1998 (1998) Sonderheft Nr. 
12. S. 16 -19 : III. 
Naturschutzgebiete, Naturparks, Naturdenkmäler 
00176 
Bauch, Johann; Hemmer, Michael; Würflein, 
Christoph: Der Naturpark Altmühltal : Natur-
/Kulturraum - Nutzungskonflikte - Umweltbildung 
/ Johann Bauch, Michael Hemmer und Christoph 
Würflein. In: Regensburg und Ostbayern mit 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Nachbarregionen. München, 1998. 
S. 58 - 61: Kt., III. 
00177 
Brückl, Josef: Der Naturpark Oberer Bayerischer 
Wald / Josef Brückl. In: Bayerischer Nordgautag: 
Festschrift 32 (1998). S. 35 - 38 : III. 
00178 
Dittscheid, Hans-Christoph: Paradiesische Welten : 
vom Klostergarten zur Landesgartenschau / Hans-
Christoph Dittscheid. In: Blick in die Wissenschaft 
10 (1998). S. 64 - 76 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Anlagen der 
Landesgartenschau in Amberg 1996 
00179 
Hotzy, Ralf: Feuchtgebietskomplex bei 
Reinhardsrieth / Ralf Hotzy. In: Vogelschutz 1998 
(1998) H. 2. S. 30 - 31: IU. 
00180 
Pilsak, Walter J.: Naturwaldreservate, die Urwälder 
von morgen : im Oberpfälzer Wald sind 8 
Einzelflächen ausgewiesen / Walter J. Pilsak. In: 
Die Arnika 30 (1998). S. 133 -134 : III. 
00181 
Rott, Anita: Beziehungen zwischen 
Kryptogamenflora und Pflanzengesellschaften im 
Naturschutzgebiet Mattinger Hänge / vorgelegt 
von Anita Rott. - Regensburg, 1991. -
133 S.: III, Kt. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1991 
Zoologische Gärten, Botanische Gärten 
00182 
Aschenbrenner, Hans: Lebensraum "Bach - Fluß -
Weiher" im Bayerwald-Tierpark Lohberg / von 
Hans Aschenbrenner. In: Schöner Bayerischer 
Wald 123 (1998). S. 20 - 21 : III. 
00183 
8. Bayerische Landesgartenschau Neumarkt in der 
Oberpfalz : 24. April bis 4. Oktober. In: Stadt und 
Grün 47 (1998). S. 302 - 304 : III, Kt. 
00184 
Lebensgarten und Musterfriedhof : 8. Bayerische 
Landesgartenschau in Neumarkt/Opf. In: Stein 
1998 (1998) H. 9. S. 42 - 43 : III. 
Landschaftspflege 
00185 
Hotzy, Ralf: Die Kronmühle / Ralf Hotzy. In: 
Vogelschutz 1998 (1998) H. 3. S. 32 - 34 : III. 
Personen aus dem Gebiet Natur und 
Umwelt 
Meusel, Hermann 
00186 
Schönfelder, Peter: Prof. Dr. Hermann Meusel : 
1909-1997 / P. Schönfelder. In: Hoppea 58 (1997). 
S. 423 - 426 : III. 
Prof. Meusel war Ehrenmitglied der Regensburgischen 
Botanischen Gesellschaft 
Müllerott, Martin 
00187 
Ilg, Wolfgang: Dr. rer. nat. Martin Müllerott(1912-
1996), Bibliothekar der Regensburgischen 
Botanischen Gesellschaft : geb. 6. 3.1912 in 
Weimar, gest. 12.11.1996 in Landshut / Wolfgang 
Ilg. In: Hoppea 58 (1997). S. 427 - 430 : III. 
Neischl, Adalbert 
00188 
Mühlhäußer, Kurt: Adalbert Neischl (1853-1911) und 
der Rauhe Kulm : ein nordbayerischer 
Privatgelehrter mit beachtüchen Beiträgen zur 
heimatlichen Geologie, Kartographie und 
Vorgeschichtsforschung / Kurt Mühlhäußer. In: 
Heimatkalender für die Oberpfalz 22 (1998). 
S. 111 - 117 : III. 
Stemberg, Kaspar von 
00189 
Färber, Konrad Maria: Der böhmische Graf und 
Regensburg : zur Biographie des Kaspar Graf von 
Sternberg (1761-1838) / Konrad Maria Färber. In: 
Region - Territorium - Nationalstaat - Europa. 
Rostock, 1998. S. 335 - 347 
00190 
Majer, Jiri: Kaspar Graf von Sternberg (1761 -
1838) und die deutschen Naturforscher seiner Zeit 
/ von Jiri Majer. In: Hans-Prescher-Gedenkband. 
Dresden, 1998. S. 77 - 90 : III. 
Volkskunde 
Vereine, Verbände 
00191 
Hartinger, Karl: Gemeinschaft von Oberpfälzern 
außerhalb des Regierungsbezirks / Karl Hartinger. 
In: Bayerischer Nordgautag: Festschrift 32 (1998). 
S. 55 - 57 : III. 
Universitätsbibliothek
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00192 
Hartinger, Karl: 70 Jahre Gemeinschaft 
Oberpfälzer Heimatvereine in München / Karl 
Hartinger. In: Heimatkalender für die Oberpfalz 22 
(1998). S. 43 - 47 : III. 
00193 
Kleindorfer-Marx, Bärbel: Der Ritterorden 
Runding zu Monachia : bürgerliches Vereinsleben 
im 19. Jahrhundert / Bärbel Kleindorfer-Marx. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 15 
(1998). S. 137 - 144 : III. 
Ob der in München zwischen 1892 und 1898 bestehende Verein 
in einer Verbindung zur Höhenburg Runding im Bayerischen 
Wald stand, ist unbekannt 
00194 
Michl, Ernst: 70 Jahre Arbeitsgemeinschaft 
Oberpfälzer Heimafvereine und Oberpfalztage in 
München : Festvortrag zum Festakt anläßlich der 
Oberpfalztage 1997 in München am Samstag, dem 7. 
Juni 1997, im Großen Saal des Pschorrkellers über der 
Theresienwiese / Ernst Michl. In: Oberpfalztage 
(1997, München): Festschrift. München, 1997. 
S.75-79 
Cham (Oberpfalz, Kreis) 
00195 
Sozialverband VdK Deutschland / Kreisverband 
(Cham, Oberpfalz): 50 Jahre Kreisverband Cham / 
Sozialverband VdK Bayern. [Red.: Evelyn Straßer 
...]. - Cham, 1997. - 63 S.: III. 
Ettenhausen 
00196 
Schützengesellschaft Alpenrose 1898 (Etterzhausen): 
Festschrift zum 100-jährigen Gründungsfest : [am 
25. und 26. Juli 1998] / Hrsg. Schützengesellschaft 
"Alpenrose 1898 Etterzhausen e.V." Schriftleiter: 
Franz Heimerl. - Etterzhausen, 1998. - 84 S. : III. 
Hainsacker 
00197 
Schützengesellschaft Hubertus (Hainsacker): 
Festschrift zum 100jährigen Gründungsfest der 
Schützengesellschaft Hubertus Hainsacker : 19. Juni 
bis 22. Juni 1998 / Schützengesellschaft Hubertus 
Hainsacker. - Hainsacker, 1998. - [162 S.] 
Harrling 
00198 
Schatzbergschützen (Harrling): Festschrift zum 25-
jährigen Gründungsjubiläum : vom 21. bis 23. Juni 
1997. - Harrling, 1997. - 134 S.: III, Kt. 
Regensburg 
00199 
Festschrift Siedlerfest in der Konradsiedlung : vom 
24. mit 26. Juli 1998 / Veranst.: Siedlervereinigung 
Regensburg e.V. - Regensburg, 1998. - 78 S.: III. 
00200 
Heimat- und Volkstrachtenverein Regensburg 
Stamm: 100 Jahre Heimat- und Volkstrachtenverein 
Regensburg Stamm e.V. : 50 jähriges Bestehen der 
Jugendgruppe ; verbunden mit dem Gaufest des 
Gauverbandes Oberpfalz der Heimat- und 
Volkstrachtenvereine vom 11. bis 14. September 
1998 / Trachtenverein Regensburg Stamm e.V. -
Regensburg, 1998. - 48 B l . : III. 
Regenstauf 
00201 
Dramatischer Club Die Regentaler 1908: Chronik 
und Festschrift zum 90jährigen Gründungsfest : 1908 
- 1998 ; verbunden mit dem 6. Gaufest des 
Oberpfälzer Gauverbandes der Heimat- und 
Trachtenvereine vom 16. bis 19. Juli 1998 in 
Regenstauf / Hrsg.: Dramatischer Club "Die 
Regentaler" 1908 e.V. Regenstauf. Verantw.: Hans 
Schottenhammel. - Regenstauf, 1998. - 104 S. : III. 
Schwandorf 
00202 
Volks- und Gebirgstrachtenverein D'Nabtaler 
(Schwandorf): 75-jähriges Gründungsfest : 1923 -
1998 ; am 5. September 1998 ; verbunden mit der 
Trachtenwallfahrt des Gebietes Ost im Oberpfälzer 
Gauverband e.V. / [Text: Felix Hierstetter]. -
Schwandorf, 1998. - ca. 45 Bl. : III. 
Staning 
00203 
Eichenlaubschützen Staning-Haderstadl 1977 e.V.: 
Festschrift Eichenlaub-Schützen Staning, Haderstadl 
: Schützenheimeinweihung mit 20-jährigem 
Gründungsfest und Landkreisschützenfest vom 05. bis 
08. September 1997. - Chamerau, 1997. -
[30] B l . : III. 
Steinsberg (Regenstauf) 
00204 
Schützenverein Waldeslust (Steinsberg, Regenstauf): 
Festschrift zum 25-jährigen Gründungsfest des 
Schützenvereins Waldeslust e.V. Steinsberg : vom 
30.06. - 02.07.1995 / Hrsg.: Schützenverein 
Waldeslust Steinsberg e. V. Chronik und 
Gestaltung: Fuchs Franz... - Steinsberg, 1995. -
113 S.: III. 
Universitätsbibliothek
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Wackersdorf 
00205 
Weiß, Hans-Peter: Die Wackersdorfer Knappen / 
Hans-Peter Weiß. In: Jahresband zur Kultur und 
Geschichte im Landkreis Schwandorf 9 (1998). 
S. 135 - 144 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Knappenverein 
Wackersdorf 
Brauchtum 
00206 
Bäuml, Martin: "Lustig ist die Fasenacht" / Martin 
Bäuml jun. In: Gögglbach. Gögglbach, 1998. 
S. 265 - 266 : III. 
00207 
Bauer, Markus: Faschingsgesellschaften im 
Landkreis Regensburg gestern und heute : Teil 2: 
Die Gruppe Garde und Gefolge in der 
Kolpingsfamilie Beratzhausen / Markus Bauer. In: 
Saturnalia, Faschingszunft (Neutraubling): 
Faschingsjournal '98/99 (1998). S. 66 - 67 
00208 
Bauer, Markus: Fastnachtsbrauchtum im Landkreis 
Regensburg : Teil 11: Hausfasching - eine eher 
humorvolle Betrachtung / Markus Bauer. In: 
Faschingsgesellschaft Lusticania (Regensburg): 
Lusticania's Faschingsjournal 1999 (1998). 
S. 73 - 77 
00209 
Baumgartner, Walburga: Ein Kaiserreich im 
Altmühltal / Walburga Baumgartner. In: 
Oberpfälzer Heimatspiegel 23. 1999 (1998). 
S. 43 - 44 : III. 
00210 
Böhm, Leonore: Die Zitrone - ein altes 
Hochzeitssymbol / Leonore Böhm. In: 
Heimatkalender für die Oberpfalz 22 (1998). 
S.91 - 92 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit der Oberpfalz 
00211 
Fähnrich, Harald: Hirtenkirchweih und 
Hirtenstecken / Harald Fähnrich. In: 
Heimatkalender für die Oberpfalz 22 (1998). 
S.137 - 141: III. 
00212 
Fähnrich, Harald: Verbot des Wetterläutens(1819-
1835) / von Harald Fähnrich. In: Die Oberpfalz 86 
(1998). S. 219 - 220 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Wetterläuten in der 
Oberpfalz 
00213 
Heitzer, Max: Jesukindwindeln und Agathaküglein, 
Palmbäume und Aloysianische Andacht : Kurioses 
aus dem Verkündbuch der Pfarrei Lam von 1828-
1834 / Max Heitzer. In: Beiträge zur Geschichte im 
Landkreis Cham 15 (1998). S. 105 -112 : III. 
00214 
Koch, Edeltraud: "Das Fraisenhäuberl" ("Frois-
Hawerl") / Edeltraud Koch. In: Heimat Nabburg 
17 (1997). S. 86 - 87 : III. 
Die "Fraisen" ist eine Kinderkrankheit, die durch das 
"Fraisenhäuberl" in der Naab geheilt werden sollte 
00215 
Motyka, Gustl: Heiliger Abend / von Gustl 
Motyka. In: Was uns die Heimat erzählt 1998 
(1998) Nr. 12. S. 4 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Brauchtum in der 
Oberpfalz 
00216 
Motyka, Gustl: Das Kirchweihfest / von Gustl 
Motyka. In: Was uns die Heimat erzählt 1998 
(1998) Nr. 11. S. 3 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Kirchweihbrauchtum 
in der Oberpfalz 
00217 
Motyka, Gustl: Schnee in Brauchtum und Sage der 
Oberpfalz / von Gustl Motyka. In: Was uns die 
Heimat erzählt 1998 (1998) Nr. 1. S. 3 
00218 
Oberpfälzer Weihnacht : ein Hausbuch von 
Kathrein bis Lichtmeß / Erika und Adolf J. 
Eichenseer (Hrsg.). - 9, veränd. und stark verb. 
Aufl. - Regensburg: Mittelbayerische Dr.- und Verl.-
Ges, 1998. - 560 S.: III. 
00219 
Perlinger, Werner: Ein Beitrag zum 
Osterbrauchtum / Werner Perlinger. In: 
Historischer Verein Furth i. Wald und Umgebung: 
Jahrbuch 8 (1998). S. 126 - 128 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Hohen Bogen-Winkel 
00220 
Der Pfingstritt zu Kötzting / [Karl Heinrich 
Krämer]. - 2. Aufl. - Regensburg: Schnell & Steiner, 
1994. - 38 S.: überwiegend III. (Reihe 
"Hagiographie, Ikonographie, Volkskunde" ; 40116) 
00221 
Der Pfingstritt zu Kötzting / [Karl Heinrich 
Krämer]. - 3. Aufl. - Regensburg: Schnell & Steiner, 
1998. - 38 S.: überwiegend III. (Reihe 
"Hagiographie, Ikonographie, Volkskunde"; 40116) 
00222 
Schmaußer, Josef: Zum ersten, zum zweiten und ... 
Wurst', Schnaps und Schrupper : 
Universitätsbibliothek
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Christbaum Versteigerungen bringen Spaß und Geld 
für die Vereinskasse / von Josef Schmaußer. In: Die 
Oberpfalz 86 (1998). S. 41 - 42 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Hohenkemnath 
00223 
Schmid, Josef: Heiraten, wie schwer es einmal war 
/ von Josef Schmid. In: Gögglbach. Gögglbach, 
1998. S. 206 - 208 : III. 
00224 
Schmid, Konrad; Schmid, Martin: Alte Bräuche in 
Naabsiegenhofen / Konrad und Martin Schmid. In: 
Gögglbach. Gögglbach, 1998. S. 262 - 263 : III. 
00225 
Schneider, Hansjörg: Alter Waldmünchner 
Pfingstbrauch / Hansjörg Schneider. In: 
Waldmünchner Heimatbote 32 (1998). 
S. 53 - 57 : III. 
00226 
Strehl, Evi: Oiasinga im Sulzbacher Land / Evi 
Strehl. In: Heimatkalender für die Oberpfalz 22 
(1998). S. 63 - 67 : III. 
00227 
Teplitzky, Hubert: Oarschboußn / Hubert 
Teplitzky. In: Die Arnika 30 (1998). S. 12 : III. 
Dieser Faschingsbrauch hat sich im Raum Oberviechtach bis 
heute erhalten 
00228 
Teplitzky, Hubert: Oarschboußn oder 
Sammlungsverbot / von Hubert Teplitzky. In: Was 
uns die Heimat erzählt 1998 (1998) Nr. 3. S. 4 
Der Faschingsbrauch hat sich in der Oberpfalz bis heute 
erhalten 
00229 
Viehauser, Martin: Pfingstlümmelfahren / von 
Martin Viehauser. In: Gögglbach. Gögglbach, 1998. 
S. 267 - 268 : III. 
Volksfeste 
00230 
Alte und neue Märkte im Landkreis Tirschenreuth. 
In: Die Arnika 30 (1998). S. 74 - 77 : III. 
00231 
Eimer, Josef: Martinsfest in Luhe um das Jahr 1930 
/ Josef Eimer. In: Oberpfälzer Heimatspiegel 23. 
1999 (1998). S. 139 - 142 : III. 
00232 
Fischer, Markus: In den Kirchenakten geblättert : 
rund um den Weißenregener Kirta / [Markus 
Fischer]. In: Heimatverein der Ehemaligen 
Gemeinde Weißenregen: Jahresheft 1996 (1996). 
S. [7 - 10] : III. 
00233 
Grassl, Werner: Rund um die Fronberger Kirwa / 
Werner Grassl. In: Oberpfälzer Heimatspiegel 23. 
1999 (1998). S. 127 - 132 : III. 
00234 
Jende, Herbert: Sünchinger Markt-Tradition : von 
der Wallfahrt zum Markt und dem ländlichen 
Volksfest / Herbert Jende. In: Altbayerische 
Heimatpost 50 (1998) Nr. 36. S. 6 : III. 
00235 
Kiener, Marlies: Die "1800-Jahr-Feier" in 
Regensburg : die soziale Bedeutung eines 
Stadtfestes / Kiener Marlies. - Regensburg, 1980. -
124 Bl.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1980 
00236 
Rohleder, Horst: Die fünfte Jahreszeit in Roding, 
zehn festliche Tage mit vielseitigem Programm : 
das Rodinger Volksfest, ein Ereignis für jung und alt 
/ von Horst Rohleder. In: Rodinger Heimat 12. 
1995 (1996). S. 251 - 261: III. 
00237 
Simbeck, Josef: 900-Jahr-Feier Gögglbach 1985 / 
von Josef Simbeck. In: Gögglbach. Gögglbach, 
1998. S. 249 - 252 : III. 
00238 
Wolf, Erich: Monatsmärkte in Tännesberg / von 
Erich Wolf. In: Was uns die Heimat erzählt 1998 
(1998) Nr. 9. S. 3 - 4 und Nr. 10, S. 2 - 3 : III. 
Haus, Hof, Fach-, Bundwerk 
00239 
Conrad, Mathias: Spätmittelalterlicher 
Getreidekasten in Mausdorf / Mathias Conrad. In: 
Amberg-Information 1998 (1998) Nr. 2. S. 33 - 37 : 
III. 
00240 
Reis, Helmut: Häuserbuch der ehemaligen 
Gemeinde Stein : erstellt 1975 - 1980 mit 
Ergänzungen bis 1995 / von Helmut Reis. In: 
Bayerischer Landesverein für Familienkunde: Blätter 
61 (1998). S. 22 - 60 
Universitätsbibliothek
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Sonstige Bauten 
00241 
Krauß, Annemarie: Die Kronmühle im Tal der 
Schlattein / Annemarie Krauß. In: Heimatkalender 
für die Oberpfalz 22 (1998). S. 85 - 89 : III. 
00242 
Perlinger, Werner: Das Mühlenwesen in der Stadt 
Furth i. Wald im Laufe der Jahrhunderte / Werner 
Perlinger. In: Historischer Verein Furth i. Wald und 
Umgebung: Jahrbuch 8 (1998). S. 149 - 168 : III. 
00243 
Pilsak, Walter J.: Die Kornmühle : Geschichte eines 
alten Anwesens im Stiftland / Walter J. Pilsak. In: 
Die Arnika 30 (1998). S. 78 - 80 : III. 
Die Einöde Kornmühle liegt zwischen Pfaffenreuth und Rosall 
bei Waldsassen 
00244 
Rind, Maria: Erdställe - ein rätselhaftes Phänomen 
/ Maria Rind. In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz 2 (1998). S. 475 - 488 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit Erdställen in der 
Oberpfalz 
00245 
Schneider, Hansjörg: Die "obere Schöberlmühle", 
"Käsern" / Hansjörg Schneider. In: Waldmünchner 
Heimatbote 32 (1998). S. 81 - 83 : III. 
Nahrung, Essen 
00246 
Böhm, Leonore: Rund um's "Mangelpackl" und den 
selbstgebrauten Kaffee / Leonore Böhm. In: 
Oberpfälzer Heimatspiegel 23.1999 (1998). 
S. 55 - 59 
00247 
Teplitzky, Hubert: Alle heilige Zeit einmal / 
Hubert Teplitzky. In: Die Arnika 30 (1998). 
S. 71 - 72 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem täglichen Essen in 
der Oberpfalz im 19. Jahrhundert 
Volkswissen 
00248 
Ernst, Wolfgang: "Wos i anschau nimm zou, wos i 
angreif nimm oo" : alte magische Praktiken bei 
Brüchl und "Leibschaden" der Kinder / Wolfgang 
Ernst. In: Oberpfälzer Heimatspiegel 23.1999 
(1998). S. 105 - 108 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Oberpfalz 
Volksglaube, Volksfrömmigkeit 
00249 
Ernst, Wolfgang: Maria hat geholfen, wo 
menschliche Hilfe verloren ist : das Fuchsmühler 
Mirakelbuch (1687-1867) aus der Sicht eines Arztes 
/ Wolfgang Ernst. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 10 (1998). S. 117 - 134 : IU. 
00250 
Fischer, Markus: Die Silbervotive in unserer 
Wallfahrtskirche / [Markus Fischer]. In: 
Heimatverein der Ehemaligen Gemeinde 
Weißenregen: Jahresheft 1997 (1997). 
S. [37 - 40]: III. 
00251 
Motyka, Gustl: Maria, die gute Hirtin / von Gustl 
Motyka. In: Die Oberpfalz 86 (1998). S. 347 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Andachtsbildern der Guten 
Hirtin, deren wohl letztes um 1860 in Regensburg entstanden 
war 
Bildstöcke, Flurdenkmäler, Steinkreuze 
00252 
Böhm, Anton: Grenzsteine schreiben Geschichte / 
von Anton Böhm. In: Wir am Steinwald 6 (1998). 
S. 73 - 81: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Grenzsteinen zwischen 
Oberpfalz und Oberfranken 
00253 
Buchfelder, Else: Hölzerner Wächter über dem Dorf 
Weidlwang / Else Buchfelder. In: Der Eisengau 10 
(1998). S. 116 - 119 : III. 
00254 
Christoph, Rainer: Denkmal für fünfzig Jahre Frieden 
/ von Rainer Christoph. In: Die Oberpfalz 86 
(1998). S. 227 : III. 
Das Denkmal von Günter Mauermann steht bei Sauernlohe 
zwischen Altenstadt und Weiden/Opf. 
00255 
Dachs, Alois: Feldkreuze und Flurdenkmäler sind 
Marksteine der Heimatgeschichte / [Alois Dachs]. 
In: Heimatverein der Ehemaligen Gemeinde 
Weißenregen: Jahresheft 1997 (1997). 
S. [41 - 45]: IU. 
00256 
Fähnrich, Harald: Der doppelte Nepomuk bei 
Schönsee und seine Problematik : Teil II / Harald 
Fähnrich. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 21 
(1998). S. 141 - 153 : IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01752-0299-7
00257 
Fähnrich, Harald: Letztes Ungeheuer / Harald 
Fährich. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 10 
(1998). S. 172- 177:111. 
Der Autor berichtet über das Mertl-Marterl in Wernersreuth 
00258 
Fähnrich, Harald: Martern als Schutzmale / 
Harald Fähnrich. In: Oberpfälzer Heimat 43.1999 
(1998). S. 113 - 122 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Landkreisen Neustadt 
a. d. Waldnaab und Tirschenreuth 
00259 
Fähnrich, Harald: Rätsel um die "Dreifaltigkeit" von 
Kemnath / Harald Fähnrich. In: Kemnather 
Heimatbote 17 (1998). S. 4 - 11 : III. 
Die Säule wurde 1983 wiederaufgestellt 
00260 
Fähnrich, Harald: Die Schwab-Marter bei 
Tännesberg / Harald Fähnrich. In: Die Arnika 30 
(1998). S. 127 - 128 : III. 
00261 
Fendl, Josef: Von Sündenlümmeln und sonderbaren 
Liebhabern : unfreiwilliger Sprachhumor in 
Marterünschriften / Josef Fendl. In: Oberpfälzer 
Heimatspiegel 23.1999 (1998). S. 95 - 97 
00262 
Flurdenkmal-Weg : ein kurzer Führer / Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen. [Hrsg.: Ralf 
Heimrath ... Text: Peter Morsbach]. - 2. Aufl. -
[Nabburg], 1998. - [8] Bl. : überw. III, Kt. 
00263 
Frahsek, Bernhard: Irrfahrt einer Stundensäule 
(Kürn, Gemeinde Bernhardswald, Landkreis 
Regensburg) / Bernhard Frahsek. In: Beiträge zur 
Flur- und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 
21 (1998). S. 154 - 160 : III. 
00264 
Hofmann, Erwin: Zwischen Bayern und Böhmen : 
Wanderungen zu historischen Grenzzeichen von 
Hof bis Passau / Erwin Hofmann. - 2. verb. Aufl., 2. 
Tsd. - Regensburg: Mittelbayerische Dr.- und Verl.-
Ges, 1998. - 159 S.: IU, Kt. (mz-Bavarica) 
00265 
Keis, Raimund: Die Pestmäler bei der 
Groppenmühle (Gemeinde Mähring, Landkreis 
Tirschenreuth) / Raimund Keis. In: Beiträge zur 
Flur- und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 
21 (1998). S. 130 - 139 : IU. 
00266 
Kellner, Johann: Wenn der Zahn der Zeit nagt... : 
zum Haidenaaber Friedhofskreuz / Johann Kellner. 
In: Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung 
in der Oberpfalz 21 (1998). S. 191 - 192 : IU. 
00267 
Kerscher, Hermann: Zur Topographie, 
Kartographie und Baugeschichte der Tillyschanz 
bei Eslarn, Lkr. Neustadt a. d. Waldnaab / 
Hermann Kerscher. In: Beiträge zur Archäologie in 
der Oberpfalz 2 (1998). S. 423 - 448 : III. 
00268 
Mrasek, Walter; Hammer, Elisabeth: Erster 
Vilsecker Marterlwanderweg 1996 / Walter 
Mrasek ; Elisabeth Hammer. In: Beiträge zur Flur-
und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 21 
(1998). S. 89 - 119 : IU. 
00269 
Penth, Werner: Dorferneuerung Utzenhofen : 
Erhebung der Flurdenkmäler (Gemeinde Markt 
Kastl, Landkreis Amberg-Sulzbach) / Werner 
Penth. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 21 
(1998). S. 12 - 73 : III. 
00270 
Pozimski, Rudolf: Hölzerner Bildpfeiler bei 
Markstetten, Gemeinde Hohenfels, Landkreis 
Neumarkt / Rudolf Pozimski. In: Beiträge zur Flur-
und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 21 
(1998). S. 3 - 11: IU. 
00271 
Sandner, Bertram: Am Wegesrand notiert : 
Presseschau - Miszellen / Bertram Sandner. In: 
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz 21 (1998). S. 195 - 216 
00272 
Schmid, Konrad: Feldkreuze um Gögglbach und 
Naabsiegenhofen / von Konrad Schmid. In: 
Gögglbach. Gögglbach, 1998. S. 22ö - 227 : IU. 
00273 
Schön, Robert: Das Kemnather Kriegerdenkmal / 
Robert Schön. In: Kemnather Heimatbote 17 
(1998). S. 19 - 26 : IU. 
00274 
Schwaiger, Dieter: Bildstöcke und Kapellen in und 
um Undorf (Gemeinde Nittendorf, Landkreis 
Regensburg) / Dieter Schwaiger. In: Beiträge zur 
Flur- und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 
21 (1998). S. 122 - 129 : IU. 
00275 
Seitz, Werner; Seitz, AngeUka: Flurdenkmäler der 
Pfarrgemeinde Schwarzenbach (Landkreis 
Tirschenreuth) / Werner Seitz ; Angelika Seitz. In: 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01752-0300-3
00276 Volkskunde 00290 
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz 21 (1998). S. 74 - 88 : III. 
00276 
Thomann, Ernst: Neues Votivbild für das 
Margarethen-Marterl von Obersteinbach (Stadt 
Nabburg, Landkreis Schwandorf) / Ernst 
Thomann. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 21 
(1998). S. 163:111. 
00277 
Westerholz, S. Michael: Die "arische" Madonna : 
Regensburger Statue an einstmals internat. 
Straßenverbindung / S. Michael Westerholz. In: 
Altbayerische Heimatpost 50 (1998) Nr. 11. 
S. 7 : III. 
Aberglaube 
00278 
Bachter, Stephan: Ein Männlein steht im Walde... : 
ein Kommentar zu Wolfgang Emsts Darstellung 
der obskuren Welt eines Tagelöhners im 20. 
Jahrhundert / von Stephan Bachter. In: Augsburger 
volkskundliche Nachrichten 4 (1998) H.2. 
S. 64 - 68 
00279 
Bausinger, Hermann: Von Anmutungen und 
Zumutungen / von Hermann Bausinger. In: 
Augsburger volkskundliche Nachrichten 4 (1998) 
H.2. S. 49 - 52 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Aufsatz von Wolfgang 
Ernst 
00280 
Berwing-Wittl, Margit; Fähnrich, Harald: 
Schadensabwehr und Schutz durch Sense und Sichel 
/ Margit Berwing-Wittl und Harald Fähnrich. In: 
Jahresband zur Kultur und Geschichte im 
Landkreis Schwandorf 9 (1998). S. 7 -15 : IU. 
Die Verfasser beschäftigen sich mit der Oberpfalz 
00281 
Daxelmüller, Christoph: Magier oder Knecht, 
Teufelsbündner oder Außenseiter : Überlegungen zu 
Wolfgang Emsts Beitrag / von Christoph 
DaxelmüUer. In: Augsburger volkskundliche 
Nachrichten 4 (1998) H.2. S. 36 - 44 
00282 
Doering-Manteuffel, Sabine: Trolle dich, Satan : zu 
einem O b e r p f ä l z e r Fragment einer 
Teufelsbündlergestalt im 20. Jahrhundert / von 
Sabine Doering-Manteuffel. In: Augsburger 
volkskundUche Nachrichten 4 (1998) H.2. 
S. 69 - 75 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit dem Aufsatz von 
Wolfgang Ernst 
00283 
Ernst, Wolfgang: Der Berggeist von Altenparkstein, 
letzter Teufelsbündner : DarsteUer oder Opfer eines 
erregenden ReUkts? Aus Tradition geprägte 
Teufelserlebnisse und Teufelssagen in der 
Oberpfalz um 1965 bis 1990 / von Wolfgang Ernst. 
In: Augsburger volkskundUche Nachrichten 4 
(1998) H.2. S. 11 - 35 : IU. 
00284 
Hartmann, Andreas: Ernst der Uberlieferung / 
von Andreas Hartmann. In: Augsburger 
volkskundliche Nachrichten 4 (1998) H.2. 
S. 61 - 63 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Aufsatz von Wolfgang 
Ernst 
00285 
Kopp, Andreas; Kressing, Frank: Heiler, Trickser, 
Sonderling / von Andreas Kopp und Frank 
Kressing. In: Augsburger volkskundliche 
Nachrichten 4 (1998) H.2. S. 59 - 60 
Die Verfasser beschäftigen sich mit dem Aufsatz von 
Wolfgang Ernst 
00286 
Raith, Oskar: Schutzformel für einen StaU / von 
Oskar Raith. In: Die Oberpfalz 86 (1998). 
S. 296 - 297 
Der gedruckte Text aus dem 18./19. Jahrhundert wurde in 
einem Stall im Landkreis Cham gefunden 
00287 
Reiß, Gerhard: Die Oberpfalz - kein Land der 
Hexenverbrennung / Gerhard Reiß. In: Der 
Eisenbahner-Genealoge 24 ( = Bd. 4, Folge 12) 
(1997). S. 752 - 754 
00288 
Reiß, Gerhard: Wir gedenken der armen Seelen ... 
der Hexenwahn als Paradox des Christentums / 
Gerhard Reiß. In: Der Eisenbahner-Genealoge 21 
(= Bd. 4, Folge 7) (1994). S. 366 - 367 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Oberpfalz 
00289 
Sawicki, Diethard: "Der hat früher das Siebte Buch 
Mosis gehabt..." : moderne Teufelssagen zwischen 
katholischer Tradition und populärem Okkultismus 
/ von Diethard Sawicki. In: Augsburger 
volkskundliche Nachrichten 4 (1998) H.2. 
S. 53 - 58 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Aufsatz von Wolfgang 
Ernst 
00290 
Schenda, Rudolf: Der hochgeachtete Teufelsbündler 
: (mit dreizehn Fußnoten) / von Rudolf Schenda. In: 
Augsburger volkskundliche Nachrichten 4 (1998) 
H.2. S. 45 - 48 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01752-0301-9
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Aufsatz von Wolfgang 
Ernst 
Personen aus dem Gebiet der Volkskunde 
Busl, Franz 
00291 
Würner, Ruth: Als er noch der Franzi war / Ruth 
Würner. In: Oberpfälzer Heimatspiegel 23.1999 
(1998). S. 34 - 36 : III. 
Franz Busl ist Heimatpfleger im Landkreis Tirschenreuth 
Daxelmüller, Christoph 
00292 
Brückner, Wolfgang: Christoph Daxelmüller 50 Jahre 
alt / Wolfgang Brückner. In: Bayerische Blätter für 
Volkskunde 25 (1998). S. 9 
00293 
Prosser, Michael: Volkskunde als polyhistorische 
Wissenschaft / Michael Prosser. In: Bayerische 
Blätter für Volkskunde 25 (1998). S. 9 - 12 
00294 
Schriftenverzeichnis Christoph Daxelmüller. In: 
Bayerische Blätter für Volkskunde 25 (1998). 
S. 13 - 40 
Hofmeister, Johann 
00295 
Dünninger, Eberhard: Der Fährmann : 
Gedenkworte für Johann Hofmeister (21. 12.1950 -
18.12.1997) beim Trauergottesdienst am 22. 
Dezember 1997 in der Kloster- und Pfarrkirche St. 
Georg in Prüfening / von Eberhard Dünninger. In: 
Die Oberpfalz 86 (1998). S. 38 
Johann Hofmeister war Betreiber der Donaufähre in 
Regensburg-Prüfening und zugleich ein Förderer der Heimat 
Geschichtswissenschaft 
Historische Hilfswissenschaften 
Archivwesen 
00296 
Rank, Adolf; Lommer, Markus: Das Archiv / 
Adolf Rank, Markus Lommer. In: Haus mit 
Geschichte. Sulzbach-Rosenberg, 1998. 
S. 251 - 259 : IU. 
Die Verfasser beschäftigen sich mit dem evangelischen 
Kirchenarchiv in Sulzbach 
00297 
Styra, Peter: Das Ende der kaiserlich Thum und 
Taxisschen Reichspost und das Rentamt Meran als 
Entschädigung des Fürsten von Thum und Taxis : 
ein Beitrag zu Geschichte und Bestandsentwicklung 
/ Peter Styra. In: Tiroler Heimat 60 (1996). 
S. 129 - 141 
Paläographie, Epigraphik 
00298 
Lavagne, Henri; Gschaid, Max: Eine Neulesung der 
Weihinschrift für Larunda aus Regensburg / von 
Henri Lavagne und Max Gschaid. In: Bayerische 
Vorgeschichtsblätter 62 (1997). S. 237 - 241 
Diplomatik 
00299 
Grillmeyer, Siegfried: Eine Prinzessin als Bäuerin : 
Bemerkungen zum Adel im frühen 19. Jahrhundert: 
ein ungewöhnlicher Pachtvertrag im Fürstlich Thum 
und Taxisschen Zentralarchiv / von Siegfried 
Grillmeyer. In: Historischer Verein für Oberpfalz 
und Regensburg: Verhandlungen 137 (1997). 
S. 105 - 123 : IU. 
Dieser Pachtvertrag über den Meierhof "Sophienthal" im 
Regensburger Stadtgraben wurde 1814 von Karl Alexander 
von Thum und Taxis mit seiner Tochter Maria Sophia 
Dorothea geschlossen 
00300 
Wernicke, Steffen: Regensburger Urfehden des 14. 
Jahrhunderts : Erfassung, Auswertung, 
Interpretation / vorgelegt von Steffen Wernicke. -
Regensburg, 1991. - 160 S. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1991 
Heraldik, Sphragistik 
00301 
Vahl, Wolfhard: Fränkische Rittersiegel und 
Regensburger Bürgersiegel im 13. und 14. 
Jahrhundert - ein Vergleich / von Wolfhard Vahl. 
In: Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel-
und Wappenkunde 44 (1998). S. [377] - 443 
Numismatik 
00302 
Christoph, Rainer: Wie kommt eine römische Münze 
in die Gegend von Hammeries / von Rainer 
Christoph. In: Die Oberpfalz 86 (1998). S. 278 
00303 
Codreanu-Windauer, Silvia; Stumpf, Gerd: Der 
spätmittelalterliche Goldfund vom Neupfarrplatz in 
Regensburg, Oberpfalz / S. Codreanu-Windauer 
und G. Stumpf. In: Das Archäologische Jahr in 
Bayern 1996 (1997). S. 174 - 176 : IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01752-0302-5
00304 
Emmerig, Hubert; Kozinowski, Otto: Die Münzen 
und Medaillen der Regensburger Bischöfe und des 
Domkapitels seit dem 16. Jahrhundert : 
Münzgeschichte und Variantenkatalog / Hubert 
Emmerig und Otto Kozinowski. - Stuttgart: Verl. 
der Münzen- und Medaillenhandlung, 1998. -
222 S.: III., Kt. (Süddeutsche Münzkataloge ; 8) 
00305 
Emmerig, Hubert: Der Regensburger Pfennig in 
Böhmen im 12. und 13. Jahrhundert / Hubert 
Emmerig. In: Böhmisch-Oberpfälzer 
Archivsymposium (2,1994, Ceskä Kubice): Setkäni. 
Usti nad Labern, 1997. S. 5 - 10 : IU, Kt. 
00306 
Reil, Richard: ErinnerungsmedaiUen / Richard 
Reil. In: Hundertfünfzig Jahre Männergesang in 
Regensburg. Regensburg, 1998. S. 82 - 85 : IU. 
00307 
Thomann, Ernst: Münze Kaiser Vespasians in 
Schwarzenfeld gefunden / Ernst Thomann. In: Die 
Arnika 30 (1998). S. 90 : IU. 
Genealogie 
00308 
Heigl, Josef: Register zum Verhörs- und 
Briefprotokoll des Klostergerichts Pielenhofen 1589 
- 1603 / von Josef Heigl. Neugefaßt von Franz 
Ziegler. - Regensburg: Ges. für Familienforschung in 
der Oberpfalz e.V., [ca. 1998]. -13 S. (Gesellschaft 
für Familienforschung in der Oberpfalz: 
Familiengeschichtliche Hefte ; 14) 
00309 
Pillep, Hans: Familiengeschichtsforschung im 
Landkreis Cham / Hans Pillep. - Regensburg: Ges. 
für Familienforschung in der Oberpfalz, 1998. -
45 S.: Kt. (Familienkundliche Beiträge ; 17) 
00310 
Siebenhörl, Heinrich: Familienforschung in 
Waldmünchen : l.Teil: Von den Pfarrmatrikeln zum 
Standesamt / Heinrich Siebenhörl. In: 
Waldmünchner Heimatbote 32 (1998). 
S. 71 - 76 : IU. 
00311 
Sonnauer, Erwin: Huldigungsverzeichnis Amt 
Parkstein - Weiden, Opf. von 1615 / neugefaßt von 
Erwin Sonnauer. - Regensburg: Ges. für 
Famihenforschung in der Oberpfalz e.V., [1998]. -
47 S. (Gesellschaft für Familienforschung in der 
Oberpfalz: FamiUengeschichtliche Hefte ; 20) 
00312 
Trinkerl, Eduard: Ahnentafeln / von Eduard 
Trinkerl. In: Rodinger Heimat 13.1996 (1997). 
S.5-7 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Besitzverhältnissen des 
Lobmeyerhauses und des Stroblhauses in Roding 
00313 
Ziegler, Franz Xaver: Genealogisches 
Ortsverzeichnis der Oberpfalz / Franz Xaver 
Ziegler. - Lappersdorf: Ziegler, 1998. -174 S. 
Burgen, Schlösser, Herrensitze 
00314 
Boos, Andreas: Burgen im Süden der Oberpfalz : 
die früh- und hochmittelalterlichen Befestigungen 
des Regensburger Umlands / Andreas Boos. -
Regensburg: Univ.-Verl. Regensburg, 1998. -
471 S.: IU, Kt. (Regensburger Studien und 
Quellen zur Kulturgeschichte ; 5) 
Zugl.: Regensburg, Univ., Diss., 1993 u.d.T.: Boos, Andreas: 
Die früh- und hochmittelalterlichen Burgen im Süden der 
Oberpfalz 
Fahnen, Orden, Ehrenzeichen 
00315 
Reil, Richard: Vereinsfahne, Standarte, 
Fahnenbänder / Richard Reil. In: Hundertfünfzig 
Jahre Männergesang in Regensburg. Regensburg, 
1998. S. 32 - 36 : IU. 
Personen aus dem Gebiet der Geschichts-
und Archivwissenschaft 
Andreas (von Regensburg) 
00316 
Schneider, Joachim: Die "Chronik von den Fürsten 
zu Bayern" des Andreas von Regensburg : 
Übersetzung als Funktionswandel / Joachim 
Schneider. In: WissensUteratur im Mittelalter und 
in der frühen Neuzeit. Wiesbaden, 1993. 
S. 245 - 252 
Aventinus, Johannes 
00317 
Dünninger, Eberhard: "hauptstat und mueterstat" : 
Johannes Aventinus und Regensburg / Eberhard 
Dünninger. In: Dünninger, Eberhard: Oberpfalz und 
Regensburg. Regensburg, 1998. S. 55 - 63 : IU. 
Erstdruck: Regensburger Almanach 26.1993 (1992), S. 140 -
145 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01752-0303-1
Bosl, Karl 
00318 
Bosl, Karl: Karl Bosl über sich selbst : Worte am 11. 
November 1983 in München im Bayerischen 
Nationalmuseum anläßlich seines 75. Geburtstages / 
[Karl Bosl]. In: Bosl, Karl: Vorträge zur Geschichte 
Europas, Deutschlands und Bayerns 1 (1998). 
S. 1-3 
00319 
Erinnerung an Karl Bosl (1908 - 1993) / [Karl Bosl 
; Karl N. Renner ; Gerd Holzheimer]. In: Alt- und 
Jung-Metten 65 (1998) H. 1. S. 33 - 45 : III. 
00320 
Miyake, Tatsuru: Karl Bosl (1908-1993) : der 
Mensch und seine Gesellschaftsgeschichte / 
Tatsuru Miyake. In: Bosl, Karl: Vorträge zur 
Geschichte Europas, Deutschlands und Bayerns 1 
(1998). S. I X - X I I 
00321 
Rappel, Wolfgang: Prof. Dr. Karl Bosl, 
Wiederbegründer des Bayerischen 
Phüologenverbandes nach dem 2. Weltkrieg / 
Wolfgang Rappel. In: Bayerischer 
Philologenverband / Bezirk Oberpfalz: Festschrift. 
Regensburg, 1997. S. 85 - 88 : III. 
Burckhardt, Jacob 
00322 
Dünninger, Eberhard: Jacob Burckhardt in 
Regensburg / Eberhard Dünninger. In: Dünninger, 
Eberhard: Oberpfalz und Regensburg. Regensburg, 
1998. S. 153 -156 
Erstdruck: Regensburger Almanach 19.1986 (1985), S. 111 -
115 
Doeberl, Michael 
00323 
Feldmann, Christian: "Ohne Religion ist alle 
Zivilisation nur eine dünne Schicht" : vor 70 Jahren 
starb der Historiker Michael Doeberl / Christian 
Feldmann. In: Regensburger Bistumsblatt 67 
(1998) Nr. 11. S. 33 
Michael Doeberl wurde 1861 in Waldsassen geboren 
Obermaier, Hugo 
00324 
Züchner, Christian: Hugo Obermaier (Regensburg 
1877 - Fribourg 1946) : Leben und Wirken eines 
bedeutenden Prähistorikers / Christian Züchner. In: 
Quartär. Bonn, 1997. S. 7 - 28 : III. 
Piendl, Max 
00325 
Kraus, Andreas: Nachruf Max Piendl + / Andreas 
Kraus. In: Zeitschrift für bayerische 
Landesgeschichte 53 (1990). S. 155 -158 
Geschichte 
Geschichte der Oberpfalz 
00326 
Böhmisch-Oberpfälzer Archivsymposium (2, 1994, 
Ceskä Kubice): Setkäni na hranici / 2. Cesko-
Hornofalcke Archivni Symposium 1994. Ceskä 
Archivm Spolecnost... - Usti nad Labern: Albis 
Internat, 1997. - 175 S.: III, Kt. 
Beitr. teilw. dt., teilw. tschech. 
00327 
Braeuerovä, Helena; Gottfried, Libor: Horm Falc 
ve fondu hranienf spisy SUA / Helena Braeuerovä 
; Libor Gottfried. In: Böhmisch-Oberpfälzer 
Archivsymposium (2,1994, Ceskä Kubice): Setkäni. 
Usti nad Labern, 1997. S. 27 - 31 
Zsfassung in dt. Sprache 
Vor- und Frühgeschichte 
00328 
Band, Annemarie: Eine urnenfelderzeitliche 
Fundstelle bei Siegelsdorf, Lkr. Schwandorf / 
Annemarie Band. In: Beiträge zur Archäologie in 
der Oberpfalz 2 (1998). S. 275 - 284 : III. 
00329 
Beck, Dunja; Heinen, Martin: Ausgrabungen in 
einer Szelcüen-Fi eilandslation auf dem Pentlberg 
bei Zeitlarn, Landkreis Regensburg, Oberpfalz / 
D. Beck und M . Heinen. In: Das Archäologische 
Jahr in Bayern 1996 (1997). S. 26 - 28 : III. 
00330 
Böhm, Karl: Münchshöfener Bestattungen in 
Ostbayern / Karl Böhm. In: Archäologische 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern, West- und 
Südböhmen: Treffen 7. 1997 (1998). 
S. 47 - 59 : K t , III. 
00331 
Codreanu-Windauer, Silvia; Hilgart, Manfred: Irl, 
Untersuchungen zur Kulturlandschaft im Donautal 
/ [Silvia Codreanu-Windauer ; Manfred Hilgart]. 
In: Denkmalpflege in Regensburg 6.1995/1996 
(1998). S. 90 - 91: IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01752-0304-7
00332 
Codreanu-Windauer, Silvia; Hilgart, Manfred: Eine 
Kulturlandschaft im Wandel der Zeiten : das 
Donautal bei Irl, Stadt Regensburg, Oberpfalz / S. 
Codreanu-Windauer und M. Hilgart. In: Das 
Archäologische Jahr in Bayern 1996 (1997). 
S. 127 - 129 : IU. 
00333 
Dallmeier, Lutz-Michael: Bajuwarenstraße : neue 
archäologische Ergebnisse zur vorgeschichthchen 
Besiedelung / [Lutz-Michael Dallmeier]. In: 
Denkmalpflege in Regensburg 6.1995/1996 (1998). 
S. 76 - 77 : IU. 
00334 
Dallmeier, Lutz-Michael: Burgweinting-Nord : 
archäologische Ausgrabung vorgeschichtlicher 
Siedlungsbefunde / [Lutz-Michael Dallmeier]. In: 
Denkmalpflege in Regensburg 6.1995/1996 (1998). 
S. 78-80:111. 
00335 
Dallmeier, Lutz-Michael; Froschauer, Wieland: 
Eine urnenfelderzeitliche Siedlung und neue 
Gräber der Glockenbecherkultur in Burgweinting, 
Stadt Regensburg, Oberpfalz / L.-M. Dallmeier 
und W. Froschauer. In: Das Archäologische Jahr in 
Bayern 1996 (1997). S. 72 - 75 : IU. 
00336 
David, Wolf gang: Zu früh- und 
ältermittelbronzezeitlichen Grabfunden in 
Ostbayern / Wolfgang David. In: Archäologische 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern, West- und 
Südböhmen: Treffen 7.1997 (1998). 
S. 108 - 129 : IU. 
00337 
Dirian, Andreas: Die Steinartefakte der 
jungpaläolithischen Freilandfundstelle Regensburg, 
Florian Seidl-Straße : Grabung 1986 - 87. - Erlangen-
Nürnberg 
1. (1989). - 94 Bl.: IU. 
2. Anhang. - 1989. - [37], 14 Bl.: überwiegend III. 
Erlangen-Nürnberg, Univ., Magisterarbeit 
00338 
Endlicher, Gernot: Petroarchäologische 
Untersuchungen an Steinbeilen aus dem Gebiet von 
Erbendorf, Lkr. Tirschenreuth / Gernot Endlicher. 
In: Beiträge zur Archäologie in der Oberpfalz 2 
(1998). S. 129 -146 : IU. 
00339 
Faßbinder, Jörg W. E.; Irlinger, Walter E.: 
Magnetometerprospektion eines endneolithischen 
Grabenwerkes bei Riekofen, Lkr. Regensburg / 
Jörg W. E. Faßbinder und Walter E. Irlinger. In: 
Beiträge zur Archäologie in der Oberpfalz 2 
(1998). S. 47-54:111. 
00340 
Fridrich, Peter: Dinos, Rohstofflieferanten der 
Steinzeitjäger / Peter Fridrich. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 10 (1998). 
S. 178 - 179 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit steinzeitlichen Funden aus 
Güttern bei Wiesau/Opf. 
00341 
Frisch, Alexander: Der Schloßberg bei Kallmünz : 
eine befestigte Höhensiedlung der Bronze- bis 
Latenezeit / Alexander Frisch. In: Beiträge zur 
Archäologie in der Oberpfalz 2 (1998). 
S. 285 - 310 : IU. 
00342 
Ganslmeier, Robert: Tierknochen aus neolithischen 
Siedlungen : Interpretation aus archäologischer 
Sicht / Robert Ganslmeier. In: Archäologische 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern, West- und 
Südböhmen: Treffen 6.1996 (1997). 
S. 179 - 193 : Kt. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Regensburger Raum 
00343 
Gohlisch, Torsten H.: Die endneohthische Siedlung 
Dietfurt a.d. Altmühl : Ergebnisse und Arbeitsstand 
/ Torsten Harri Gohlisch. In: Archäologische 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern, West- und 
Südböhmen: Treffen 6.1996 (1997). 
S. 98 - 102 : IU. 
00344 
Heinen, Martin: Das "Abri am Galgenberg" bei 
B er atzhausen , Lkr. Regensburg : eine 
mittelsteinzeitliche Jagdstation im Tal der 
Schwarzen Laaber / Martin Heinen. In: Beiträge 
zur Archäologie in der Oberpfalz 2 (1998). 
S. 93 - 110 : IU. 
00345 
Hendlmeier, Josef; Schröter, Peter; Werner, 
Hannsjürgen: "Nachlese" in zwei frühbronzezeitlichen 
Gräberfeldern von Mintraching, Lkr. Regensburg : 
Hannsjürgen Werners letzte Aktivitäten für die 
einheimische Archäologie / Josef Hendimeier, 
Peter Schröter und Hannsjürgen Werner. In: 
Beiträge zur Archäologie in der Oberpfalz 2 
(1998). S. 241-250:111. 
00346 
Hoppe, Michael: Die Siedlung der Altheimer 
Kultur und die Kreisgrabenanlage der Chamer 
Kultur von Köfering-"Scharwerkbreite", Lkr. 
Regensburg / Michael Hoppe. In: Beiträge zur 
Archäologie in der Oberpfalz 2 (1998). 
S. 171 - 224 : IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01752-0305-2
00347 
Irlinger, Walter; Raßhofer, Gabriele: Archäologische 
Fundlandschaften im Wandel : siedlungskundliche 
Untersuchungen im Tal der Großen Laaber zwischen 
Sünching und Schönach / Walter Irlinger und 
Gabriele Raßhofer. In: Beiträge zur Archäologie in 
der Oberpfalz 2 (1998). S. 11 - 46 : III. 
00348 
Irlinger, Walter: Die Erkundung prähistorischer 
Siedlungslandschaften durch die kombinierte 
Auswertung von Bodenfunden und Luftbild / 
Walter Irlinger. In: Archäologische 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern, West- und 
Südböhmen: Treffen 6. 1996 (1997). 
S. 72 - 81: III, Kt. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Gegend um Riekofen 
00349 
Lor6, Friedrich: Die Ausgrabungen auf der 
Umgehungsstraße St 2230 in Dietfurt a. d. Altmühl 
(Landkreis Neumarkt i.d.OPf, Oberpfalz) / F. 
Lore. In: Das Archäologische Jahr in Bayern 1997 
(1998). S. 58 - 61: IU. 
00350 
Lore, Friedrich: Leben und Tod vor fünftausend 
Jahren : neu entdeckte Dörfer und Friedhöfe im 
Talraum von Dietfurt a. d. Altmühl / Lor6, 
Friedrich. In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz 2 (1998). S. 55 - 70 : IU. 
00351 
Lore, Friedrich: Neolithische und latenezeitliche 
Grabenanlagen in Köfering, Lkr. Regensburg / 
Friedrich Lore\ In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz 2 (1998). S. 71 - 88 : IU. 
00352 
Matuschik, Irenaus: Der "Kettenhocker" von 
Sengkofen : ein Beitrag zur Kenntnis der 
Schnurkeramischen Kultur in Südbayern / Irenaus 
Matuschik. In: Tradition und Innovation. 
Rahden/Westf, 1998. S. 223 - 255 : K t , III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Sengkofen 
00353 
Michälek, Jan: Bemerkungen zur vor- und 
frühgeschichtlichen Besiedlung jenseits und diesseits 
des Böhmerwaldes / Jan Michälek. In: 
Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern, 
West- und Südböhmen: Treffen 6. 1996 (1997). 
S. 130 - 153 : Kt. 
00354 
Möslein, Stephan: Ein Depotfund der ausgehenden 
Frühbronzezeit von Pfakofen, Lkr. Regensburg / 
Stephan Möslein. In: Beiträge zur Archäologie in 
der Oberpfalz 2 (1998). S. 251 - 260 : IU. 
00355 
Raßhofer, Gabriele: Hallstattzeitliche Grabfunde 
von Lauterhofen, Lkr. Neumarkt i.d. Opf. / 
Gabriele Raßhofer. In: Ausgrabungen und Funde in 
Altbayern 1995-1997 (1998). S. 105 - 109 : IU, Kt. 
00356 
Rieder, Karl Heinz: Ein altsteinzeitlicher Faustkeil 
aus Poign, Gde. Pentling, Lkr. Regensburg, Opf. / 
Karl Heinz Rieder. In: Ausgrabungen und Funde in 
Altbayern 1995-1997 (1998). S. 11 -12 : IU. 
00357 
Rieder, Karl Heinz: Zwei neue Steingeräte der 
mittleren Altsteinzeit aus Eisersdorf, Lkr. 
Tirschenreuth, und Perschen, Lkr. Schwandorf / 
Karl Heinz Rieder. In: Beiträge zur Archäologie in 
der Oberpfalz 2 (1998). S. 89 - 92 : IU. 
00358 
Schäfer, Andreas; Schaich, Martin; Watzlawik, 
Sabine: Neue Grabungen in der 
jüngerlatenezeitüchen Siedlung von Pollanten, Stadt 
Berching, Landkreis Neumarkt i . d. OPf, Oberpfalz 
/ A. Schäfer, M . Schaich und S. Watzlawik. In: Das 
Archäologische Jahr in Bayern 1996 (1997). 
S. 100 - 103 : IU. 
00359 
Schmotz, Karl: Bestattungssitten des älteren 
Neolithikums in Ostbayern / Karl Schmotz. In: 
Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern, 
West- und Südböhmen: Treffen 7. 1997 (1998). 
S. 29 - 37 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich auch mit den Gräberfeldern bei 
Mangolding und Sengkofen 
00360 
Schmotz, Karl: Mittelneolithische Gräber in 
Ostbayern : eine Übersicht / Karl Schmotz. In: 
Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern, 
West- und Südböhmen: Treffen 7. 1997 (1998). 
S. 44 - 46 : Kt. 
00361 
Schröter, Peter: Ein neuer frühbronzezeitlicher 
Friedhof bei Mötzing, Landkreis Regensburg, 
Oberpfalz / P. Schröter. In: Das Archäologische 
Jahr in Bayern 1996 (1997). S. 58 - 60 : III. 
00362 
Schröter, Peter: Ein neues frühbronzezeitliches 
Gräberfeld im Donaubogen bei Regensburg : 
Mötzing, Lkr. Regensburg / Peter Schröter. In: 
Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern, 
West- und Südböhmen: Treffen 7. 1997 (1998). 
S. 102 - 107 : Kt , IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01752-0306-8
00363 
Schröter, Peter: Zwei Frauenbestattungen aus dem 
neuen frühbronzezeitlichen Gräberfeld von Mötzing, 
Lkr. Regensburg, Opf. / Peter Schröter. In: 
Ausgrabungen und Funde in Altbayern 1995-1997 
(1998). S. 47 - 51: III., Kt. 
00364 
Spatz, Helmut: Zu einem südwestdeutschen 
Gefäßfragment des Mittelneolithikums aus Riekofen-
"Gerlfeld", Lkr. Regensburg / Helmut Spatz. In: 
Beiträge zur Archäologie in der Oberpfalz 2 
(1998). S. 159 - 170 : III. 
00365 
Stroh, Armin: Das Gräberfeld Schirndorf : das 
Gräberfeld und das 125-jährige Jubiläum der 
Feuerwehr / von Armin Stroh. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Fischbach-Schirndorf): 
Hundertfünfundzwanzig Jahre. [Kallmünz], 1998. 
S. 181 - 209 : IU. 
00366 
Thomann, Ernst: Bronze- und hallstattzeitliche 
Armbänder und Ringe / Ernst Thomann. In: 
Jahresband zur Kultur und Geschichte im 
Landkreis Schwandorf 9 (1998). S. 113 -118 : IU. 
00367 
Thomann, Ernst: 40000 Jahre altes Steingerät von 
Perschen / Ernst Thomann. In: Die Arnika 30 
(1998). S. 36 : IU. 
00368 
Thomann, Ernst: Vor- und Frühgeschichte / Ernst 
Thomann. In: Dausch, Ernst: Nabburg. Nabburg, 
1998. S. 13 - 21: IU. 
Der Autor behandelt die Region Nabburg 
00369 
Thomann, Ernst: Vorgeschichtliche Prachtstücke / 
Ernst Thomann. In: Die Arnika 30 (1998). 
S. 144 - 145 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Bronzearmringen aus der 
Umgebung von Schwarzenfeld 
00370 
TiUmann, Andreas: Ausgrabungen im Baugebiet 
Köfering, "Kelleräcker-Erweiterung" (Landkreis 
Regensburg, Oberpfalz) / A. Tillmann. In: Das 
Archäologische Jahr in Bayern 1997 (1998). 
S. 53 - 55 : IU. 
00371 
Tillmann, Andreas: Außergewöhnliche Gefäße : die 
"Steckdosen" aus Riekofen und Sengkofen, Lkr. 
Regensburg, Opf. / Andreas Tillmann. In: 
Ausgrabungen und Funde in Altbayern 1995 - 1997 
(1998). S. 62 - 65 : IU. 
00372 
TiUmann, Andreas: Die jüngere Steinzeit im Osten 
der Oberpfalz : eine Neuorientierung / Andreas 
Tillmann. In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz 2 (1998). S. 111 - 128 : IU. 
00373 
TiUmann, Andreas: Zur jungsteinzeitlichen 
Besiedlung der östüchen Oberpfalz / Andreas 
TiUmann. In: Bayerischer Nordgautag: Festschrift 
32 (1998). S. 127 - 139 : IU. 
00374 
Valde-Nowak, Pawel: Survey im inneren 
Bayerischen Wald / Pawel Valde-Nowak. In: 
Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern, 
West- und Südböhmen: Treffen 6.1996 (1997). 
S. 154 - 160 : IU, Kt. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Gegend um Kötzting 
im Neolithikum 
00375 
Völkel, Jörg: Methoden zur Bilanzierung 
spätlatenezeitlicher Bodenerosion am Beispiel der 
Viereckschanze von Poign, Lkr. Regensburg / Jörg 
Völkel. In: Archäologische Forschungen in 
urgeschichtlichen Siedlungslandschaften. 
Regensburg, 1998. S. 541 - 558 : IU. 
00376 
Watzlawik, Sabine: Vorbericht über die 
Ausgrabungen 1996/97 in der jüngerlatenezeitUchen 
Siedlung von Berching-Pollanten, Lkr. Neumarkt i. 
d. Opf. / Sabine Watzlawik. In: Beiträge zur 
Archäologie in der Oberpfalz 2 (1998). 
S. 311 - 348 : IU. 
00377 
Weiner, Jürgen: Bemerkenswerte sekundäre 
Schäftungsspuren auf einer Steinbeilklinge aus 
Sallach, Gde. Niedermurach, Lkr. Schwandorf : ein 
mögliches Beispiel für "retooling" im Neolithikum / 
Jürgen Weiner. In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz 2 (1998). S. 147 - 158 : IU. 
00378 
Weiss, Rainer-Maria: Ein Grabfund der frühen 
Bronzezeit aus Mangolding, Lkr. Regensburg : ein 
Beitrag zum frühesten Glas in Mitteleuropa / Rainer-
Maria Weiss. In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz 2 (1998). S. 225 - 240 : IU. 
00379 
Weiss, Rainer-Maria: Gräberkunde der mittleren 
Bronzezeit in Ostbayern : Geschichte und Stand 
der Forschung / Rainer-Maria Weiss. In: 
Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern, 
West- und Südböhmen: Treffen 7. 1997 (1998). 
S. 135 - 149 : Kt, IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01752-0307-4
00380 
Zuber, Joachim: Bronzezeitlicher Frauenschmuck 
aus Pfreimd, Lkr. Schwandorf / Joachim Zuber. In: 
Beiträge zur Archäologie in der Oberpfalz 2 
(1998). S. 261 - 274 : III. 
Römerzeit 
00381 
Codreanu-Windauer, Silvia: Neues zum 
Kohortenlager Regensburg-Kumpfmühl (Stadt 
Regensburg, Oberpfalz) / S. Codreanu-Windauer. 
In: Das Archäologische Jahr in Bayern 1997 
(1998). S. 116 -119 : III. 
00382 
Codreanu-Windauer, Silvia: Das römische 
Kohortenlager Kumpfmühl : neueste 
Ausgrabungsergebnisse / Silvia Codreanu-
Windauer. In: Pfarrheim Sankt Wolfgang 
Regensburg. Regensburg, 1998. S. 10 - 15 : III. 
00383 
Oelwein, Cornelia: Als Castra Regina beginnt 
Regensburgs Aufstieg / Cornelia Oelwein. In: 
Römer in Deutschland. Hamburg, 1998. 
S. 66 - 71: Iii. 
00384 
Thomann, Ernst: Römische Spuren aus 
Schwarzenfeld / Ernst Thomann. In: Oberpfälzer 
Heimat 43.1999 (1998). S. 156 - 157 : III. 
Mittelalter 
00385 
Ambronn, Karl Otto: Die böhmische Pfandschaft 
Sulzbach / Karl Otto Ambronn. In: Böhmisch-
Oberpfälzer Archivsymposium (2, 1994, Ceskä 
Kubice): Setkäni. Usti nad Labem, 1997. S. 19 - 25 
00386 
Bobkovä, Lenka: Cesk6 drzavy v horni falciza 
Väclava IV / Lenka Bobkovä. In: Böhmisch-
Oberpfälzer Archivsymposium (2,1994, Ceskä 
Kubice): Setkäni. Usti nad Labem, 1997. S. 11 -18 
Zsfassung in dt. Sprache u.d.T.: Böhmische Besitztümer in der 
Oberpfalz zur Zeit Wenzel IV. 
00387 
Christoph, Rainer: Historischer Fund in 
Meerbodenreuth / von Rainer Christoph. In: Die 
Oberpfalz 86 (1998). S. 277 
00388 
Codreanu-Windauer, Silvia: Kostbarkeiten aus 
einer Regensburger Wirtshauslatrine (Oberpfalz) / 
S. Codreanu-Windauer und W. Endres. In: Das 
Archäologische Jahr in Bayern 1997 (1998). 
S. 180 - 1.82 : III. 
Die Funde in der Auergasse stammen aus dem 15. 
Jahrhundert 
00389 
Dorfner, Dominik: Hussiten : vom Scheiterhaufen 
in Konstanz zu den Brandstätten in der Oberen 
Pfalz ; Begleitband zur Ausstellung im 
Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl . Blut und im 
Schwarzachtaler Heimatmuseum Neunburg v. Wald 
/ Dominik Dorfner. - 2. Aufl. - Neukirchen b. Hl. 
Blut: Wallfahrtsmuseum, 1998. - 80 S.: III. 
(Wallfahrtsmuseum (Neukirchen, Heilig Blut): 
Schriftenreihe ; 6,1) 
00390 
Emmerig, Ernst: Kaiser Ludwig der Bayer und die 
Oberpfalz / Ernst Emmerig. In: Heimatkalender für 
die Oberpfalz 22 (1998). S. 143 - 149 : III. 
00391 
Emmerig, Ernst: Ludwig der Bayer und die 
Oberpfalz / von Ernst Emmerig. In: Historischer 
Verein für Oberpfalz und Regensburg: 
Verhandlungen 137 (1997). S. 35 - 47 : III.. 
00392 
Fähnrich, Harald: Das Rätsel von Neuhof / von 
Harald Fähnrich. In: Wir am Steinwald 6 (1998). 
S. 97 - 102 : III. 
Neuhof liegt in der Nähe von Lochau, Gem. Pullenreuth 
00393 
Graf, Martin: Die Beziehung Regensburgs zu 
Sigmund von Luxemburg (1410-1437) im Spiegel 
der städtischen Ausgabenbücher / Martin Graf. -
Regensburg, 1997. - XXIV, 94 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1997 
00394 
Heidenreich, Anja: Ein slawischer Friedhof mit 
Kirche auf dem Barbaraberg, Gemeinde Speinshart, 
Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab, Oberpfalz / A. 
Heidenreich. In: Das Archäologische Jahr in 
Bayern 1996 (1997). S. 152 - 155 : III. 
00395 
Heidenreich, Anja: Ein slawischer Friedhof mit 
Kirche auf dem Barbaraberg im Landkreis 
Neustadt/Waldnaab / von Anja Heidenreich. Mit 
einem anthropologischen Anh. von Olav Röhrer-
Ertl. - Pressath: Bodner, 1998. - 180 S. 
(Archäologische Zeugnisse zur Siedlungsgeschichte 
; i ) 
Zugl.: Bamberg, Univ., Magisterarbeit 
00396 
Perlinger, Werner: Eine denkwürdige Schlacht nahe 
unserer Stadt Furth / von Werner Perlinger. In: Die 
Oberpfalz 86 (1998). S. 43 - 46 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01752-0308-0
00397 
Perlinger, Werner: Eine denkwürdige Schlacht nahe 
unserer Stadt Furth / Werner Perlinger. In: 
Historischer Verein Furth i. Wald und Umgebung: 
Jahrbuch 8 (1998). S. 21 - 26 : III. 
00398 
Perlinger, Werner: Die erste Begehung der 
bayerisch-böhmischen Landesgrenze : ein 
Protokoll aus dem Jahre 1462 gibt Einblick in die 
damaligen Verhältnisse / Werner Perlinger. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 15 
(1998). S. 13 - 23 : III. 
Das Protokoll umfaßt die Grenze zwischen Furth i. Wald und 
Rittsteig 
00399 
Perlinger, Werner: Was sagt uns die Further 
Stadtrechtsurkunde von 1332 / von Werner 
Perlinger. In: Die Oberpfalz 86 (1998). 
S. 170- 175:111. 
00400 
Perlinger, Werner: Was sagt uns die 
Stadtrechtsurkunde von 1332 / Werner Perlinger. 
In: Historischer Verein Furth i. Wald und 
Umgebung: Jahrbuch 8 (1998). S. 7 -15 
00401 
Pöllath, Ralph: Ein Gräberfeld des 8. Jahrhunderts 
aus der Cham-Further Senke / Ralph Pöllath. In: 
Beiträge zur Archäologie in der Oberpfalz 2 
(1998). S. 355 - 360 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einem Gräberfeld in der 
Gemeinde Runding 
00402 
Schraml, Erich: Die Anfänge des Schloßbaues in 
Fuchsmühl / von Erich Schraml. In: Wir am 
Steinwald 6 (1998). S. 39 - 42 : III. 
00403 
Schultes, Gerhard: Die Funde des slawischen 
Gräberfeldes bei Mockersdorf / Gerhard Schultes. 
In: Kemnather Heimatbote 17 (1998). 
S. 16 - 18 : III. 
00404 
Straßer, Willi: Königin Elisabeth von Böhmen in der 
Chamer Burg 1323 / von Willi Straßer. In: Die 
Oberpfalz 86 (1998). S. 303 - 304 : IU. 
00405 
Thomann, Ernst: Neue Zeugnisse slawischer 
Besiedlung aus dem Stadtgebiet von Nabburg / 
Ernst Thomann. In: Heimat Nabburg 17 (1997). 
S. 6 - 17 : IU. 
00406 
Völkl, Hans-Josef: Vor 570 Jahren / von Hans-
Josef Völkl. In: Die Oberpfaiz 86 (1998). 
S. 213 - 215 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Hussitenkriegen bei 
Burgtreswitz 
00407 
Wilhelm, Siegfried: Mittelalterliche Scherbenfunde 
bei Burg Altneuhaus im Naabtal / Siegfried 
Wilhelm. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 10 
(1998). S. 66 - 67 : IU. 
00408 
Wintergerst, Eleonore: Eine karolingisch-ottonische 
Emailfibel aus Hagelstadt, Lkr. Regensburg : 
Anmerkungen zur Verbreitung einer Fundgattung 
in der Umgebung von Regensburg / Eleonore 
Wintergerst. In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz 2 (1998). S. 361 - 366 : III. 
00409 
Wolf, Erich: Vor 600 Jahren kam Tännesberg an 
die Wittelsbacher / von Erich Wolf. In: Was uns 
die Heimat erzählt 1998 (1998) Nr. 7. S. 1 - 4 : III. 
Neuere Zeit 
00410 
Busl, Adalbert: Der Mähringer Pfarrer, gefangen 
im Turm zu Tirschenreuth / Adalbert Busl. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 10 (1998). 
S. 58 - 65 : IU. 
00411 
Bystricky, Vladimir: Ohlasy cesk6ho selskeho 
povstäni 1775 v Horm Falci a Bavorsku / Vladimir 
Bystricky. In: Böhmisch-Oberpfälzer 
Archivsymposium (2, 1994, Ceskä Kubice): Setkäni. 
Usti nad Labem, 1997. S. 81 - 87 
Zsfassung in dt. Sprache u.d.T.: Widerhall des tschechischen 
Bauernaufstandes 1775 in der Oberpfalz und Bayern 
00412 
Finke, Manfred: Sulzbach im 17. Jahrhundert : zur 
Kulturgeschichte einer süddeutschen Residenz / 
Manfred Finke. - Regensburg: Pustet, 1998. -
404 S.: IU. 
Zugl.: Bochum, Univ., Diss., 1995 
00413 
Haber, Heribert: Salbuch der Herrschaft Waldau 
anno 1600 : [Abschriften des Dr. Friedrich 
Bambler aus Stücken des Waldauer Schloßarchivs] / 
neugefaßt von Heribert Haber. - Regensburg: Ges. für 
Familienforschung in der Oberpfalz e.V., 1998. -
6 S. (Gesellschaft für Familienforschung in der 
Oberpfalz: Familiengeschichtliche Hefte ; 16) 
00414 
Haber, Heribert: Salbuch von Schloss Waldau v. 
1728 : [Abschriften des Dr. Friedrich Bambler aus 
Stücken des Waldauer Schloßarchivs] / neugefaßt von 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01752-0309-8
Heribert Haber. - Regensburg: Ges. für 
Familienforschung in der Oberpfalz e.V., 1998. -
10 S. (Gesellschaft für Familienforschung in der 
Oberpfalz: Familiengeschichtliche Hefte ; 18) 
00415 
Haber, Heribert: Waldauisches Salbuch von 1557 : 
[Abschriften des Dr. Friedrich Bambler aus Stücken 
des Waldauer Schloßarchivs] / neugefaßt von Heribert 
Haber. - Regensburg: Ges. für Famüienforschung in 
der Oberpfalz e.V., 1997. - 10 S. : IU. 
(Gesellschaft für Familienforschung in der 
Oberpfalz: Familiengeschichtliche Hefte ; 4) 
00416 
Häupler, Hans-Joachim: Beistandsvertrag zwischen 
Erzherzog Leopold von Österreich, König von 
Ungarn und Böhmen, und Kurfürst Ferdinand Maria 
von Bayern / Hans-Joachim Häupler. In: Beiträge 
zur Geschichte im Landkreis Cham 15 (1998). 
S. 31 - 33 
Der Vertrag wurde 1658 in Waldmünchen geschlossen 
00417 
Heitzer, Alois: Eine Hofmark soll gekauft werden : 
churpfälzische Pläne zur Sicherung der Grenze bei 
Arnschwang im Jahre 1609 / Alois Heitzer. In: 
Historischer Verein Furth i . Wald und Umgebung: 
Jahrbuch 8 (1998). S. 88 - 92 
00418 
Hofmann, Erwin: "Was das Grenzwesen bei 
Schönsee anbelangt..." / Erwin Hofmann. In: 
Jahresband zur Kultur und Geschichte im 
Landkreis Schwandorf 9 (1998). S. 16 - 29 : III. 
00419 
Krämer, Werner: Early Celtic Art : das "Bronze"-
Blech mit Tremolierstichdekor aus Hohenfels 
(Oberpfalz) / von Werner Krämer. In: 
Archäologisches Korrespondenzblatt 28 (1998). 
S. 431 - 433 : IU. 
Das Messingblech stammt wohl aus dem 17. Jahrhundert 
00420 
Perlinger, Werner: Klagen eines Grenzhauptmanns 
: der oft schwere Stand der Further Hauptleute vor 
dem großen Krieg / Werner Perlinger. In: 
Historischer Verein Furth i. Wald und Umgebung: 
Jahrbuch 8 (1998). S. 50 - 59 
00421 
Schwaiger, Dieter: Die Hofmark Schönhofen unter 
der Herrschaft der Chlingensperger / von Dieter 
Schwaiger. In: Die Oberpfalz 86 (1998). 
S. 134 - 145 : IU. 
00422 
Siebenhörl, Heinrich: Die Türkenkinder von 
Waldmünchen : ein Kinderschicksal aus dem Jahr 
1687 / Heinrich Siebenhörl. In: Waldmünchner 
Heimatbote 32 (1998). S. 105 - 106 : III. 
00423 
Stadlbauer, Josef: Waldmünchen im Türkenkrieg / 
Josef Stadlbauer. In: Waldmünchner Heimatbote 32 
(1998). S. 51 - 52 
00424 
Stark, Harald: Thumsenreuthisches Salbuch 1585 / 
von Harald Stark. - Regensburg: Ges. für 
Familienforschung in der Oberpfalz e.V., 1998. -
16 S. (Gesellschaft für Familienforschung in der 
Oberpfalz: Familiengeschichtliche Hefte ; 19) 
00425 
Straßer, Willi: Cham unterm Doppeladler : der 
Spanische Erbfolgekrieg 1701-1714 / von Willi 
Straßer. In: Die Oberpfalz 86 (1998). 
S. 103 - 107 : IU. 
00426 
Styra, Peter: Grenzvorstellung im Wandel : die 
bayerisch-böhmische Grenzkarte von 1514 / Peter 
Styra. In: Böhmisch-Oberpfälzer Archivsymposium 
(2, 1994, Ceskä Kubice): Setkäni. Usti nad Labem, 
1997. S. 33 - 38 
00427 
Weiden im Dreißigjährigen Krieg : 1618 - 1648 / 
Annemarie Krauß ; Petra Vorsatz. - Weiden, 1998. -
76 S. : IU. 
00428 
Weigl, Bernhard; Hausner, Karl: Zwei Ansichten 
des Landsassengutes Rupprechtsreuth aus dem 18. 
Jahrhundert / Bernhard Weigl und Karl Hausner. 
In: Oberpfälzer Heimat 43.1999 (1998). 
S. 41 - 46 : IU. 
Die Ansichten wurden 1738 und 1739 für einen Rechtsstreit 
angefertigt 
00429 
Wolf, Erich: Aus dem 30jährigen Krieg / von Erich 
Wolf. In: Was uns die Heimat erzählt 1998 (1998). 
Nr. 11, S. 1-3 und Nr. 12, S. 1-3 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Oberpfalz 
Zeit des Königreiches 
00430 
Achatz, Anton: Die politischen Verhältnisse Anfang 
des 19. Jahrhunderts / Anton Achatz. In: 
Hundertfünfzig Jahre Männergesang in Regensburg. 
Regensburg, 1998. S. 23 - 24 
00431 
Amberg : eine Stadt vor 100 Jahren ; Bilder und 
Berichte / von Johannes Laschinger. - Sonderausg. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01752-0310-9
für die Amberger Nachrichten - Regensburg: 
Mittelbayerische Dr.- und Verl.-Ges, 1998. -
104 S.: überw. III. 
00432 
Hofmann, Erwin: Die Grenze vor Mähring im 19. 
Jahrhundert / Erwin Hofmann. In: Oberpfälzer 
Heimat 43.1999 (1998). S. 26 - 35 : IU. 
00433 
Sigl, Rupert: Wie Waldmünchen in die Weltliteratur 
einging : die berühmteste Schilderung in den 
"Erinnnerungen" Chateaubriands - seine letzte und 
die größte seiner diplomatischen Aufgaben / Rupert 
Sigl. In: Straubinger Kalender 402 (1998). 
S. 52 - 69 : IU. 
Zeitgeschichte 
00434 
Begegnungen mit Flossenbürg : Beiträge, 
Dokumente, Interviews, Zeugnisse Überlebender / 
hrsg. von Hildegard Vieregg ...[Autoren: Eberhard 
Dünninger ...].- Weiden: Spintier, 1998. -
240 S.: IU. 
00435 
Fleck, Michael: Die "Stunde Null" und der 
Neubeginn am Beispiel von Roding bis zur 
Bürgermeisterwahl 1948 / von Michael Fleck. In: 
Rodinger Heimat 13.1996 (1997). 
S. 160 - 185 : IU. 
00436 
Groß, Hans: Donaustauf im zweiten Weltkrieg / 
Hans Groß. In: Burgpfeifer 19 (1995) H. 1. 
S. 4 - 5 : IU. 
00437 
Heini, Gottfried: Die letzten Kriegs- und die ersten 
Nachkriegsjahre : ein Rückblick / von Gottfried 
Heini. In: Wir am Steinwald 6 (1998). S. 82 - 88 
00438 
Mehringer, Thomas Wilhelm: Widerstand gegen 
den NationalsoziaUsmus im Gebiet des heutigen 
Landkreises Schwandorf : Arbeiterschaft und 
KathoUsche Kirche / Thomas Wühelm Mehringer. -
Regensburg, 1998. - 163 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1998 
00439 
Meining, Stefan: "Gegen das Vergessen" : neuer 
Film der Landeszentrale zum KZ Flossenbürg / 
Stefan Meining. In: Der Staatsbürger 1997 (1997) 
Nr. 8. S. 10 - 11: IU. 
00440 
Muggenthaler, Thomas: "Wie war das möglich?" : 
ehemalige Häftlinge treffen sich in der KZ-
Gedenkstätte Flossenbürg / von Thomas 
Muggenthaler. In: Der Staatsbürger 1997 (1997) Nr. 
6. S. 7 - 8 : IU. 
00441 
Schmidbauer, Anja: Roding vom Ende des Ersten 
bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges / von Anja 
Schmidbauer. In: Rodinger Heimat 13.1996 (1997). 
S. 133 - 159 : III. 
00442 
Schraml, Markus: Die Organisationsformen in 
einem Konzentrationslager am Beispiel Flossenbürg 
/ von Markus Schraml. - Regensburg, 1998. -
93 S.: IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1998 
00443 
Taubmann, Georg: Das Modell des "Deutschen 
Stadions" in Oberklausen / Georg Taubmann. In: 
Der Eisengau 10 (1998). S. 48 - 62 : IU. 
In Oberklausen bei Hirschbach wurde im Dritten Reich ein 
Modell für das geplante "Deutsche Stadion" in Nürnberg 
angelegt 
00444 
Weinberger, Michael: Das Jahr 1947, Geschehnisse 
in Weißenregen vor 50 Jahren : aus dem Tagebuch 
von Michael Weinberger. In: Heimatverein der 
Ehemaligen Gemeinde Weißenregen: Jahresheft 
1997 (1997). S. [46 - 47] : IU. 
00445 
Weinberger, Michael: Vor 50 Jahren, was die 
Weißenregener 1946 bewegte : aus dem Tagebuch 
von Michael Weinberger, Lehrer in Weißenregen. In: 
Heimatverein der Ehemaligen Gemeinde 
Weißenregen: Jahresheft 1996 (1996). S. [4 - 6] 
00446 
Widmann, Werner A.: Neues Geld und neuer Staat 
: Regensburg vor 50 Jahren / Werner A. Widmann. 
In: Das war Regensburg 1998 (1998). 
S. 175 - 180 : III. 
00447 
Zwicknagl, Anita: "Macht Ihr immer noch Würste...?" 
: das Leben des französischen Kriegsgefangenen 
Jean-Paul Labastie auf dem Sengerhof / Anita 
Zwicknagl. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 10 
(1998). S. 100 -116 : IU. 
Der Sengerhof liegt in Neualbenreuth 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Geschichte einzelner Territorien und Orte 
Aichkirchen 
00448 
Paulus, Fritz: Unsere Heimat Aichkirchen : 
Geschichte und Geschichten aus dem Oberpfälzer 
Juradorf / Fritz Paulus. - Aichkirchen: Selbstverl, 
1998. - 240 S. : zahlr. III, Kt. 
Amberg (Oberpfalz) 
00449 
Die alte Veste am Eichenforst platz : Geschichte 
und Geschichten. In: Arnberg-Information 1998 
(1998) Nr. 2. S. 17 - 19 : III. 
00450 
Bayer, Dieter: Amberg in der Oberpfalz / Dieter 
Bayer. In: Bayerischer Philologenverband / Bezirk 
Oberpfalz: Festschrift. Regensburg, 1997. 
S. 19 - 22 
Cham (Oberpfalz) 
00451 
Krausovä, Milada: Die Ersterwähnungen von Cham 
und Pilsen in der Chronik des Thietmar von 
Merseburg / von Milada Krausovä. In: Oswald-von-
Wolkenstein-Gesellschaft: Jahrbuch 10 (1998). 
S. 235 - 239 
Dietfurt (Altmühl) 
00452 
Archäologische Ausgrabungen in der künftigen 
Trasse der Ortsumgehung Dietfurt a.d. Altmühl : 
beispielhafte Zusammenarbeit von 
Bodendenkmalpflege und Srraßenhauverwaltung / 
Josef Gilch ... In: Bau intern 1998 (1998). 
S. 198 - 201: III, Kt. 
Ebermannsdorf 
00453 
Conrad, Mathias: Burgruine Ebermannsdorf / 
Mathias Conrad. In: Amberg-Information 1998 
(1998) Nr. 1. S. 31 - 37 : IU. 
Eitlbrunn 
00454 
Baumann, Bernd-Rainer: Chronik von Eitlbrunn / 
zsgest. von Bernd-Rainer Baumann. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Eitlbrunn): Festschrift. Eitlbrunn, 
1998. S. 41 - 49 
Engelshütt 
00455 
Geschichte der Gemeinde Engelshütt. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Engelshütt): Hundert Jahre. Engelshütt, 
1997. S. 73 - 98 : IU. 
Fahnersdorf 
00456 
Scherr, Johann: Von Vonestorf und 
Herrn ansbrunnin : 700 Jahre Dorfgeschichte / 
Johann Scherr. In: Flurneuordnung Fahnersdorf. 
Regensburg, 1998. S. 16 -17 : III. 
Falkenberg (Tirschenreuth) 
00457 
Schulenburg, Albrecht von der: Burg Falkenberg 
(Oberpfalz) / [Albrecht Graf von der 
Schulenburg]. - Überarb. Neufassung - Falkenberg: 
Burgverwaltung Falkenberg, 1998. - 34 S. : III, Kt. 
Fischbach (Kallmünz) 
00458 
Die Situation in den Dörfern Fischbach, Schirndorf 
und Greinhof Mitte des letzten Jahrhunderts : 
entnommen aus den Vermessungsunterlagen. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Fischbach-Schirndorf): 
Hundertfünfundzwanzig Jahre. [Kallmünz], 1998. 
S. 230 - 241: Kt. 
Flossenbürg 
00459 
Bieber, Wilhelm: Die Diensthütte im oberen 
Flossenbürger Wald / von Wilhelm Bieber. In: Die 
Oberpfalz 86 (1998). S. 30 - 31 : III. 
00460 
Die Hohenstaufenfeste Flossenbürg : eine kleine 
Zeitreise. In: Die Arnika 30 (1998). S. 65 - 66 : III. 
Furth (Wald) 
00461 
Berti, Albert: Bilder aus dem alten Furth / Albert 
Berti. In: Historischer Verein Furth i. Wald und 
Umgebung: Jahrbuch 8 (1998). S. 110 - 125 : IU. 
00462 
Emmerig, Ernst: Furth im Wald, die Stadt des 
Nordgautags 1998 / Ernst Emmerig. In: 
Oberpfälzer Heimatspiegel 23. 1999 (1998). 
S. 61 - 67 : Iii. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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00463 
Perlinger, Werner: Der Einberg, seine Bedeutung 
in der Regionalgeschichte / Werner Perlinger. In: 
Historischer Verein Furth i. Wald und Umgebung: 
Jahrbuch 8 (1998). S. 16 - 20 : IU. 
00464 
Wild, Siegi: Furth im Wald : eine wittelsbachische 
Stadtgründung mit Hindernissen / Siegi Wild. In: 
Bayerischer Nordgautag: Festschrift 32 (1998). 
S. 157 -164 : IU. 
Gleißenberg 
00465 
Ernst, Bernhard: Der Burgstall bei Gleißenberg : 
der aktuelle Forschungsstand zu einem wenig 
bekannten Bodendenkmal in der Umgebung von 
Furth / Bernhard Ernst. In: Historischer Verein 
Furth i. Wald und Umgebung: Jahrbuch 8 (1998). 
S. 45 - 49 : IU. 
Gögglbach 
00466 
Gögglbach : eine Gemeinde im Wandel der Zeit / 
Hrsg.: FreiwiUige Feuerwehr Gögglbach. -
Gögglbach, 1998. - 288 S.: IU. 
00467 
Schmid, Josef: Die Gemeinde Gögglbach in den 
Wirren der Kriege / von Josef Schmid. In: 
Gögglbach. Gögglbach, 1998. S. 76 - 79 : IU. 
00468 
Viehauser, Martin: Die eigenständig politische 
Gemeinde Gögglbach ab 1818 / von Martin 
Viehauser. In: Gögglbach. Gögglbach, 1998. 
S. 61 - 68 : IU. 
00469 
Viehauser, Martin: Die Historie der Ortschaft 
Gögglbach / von Martin Viehauser. In: Gögglbach. 
Gögglbach, 1998. S. 55 - 57 : IU. 
Götzendorf (Amberg-Sulzbach) 
00470 
Batzl, Heribert: Götzendorf in der Pfarrei 
Pfaffenhofen, Lkr. Amberg/Sulzbach / von 
Heribert Batzl. In: Die Oberpfalz 86 (1998). 
S. 71 - 86 : IU. 
Hainsacker 
00471 
Baumer, Franz: Hainsacker im Wandel der Zeit / 
Franz Baumer. In: SchützengeseUschaft Hubertus 
(Hainsacker): Festschrift. Hainsacker, 1998. 
S. [44 - 46] 
Harrling 
00472 
Aus der Geschichte von Harrling. In: 
Schatzbergschützen (Harrling): Festschrift. Harrling, 
1997. S. 61 - 67 : IU. 
Heilbrünnl 
00473 
Janker, Hans: Historische Ansichtskarten / von 
Hans Janker. In: Rodinger Heimat 12.1995 (1996). 
S. 199 - 203 : IU. 
Der Verfasser zeigt Ansichtskarten der Wallfahrtskirche 
Heilbrünnl 1900-1920 
Hopfenohe 
00474 
Kugler, Hans-Jürgen: Hopfenohe : Geschichte einer 
Pfarrgemeinde / Hans-Jürgen Kugler. - Auerbach-
Nitzlbuch: Kugler, 1997. - 560 S.: zahlr. IU. 
Hopfenohe befand sich auf dem Gelände des 
Truppenübungsplatzes Grafenwöhr 
Kalkofen 
00475 
Straßer, Willi: Die Ortschaft Kalkofen bei 
Arnschwang (Landkreis Cham) / Willi Straßer. In: 
Oberpfälzer Heimatspiegel 23. 1999 (1998). 
S. 37 - 42 : IU. 
Kastl (Amberg-Sulzbach) 
00476 
Mosner, Franz X.: Kastler Heimatbücherl / Franz 
Xaver Mosner. - Kastl, [1997]. - 32 S. : IU. 
Katzberg (Cham) 
00477 
Daiminger, Xaver; Summerer, Franz: Aus der 
Geschichte von Katzberg / [Xaver Daiminger ; 
Franz Summerer]. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Katzberg, Cham): Hundertfünfundzwanzig Jahre. 
Katzberg, 1997. S. 85 - 90 : Iii. 
Kemnath 
00478 
Dollhopf, Werner: Das Jahr 1997 im Rückblick / 
Werner Dollhopf. In: Kemnather Heimatbote 17 
(1997). S. 50 - 66 : IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Kötzting (Region) 
00479 
Laßleben, Michael: Kötzting, Streiflichter aus der 
Geschichte einer Stadt und einer Region / von 
Michael Laßleben. In: Die Oberpfalz 86 (1998). 
S. 366 - 368 : III. 
Langwald (Pösing) 
00480 
Chronik von Langwald : Geschichte in Wort und 
Bild / Hrsg.: Siedlungsgemeinschaft Langwald e.V. 
[Mitwirkung, Texte und Gestaltung: Maria Krüger 
...]. - Langwald, 1997. - 130 S. : zahlr. III. 
Lichteneck (Cham) 
00481 
Schnabl, Helmut: Schloß und Hofmark Lichteneck : 
7. Teil: Von den Nothafft bis in die zweite Hälfte 
des 19. Jahrhunderts / Helmut Schnabl. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 15 
(1998). S. 51 - 71: IU. 
Malsbach 
00482 
Conrad, Mathias: Rätselhafter Burgstall in 
Malsbach / Mathias Conrad. In: Der Eisengau 10 
(1998). S. 91 - 97 : III. 
Martinsneukirchen 
00483 
Fries, Karl: Geschichte von Martinsneukirchen / 
Karl Fries. In: Freiwillge Feuerwehr 
(Martinsncukirchcn): Festschrift. 
Martinsneukirchen, 1997. S.93 - 99 
Naabsiegenhofen 
00484 
Schmid, Konrad: Historie von Naabsiegenhofen / 
von Konrad Schmid. In: Gögglbach. Gögglbach, 
1998. S. 58 - 60 : IU. 
Nabburg 
00485 
Dausch, Ernst: Nabburg : Geschichte, Geschichten 
und Sehenswürdigkeiten einer über 1000 Jahre alten 
Stadt / Ernst Dausch. - Nabburg: Eigenverl, 1998. -
391 S.: zahlr. IU, Kt. 
Obertraubling 
00486 
Detterbeck, Pius: Die Großgemeinde Obertraubling 
: mit Piesenkofen, Einthal, Niedertraubling, 
Gebelkofen, Oberhinkofen und Scharmassing / 
Pius Detterbeck. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Obertraubling): Hundertfünfundzwanzigjähriges 
Gründungsfest. Obertraubling, 1998. S. 51 - 55 : IU. 
00487 
Detterbeck, Pius: Obertraubling, eine historische 
Skizze / Pius Detterbeck. In: Dorferneuerungen 
Obertraubling, Oberhinkofen und Gebelkofen II, 
Gemeinde Obertraubling. Regensburg, 1998. 
S. 8 - 11 : III. 
Pfaffenhofen (Kastl, Amberg-Sulzbach) 
00488 
Conrad, Mathias: Schweppermannsburg in 
Pfaffenhofen / von Mathias Conrad. In: Amberg-
Information 1998 (1998) Nr. 11. S. 33 - 37 : IU. 
Pfreimd 
00489 
Ackermann, Konrad: Die spätmittelalterliche 
Residenzstadt Pfreimd / Konrad Ackermann. In: 
Stadtturm 13 (1997). S. 16 - 36 : IU. 
00490 
Friedl, Helmut: 625 Jahre Stadt Pfreimd / Helmut 
Friedl. In: Stadtturm 13 (1997). S. 7 - 9 
00491 
Pfreimd: 625 Jahre Stadt Pfreimd / [Red.: Amode 
Hubert...]. - Pfreimd: "Der Stadtturm" -
Historischer und Heimatkundlicher Arbeitskreis, 
1997. - 113 S. : zahlr. III, Kt. (Stadtturm ; 13) 
Pirkensee 
00492 
Biersack, Josef: Die Geschichte von Pirkensee / 
von Josef Biersack. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Pirkensee): Hundertfünfundzwanzigj ähriges 
Gründungsfest. Pirkensee, 1998. S. 95 - 105 
Poppenreuth (Tirschenreuth) 
00493 
Steiner, Max J.; Hönick, Norbert: Historische 
Beschreibung von Poppenreuth : 1845 von dem 
Schullehrer Max Josef Steiner gefertigt / bearb. von 
Norbert Hönick. In: Wir am Steinwald 6 (1998). 
S. 35 - 38 : IU. 
Universitätsbibliothek
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Püdensdorf 
00494 
Straßer, Willi: Püdensdorf : ein altes Schloß am Regen 
/ von Willi Straßer. In: Die Oberpfalz 86 (1998). 
S. 230 - 236 : III. 
Das Schloß lag in der Nähe von Chammünster 
Ränkam 
00495 
Perlinger, Werner: Chronik der Ortschaften 
Ränkam und Lixenried / von Werner Perlinger. In: 
Krieger- und Reservistenkameradschaft (Ränkam-
Lixenried): Hundert Jahre. Ränkam, 1997. 
S. [43 - 51] : IU. 
Regenpeilstein 
00496 
Heigl, Josef: Besuch auf Burg Regenpeilstein / von 
Josef Heigl. In: Rodinger Heimat 12. 1995 (1996). 
S. 137 - 145 : IU. 
00497 
Lang, Herbert: Schmuck und Zierde der Burg 
Regenpeilstein / von Herbert Lang. In: Rodinger 
Heimat 12. 1995 (1996). S. 129 - 136 : IU. 
Regensburg 
00498 
Angerer, Birgit; Angerer, Martin: Regensburg im 
Biedermeier / Birgit und Martin Angerer. -
Regensburg: Pustet, 1998. - 118 S.: zahlr. IU, Kt. 
00499 
Dallmeier, Martin: Die Rolle des "Adels" in der 
Stadt Regensburg / Martin Dallmeier. In: Adel 
und Stadt. Münster, 1998. S. 97 -114 
00500 
König, Eginhard: Das bayerische Nationaltheater in 
der Regensburger Lederergasse : eine historische 
Utopie / Eginhard König. In: Das war Regensburg 
1998 (1998). S. 45 - 48 : Iii. 
00501 
Schmid, Diethard: 750 Jahre Reichsfreiheit für 
Regensburg / Diethard Schmid. In: Spektrum 
1995 (1995) Nr.2. S. 33 - 35 : IU. 
Regensburg-Keilberg 
00502 
Gugau, Armin: Die Entwicklung Keilbergs von der 
Besiedlung bis zur Eingemeindung in die Stadt 
Regensburg : ein Beitrag zur Regensburger 
Stadtgeschichte / Armin Gugau. - Regensburg, 
1998. - 97 Bl. : IU, Kt. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1998 
Reuth (Erbendorf) 
00503 
Lehner, J. B.: Veste und Hofmark Reuth bei 
Erbendorf / von J. B. Lehner. In: Wir am 
Steinwald 6 (1998). S. 134 - 137 : IU. 
Sarching 
00504 
Höchstetter, Albert: Chronik des Dorfes Sarching 
/ Albert Höchstetter. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Sarching): Hundertfünfundzwanzig Jahre. Sarching, 
1998. S. 23 - 27 
Schellenberg (Flossenbürg) 
00505 
Schmidbauer, Georg: "So hab ich die Sach so 
kürzhch zu End gebracht" : vor 500 Jahren wurde 
die Burg ScheUenberg zerstört / von Georg 
Schmidbauer. In: Die Oberpfalz 86 (1998). 
S. 216 - 218 : IU. 
00506 
Ulovec, Jiri; Klimovä, Helena: Hrady "Selmberk" a 
ScheUenberg : predstavy a skutecnost / Jiri Ulovec 
; Helena Klimovä. In: Böhmisch-Oberpfälzer 
Archivsymposium (2,1994, Ceskä Kubice): Setkäni. 
Usti nad Labem, 1997. S. 43 - 49 : IU. 
Zsfassung in dt. Sprache u.d.T.: Die Burgen "Selmberk" und 
Schellenberg 
Schirmitz 
00507 
Schuster, Adolf W.: Heimatchronik der Gemeinde 
Schirmitz / A. W. Schuster. - Schirmitz: Gemeinde 
Schirmitz, 1998. - 648 S. : IU. 
Schleif 
00508 
Fähnrich, Harald: Schleif, Anfänge eines Ortes / 
Harald Fähnrich. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 10 (1998). S. 135 - 146 : IU. 
Schwandorf 
00509 
Hierstetter, Felix: Die große Kreisstadt Schwandorf 
/ Text: Felix Hierstetter. In: Volks- und 
Gebirgstrachtenverein D'Nabtaler (Schwandorf): 
Fünfundsiebzigjähriges Gründungsfest. Schwandorf, 
1998. S. [64 - 72]: IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
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Stulln 
00510 
Scharl, Rita: Heimat Stulln / Rita Scharl. In: 
Jahresband zur Kultur und Geschichte im 
Landkreis Schwandorf 9 (1998). S. 94 - 108 : III. 
Sulzbach (Donau) 
00511 
Schlicksbier, Anton: Der Ort Sulzbach und seine 
Kirche St. Martin : ein kurzer geschichtlicher Abriß 
/ Anton Schlicksbier. In: Orgelweihe St. Martin 
Sulzbach/Donau und Abschluß der 
Kirchenrenovierung. Sulzbach, 1998. 
S. 22 - 26 : III. 
Sulzbach (Oberpfalz) 
00512 
Vogl, Elisabeth: Das alte kirchliche Zentrum in 
Sulzbach / Elisabeth Vogl. In: Haus mit 
Geschichte. Sulzbach-Rosenberg, 1998. 
S. 17 - 28 : IU. 
Teublitz 
00513 
Teublitz im Wandel der Zeit : 1900 - 1997 ; 
Ausstellung in der Raiffeisenbank Teublitz, 28. 
November 1997 - 12. Dezember 1997 / [Hrsg.: 
Stadt Teublitz. Texte und Gestaltung: Ulrike 
Steiner ...]. - Teublitz, 1997. - 50 S.: zahlr. IU. 
Thierlstein 
00514 
Straßer, Willi: Schloß Thierlstein / Willi Straßer. In: 
Heimatkalender für die Oberpfalz 22 (1998). 
S. 33 39 : III. 
Vorderbuchberg (Neukirchen, Heilig Blut) 
00515 
Baumann, Mathilde: Geschichte von 
Vorderbuchberg / Mathilde Baumann. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Vorderbuchberg, 
Neukirchen): Gerätehauseinweihung. 
Vorderbuchberg, 1997. S. 59 - 64 : III. 
Ersteh.: Baumann, Mathilde: Neukirchen b. Hl. Blut, 1978 
Waldershof 
00516 
Kraus, Wolfgang: As alte Schluaß va Waldaschuaf / 
von Wolfgang Kraus. In: Wir am Steinwald 6 
(1998). S. 140 -141: IU. 
Das Gedicht beinhaltet die Geschichte von Schloß Waldershof 
Waldmünchen 
00517 
Schröpfer, Karlheinz: Waldmünchen, ein Bollwerk 
an der Grenze nach Osten / Karlheinz Schröpfer. 
In: Waldmünchner Heimatbote 32 (1998). 
S. 28 - 51 : IU. 
Waldthum 
00518 
Schmidbauer, Georg: Die Arnsburg, ein Zankapfel 
zwischen Waldthurn und Böhmen / Georg 
Schmidbauer. In: Oberpfälzer Heimat 43.1999 
(1998). S. 47 - 76 : IU. 
Die Arnsburg liegt heute in Tschechien 
Wem berg-Köblitz 
00519 
Bäumler, Hans: Markt Wernberg-Köblitz : 
Geschichte und Entwicklung, Burg und Ortschaften 
/ Hans Bäumler. - Hirschau: Conrad Electronics, 
1998. - XVI, 541 S.: IU. 
Zell(Cham) 
00520 
Zeitler, Gottfried: Bayerns Geschichte teilt 
jahrhundertelang ein Dorf im Bayerischen Wald / 
von Gottfried Zeitler. In: Die Oberpfalz 86 (1998). 
S. 108 -110 
Es handelt sich um die Ortschaft Zell im Landkreis Cham 
Einzelne Personen und Familien aus dem 
Bereich der Geschichte 
Blab (Familie) 
00521 
Blab, Heinrich: Genealogische Wurzeln der 
Blab/Blau-Sippe in Böhmen / Heinrich Blab. In: 
Historischer Verein Furth i. Wald und Umgebung: 
Jahrbuch 8 (1998). S. 226 - 256 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich vor allem mit der Oberpfälzer 
Linie 
00522 
Blau, Georg: Zweites Familientreffen in Rötz am 
20. September 1997 / Georg Blau. In: Historischer 
Verein Furth i. Wald und Umgebung: Jahrbuch 8 
(1998). S. 222 - 225 
Blomberg, Barbara 
00523 
Dörfler, Dieter: Die Geliebte Kaiser Karls V. : vor 
400 Jahren starb die Bürgerstochter Barbara 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
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Blomberg / Dieter Dörfler. In: Altbayerische Gschwendner 
Heimatpost 50 (1998) Nr. 1. S. 6 - 7 : III. 
00524 
Panzer, Marita A.: Barbara Blomberg (um 1527 -
1597) : Kaisergeliebte / Marita A. Panzer. In: 
Panzer, Marita A.: Bavarias Töchter. Regensburg, 
1997. S. 63 - 67 : III. 
00525 
Schad, Martha: Barbara Blomberg : *1527 in 
Regensburg +1597 in Ambroserio / Martha Schad. 
In: Schad, Martha: Frauen, die die Welt bewegten. 
Augsburg, 1997. S. 28 - 29 : III. 
Branz, Lotte 
00526 
Lotte Branz und der Widerstand gegen den 
Nationalsozialismus / Beiträge von: Sabine 
Asgodom... - München: Bayerisches Seminar für 
Politik, 1993. - 33 Bl. 
Lotte Branz wurde in Regensburg geboren 
00527 
Panzer, Marita A.: Lotte Branz (1903 -1987) : 
Widerstandskämpferin / Marita A. Panzer. In: 
Panzer, Marita A.: Bavarias Töchter. Regensburg, 
1997. S. 209 - 211: III. 
Lotte Branz wurde in Regensburg geboren 
Breidbach, Randolfvon 
00528 
Moll, Helmut: Der Mettener Gymnasiast Dr. 
Randolph Freiherr von Breidbach-Bürresheim (1912-
1945) : ein Märtyrer des 20. Jahrhunderts / von 
Helmut Moll. In: Alt- und Jung-Metten 65 (1998) 
H. 1. S. 6 -13 : III. 
Randolf von Breidbach-Bürresheim lebte auf Schloß Fronberg 
Frank (Familie) 
00529 
Schneider, Hansjörg: Chronogramm am Johann von 
Nepomuk Denkmal in Waldmünchen / Hansjörg 
Schneider. In: Waldmünchner Heimatbote 32 
(1998). S. 90 - 91: IU. 
Friedrich (Pfalz, Kurfürst, IL) 
00530 
Leodius, Hubert: Der Reichsfürst und sein Kaiser : 
eine Lebensbeschreibung des Pfalzgrafen Friedrich 
II. (1482 - 1556) / nach Hubert Leodius. 
Eingeleitet, aus d. Franz. übers, u. komm, von 
Herbert Rädle. - Neumarkt i. d. OPf.: Historischer 
Verein für Neumarkt i. d. OPf. und Umgebung, 1998. 
-140 S.: IU. (Neumarkter historische Beiträge ; 
1) 
(Familie) 
00531 
Gschwendner, Karl: Gschwendner / Verf.: Karl 
Gschwendner. - Bad Abbach, 1998. - 724 S.: IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Gschwendnern in der 
Oberpfalz, abstammend aus Roding 
Gürtner, Franz 
00532 
Löffler, Matthias: Das Diensttagebuch des 
Reichsjustizministers Gürtner 1934 bis 1938 : eine 
QueUe für die Untersuchung der 
"Richterdisziphnierung" während der Anfangsjahre 
des Nationalsozialismus / Matthias Löffler. -
Frankfurt am Main [u.a.]: Lang, 1997. - 176 S. 
Zugl.: Hannover, Univ., Diss., 1996/97; Franz Gürtner wurde in 
Regensburg geboren 
Guttenstein, Heinrich von 
00533 
Görgner, Dietmar: Der Guttensteiner kehrt zurück : 
Heinrich von Guttenstein und sein Spiel auf der 
Schwarzenburg / von Dietmar Görgner. In: Die 
Oberpfalz 86 (1998). S. 176 - 180 : IU. 
Heigl, Michael 
00534 
Böckl, Manfred: Räuber Heigl : der Höhlenmensch 
vom Kaitersberg ; historischer Roman / Manfred 
Böckl. - Amberg: Buch- und Kunstverl. Oberpfalz, 
1998. - 232 S. 
Heim, Georg 
00535 
Garner, Ernst: "Kraftnatur von seltenem 
Eigenwuchs, handfest in seiner Grobheit..." : vor 
100 Jahren rückte der Zentrumspolitiker Georg 
Heim in den Landtag nach / Ernst Garner. In: 
MaximUianeum 9 (1997). S. 77 - 78 : IU. 
Kühn (Familie) 
00536 
Müller, Cornelia; Kühn, Leonhard: Stammbaum der 
Familie Kühn Tirschenreuth / von Cornelia Müller. 
Nach einem Manuskript von Leonhard Kühn. -
Regensburg: Ges. für Famihenforschung in der 
Oberpfalz e.V., 1997. - 18 S. (Gesellschaft für 
Famihenforschung in der Oberpfalz: 
FamiUengeschichtliche Hefte ; 12) 
Universitätsbibliothek
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Löhneysen, Georg Engelhard von 
00537 
Löhneysen, Heinz von: Der "Hutten 
Niedersachsens" ein Oberpfälzer / von Heinz von 
Löhneysen. In: Die Oberpfalz 86 (1998). 
S. 270 - 273 : IU. 
Georg Engelhard von Löhneysen wurde 1552 in 
Senkendorf/Kaibitz bei Kemnath geboren 
Luckner (Familie) 
00538 
Straßer, Wüh: Von den Lucknern aus Cham / von 
WUli Straßer. In: Die Oberpfalz 86 (1998). 
S. 47 - 48 : IU. 
Mehler (Familie) 
00539 
Mehler, Cyrill: Die Familie Mehler in 
Tirschenreuth von 1490 - 1971 / von Cyrill Mehler. -
Regensburg: Ges. für Famihenforschung in der 
Oberpfalz e.V., 1997. - IIS.: III, graph. Darst. 
(GeseUschaft für Famüienforschung in der 
Oberpfalz: Familiengeschichtliche Hefte ; 2) 
Nothaft (Familie) 
00540 
Die Familie Nothaft : ein Adelsgeschlecht zwischen 
Egerland, Fichtelgebirge und Steinwald / hrsg. von 
Harald Stark ... - [Kulmbach]: Stark;[Weißenstadt]: 
Späthling, 1997. - 16 S.: IU. (Der Dohlenturm ; 1) 
Oberdorfer, Simon 
00541 
Schiessl, Günter: Simon Oberdorfers Velodrom : auf 
den Spuren eines Regensburger Bürgers / Günter 
Schiessl. - [2. Aufl.] - Regensburg: Vereinigung 
Freunde d. Altstadt, 1998. - 104 S.: IU, Kt. 
Pilsak (Familie) 
00542 
Püsak, Walter J.: Der Familienname Pilsak von 
1601 bis 1997 : Ursprung, Verbreitung, Personen / 
von Walter J. Pilsak. - Regensburg: Ges. für 
Famihenforschung in der Oberpfalz e.V., 1997. -
17 S.: IU, graph. Darst. (GeseUschaft für 
Familienforschung in der Oberpfalz: 
Famihengeschichtüche Hefte; 9) 
Renner (Familie) 
00543 
Die Oberpfälzer Renner : eine Familienchronik / 
von Johann Renner. - Großmehring: Renner, 1997. -
526 S.: zahlr. IU. 
Schamagl (Familie) 
00544 
Mooseder, Georg: Prominente Münchner aus der 
Oberpfalz / von Georg Mooseder. In: Bayerischer 
Landesverein für Familienkunde: Blätter 61 (1998). 
S. 4 - 21: IU, Kt. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Familie Scharnagl aus 
Querenbach (Lkr. Tirschenreuth) 
Schnurrer (Familie) 
00545 
Pilsak, Walter J.: Die O b e r p f ä l z e r Müllersfamilie 
Schnurrer von 1720 - 1996 / von Walter J. Pilsak. -
Regensburg: Ges. für Familienforschung in der 
Oberpfalz e.V., 1997. - 8 S.: graph. Darst. 
(GeseUschaft für Familienforschung in der 
Oberpfalz: Familiengeschichtliche Hefte ; 1) 
Stiber, Albrecht 
00546 
Grünthaler, Karl: Das Stiber-Fähnlein und Sulzbach 
/ Karl Grünthaler. In: Heimatkalender für die 
Oberpfalz 22 (1998). S. 53 - 55 : III. 
Thum und Taxis (Familie) 
00547 
Dallmeier, Martin: Das Fürstliche Haus Thum und 
Taxis / Martin Dallmeier. In: Thurn-und-Taxis-
Museum Regensburg. München, 1998. 
S. 18 - 27 : III. 
00548 
"Dieser glänzende deutsche Hof..." : 250 Jahre 
Thum und Taxis in Regensburg ; Ausstellung, 
Regensburg, Fürstliches Schloß St. Emmeram, 17. Juli 
bis 20. September 1998 / [Hrsg.:] Martin Dallmeier 
... [Mit Beitr. von: Martin Angerer...]. - Regensburg: 
Fürst Thum und Taxis 2>ntralarchiv [u.a.], 1998. -
279 S.: zahlr. IU, Kt. 
00549 
Dünninger, Eberhard: Einführung in die Ausstellung 
"Dieser glänzende Deutsche Hof ..." : 250 Jahre 
Thum und Taxis in Regensburg am 19. Juli 1998 im 
Schloß St. Emmeram in Regensburg (Auszüge) / von 
Eberhard Dünninger. In: Die Oberpfalz 86 (1998). 
S. 376 - 378 
Universitätsbibliothek
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00550 
Reiser, Rudolf: Die Thum und Taxis : das 
Privatleben einer Fürsten-Dynastie / Rudolf Reiser. -
Regensburg: Mittelbayerische Druck- und Verl.-
Ges, 1998. - 224 S.: IU. 
00551 
Seehg, Lorenz: Die Fürsten von Thum und Taxis als 
Sammler und Auftraggeber / Lorenz SeeUg. In: 
Thurn-und-Taxis-Museum Regensburg. München, 
1998. S. 28 - 47 : IU. 
00552 
Sendtner, Florian: Spanische Etikette am fürstUchen 
Hof : Streiflichter zu 250 Jahren Thurn und Taxis 
in Regensburg / Florian Sendtner. In: Unser 
Bayern 47 (1998). S. 49 - 51: IU. 
Thurn und Taxis, Gloria von 
00553 
Thum und Taxis, Gloria von; Uslar, Moritz von: 
"Jeder weiß doch, daß die Holzpreise im letzten Jahr 
beschissen waren" : Gloria Fürstin von Thurn und 
Taxis ist Deutschlands glamouröseste 
Großgrundbesitzerin ; ein Gespräch über ihren 
Werdegang / Interview: Moritz von Uslar. In: 
Süddeutsche Zeitung: Magazin 1998 (1998) Nr. 26. 
S. 12 -17 : IU. 
Walpoten 
00554 
Stark, Harald: Die Walpoten zwischen Radenzgau 
und Nordgau : ein Beitrag zur "Zwerenz-
Problematik" / von Harald Stark. In: Wir am 
Steinwald 6 (1998). S. 63 - 72 : IU. 
Wildgans (Familie) 
00555 
Baron, Bernhard M.: Anton Wildgans : ein 
österreichischer Dichter mit Ahnen aus der 
Oberpfalz / Bernhard M. Baron. In: Oberpfälzer 
Heimat 43.1999 (1998). S. 123 -127 : IU. 
Wolf stein, Georg Albrecht von 
00556 
List, Ferdinand: Ein Oberpfälzer, Georg Albrecht 
von Wolfstein auf Obersulzbürg und Pyrbaum : er 
wurde zum kaiserhchen Kommissar und damit als 
Vertreter des Kaisers für die Universitätseröffnung 
in Altdorf benannt / von Ferdinand List. In: Die 
Oberpfalz 86 (1998). S. 348 - 349 
Der Verfasser berichtet über die Universitätseröffnung 
Zerzog, Adolf von 
00557 
z^ erzog, Adolf von: Ein Bayer in der Paulskirche : 
die Briefe des Regensburger Abgeordneten Adolf 
von Zerzog aus der Frankfurter 
Nationalversammlung 1848/49 / hrsg. von Werner 
Chrobak und Emma Mages. - Regensburg: Schnell 
& Steiner, 1998. - 215 S.: IU. 
Zinnbauer (Familie) 
00558 
MüUer, Cornelia: Das Geschlecht der Zinnbauer in 
der Oberpfalz / neugefaßt von Cornelia MüUer nach 
einem Artikel von Maximilian J. Zinnbauer. -
Regensburg: Ges. für Famihenforschung in der 
Oberpfalz e.V., [ca. 1998]. - 31 S. (GeseUschaft für 
Famihenforschung in der Oberpfalz: 
Famüiengeschichtliche Hefte; 17) 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
00559 
Bordt, Brigitte: Ein Trotzkopf im Dirndl : weißblaue 
Geschichten aus Regensburg / Brigitte Bordt. -
Berlin: Frieling, 1998. -144 S.: IU. 
Die Autorin erzählt aus ihrem Schülerdasein in Regensburg 
und den 50er Jahren 
00560 
Dantl, Georg: Kindheit im Lehrerhaus Schönthal 
1905 - 1916 / Georg Dantl. In: Oberpfälzer 
Heimatspiegel 23.1999 (1998). S. 109 -118 : IU. 
00561 
Fähnrich, Harald: "Sittenlose Ausbrüche" - Unmoral 
in Glasschleifen / von Harald Fähnrich. In: Die 
Oberpfalz 86 (1998). S. 301 - 302 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einem Erlaß des Königl. 
Landrichters von Vohcnstrauß aus dem Jahr 1840 bezüglich 
Wanderarbeiter und Moral 
00562 
Hegner, Regina: Hab und Gut einer Regensburger 
Bürgerin im Spätmittelalter : das Nachlaßinventar der 
Clara Jungwirt (+1511) / vorgelegt von Regina 
Hegner. - Regensburg, 1998. - 223 Bl. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1998 
00563 
Interviews über das Dienstbotenwesen / [Alois 
Dachs]. In: Heimatverein der Ehemaligen 
Gemeinde Weißenregen: Jahresheft 1996 (1996). 
S. [11 - 25] : IU. 
00564 
Kraus, Josef: Aus alten Protokollen und 
Verkündbüchern / Josef Kraus. In: Waldmünchner 
Heimatbote 32 (1998). S. 107 -117 
Universitätsbibliothek
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00565 
Kraus, Wolfgang: Aus der Zeit meiner Großmutter 
/ von Wolfgang Kraus. In: Wir am Steinwald 6 
(1998). S. 131 -133 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Erlebnissen und 
Erinnerungen an den Steinwald 1875-1950 
00566 
Krauß, Annemarie: Ein grausames Hungerjahr vor 
180 Jahren / Annemarie Krauß. In: Oberpfälzer 
Heimat 43.1999 (1998). S. 36 - 40 : III. 
00567 
Polland, Eberhard: "Sua lang, sua broad", der 
Dachan von Tirschenreuth / Eberhard Polland. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 10 (1998). 
S. 228 - 232 : III. 
Der Ofensetzer Johann Müller, 1868 in Tirschenreuth geboren, 
zählte zu den Originalen der Gegend 
00568 
Schuster, Hans: Das Eisgerüst : Holzsohlenstiefel 
auf Bezugsschein / von Hans Schuster. In: Die 
Oberpfalz 86 (1998). S. 39 - 40 
Der Verfasser schildert Erlebnisse aus dem Jahr 1942 in 
Hemau 
00569 
Schuster, Hans: Vom Lamag bis zum Hopfagstell : 
Erinnerungen eines Ortsheimatpflegers / Hans 
Schuster. - Hemau: Buchverl, der Tangrintler 
Nachrichten, 1998. - 101 S.: III. 
00570 
Semmler, Georg: Seinerzeit: Leben und Arbeiten 
auf dem Kevenhüller Berg; Erinnerungen des 
Bauern Georg Semmler / bearb. von Alfred 
Wolfsteiner. - Horb (Neckar): Geiger-Verlag, 1998. -
216 S.: III. 
00571 
Spörrer, Johann: In der Schouster-Stub'm : eine 
Schilderung aus dem Pullenreuth der 50er Jahre / 
von Johann Spörrer. In: Wir am Steinwald ö 
(1998). S. 94 - 96 : III. 
00572 
Wolfsteiner, Alfred: "Wer zum Bedlsoog geborn 
ist..." / Alfred Wolfsteiner. In: Oberpfälzer 
Heimatspiegel 23.1999 (1998). S. 142 - 157 : III. 
Militärgeschichte 
00573 
Krieger- und Reservistenkameradschaft (Ränkam-
Lixenried): 100 Jahre Krieger- und 
Reservistenkameradschaft Ränkam-Lixenried / 
[Zsstellung und Gestaltung: Scholz Walter ...].-
Ränkam, 1997. - [34] Bl.: III. 
00574 
Krieger- und Reservistenkameradschaft 
(Steinsberg, Regenstauf): 40jähriges Gründungsfest 
Krieger- und Reservisten-Kameradschaft Steinsberg 
: vom 03.07. bis 05.07.1998 / [Hrsg.: Krieger- und 
Reservistenkameradschaft Steinsberg; Chronik: Nuß, 
Robert...]. - Steinsberg, 1998. - 144 S.: Iii. 
00575 
Schraml, Erich: "Im bunten Rock" : die Schicksale 
der Väter und Söhne einer FuchsmUhler Familie 
beim Militär, in Friedens- und Kriegszeiten / von 
Erich Schraml. In: Wir am Steinwald 6 (1998). 
S. 43 - 54 : III. 
Militärische Organisation 
00576 
Schmidt, Wolfgang: Regensburg und sein Militär : 
Skizzen zu einer bayerischen Garnisonstadt 1810 -
1914 / Wolfgang Schmidt. In: Stadt und Militär. 
Paderborn, 1998. S. 359 - 396 : III. 
Waffen, Kriegsgerät, Uniformen, Feldzeichen usw. 
00577 
Batzl, Heribert: Rais- und Rüst-Register des Stifts 
Reichenbach 1583 / von Heribert Batzl. -
Regensburg: Ges. für Familienforschung in der 
Oberpfalz e.V., 1997. - 17 S.: III. (Gesellschaft für 
Familienforschung in der Oberpfalz: 
Familiengeschichtliche Hefte; 3) 
00578 
Pöppl, Max: Musterung des Clusters Underthan 
Walderbach 1562 / von Max Pöppl. - Regensburg: 
Ges. für Familienforschung in der Oberpfalz e.V., 
1997. - 16 S.: III. (Gesellschaft für 
Familienforschung in der Oberpfalz: 
Familiengeschichtliche Hefte ; 10) 
00579 
Stark, Harald: Wie Christoph Nothaft sein "Heer" 
rüstete / von Harald Stark. In: Wir am Steinwald 6 
(1998). S. 55 - 62 : III. 
Personen aus dem Gebiet der Militärgeschichte 
Luckner, Nikolaus 
00580 
Horstmann, Theodor: Generallieutenant Johann 
Nicolaus von Luckner und seine Husaren im 
Siebenjährigen Kriege / Theodor Horstmann. 
Hrsg., eingel. und um einen Anh. erw. von Michael 
Hochedlinger. - Osnabrück: Biblio-Verl., 1997. -
300 S.: III. 
Universitätsbibliothek
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00581 
Setzwein, Bernhard: Nikolaus Graf von Luckner, 
der "Marschall von Frankreich" : wie man als 
Gastwirtssohn aus Cham nach und nach ein 
berühmter Feldherr, dann "Le Pere Luckner" der 
französischen Revolutionsarmee, schließlich aber das 
unschuldige Opfer der Guillotine wird / Bernhard 
Setzwein. In: Bavaria und Marianne. München, 
1997. S. 56 - 58 : III. 
Staat und Politik 
Parteien 
00582 
Bayer, Karl: Sozialdemokratie in Weiden : die 
ersten hundert Jahre ; 1898 - 1998 / Karl Bayer. -
Weiden i.d.OPf.: Stadtverband SPD, 1998. -
184 S.: IU. 
00583 
KUger, Josef: 50 Jahre CSU Roding : Festvortrag 
am 30.11.1996 / von Josef Küger. In: Rodinger 
Heimat 13.1996 (1997). S. 99 -114 
Wahlen, Bürgerentscheide 
00584 
Trinkerl, Eduard: Die Stadtratswahl 1996 / von 
Eduard Trinkerl. In: Rodinger Heimat 12.1995 
(1996). S. 91 - 95 : III. 
Regierung, Ministerien 
00585 
Oberpfalz: Information Regierung der Oberpfalz / 
Hrsg.: Regierung der Oberpfalz. - Stand: 
September 1998 - Regensburg, [1998]. -
32 S.: IU, graph. Darst, Kt. 
Kommunalpolitik einzelner kommunaler 
Gebietskörperschaften 
Cham (Oberpfalz, Kreis) 
00586 
Cham (Oberpfalz, Kreis): Jahresbericht 1997 / 
Hrsg.: Landratsamt Cham. - Cham, [1998]. - 286 S. 
: III. 
Furth (Wald) 
00587 
Macho, Reinhold: Die Stadt Furth im Wald / 
Reinhold Macho. In: Bayerischer Nordgautag: 
Festschrift 32 (1998). S. 27 - 30 : IU. 
Gögglbach 
00588 
Trettenbach, Karl: Die ehemaUge Gemeinde 
Gögglbach, ein Stadtteil von Schwandorf / 
Verfasser: Karl Trettenbach. In: Gögglbach. 
Gögglbach, 1998. S. 69 - 75 : IU. 
Regensburg 
00589 
Bei uns : die Stadt Regensburg informiert / Hrsg.: 
Stadt Regensburg. 85. - März 1998. - 35 S.: III.; 86. -
Juni 1998. - 35 S.: III; 87. - August 1998. - 35 S.: IU.; 
88. - Oktober 1998. - 40 S.: IU.; 89. - Dezember 
1998. - 40 S.: IU. Regensburg 
00590 
Hoffmann, Hans-Joachim: Kommunale Agenda 21 
: Umsetzung in einer mittleren Großstadt / Hans-
Joachim Hoffmann. In: Der bayerische 
Bürgermeister 1998 (1998). S. 59 - 62 
00591 
Krech, Hubert: Die Wahl zum Regensburger 
Oberbürgermeister 1996 : eine gelungene 
Herausforderung / vorgelegt von Hubert Krech. -
Regensburg, 1998. - 95 Bl.: Kt. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1998 
00592 
Krech, Hubert: Wer ist das : Regensburger 
Kommunalpolitik und Kommunaiwahlen von 1990 
und 1996 - Hintergründe, Daten und Fakten / 
Hubert Krech. - Regensburg: Mittelbayerische Dr.-
und Verl.-Ges, 1998. - 96 S. 
00593 
Krech, Hubert: Wer ist das : warum Christa Meier 
abgewählt und Hans Schaidinger OB wurde / 
Hubert Krech. In: Das war Regensburg 1998 
(1998). S. 57 - 62 : IU. 
Roding 
00594 
Trinkerl, Eduard: Rodinger Bürgermeister ab 1937 
/ von Eduard Trinkerl. In: Rodinger Heimat 12. 
1995 (1996). S. 23 - 27 : IU. 
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00595 
Trinkerl, Eduard: Rodinger Bürgermeister bis 1652 
/ von Eduard Trinkerl. In: Rodinger Heimat 12. 
1995 (1996). S. 90 
Roding (Kreis) 
00596 
Matejka, Roland: Dr. Josef Kiener : Landrat von 
Roding vom 6.10.1947 - 3.9.1956 / von Roland 
Matejka. In: Rodinger Heimat 13.1996 (1997). 
S. 204 - 216 : III. 
00597 
Matejka, Roland: Rodings kreiseigene Gebäude 
und Einrichtungen / von Roland Matejka. In: 
Rodinger Heimat 12.1995 (1996). 
S. 146 - 164 : III. 
Weißenregen 
00598 
Dachs, Alois: Auszüge aus den ersten Sitzungsbüchern 
der Gemeinde Weißenregen / von Alois Dachs. In: 
Heimatverein der Ehemaligen Gemeinde 
Weißenregen: Jahresheft 1998 (1998). 
S. [34 - 35]: III. 
Beziehungen zu Staaten, Regionen und 
Städtepartnerschaften 
00599 
Aus Partnern werden Freunde / Stadt Regensburg. 
[Texte: Bernadette Kastenmeier]. - Regensburg: 
Stadt Regensburg, Presse- und Informationsstelle, 
[ca. 1997]. -16 S.: III. 
00600 
Emmcrig, Ernsl; Furth im Wald und 
Taus/Domazlice : zwei Nachbarstädte an der 
Grenze / Ernst Emmerig. In: Bayerischer 
Nordgautag: Festschrift 32 (1998). S. 147 -151 
00601 
Holl, Matthias: Deutsch-tschechische 
Nachbarschaft - gestern und heute / Matthias Holl. 
In: Bayerischer Philologenverband / Bezirk 
Oberpfalz: Festschrift. Regensburg, 1997. 
S. 61 - 69 : III. 
00602 
Lenk, Carsten: Tandem : Koordinierungszentrum 
für den deutsch-tschechischen Jugendaustausch in 
Regensburg und Plzen/Pilsen / Carsten Lenk. In: 
Bayerischer Nordgautag: Festschrift 32 (1998). 
S. 85 - 88 : III. 
00603 
Metzger, Alfons: Zusammenarbeit und 
Gemeinsamkeiten überwinden Grenzen / Alfons 
Metzger. In: Bayerischer Nordgautag: Festschrift 
32 (1998). S. 13 -16 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Zusammenarbeit 
zwischen Böhmen und der Oberpfalz nach dem Fall des 
"Eisernen Vorhangs" 
00604 
Oberpfalz und Böhmen : Begegnungen über 
Grenzen ; Festschrift zum 32. Bayerischen 
Nordgautag in Furth im Wald ; [11. -14. Juni 1998 
Furth im Wald] / Hrsg.: Oberpfälzer Kulturbund, 
Bezirksgemeinschaft für Heimatarbeit. 
[Gesamtkonzeption und Red. Bärbel Kleindorfer-
Marx ...]. - Kallmünz: Laßleben, 1998. - 221 S.: III. 
Personen aus dem Gebiet Staat und 
Politik 
Bodensteiner, Hans 
00605 
Weiß, Peter: Christlich und sozial : Erinnerung an 
Hans Bodensteiner (1912-1995) ; MdB (1949-1953) 
für den Wahlkreis Kemnath, Neustadt a.d.WN, 
Tirschenreuth und Weiden / Peter Weiß. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 10 (1998). S. 72 - 91 : III. 
Eiber, Heinrich 
00606 
Eiber, Heinrich: Rückblicke : Erinnerungen eines 
bayerischen Politikers / Heinrich Eiber. -
Waldmünchen, 1998. - 158 S.: III. 
00607 
Girmindl, Ernst: Heinrich Eiber, ein 
exemplarischer Oberpfälzer / Ernst Girmindl. In: 
Eiber, Heinrich: Rückblicke. Waldmünchen, 1998. 
S. 13 - 15 
Eisenhart, Johann Georg 
00608 
Segerer, Margarete: Der letzte bürgerliche 
Bürgermeister der Stadt Schwandorf: Johann Georg 
Eisenhart / Margarete Segerer. In: Jahresband zur 
Kultur und Geschichte im Landkreis Schwandorf 9 
(1998). S. 109 -112 : III. 
Johann Georg Eisenhart war Bürgermeister von 1894-1906 
Goppel, Alfons 
00609 
Pfändtner, Bernhard: Goppel, Alfons : Dr. jur. h.c. 
(1.10.1905 Reinhausen bei Regensburg - 24.12.1991 
Johannesberg bei Aschaffenburg) / Bernhard 
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00610 Recht 00623 
Pfändtner. In: Biographisches Lexikon des KV 4 MdL Peter Welnhofer setzen kann / Florian 
(1996). S. 44 - 48 : III. Sendtner. In: Lichtung 11 (1998) H. 3. 
S. 6 - 7 : III. 
Heerte, Heimut 
00610 
Dütsch, Karin: Wie die Sanierung einer maroden 
aber durchaus zukunftsfähigen Firma : Helmut 
Heene geriet als Neuling in die Senatskrise / Karin 
Dütsch. In: Maximilianeum 8 (1996). S. 117 : III. 
Senator Helmut Heene lebt in Regensburg 
Heiß, Alfons 
00611 
Reichmann, Stefan: "Die Sünderin" brachte ihn zu 
Fall : Alfons Heiß - der erste gewählte 
Oberbürgermeister nach Kriegsende / Stefan 
Reichmann. In: Das war Regensburg 1998 (1998). 
S. 113 - 118 : III. 
Rothfischer, Andreas 
00612 
Reidl, Peter: Posthalter Rothfischer ein streitbarer 
Politiker / von Peter Reidl. In: Rodinger Heimat 
12.1995 (1996). S. 123 -124 : III. 
Andreas Rothfischer war 1908 -1918 Mitglied des 
Bayerischen Landtags 
00613 
Reidl, Peter: Die Posthalter-Rothfischer-Straße / 
von Peter Reidl. In: Rodinger Heimat 12. 1995 
(1996). S. 125 -128 
Abgedruckt ist die Festansprache anläßlich der Straßenwidmung 
mit einer Biographie Rothfischers 
Schieder, Marianne 
00614 
Taschner, Waltraud: Sie ist nicht auf den Mund 
gefallen, die "katholische Landfrau" der SPD : die 
34jährige Abgeordnete Marianne Schieder / 
Waltraud Taschner. In: Maximilianeum 9 (1997). 
S. 42 : IU. 
Sturm, Irene Maria 
00615 
Dütsch, Karin: Im Maxunüianeum träumt sie vom 
Polit-Cafe* mit Hinterzimmer : Irene Maria Sturm 
von den Grünen kämpft gegen die Atompolitik / 
Karin Dütsch. In: Maxunüianeum 8 (1996). 
S. 90 : IU. 
Welnhofer, Peter 
00616 
Sendtner, Florian: Bewegt manchmal 
geistesabwesend die Hände... : warum die CSU 
beim Wahlkampf gegen die DVU voU auf ihren 
Recht 
Rechtsgeschichte 
00617 
Eimer, Josef: Feldgeschworene in Luhe / Josef 
Eimer. In: Oberpfälzer Heimat 43.1999 (1998). 
S.21 - 25 : III. 
00618 
Fees-Buchecker, Werner: Rat und poUtische 
Führungsschicht der Reichsstadt Regensburg 1485 -
1650 : Studien zur Verfassungs- und 
Sozialgeschichte Regensburgs in der frühen Neuzeit 
/ von Werner Fees-Buchecker. - München, 1998. -
281 S.: graph. Darst, Kt. 
München, Univ., Diss., 1998 
00619 
Hartinger, Walter: Dorf-, Hofmarks-, Ehehaft- und 
andere Ordnungen in Ostbayern :"... wie von alters 
herkommen ..." / Walter Hartinger. - Passau: 
Lehrstuhl für Volkskunde an der Univ. Passau 
(Passauer Studien zur Volkskunde ; 15) 
2. Oberpfalz. -1998. - S. 440 - 995 : Kt. 
00620 
Wismeth, Albert: "Gemains: und Dorffsordnung über 
den Hoffmarks Fleckhen SteinUng" : um 1610 / 
Albert Wismeth. In: Der Eisengau 10 (1998). 
S. 64 - 82 : IU. 
00621 
Wolf, Erich: 130 Jahre kämpfte der Markt 
Tännesberg um seine Rechte / von Erich Wolf. In: 
Die Oberpfalz 86 (1998). S. 152 - 164 
Bürgerliches Recht 
00622 
Birzer, Brigitte: Altrechtliche Dienstbarkeiten in 
der Oberpfalz : zugleich eine Zivügesetzstatistik 
der Oberpfalz vor dem 01.01.1900 / vorgelegt von 
Brigitte Birzer. - Regensburg, 1998. - 553, XI S. 
Regensburg, Univ., Diss., 1998 
00623 
Rappert, Klaus: Die Regensburger 
Testamentsordnung von 1541 und das Recht der 
Testamentserrichtung in der Freien Reichsstadt / 
vorgelegt von Klaus Rappert. - Regensburg, 1997. -
X, 133 S. 
Regensburg, Univ., Diss., 1997 
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Strafrecht Strafvollzug 
00624 
Motyka, Gustl: Hexenprozeß in Geisling / Gustl 
Motyka. In: Heimatkalender für die Oberpfalz 22 
(1998). S. 73 - 75 
00631 
Eimer, Josef: Der Pranger in Luhe / Josef Eimer. 
In: Die Arnika 30 (1998). S. 15 - 17 : III. 
00625 
Trinkerl, Eduard: Aus der Sitten- und 
Rechtsgeschichte des Pflegamtes Wetterfeld oder: 
Was unsere Urahnen alles anstellten und wie die 
"Obrigkeit" sie bestrafte / von Eduard Trinkerl. In: 
Rodinger Heimat 12.1995 (1996). S. 40 - 89 : III. 
Teil 1. - Der Verfasser behandelt die Jahre 1600-1645 
00626 
Trinkerl, Eduard: Aus der Sitten- und 
Rechtsgeschichte des Pflegamtes Wetterfeld oder: 
Was unsere Urahnen alles anstellten und wie die 
"Obrigkeit" sie bestrafte / von Eduard Trinkerl. In: 
Rodinger Heimat 13. 1996 (1997). S. 15 - 98 : III. 
Teil 2. - Der Verfasser behandelt die Jahre 1646-1656 
Gerichtsbarkeit 
00627 
Kilger, Josef: Die "stolze Burg" : das Wahrzeichen 
des Dorfes Regenpeilstein / von Josef Kilger. In: 
Rodinger Heimat 13.1996 (1997). 
S. 236 - 238 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Gerichtsbarkeit 
00628 
Mages, Emma: Landsassengüter und Hofmarken in 
der Oberpfalz : ein Beitrag zur Begriffsklärung / 
von Emma Mages. In: Die Oberpfalz 86 (1998). 
S. 1-7 
00629 
Schmid, Ines: Die Sulzbacher Halsgerichtsordnung 
aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts : 
dargestellt insbesondere i n ihrem Verhältnis zur 
constitutio criminalis C a r o l i n a und zur Peinlichen 
Gerichtsordnung der Stadt Regensburg / Ines 
Schmid. - Sulzbach-Rosenberg: Stadt Sulzbach-
Rosenberg, 1998. - 109 S.: III., Kt. (Stadtmuseum 
(Sulzbach-Rosenberg): Schriftenreihe des 
Stadtmuseums und Stadtarchivs Sulzbach-
Rosenberg ; 11) 
Zugl.: Regensburg, Univ., Diss., 1998 
00630 
Straus, Florian: Das Regensburger Modell 
gerichtsnaher Beratung (FATS) : wichtige 
Teilergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung / 
Florian Straus. In: Pro Jugend 1998 (1998) Nr. 3. 
S. 13 -15 : III. 
Kriminalität, Kriminalistik 
00632 
Aus Böhmen kommt nicht nur die Musik ... : 
Schmuggel- und Grenzgeschichten aus dem 
Schönseer Land ; [hrsg. von der Stadt Schönsee 
anläßlich der 1. Böhmischen Woche vom 21.5. bis 
27.5.1991 in Schönsee] / Karl Völkel. - Schönsee: 
Stadt Schönsee, 1991. - 57 S.: III., Kt. 
00633 
Pilsak, Walter: Zigarettenschmuggel und falsche 
Musikanten : die deutsch-tschechische Grenze 
sieben Jahre nach der Öffnung / Walter Pilsak. In: 
Heimatkalender für die Oberpfalz 22 (1998). 
S. 108 -110 : III. 
00634 
Schober, Maria: Der Zusammenhang von 
Obdachlosigkeit und Jugendkriminalität, sowie die 
Diskussion der pädagogischen Gegenmassnahmen 
: aufgezeigt am Beispiel der Stadt Regensburg / 
Maria Schober. - Regensburg, 1981. - 160 S. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1981 
00635 
Schultes, Gerhard: Steckbriefe aus den Jahren 1806 
und 1807 / Gerhard Schultes. In: Kemnather 
Heimatbote 17 (1997). S. 32 - 36 : III. 
Der Verfasser zitiert Steckbriefe aus dem "Wochenblatt für die 
churpfalzbairische Provinz der Obern Pfalz" 
00636 
Sicbcuhöi ' l , Heim ich; M o r d und Selbstmord 1773 in 
Premeischl / Heinrich Siebenhörl. In: 
Waldmünchner Heimatbote 32 (1998). 
S. 78 - 81: III. 
Verwaltung, Verwaltungsrecht 
Kommunalrecht 
Gebietsreform 
00637 
Emmerig, Ernst: 25 Jahre Gebietsreform in der 
Oberpfalz / von Ernst Emmerig. In: Bayerische 
Verwaltungsblätter 129 (1998). S. 673 - 677 
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00638 
Hofmann, Waldemar; Mayr, Armin: 25 Jahre 
Gebietsreform : kreisfreie Städte und Landkreise / 
Hofmann, Waldemar und Mayr, Armin. In: 
Informationen zur Stadtentwicklung 1997 (1998) H. 
4. S 10** : III. 
00639 
Rittinger, Josef: Aus 10 mach 1 : 
Gemeindegebietsreformen in unserem 
auslaufenden Jahrhundert am Beispiel des 
Gemeindegebietes der Stadt Erbendorf / Josef 
Rittinger. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 10 
(1998). S. 28 - 37 : III. 
Finanzwirtschaft, Finanzverwaltung 
00640 
Graf, Norbert: Die Anleihe-Scheine der Stadt 
Amberg von 1892 / Norbert Graf. In: Money trend 
30 (1998) H. 6. S. 88 - 92 : IU. 
Abgaben, Steuern, Zölle 
der Ehemaligen Gemeinde Weißenregen: Jahresheft 
1998 (1998). S. [2 -12] : IU. 
00645 
Perlinger, Werner: Die hausansässigen Bürger von 
Furth um 1560 / Werner Perlinger. In: 
Historischer Verein Furth i. Wald und Umgebung: 
Jahrbuch 8 (1998). S. 32 - 35 
00646 
Stark, Harald: Türkensteuerregister der Herrschaft 
Weißenstein 1583 / Harald Stark. - Regensburg: 
Ges. für Famüienforschung in der Oberpfalz e.V., 
1998. - 27 S. (GeseUschaft für Famihenforschung in 
der Oberpfalz: FamiUengeschichtUche Hefte ; 21) 
00647 
Trinkerl, Eduard: Neue Steuerbeschreibung beim 
Markt Roding von 1673 / von Eduard Trinkerl. In: 
Rodinger Heimat 13.1996 (1997). S. 9 -14 : IU. 
Ordnungs- und Sicherheitsverwaltung 
00641 
Haber, Heribert: Waldauer Türkensteuerregister ca. 
1630 / [Abschriften des Friedrich Bambler aus 
Stücken des Waldauer Schloßarchivs] / neugefaßt von 
Heribert Haber. - Regensburg: Ges. für 
Famihenforschung in der Oberpfalz e.V., [ca. 1998]. 
-12, [4] S. (Gesellschaft für Famihenforschung in 
der Oberpfalz: Famüiengeschichtliche Hefte ; 13) 
00642 
Haber, Heribert: Waldauer Türkensteuerregister 
Juni 1664 : [Abschriften des Dr. Friedrich Bambler 
aus Stücken des Waldauer Schloßarchivs] / neugefaßt 
von Heribert Haber. - Regensburg: Ges. für 
Familienforschung in der Oberpfalz e.V., 1997. -
6 S. (GeseUschaft für Familienforschung in der 
Oberpfalz: Famihengeschichtliche Hefte ; 8) 
00643 
Haber, Heribert: Zehentverlassungsregister der 
Herrschaft Pleystein 1685 ... : Abschriften des Dr. 
Friedrich Bambler aus Stücken des Waldauer 
Schloßarchivs / neugefaßt von Heribert Haber. -
Regensburg: Ges. für Familienforschung in der 
Oberpfalz e.V., 1997. - 8 S. (Gesellschaft für 
Familienforschung in der Oberpfalz: 
Famihengeschichtliche Hefte; 6) 
00644 
Der König mißt sein Land : Urkataster und 
Liquidationsprotokoll der Steuergemeinde 
Weissenregen / [Karl Amberger]. In: Heimatverein 
Polizei, Grenzschutz 
00648 
Mauerer, Clemens: Fünfzig Jahre 
Landpolizeiinspektion Roding / von Clemens 
Mauerer. In: Rodinger Heimat 12.1995 (1996). 
S. 175 - 193 : III. 
00649 
Straßer, Wüli: Nachtwächter in Cham / von Willi 
Straßer. In: Die Oberpfalz 86 (1998). 
S. 48 - 49 : III. 
Brandbekämpfung 
Bärnau 
00650 
Freiwillige Feuerwehr (Bärnau): 125 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr Bärnau : 1873 -1998 / Text 
Rösch Josef. - Bärnau, 1998. - 81 S.: III. 
Beucherling 
00651 
Freiwillige Feuerwehr (Beucherling): Festschrift 
zum 100-jährigen Gründungsfest der Freiwüligen 
Feuerwehr Beucherling mit Gautag : vom 25. bis 
28. Juli 1997. - Beucherling, 1997. - 158 S.: IU. 
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Cham (Oberpfalz, Kreis) 
00652 
Wutz, Fred: Grenzenlose Löscharbeiten / von 
Fred Wutz. In: Brandwacht 52 (1997). 
S. 146 - 148 : III. 
Eitlbrunn 
00653 
Freiwillige Feuerwehr (Eitlbrunn): Festschrift zum 
125jährigen Gründungsfest der Freiwilligen 
Feuerwehr Eitlbrunn : vom 12. - 15. Juni 1998 / 
Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr Eitlbrunn. 
Verantwortl. für Inhalt und Chronik: Baumann 
Bernd ... - Eitlbrunn, 1998. - 264 S. 
Emhof (Schmidmühlen) 
00654 
Freiwillige Feuerwehr (Emhof, Schmidmühlen): 
Festschrift zum 100jährigen Gründungsfest der 
Freiwilligen Feuerwehr Emhof : vom 17. -19. Juli 
1998 / [Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr Emhof. 
Zsstellung: Josef Weigl...]. - Emhof, 1998. -
168 S.: III. 
Engelshütt 
00655 
Freiwillige Feuerwehr (Engelshütt): 100 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr Engelshütt mit Fahnenweihe : 
27. bis 29. Juni 1997. - Engelshütt, 1997. -
103 S.: III. 
Fischbach (Kallmünz) 
00656 
Freiwillige Feuerwehr (Fischbach-Schirndorf): 125 
Jahre Freiwillige Feuerwehr Fischbach Schirndorf: 
27. 29. Juni 1998 / Hrsg.: FFW Fischbach 
Schirndorf; verantwortl. für Inhalt und Chronik: 
Josef Wein ... - Kallmünz, 1998. - 241 S. : III. 
Gleißenberg 
00657 
Freiwillige Feuerwehr (Gleißenberg): 125 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr Gleißenberg : 1872 - 1997 ; 
Festschrift anläßlich des Gründungsfestes vom 18. -
21. Juli 1997. - Gleißenberg, 1997. -100 S.: III. 
Gögglbach 
00658 
Scharl, Hans: Die Geschichte der FFW Gögglbach 
/ von Hans Scharl. In: Gögglbach. Gögglbach, 
1998. S. 32 - 49 : III. 
Katzberg (Cham) 
00659 
Freiwillige Feuerwehr (Katzberg, Cham): 125 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr Katzberg : 1872 - 1997. -
Katzberg, 1997. - 103 S. : Hl. 
Kühried 
00660 
Freiwillige Feuerwehr (Kühried): Festschrift zum 
100jährigen Gründungsfest der Freiwilligen 
Feuerwehr Kühried : vom 11. bis 14. Juli 1997 / 
[Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr Kühried]. - Kühried, 
1997. - 200 S.: III. 
Kulmain 
00661 
Prösl, Michael: Brände in Kulmain / Michael 
Prösl. In: Kemnather Heimatbote 17 (1998). 
S. 12 -15 : III. 
Lappersdorf 
00662 
Freiwillige Feuerwehr (Lappersdorf): Eine 
Feuerwehr im Wandel der Zeit : 125 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr Markt Lappersdorf / [Hrsg.: 
Freiwillige Feuerwehr Markt Lapppersdorf. Red.: 
Josef Gintner ...].- Regensburg: Manz, 1998. -
119 S.: zahlr. III. 
Leonberg (Maxhütte-Haidhof) 
00663 
Zenger, Alfons: Kurzchronik der FFW Leonberg 
e.V. / Alfons Zenger. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Pirkensee): Hundertfünfundzwanzigjähriges 
Gründungsfest. Pirkensee, 1998. S. 39 : Iii. 
Lochau (Pullenreuth) 
00664 
Freiwillige Feuerwehr (Lochau, Pullenreuth): 
Festschrift zur Geschichte der FFW Lochau bis ins 
Jahr 1998 / erstellt durch Englmann Tobias. -
Lochau, 1998. - 38 [Bl.] : III. 
Lohberg 
00665 
Freiwillige Feuerwehr (Lohberg): 100 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr Lohberg : Gründungsfest mit 
Fahrzeugweihe 1. - 3. August 1997. - Lohberg, 1997. 
- 97 S. : III. 
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Martinsneukirchen 
00666 
Freiwillige Feuerwehr (Martinsneukirchen): 
Festschrift der Freiwilligen Feuerwehr 
Martinsneukirchen zum 100-jährigen Gründungsfest 
: vom 6. bis 9. Juni 1997 / Mitarb.: Josef Fries ... -
Martinsneukirchen, 1997. - 116 S.: III. 
Meßnerskreith 
00667 
Freiwillige Feuerwehr (Meßnerskreith): Festschrift 
zum 125-jährigen Gründungsfest der Freiwilligen 
Feuerwehr Meßnerskreith : vom 12. 6. 1998 bis 14. 6. 
1998. - Meßnerskreith, 1998. - 212 S.: III. 
Neukirchen (Schwandorf) 
00668 
Freiwillige Feuerwehr (Neukirchen, Schwandorf): 
125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Neukirchen : 21. -
24. August 1998 / Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr 
Neukirchen. Verfasser der Chronik: Karl 
Trettenbach. - Neukirchen, 1998. - 96 S.: III. 
Niedermurach 
00669 
Freiwillige Feuerwehr (Niedermurach): 125 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr Niedermurach : die 
Geschichte einer ländlichen Feuerwehr und ihre 
Einbindung in die heimatliche Dorfkultur ; 
Festschrift zum 125jährigen Gründungsjubüäum mit 
Heimatfest vom 31. Mai bis 3. Juni 1996 / [Hrsg.: 
Freiwillige Feuerwehr Niedermurach]. -
Niedermurach, 1996. - 156 S.: IU. 
Obenraubling 
00670 
Freiwillige Feuerwehr (Obertraubling): 125jähriges 
Gründungsfest : 4. - 7. September 1998 / [Red.: 
Kotarski Thomas ...].- Obertraubling, 1998. -
136 S.: IU. 
Parkstein 
00671 
Freiwillige Feuerwehr (Parkstein): Festschrift zur 
125-Jahrfeier der Freiwilligen Feuerwehr Parkstein 
: vom 17. bis 19. Juli 1998 / [Zsstellung: Manfred 
Reiß ...]. - Parkstein: FFW, 1998. - 64 S.: IU. 
Text und Zsstellung Josef Biersack... - Pirkensee, 
1998. - 108 S.: IU. 
Regensburg-S allem 
00673 
FreiwüUge Feuerwehr (Regensburg) / Löschzug 
(SaUern): Festschrift zum 125-jährigen 
Gründungsfest der FreiwiUigen Feuerwehr 
Regensburg Saliern : 3. - 6. Juli 1998 / Hrsg.: 
FreiwiUige Feuerwehr Regensburg, Löschzug 
SaUern. Text: Josef Melzl... - Regensburg, 1998. -
179 S.: IU. 
Regensburg-Schwabelweis 
00674 
FreiwiUige Feuerwehr (Regensburg) / Löschzug 
(Schwabelweis): Festschrift 125jähriges 
Gründungsfest mit Fahnenweihe, FreiwiUige 
Feuerwehr Regensburg, Löschzug Schwabelweis : 
26. Juni bis 29. Juni 1998 / Hrsg.: Freiwillige 
Feuerwehr der Stadt Regensburg, Löschzug 
Schwabelweis. Verfasser: Heribert Heilmeier. -
Regensburg, 1998. - 308 S.: IU. 
Rottendorf 
00675 
Freiwillige Feuerwehr (Rottendorf): Festschrift 
zum 100jährigen Gründungsfest der Freiwilligen 
Feuerwehr Rottendorf : vom 14. bis 18. Juni 1995 / 
[Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr Rottendorf]. -
Rottendorf, 1995. - 124 S.: IU. 
Sarching 
00676 
Freiwillige Feuerwehr (Sarching): 125 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr Sarching / Freiwillige 
Feuerwehr Sarching. - Sarching, 1998. - 128 S. : III. 
Schönhofen (Natendorf) 
00677 
FreiwüUge Feuerwehr (Schönhofen, Nittendorf): 
Festschrift : 125 Jahre F.F.W. Schönhofen 1873-
1998 ; 12. bis 14. Juni 1998 / FreiwiUige Feuerwehr 
Schönhofen. - Schönhofen, 1998. - 64 S.: IU. 
Siegenstein 
Pirkensee 
00672 
FreiwiUige Feuerwehr (Pirkensee): 125-jähriges 
Gründungsfest : 03. bis 05. Juli 1998 / verantw. für 
00678 
FreiwüUge Feuerwehr (Siegenstein): Festschrift 
zum 100jährigen Gründungsfest : vom 27. bis 30. 
Juni 1997 / [Text und Gestaltung: Josef 
Weinfurtner ...]. - Siegenstein, 1997. - 232 S.: IU. 
Universitätsbibliothek
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Rettungswesen, Katastrophenschutz Stein (Pfreimd) 
00679 
Freiwillige Feuerwehr (Stein, Pfreimd): 125 Jahre 
Freiw. Feuerwehr Stein : 1873 - 1998 ; Festschrift / 
Hrsg.: FFW Stein. Texte: Demleitner, Alois... -
Stein, 1997. - 70 S.: III. 
Ulrichsgrün 
00680 
Freiwillige Feuerwehr (Ulrichsgrün): Festschrift und 
Ortschronik für Ulrichsgrün mit Lenkenhütte, Posthof 
und Gleßling zum 100jährigen Gründungsfest der 
Freiwilligen Feuerwehr Ulrichsgrün : [26. bis 28. Juli 
1997] / Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr Ulrichsgrün. 
Verf., Satz und Layout: Hans Schneider. -
Ulrichsgrün, 1997. - 224 S.: III. 
Vorderbuchberg (Neukirchen, Heilig Blut) 
00681 
Freiwillige Feuerwehr (Vorderbuchberg, 
Neukirchen, Heilig Blut): Gerätehauseinweihung 
Freiwillige Feuerwehr Vorderbuchberg : vom 8. bis 
11. Aug. 97. - Vorderbuchberg, 1997. -104 S.: III. 
Waldmünchen 
00682 
Das Brandunglück in der Tuchfabrik Waldmünchen 
am 23. März 1928 / Archiv Hansjörg Schneider. In: 
Waldmünchner Heimatbote 32 (1998). 
S. 84 - 85 : III. 
00683 
Schneider, Hansjörg: Der große Brand am 19. 
August 1898 in Waldmünchen (am unteren 
Marktplatz) / Hansjörg Schneider. In: 
Waldmünchner Heimatbote 32 (1998). S. 98 - 99 
Wetterfeld (Pasing) 
00684 
Freiwillige Feuerwehr (Wetterfeld, Pösing): 
Festschrift und Chronik zum 125-jährigen 
Gründungsfest mit Segnung des Gerätehauses, des 
Fahrzeuges und der Tragkraftspritze : vom 23. bis 
26. Mai 1997. - Wetterfeld, 1997. - 90 S.: III. 
Wölsendorf 
00685 
Böken, Ulrich: Ein Dorf in Trauer : Verkehrsunfall 
vor einem Jahr veränderte das Zusammenleben / 
von Ulrich Böken. In: Brandwacht 53 (1998). 
S. 54 - 55 : III. 
00686 
Schmiedbauer, Ren6: Der Rettungsdienst / 
Krankentransport von privaten und nichtprivaten 
Anbietern : eine Analyse am Beispiel der 
Johanniter-Unfall-Hilfe Regensburg e.V. / Rene 
Schmiedbauer. - Regensburg, 1998. -
VII, 131 S.: graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1998 
Recht der Naturnutzung 
00687 
Beil, Birgit: Der "Zinzendorfer Wasserkrieg" : 
Beispiel einer Bürgerinitiative / von Birgit Beil. -
Regensburg, 1994. - 72 Bl. : III., Kt. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1994 
00688 
Codreanu-Windauer, Silvia: Die städtische 
Wasserleitung am Galgenberg / [Silvia Codreanu-
Windauer]. In: Denkmalpflege in Regensburg 
6.1995/1996 (1998). S. 85 - 86 : III. 
00689 
Grewe, Klaus: Wasserversorgung in deutschen 
Klöstern des Mittelalters / Klaus Grewe. In: 
Simposio Internacional Hidräulica Monästica 
Medieval e Moderna (1993, Lisboa): Actas. Lisboa, 
1996. S. 37 - 50 : III., Kt. 
Dargestellt wird das Kloster St. Emmeram in Regensburg 
00690 
Reidel, Hermann: The conduit of abbot Peringer II 
(1177 - 1201) of St. Emmeram's in Regensburg / 
Hermann Reidel. In: Simpösio Internacional 
Hidräulica Monästica Medieval e Moderna (1993, 
Lisboa): Actas. Lisboa, 1996. S. 127 - 139 : III. 
Personen aus dem Gebiet Recht und 
Verwaltung 
Kimminich, Otto 
00691 
Krüger, Hartmut: Nachruf Otto Kimminich + / 
Hartmut Krüger. In: Juristenzeitung 52 (1997). 
S. 941 - 942 
Sondermann, Herrmann 
00692 
Reil, Richard: Herrmann Sondermann, königl. 
Landrichter / Richard Reil. In: Hundertfünfzig 
Jahre Männergesang in Regensburg. Regensburg, 
1998. S. 112 : III. 
Universitätsbibliothek
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Herrmann Sondermann war seit 1847 Mitglied des 
Liedervereins Stadtamhof 
Tiemann, Susanne 
00693 
Below, Hans Jürgen: Susanne Tiemann. In: 50 
Juristen von heute. Köln, 1996. S. 129 -131: III. 
Die Präsidentin des Bundes für Steuerzahler wurde in 
Schwandorf geboren 
Soziale Verhältnisse 
Bevölkerungsstruktur, 
Bevölkerungsentwicklung, Statistik etc. 
00694 
Heigl, Josef: Die Burglengenfeldischen Pfalz-
Neuburger Untertanen 1635 / von Josef Heigl. 
Neugefaßt von Franz Ziegler. - Regensburg: Ges. für 
Famüienforschung in der Oberpfalz e.V., 1997. -
44 S. (Gesellschaft für Familienforschung in der 
Oberpfalz: Famihengeschichtliche Hefte ; 11) 
00695 
Schneider, Hansjörg: Waldmünchens 
Bevölkerungsdichte vor 160 Jahren und heute / 
Hansjörg Schneider. In: Waldmünchner Heimatbote 
32 (1998). S. 67 - 68 
00696 
Sonnauer, Erwin: Bürger- und Untertanenliste Stadt 
Hirschau 1771 / übertragen von Erwin Sonnauer. -
Regensburg: Ges. für Familienforschung in der 
Oberpfalz e.V., [ca. 1998]. - 7 S. (GeseUschaft für 
Familienforschung in der Oberpfalz: 
Famihengeschichtliche Hefte ; 15) 
00697 
Ziegler, Jutta: Conscription der Untertanen im 
Churfürstl. Pfleggericht Camb 1759 / übertr. von 
Jutta Ziegler. - Regensburg: Ges. für 
Familienforschung in der Oberpfalz e.V., 1997. -
36 S. (Gesellschaft für Famihenforschung in der 
Oberpfalz: Famihengeschichtliche Hefte ; 5) 
Wanderung 
00698 
Fendl, Elisabeth: Die Rückschau der Zufriedenen : 
das Erzählen vom Anfang / EUsabeth Fendl. In: 
Alltagskulturen zwischen Erinnerung und 
Geschichte. München, 1995. S. 31 - 41 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit den Heimatvertriebenen 
in Neutraubling 
00699 
Fisch, Silvie: "Das Damals starb. Wir haben uns 
gefügt" : Akkulturation und Identitätswandel der 
deutsch-baltischen Umsiedler-Generation in 
Bayern nach 1939 / Silvie Fisch. In: Alltagskulturen 
zwischen Erinnerung und Geschichte. München, 
1995. S. 43 - 66 
Die Verfasserin beschäftigt sich vor allem mit der Oberpfalz 
00700 
Hausladen, Susanne: Das Übergangswohnheim für 
Aus- und Übersiedler in der Marktgemeinde 
Schwarzhofen, Landkreis Schwandorf, unter 
Zugrundelegung aUgemeiner Grundlagen zur Aus-
und Übersiedlerthematik / Hausladen Susanne. -
Regensburg, 1993. -197 Bl.: IU., Kt. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1993 
00701 
Krannich, Hans-Jürgen: 50 Jahre Vertreibung / 
Hans-Jürgen Krannich. In: Heimat Nabburg 17 
(1997). S. 62 - 85 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Vertriebenen in 
Nabburg 
00702 
Störringer, Wolfgang: Analyse der Zuwanderung 
nach und der Abwanderung aus der Stadt 
Regensburg / Verfasser: Störringer Wolfgang. -
Regensburg, 1998. - XXII, 53 S.: graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1998 
00703 
Waska, Karel: K otäzkäm nemeck6 imigrace do 
Cech v 1. polovine 17. stoleti / Karel Waska. In: 
Böhmisch-Oberpfälzer Archivsymposium (2,1994, 
Ceskä Kubice): Setkäni. Usti nad Labem, 1997. 
S. 127 -132 
Zsfassung in dt. Sprache u.d.T.: Zur Frage der deutschen 
Immigration nach Böhmen in der 2. Hälfte des 17. 
Jahrhunderts 
Soziale Gruppen 
Familie, Ehe 
00704 
Buchholz-Graf, Wolfgang: Wissenschaftliche 
Evaluierung des Regensburger Modellprojekts 
"Familienberatung bei Trennung und Scheidung" / 
Wolfgang Buchholz-Graf. In: Spektrum 1996 
(1996) Nr.2. S. 66 - 68 : IU. 
00705 
Weigand, Rudolf: Wer führte aus welchen Gründen 
Eheprozesse im Spätmittelalter / von Rudolf 
Weigand. In: Strukturen der Gesellschaft im 
Mittelalter. Wiesbaden, 1996. S. 3 - 17 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Regensburg 
Universitätsbibliothek
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Frau 
00706 
Frauenleben, Frauenarbeit, Frauenalltag : 
Lebensbilder aus dem Landkreis Cham ; 
Begleitband zu einer Ausstellung des Kulturreferats 
und der Frauenbeauftragten des Landkreises Cham 
/ hrsg. von Bärbel Kleindorfer-Marx ... - 2., verb. 
Aufl. - Cham: Landkreis Cham, 1995. - 156 S.: III. 
(Kreismuseum (Walderbach): Schriftenreihe ; 8) 
00707 
Gleichstellungsstelle (Regensburg): 
Gleichstellungskonzept : 1997 - 2000 / 
Gleichstellungsstelle der Stadt Regensburg. -
Regensburg, [1997]. - 47 S. : graph. Darst. 
00708 
Müller, Gerhard: Arbeiterinnen in der Oberpfalz vor 
1919 / Gerhard Müller. In: Oberpfälzer Heimat 
43.1999 (1998). S. 7 - 20 : III. 
Minderheiten, Minderheitenkonflikte 
00709 
Arbeitskreis für Ausländische Arbeitnehmer 
(Regensburg): Festbroschüre 25 Jahre a.a.a. : 1971 -
1996 / arbeitskreis für ausländische arbeitnehmer. -
Regensburg, 1996. - [14] Bl.: III. 
Soziale Probleme 
Stiftungen 
00710 
Stahl, Christina: Studenten- und 
Aussteuerstiftungen in der Stadt Weiden in der 
Oberpfalz / vorgelegt von Christina Stahl. -
Regensburg, 1998. - 115 Bl. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1998 
Fürsorge, Sozialarbeit 
00711 
Eibl, Michael: Die Katholische Jugendfürsorge der 
Diözese Regensburg e.V. : zeitgemäße 
Hilfeleistungen eines kirchlichen Trägers / Michael 
Eibl. In: Spektrum 1997 (1997) Nr.l. 
S. 31 - 35 : III. 
00712 
Lorenz, Jasmin: Die "Alte Mälzerei" : 
Regensburger Jugendkultur- und 
Kommunikationszentrum / Jasmin Lorenz. In: 
Kollegstufenwettbewerb 6 (1997). S. [1 - 29]: III. 
00713 
Oster, Heinz: "Im coolsten Kid steckt ein guter 
Kern" : wie jungen Menschen in Regensburg 
geholfen wird, mit Problemen fertig zu werden / 
Heinz Oster. In: Das war Regensburg 1998 (1998). 
S. 131 - 138 : III. 
00714 
Schöberl, Theresa: Regensburger Initiative für 
psychisch Kranke und Behinderte (Retex) : Träger: 
Paritätischer Wohlfahrtsverband ; Arbeitsplätze für 
Menschen, deren Belastbarkeit und 
Leistungsfähigkeit für Betriebe schwer berechenbar 
ist / Theresa Schöberl. In: Bayerischer 
Wohlfahrtsdienst 50 (1998) H. 4. S. 53 - 54 
Alter, Altenhilfe 
00715 
Hofmann, Traudl: "Den Winkel in der Stuben, das 
Essen über den Tisch" : Altersversorgung in den 
Dörfern um Burglengenfeld in alter Zeit / Traudl 
Hofmann. In: Jahresband zur Kultur und 
Geschichte im Landkreis Schwandorf 9 (1998). 
S. 30 - 44 : III. 
00716 
Hopfe, Reinhard: Das St. Katharinenspital zu 
Regensburg : Alltagsgeschichtliche Betrachtungen 
der Jahre 1600-1650 / Reinhard Hopfe. -
Regensburg, 1998. - 79 Bl.: III., graph. Darst. 
(Volkskunde im Erziehungswissenschaftlichen 
Studium ; 23) 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1997 
00717 
Neumaier, Rudolf: Die Pfründner des Regensburger 
St. Katharinenspitals von der Mitte des 17. bis zum 
Beginn des 19. Jahrhunderts / Rudolf Neumaier. -
Regensburg, 1998. - 244 S. : III. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1998 
Arbeitslosen-, Kranken-, Unfallfürsorge 
00718 
Kohl, Robert: Die Eisenbahn und das 
Krankenhauswesen / Robert Kohl. In: Historischer 
Verein Furth i. Wald und Umgebung: Jahrbuch 8 
(1998). S. 142-148 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Versorgung von 
verletzten Eisenbahnbauarbeitern im Raum Furth 
Pflege 
00719 
Mayr, Armin; Engl, Horst; Wiechmann, Axel: 
Pflegebedarfsplanung der Stadt Regensburg / 
Armin Mayr, Horst Engl und Axel Wiechmann. In: 
Informationen zur Stadtentwicklung 1997 (1998) 
Universitätsbibliothek
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1. Ambulante pflegerische und hauswirtschaftliche 
Dienste. - H. 2. - S. **3*+ - **10** : III. 
2. Teilstationäre und stationäre Einrichtungen und 
Kurzzeitpflege. - H. 3. - S. **3** - **10** : III. 
Personen aus dem Gebiet der Soziologie 
Zerzog, Julie von 
00720 
Panzer, Marita A.: Julie von Zerzog (1799 - 1871) : 
Wohltäterin - Gründerin der Regensburger Näh- und 
Strickschule / Marita A. Panzer. In: Panzer, Marita 
A.: Bavarias Töchter. Regensburg, 1997. 
S. 33 - 36 : III. 
Gesundheitswesen, Medizin 
00721 
Kollegium für Ärztliche Fortbildung (Regensburg): 
Festschrift zum 50jährigen Bestehen der Ärztlichen 
Fortbildung Regensburg : 1948 - 1998 / Axel 
Paetzke ; Wilhelm Schoeppe. - Regensburg: 
Aumüller, 1998. - 128 S.: III. 
Medizingeschichte 
00722 
Lang, Herbert: Von der Gebärwurz zur Bärwurz / 
von Herbert Lang. In: Rodinger Heimat 13.1996 
(1997) . S. 239 - 241 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Badern und 
Hebammen zu Regenpeilstein 
Krankheiten, Seuchen 
00723 
Motyka, Gustl: Die Pest in Regensburg / von Gustl 
Motyka. In: Was uns die Heimat erzählt 1998 
(1998) Nr. 1. S. 4 
00724 
Rinck, Günther: Als Hans Schreiners Kind starb... : 
Ausbruch der Pest vor 340 Jahren in Cham / von 
Günther Rinck. In: Die Oberpfalz 86 (1998). S. 305 
Kliniken 
00725 
Walch, Gerlinde: Im alten Krankenhaus vor 50 
Jahren : Gedanken zur Verabschiedung unserer 
Krankenschwestern am 20.9.1997 / von Gerlinde 
Walch. In: Rodinger Heimat 13.1996 (1997). 
S. 195 - 200 : III. 
Kurstätten, Bäder 
00726 
Fischer, Anette: Dr. Robert Eckert 
Rehabilitationsklinik Regenstauf / Anette Fischer. 
In: Die Oberpfalz 86 (1998). S. 354 - 355 : III. 
Personen aus den Bereichen Gesundheitswesen 
und Medizin 
Gerster, Carl 
00727 
Reil, Richard: Dr. med. Carl Gerster : Arzt, Sänger 
und nationalliberaler Politiker / Richard Reil. In: 
Hundertfünfzig Jahre Männergesang in Regensburg. 
Regensburg, 1998. S. 110 -111: III. 
Carl Gerster lebte von 1845 bis zu seinem Tod 1892 in 
Regensburg 
Ringseis, Johann Nepomuk 
00728 
Dünninger, Eberhard: Johann Nepomuk von 
Ringseis in seiner Zeit / Eberhard Dünninger. In: 
Dünninger, Eberhard: Oberpfalz und Regensburg. 
Regensburg, 1998. S. 133 - 152 : III. 
Erstdruck: Beiträge zur Geschichte und Landeskunde der 
Oberpfalz 26 (1987); Johann Nepomuk von Ringseis wurde in 
Schwarzhofen bei Neunburg vorm Wald geboren 
Siedlung, Kulturlandschaft 
00729 
Dünninger, Eberhard: Kulturlandschaft Oberpfalz : 
Leistungen und Wechselbeziehungen ; Festvortrag 
zur Eröffnung der Oberpfalztage in München am 3. 
Juni 1997 im Großen Saal der Bayerischen 
Landesbank / Eberhard Dünninger. In: 
Oberpfalztage (1997, München): Festschrift. 
München, 1997. S. 24 - 34 
Siedlungsgeschichte 
00730 
Malzer, Wolfgang: Stadel am Reichsforst im 
Stiftland : Etappenort an der karolingischen Straße 
von Forchheim nach Eger / Wolfgang Malzer. In: 
Oberpfälzer Heimat 43.1999 (1998). 
S. 77 - 92 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit verschollenen Orten im 
Seibertsbachtal 
00731 
Manske, Dietrich Juergen: Siedlungsentwicklung im 
Raum Oberpfalz anhand von Luftbildern und 
Flurplänen / Dietrich J. Manske. In: Luft- und 
Satellitenbildatlas Regensburg und das östliche 
Bayern. München, 1998. S. 16 - 23 : III., Kt. 
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00732 
00732 
Neubauer, Michael; Thieser, Bernd: Aspekte der 
Siedlungsgeschichte, oder: Die permanente 
Ethnogenese / Neubauer/Thieser. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 10 (1998). S. 46 - 57 : IU. 
Die Verfasser beschäftigen sich mit der Gegend um den 
Rauhen Kulm 
00733 
Reiter, Fritz: Die Scheibe - höchste bäuerliche 
Siedlung im "Wingei" : Reste von Grundmauern 
und Lesesteinhaufen erinnern noch heute an das 
Ausmaß des einstigen Weüers / von Fritz Reiter. In: 
Schöner Bayerischer Wald 125 (1998). 
S. 18 - 19 : IU. 
Die Höfe auf der Scheibe im Lamer Winkel wurden in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verlassen 
00734 
Schmidt, Rainer: WaldengefäUe / von Rainer 
Schmidt. In: Wir am Steinwald 6 (1998). 
S. 91 - 93 : IU. 
Waidengefälle ist eine Wüstung bei Pullenreuth 
Ländliche Siedlung 
00735 
Anwesen in der ehemaligen Ortschaft Gögglbach. 
In: Gögglbach. Gögglbach, 1998. S. 93 - 189 : IU. 
00736 
Geigenberger, Thomas: Die Struktur der Gemeinde 
Deuerling / Thomas Geigenberger. - Regensburg, 
1998. - 134 Bl.: IU, graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1998 
00737 
Karl, Martina: Die Sozialstruktur der Gemeinde 
Nabburg / Karl Martina. - Regensburg, 1997. -
165 Bl.: IU, graph. Darst, Kt. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1997 
Städtische Siedlung 
00738 
Borgmeyer, Anke: Der St. Wolfgangsbauverein und 
die Wohnanlage um das ehemalige Scala-Kino / 
Anke Borgmeyer. In: Denkmalpflege in 
Regensburg 6.1995/1996 (1998). S. 58 - 68 : IU. 
00739 
Hartl, Martin: Funktional-historische Gliederung 
der Stadt Regensburg / Martin Hartl. In: Luft- und 
Satellitenbüdatlas Regensburg und das östliche 
Bayern. München, 1998. S. 30 - 33 : IU, Kt. 
00740 
Lenz, Joachim: Die Regensburger Altstadt / 
Joachim Lenz. In: Luft- und SateUitenbüdatlas 
00747 
Regensburg und das östliche Bayern. München, 
1998. S. 34 - 39 : IU, Kt. 
00741 
Die Preise von Immobilien und Geschäftsmieten im 
Raum Regensburg 1995 : Ergebnisse einer 
wissenschaftlichen Studie zur Bewertung von 
Eigentumswohnungen und Pkw-Stellplätzen, 
Häusern (Ein, Zwei-, Doppelhaushälften) / EMA -
Institut für Empirische Marktwirtschaft. 
Projektleitung: Bernhard Schmidt. - Sinzing, 1996. -
36 S. : graph. Darst. 
00742 
Schubert, Markus: Nachverdichtung in Städten : 
Ermittlung von Nachverdichtungspotentialen am 
Beispiel der Stadt Regensburg / Markus Schubert. -
Bayreuth: Univ., Abt. Raumplanung, 1998. -
116 S.: IU, graph. Darst, Kt. (Materialien zur 
Stadt- und Regionalplanung ; 17) 
00743 
Spitzer, Fritz: Bestimmung der Bebauungsdichte 
aus Satellitenbilddaten für das Stadtgebiet von 
Regensburg / Fritz Spitzer. In: Luft- und 
Satellitenbildatlas Regensburg und das östliche 
Bayern. München, 1998. S. 40 - 45 : IU, Kt. 
00744 
Vilsmeier, Nicola: Die Sozialkunde der Stadt Cham 
/ von Vilsmeier Nicola. - Regensburg, 1995. -
92 Bl.: IU, graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1995 
00745 
Wohnbebauung Geiersbergweg, Regensburg. In: 
Bauwelt 89 (1998). S. 1772 - 1773 : IU. 
Stadt - Umland 
00746 
Dantl, Wolfgang: Das wirtschaftsgeographische und 
zentralörtliche Potential der ehemaligen Kreisstadt 
Burglengenfeld : eine Analyse / vorgelegt von 
Wolfgang Dantl. - Regensburg, 1998. -
103 S. : IU, Kt, graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1998 
Raumordnung, Landes- und 
Regionalplanung 
00747 
Jurczek, Peter; Lippert, Jörg; Väclavickovä, Irena: 
Grenzüberschreitendes Entwicklungskonzept 
"Mittlerer bayerisch-tschechischer Grenzraum" / 
erarb. von Peter Jurczek und Jörg Lippert; Irena 
Väclavickovä. - München/Mnichov [u.a.]: 
Bayerisches Staatsministerium für 
Soziale Verhältnisse 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01752-0332-2
Landesentwicklung und Umweltfragen [u.a.], 1996. -
110 S., [3] gef. Bl. : graph. Darst. 
Text dt. und tschech. 
Stadtplanung, Stadtsanierung 
00748 
Distler, Andreas: Städtebauliche 
Entwicklungsmaßnahmen : Regensburg 
"Burgweinting-Mitte" / Andreas Distler. In: 
Siedlungsmodelle. München u.a., 1998. 
S. 31 - 35 : IU, Kt. 
00749 
Donaumarkt : eine städtebauliche Chance / SPD 
Regensburg. - Regensburg, 1998. - 11 S.: IU, Kt. 
(Regensburg 2000, Stadt im Wandel; 2) 
00750 
Gieß, Harald: Beispiele von sanierten und 
umgenutzten Einzelbaudenkmälern / Harald Gieß. 
In: Instrumente der städtebauhchen 
Denkmalpflege. Bad Homburg [u.a.], 1995. 
S. 20 - 26 : Kt, IU. 
Als Beispiel dient die Altstadt Regensburgs 
00751 
Kilger, Josef: Das Neue Rathaus und sein 
Vorgänger als Behördensitz / von Josef Küger. In: 
Rodinger Heimat 13.1996 (1997). S. 127 -129 
00752 
Klein, Kurt E.: Regensburg : neue Dynamik in 
einer alten Stadt / Kurt E. Klein. In: Geographische 
Rundschau 50 (1998). S. 486 - 492 : IU. 
00753 
Körmer, Siegfried: Altstadtsanierung : Beispiele 
aus den Sanierungsgebieten der Regensburger 
Altstadt / Siegfried Körmer. In: Instrumente der 
städtebaulichen Denkmalpflege. Bad Homburg 
[u.a.], 1995. S. 12-14:111. 
00754 
Kongress- und Kulturzentrum an der 
Friedenstrasse : Chancen für Stadt, Wirtschaft und 
Universität / SPD Regensburg. - Regensburg, 1998. 
-IIS.: IU, Kt. (Regensburg 2000, Stadt im 
Wandel; 1) 
00755 
MeUler, Dieter: Nutzung denkmalgeschützter 
Gebäude am Beispiel Nabburg / Dieter Meüler. 
In: Heimat Nabburg 18 (1998). S. 50 - 55 : IU. 
00756 
ModeUprojekt Regensburg "Burgweinting-Mitte". 
In: Siedlungsmodelle. München, 1998. 
S. 76 - 81: zahlr. IU, graph. Darst. 
00757 
Ruscheinsky, Dagmar: Regensburgs "dritte" 
Stadterweiterung : von der Altstadt zur Innenstadt -
ein epochaler Weg / Dagmar Ruscheinsky. In: Das 
war Regensburg 1998 (1998). S. 39 - 44 : IU. 
00758 
Schließer, Hartmut: Nabburg an der Schwelle in ein 
neues Jahrtausend, aus städtebaulicher Sicht / 
Hartmut Schließer. In: Heimat Nabburg 18 (1998). 
S. 19 - 37 : III. 
00759 
Werner, Kurt: Beispiele der städtebauhchen 
Gestaltung von Straßen und Plätzen in der Altstadt 
/ Kurt Werner. In: Instrumente der städtebauhchen 
Denkmalpflege. Bad Homburg [u.a.], 1995. 
S. 15 -19 : Kt, IU. 
Als Beispiel dient die Altstadt Regensburgs 
Dorferneuerung, Dorfplanung 
00760 
Bäuml, Gertraud: "Ein Dorf wandelt sich und 
betreibt Schönheitspflege" / Gertraud Bäuml. In: 
Gögglbach. Gögglbach, 1998. S. 244 - 248 : IU. 
00761 
Dorferneuerung Flossenbürg, Gemeinde Flossenbürg, 
Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab / [Direktion für 
Ländliche Entwicklung Regensburg. Text: Franz 
Göhler]. - Regensburg, 1998. - 16 S.: IU. 
00762 
Dorferneuerung Ilsenbach : Gemeinde 
Püchersreuth, Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab / 
Direktion für Ländliche Entwicklung Regensburg. 
[Text: Willi Perzl; Fotos: Manfred Kick...]. -
Regensburg, [1998]. -12 S. : zahlr. IU. 
00763 
Dorferneuerung Lupburg, Markt Lupburg, Lkr. 
Neumarkt i.d. OPf. / [Direktion für Ländliche 
Entwicklung Regensburg. Text: Rainer Schirm er]. -
Regensburg, 1989. - 6 S.: IU. 
00764 
Dorferneuerung Mähring : Markt Mähring, 
Landkreis Tirschenreuth ; Bürgerbeteiligung in der 
Dorferneuerung / [Text: Stefan Schirm er]. -
Bamberg: Direktion für Ländliche Entwicklung, 
1997. - 44 S.: überw. Iii, Kt. 
00765 
Dorferneuerung Speinshart : Gemeinde 
Speinshart, Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab / 
Direktion für Ländliche Entwicklung Regensburg. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
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[Text: Willi Perzl...]. - Regensburg, 1998. -
12 S. : III. 
00766 
Dorferneuerung Teunz, Gemeinde Teunz, 
Landkreis Schwandorf / [Direktion für Ländliche 
Entwicklung Regensburg. Text: Werner Bachseitz]. -
Regensburg, 1997. - 6 S. : III. 
00767 
Dorferneuerung und Neuordnung Leinhof : 
Gemeinde Birgland, Landkreis Amberg-Sulzbach / 
Direktion für Ländliche Entwicklung Regensburg. -
Regensburg, 1997. - 4 S.: III., Kt. 
00768 
Dorferneuerung Wolfsegg, Gemeinde Wolfsegg, 
Landkreis Regensburg / [Direktion für Ländliche 
Entwicklung Regensburg. Text: Horst Wiesinger]. -
Regensburg, 1998. - 4 S.: III. 
00769 
Dorferneuerungen Obertraubling, Oberhinkofen 
und Gebelkofen II, Gemeinde Obertraubling : 
Landkreis Regensburg ; 1985 - 1997 / [Hrsg.: 
Gemeinde Obertraubling 
Teilnehmergemeinschaften Obertraubling 
Oberhinkofen und Gebelkofen II]. - Regensburg: 
Direktion für Ländliche Entwicklung Regensburg, 
1998. - 39 S.: III. 
00770 
Merkl, Elisabeth; Maier, Brigitte: Dorf S a n i e r u n g 
Matting / Dokumentation und Fotographie: 
Elisabeth Merkl, Brigitte Maier. - Tegernheim, 
1998. - [22] B l . : III. 
00771 
Ökologisches Baulandentwicklungskonzept für die 
Gemeinde Pettendorf : Landschaftsplan, 
Flächennuizungsplan, Bebauungsplan, 
Grünordnungsplan / Hrsg.: Bund Naturschutz 
Ortsgruppe Verwaltungsgemeinschaft Pettendorf. -
Pettendorf, 1997. - 17 S.: III. 
00772 
Schnabrich, Martin: Dorferneuerung Gebelkofen / 
Martin Schnabrich. In: Dorferneuerungen 
Obertraubling, Oberhinkofen und Gebelkofen II, 
Gemeinde Obertraubling. Regensburg, 1998. 
S. 33 - 39 : III. 
00773 
Schnabrich, Martin: Dorferneuerung Oberhinkofen 
/ Martin Schnabrich. In: Dorferneuerungen 
Obertraubling, Oberhinkofen und Gebelkofen II, 
Gemeinde Obertraubling. Regensburg, 1998. 
S. 27 - 32 : III. 
00774 
Schnabrich, Martin: Dorferneuerung Obertraubling 
/ Martin Schnabrich. In: Dorferneuerungen 
Obertraubling, Oberhinkofen und Gebelkofen II, 
Gemeinde Obertraubling. Regensburg, 1998. 
S. 14 - 26 : III. 
00775 
Teilnehmergemeinschaft (Fuhrn): Ein Dorf erblüht, 
Dorferneuerung Fuhrn / Stadt Neunburg vorm 
Wald, Teilnehmergemeinschaft Fuhrn, Landkreis 
Schwandorf. [Text und Gestaltung: Peter 
Schmucker]. - Fuhrn, 1998. - 15 S. : III., Kt. 
00776 
Unser Leitbild für Grafenwiesen : zündende Ideen für 
unser Grafenwiesen ; ausgearbeitet von den 
Arbeitskreisen der Dorferneuerung und 
beschlossen durch den Gemeinderat in seiner 
Sitzung vom 23. Juni 1997 / [Hrsg.: Gemeinde 
Grafenwiesen. Inhaltl. Zustellung: Robert 
Mühlbauer]. - Grafenwiesen, 1997. - [14] S. : III. 
00777 
Verfahren Sinzendorf : Stadt Waldmünchen, Lkr. 
Cham / Direktion für Ländliche Entwicklung 
Regensburg. [Text: Knut Nadolski]. - Regensburg, 
1997. - 4 S.: III., Kt. 
00778 
Verfahren Stefling : Stadt Nittenau, Landkreis 
Schwandorf / Direktion für Ländliche Entwicklung 
Regensburg. [Text: Alfred Nitsch...]. - Regensburg, 
1998. - 12 S.: III., Kt. 
Ländliche Entwicklung 
00779 
Braumandl, Josef: Vereinfachte Flurneuordnung 
auf freiwilliger Basis / Josef Braumandl. In: 
Flurneuordnung Fahnersdorf. Regensburg, 1998. 
S. 8 -15 : III. 
00780 
Fischer, Peter: Ländliche Entwicklung in der Stadt 
Rötz / Peter Fischer. In: Flurneuordnung 
Fahnersdorf. Regensburg, 1998. S. 21 - 24 : III. 
00781 
Flurneuordnung Fahnersdorf : Stadt Rötz, 
Landkreis Cham ; Prämierung durch 
Staatssekretärin Marianne Demi am 11. Juli 1998 / 
[Hrsg.: Direktion für Ländliche Entwicklung 
Regensburg. Fotos: Michael Auer]. - Regensburg, 
1998. - 24 S. : III., Kt. 
Universitätsbibliothek
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00782 
Flurneuordnung und Dorferneuerung in der 
Oberpfalz und im Landkreis Kelheim : 
Verantwortung für die Generation von morgen / 
[Hrsg.:Direktion für Ländliche Entwicklung 
Regensburg. Textbeiträge: Heinrich Beer...]. -
Regensburg, 1998. - 48 S.: IU, Kt. 
00783 
Flurwerkstatt Fuhrn : Stadt Neunburg v. Wald, Lkr. 
Schwandorf / [Hrsg.: Teilnehmergemeinschaft 
Fuhrn. Konzeption und Text: Thomas GoUwitzer]. -
Regensburg: Direktion für LändUche Entwicklung, 
11993 ca.]. - 20 S.: IU, Kt. 
00784 
Heinzlmeir, Albert: 110 Jahre Ländliche 
Entwicklung im Landkreis Amberg-Sulzbach / 
[Albert Heinzlmeir]. - Regensburg: Direktion für 
Ländliche Entwicklung, 1998. - 4 S.: Kt. 
00785 
Neuordnungsverfahren Maierhof II, 
Neuordnungsverfahren MaUersricht II, Stadt 
Weiden : vereinfachtes Verfahren nach Paragraph 
86 FlurbG / [Direktion für LändUche Entwicklung 
Regensburg. Text: Thomas Henning]. -
Regensburg, 1998. - 4 S.: IU. 
00786 
Vereinfachtes Verfahren Altenparkstein II, 
Gemeinde Kirchendemenreuth, Landkreis Neustadt 
a. d. Waldnaab : Flurbereinigung / Direktion für 
Ländliche Entwicklung Regensburg. [Text: Anton 
Frey]. - Regensburg, 1998. - [4] S.: IU, Kt. 
00787 
Vereinfachtes Verfahren Mühlberg : Stadt Neustadt 
a.d. Waldnaab, Lkr. Neustadt a.d. Waldnaab ; in 19 
Monaten zum Besitzwechsel / Direktion für 
Ländliche Entwicklung Regensburg. [Text: Knut 
Nadolski]. - Regensburg, 1997. - 8 S.: IU, Kt. 
00788 
Vereinfachtes Verfahren Richtheim : Gemeinde 
Ursensollen, Lkr. Amberg-Sulzbach ; 
kundenorientiertes Neuordnungsverfahren / 
Direktion für Ländliche Entwicklung Regensburg. 
[Text: Vitus Lohner]. - Regensburg, 1997. -
4 S. : Iii, Kt. 
Freizeit, Sport 
Freizeiteinrichtungen, Sportplätze 
00789 
Sauerer, Angelika: Wo der Baseball ganz laut 
"Hurra" schreit : vom "Kartoffelacker" zum Luxus-
Stadion: die "Armin-Wolf-Arena" in Schwabelweis / 
Angelika Sauerer. In: Das war Regensburg 1998 
(1998). S. 19 - 24 : IU. 
Einzelne Sportarten 
00790 
Jubiläumsfeier "100 Jahre Oberpfälzer 
Zimmerstutzenverband". In: Oberpfälzer 
Schützenzeitung 45 (1998) H. 11. S. 6 -11 : IU. 
00791 
Stellner, Norbert: "Lehrt Eurem Flugrad seine 
Pflicht, sitzt allzeit fest und fallt mir nicht!" : 
Radfahrer- und Radsportkultur in Regensburg um 
die Jahrhundertwende / Norbert SteUner. In: Das 
war Regensburg 1998 (1998). S. 169 - 174 : IU. 
Sportvereine 
Illkofen 
00792 
Spielvereinigung (Illkofen, Barbing): Festschrift 
zum 50-jährigen Gründungsfest der SpVgg Illkofen : 
vom 17. - 20. Juli 1998 / Hrsg.: Spvgg Illkofen. 
Verantw. für Inhalt und Gestaltung: Wilhelm Gerl 
jun. - Illkofen, 1998. - [100] Bl.: IU. 
Kallmünz 
00793 
Laßleben, Erich: Rückblick auf 75 Jahre 
Vereinsgeschehen : [75 Jahre ATSV Kallmünz] / 
von Erich Laßleben. In: Allgemeiner Turn- und 
Sportverein (Kallmünz): ATSV 8 (1998) Nr. 2. 
S. 3 -13 : IU. 
Maxhütte-Haidhof 
00794 
Fußball-Club (Maxhütte-Haidhof): Festschrift zum 75-
jährigen Gründungsfest des FC Maxhütte-Haidhof : 
vom 24.7. - 26.7.1998 / Hrsg.: FC Maxhütte-Haidhof. 
Verf. der Festschrift: Hans-Jürgen Wolf, Günter 
Dünes. - Maxhütte-Haidhof, 1998. - 104 S.: IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Regensburg 
00795 
Harteis, Christian; Jung, Felix; Wotruba, Claus-
Dieter: EVR-Fieber : die Eishockey-Geschichte 
des EV Regensburg / Christian Harteis ; Felix Jung 
; Claus-Dieter Wotruba. - Regensburg: 
Mittelbayerische Dr.- und Verl.-Ges., 1998. -
196 S. : III. 
00796 
Regensburger Ruderverein von 1898: 100 Jahre 
Regensburger Ruderverein : 1898 - 1998 / [Text 
und Red.: Adolf Bäuml...]. - [Regensburg], 1998. -
104 S.: III., graph. Darst. 
00797 
Wotruba, Claus-Dieter: Ein böser Brief in einer 
guten Eishockey-Saison : ein neues EVR-Team 
schaffte in der Saison 1997/98 den heiß ersehnten 
Aufstieg / Claus-Dieter Wotruba. In: Das war 
Regensburg 1998 (1998). S. 33 - 38 : III. 
Trasching 
00798 
Schweiger, Alfred: Zehn Jahre DJK Trasching und 
der Bau der Tennisanlage / von Alfred Schweiger. 
In: Rodinger Heimat 13.1996 (1997). 
S. 262 - 275 : III. 
Waldmünchen 
00799 
Schneider, Hansjörg: Radfahrverein Waldmünchen 
vor 100 Jahren gegründet / Hansjörg Schneider. In: 
Waldmünchner Heimatbote 32 (1998). 
S. 92 - 97 : III. 
Weiden (Oherpfah) 
00800 
Turnerbund (Weiden) / Judo-Abteilung: Festschrift 
anläßlich der 1. ODM der Männer U 17 Jahren und 
des VII. Internationalen Grenzlandpokals / Red.: 
Gerhard Reiß ... - Weiden: Spintier, 1996. -
40 S.: III. 
Wirtschaft und Technik 
00801 
Gailer, Sibylle: Kommunale Wirtschaftsförderung 
der Stadt Regensburg seit 1980 / vorgelegt von : 
Sibylle Gailer. - Regensburg, 1997. -
84 S.: graph. Darst., Kt. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1997 
00802 
Kramer-Regionen-Diskette / Region 17 : 
Regionen-Register in Deutschland. - [Waiblingen]: 
Kramer, 1992. - Diskette 
Die Diskette umfaßt die Oberpfalz 
Wirtschaftsstruktur 
00803 
Achmann, Hermann; Freier, Albert: Die mittlere 
Oberpfalz auf dem Weg zu einem modernen 
Wirtschaftsstandort: vorgestellt an den Beispielen 
BMW-Industriepark Wackersdorf und Wasserstoff-
Solarprojekt Neunburg v. Wald / Hermann 
Achmann und Albert Freier. In: Regensburg und 
Ostbayern mit Nachbarregionen. München, 1998. 
S. 62 - 67 : III. 
00804 
Böhm, Hans: Das Tal der Kalten Pastritz und seine 
Industrie / Hans Böhm. In: Historischer Verein 
Furth i. Wald und Umgebung: Jahrbuch 8 (1998). 
S. 104 -109 
00805 
Freier, Albert; Achmann, Hermann: Der Südosten 
von Regensburg : eine Region im wirtschaftlichen 
Aufbruch / Albert Freier und Hermann Achmann. 
In: Regensburg und Ostbayern mit 
Nachbarregionen. München, 1998. 
S. 18 - 24 : III., Kt. 
00806 
Jockisch, Bernd: Die wirtschaftliche Struktur der 
Oberpfalz : 1815 - 1840 / eingereicht von: Bernd 
Jockisch. - München, 1969. - 80, 24 Bl. : Kt. 
München, Univ., Diplomarbeit, 1969 
00807 
Klein, Kurt: Verdichtungsraum Regensburg als 
Wirtschaftsstandort : gegenwärtige Entwicklung 
und ZiikiinfrsperspekHvert / Kurt Klein. Tn: 
Regensburg und Ostbayern mit Nachbarregionen. 
München, 1998. S. 12 -17 : Kt. 
00808 
Manske, Dietrich J.: Das Oberpfälzer 
Bruchschollenland: geologisch-tektonisches 
Scharniergebiet zwischen Schichtstufenland und 
Kristallin, vielseitiger Wirtschaftsraum im Umbruch 
und z. T. im erfolgreichen Wandel / Dietrich J. 
Manske. In: Regensburg und Ostbayern mit 
Nachbarregionen. München, 1998. S. 46 - 50 : III. 
00809 
Sachsenhauser, Stefan: Analyse der Entwicklung 
der wirtschaftlichen Verflechtung zwischen der 
Oberpfalz und dem Eger- sowie Sudetenland 
während der Zeit des Nationalsozialismus / 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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eingereicht von Stefan Sachsenhauser. -
Regensburg, 1997. - VI, 158 S. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1997 
00810 
Scherm, Michael: Die bürgerliche Wirtschaft in 
Regensburg im ersten Jahrzehnt des 19. 
Jahrhunderts / vorgelegt von Michael Scherm. -
Regensburg, 1998. - 251 Bl.: graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1998 
00811 
Scheuerer, Michael: Die Wirtschaft im Landkreis 
Cham / Michael Scheuerer. In: Bayerischer 
Nordgautag: Festschrift 32 (1998). S. 31 - 33 : III. 
00812 
Strisch, Esther: Die wirtschaftliche Entwicklung 
Regensburgs nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum 
Jahr 1955 / vorgelegt von Esther Strisch. -
Regensburg, 1998. - 130 S.: graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1998 
00813 
Wade, Markus: Strukturwandel in einer 
wachsenden Region : eine Untersuchung für die 
Oberpfalz / vorgelegt von: Markus Wade. -
Regensburg, 1997. - IV, 140 S. : graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1997 
00814 
Zellner, Theo: Lebens- und Wirtschaftsraum 
Landkreis Cham : "Region der Zukunft" / von 
Theo Zellner. In: Der Landkreis 68 (1998). 
S. 437 - 438 
Land- und Forstwirtschaft 
Agrargeschichte 
00815 
Christoph, Rainer: Moor- und Torfgebiet zwischen 
Weiden und Meerbodenreuth / von Rainer 
Christoph. In: Die Oberpfalz 86 (1998). 
S. 165 - 167 : III. 
00816 
Dalimeier, Martin: Die Agrarreform und 
Enteignung des Grossgrundbesitzes in der 
Tschechoslowakischen Republik aus der Sicht des 
Fürstenhauses Thum und Taxis / Martin Dallmeier. 
In: Böhmisch-Oberpfälzer Archivsymposium (2, 
1994, Ceskä Kubice): Setkäni. Usti nad Labern, 
1997. S. 147 - 154 
00817 
Der Dorfhirte und seine vielfältigen Aufgaben. In: 
Gögglbach. Gögglbach, 1998. S. 204 - 205 : III. 
00818 
Eckl, Josef: Die Landwirtschaft im Physikatsbericht 
Kötzting / Josef Eckl. In: Beiträge zur Geschichte 
im Landkreis Cham 15 (1998). S. 125 - 136 : III. 
00819 
Schmid, Johann; Schmid, Margareta: Dienstboten 
auf dem Lande / von Johann und Margareta 
Schmid. In: Gögglbach. Gögglbach, 1998. 
S. 209 - 211: III. 
00820 
Viehauser, Martin: Der zeitliche Ablauf eines 
Bauernjahres / von Martin Viehauser. In: 
Gögglbach. Gögglbach, 1998. S. 200 - 203 : III. 
Landwirtschaftsstruktur 
00821 
Breuer, Toni: Die agrarische Landnutzung im 
Großraum Regensburg / Toni Breuer. In: Luft- und 
Satellitenbildatlas Regensburg und das östliche 
Bayern. München, 1998. 
S. 8 -15 : III., Kt., graph. Darst. 
00822 
Breuer, Toni: Landwirtschaftliche Bodennutzung 
und Betriebsformen im Raum Regensburg / Toni 
Breuer. In: Regensburg und Ostbayern mit 
Nachbarregionen. München, 1998. S. 25 - 31: Kt. 
00823 
Eichmüller, Andreas: Landwirtschaft und bäuerliche 
Bevölkerung in Bayern : ökonomischer und 
sozialer Wandel 1945 - 1970 ; eine vergleichende 
Untersuchung der Landkreise Erding, Kötzting und 
Obernburg / Andreas Eichmüller. - München: Hanns-
Seidel-Stiftung, 1997. - 466 S. : graph. Darst., Kt. 
(Untersuchungen und Quellen zur Zeitgeschichte ; 
4) 
Zugl.: München, Univ., Diss., 1994 
00824 
Gold, Konrad: Fahnersdorf hat seine Chancen 
genutzt / Konrad Gold. In: Flurneuordnung 
Fahnersdorf. Regensburg, 1998. S. 18 -19 : III. 
Obst-, Gemüseanbau, Gartenbau 
00825 
Wolfsteiner, Alfred: Schwandorfer Gartenkultur im 
19. Jahrhundert / Alfred Wolfsteiner. In: 
Jahresband zur Kultur und Geschichte im 
Landkreis Schwandorf 9 (1998). S. 145 - 158 : III. 
Universitätsbibliothek
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Weinbau 
00826 
Altbayerisches Weinland an der Donau : der 
Baierwein in der Umgebung Regensburgs / mit 
Beitr. von Theodor Häußler... - Regensburg, 1998. -
44 S. : III, Kt. (Beiträge zur Geschichte des 
Landkreises Regensburg; 44) 
00827 
Häußler, Theodor: Der Baierwein einst und jetzt / 
Theodor Häußler. In: Altbayerisches Weinland an 
der Donau. Regensburg, 1998. S. 28 - 44 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich vor allem mit der Gegend um 
Regensburg 
00828 
Häußler, Theodor: Die Baumpresse / Theodor 
Häußler. In: Altbayerisches Weinland an der Donau. 
Regensburg, 1998. S. 22 - 27 : III. 
00829 
Heimrath, Margarete: Das Biethaus in Bach, ein 
historisches Denkmal zum Weinbau / Margarete 
Heimrath. In: Altbayerisches Weinland an der 
Donau. Regensburg, 1998. S. 5 - 13 : III. 
00830 
Werner, Ekkehard: Weinbau am Donaurandbruch 
zwischen Regensburg und Wörth a.d. Donau / 
Ekkehard Werner. In: Luft- und Satellitenbildatlas 
Regensburg und das östliche Bayern. München, 
1998. S. 66 - 69 : III, Kt. 
Tierzucht 
00831 
Kaninchenzuchtverein B 723 (Regensburg): 
Festschrift zum 50jährigen Gründungsfest des 
Kaninchenzuchtvereins B 723 Regensburg/Nord 
e.V. . 17./18. Juli 1993 am Fcstplatz an der 
Brennbergstraße / Kaninchenzuchtverein B-723. -
Regensburg, 1993. - 66 S.: III. 
00832 
Kleintierzuchtverein (B er atzhausen): 40 Jahre 
Beratzhausen Kleintierzuchtverein : B727, B315 ; 
1958 - 1998. - Beratzhausen, 1998. - 8 B l . : IU. 
00833 
Schmid, Richard: Gezielte Tierzucht in den letzten 
60 Jahren / von Richard Schmid. In: Gögglbach. 
Gögglbach, 1998. S. 212 - 213 : IU. 
00834 
Straßer, Willi: Die Chamer Viehmärkte, das Ende 
einer Ära / von Willi Straßer. In: Die Oberpfalz 86 
(1998). S. 363 - 365 : IU. 
00842 
00835 
Waldvogel- und Exotenverein Vogelschutz 
(Regensburg): 40 Jahre Waldvogel- und 
Exotenverein Vogelschutz e.V. Regensburg / 
Waldvogel- und Exotenschutzverein Vogelschutz 
e.V. Regensburg. - Regensburg, 1998. - 12 S. : IU. 
00836 
Ziegler, Hermann: Fleisch Vermarktung in der 
Ökoregion Lam-Lohberg / von Hermann Ziegler. 
In: Möglichkeiten einer umweltverträglichen 
Regionalentwicklung in Franken. Mitwitz, 1997. 
S. 87 - 91 : IU. 
Imkerei 
00837 
Bienenzuchtverein (Falkenstein, Cham): 100-
jähriges Gründungsfest mit Oberpfälzer Imkertag 
1998 : vom 6. bis 7. Juni 1998 / [... von Alois Bauer 
... zsgest.]. - Falkenstein, 1998. - 79 S.: IU. 
00838 
Malzer, Wolfgang: Bienenzucht und 
Bienenzuchtvereine im Stiftland / Wolfgang 
Malzer. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 10 
(1998). S. 5 -14 : III. 
Forstwirtschaft, Waldbau, Holzwirtschaft 
00839 
Ehrig, Friedrich Reiner: Der Wald um Regensburg 
: Gliederung und Problematik / F. Reiner Ehrig. In: 
Luft- und Satellitenbildatlas Regensburg und das 
östliche Bayern. München, 1998. 
S. 24 - 29 : IU, Kt. 
00640 
Fröhlich, M. : Fort mit dem Krüppelwald : die 
Diepoldsche Waldbrache / M . Fröhlich. In: Forum 
Forstgeschichte. Freising, 1998. S. 147 -161 : Kt. 
Behandelt wird hier die Gegend um Waldsassen 
00841 
Laßleben, Paul: Vom Waldsassener Klosterwald / 
von Paul Laßleben. In: Die Oberpfalz 86 (1998). 
S. 257 - 261: IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich auch mit den slawischen 
Ortsnamen in diesem Gebiet 
00842 
Rösler, Rudolf: Gottlieb von Greyerz (1778-1855) : 
ein Schweizer Forstmann als Pionier der 
Kiefernkrüppelbestandmelioration der Oberpfalz / 
Rudolf Rösler. In: Oberpfälzer Heimat 43.1999 
(1998). S. 128 - 142 : IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01752-0338-7
00843 
Schmidbauer, Georg: Das fürstlich-Lobkowitzische 
Forstamt Waldthurn und seine Dienststellen / von 
Georg Schmidbauer. In: Die Oberpfalz 86 (1998). 
S. 26 - 29 
00844 
Schmidt, Anton: Wald und Forstwirtschaft im 
Naturpark Steinwald / von Anton Schmidt. In: Wir 
am Steinwald 6 (1998). S. 3 -13 : III. 
00845 
Viehauser, Martin: Nutzbringender Wald / von 
Martin Viehauser. In: Gögglbach. Gögglbach, 1998. 
S. 214 - 215 : III. 
00846 
Wagner, F.: Die Geschichte der Kiefernwälder 
Ostbayerns und der Wandel ihrer Bewirtschaftung 
/ F. Wagner. In: Forum Forstgeschichte. Freising, 
1998. S. 73 - 146 : Kt. 
Jagd 
00847 
Busl, Adalbert: Die Aussage der alten Wenigin zu 
Niederreuth zur strittigen Jagd am Teichlberg / 
von Adalbert Busl. In: Wir am Steinwald 6 (1998). 
S. 20 - 25 
00848 
Mulzer, Peter; Bäuml, Martin: Eine Gemeinde und 
ihre Jagd / von Mulzer Peter sen. und Bäuml 
Martin jun. In: Gögglbach. Gögglbach, 1998. 
S. 216 - 219 : III. 
Fischwirtschaft, Teichwirtschaft 
00849 
Reichle, Gebhard: Oberpfälzer Anglerbuch : 
Handbuch der Fischwasser in der Oberpfalz / 
Gebhard Reichle. - Regensburg: Mittelbayerische 
Dr.- und Verl.-Ges., 1998. - 128 S.: zahlr. III. 
00850 
Schmidt, Jürgen P.: Kormoranabwehr durch 
weitmaschige Überspannung von 
Karpfenwinterungsteichen in der Oberpfalz / Jürgen 
P. Schmidt. In: Ornithologischer Anzeiger 37 
(1998). S. 1 - 18 : III. 
Bergbau 
Steine, Erden 
00851 
Amberger Kaolinwerke Eduard Kick: Amberger 
Kaolinwerke Eduard Kick GmbH / Text: H. 
Trawinski... - Amberg: Amberger Kaolinwerke, 
1998. - 56 S.: III. 
00852 
"Granitimpressionen" für alle, die mehr erfahren 
wollen. In: Die Arnika 30 (1998). S. 66 - 67 
Behandelt wird der Granitabbau bei Flossenbürg 
00853 
Jürgens, Carsten: Kiesabbau im Donautal / C. 
Jürgens. In: Luft- und Satellitenbildatlas Regensburg 
und das östliche Bayern. München, 1998. 
S. 76 - 79 : III, Kt. 
00854 
Schreib, Angie: Natursteingewinnung am Keilberg 
/ Angie Schreib. In: Luft- und Satellitenbildatlas 
Regensburg und das östliche Bayern. München, 
1998. S. 60 - 65 : III., Kt. 
00855 
Viehauser, Martin: Kalksteinbruch und 
Kalkbrennen / von Martin Viehauser. In: 
Gögglbach. Gögglbach, 1998. S. 228 - 230 : III. 
Erzbergbau 
00856 
Dörner, Dieter: Ein Tag im Theresienstollen / 
Dieter Dörner. In: Der Eisengau 10 (1998). 
S. 19 - 47 : III. 
Energiewirtschaft 
00857 
Fenzl, Johann: Energiekonzept Oberpfalz-Nord : 
Duales Energiemanagementsystem Schwandorf / 
Johann Fenzl. In: Energie- und CO 2 -
Minderungskonzepte als Instrumente für eine 
langfristig tragfähige Stadtentwicklung. Bonn, 1995. 
S. 171 -183 : graph. Darst. 
00858 
Schmidmaier, Hans: Auf dem Weg in die 
Energiezukunft / Hans Schmidmaier. In: 
Kommunalwirtschaft 1996 (1996). S. 361 - 363 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Ostbayern 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01752-0339-5
Elektrizitätsindustrie 
00859 
Liefländer, Irene: Die OB A G - Energieversorgung 
Ostbayern A G : ohne Strom läuft nichts / I. 
Liefländer. In: Spektrum 1992 (1992) Nr.2. 
S. 8 -12 
Kernindustrie 
00860 
Döring, Alois: Franziskus in Wackersdorf : 
christliche Symbolik im politischen Widerstand / 
Alois Döring. In: Symbole. Münster ; München [u.a.], 
1997. S. 435 - 449 : III. 
Gasversorgung 
00861 
Conrad, Mathias: Gasspeicher Eschenfelden / von 
Mathias Conrad. In: Amberg-Information 1998 
(1998) Nr. 9. S. 33 - 37 : III. 
Alternative Energie, Windkraft 
00862 
Gründl, Michael: "Pflanzenöl-Geist" im Herzen 
Bayerns : Fachzentrum reines Pflanzenöl; 
Modelhegion westliche Oberpfalz / Michael 
Gründl. In: Technik in Bayern 1998 (1998) Nr. 5. 
S. 44 - 45 : IU. 
00863 
Vorbild in Sachen regenerative Energien : 
Biomasse-Heizkraftwerk Sulzbach-Rosenberg ; 
Rückblick und Ausblick ; 1986 bis 1997. - München: 
E S P - G E K O , [1997]. - 3 0 S . : III. 
Industrie und zugehöriges Handwerk 
00864 
Auchter, Eberhard; Haldenwang, Holger: Know-
how-Transfer zwischen dem Fachbereich 
Betriebswirtschaft der Fachhochschule Regensburg 
und Mittelständischen Unternehmen / Eberhard 
Auchter ; Holger Haldenwang. In: Spektrum 1991 
(1991) Nr.l . S. 22 - 23 
00865 
Böhm, Hans: Lehrvertrag 1648 / Hans Böhm. In: 
Historischer Verein Furth i. Wald und Umgebung: 
Jahrbuch 8 (1998). S. 60 - 62 : IU. 
00874 
00866 
Dausch, Ernst: Register der sämtlichen Gewerbe 
im Bezirke des königlichen Landgerichts Nabburg 
von 1800 bis 1880 / Ernst Dausch. In: Heimat 
Nabburg 17 (1997). S. 55 - 61 : IU. 
00867 
Gebhard, Franz: Handwerk hat goldenen Boden / 
von Franz Gebhard. In: Gögglbach. Gögglbach, 
1998. S. 191 - 192 : IU. 
00868 
Grasberger, Reiner; Rauh, Jürgen: Das 
Gewerbegebiet "Westlicher Taxöldener Forst" : 
vom ehemaligen WAA-Gelände zum modernen 
Industriestandort / Reiner Grasberger & Jürgen 
Rauh. In: Luft- und Satellitenbildatlas Regensburg 
und das östliche Bayern. München, 1998. 
S. 114 -119 : IU, Kt. 
00869 
Heene, Helmut: Fachhochschule Regensburg, 
Partner der Wirtschaft / Helmut Heene. In: 
Spektrum 1991 (1991) Nr.2. S. 26 - 27 
00870 
Pitschat, Heinrich: Einflüsse der Industrialisierung 
des Schwandorfer Raumes auf die Region um 
Gögglbach und Naabsiegenhofen / von Heinrich 
Pitschat. In: Gögglbach. Gögglbach, 1998. 
S. 237 - 243 : IU. 
00871 
Straßer, Willi: Vom Chamer Zunftwesen / von Willi 
Straßer. In: Die Oberpfalz 86 (1998). 
S. 306 - 307 : IU. 
00872 
Trinkerl, Eduard: Die Rodinger Handwerker, 
Gewerbebetriebe, Gaststätten, Geschäftsinhaber 
etc. um 1800 / von Eduard Trinkerl. In: Rodinger 
Heimat 12. 1995 (1996). S. 28 - 39 : IU. 
00873 
Wirth,...: Wackersdorf: vom Protestfeld zum 
Industriepark : eine bemerkenswerte Baustelle / 
[Wirth]. In: Hochbau 1998 (1998) Nr. 2. 
S. 18 - 20 : III. 
Holzverarbeitung, Holzindustrie 
00874 
Breinl, Lothar: Eine Vorrichtung zur 
Pechgewinnung im Kohlenmeiler aus Wackersdorf, 
Lkr. Schwandorf / Lothar Breinl. In: Beiträge zur 
Archäologie in der Oberpfalz 2 (1998). 
S. 469 - 474 : IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01752-0340-6
00875 
Heitzer, Alois: Pappenfabrikation um die 
Jahrhundertwende : am Beispiel der Alten Mühle in 
Nößwartling / Alois Heitzer. In: Historischer Verein 
Furth i. Wald und Umgebung: Jahrbuch 8 (1998). 
S. 93 - 103 : III. 
00876 
Sanetra, Kurt: Holzspielzeug aus dem Lamer 
Winkel : jahrzehntelange Tradition der 
Holzwarenfabrik Rossberg / von Kurt Sanetra. In: 
Schöner Bayerischer Wald 125 (1998). 
S. 26 - 27 : III. 
00877 
Wutz, Martha: Hastreiter-Ladenbau in Furth i. 
Wald : überregionales Unternehmen in festen 
regionalen Wurzeln; der Zukunft nicht hinterher, 
sondern sie gestalten / von Martha Wutz. In: 
Schöner Bayerischer Wald 123 (1998). 
S. 52 - 53 : III. 
Metallindustrie 
00878 
Kraus, Lothar: Die Kunstgießerei, ein vergessenes 
Handwerk / Lothar Kraus. In: Die Arnika 30 
(1998). S. 125 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich vor allem mit Bodenwöhr und 
Weiherhammer 
00879 
Der Voithenberghammer an der Kalten Pastritz bei 
Furth im Wald : Wasserräder mit 12 Meter 
Durchmesser lieferten die Energie. In: Schöner 
Bayerischer Wald 124 (1998). S. 21: III. 
Fahrzeugindustrie, Flugzeugbau, Schiffsbau 
00880 
Auf den Hund gekommen : Express-Werke 
Neumarkt; Pioniere der Zweiradindustrie ; 
Sonderausteilung des Stadtmuseums Neumarkt i. d. 
Opf. vom 17. Mai bis 22. November 1998 / Katalog: 
Werner Broda ... - Neumarkt i.d. Opf.: 
Stadtmuseum, 1998. -
117 S.: zahlr. III., graph. Darst. 
00881 
Ebneth, Rudolf: Das BMW Werk Regensburg, 
Fabrik für die Zukunft / Ebneth, Rudolf. In: 
Spektrum 1992 (1992) Nr.l. S. 20 - 25 
00882 
Hilz, Helmut: Die Maffeischen Werkstätten in 
Regensburg (1853-1881) : Werft und 
Brückenbauwerkstätte auf dem Unteren Wöhrd; ein 
Beitrag zur Industrie- und Technikgeschichte 
Ostbayerns / von Helmut Hilz. In: Historischer 
Verein für Oberpfalz und Regensburg: 
Verhandlungen 137 (1997). S. 125 - 143 : III. 
00883 
Kohnhäuser, Erich; Hendel, Dieter: Werkleiter 
Dipl.-Ing. Dieter Hendel, BMW AG Werk 
Regensburg : im Gespräch / [Erich Kohnhäuser ; 
Dieter Hendel]. In: Spektrum 1994 (1994) Nr.2. 
S. 32 - 36 : III. 
00884 
Schmoll, Peter: Die Messerschmitt-Werke im 
Zweiten Weltkrieg : die Flugzeugproduktion der 
Messerschmitt GmbH Regensburg von 1938 bis 
1945 / Peter Schmoll. - Regensburg: 
Mittelbayerische Dr.- und Verl.-Ges., 1998. -
231 S.: zahlr. III., graph. Darst., Kt. 
00885 
Stadler, Renate; Holbach, Peter: Webasto-Werk 
Schierling, Erfolg durch Kundenorientierung / 
Renate Stadler ; Peter Holbach. In: Spektrum 1995 
(1995) Nr.2. S. 23 - 27 : III. 
00886 
Vossen, Joachim: Das BMW-Werk Regensburg, 
eine dynamische Standortentwicklung / Joachim 
Vossen. In: Luft- und Satellitenbildatlas 
Regensburg und das östüche Bayern. München, 
1998. S. 52 - 55 : III, Kt. 
00887 
Wiegand, Vera: Die Entwicklung der Personal- und 
Organisationsentwicklung bei BMW (Werk 
Regensburg) / Vera Wiegand. In: 
Personalentwicklung. Würzburg, 1998. S. 11 -17 
00888 
Wiesner, Hans-Joachim:"... auf den Hund 
gekommen..." : eine Sonderausstellung über die 
Express-Werke Neumarkt / Hans-Joachim 
Wiesner. In: Altbayerische Heimatpost 50 (1998) 
Nr. 28. S. 6 und S. 22 : III. 
Elektroindustrie 
00889 
Breitsameter, Max: Entwicklung der 
Maschinenfabrik Reinhausen / Max Breitsameter. 
In: Spektrum 1991 (1991) Nr.l. S. 11 -13 : III. 
00890 
Hofmann, Johann: Laufbahn eines 
Maschinenbauingenieurs in der MR / Johann 
Hofmann. In: Spektrum 1991 (1991) Nr.l. 
S. 16 -17 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01752-0341-2
Der Artikel behandelt die Maschinenfabrik Reinhausen in 
Regensburg 
00891 
Wartner, Hubert; Sturm, Werner: Das Siemens-
Bauelementewerk in Regensburg / Hubert 
Wartner & Werner Sturm. In: Luft- und 
Satellitenbildatlas Regensburg und das östliche 
Bayern. München, 1998. 
S. 56 - 59 : III, Kt, graph. Darst. 
00892 
Wodarz, Roland: Herausfordernde 
Ingenieuraufgaben in der MR / Roland Wodarz. 
In: Spektrum 1991 (1991) Nr.l. S. 14 - 15 : III. 
Der Verfasser behandelt die Maschinenfabrik Reinhausen in 
Regensburg 
Chemische Industrie 
00893 
Völzke, Immo: Wilden Engineering und 
Vertriebsgesellschaft MbH / Immo Völzke. In: 
Spektrum 1998 (1998) Nr.2. S. 36 - 37 : IU. 
Die Firma hat ihren Sitz in Weiden/Opf. 
Glas-, Porzellanindustrie 
00894 
Busl, Adalbert: Waldglashütten in der Oberpfalz / 
Adalbert Busl. In: Oberpfälzer Heimat 43.1999 
(1998). S. 143-155 : IU. 
00895 
Haller, Reinhard: Ein Kuriosum: Gläserne 
Handgranaten : ein Bericht von einer spezieUen 
Glasfuhre für das Zeughaus in Straubing / von 
Reinhard HaUer. In: Schöner Bayerischer Wald 
125 (1998). S. 38 : IU. 
Die gläsernen Handgranaten stammten aus der Glashütte 
Schwarzach bei Rötz/Opf. 
00896 
Qualität und Kundenservice : Porzellanfabrik 
Mitterteich, ein Erfolgskonzept. In: Die Schaulade 
73 (1998) Nr. 10. S. [30] - 31 : IU. 
00897 
Spiegelglas - Schleifen und Polieren in der 
Oberpfalz : [Ausstellung] / Gisela Richter. -
Nabburg: Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-
Perschen, 1998. - 36 S.: IU. (Oberpfälzer 
Freilandmuseum (Neusath-Perschen): 
Schriftenreihe des Oberpfälzer Freilandmuseums 
Neusath-Perschen; 4) 
00898 
Wolf, Helmut: Glashütten und Glasveredelung im 
Raum Furth im Wald - Waldmünchen : eine 
vergessene Glasregion / Helmut Wolf. In: 
Bayerischer Nordgautag: Festschrift 32 (1998). 
S. 165 - 168 : IU. 
Textilindustrie 
00899 
Ederer, Anni; Straßburger, Josef: Erinnerung an ein 
altes Rodinger Handwerk : Stoffdruck und 
Färberei Blümelhuber / von Anni Ederer und Josef 
Straßburger. In: Rodinger Heimat 12. 1995 (1996). 
S. 165 - 174 : IU. 
00900 
Eimer, Josef: Melchior Kick : der letzte Weber von 
Luhe / von Josef Eimer. In: Die Oberpfaiz 86 
(1998). S. 298 - 300 : IU. 
00901 
Straßer, Willi: Das Leinenweben - ein altes 
Handwerk / von Willi Straßer. In: Die Oberpfalz 86 
(1998). S. 308 : IU. 
Nahrungs-, Genußmittelindustrie 
00902 
Starke, Michaela: Die Betriebserkundung am 
Beispiel der Süd-Stärke GmbH Werk Sünching / 
Michaela Starke. - Regensburg, 1998. - 85 S.: IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1998 
Brauindustrie 
00903 
Kärner, Heinzpeter: Das Öko-Controlling-System, 
dargestellt am Beispiel der Neumarkter 
Lammsbräu / eingereicht von Heinzpeter Kärner. -
Regensburg, 1996. - XXXI, 74 S.: graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1996 
00904 
Maier, Martin: Die Entwicklung des 
Brauereiwesens der Stadt Furth i. Wald / Martin 
Maier. - Regensburg: Institut für Volkskunde, 1998. -
158 Bl.: IU. (Volkskunde im 
Erziehungswissenschaftlichen Studium ; 21) 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1998 
00905 
Schneider, Hansjörg: Waldmünchens Bierbrauer, 
Gastwirte und Kommunbrauer (nach einer 
Aufstellung aus dem Jahre 1927) / Hansjörg 
Schneider. In: Waldmünchner Heimatbote 32 
(1998). S. 85 - 90 : III. 
00906 
Viehauser, Martin: Die traditionelle Verbindung 
zur Schloßbrauerei / von Martin Viehauser. In: 
Gögglbach. Gögglbach, 1998. S. 198 - 199 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Schloßbrauerei Naabeck 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01752-0342-8
Sonstige Industrie und Handwerk 
00907 
Christoph, Rainer: Moor- und Torfgebiet zwischen 
Weiden und Meerbodenreuth / Rainer Christoph. 
In: Die Arnika 30 (1998). S. 13 - 15 : III. 
00908 
Koenen, Krisztina; Röhrscheid, Jürgen: In 
Regensburger Türmen schlagen die Uhren der 
Familie Rauscher / von Krisztina Koenen, Fotos 
Jürgen Röhrscheid. In: Frankfurter Allgemeine: 
Magazin 973 (1998). S. 16 - 21: III. 
00909 
Leypold, Josef: Die Wiege der frühindustriellen 
Waffenfertigung Bayerns stand in Kemnath / Josef 
Leypold. In: Kemnather Heimatbote 17 (1997). 
S. 27 - 29 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Büchsenmacher Franz 
Reger und einem in Amerika gefundenen Gewehr aus 
Fortschau 
00910 
Walbrunn, Otto: Und gerbet manchmal den Rücken 
wund, die Rotgerber / von Otto Walbrunn. In: Was 
uns die Heimat erzählt 1998 (1998) Nr. 6. 
S. 1 - 3 : III. 
Technik 
00911 
Baur, Richard: Handwerk und Fachhochschule : 
Partner im Technologietransfer / Richard Baur. In: 
Spektrum 1991 (1991) Nr.2. S. 24 - 25 
00912 
Höpfl, Reinhard; Heer, Bernhard: 
Anwenderzentrum Regensburg / Reinhard Höpfl; 
Bernhard Heer. In: Spektrum 1996 (1996) Nr.2. 
S. 10 - 12 : III. 
00913 
Kohnhäuser, Erich: ZAM : Zentrum für 
angewandten Wissenstransfer und Innovationen 
e.V. der bayerischen Fachhochschulen / Erich 
Kohnhäuser. In: Spektrum 1996 (1996) Nr.2. 
S. 19 - 20 : III. 
00914 
Nobbe, Marion: Die Krones AG Neutraubling : 
Spezialwissen in der Abfülltechnik / M. Nobbe. In: 
Spektrum 1993 (1993) Nr.l. S. 28 - 35 : III. 
00915 
Seiler, Viktor: Technologietransfer-Angebote der 
FH Regensburg / Viktor Seiler. In: Spektrum 
1996 (1996) Nr.2. S. 15 - 17 : III. 
00916 
Stahl, Reinhold: Die Firma Ing. Reinhold Stahl : 
Erfolg durch innovative Produkte und neue 
Fertigungsmethoden / Reinhold Stahl. In: 
Spektrum 1997 (1997) Nr.2. S. 28 - 30 : III. 
Die Firma produziert u.a. in Wackersdorf 
00917 
Wimmer, Josef: Innovationsförderung für die 
ostbayerische Wirtschaft : die FH Regensburg als 
Partner des OTTI / Josef Wimmer. In: Spektrum 
1991 (1991) Nr.2. S. 28 - 30 
00918 
Wimmer, Josef: OTTI, Bündnis für erfolgreiche 
Unternehmen / Josef Wimmer. In: Spektrum 1996 
(1996) Nr.2. S. 18 : III. 
Verkehrswesen 
00919 
Yankers, Melanie: Die verkehrstechnische 
Entwicklung im Raum Grafenwoehr unter dem 
Einfluss des Truppenübungsplatzes / Melanie 
Yankers. - Grafenwöhr, [1991]. - 98 , 85 Bl. 
Schülerwettbewerb "Deutsche Geschichte" 1990/91 
Verkehrsgeschichte 
00920 
Endstation... : die Geschichte der Regensburger 
Straßenbahn / von Ursula Becker... - Hamburg: 
Körberstiftung, [1991]. - 55 S.: III. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1990/91 
00921 
Fleischmann, Marco; Bauer, Elmar; Metzger, 
Michael: Tempo, Tempo : Mensch und Verkehr in 
der Geschichte ; eine Arbeit zum deutsch-
tschechischen Grenzübergang Waidhaus / 
Wettbewerbsarbeit von Michael Metzger, Elmar 
Bauer, Marco Fleischmann. - Vohenstrauß, 1991. -
46 S.: III. 
Schülerwettbewerb "Deutsche Geschichte" 1990/91 
Verkehrsformen, Verkehrsplanung, Öffentlicher 
Nahverkehr 
00922 
Brunnbauer, Erich: Verkehrsregion Obertraubling 
/ Erich Brunnbauer. In: Dorferneuerungen 
Obertraubling, Oberhinkofen und Gebelkofen II, 
Gemeinde Obertraubling. Regensburg, 1998. 
S. 12 - 13 : III. 
00923 
Eberl, Reinhard; Klein, Kurt E.; Oexler, Petra: 
Steuerung des innerstädtischen Wirtschaftsverkehrs 
: Citylogistik in Regensburg / Reinhard Eberl, Kurt 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01752-0343-3
E. Klein, Petra Oexler. In: Geographische 
Rundschau 50 (1998). S. 551 - 556 : IU. 
00924 
Färber, Konrad M.: Pferdebahn, Straßenbahn, O-
Bus, U-Bus, Altstadtbus : Versuche, Utopien und 
Irrtümer des Personennahverkehrs in Regensburg / 
Konrad M. Färber. In: Das war Regensburg 1998 
(1998). S. 63 - 70 : IU. 
00925 
Klein, Kurt E.: Güterverkehrszentrum Regensburg : 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Stadt und 
Region / Kurt E. Klein. In: Luft- und 
Satellitenbildatlas Regensburg und das östliche 
Bayern. München, 1998. S. 46 - 51: IU., Kt. 
00926 
Korthals, Helmut; Oexler, Petra: Regensburger 
Citylogistik : Erfahrungen aus der Praxis / Helmut 
Korthals ; Petra Oexler. In: Internationales 
Verkehrswesen 50 (1998). S. 342 - 344 : IU. 
00927 
Regionalbus Ostbayern GmbH (Regensburg): 
Festliche Einweihung des neuen Betriebshofes der 
RBO in Regensburg : 22. Juli 1998. - Regensburg, 
1998. - 28 S.: zahlr. IU, Kt. 
00928 
Sedlmeier, Anton: Verkehrsberuhigung der 
Regensburger Innenstadt / Anton Sedlmeier. In: 
Die Alte Stadt 25 (1998). S. 22 - 29 : IU. 
Straßen, Brücken 
00929 
Brücken bauen in Regensburg und Umgebung : für 
Fußgänger und Radfahrer / [Hrsg.: Verkehrsclub 
Deutschland (VCD) Kreisverband Regensburg. 
Verf.: Wolfgang Bogie...]. - Regensburg, 1998. -
45 S.: IU. (Verkehrsclub Deutschland: VCD-
Diskussionsheft; 3) 
00930 
Ederer, Matthias: Die Bedeutung der Magdeburger 
Straße und der Goldenen Straße für die Stadt Weiden 
in der Oberpfalz im Mittelalter / [Matthias 
Ederer]. - Weiden, 1990. - 124 S.: IU, Kt. 
Schülerwettbewerb "Deutsche Geschichte" 1990/91 
00931 
Frech, Heinrich: A93 Hof - Mitterteich : 
Privatfinanzierung ermöglicht die Fertigstellung der 
Ostbayern-Autobahn / Heinrich Frech. In: Bau 
intern 1997 (1997). S. 258 - 262 : IU. 
00932 
Die Goldene Straße von Nürnberg nach Prag / 
[Stephan Schicker...]. - Bärnau, 1991. - 142 S. : III. 
Schülerwettbewerb "Deutsche Geschichte" 1990/91 
00933 
Kraus, Emil: Die heutige B 299 von der einstigen 
Distriktstraße zur modern ausgebauten Bundesstraße 
von Altenmarkt/Obb. nach Eger mit ihrem Umland 
/ von Emil Kraus. In: Die Oberpfalz 86 (1998). 
S. 283 - 295 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich vor allem mit der Oberpfalz 
00934 
Sabotage : das Zumauern einer Brücken-
Sprengkammer im Jahre 1952 ; eine 
stadtgeschichtliche Untersuchung zum 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte um den 
Preis des Bundespräsidenten 1991 / Jugendgruppe 
"Sacco & Vanzetti" des SJD - Die Falken. -
Regensburg, 1991. - [33] Bl.: IU. 
Diese Aktion von Walter Zauner betraf die Mariaorter Brücke 
00935 
Straßer, Willi: Die alte Heer- und Handelsstraße von 
Cham nach Böhmen / von Willi Straßer. In: Die 
Oberpfalz 86 (1998). S. 236 - 237 
00936 
Swaczyna, Alfons: Wettbewerb "Neubau 
Nibelungenbrücke" / Alfons Swaczyna. In: Spektrum 
1998 (1998) Nr.l. S. 86 - 87 : IU. 
00937 
Viehauser, Martin: Die große Bedeutung der Wege 
und Straßen / von Martin Viehauser. In: Gögglbach. 
Gögglbach, 1998. S. 231 - 233 : IU. 
00938 
Viehauser, Martin: Verbindungsweg zwischen 
Gögglbach und Büchheim / von Martin Viehauser. 
In: Gögglbach. Gögglbach, 1998. S. 234 - 236 : IU. 
00939 
Wilson, Markus: Schmugglerwege und 
Handelsstraßen zwischen Ostbayern und Böhmen / 
Markus Wilson. In: Böhmisch-Oberpfälzer 
Archivsymposium (2, 1994, Ceskä Kubice): Setkäni. 
Usti nad Labem, 1997. S. 69 - 80 : Kt. 
Eisenbahnverkehr, Bergbahnen, Seilbahnen 
00940 
Conrad, Mathias: Nebenbahn Amberg-
Schnaittenbach / von Mathias Conrad. In: Amberg-
Information 1998 (1998) Nr. 12. S. 33 - 37 : IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01752-0344-9
00941 
Eichhorn, Alfons: Der Haltepunkt Ebnath/Opf. um 
1910 : 5. großer internationaler 
Modellbauwettbewerb des Eisenbahn-Journals / 
Alfons Eichorn. In: Eisenbahn-Journal 24 (1998) 
Nr. 10. S. 96 - 97 : III. 
00942 
Hoch, Gerald: "Dieselreservat" Nordostbayern : 
bunte Bespannungen zwischen Hof und 
Regensburg / Gerald Hoch. In: Eisenbahn-Journal 
24 (1998) Nr. 3. S. 14 -17 : III. 
00943 
Mages, Emma: Eisenbahnverkehr und 
wirtschaftliche Verflechtung in der 2. Hälfte des 19. 
Jahrhunderts / Emma Mages. In: Böhmisch-
Oberpfälzer Archivsymposium (2,1994, Ceskä 
Kubice): Setkäni. Usti nad Labern, 1997. 
S. 119 - 126 
00944 
Römelsberger, Stefan: Weiden und die Eisenbahn 
/ Verf.: Stefan Römelsberger. - Weiden, 1991. -
94 S.: III. 
Schülerwettbewerb "Deutsche Geschichte" 1990/91 
Schiffsverkehr, Kanäle 
00945 
Heilmeier, Klaus: Hafen Regensburg vor 
Renaissance : logistischer Knotenpunkt mit neuem 
GVZ / Klaus Heilmeier. In: Binnenschiffahrt 51 
(1996) Nr. 15. S. 18 - 19 
00946 
Heilmeier, Klaus: Rekordergebnisse im 
Regensburger Hafen : schon in der ersten Hälfte 
des Jahres 1998 / [he]. In: Binnenschiffahrt 53 
(1998) Nr. 15/16. S. 49 
00947 
Heilmeier, Klaus: Verbunden durch die 
Wasserstraße: Rotterdam und Regensburg : neue 
Perspektiven beim Warenaustausch zwischen der 
ostbayerischen Region und dem größten Seehafen 
der Welt / von Klaus Heilmeier. In: 
Binnenschiffahrt 53 (1998) Nr. 21. S. 44 - 45 
00948 
Kanalbau in Berching : Beitrag der Vereinsjugend 
des TSV 02 Berching zum Schülerwettbewerb 
Deutsche Geschichte um den Preis des 
Bundesprädidenten 1991 / Vereinsjugend des TSV 
02 Berching. - Berching 
1. ...eine unendliche Geschichte. - 1991. - 136 S. : 
III. 
2. ...ein Kanal verändert das Gesicht einer Stadt. -
1991. - 167 S. : III. 
00949 
Pabst, Hermann Ulrich: Wieder über 2 Mio. t 
Schiffsgüter im Donauhafen Regensburg : trotz 
Eissperre und Niedrigwasser Umschlagsteigerung / 
Hermann Ulrich Pabst. In: Binnenschiffahrt 53 
(1998) Nr. 4. S. 32 
00950 
Schiessl, Günter: Wir haben den Kanal noch lange 
nicht voll : der Regensburger Hafen auf dem Weg 
ins dritte Jahrtausend / Günter Schiessl. In: Das war 
Regensburg 1998 (1998). S. 49 - 56 : III. 
Nachrichtentechnik, Fernmeldewesen, 
Kommunikationstechnik 
00951 
Althaus, Hans L.; Gramann, Wolfgang; Panzer, 
Klaus: Anwendung der Mikrosystemtechnik in 
Waferprozessen Teil 1 : Halbleitertechnologie zur 
Volumenproduktion von höchst zuverlässigen 
Bauelementen der Siemens AG für die optische 
Nachrichtenübertragung bei Telecom und Datacom 
/ Hans L. Althaus, Wolfgang Gramann, Klaus 
Panzer. In: Spektrum 1998 (1998) Nr.l. 
S. 28 - 34 : III. 
Die Verfasser beschäftigen sich mit dem Siemenswerk in 
Regensburg 
00952 
Althaus, Hans L.; Gramann, Wolfgang; Panzer, 
Klaus: Anwendung der Mikrosystemtechnik in 
Waferprozessen Teil 2 / Hans L. Althaus, 
Wolfgang Gramann, Klaus Panzer. In: Spektrum 
1998 (1998) Nr.2. S. 79 - 82 : III. 
Die Verfasser beschäftigen sich mit dem Siemenswerk in 
Regensburg 
00953 
Bürgernetzverein hilft den Strukturwandel im 
Landkreis Amberg-Sulzbach zu bewältigen : 
AsamNet begann mit zwei geliehenen Rechnern 
und ist heute Motor einer Entwicklung hin zur 
Medienregion. In: Bayerisches Bürgernetz. München, 
[1998]. S. [12] 
00954 
Flügel, Klaus: Neuer Antennenträger der 
Senderanlage "Hohe Linie" bei Regensburg : ein 
Bauvorhaben mit Modellcharakter / Klaus Flügel. 
In: Die Bautechnik 75 (1998). S. 223 - 229 : III. 
00955 
Hechtl, Hans-Ulrich: Office Royal : moderne 
Softwarelösung bei der Thum und Taxis 
Forstverwaltung / Hans-Ulrich Hechtl. In: AFZ, 
der Wald 53 (1998). S. 560 - 561 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
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00956 
Hiller, Norbert; Hummel, Helmut; Schmid, 
Diethard: Neue Farben bei Leuchtdioden : ein 
Gespräch mit Norbert Hiller, Leiter des 
Geschäftszweiges der Siemens Halbleiter 
Optocomponents Division Regensburg / Norbert 
Hiller; Helmut Hummel; Diethard Schmid. In: 
Spektrum 1998 (1998) Nr.l. S. 26 - 28 : III. 
00957 
Kopp, Herbert: Modellversuch Integration 
studenteneigener Rechner in das Studium an 
Fachhochschulen / H. Kopp. In: Spektrum 1992 
(1992) Nr.l. S. 40 - 43 
Als Beispiel dient die FH Regensburg 
00958 
Löhner, Albert: Durch neue Techniken neue 
Arbeitsplätze : Telearbeit im Landkreis Neumarkt 
i.d.OPf. / von Albert Löhner. In: Der Landkreis 68 
(1998). S. 425 - 426 : graph. Darst. 
00959 
Ulbrich, Klaus: 20 Jahre EDV-Ausbildung am 
Fachbereich Betriebswirtschaft : vom Magnetkonto 
zum Client-Server-System / Klaus Ulbrich. In: 
Spektrum 1991 (1991) Nr. 1. S. 21 
00960 
Ulbrich, Klaus: 20 Jahre EDV-Ausbildung am 
Fachbereich Betriebswirtschaft : vom Magnetkonto 
zum Client-Server-System / Klaus Ulbrich. In: 
Spektrum 1992 (1992) Nr.l. S. 37 - 38 
00961 
VomKolke, Ernst-Gerd: Nutzung von Online-
Datenbanken an der FH Regensburg / E.-G. vom 
Kolke. In: Spektrum 1992 (1992) Nr.l. S. 39 
00962 
Werling, U.: Das Datennetz an der Universität 
Regensburg / U. Werling. In: Regensburger 
Universitätszeitung 23 (1998) Nr. 4. 
S. 14 - 16 : III. 
Post, Philatelie 
00963 
Gräser, Lothar: Als die Briefmarke noch nicht 
erfunden war ... : Bote, Reiter, Postkutsche - so 
kam die Post auf Trab / Lothar Gräser. In: 
Heimatkalender für die Oberpfalz 22 (1998). 
S. 103 - 107 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Postwesen in Daßwang 
00964 
Probst, Erwin: Pauerspach-Postvisitationert 
(1782/83), Hendschel-Atlas (1791/93) und andere 
postgeschichtliche QueUen für das bayerisch-
böhmische Grenzgebiet / Erwin Probst. In: 
Böhmisch-Oberpfälzer Archivsymposium (2, 1994, 
Ceskä Kubice): Setkäni. Usti nad Labem, 1997. 
S. 89 - 99 
Dienstleistungsgewerbe 
Groß-, Einzelhandel 
00965 
Dausch, Ernst: Nabburger "Vöichmoarkt" / von 
Ernst Dausch. In: Die Oberpfalz 86 (1998). 
S. 228 - 229 : IU. 
00966 
Heller, Jochen; Monheim, Rolf: Die Regensburger 
Altstadt als "Markenartikel" : 
Einzelhandelsstruktur, Besucherverhalten und 
Meinungen / Jochen Heller ; Rolf Monheim. In: 
Die Alte Stadt 25 (1998). 
S. 30 - 54 : IU, graph. Darst. 
00967 
Nold, Bertram: Sachsenhandel / Bertram Nold. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 10 (1998). 
S. 96 - 99 : IU. 
00968 
Preißer, Karl-Heinz: Oberpfälzisch-böhmische 
Wirtschaftsbeziehungen / Karl-Heinz Preißer. In: 
Böhmisch-Oberpfälzer Archivsymposium (2, 1994, 
Ceskä Kubice): Setkäni. Usti nad Labem, 1997. 
S. 57 - 67 
00969 
Rückert, SUvia: Theorie und Praxis der Erkundung 
im Lehrplan für die Hauptschule 1997 : [Zugangs-
und Markterkundung im Raum Regensburg] / 
vorgelegt von Silvia Rückert. - Regensburg, 1998. -
99 S.: IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1998 
00970 
Schwarz, Annegret: Alles unter einem Dach : das 
Donau-Einkaufszentrum Regensburg / Annegret 
Schwarz. In: Praxis Geographie 26 (1996) H. 5. 
S. 18 - 22 : III. 
00971 
Wolf, Erich: Wochenmärkte in Tännesberg / von 
Erich Wolf. In: Was uns die Heimat erzählt 1998 
(1998) Nr. 2. S. 1 - 2 und Nr. 3. S. 1 
Außenhandel 
00972 
Mikusek, Eduard: Roudnicke vino v hornofalckem 
Neustadtu / Eduard Mikusek. In: Böhmisch-
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01752-0346-1
Oberpfälzer Archivsymposium (2,1994, Ceskä 
Kubice): Setkäni. Usti nad Labern, 1997. S. 51 - 55 
Zsfassung in dt. Sprache 
Banken, Sparkassen 
00973 
Bacher, Urban: Ertragsorientiertes Vertriebssystem 
: integrierte Profit-Center-Rechnung samt 
Entlohnungssystem / von Urban Bacher. In: 
Zeitschrift für das gesamte Genossenschaftswesen 
48 (1998). S. 264 - 277 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Raiffeisenbank 
Schwandorf-Nittenau 
00974 
Eberwein, Michael: Die Gründung und Entwicklung 
der Raiffeisenbank Regensburg / Verfasser: 
Michael Eberwein. - Regensburg, 1997. -
109 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1997 
00975 
Feldenkirchen, Wilfried: Von der Sparanstalt zum 
Universal-Kreditinstitut : 175 Jahre Stadtsparkasse 
Weiden / Wilfried Feldenkirchen. - München [u.a.]: 
Piper, 1998. - 160 S.: zahlr. III, graph. Darst. 
00976 
Nemmer, Ludwig: Neues Ausbildungsmodell der 
Sparkasse / Ludwig Nemmer. In: Spektrum 1995 
(1995) Nr.l. S. 19 - 21: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Sparkasse Regensburg 
00977 
Raiffeisen, ein Gedanke wird in die Tat umgesetzt. 
In: Gögglbach. Gögglbach, 1998. S. 193 - 197 : III. 
Behandelt wird die Raiffeisenkasse Neukirchen (Schwandorf) 
00978 
Raiffeisenbank (Kemnath; Neusorg, 
Tirschenreuth): Gehen Sie mit uns neue Wege : 
Ihre neue Bank / Raiffeisenbank Kemnath-Neusorg 
eG. [Red.: Woifgang Heider]. - Neusorg, [ca. 1997]. -
[8] S.: III. 
00979 
Stadtsparkasse (Weiden, Oberpfalz): 175 Jahre 
Stadtsparkasse Weiden, ihr Partner in Weiden. In: 
Der neue Tag 1998 (1998). 12 S.: III. 
Beilage vom 24.10.1998 
Fremdenverkehr 
00980 
Adam, Johanna: Tourismus im Hohen-Bogen-
Winkel / Adam Johanna. - Regensburg, 1996. -
146 Bl.: III, Kt. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1996 
00981 
Unger, Klemens: Grenzüberschreitender Tourismus 
zwischen Ostbayern und Böhmen / Klemens 
Unger. In: Bayerischer Nordgautag: Festschrift 32 
(1998). S. 77 - 78 : III. 
00982 
Zellner, Theo: Landkreis Cham : eine 
Urlaubsregion mit mehr als nur Natur / von Theo 
Zellner. In: Der Landkreis 68 (1998). 
S. 547 - 549 : III. 
Hotel- und Gaststättengewerbe, Jugendherbergen, 
Berghütten 
00983 
Böhm, Anton: 100 Jahre Blockhütte im Waldnaabtal 
/ Anton Böhm. In: Die Arnika 30 (1998). 
S. 128 - 130 : III. 
Die Gaststätte liegt im Forstamt Falkenberg 
00984 
Fähnrich, Harald: Der "Halbacht-Uhr-Vogel", eine 
Waldnaabtaler Rarität / Harald Fähnrich. In: 
Oberpfälzer Heimatspiegel 23.1999 (1998). 
S. 124 - 126 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Gaststätte 
"Waldfriedenhütte" bei Windischeschenbach 
00985 
Färber, Konrad M.: Der junge Fürst und das 
Cappuccino-Wunder von Regensburg : Albert von 
Thum und Taxis trägt zum Millionen-Umsatz in 
Regensburg bei / Konrad M. Färber. In: Das war 
Regensburg 1998 (1998). S. 157 - 163 : III. 
00986 
Jaumann, Michael; Themessl, Peter: "Diese Gegend 
mußte einen Biergarten hervorlocken" : ein Streifzug 
zu Brauereien und Biergärten in der Umgebung 
Regensburgs / Michael Jaumann ; Peter Themessl. 
In: Das war Regensburg 1998 (1998). 
S. 147 - 156 : III. 
00987 
Schneider, Hansjörg: Lustiges Leben auf den 
Waldmünchner Sommerkellern / Hansjörg 
Schneider. In: Waldmünchner Heimatbote 32 
(1998). S. 119 -122 
00988 
Weingärtner, Ludwig: Das Wirtshaus "Zur 
Schwarme" in Ettmannsdorf / Ludwig Weingärtner. 
In: Jahresband zur Kultur und Geschichte im 
Landkreis Schwandorf 9 (1998). S. 119 -134 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01752-0347-7
00989 Kultur 01001 
Personen aus dem Gebiet Wirtschaft und 
Technik 
Ermweig, Michael 
00989 
Reiß, Gerhard: Es muß im Leben mehr als ALLES 
geben / von Gerhard Reiß. In: Was uns die Heimat 
erzählt 1998 (1998) Nr. 8. S. 3 : III. 
Der gebürtige Weidener Großkaufmann gründete 1570 seine 
erste Almosenstiftung 
Freitag, Alfred 
00990 
Kohnhäuser, Erich; Freitag, Alfred: Dipl.-Ing. 
Alfred Freitag, technischer Vorstand der OBAG : 
im Gespräch / [Erich Kohnhäuser ; Alfred Freitag]. 
In: Spektrum 1992 (1992) Nr.2. S. 13 - 14 : III. 
Händlmaier, Luise 
00991 
Panzer, Marita A.: Johanna Händlmaier (? - 1950), 
Erfinderin einer Senfrezeptur und Luise 
Händlmaier (1910 - 1981), Firmengründerin / Marita 
A. Panzer. In: Panzer, Marita A.: Bavarias Töchter. 
Regensburg, 1997. S. 117 -119 : IU. 
Haindl, Elise 
00992 
Plößl, Elisabeth: Elise Haindl (1826 - 1906) : 
Unternehmersgattin / Elisabeth Plößl. In: Panzer, 
Marita A.: Bavarias Töchter. Regensburg, 1997. 
S. 86 - 89 : IU. 
Elise Haindl wurde in Breitenbrunn geboren 
Lehner er, Hans 
00993 
Uhl, Fritz: Hans Lehnerer, langjähriger 
Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins 
Donaustauf / Fritz Uhl. In: Burgpfeifer 20 (1996) 
H. 1. S. 1 - 2 : IU. 
Lütgendorf, Joseph M. von 
00994 
Dallmeier, Martin: Ein Erfinder am Fürstenhof, 
Joseph Maximilian Freiherr von Lütgendorf (1750 -
1829) / M. D. In: Dieser glänzende deutsche Hof. 
Regensburg, 1998. S. 161 - 166 : III. 
Rieppel, Anton von 
00995 
Zwick, Günther: Anton von Rieppel (1852 - 1926) : 
ein Industriepionier aus unserer Heimat / von 
Günther Zwick. In: Wir am Steinwald 6 (1998). 
S. 103 - 107 : IU. 
Anton von Rieppel wurde 1852 in Hopfau bei Erbendorf 
geboren 
Rummele, Kurt 
00996 
Kohnhäuser, Erich; Rummele, Kurt: Direktor Dipl.-
Ing. Kurt Rummele Siemens AG, Bauelemente-
Werk Regensburg : im Gespräch / [Erich 
Kohnhäuser ; Rummele, Kurt]. In: Spektrum 1993 
(1993) Nr.l. S. 36 - 38 : III. 
Schandri, Marie 
00997 
Panzer, Marita A.: Marie Schandri (1788/1796 - ?) 
und Maria Mondschein (1878 - 1970) : Köchinnen 
/ Marita A. Panzer. In: Panzer, Marita A.: Bavarias 
Töchter. Regensburg, 1997. S. 97 - 100 : IU. 
Schmid, Max 
00998 
Schhcksbier, Anton: Der Schmid Max in der 
Maxstraße / Anton Schlicksbier. In: Burgpfeifer 19 
(1995) H. 4. S. 1 - 2 : IU. 
Stanglmeier, Josef 
00999 
Kohnhäuser, Erich; Stanglmeier, Josef: Senator 
Josef Stanglmeier, Bauunternehmer : im Gespräch 
/ [Erich Kohnhäuser ; Josef Stanglmeier]. In: 
Spektrum 1995 (1995) Nr.l. S. 16 -18 : IU. 
Josef Stanglmeier ist Bauunternehmer im Raum Regensburg 
Strauling Pantaleon 
01000 
Baumann, Ludwig: "Er behielt den Hut vor seiner 
Obrigkeit auf : Pantaleon Strauling - Ausländer, 
Handelsmann, Bürger, Ratsherr in Neukirchen b. Hl. 
Blut / Ludwig Baumann. In: Beiträge zur 
Geschichte im Landkreis Cham 15 (1998). 
S. 35 - 49 : IU. 
Kultur 
Kulturgeschichte allgemein 
01001 
Dünninger, Eberhard: Oberpfalz und Regensburg : 
Kultur- und Lebensbilder / Eberhard Dünninger. -
Regensburg: Mittelbayerische Dr.- und Verl.-Ges., 
1998. - 192 S.: IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01752-0348-2
Kulturpolitik, kulturelle Ehrungen 
01002 
Geismann, Gerd: Das Stadtmuseum als 
Kulturbrücke / Gerd Geismann. In: Stadtmuseum 
Sulzbach-Rosenberg. Amberg, 1996. 
S. 60 - 62 : III. 
01003 
Preisler, Dietmar: "Warum kulturelles 
Engagement?" : "Kreativität gleich Volksvermögen" 
Joseph Beuys / Dietmar Preisler. In: Et in Arcadia 
ego. Regensburg, 1998. S. 5 - 6 
01004 
Raab, Harald: Kultur als Prozeß und nicht als Besitz 
: wie tragfähig ist das Kulturnetz in Ostbayern? / 
Harald Raab. In: Lichtung 9 (1996) H. 1. 
S. 23 - 25 : IU. 
Personen aus dem Bereich der Kultur 
Baron, Bernhard M. 
01005 
Dünninger, Eberhard: Ein Ort der Literatur : 
Laudatio für Bernhard M. Baron / Eberhard 
Dünninger. In: Bayerische Akademie der Schönen 
Künste (München): Jahrbuch 10 (1996). S. 335 - 340 
01017 
01008 
Dippold, Wolfgang: Kindergarten Donaustauf, eine 
unendliche Geschichte / Wolfgang Dippold. In: 
Burgpfeifer 19 (1995) H. 2. S. 1 - 3 : III. 
01009 
Frischholz, Hans: 100 Jahre katholischer 
Kindergarten Vohenstrauß 1898-1998 / Hans 
Frischholz. In: Streifzüge 20 (1998). S. 9 - 54 : III. 
01010 
100 Jahre Kindergarten Beratzhausen : 1897 - 1997. 
- Beratzhausen, 1997. - 6 S.: III. 
01011 
Kinderasyl, Kleinkinderschule, Kindergarten : 100 
Jahre katholischer Kindergarten Vohenstrauß 1898 
bis 1998 / [Red.: Peter Staniczek]. - Vohenstrauß: 
Heimatkundlicher Arbeitskreis Vohenstrauß, 1998. -
102 S.: zahlr. IU. (Streifzüge ; 20) 
01012 
Staniczek, Peter: Von Fröbel zur 
Kinderbewahranstalt und zurück / Peter Staniczek. 
In: Streifzüge 20 (1998). S. 2 - 3 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Oberpfalz 
01013 
Weber, Karl: Schwerer Schlag für Vohenstrauß / 
Karl Weber. In: Streifzüge 20 (1998). 
S. 74 - 92 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Geschichte des 
Kindergartens seit der Abberufung der Armen 
Schulschwestern 
Schulwesen 
Bildung, Schulwesen, 
Wissenschaften 
Pädagogik 
01006 
Dantl, Georg: "Zwei Sau hot a, da Voda" : 
Schulprobleme anno dazumal / von Georg Dantl. 
In: Was uns die Heimat erzählt 1998 (1998) Nr. 1. 
S. 2: IU. 
Vorschulerziehung, Kindergarten 
01007 
Bock, Hermann: EvangeUscher Gottfried-Sperl-
Kindergarten seit 1897 / Hermann Bock. In: 
Streifzüge 20 (1998). S. 7 - 8 
01014 
Bayer, Dieter: Die Anfänge des Amberger 
Schulwesens / Dieter Bayer. In: Bayerischer 
Philologenverband / Bezirk Oberpfalz: Festschrift. 
Regensburg, 1997. S. 23 - 25 : IU. 
01015 
Dantl, Georg: Oberpfälzer Schulen im Krieg / von 
Georg Dantl. In: Was uns die Heimat erzählt 1998 
(1998) Nr. 2. S. 3 - 4 : IU. 
01016 
Flierl, Christine; Gschwendner, Karl: Die Schule in 
der Zeit der Weimarer Republik : Oberpfalz / von 
Christine Flierl und Karl Gschwendner. In: 
Handbuch der Geschichte des Bayerischen 
BUdungswesens 3. Bad Heilbrunn/Obb, 1997. 
S. 99 -107 
01017 
Flierl, Christine; Gschwendner, Karl: Das 
Schulwesen im NS-Staat : Oberpfalz / von 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01752-0349-1
Christine Flierl und Karl Gschwendner. In: 
Handbuch der Geschichte des Bayerischen 
Bildungswesens 3. Bad Heilbrunn/Obb, 1997. 
S. 263 - 276 
01018 
Flierl, Christine: Das Schulwesen in der Oberpfalz 
von 1870 bis 1918 / von Christine Flierl. In: 
Handbuch der Geschichte des Bayerischen 
Bildungswesens 2. Bad Heilbrunn/Obb, 1993. 
S. 493 - 496 
01019 
Flierl, Christine: Von der erneuerten Verordnung 
der Unterrichtspflicht (1802) bis 1870 : Oberpfalz / 
von Christine Flierl. In: Handbuch der Geschichte 
des Bayerischen Bildungswesens 2. Bad 
Heilbrunn/Obb., 1993. S. 165 -176 
01020 
Flierl, Christine; Gschwendner, Karl: 
Wiederaufbau: Re-education von 1945-1949 : 
Oberpfalz / von Christine Flierl und Karl 
Gschwendner. In: Handbuch der Geschichte des 
Bayerischen Bildungswesens 3. Bad 
Heilbrunn/Obb, 1997. S. 621 - 626 
01021 
Lippert, Heinrich: Schulprüfungen in der Oberpfalz 
/ von Heinrich Lippert. In: Die Oberpfalz 86 
(1998). S. 279 - 282 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Jahren 1778-1808 
01022 
Maier, Karl Ernst: Die Schulverhältnisse der 
Reichsstadt Regensburg / von Karl Ernst Maier. 
In: Handbuch der Geschichte des Bayerischen 
Bildungswesens 1. Bad Heilbrunn/Obb, 1991. 
S. 447 - 455 
01023 
Oldenburg, Margarete; Maier, Karl Ernst: 
Deutsches und Lateinisches Schulwesen : 
Oberpfalz / von Margarete Oldenburg und Karl 
Ernst Maier. In: Handbuch der Geschichte des 
Bayerischen BUdungswesens 1. Bad 
Heilbrunn/Obb, 1991. S. 436 - 446 
01024 
Wiehle, Antonie: Die Gestaltung von Schulhöfen : 
dargestellt und kritisch analysiert anhand der 
Schulhöfe von Grund- und Hauptschulen der Stadt 
Weiden / Antonie Wiehle. - Regensburg, 1985. -
178 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1985 
01031 
Volksschulen 
Cham (Oberpfalz, Region) 
01025 
Gschwendner, Karl: Schulen im ehem. Landgericht 
Cham um 1800 / Karl Gschwendner. In: Beiträge 
zur Geschichte im Landkreis Cham 15 (1998). 
S. 83 - 104 
Enzenrieth-Hochdorf 
01026 
Eimer, Josef: Die Schule in der Einöde / von Josef 
Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 1998 (1998) 
Nr. 12. S. 4 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Volksschule in 
Enzenrieth-Hochdorf 
Gründlbach 
01027 
Müller, Leonhard: Schule Gründlbach : Erinnerungen 
an eine einklassige Landschule 1939-1944 / 
Leonhard Müller. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 10 (1998). S. 153 - 166 : III. 
Neukirchen (Schwandorf) 
01028 
Viehauser, Martin: Schule und Schulweg / von 
Martin Viehauser. In: Gögglbach. Gögglbach, 1998. 
S. 89 - 92 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Schule in Neukirchen 
(Schwandorf) 
Oberwildenau 
01029 
Eimer, Josef: Die Schule im Wirtshaus / Josef 
Eimer. In: Oberpfälzer Schule 1998 (1998) Ii. 6. 
S. 15 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Volksschule in 
Oberwildenau 1947-1979 
Tiefenbach (Cham) 
01030 
Ulschmid, Franz Joseph: Volksschule Tiefenbach : 
geschichtliche Entwicklung / Franz Joseph 
Ulschmid. In: Volksschule Tiefenbach, Grund- und 
Hauptschule. Tiefenbach, 1997. S. 19 - 46 : IU. 
01031 
Volksschule Tiefenbach, Grund- und Hauptschule : 
Festschrift zur Einweihung am 20. November 1997 
/ Hrsg.: Gemeinde Tiefenbach. - Tiefenbach, 1997. -
68 S.: IU, graph. Darst, Kt. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01752-0350-2
Weißenregen 
01032 
Ramsauer, Johann: Zur Geschichte der Schule in 
Weißenregen / Johann Ramsauer. In: Heimatverein 
der Ehemaligen Gemeinde Weißenregen: Jahresheft 
1997 (1997). S. [3 - 36]: III. 
Grundschulen 
Regensburg 
01033 
Von-Der-Tann-Grundschule (Regensburg): 
Geburtstagszeitung / Hrsg: Von-Der-Tann-
Grundschule. Verantw. für den Inhalt: Rudolf 
Rebitzer. - Regensburg, 1998. - 47 S.: III. 
Höhere Schulen 
01034 
Luft, Georg: Das musische Leben an den Dr.-
Johanna-Decker-Schulen : Gymnasium und 
Realschule der Armen Schulschwestern v.U.L.Fr, 
in Amberg / Georg Luft. In: Engagement 1998 
(1998) H. 1/2. S. 21 - 22 
Gymnasien, Oberrealschulen 
Cham (Oberpfalz) 
01035 
Grenzerfahrungen : ein Lesebuch mit 1000 Bildern 
; 75 Jahre Höhere Schule in Cham 1923 - 1998 / 
Joseph-von-Fraunhofer-Gymnasium. [Red.: Ulrike 
Dirscherl]. - Cham 
[1]. 1998. - 236 S.: III. 
[2]. 75 Jahre Joseph-von-Fraunhofer-Gymnasium. -
1998. - 1 CD-ROM ; 13 cm 
01036 
75 Jahre höhere Schule in Cham / [Red.: Günther 
Roith ...]. - Cham, [1998]. -120 S.: zahlr. IU. 
(Joseph-von-Fraunhofer-Gymnasium (Cham, 
Oberpfalz): Jahresbericht; 1997/98) 
01037 
Das Joseph-von-Fraunhofer-Gymnasium in Cham : 
Chronik. In: Grenzerfahrungen 1 (1998). 
S. 16 - 44 : IU. 
Eschenbach (Oberpfalz) 
01038 
Mader, Raimund A.: 50 Jahre Gymnasium 
Eschenbach : unverzichtbares Büdungsangebot für 
01043 
die nördliche Oberpfalz / Raimund A. Mader. In: 
Das Gymnasium in Bayern 1998 (1998) H. 8/9. 
S. 27: IU. 
Regensburg Gymnasium Poeticum 
01039 
Fürnrohr, Walter: Das Regensburger Gymnasium 
Poeticum / von Walter Fürnrohr. In: Handbuch der 
Geschichte des Bayerischen Büdungswesens 1. Bad 
Heübrunn/Obb, 1991. S. 456 - 465 
Regensburg Musikgymnasium der Regensburger 
Domspatzen 
01040 
Engert, Bartholomäus: Zur Geschichte des 
Musikgymnasiums / Bartholomäus Engert. In: 
Musikgymnasium der Regensburger Domspatzen: 
Festschrift. Regensburg, 1998. S. 35 - 40 : IU. 
01041 
Judenmann, Wolfgang: Der monoedukative Weg : 
ein traditioneUes Jungengymnasium: Das 
Musikgymnasium der Regensburger Domspatzen / 
von Wolfgang Judenmann. In: Musikgymnasium 
der Regensburger Domspatzen: Festschrift. 
Regensburg, 1998. S. 225 - 231: IU. 
01042 
Musikgymnasium der Regensburger Domspatzen: 
Festschrift 50 Jahre Musikgymnasium der 
Regensburger Domspatzen : 1948 -1998 / [Hrsg.: 
Musikgymnasium der Regensburger Domspatzen. 
Red.: Helmut Ermannsreiter ...]. - Regensburg, 
1998. - 284 S. : IU, graph. Darst. 
Berufsbildung 
Berufsbildende Schulen 
Schwandorf 
01043 
ZöUer, Arnulf; Mohr, Heribert: kobas wird flügge : 
ein Zwischenbericht vom Standort Schwandorf nach 
einem Jahr ModeUversuchsarbeit / Arnulf Zöller ; 
Heribert Mohr. In: Verband der Lehrer an 
Beruflichen Schulen in Bayern: VLB-Akzente 7 
(1998) Nr. 10. S. 13 -16 : IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
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Fachoberschulen, Fachschulen 
Lappersdorf 
01044 
Binder, Martin: Jubiläum im Klassenzimmer : 20 
Jahre Feuerwehrschule Regensburg in Lappersdorf 
/ bearbeitet... von Martin Binder. In: Brandwacht 
52 (1997). S. 130 -131: III. 
Lehrer, Lehrerbildung, Lehrerverbände 
01045 
Bayerischer Philologenverband / Bezirk Oberpfalz: 
Festschrift zur Hauptversammlung 1997 in Amberg 
/ [Red.: Alfred Krinner]. - Regensburg, 1997. -
100 S.: III. 
01046 
Dantl, Georg: Als Junglehrerin im Auerbach der 
zwanziger Jähre / Georg Dantl. In: 
Heimatkalender für die Oberpfalz 22 (1998). 
S. 153 - 159 : IU. 
01047 
Heinisch, Ludwig: Zur Geschichte des Bayerischen 
Philologenverbandes in der Stadt Amberg und dem 
Landkreis Amberg-Sulzbach / Ludwig Heinisch. 
In: Bayerischer Phüologenverband / Bezirk 
Oberpfalz: Festschrift. Regensburg, 1997. 
S. 89 - 97 : IU. 
Erwachsenenbildung 
01048 
Zintl, Harald: Auf dem Weg in die 
Informationsgcscllschafl : mcdicnpädagogischc 
Arbeit im FES-Regionalbüro Regensburg / Harald 
Zintl. In: Friedrich-Ebert-Stiftung / Abteilung 
Akademie der Politischen Bildung: Jahrbuch 1996 
(1996). S. 160 - 165 
Wissenschaft, Hochschulen, 
Wissenschaftsgeschichte, außeruniversitäre 
Forschung 
01049 
Gerl, Armin: Zur Geschichte der exakten 
Naturwissenschaften in der nördlichen Oberpfalz / 
Armin Gerl. In: Bayerischer Philologenverband / 
Bezirk Oberpfalz: Festschrift. Regensburg, 1997. 
S. 70 - 76 : IU. 
01050 
Morgenschweis, W.: Forschung in der Oberpfalz / 
W. Morgenschweis. In: Bayerischer Monatsspiegel 
34 (1998) Nr. 4. S. 100 - 103 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Landkreis Amberg-
Sulzbach 
Hochschulpolitik, -pianung; Studienordnung, -
planung 
01051 
Kohnhäuser, Erich; Altner, Helmut: Rektor Prof. 
Dr. Altner : im Gespräch / [Erich Kohnhäuser ; 
Helmut Altner]. In: Spektrum 1995 (1995) Nr.2. 
S. 18 - 22 : III. 
Diskutiert wird das Verhältnis Universität/Fachhochschule in 
Regensburg 
01052 
Miethaner, Uli: Die neuen 68er : die 
Studierendenproteste 97/98 am Beispiel 
Regensburg und Passau / Uli Miethaner. In: 
Lichtung 11 (1998) H. 3. S. 8 - 10 : IU. 
Universitäten 
Regensburg 
01053 
Aßbeck, Johann: Die Situation der Englischdidaktik 
an der Universität Regensburg / Johann Aßbeck. In: 
Was ist und was tut eigentlich 
Fremdsprachendidaktik? Augsburg, 1997. 
S. [192] -193 
01054 
Berning, Ewald; Schindler, Götz: Studien verlaufe 
und Studienabbruch an der Universität Regensburg 
: Ergebnisse einer Längsschnittuntersuchung / 
Ewald Berning ; Götz Schindler. In: Beiträge zur 
Hochschulforschung 1997 (1997). S. 417 - 426 
01055 
Kreitmeier, Ramona: Die Vorgeschichte und 
Anfänge der Universität Regensburg / vorgelegt 
von Ramona Kreitmeier. - Regensburg, 1998. -
IV, 143 S.: IU. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1998 
01056 
Metzger, Alfons: Wegbereiter der Universität 
Regensburg : der "Verein der Freunde der 
Universität Regensburg" feiert 50. Geburtstag / 
Alfons Metzger. In: Das war Regensburg 1998 
(1998). S. 77 - 82 : IU. 
01057 
Schindler, Götz: "Frühe" und "späte" 
Studienabbrecher / Götz Schindler. - München: 
Bayerisches Staatsinst. für Hochschulforschung und 
Universitätsbibliothek
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Hochschulplanung, 1997. -1, 73 S. (Bayerisches 
Staatsinstitut für Hochschulforschung und 
Hochschulplanung (München): Monographien N. F.; 
49) 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Universität Regensburg 
01058 
Weg und Ziel : 50 Jahre Verein der Freunde der 
Universität Regensburg e.V. 1948 - 1998 / [Hrsg. 
vom Verein der Freunde der Universität 
Regensburg]. - Regensburg, 1998. - 47 S.: III. 
Fachhochschulen 
Amberg (Oberpfalz) 
01059 
Behr, August; Weber, Wolfgang: Dimensionen der 
regionalen Bedeutung junger Fachhochschulen : 
das Beispiel der FH Amberg-Weiden / August 
Behr ; Wolfgang Weber. In: Die neue Hochschule 
39 (1998) Nr. 1. S. 16 -18 : III. 
Regensburg 
01060 
Eckert, Werner: Auslandsbeziehungen des 
Fachbereichs Betriebswirtschaft / Werner Eckert. 
In: Spektrum 1991 (1991) Nr.l. S. 24 
01061 
Eckert, Werner: Europäische Betriebswirtschaft -
European business studies (EBS) : neu an der 
Fachhochschule Regensburg - erstmalig in Bayern / 
Werner Eckert. In: Spektrum 1991 (1991) Nr.l. 
S. 25 
01062 
Huber, Karl Heinz: Der Fachbereich 
Betriebswirtschaft : Struktur, Schwerpunkte, 
Perspektiven / Karl Heinz Huber. In: Spektrum 
1991 (1991) Nr.l. S. 18 - 20 
01063 
Huber, Karl Heinz: Gemeinsame Anstrengungen 
zur Standortsicherung : umfangreiches 
Kooperationsprogramm zwischen BMW und FH 
Regensburg / Karl Heinz Huber. In: Spektrum 
1998 (1998) Nr.l. S. 81 - 83 : III. 
01064 
Kohnhäuser, Erich: Baukonzept für den Neubau der 
FH / E. Kohnhäuser. In: Spektrum 1992 (1992) 
Nr.l. S. 45 - 46 
01065 
Kohnhäuser, Erich: Bilanz nach 20 Jahren : 
Fachhochschule Regensburg / E. Kohnhäuser. In: 
01073 
Spektrum 1991 (1991) Nr.l. 
S. 6 -10 : Kt, graph. Darst. 
01066 
Kohnhäuser, Erich: Die Fachhochschule 
Regensburg : Strukturen und Aufgaben / E. 
Kohnhäuser. In: Spektrum 1991 (1991) Nr.2. 
S. 5 - 23 
01067 
Kohnhäuser, Erich: 25 Jahre Fachhochschule 
Regensburg / Erich Kohnhäuser. In: Spektrum 
1997 (1997) Nr.l, Beilage. IU. 
01068 
Kohnhäuser, Erich: Welchen Mangel dürfen wir uns 
leisten : über die Krise im Hochschulbau / Erich 
Kohnhäuser. In: Spektrum 1995 (1995) Nr.l. 
S. 14 -15 
01069 
Kohnhäuser, Erich: Der Wirtschaftsstandort 
Region Regensburg und die Fachhochschule / E. 
Kohnhäuser. In: Spektrum 1994 (1994) Nr. 1. 
S. 5-6 
01070 
Ulrich, Helmut: Der Fachbereich 
AUgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik 
: der Fachbereich AM stellt sich vor / Helmut 
Ulrich. In: Spektrum 1995 (1995) H. 2. 
S. 28 - 30 : IU. 
Studenten, studentische Vereinigungen, 
Studentengemeinden 
01071 
Eimannsberger, Manfred: Wohnen und leben im 
Studentenwohnheim Dr. Gessler : leben, lernen, 
lieben auf 15 m2 / Manfred Eimannsberger. -
Regensburg, 1995. - 65 Bl.: IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1995 
01072 
Krichbaum, Anna: Bildung ein Leben lang : 
nachberuflich Studierende an der Universität 
Regensburg / vorgelegt von Anna Krichbaum. -
Regensburg, 1998. - 118 Bl. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1998 
01073 
Topp, Ronald: Körperpflege im Alltag der 
Gegenwart : eine Feldforschung in Regensburger 
Studentenwohnheimen / Ronald Töpp. -
Regensburg: Inst, für Volkskunde, 1997. -
230 Bl.: IU, graph. Darst. (Volkskunde im 
Erziehungswissenschaftlichen Studium ; 18) 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1997 
Universitätsbibliothek
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01074 
Wallenberg, Gabriela von; Aumer, Christa: Werden 
Studentinnen der Architektur im Praktikum 
benachteiligt / Gabriela von Wallenberg; Christa 
Aumer. In: Spektrum 1995 (1995) H. 2. 
S. 68 - 70 : IU. 
01075 
Wallenberg, Gabriela von; Aumer, Christa; 
Ipfelkofer, Antonia: Werden Studentinnen im 
Praktikum benachteiligt / Gabriela von 
WaUenberg, Christa Aumer, Antonia Ipfelkofer. In: 
Spektrum 1995 (1995) H. 1. S. 48 - 51: IU. 
Die Untersuchung beschäftigt sich mit dem Fachbereich 
Betriebswirtschaft an der FH Regensburg 
Katholische Deutsche Studentenverbindung 
Radaspona 
01076 
Katholische Deutsche Studentenverbindung 
Radaspona (München): 75 Jahre K. D. St. V. 
Radaspona : Regensburg - München ; 1922 - 1997 / 
Red.: Herbert Geisler... - München: K.D.St.V. 
Radaspona, 1997. - XIV, 144 S.: IU. 
Rupertia 
01077 
Katholische Deutsche Studentenverbindung 
Rupertia (Regensburg): 50 Jahre KDStV Rupertia 
im CV zu Regensburg : 1947 - 1997 / Hrsg. KDStV 
Rupertia im CV. Schriftleitung: Herbert Kößler. -
Regensburg, 1998. - 232 S.: IU. 
Personen aus den Bereichen Bildung, 
Schulwesen, Wissenschaften 
Alexander, Andreas (Mathematiker) 
01078 
Kaunzner, Wolfgang: Neues zu Adam Ries aus 
Staffelstein und zu Andreas Alexander aus 
Regensburg / von Wolfgang Kaunzner. In: 
Sudhoffs Archiv 81 (1997). S. 211 - 226 : IU. 
Fischer, Aloys 
01079 
Weigert, Hans: Aloys Fischer : ein Wegbereiter der 
modernen Pädagogik / Hans Weigert. In: 
Bayerischer Nordgautag: Festschrift 32 (1998). 
S. 173 - 177 : IU. 
Aloys Fischer wurde 1880 in Furth im Wald geboren und war 
seit 1915 Professor in München 
Greß, Joseph 
01080 
Siebenhörl, Heinrich: Die Kunstuhr von Trosendorf 
/ Heinrich Siebenhörl. In: Waldmünchner 
Heimatbote 32 (1998). S. 99 - 104 : IU. 
Die Uhr, die heute in Weinberg am Simsee zu besichtigen ist, 
baute der in Trosendorf geborene Joseph Greß 
Hacker, Jens 
01081 
Wagensohn, Tanja: Zwischen 
Deutschlandforschung und Völkerrecht : dem 
Politikwissenschaftler Jens Hacker zu seinem 65. 
Geburtstag und seiner Emeritierung / Tanja 
Wagensohn. In: Politische Studien 49 (1998) Nr. 
362. S. 76 - 78 
Heymairin, Magdalena 
01082 
Panzer, Marita A.: Magdalena Heymair (16. Jh.) : 
Schulmeisterin und Schulbuchautorin / Marita A. 
Panzer. In: Panzer, Marita A.: Bavarias Töchter. 
Regensburg, 1997. S. 130 - 132 : IU. 
Kaunzner, Wolfgang 
01083 
Ad fontes arithmeticae et algebrae : Festschrift 
zum 70. Geburtstag von Wolfgang Kaunzner / hrsg. 
von Karl Röttel. - Buxheim: Polygon-Verl, 1998. -
116 S.: IU. (Staffelsteiner Schriftenreihe ; 7) 
Wolfgang Kaunzner war Professor an der Fachhochschule 
Regensburg 
Kepler, Johannes 
01084 
Fischer, Ernst P.: Johannes Kepler oder Der erste 
Vertreter der Trinität / Ernst Feter Fischer. In: 
Fischer, Ernst P.: Aristoteles, Einstein & Co. 2, 
durchges. Aufl.. München [u.a.], 1996. 
S. 120 -137 : IU. 
01085 
Reichspfarr, Franz: Keplers verwendungswürdige 
musikalische Intervalle / Franz Reichspfarr. In: Ad 
fontes arithmeticae et algebrae. Buxheim, 1998. 
S. 87 - 96 : graph. Darst. 
01086 
Witthöft, Harald: Johannes Kepler über Messen und 
Wiegen - metrologische Aspekte einer geistigen und 
materiellen Kultur in zweiten des Wandels (1605 -
1627) / Harald Witthöft. In: Struktur und 
Dimension 1. Stuttgart, 1997. S. 111 - 137 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Kiener, Franz 
01087 
Fietkau, Achim; Görlitz, Dietmar; Schulz, 
Wolfgang: Nachruf auf Prof. Dr. Franz Kiener / 
Achim Fietkau ; Dietmar Görütz ; Wolfgang 
Schulz. In: Psychologische Rundschau 49 (1998). 
S. 41 - 42 
Franz Kiener wurde in Krandorf/Opf. geboren 
Maldaque, Elisabeth 
01088 
Panzer, Marita A.: Elly Maldaque (1893 - 1930) : 
Lehrerin, Kommunistin und Freidenkerin / Marita 
A. Panzer. In: Panzer, Marita A.: Bavarias Töchter. 
Regensburg, 1997. S. 233 - 236 : III. 
Mendel, Christoph 
01089 
Motyka, Gustl: Ein Oberpfälzer Rektor der 
Universität Ingolstadt / von Gustl Motyka. In: Die 
Oberpfalz 86 (1998). S. 87 : III. 
Der in Steinfels bei Mantel (Lkr. Neustadt / Waldnaab) 
geborene Christoph Mendel war erster Rektor der Universität 
Ingolstadt 
Sprache und Literatur 
01090 
Linke, Joachim: Begegnung und Einmischung mit 
Literatur : 15 Jahre Schriftstellerverband 
Ostbayern / Joachim Linke. In: Lichtung 11 (1998) 
Nr. 4. S. 50 - 51: III. 
Sprachgeschichte 
01091 
LuGrain, Susanne: Regensburger Inventare (1495) 
: Edition und lexikographische Auswertung / 
vorgelegt von Susanne LuGrain. - Regensburg, 
1998. -143 Bl. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1998 
Sprachgeographie, Mundarten 
Altbayern 
01092 
Denz, Josef: Öitz hout sa se geingt : sprachliche 
und volkskundliche Anmerkungen zu einem 
mundartlichen Ausdruck / Josef Denz. In: Die 
Arnika 30 (1998). S. 21 - 22 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der nördlichen Oberpfalz 
01099 
01093 
Heimerl-Schafbauer, Anna: Einstellungen von 
Oberpfälzer Mundartdichterinnen und -dichtem 
zum Dialekt / vorgelegt von Anna Heimerl-
Schafbauer. - Regensburg, 1998. - 92 Bl.: Kt. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1998 
01094 
Hinderung, Robert: Passau und Regensburg als 
"sprachraumbildende" Zentren / Robert 
Hinderung. In: Sprache an Donau, Inn und Enns. 
Linz, 1996. S. 124 - 136 : III. 
01095 
Scheuerer, Franz Xaver: Der Nordgau oder das 
Nordgäu : eine quellensprachliche Untersuchung 
über den Begriff "Nordgäu" / Franz Xaver 
Scheuerer. In: Bayerischer Nordgautag: Festschrift 
32 (1998). S. 39 - 41 
Sondersprachen 
01096 
Dürrschmidt, Beatrix: Eine sprachliche 
Böhmerwaldkonserve : Untersuchungen zum 
Dialekt der Waldsassener Glasmacher / Beatrix 
Dürrschmidt. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 
10 (1998). S. 38 - 45 : IU. 
Namenkunde 
Personennamen 
01097 
Kropac, Ingo H.: Personenbezeichnungen in 
städtischen QueUen des Spätmittelalters : ein 
Vergleich Regensburg-Wien / von Ingo H. Kropac. 
In: Personennamen und Identität. Graz/Austria, 
1997. S. 271 - 308 : IU. 
01098 
Siebenhörl, Heinrich: Magister Kuhhorn / 
Heinrich Siebenhörl. In: Waldmünchner Heimatbote 
32 (1998). S. 77 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Postmeister Johann 
Wolfgang Zengler aus Waldmünchen und seiner 
Berufsbezeichnung im Taufmatrikel 
01099 
Zehetner, Ludwig: Domspatzen sehen aUe aus, als 
ob sie Wolfgang hießen... : eine Studie zu den 
Rufnamen der Schüler des Musikgymnasiums / von 
Ludwig Zehetner. In: Musikgymnasium der 
Regensburger Domspatzen: Festschrift. 
Regensburg, 1998. S. 239 - 264 : IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01752-0355-1
Orts-, Flur-, Berg-, Gewässernamen 
01100 
Laßleben, Paul: Die Ortsnamen auf -winden / von 
Paul Laßleben. In: Die Oberpfalz 86 (1998). 
S.8-11 
01101 
Laßleben, Paul: Pfatter / von Paul Laßleben. In: Die 
Oberpfalz 86 (1998). S. 329 - 330 
01102 
Lehner, J. B.: Wie ist Mengersreuth bei Pullenreuth 
zu seinem Ortsnamen gekommen / nach J. B. 
Lehner. In: Wir am Steinwald 6 (1998). 
S. 89 - 90 : III. 
01103 
Patera, Eugen: Untersuchung des Ortsnamens 
Trausnitz in der Oberpfalz / von Eugen Patera. In: 
Die Oberpfalz 86 (1998). S. 262 - 269 : III. 
01104 
Perlinger, Werner: Welche Wurzeln hat der Name 
Waldmünchen / Werner Perlinger. In: Oberpfälzer 
Heimat 43.1999 (1998). S. 93 - 96 
01105 
Perlinger, Werner: Woher kommt der Flurname 
"Gredleck" / Werner Perlinger. In: Historischer 
Verein Furth i. Wald und Umgebung: Jahrbuch 8 
(1998). S. 42 - 44 : III. 
01106 
Prinz, Michael: Beiträge zu einem Historischen 
Siedlungsnamenbuch des Alt-Landkreises 
Regensburg / vorgelegt von: Michael Prinz. -
Regensburg, 1997. - 252 S. : III, Kt.: 1 CD-ROM 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1997 
01107 
Raith, Oskar: DOMO REGINO : ein angeblicher 
Beleg des Namens Reginum für das römische 
Regensburg / von Oskar Raith. In: Historischer 
Verein für Oberpfalz und Regensburg: 
Verhandlungen 137 (1997). S. 145 -148 
01108 
Reger, Norbert: Reiseneggerfelsen oder 
Steinschiatter / von Norbert Reger. In: Wir am 
Steinwald 6 (1998). S. 17 -18 : IU. 
Haus-, Hof-, Burg-, Straßennamen 
01109 
Perlinger, Werner: Welche Wurzeln hat der Name 
"Judengasse" in der Stadt Furth / Werner 
01115 
Perlinger. In: Historischer Verein Furth i. Wald und 
Umgebung: Jahrbuch 8 (1998). S. 139 - 141 
Literaturgeschichte 
Mittelalter 
O H I O 
Eisenbeiss, Wilhelm: Romeo und Julia in 
Regensburg : eine Studie zum ältesten, in 
deutscher Sprache verfassten und im Original 
erhaltenen Liebesbrief / Wilhelm Eisenbeiss. -
Regensburg: [Selbstverl.], 1998. -
63 Bl.: IU, graph. Darst. 
01111 
Zips, Manfred: Die "Vita Prima S. Francisci" des 
Thomas von Celano in einer mittelhochdeutschen 
Version des 13. Jahrhunderts als frühes Zeugnis der 
Aufnahme franziskanischen Gedankengutes in 
Deutschland / Manfred Zips. In: Francescanesimo 
in volgare. Spoleto, 1997. S. 179 - 217 
Der Verfasser zeigt dies am Beispiel Regensburg 
Neuzeit 
01112 
Dünninger, Eberhard: Gottfried Kölwel und Georg 
Britting : Expressionismus und Regionalität in 
ihren Erzählungen / Eberhard Dünninger. In: 
Dünninger, Eberhard: Oberpfalz und Regensburg. 
Regensburg, 1998. S. 171 - 181: IU. 
Erstdruck: Georg Britting (1993), S. 99 -109 
01113 
Gajek, Bernhard: Romantiker in Regensburg / 
Bernhard Gajek. In: Aufklärung als Problem und 
Aufgabe. München u.a., 1994. S. 257 - 277 
lirw. Fassung des Vortrags zur l i i ö f l n u n g des Di.-1'olii. 
Germanistentreffens in Regensburg 1993 
01114 
Setzwein, Bernhard: "Amtsschimmel raus, Pegasus 
rein!" : das Literaturarchiv in Sulzbach-Rosenberg 
/ Bernhard Setzwein. In: Charivari 24 (1998) H. 
7/8. S. 46 - 49 : IU. 
Primärliteratur 
Fendl, Josef 
01115 
Fendl, Josef: A frische Pris : ein bayerisches 
Lesebuch / Josef Fendl. - Straubing: Attenkofer, 
1998. - 272 S.: IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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01116 
01116 
Fendl, Josef: Das große Lesebuch / Josef Fendl. -
Straubing: Attenkofer, 1997. - 256 S.: IU. 
Hack, Günter 
01117 
Hack, Günter: Der Architekt im Glashaus : Tatort 
Regensburg: Mit dem Inquisitor auf Schurkenjagd, 
ein Science-Fiction-Klerikal-ThriUer / Günter Hack. 
In: Das war Regensburg 1998 (1998). 
S. 139 - 146 : IU. 
Auszüge aus dem im Buchverl, der Mittelbayerischen Zeitung 
erschienenen Romans 
01118 
Hack, Günter: Der Architekt im Glashaus / Günter 
Hack. - Regensburg: Mittelbayerische Dr.- und 
Verl.-Ges, 1998. - 155 S.: III. 
Den Hintergrund der Handlung bildet die Stadt Regensburg 
Hurt, Benno 
01119 
Hurt, Benno: Jahreszeiten : Erzählungen / Benno 
Hurt. - Regensburg: Mittelbayerische Dr.- und 
Verl.-Ges, 1998. - 199 S. 
Kneip, Matthias 
01120 
Kneip, Matthias: In meiner Faust den Tag : 
Gedichte / Matthias Kneip. - Viechtach: lichtung 
verl, 1998. - 63 S. 
Lauerer, Toni 
01121 
Lauerer, Toni: I glaub, i spinn : neue und alte 
Gschichten / Toni Lauerer. - Regensburg: 
Mittelbayerische Dr.- und Verl.-Ges, 1998. - 160 S. 
Toni Lauerer lebt in Furth im Wald 
Mitterhuber, Willy 
01122 
Mitterhuber, Wüly: Wege aus Licht : Gedichte / 
Willy Mitterhuber. - Amberg: Buch-&-Kunstverl. 
Oberpfalz, 1991. - 80 S. 
Der Autor lebt seit 1952 in der Oberpfalz 
Neumeyer, Hermann 
01123 
Neumeyer, Hermann: Der Lexengangerl : ein 
Wilderer-Roman aus dem Bayerischen Wald / 
Hermann Neumeyer. - Regensburg: MZ, 
Mittelbayerische Druck- und Verl.-Ges, 1998. -
240 S. 
Schauplätze sind der Fürst Thurn-und-Taxische Thiergarten, 
der Falkensteiner Vorwald, Regensburg und Donaustauf 
01130 
Paretti, Sandra 
01124 
Paretti, Sandra: Das Echo deiner Stimme / Sandra 
Paretti. - Regensburg: Mittelbayerische Dr.- und 
Verl.-Ges, 1998. - 144 S. 
Der Roman handelt u.a. in Regensburg 
Schmidt, Maximilian 
01125 
Schmidt, Maximilian: Glasmacherleut : Kulturbild 
aus dem bayerischen Walde ; Erzählung / von 
Maximüian Schmidt. - [Nachdr. des] 14. -19. Tsd., 
Leipzig [1868?] - [Furth i. Wald]: [Perlinger], [1995]. 
- 208 S.: III. 
01126 
Schmidt, Maximüian: Hancicka, das 
Chodenmädchen : ein Kulturbüd aus dem 
böhmisch-bayrischen Waldgebirge / von 
Maximilian Schmidt. - [Nachdr. der Ausg.] Leipzig 
1908 - Furth i. Wald: Perlinger, 1998. -
272 S, [4] Bl.: IU. 
Schwerdt, Otto 
01127 
Schwerdt, Otto; Schwerdt-SchneUer, Mascha: Als 
Gott und die Welt schliefen / Otto Schwerdt; 
Mascha Schwerdt-SchneUer. Vorwort: Eberhard 
Dünninger. - 2. Aufl. - Viechtach: edition lichtung, 
1998. - 111S.: IU, Kt. 
Otto Schwerdt ist Mitglied des Vorstandes der Jüdischen 
Gemeinde Regensburg und berichtet über seine Erlebnisse im 
Dritten Reich 
Volksdichtung 
01128 
Aus dem Sagenschatz des Steinwaldgaues : eine 
Auswahl heimatlicher Sagen / ges. von Johann B. 
Lehner. - Neuaufl. - Pressath: Bodner, 1998. -
61 S.: IU. (Land und Leute am Steinwald ; 2) 
01129 
Bäumler, Hans: Liebe und Tod zu Leuchtenberg / 
von Hans Bäumler. In: Die Arnika 30 (1998). 
S. 73 - 74 : IU. 
01130 
Dünninger, Eberhard: DoUinger und Krako : 
Sagentradition und üterarische Überlieferung / 
Eberhard Dünninger. In: Dünninger, Eberhard: 
Oberpfalz und Regensburg. Regensburg, 1998. 
S. 38 - 45 : III. 
Erstdruck: Dollinger (1995), S. 9 -12 
Sprache und Literatur 
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01131 
Motyka, Gustl: Die blaue Blume / Gustl Motyka. 
In: Altbayerische Heimatpost 50 (1998) Nr. 7. S. 7 
Die Sage stammt aus Marienthal bei Regenstauf 
01132 
Motyka, Gustl: Die blaue Blume / Gustl Motyka. 
In: Die Oberpfalz 86 (1998). S. 297 
Die Sage stammt aus Marienthal bei Regenstauf 
01133 
Motyka, Gustl: Sagen aus der Oberpfalz : die 
Wolfgangseiche; das Drachenloch zu Münchshofen; 
wie St. Quirin entstand / von Gustl Motyka. In: 
Was uns die Heimat erzählt 1998 (1998) Nr. 10. 
S.4 
01134 
Sagen und Legenden aus dem Land um Regensburg 
/ hrsg. von Gustl Motyka. - 4, veränd. Aufl. -
Regensburg: Mittelbayerische Dr.- und Verl.-Ges, 
1998. - 187 S. 
01135 
Weigl, Bernhard; Hausner, Karl: Als in der Kirche 
St. Moritz zu Mantel die Toten klopften / 
Bernhard Weigl und Karl Hausner. In: Die Arnika 
30 (1998). S. 80- 82 : III. 
Personen aus dem Gebiet Sprache und 
Literatur 
Bacherl, Franz Xaver 
01136 
Porkert, Hans: Der Waldmünchner Franz Xaver 
Bacherl und sein an Kämpfen reiches, an Siegen 
aber armes Leben / Hans Porkert. In: 
Waldmünchner Heimatbote 32 (1998). 
S. 60 - 66 : III. 
Bemelmans, Ludwig 
01137 
Grill, Harald: Madeline grüßt Regensburg : der 
amerikanische Schriftsteller und Zeichner Ludwig 
Bemelmans und die Stadt seiner Kindheit; 
Sendung: Sonntag, 27. Dezember 1998 / von Harald 
Grill. - Ms. - München: Bayerischer Rundfunk, 1998. -
17 S. 
01138 
Rothenbücher, Ulrich: Vom Lausbub und 
Taugenichts zum Schriftsteller und Zeichner : 
Ludwig Bemelmans zum 100. Geburtstag / Ulrich 
Rothenbücher. In: Das war Regensburg 1998 (1998). 
S. 103 - 112 : IU. 
Ludwig Bemelmans verbrachte seine Jugend in Regensburg 
01145 
01139 
Sendtner, Florian: "Zittern vor Angst, das ist eure 
Krankheit" : Ludwig Bemelmans, ein Regensburger 
in Amerika, sieht Regensburg / Florian Sendtner. 
In: Unser Bayern 47 (1998). S. 29 - 31 : IU. 
01140 
Weichslgartner, Alois J.: Ein "Regensburger 
Lausbub" in Amerika : vor hundert Jahren wurde 
der Dichter und Maler Ludwig Bemelmans geboren 
/ A. J. Weichslgartner. In: Altbayerische 
Heimatpost 50 (1998) Nr. 18. S. 4 : III. 
Ludwig Bemelmans verbrachte seine Jugend in Regensburg 
Eckart, Dietrich 
01141 
Barsch, Claus-Ekkehard: Die Einführung des 
Symbols "Drittes Reich" in die NS-Ideologie durch 
Dietrich Eckart / Claus-Ekkehard Barsch. In: 
Barsch, Claus-Ekkehard: Die politische Religion 
des Nationalsozialismus. München, 1998. S. 52 - 91 
01142 
Meyer, Manfred; Schmid, Norbert Elmar: Von der 
gescheiterten Existenz zum NS-Dichter-Mythos : 
der Neumarkter Schriftsteller Dietrich Eckart / 
Manfred Meyer ; Norbert Elmar Schmid. In: 
Lichtung 11 (1998) H. 1. S. 14 -17 : IU. 
Ganghofer, Ludwig 
01143 
Dünninger, Eberhard: ...eine ganz unsagbar schöne 
Stadt : Ludwig Ganghofers Regensburger Schulzeit 
/ Eberhard Dünninger. In: Dünninger, Eberhard: 
Oberpfalz und Regensburg. Regensburg, 1998. 
S. 157 -170 : IU. 
Erstdruck: Regensburger Almanach 24.1991 (1990), S. 174 -
185 
Hadamar (von l.aber) 
01144 
Steckelberg, Ulrich: Hadamars von Laber "Jagd" : 
Untersuchungen zu Überlieferung, Textstruktur 
und allegorischen Sinnbildungsverfahren / Ulrich 
Steckelberg. - Tübingen: Niemeyer, 1998. -
XI, 359 S. (Hermaea / Neue Folge; 79) 
Zugl.: Bamberg, Univ., Diss., 1995 
Hauschka, Ernst R. 
01145 
Biberger, Erich L.: Laudatio auf Dr. Ernst R. 
Hauschka : zur Verleihung des Erich-und-Maria-
Biberger-Ehrenpreises am 4. März 1998 im 
Literaturhaus Salzburg / von Erich L. Biberger. In: 
Die Oberpfalz 86 (1998). S. 249 - 252 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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01146 
Hauschka, Ernst R.: Über meine Arbeit als 
Schriftsteller / Ernst R. Hauschka. - Regensburg, 
1998. - 34 Bl. 
Henscheid, Eckhard 
01147 
Henscheid, Eckhard: Eine nicht ganz marginale 
Abwägung / von Eckhard Henscheid. In: Öde 
Orte. 2, durchges. Aufl.. Leipzig, 1998. 
S. 139 - 141 
Hoerburger, Felix 
01148 
Emmerig, Thomas: Musikologe und Schnubikologe 
: zum Gedenken an Professor Dr. Felix Hoerburger 
/ Thomas Emmerig. In: Musik in Bayern 55 
(1998). S. 167 - 171 
Knorr von Rosenroth, Christian 
01149 
Battafarano, Italo Michele: Gott als hermetischer 
Dichter : Christian Knorrs von Rosenroth ingeniös-
barocker Kommentar der Johannesapokalypse 
(1670) / Italo Michele Battafarano. In: Morgen-
Glantz 7 (1997). S. 15 - 65 
01150 
Battafarano, Italo Michele: Übersetzen und 
Vermitteln im Barock im Zeichen der kulturellen 
Angleichung und Irenik : Opitz, Harsdörffer, 
Hoffmannswaldau, Knorr von Rosenroth / Italo 
Michele Battafarano. In: Morgen-Glantz 8 (1998). 
S. 13 - 61 
01151 
Berns, Jörg Jochen: Gedächtnislehre und 
Gedächtniskunst bei Georg Philipp Harsdörffer und 
Christian Knorr von Rosenroth / Jörg Jochen 
Berns. In: Morgen-Glantz 7 (1997). 
S. 203 - 239 : III. 
01152 
Bos, Bertine: Knorrs Helicon und die Niederlande 
/ Bertine Bos. In: Morgen-Glantz 8 (1998). 
S. 339 - 353 
01153 
Finke, Manfred; Handschur, Erni: Der Leipziger 
Polykarp aus dem Jahre 1660 / Manfred Finke -
Erni Handschur. In: Morgen-Glantz 7 (1997). 
S. 193 - 201 
Die Quelle berichtet aus Knorrs Schul- und Universitätszeit 
01154 
Gemert, Guillaume van: Knorrs Nachdichtungen 
lateinischer Kirchenhymnen : zu ihrem Stellenwert 
und zum Funktionszusammenhang im Neuen 
Helicon / Guillaume van Gemert. In: Morgen-
Glantz 8 (1998). S. 125 - 169 
01155 
Gemert, Guillaume van: Knorrs Stats-Kunst im 
Kontext : zum reichsstaatsrechtlichen Standort des 
Werkes / Guillaume van Gemert. In: Morgen-
Glantz 7 (1997). S. 171 -191 
01156 
Kilcher, Andreas B.: Hebräische Sprachmetaphysik 
und lateinische Kabbalistik : Knorr und das 
metaphysische Problem der Übersetzung in der 
christlichen Kabbala / Andreas B. Kilcher. In: 
Morgen-Glantz 8 (1998). S. 63 -108 
01157 
Kilcher, Andreas B.: Lexikographische 
Konstruktion der Kabbala : die Loci communes 
cabbalistici der Kabbala Denudata / Andreas B. 
Kilcher. In: Morgen-Glantz 7 (1997). 
S. 68 - 125 : III. 
01158 
Marigold, W. G.: Die englische Übersetzung von 
Knorrs Kommentar zur Johannesapokalypse und 
die Rezeption deutscher Erbauungsschriften in 
England im 17. Jahrhundert / W. Gordon 
Marigold. In: Morgen-Glantz 8 (1998). 
S. 171 -196 
01159 
Schulte, Christoph: Zimzum in der Kabbala 
Denudata / Christoph Schulte. In: Morgen-Glantz 
7 (1997). S. 127 - 140 
01160 
Zeller, Rosmarie: Knorrs Übersetzung von Nicolas 
Fouquets "Le Chrestien desabusö du monde" / 
Rosmarie Zeller. In: Morgen-Glantz 8 (1998). 
S. 109 - 124 
01161 
Zeller, Rosmarie: Der Paratext der Kabbala 
Denudata : die Vermittlung von jüdischer und 
christlicher Weisheit / Rosmarie Zeller. In: Morgen-
Glantz 7 (1997). S. 141 -169 : IU. 
Konrad (Pfaffe) 
01162 
Brunner, Horst: Büder vom Krieg in der deutschen 
Literatur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit / 
von Horst Brunner. In: Strukturen der GeseUschaft 
im Mittelalter. Wiesbaden, 1996. S. 101 - 114 
Universitätsbibliothek
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Obermayr, Johann Nepomuk 
01163 
Bauer, Theresia: Johann Nepomuk Obermayr (1784 
- 1856) : ein Gewährsmann Schmellers / Theresia 
Bauer. - Bayreuth: Rabenstein, 1997. -
153 S.: III, Kt. (Jahrbuch der Johann-Andreas-
Schmeller-Gesellschaft; 1997) 
Johann Nepomuk Obermayr wurde in Neukirchen bei Hl. 
Blut geboren und lebte später in Passau und München 
Poißl, Johann Albert 
01164 
Düll, Siegrid: Schriften von und über Johann Albert 
Poyssl (1622 - 1692) : Augustiner Chorherr in 
Baumburg und Poet / hrsg. von Siegrid Düll. In: 
Steiner Burgbrief 14 (1997). S. 35 - 57 : III. 
Prasch, Johann Ludwig 
01165 
Dünninger, Eberhard: Johann Ludwig Prasch und 
sein "Glossarium Bavaricum" : Sprachwissenschaft 
und Mundartkenntnis in Regensburg während des 
17. Jahrhunderts / Eberhard Dünninger. In: 
Dünninger, Eberhard: Oberpfalz und Regensburg. 
Regensburg, 1998. S. 64 - 71: IU. 
Erstdruck: Regensburger Almanach 22.1990 (1989), S. 96 -103 
01166 
Götz, Ursula: Die Sprachkunst des Johann Ludwig 
Prasch : zur Hochsprache in einer Grammatik des 
17. Jahrhunderts aus Regensburg / Ursula Götz. In: 
Grammatica ianua artium. Heidelberg, 1997. 
S. 271 - 286 
Schirnding Albert von 
01167 
Dünninger, Eberhard: Albert von Schirnding, ein 
Schriftsteller aus Regensburg / Eberhard 
Dünninger. In: Dunninger, Eberhard: Oberptalz und 
Regensburg. Regensburg, 1998. S. 183 - 189 : IU. 
Erstdruck: Regensburger Almanach 27.1994 (1993), S. 104 -
110 
01168 
Paul, Raimund: Albert von Schirnding / Raimund 
Paul. In: Ludwigsgymnasium (München): Bericht 
1997/98 (1998). S. [7 - 8] 
Albert von Schirnding ist gebürtiger Regensburger 
Schmeller, Johann Andreas 
01169 
Dünninger, Eberhard: Johann Andreas SchmeUer 
und die Oberpfalz / Eberhard Dünninger. In: 
Dünninger, Eberhard: Oberpfalz und Regensburg. 
Regensburg, 1998. S. 105 - 132 : IU. 
Erstdruck: Bayerischer Nordgautag: Festschrift: 29 (1992), S. 
88-93 
01170 
Eichner, Heiner: Das Problem der internationalen 
Sprache bei Johann Andreas Schmeller (1815) und 
Rasmus Rask (1823) / Heiner Eichner. In: 
Sprachnormung und Sprachplanung. 2, verb. Aufl.. 
Wien, 1997. S. 351 - 372 
01171 
Gruber, Max: Johann Andreas Schmeller und 
Dachau / von Max Gruber. In: Amperland 24 
(1988) H. 1. S. 27 - 28 
01172 
Kaltwasser, Franz G.: "Der Eindruck, den dieser 
Büchertempel auf den Eintretenden macht, ist 
allerdings imposant" : ein Bericht Johann Andreas 
Schmellers über die k.k. Hofbibliothek in Wien aus 
dem Jahr 1839 / Franz Georg Kaltwasser. In: 
Biblos 46 (1997). S. 305 - 317 : IU. 
01173 
Leonhardt, Henrike: Die unsichtbar seyn sollende 
Kleine : Schmellers Emma - Emmas Schmeller; 
Sendung: Sonntag, 20. Dezember 1998 / von 
Henrike Leonhardt. - Ms. - München: Bayerischer 
Rundfunk, 1998. - 19 S. 
Schmidt, Maximilian 
01174 
Dünninger, Eberhard: Die Wiederentdeckung des 
Maximilian Schmidt "genannt Waldschmidt" / 
Eberhard Dünninger. In: Bayerischer Nordgautag: 
Festschrift 32 (1998). S. 169 - 172 : IU. 
01175 
Kreutzer, Helmut: Ein Maler mit der Feder : zu 
Leben und Werk des Bestsellerautors Maximilian 
Schmidt, der vor 100 Jahren als Dichter des 
Bayerischen Waldes den Ehrennamen "genannt 
Waldschmidt" erhielt / von Helmut Kreutzer. In: 
Literatur in Bayern 52 (1998). 
S. 2 - 9 und S. 26 - 29 : IU. 
01176 
Waldschmidt, Rolf: 100 Jahre Schmidt genannt 
Waldschmidt / Rolf Waldschmidt. In: Der 
Bayerwald 90 (1998) H. 3. S. 57 - 58 : IU. 
01177 
Waldschmidt, Rolf: 100 Jahre Schmidt genannt 
Waldschmidt / von Rolf Waldschmidt. In: Die 
Oberpfalz 86 (1998). S. 221 - 222 : III. 
Seidl, Florian 
01178 
Schmid, Norbert Elmar: Ein bayerischer 
Schriftsteller, ein politischer Streit und ein nicht 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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01179 Kunst 01192 
vergessener Jahrtag : Anmerkungen zur Diskussion 
um Florian Seidl / von Norbert Elmar Schmid. In: 
Lichtung 11 (1998) Nr. 4. S. 12 - 14 : III. 
Kunst 
Theater 
Theater in einzelnen Orten 
Furth (Wald) 
01179 
Blab, Heinrich: Die Waldbühne Furth im Wald, 60 
Jahre Freilichttheater am Göttersitz / Heinrich 
Blab. In: Historischer Verein Furth i. Wald und 
Umgebung: Jahrbuch 8 (1998). S. 203 - 221: IU. 
01180 
Blab, Heinrich: Die Waldbühne Furth im Wald : 60 
Jahre Freilichttheater am Göttersitz / Heinrich 
Blab. In: Bayerischer Nordgautag: Festschrift 32 
(1998). S. 185 - 190 : IU. 
Regensburg 
01181 
Nagel, Matthias: Zur Bedeutung der Stadtmusiker 
in der 250jährigen Geschichte des Regensburger 
Musiktheaters / Matthias Nagel. In: Mälzeis 
Magazin 1 (1998) Nr. 1. S. 4 - 7 : IU. 
01182 
Pigge, Helmut: Theater in Regensburg : vom 
fürstlichen Hoftheater zu den Städtischen Bühnen / 
Helmut Pigge. - Regensburg: Miltelbayerische Dr.-
und Verl.-Ges, 1998. - 240 S.: zahlr. IU. 
01183 
Schmid, Christine: Entwicklung eines Stückes für das 
Regensburger Schülertheater: Jean-Paul Sartre: 
Geschlossene Gesellschaft / Christine Schmid. In: 
Kollegstufenwettbewerb 6 (1997). S. [1 - 30]: III. 
Musiktheater, Ballett 
01184 
Meixner, Christoph: Studien zur italienischen Oper 
in Regensburg in der Zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts / vorgelegt von: Christoph Meixner. -
Regensburg, 1998. - 92, XXXIX Bl.: IU. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1998 
Schauspiel 
01185 
Baumann, Winfried: Drahoun : der letzte Drache 
aus Böhmen / Winfried Baumann. - Domazlice: 
Verl. Böhmischer Wald, 1998. - 207 S.: IU. 
01186 
Görgner, Dietmar: Der Guttensteiner / Dietmar 
Görgner. In: Heimatkalender für die Oberpfalz 22 
(1998). S. 81 - 83 : III. 
01187 
Kleindorfer-Marx, Bärbel: Festspiele im Landkreis 
Cham / Bärbel Kleindorfer-Marx. In: Bayerischer 
Nordgautag: Festschrift 32 (1998). S. 191 -194 
01188 
Perlinger, Werner: Der Drachenstich in Furth im 
Wald / Werner PerUnger. In: Bayerischer 
Nordgautag: Festschrift 32 (1998). 
S. 179 - 183 : IU. 
01189 
Schuh, Josef: Die Moritat vom Drachen aus Furth i. 
Wald / Josef Schuh. In: Historischer Verein Furth 
i. Wald und Umgebung: Jahrbuch 8 (1998). 
S. 129 - 135 : IU. 
01190 
Theater, Repräsentation und konfessionelle 
Polemik im Zeitalter der Aufklärung : 
Regensburger Schauspiele im 18. Jahrhundert; mit 
Einführung und Kommentar / hrsg. von Reinhart 
Meyer. - [Repr.] - Regensburg: [Lehrstuhl für 
Neuere Dt. Literaturwiss. I der Univ.], 1998. -
430 S. (Regensburger Skripten zur 
Literaturwissenschaft / Reihe Edition ; 1) 
Film 
01191 
Play Harlekin : das Bilder-Buch zum Regensburg-
Film von 1966 ; eine Spurensicherung nach 30 
Jahren / von Sigmund Entleutner. - Regensburg: 
Roderer, 1997. - 68 S.: überw. IU. 
Der Regensburger Ludwig Hofmaier gen. Handstand-Lucki 
spielt in dem in Regensburg handelnden Film die Hauptrolle 
Musik 
01192 
Kraus, Eberhard: Die Oberpfalz und Böhmen : 
Streiflichter einer musikalischen Nachbarschaft / 
Eberhard Kraus. In: Bayerischer Nordgautag: 
Festschrift 32 (1998). S. 69 - 73 : IU. 
Universitätsbibliothek
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01193 Kunst 01208 
01193 
Münster, Robert: Die Musikpflege in der 
Benediktinerabtei Prüfening im 18. Jahrhundert / 
Robert Münster. In: Musik in Bayern 56 (1998). 
S. 41 - 52 
01194 
Schmid, Josef: Gögglbach und die Musik / von 
Josef Schmid. In: Gögglbach. Gögglbach, 1998. 
S. 269 - 271: IU. 
01195 
Schwämmlein, Karl: "Amberg höre ich rühmen" / 
Karl Schwämmlein. In: Bayerischer 
Philologenverband / Bezirk Oberpfalz: Festschrift. 
Regensburg, 1997. S. 33 - 34 : III. 
01196 
Schweinar, Bernd: Junge Kultur im alten Gemäuer 
: 1978 bis 1998 Open-(Fl)Air-Festival im Vülapark 
/ Bernd Schweinar. In: Das war Regensburg 1998 
(1998). S. 25 - 32 : IU. 
01197 
Strauß, Ulrike: Sängerfest in Regensburg 1847 / 
Ulrike Strauß. In: Hundertfünfzig Jahre 
Männergesang in Regensburg. Regensburg, 1998. 
S. 17 - 22 : IU. 
01198 
Strobl, Robert: Historisches zum Hören und Sehen 
: zum 14. Mal fanden in diesem Jahr die Tage Alter 
Musik in Regensburg statt / Robert Strobl. In: Das 
Musikinstrument 47 (1998) Nr. 8. S. 42 - 43 : IU. 
Gesang 
01199 
Hein, Helmut: Hossa! Hossa! Danke Meister : die 
Rückkehr der siebziger Jahre und die neue deutsche 
Schlagerseligkeit in Regensburg / Helmut Hein. In: 
Das war Regensburg 1998 (1998). 
S. 163 - 168 : IU. 
Musikinstrumente 
Orgel 
01200 
Festschrift zur Orgelweihe : am 1. November 1997 
um 17 Uhr in der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Furth i. Wald / [Hrsg.: Evang.-Luth. Kirche Furth i. 
Wald. Gestaltung: Robert Schander]. - Furth i. 
Wald, 1997. - [36] S.: IU. 
01201 
Die neue Orgel der Pfarr- und Klosterkirche 
Speinshart / [Hrsg.: Kath. Kirchenstiftung 
Speinshart; Red.: Walter Thum], - Speinshart, 
1996. - 18 S.: IU. 
01202 
Orgelweihe St. Martin Sulzbach/Donau und 
Abschluß der Kirchenrenovierung : 29. März 1998 / 
Hrsg. Orgelbauförderverein St. Martin Sulzbach. -
Sulzbach, 1998. - 34 S.: IU. 
01203 
Thurn, Walter: Die Orgelbautraditionen in der 
Klosterkirche Speinshart und die Dokumentation 
des Baus der Steinmeyer-Orgel im Jahr 1996 / 
Walter Thurn. - Regensburg 
1. 1997. - 160 Bl. : IU, graph. Darst. 
2. Kopien und Transkriptionen von Dokumenten, 
Übersichten und Pläne. - 1997. - 78 Bl.: III. + 
Beil. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1997 
01204 
Urban, Richard: Chronik der Kirchenmusik in der 
Pfarrkirche Michelsneukirchen / von Richard 
Urban. In: Rodinger Heimat 12.1995 (1996). 
S. 204 - 236 : IU. 
Kirchenmusik 
01205 
Arnoldus (Emmeramensis): Historia Sancti 
Emmerammi Arnoldi Vohburgensis : circa 1030 / 
Einf. und Ed. von David Hiley. - Ottawa: Inst, of 
Mediaeval Music, 1996. - XXIX, 43 S.: Iii. 
(Institute of Mediaeval Music (Ottawa): 
Wissenschaftliche Abhandlungen ; 65,2) 
01206 
Hankeln, Roman: Historiae Sancti Dionysii 
Areopagitae : St. Emmeram, Regensburg, ca. 
1050/16. Jh. / Einf. und Ed. von Roman Hankeln. -
Ottawa: Inst, of Mediaeval Music, 1998. -
LXXII, 64 S.: IU. (Institute of Mediaeval Music 
(Ottawa): Wissenschaftliche Abhandlungen ; 65,3) 
01207 
Hankeln, Roman: St. Emmeram, Europa, das elfte 
Jahrhundert und wir / Roman Hankeln. In: 
Mälzeis Magazin 1 (1998) Nr. 2. S. 4 - 7 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit kirchenmusikalischen 
Aufzeichnungen 
01208 
Hüey, David: Vom Codex zur CD : die Historia 
Sancti Emmerammi zwischen Mittelalter und 
Neuzeit / David Hiley. In: Blick in die Wissenschaft 
10 (1998). S. 52 - 63 : IU. 
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01209 Kunst 01223 
01209 
Hopfner, Max: Die Waldlermesse : Erstaufführung 
in Regensburg, Hintergründe und Begleitumstände / 
Max Hopfner. In: Hundertfünfzig Jahre 
Männergesang in Regensburg. Regensburg, 1998. 
S. 86 - 93 : IU. 
01210 
Massenkeü, Günther: Katholischer deutscher 
Passionsgesang im 18. und 19. Jahrhundert / 
Günther Massenkeil. In: Kirchenmusikalisches 
Jahrbuch 81 (1997). S. 41 - 60 : Notenbeisp. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Handschriften aus der 
Bischöflichen Zentralbibliothek Regensburg 
01211 
Stein, Franz A.: Die älteste Kirchenmusikschule der 
Welt : vor 125 Jahren im ehemaUgen Weingasthof 
gegründet / Franz A. Stein. In: Das war Regensburg 
1998 (1998). S. 71 - 76 : IU. 
01212 
Thomayer, Klaus: Die Kompositionen von 
Benedictus Ducis in der Handschrift Regensburg, 
Staatliche BibUothek, 2Liturg.l8 : in zwei Bänden / 
vorgelegt von Klaus Thomayer. - Regensburg 
1. 1998. - 86 Bl. 
2. 1998. - 99 Bl.: überw. Nt. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1998 
Volksmusik, Volkstanz 
01213 
Gäih, sing ma oans : Lieder zum gemeinsamen 
Singen aus der Oberpfalz, aus Böhmen und aus 
ganz Deutschland / hrsg. vom Bezirk Oberpfalz. -
Regensburg, 1998. - 128 S. 
01214 
Hartinger, Walter: Forschungen zur Volksmusik 
anhand regionaler Archive / Walter Hartinger. In: 
Studientagung zur Kulturarbeit in Niederbayern 
(1997, Passau): Studientagung. Passau, 1998. 
S. 9 - 47 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Oberpfalz 
01215 
Reitmeier, Edi: Bettlmusikantn in Furth / Edi 
Reitmeier. In: Historischer Verein Furth i. Wald 
und Umgebung: Jahrbuch 8 (1998). S. 136 -138 
01216 
Schötz, Franz: Lothar Karrer und die "Bairische 
Singstunde" in Regensburg / Franz Schötz. In: 
Volksmusik in Bayern 15 (1998). S. 39 - 40 : Iii. 
Lothar Karrer lebt in Pielmühle bei Regensburg 
Musikpädagogik 
01217 
Sterl, Raimund W.: Das Gymnasium poeticum, die 
Praezeptoren und die Alumnen : zur 
Schulmusikgeschichte Regensburgs im 16. und 17. 
Jahrhundert / Raimund W. Sterl. In: Musik in 
Bayern 55 (1998). S. 5 - 33 : IU. 
Musikalische Vereinigungen 
Beratzhausen 
01218 
Chorgemeinschaft (Beratzhausen): 20 Jahre 
Chorgemeinschaft Beratzhausen : 1978 - 1998 ; 
Festschrift; eine Chronik über 20 Jahre 
Chorgemeinschaft / Chorgemeinschaft 
Beratzhausen. - Beratzhausen, 1998. - 26 S. 
Bernhardswaid 
01219 
JugendblaskapeUe (Bernhardswald): Festschrift 
zum 15-jährigen Gründungsfest mit Kreismusikfest 
der Jugendblaskapelle Bernhardswald e.V. : vom 
25.07. - 28.07.1996 / Satz und Gestaltung: Jürgen 
Grundstein. - Bernhardswald, 1996. - 187 S.: IU. 
Donaustauf 
01220 
Groß, Hans: Kirchenchor Donaustauf : gestern und 
heute erfolgreich / Hans Groß. In: Burgpfeifer 19 
(1995) H. 4. S. 3 
Regensburg 
01221 
Beierl, Stephan: 25 Jahre Universitätschor 
Regensburg / Stephan Beierl. In: Mälzeis Magazin 
1 (1998) Nr. 2. S. 17 - 18 : IU. 
01222 
cantArte. In: Musilcgymnasium der Regensburger 
Domspatzen: Festschrift. Regensburg, 1998. 
S. 151: IU. 
01223 
Hartmann, Christof: Einmal Domspatz - immer 
Domspatz : der Trend vom Männergesangsverein 
zu den EhemaUgen-Ensembles / Christof 
Hartmann. In: Hundertfünfzig Jahre Männergesang 
in Regensburg. Regensburg, 1998. 
S. 127 - 129 : IU. 
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01224 Kunst 01241 
01224 
Kraus, Ulrich: Franz Lehrndorfer bei den 
Regensburger Domspatzen / Ulrich Kraus. In: 
Dux et comes. Regensburg, 1998. S. 114 - 119 
Der spätere Münchner Domorganist war in den fünfziger Jahren 
bei den Regensburger Domspatzen tätig 
01225 
Mäschl, Anton: Vocalista con Pianoforte / Anton 
Mäschl. In: Musikgymnasium der Regensburger 
Domspatzen: Festschrift. Regensburg, 1998. 
S. 157 : III. 
01226 
projekt 107 : Schätze der Renaissance. In: 
Musikgymnasium der Regensburger Domspatzen: 
Festschrift. Regensburg, 1998. S. 155 : III. 
01227 
Reil, Richard: Die Anfänge des 
Männerchorgesangs / Richard Reil. In: 
Hundertfünfzig Jahre Männergesang in Regensburg. 
Regensburg, 1998. S. 14 -15 : III. 
01228 
Spatzen-Quartett Regensburg. In: Musikgymnasium 
der Regensburger Domspatzen: Festschrift. 
Regensburg, 1998. S. 153 : IU. 
01229 
Universitätschor (Regensburg): Festschrift zum 
25jährigen Jubüäum : Georg Friedrich Händel: 
"Messiah" / Inhalt und Gestaltung: Martin Weindl. -
Regensburg, 1998. - 46 S.: IU. 
01230 
Wagner, Wolfgang: Ensembles ehemaliger 
Domspatzen, Renner-Ensemble Regensburg / 
Wolfgang Wagner. In: Musikgymnasium der 
Regensburger Domspatzen: Festschrift. 
Regensburg, 1998. S. 147 - 148 : IU. 
01231 
Wagner, WoUgang: Das Renner Ensemble 
Regensburg / WoUgang Wagner. In: Mälzeis 
Magazin 1 (1998) Nr. 1. S. 17 -18 : IU. 
01232 
Wenk, Klaus: Keine reine Männersache : zur 
Geschichte von Singer Pur / Klaus Wenk. In: 
Musikgymnasium der Regensburger Domspatzen: 
Festschrift. Regensburg, 1998. S. 149 - 150 : IU. 
Regensburg-Stadtamhof 
01233 
Achatz, Anton: Aphorismen eines noch ziemhch 
jungen Chorleiters / Anton Achatz. In: 
Hundertfünfzig Jahre Männergesang in Regensburg. 
Regensburg, 1998. S. 96 - 97 : IU. 
01234 
150 Jahre Männergesang in Regensburg / 
Liederverein Regensburg-Stadtamhof von 1848 e.V. 
Heimatverein "Statt am Hoff. [Hrsg.: Heimatverein 
"Statt am Hoff e.V. Red.: Richard Reil]. -
Regensburg: Manz, 1998. - 144 S. : zahlr. III. 
(Heimatverein (Stadtamhof): Schriftenreihe des 
Heimatverein "Statt am Hoff e.V.; 4) 
01235 
Joch, Albert: Die Stiftungsfeste des Liedervereins 
Regensburg-Stadtamhof / Albert Joch. In: 
Hundertfünfzig Jahre Männergesang in Regensburg. 
Regensburg, 1998. S. 62 - 81 : III. 
01236 
Koller, Manfred: Die Aufnahme von Mitgliedern, 
einst und jetzt : Geschichten und Fakten / Manfred 
Koller. In: Hundertfünfzig Jahre Männergesang in 
Regensburg. Regensburg, 1998. S. 28 - 31 : IU. 
01237 
Reil, Richard: Episoden aus der 150-jährigen 
Vereinsgeschichte / Richard Reil. In: 
Hundertfünfzig Jahre Männergesang in Regensburg. 
Regensburg, 1998. S. 41 - 61: III. 
01238 
Reil, Richard: Gründung des Liedervereins 
Stadtamhof / Richard Reil. In: Hundertfünfzig 
Jahre Männergesang in Regensburg. Regensburg, 
1998. S. 26 - 27 : IU. 
01239 
Reil, Richard: Stiftungen für den Liederverein / 
Richard Reil. In: Hundertfunfzig Jahre 
Männergesang in Regensburg. Regensburg, 1998. 
S. 113 : IU. 
01240 
Reil, Richard: Wahlsprüche, Festsprüche, Trinksprüch 
/ Richard Reil. In: Hundertfünfzig Jahre 
Männergesang in Regensburg. Regensburg, 1998. 
S. 37 - 40 : III. 
01241 
Stein, Franz A.: Wozu Männergesangsverein : 
Gedanken zum 125-jährigen Jubüäum des 
Liederverein Regensburg-Stadtamhof, vorgetragen 
am 6. Oktober 1973 / von Franz A. Stein. In: 
Hundertfünfzig Jahre Männergesang in Regensburg. 
Regensburg, 1998. S. 124 - 126 : IU. 
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01242 Kunst 01255 
Vilseck 
01242 
Musikverein (Vilseck): Festschrift Musikverein 
Vilseck : 30-jähriges Gründungsfest und 
Kreismusikfest des Nordbayerischen Musikbundes 
am 2. und 3. August 1997 / [Textbeitr.: Thorsten 
Gradier ...]. - Vüseck, 1997. - 63 S.: III. 
Personen aus den Bereichen der 
Darstellenden Kunst 
Bicherl, Wenzel 
01243 
Strauß, Ulrike: "Ein Künstler durch und durch": 
Wenzel Bicherl / Ulrike Strauß. In: Hundertfünfzig 
Jahre Männergesang in Regensburg. Regensburg, 
1998. S. 101 - 105 : IU. 
Wenzel Bicherl wurde 1885 in Hemau geboren 
Grobmeier, Heinz 
01244 
Berlinger, Joseph: An seinen Tönen sollt ihr ihn 
erkennen : Heinz Grobmeier - Weltmusiker aus 
Regensburg / Joseph Berlinger. In: Das war 
Regensburg 1998 (1998). S. 119 -124 : III. 
Küffer, Wolfgang 
01245 
Hauschüd, Petra: Handschrift A.R. 940/41 des 
Wolfgang Küffer von 1557 : kritische 
Quellenausgabe der Unica des Vagansbandes / 
Petra Hauschild. In: KoUegstufenwettbewerb 6 
(1997) . S. [1 - 73]: III. 
Wolfgang Küffer wurde ca. 1530 in Regensburg geboren und 
besuchte das Gymnasium Poeticum 
Kutzer, Emst 
01246 
Bauer, Markus: Ernst Kutzer, Komponist aus der 
Oberpfalz : zum "80." eine AussteUung in 
Regensburg / Markus Bauer. In: Lied & Chor 1998 
(1998) Nr. 5. S. 21: IU. 
01247 
Dittrich, Raymond: Ernst Kutzer - ein Oberpfälzer 
Komponist : zum 80. Geburtstag / Raymond 
Dittrich. In: Joseph-Haas-GeseUschaft: 
Mitteilungsblatt 63 (1998). S. 3 - 5 
01248 
Hauschka, Ernst R.; Kutzer, Ernst: Ernst Kutzer 80 
: ein Werkgespräch mit Dr. Ernst R. Hauschka / 
Hauschka, Ernst R.; Kutzer, Ernst. In: Die 
Oberpfalz 86 (1998). S. 58 - 62 
01249 
Wackerbauer, Michael: "Bayrisch durchs Jahr" -
und ins 9. Lebensjahrzehnt : Ernst Kutzer zum 80. 
Geburtstag / Michael Wackerbauer. In: Mälzeis 
Magazin 1 (1998) Nr. 1. S. 7 -10 : IU. 
Ernst Kutzer lebt in Pentling 
Mickisch, Stefan 
01250 
Mickisch, Stefan; Beer, Monika: "Das ist ein 
Lebensglück, dass ich das machen darf : ein Pianist 
erobert sich Akt für Akt Wagners Welten ; Interview 
mit Stefan Mickisch / Interview: Monika Beer. In: 
Buchhandlung Gondrom (Bayreuth): Gondroms 
Festspielmagazin 1998 (1998). S. 75 - 80 : IU. 
Der Pianist wurde in Schwandorf geboren 
Peisl, Otto 
01251 
Weigert, Hans: Erinnerung an Otto Peisl (1916 -
1997) / Hans Weigert. In: Sänger- und 
Musikantenzeitung 41 (1998). S. 43 - 44 : IU. 
01252 
Weigert, Hans: Zum Gedenken an Otto Peisl / 
Hans Weigert. In: Volksmusik in Bayern 15 (1998). 
S. 10 : IU. 
Proske, Karl 
01253 
Janz, Bernhard: Das editorische Werk Carl Proskes 
und die Anfänge der kirchenmusikalischen 
Reformbewegung / Bernhard Janz. In: Palestrina 
und die Idee der klassischen Vokalpolyphonie im 
19. Jahrhundert. Regensburg, 1989. 
S. 149 - 169 : IU. 
Ratzinger, Georg 
01254 
Ratzinger, Georg: Cantate Domino : 30 Jahre 
Domkapellmeister bei den Regensburger 
Domspatzen / von Georg Ratzinger. In: 
Musikgymnasium der Regensburger Domspatzen: 
Festschrift. Regensburg, 1998. S. 201 - 209 : IU. 
Reger, Max 
01255 
Aus der Seelentiefe ... / Veranstalter: Hochschule 
für Künste Bremen, Fachbereich Musik. 
Gesamtleitung: Kurt Seibert. - Bremen, 1995. -
305 S. :IU. 
Den Schwerpunkt des Werkes bildet Max Reger 
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01256 
Brod, Max: Max Reger - ein Koloß : aus den 
Erinnerungen von Max Brod. In: Literatur in 
Bayern 52 (1998). S. 16 - 17 
01257 
Cho, Sun W.: Die Chorwerke Max Regers / von 
Sun Woo Cho. Göttingen, 1986. - X, 294 S.: III. 
Göttingen, Univ., Diss. 
01258 
Donhauser, Peter K.: Max Reger und Amberg / 
Peter K. Donhauser. In: Bayerischer 
Philologenverband / Bezirk Oberpfalz: Festschrift. 
Regensburg, 1997. S. 26 - 32 : III. 
01259 
Feldmann, Christian: "Der letzte Riese in der 
Musik" : vor 125 Jahren wurde der Oberpfälzer 
Komponist Max Reger geboren / Christian 
Feldmann. In: Regensburger Bistumsblatt 67 
(1998) Nr. 12. S. 4 und S. 6 : IU. 
01260 
Fröhlich, Hanna: Der Komponist Max Reger und 
seine Adoptivtöchter Christa und Lotti / Hanna 
Fröhlich. In: Oberpfälzer Heimatspiegel 23. 1999 
(1998). S. 134 - 138 : IU. 
01261 
Jacob, Werner: Werner Jacob über Max Regers 
"Phantasie und Fuge d-Moll" für Orgel op. 135b / 
Werner Jacob. In: Musik und Kirche 68 (1998). 
S. 406 - 407 : III. 
01262 
Kube, Michael: Monument sinfonischer Chormusik 
: Max Regers 100. Psalm op. 106 / von Michael 
Kube. In: Musik und Kirche 68 (1998). 
S. 120 - 125 : IU. 
01263 
Linsenmeyer, Klaus: Max Regers Choralvorspiele 
im Kirchenjahr / von Klaus Linsenmeyer. In: 
Musica sacra 118 (1998). S. 429 - 435 
01264 
Michaels, Jost: Die kompositorische Entwicklung 
von Max Reger : dargelegt an einem Vergleich 
zwischen seinen Klarinettensonaten op. 49/1 und 
op. 107 / Jost Michaels. In: Bayerische Akademie 
der Schönen Künste (München): Jahrbuch 3 (1989). 
S. 5 - 40 : IU. 
01265 
Münster, Robert: Im geliebten "Schneewinkl" : Max 
Reger und das Berchtesgadener Land / Robert 
Münster. In: Charivari 24 (1998) Nr. 4. 
S. 28 - 31 : III. 
01266 
Münster, Robert: Max Reger als Urlaubsgast in 
Tegernsee / Robert Münster. In: Das Tegernseer 
Tal 127 (1998). S. 36 - 38 : IU. 
01267 
Palmer, Peter: Reger and the organ : a 125th 
birthday offering / by Peter Palmer. In: Organists' 
review 84 (1998). S. 302 - 306 : III. 
01268 
Popp, Susanne: Max Reger und Joseph Haas : 
Lehrer und Schüler - doch "keine Clique" / Susanne 
Popp. In: Joseph-Haas-Gesellschaft: 
Mitteilungsblatt 61 (1996). S. [1] - 12 
01269 
Reger, Max: Briefe an seinen Schüler Hermann 
Unger : 1909 bis 1916 / Max Reger. Mit einem 
Vorw. von Klaus Unger. Hrsg.: H ermann-Unger-
Gesellschaft. - Lohmar: Contempora-Musikverl, 
[1996]. - 69, [40] S. : IU. 
01270 
Rohm, Helmut: Max Reger, ein Meister der 
Widersprüche / Helmut Rohm. In: Münchner 
Philharmoniker: Programmhefte 17. März 1998 
(1998). S. 11 -15 : III. 
01271 
Stephan, Rudolf: Max Regers Kunst im 20. 
Jahrhundert : über ihre Herkunft und Wirkung / 
Rudolf Stephan. In: Stephan, Rudolf: Musiker der 
Moderne. Laaber, 1996. S. 37 - 64 
01272 
Vorsatz, Petra: Sattheit des Klanges, Subtilität des 
Ausdrucks : Max Reger zum 125. Geburtstag / 
Petra Vorsatz. In: Literatur in Bayern 52 (1998). 
S. 14-15:111. 
01273 
Zimmermann, Petra: Musik und Text in Max 
Regers Chorwerken "großen Styls" / Petra 
Zimmermann. - Wiesbaden: Breitkopf und Härtel, 
1997. - 202 S.: III. (Max-Reger-Institut 
(Karlsruhe): Schriftenreihe des Max-Reger-Instituts 
Karlsruhe ; 12) 
Zugl.: Berlin, Techn. Univ., Diss., 1995 
Scheffel, Andy 
01274 
Lochbihler, Claus: Der professionelle Amateur : 
Andy Scheffel - Trompeter, Flügelhornist und 
Biologe / Claus Lochbihler. In: Mälzeis Magazin 1 
(1998) Nr. 2. S. 19 
Der gebürtige Pfarrkirchner lebt heute in Regensburg 
Universitätsbibliothek
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Schikaneder, Emanuel 
01275 
Schuler, Heinz: Schikaneder contra Gieseke : eine 
Dokumentation zur Verfasserfrage des 
Zauberflöten-Librettos / Heinz Schuler. In: 
Quatuor Coronati 33 (1996). S. 199 - 215 
01276 
Wackerbauer, Michael: Ausgangspunkt und 
Zwischenstation einer Theaterkarriere : Emanuel 
Schikaneder in Regensburg / Michael 
Wackerbauer. In: Mälzeis Magazin 1 (1998) Nr. 2. 
S. 8 -12 : III. 
Emanuel Schikaneder wurde in Regensburg geboren 
Stein, Franz Alois 
01277 
Hoffert, Hans D.; Schilling, Hans L.: Dr. phil. Franz 
Alois Stein : 70 Jahre alt / [HDH/luds]. In: Musica 
sacra 118 (1998). S. 366 - 369 : III. 
Der in Unterfranken gebürtige Schriftleiter der Musica Sacra 
lebt in Regensburg 
Vogt, Heinz 
01278 
Uhl, Fritz: Heinz Vogt, Ehrenvorstand der Freunde 
der Blasmusik / Fritz Uhl. In: Burgpfeifer 20 
(1996) H. 3. S. 1 - 2 : III. 
Heinz Vogt lebt in Donaustauf 
Walther, Heinrich E. Erwin 
01279 
H. E. Erwin Walther / H. Bieler ... - Tutzing: 
Schneider, 1998. - 141 S.: III. (Komponisten in 
Bayern ; 36) 
Heinrich E. Erwin Walther lebte in Amberg 
Wiedamann, Richard 
01280 
Bavarian First Herd : zehn Jahre Landes-
Jugendjazzorchester / hrsg. von Richard 
Wiedamann. - Regensburg: ConBrio-Verl.-Ges, 
1998. - 285 S. : zahlr. III, graph. Darst. 
(Bayerisches Jazzinstitut (Regensburg): 
Schriftenreihe des Bayerischen Jazzinstituts ; 4) 
Richard Wiedamann, Gründer des Landesjugendjazzorchesters, 
lebt in Regensburg 
Bildende Kunst, Kunstgeschichte, 
Kunsthandel 
01281 
Große Ostbayerische Kunstausstellung (1997, 
Regensburg): Große Ostbayerische Kunstausstellung 
: Malerei, Grafik, Plastik, Fotografie, 
Kunsthandwerk ; 17. Mai bis 1. Juni 1997 / 
Berufsverband Bildender Künstler Niederbayern-
Oberpfalz. - Regensburg, 1997. -
[73] Bl.: überw. IU. 
01282 
Große Ostbayerische Kunstausstellung (1998, 
Regensburg): Große Ostbayerische Kunstausstellung 
: Malerei, Grafik, Plastik, Fotografie, 
Kunsthandwerk ; 9. Mai -24 . Mai 1998 / 
Berufsverband Bildender Künstler Niederbayern-
Oberpfalz. - Regensburg, 1998. -
[66] Bl.: überw. IU. 
01283 
Institut für Kunsterziehung (Regensburg): Lehrende 
und Lehrbeauftragte : 1998/99 ; [Carl, Denk, 
Eiglsperger, Holzer, Kümek, Körner, Leber, Maier, 
Mittlmeier, Mühlbauer, Nürnberger, Prüll, Rojahn-
Viernstein, Schreiber, Sedlmeier, Tezzele] / Institut 
für Kunsterziehung der Universität Regensburg. 
Carl, Susanne ... - Regensburg, 1998. - [18] Bl.: IU. 
01284 
Intern : Praktikantinnen und Praktikanten von 1988 
bis 1998 ; Oberpfälzer Künstlerhaus Schwandorf -
Fronberg ; 8. November bis 16. Dezember 1998. -
Schwandorf, 1998. - 121 S.: IU. 
01285 
Jahresschau Oberpfälzer und niederbayerischer 
Künstler und Kunsthandwerker : eine Ausstellung 
Bildender Kunst im Kunst- und Gewerbehaus 
Regensburg, Ludwigstraße 6 / Hrsg.: Kunst- und 
Gewerbeverein e. V. Regensburg. - Regensburg 
72. 21. November bis 20. Dezember 1998. - 139 S.: 
IU. 
01286 
Kunst- und Gewerbeverein (Regensburg): 
Sammlung des Kunst- und Gewerbeverein 
Regensburg : Malerei, Grafik, Fotografie, Plastik, 
Kunsthandwerk. Eine Ausstellung Bildender Kunst 
im Kunst- und Gewerbehaus Regensburg, 
Ludwigstraße 6 vom 14. Februar bis 1. März / Kunst -
und Gewerbeverein Regensburg e.V. - Regensburg, 
1998. - 20 S. 
01287 
Morsbach, Peter: Künstlerische Beziehungen 
zwischen Böhmen und der Oberpfalz im 17. und 18. 
Jahrhundert / Peter Morsbach. In: Böhmisch-
Oberpfälzer Archivsymposium (2,1994, Ceskä 
Kubice): Setkäni. Usti nad Labern, 1997. 
S. 155 - 157 : Kt. 
01288 
Oberpfälzer Kunstverein (Weiden, Oberpfalz): 
Kunstausstellung : im Foyer der Realschule 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Weiden, Kurt-Schumacher-Allee. - Weiden 
36. 31. Mai - 11. Juni 1998. - [97 S.]: III. 
01289 
Oberpfalz (Bezirk): Sammlung Bezirk Oberpfalz : 
Künstler aus der Region ; Oberpfälzer Künstlerhaus 
Schwandorf-Fronberg ; Malerei - Grafik - Plastik / 
hrsg. vom Bezirk Oberpfalz. Werner Mayer. -
Regensburg: Mittelbayer. Dr.- und Verl.-Ges, 1998. 
- 222 S.: überw. III. 
01290 
Preißl, Rupert D.: Zwischen Herkunft und Zukunft : 
zeitgenössische Bildende Kunst aus der Region / 
Rupert D. Preißl. In: Bayerischer Nordgautag: 
Festschrift 32 (1998). S. 59 - 61: III. 
01291 
Quirin Bäumler, Regina Hellwig-Schmid, Merve, 
Christoph Nicolaus : Oberpfälzer Künstlerhaus, 
Kebbelvilla Schwandorf Ausstellung 26.4. - 29.5.98 / 
Oberpfälzer Künstlerhaus. Quirin Bäumler... -
Schwandorf, 1998. - 35 S. : überw. III. 
Quirin Bäumler wurde in Weiden/Opf., die Regensburger 
Künstlerin Regina Hellwig-Schmid in Berching geboren 
01292 
Uni pro arte : Mit einer Einführung von Helmut 
Altner und ausgewählten Texten zum Verhältnis 
von Subjekt und Objekt innerhalb des künstlerischen 
Prozesses ; Foyer der Zentralbibliothek der 
Universität Regensburg ; 4.12.1998 - 14.1.1999 / 
Gerhard Franz ; Hermann Leber ; Jörg Traeger. -
Wolnzach: Kastner, 1998. - 72 S.: zahlr. IU. 
Architektur 
01293 
Architektenwettbewerb Neubau der St. Franziskus-
Kirche in Regensburg-Burgweinting : 
Wettbewerbsarbeiten, Pläne und Modelle. -
Begleitband zur Ausstellung im Diözesanmuseum 
Obermünster Regensburg, Emmeramsplatz 1,13. 
März bis 19. Aprü 1998 / Hrsg. v. Hanns Werner 
Ferstl... Mit einem Beitrag über Kirchenbau in 
Deutschland am Ende des 20. Jahrhunderts von 
Walther Zahner. - Regensburg: Schnell & Steiner, 
1998. - 208 S.: IU. (Kunstsammlungen des 
Bistums Regensburg: Kataloge und Schriften ; 21) 
01294 
Codreanu-Windauer, Silvia: Die Ausgrabungen in 
der Weintingergasse 4 / [Silvia Codreanu-
Windauer]. In: Denkmalpflege in Regensburg 
6.1995/1996 (1998). S. 109 -110 : IU. 
01295 
Codreanu-Windauer, Silvia: Entdeckung der 
zweiten Brunnstube in Neuprüll / [Silvia Codreanu-
Windauer]. In: Denkmalpflege in Regensburg 
6.1995/1996 (1998). S. 100 -101 : III. 
01296 
Codreanu-Windauer, Silvia: Fundgrube im 
Stadtkern : die Latrine aus der Auergasse 10 in 
Regensburg, Opf. / Silvia Codreanu-Windauer. In: 
Ausgrabungen und Funde in Altbayern 1995-1997 
(1998). S. 170 - 172 : IU. 
01297 
Codreanu-Windauer, Silvia; Eberling, Stefan: Die 
mittelalterliche Synagoge Regensburgs / Silvia 
Codreanu-Windauer und Stefan Eberling. In: 
Bayern / Landesamt für Denkmalpflege: 
Arbeitshefte 100 (1998). S. 449 - 464 : IU. 
01298 
Codreanu-Windauer, Silvia; Fischer, Markus; 
Lietzau, Hubertus: Die romanische Brunnenstube 
des Benediktinerklosters Prüfening (Stadt 
Regensburg, Oberpfalz) / S. Codreanu-Windauer, 
M. Fischer und H. Lietzau. In: Das Archäologische 
Jahr in Bayern 1997 (1998). S. 169 - 171 : III. 
01299 
Conrad, Mathias: Die Alte Veste in Amberg / von 
Mathias Conrad. In: Amberg-Information 1998 
(1998) Nr. 5. S. 31 - 35 : IU. 
01300 
Conrad, Mathias: Spätgotisches Bürgerhaus in 
Sulzbach / von Mathias Conrad. In: Amberg-
Information 1998 (1998) H. 7 / 8. S. 31 - 35 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Geschichte des 
Weißbeckhauses 
01301 
Dallmeier, Lutz-Michael: Emmeramsplatz 10/11, 
Evangelisches Krankenhaus : neue archäologische 
Ergebnisse / [Lutz-Michael Dallmeier]. In: 
Denkmalpflege in Regensburg 6.1995/1996 (1998). 
S. 81 - 82 : IU. 
01302 
Dallmeier, Lutz-Michael: Engelburgergasse 18 / 
[Lutz-Michael Dallmeier]. In: Denkmalpflege in 
Regensburg 6.1995/1996 (1998). S. 83 - 84 : IU. 
01303 
Dambeck, Franz: Spätgotische Kirchenbauten in 
Ostbayern. - Unveränd. Nachdr. / mit e. Vorw. von 
Karl Möseneder - Passau: Passavia-Univ.-Verl, 
1989. - 129 S.: 72 IU, graph. Darst. u. Kt. 
Zugl.: Freiburg (Breisgau), Univ., Diss., 1938 
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01304 
Deschermeier, R.: Das Universitätsbauamt 
Regensburg / R. Deschermeier. In: Spektrum 
1994 (1994) Nr.2. S. 26 - 31: III. 
01305 
Fröschl, Cornelia: Tohuwabohu : Kindergarten in 
Weiden / Cornelia Fröschl. In: Leonardo online 
1997 (1997) Nr. 5. S. 10 - 13 : III. 
01306 
Fuchs, Friedrich: St. Nikolaus in Cecovice : eine 
Brückenstation zwischen Prag und Sulzbach / 
Friedrich Fuchs. In: Bayerischer Nordgautag: 
Festschrift 32 (1998). S. 93 - 100 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den architektonischen 
Zusammenhängen zwischen St. Nikolaus, der Stadtpfarrkirche 
in Nabburg und dem Regensburger Dom 
01307 
Gunßer, Christoph: Alt und neu im Kontrast : 
Bankfiliale in Weiden (Oberpfalz) / Christoph 
Gunßer. In: Deutsche Bauzeitung 131 (1997) Nr. 12. 
S. 65 - 69 : III. 
01308 
Hamperl, Wolf-Dieter: Johann Wenzel 
Wischeradsky : kaiserlicher 
Fortifikationsbauschreiber zu Eger und Baumeister 
der Pfarrkirche zu Wiesau / Wolf-Dieter Hamperl. 
In: Oberpfälzer Heimat 43.1999 (1998). 
S. 97 - 100 : IU. 
01309 
Hangkofer, Christof: St. Ulrich in Regensburg : 
Architektur im Umbruch einer Stadt / Christof 
Hangkofer. - Lindenberg: Kunstverl. Fink, 1998. -
160 S.: IU. 
01310 
Harzenetter, Markus: Hochweg 1 (Villa Jacob) / 
[Markus Harzenetter]. In: Denkmalpflege in 
Regensburg 6.1995/1996 (1998). S. 88 - 89 : III. 
01311 
Heidenreich, Anja; Sändor, Zsuzsanna: Die 
Ausgrabungen 1992 - 1997 im 
Prämonstratenserkloster Speinshart, Lkr. Neustadt 
a. d. Waldnaab / Anja Heidenreich und Zsuzsanna 
Sändor. In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz 2 (1998). S. 379 - 394 : IU. 
01312 
Heidenreich, Anja; Sändor, Zsuzsanna: Neue 
Ausgrabungen in der Prämonstratenserabtei 
Speinshart (Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab, 
Oberpfalz) / A. Heidenreich und Z. Sändor. In: 
Das Archäologische Jahr in Bayern 1997 (1998). 
S. 174 - 177 : IU. 
01313 
Hensch, Mathias: Neue Ausgrabungsergebnisse zur 
Innenbebauung der Burg Sulzbach (Stadt Sulzbach-
Rosenberg, Lkr. Amberg-Sulzbach) im 10. und 11. 
Jahrhundert / Mathias Hensch. In: Beiträge zur 
Archäologie in der Oberpfalz 2 (1998). 
S. 367 - 378 : IU. 
01314 
Hubel, Achim: Studien zum Reichssaalbau des 
Alten Rathauses in Regensburg / Achim Hubel. 
In: Bayern / Landesamt für Denkmalpflege: 
Arbeitshefte 100 (1998). S. 531 - 547 : IU. 
01315 
Hülsmann, H.: Weiden 1448 und der Bau der 
Michaelskirche / H. Hülsmann. In: Evangelisch-
Lutherische Kirchengemeinde St. Michael (Weiden, 
Oberpfalz): Fünfhundertfünfzig Jahre. 1998. 
S. 5 - 7 : III. 
01316 
Hugues, Theodor: Learning by doing : zwei 
Selbstbauprojekte von Erstsemestern der TU 
München bei Prof. Theodor Hugues / Theodor 
Hugues. In: Deutsche Bauzeitung 130 (1996) Nr. 2. 
S. 30 - 32 : IU. 
Eines dieser Gerätehäuser steht in einem Kindergarten in 
Regensburg 
01317 
Hutter, Hans: Das Schloß der Schenken in 
Töging(Landkreis Neumarkt i. d. OPf.) / von Hans 
Hutter. In: Die Oberpfalz 86 (1998). 
S. 14 -16 : IU. 
01318 
Krumbacher-Eckert, Carolin: Wohnen 
hangaufwärts : drei Häuserzeilen in Regensburg ; 
Architekten: Fink + Jocher / Carolin Krumbacher-
Eckert. In: Deutsche Bauzeitung 132 (1998) Nr. 12. 
S. 94 - 99 : IU. 
01319 
Meiller, Dieter: Das Alte Rathaus und seine 
Nutzungen / Dieter Meiller. In: Heimat Nabburg 
17 (1997). S. 18 - 45 : IU. 
01320 
Mühlbauer, Siegfried: Befunduntersuchung im 
Dekanatsgebäude / Siegfried Mühlbauer. In: Haus 
mit Geschichte. Sulzbach-Rosenberg, 1998. 
S. 45 - 50 : IU. 
01321 
Mühlbauer, Siegfried: Befunduntersuchungen in der 
Neustadt 14 und 16 / Siegfried Mühlbauer. In: 
Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg. Amberg, 1996. 
S. 51 - 57 : IU. 
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01322 Kunst 01341 
01322 
Naumann, Günter: Das Biethaus in Bach a.d.Donau 
: Baugeschichte und bauliches Konzept / Günter 
Naumann. In: Altbayerisches Weinland an der 
Donau. Regensburg, 1998. S. 17 - 21: III. 
01323 
Perlinger, Werner: Ein alter Plan des kurfürstlichen 
Schloßgebäudes zu Furth / Werner Perlinger. In: 
Historischer Verein Furth i. Wald und Umgebung: 
Jahrbuch 8 (1998). S. 65 - 69 : III. 
01324 
Perlinger, Werner: Wie alt ist der Turm der 
Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt / Werner 
Perhnger. In: Historischer Verein Furth i. Wald und 
Umgebung: Jahrbuch 8 (1998). S. 36 - 41: IU. 
01325 
Preisler, Dietmar: Eine Stadt in der Stadt / 
Dietmar Preisler. In: Bayerische Hypotheken- und 
Wechsel-Bank (München): Kunst und Baukunst 3 
(1997). S. 26 - 28 : IU. 
01326 
Preisler, Dietmar: Zeitzeugnisse auf z^ eit : 
Interview mit dem Architekten Siegfried Dömges / 
Dietmar Preisler; Siegfried Dömges. In: Bayerische 
Hypotheken- und Wechsel-Bank (München): Kunst 
und Baukunst 3 (1997). S. 29 - 37 : IU. 
01327 
Sander, Franz: Neues Laborgebäude für den 
Maschinenbau / Franz Sander. In: Spektrum 1995 
(1995) Nr.l. S. 43 - 47 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Fachhochschule 
Regensburg 
01328 
Schaflitzel, Ulrich: Sanierung eines Gebäudes an 
der Hundsumkehr / Ulrich Schaflitzel. In: 
Spektrum 1998 (1998) H. 1. S. 37 - 40 : IU. 
An der Hundsumkehr soll das Gästehaus der Stadt 
Regenburg entstehen 
01329 
Scharf, Heinrich: Archäologische und 
bodenkundliche Untersuchungen eines Profils des 
Stadtgrabens der Stadt Amberg/Opf. / Heinrich 
Scharf. In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz 2 (1998). S. 449 - 454 : IU. 
01330 
Scharf, Heinrich: Grabungen an der ältesten 
Stadtbefestigung der Stadt Amberg/Opf. / 
Heinrich Scharf. In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz 2 (1998). S. 455 - 462 : IU. 
01331 
Schindler, Peter: Der Neubau der 
Sparkassenzentrale / Peter Schindler. In: Spektrum 
1995 (1995) Nr.l. S. 21 - 22 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Neubau in der 
Lilienthalstraße in Regensburg 
01332 
Schmidt, Marianne: Obere Bachgasse 16 / 
[Marianne Schmidt]. In: Denkmalpflege in 
Regensburg 6.1995/1996 (1998). S. 102 - 103 : IU. 
01333 
Schmidt, Marianne: Thundorferstraße 1 / 
[Marianne Schmidt]. In: Denkmalpflege in 
Regensburg 6.1995/1996 (1998). S. 104 - 105 : III. 
01334 
Schmidt, Marianne: Untere Bachgasse 2 / 
[Marianne Schmidt]. In: Denkmalpflege in 
Regensburg 6.1995/1996 (1998). S. 106 - 107 : IU. 
01335 
Schnabl, Arthur; Wienbreyer, Joachim: 
Messerschmitt Regensburg : Gedanken zu einem 
verschwundenen Industriedenkmal / Arthur 
Schnabl; Joachim Wienbreyer. In: Denkmalpflege 
in Regensburg 6.1995/1996 (1998). S. 33 - 46 : IU. 
01336 
Steeger, Wolfgang: Ausgrabungen auf der 
Burgruine Wolfstein, Gmkg. Labersricht, Stadt 
Neumarkt i. d. Opf. / Wolfgang Steeger. In: 
Beiträge zur Archäologie in der Oberpfalz 2 
(1998). S. 395 - 422 : III. 
01337 
Thomann, Ernst: Die mittelalterlichen 
Keramikfunde aus dem Boden des "Alten 
Rathauses" in Nabburg / Ernst Thomann. In: 
Heimat Nabburg 18 (1998). S. 6 -15 : IU. 
01338 
Vogl, Elisabeth: Zur Baugeschichte des 
Dckanalsgcbäudcs / Elisabeth Vogl. In: I laus mit 
Geschichte. Sulzbach-Rosenberg, 1998. 
S. 29 - 44 : III. 
01339 
Wellnhofer, Angelika: Am Judenstein 1 / 
[Angelika Wellnhofer]. In: Denkmalpflege in 
Regensburg 6.1995/1996 (1998). S. 74 - 75 : IU. 
01340 
Wellnhofer, Angelika: Die RT-Halle, ein Bau der 
Neuen Sachlichkeit in Regensburg / Angelika 
Wellnhofer. In: Denkmalpflege in Regensburg 
6.1995/1996 (1998). S. 69 - 72 : III. 
01341 
Werner, Kurt: Neues Bauen in historischer 
Umgebung, das Haus Werftstrasse 1 / Kurt 
Universitätsbibliothek
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Werner. In: Denkmalpflege in Regensburg 
6.1995/1996 (1998). S. 5 - 8 : III. 
01342 
Wintergerst, Eleonore: Maximilianstraße 14 : 
Umbau eines Wohn- und Geschäftshauses, ein 
Blick zurück in die Geschichte / [Eleonore 
Wintergerst). In: Denkmalpflege in Regensburg 
6.1995/1996 (1998). S. 95 - 97 : IU. 
01343 
Wintergerst, Eleonore: Neues zur ehemaligen 
Bebauung auf dem Lamberg, Stadt Cham / 
Eleonore Wintergerst. In: Beiträge zur Archäologie 
in der Oberpfalz 2 (1998). S. 463 - 468 : III. 
01344 
Zahner, Walter: St. Franziskus - eine neue Kirche für 
Regensburg-Burgweinting / Walter Zahner. In: 
Das Münster 51 (1998). S. 374 - 376 : IU. 
Stadtgestaltung 
01345 
Der dendrologische Lehrpfad in Regensburg : 
Bäume unserer Stadt; ein Spaziergang durch 
Regensburger Parks und Alleen / Hrsg.: Stadt 
Regensburg, Umweltreferat - Gartenamt. [An der 
Entstehung dieses Führers haben mitgewirkt: Stefan 
Kuhnlein ...].- Regensburg: Stadt Regensburg -
Gartenamt, 1998. - 127 S.: IU. 
01346 
Eimer, Josef: Als der Luher Friedhof noch bei der 
Martinskirche war / Josef Eimer. In: Die Arnika 
30 (1998). S. 173 - 174 : IU. 
01347 
Der evangelische Zentralfriedhof in Regensburg : 
ein herausragendes Beispiel der Friedhofskultur des 
späten 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts / Text 
Bettina Bauer-Spandl. Fotos Roman von Götz. -
Regensburg: Schnell und Steiner, 1998. -
40 S.: überw. III, Kt. 
01348 
Gillitzer, Ursula: Die Denkmäler in der Carl-
Anselm-Allee in Regensburg : errichtet in der Zeit 
zwischen 1806 bis 1824 / vorgelegt von Ursula 
Gillitzer. - Regensburg, 1989. - 128 S.: IU. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1989 
01349 
Jobst, Andreas: Das Regensburger 
Bestattungswesen im 19. Jahrhundert / vorgelegt 
von Andreas Jobst. - Regensburg, 1993. - 113 Bl. 
Regensburg, Univ. Magisterarbeit, 1993 
01350 
Otto, Uli; Victorsen, Reid: Die Parks der 
Regensburger Innenstadt : ein kleiner Führer für 
Regensburger Alt- und Neubürger ; Streifzüge durch 
den Herzogspark, Stadtpark, Dörnbergpark, 
Villapark / Uli Otto & Reid Victorsen. - 2, Überarb. 
Aufl. - Regensburg: Bücherwurm-Verl, 1997. -
91 S.: zahlr. IU, Kt. 
01351 
Schmuck, Carolin: Der evangelische Friedhof St. 
Lazarus in Regensburg / Carolin Schmuck. In: Die 
Büder in den lutherischen Kirchen. München, 1998. 
S. 101 - 110 : IU. 
01352 
Stock-Gruber, Uta: Grün im öffentHchen Raum : 
gezeigt am Beispiel von Regensburger Straßen und 
Plätzen / Uta Stock-Gruber. In: Spektrum 1996 
(1996) Nr.2. S. 23 - 26 : IU. 
01353 
Weinzierl, Martin: Das Grabmal der Gründerin des 
Klarissenklosters Viehhausen (Landkreis 
Regensburg) / Martin Weinzierl. In: Beiträge zur 
Flur- und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 
21 (1998). S. 184 - 185 : IU. 
Denkmalpflege, Denkmalschutz 
01354 
Borgmeyer, Anke: Gumpelzhaimerstraße 19 / 
[Anke Borgmeyer]. In: Denkmalpflege in 
Regensburg 6.1995/1996 (1998). S. 87 : IU. 
01355 
BuUemer, Timo: Vom Festsaal zum Büro : der 
Langhaussaal des Chamer Rathauses und seine 
verschiedenen Funktionen / Timo BuUemer. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 15 
(1998). S. 145- 150:111. 
01356 
Dalimeier, Lutz-Michael: Über den Umgang mit 
unserem Erbe : Erhalt und Präsentation 
archäologischer Objekte am Fundort / Lutz-
Michael Dallmeier. In: Denkmalpflege in 
Regensburg 6.1995/1996 (1998). S. 9 - 21: IU. 
01357 
Dallmeier, Lutz-Michael: Wahlenstraße 5 / [Lutz-
Michael Dallmeier]. In: Denkmalpflege in 
Regensburg 6.1995/1996 (1998). S. 108 : IU. 
01358 
Dallmeier, Lutz-Michael: Wochenende des Offenen 
Denkmals 1996 / [Lutz-Michael Dallmeier]. In: 
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01359 Kunst 01375 
Denkmalpflege in Regensburg 6.1995/1996 (1998). 
S. 111 -113 : III. 
01359 
Denkmalsteckbriefe Regensburg. - Regensburg, 
[1998 ca.]. - [72] Bl.: III. 
01360 
Geiling-Plötz, Elisabeth: Anerkennung für Sanierung 
des "Biendl-Hauses" in Chammünster : Bundespreis 
des Handwerks für Hugo Preis / Elisabeth Geiling-
Plötz. In: Der Bayerwald 90 (1998) Nr. 4. 
S. 54 - 55 : IU. 
01361 
Gieß, Harald: Das neue Pfarrheim St. Wotfgang : 
Anmerkungen aus denkmalpflegerischer Sicht / 
Harald Gieß. In: Pfarrheim Sankt WoUgang 
Regensburg. Regensburg, 1998. S. 26 - 27 : IU. 
01362 
Greipl, Egon J.: Wege zur Erinnerung : 
Denkmalpflege, Kunst und politischer Konsens ; 
Bemerkungen zur Neugestaltung des 
Neupfarrplatzes in Regensburg / Egon Johannes 
Greipl. In: Bayern / Landesamt für Denkmalpflege: 
Arbeitshefte 100 (1998). S. 465 - 470 : IU. 
01363 
Harzenetter, Markus: Minoritenweg 20, 
Gartenpalais Löschenkohl oder "Rosenwirtsgarten" 
/ [Markus Harzenetter]. In: Denkmalpflege in 
Regensburg 6.1995/1996 (1998). S. 98 - 99 : III. 
01364 
Harzenetter, Markus: Technische Denkmale in 
Regensburg : ein Bhck auf eine unterschätzte 
Denkmalkategorie / Markus Harzenetter. In: 
Denkmalpflege in Regensburg 6.1995/1996 (1998). 
S. 22 - 32 : IU. 
01365 
Ein Haus mit Geschichte : zur abgeschlossenen 
Sanierung des Evangelisch-Lutherischen 
Dekanatsgebäudes in Sulzbach-Rosenberg ; mit 
begleitender SonderaussteUung im Stadtmuseum 
Sulzbach-Rosenberg vom 27. Juni bis 6. September 
1998 / [Hrsg.: Rainer Gerhardt]. - Sulzbach-
Rosenberg: Stadt Sulzbach-Rosenberg, 1998. -
300 S.: IU. (Stadtmuseum (Sulzbach-Rosenberg): 
Schriftenreihe des Stadtmuseums und Stadtarchivs 
Sulzbach-Rosenberg; 10) 
01366 
Hönick, Norbert: Die Ruine Weißenstein bleibt 
erhalten / von Norbert Hönick. In: Wir am 
Steinwald 6 (1998). S. 150 - 162 : IU. 
Die Burgruine liegt bei Pullenreuth 
01367 
100 Jahre Velodrom : Jubiläumsveranstaltung des 
Velodrom-Vereins e. V. ; 26. bis 28. Juni 1998 / 
[Hrsg. und Veranst.: Velodrom-Verein Regensburg 
e.V. Red.: Michael Reitmeier ... Autoren: Jakob 
Kaiser ...]. - Regensburg, 1998. - 22 S. : IU. 
01368 
Katholische Pfarrkirche St. Peter und Paul 
Schierling: Kirchenrenovierung : 1997/98 ; 
Festschrift zur Wiedereinweihung durch Herrn 
Diözesanbischof Manfred Müller 29. November 1998 
/ Hrsg.: Kath. Pfarrkirchenstiftung Schierling. 
Texte und Gestaltung: Fritz Wallner. - Schierling, 
1998. - 44 S.: IU. 
01369 
König, Eginhard: Zur Geschichte eines 
Stadtdenkmals : Simon Oberdorfers Velodrom / 
Eginhard König. In: Hundert Jahre Velodrom. 
Regensburg, 1998. S. 5 - 21: IU. 
01370 
Meiller, Dieter: Neustadt 14 und 16, 14 Jahre 
Altstadtsanierung / Dieter Meiller. In: 
Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg. Amberg, 1996. 
S. 49 - 50 : IU. 
01371 
Meiller, Dieter: Umbau und Sanierung des 
Dekanatsgebäudes / Dieter Meiller. In: Haus mit 
Geschichte. Sulzbach-Rosenberg, 1998. 
S. 51 - 54 : IU. 
01372 
Montgelas, Karoline: Karthaus-Prüll : 
Sanierungsmaßnahmen zur 1000-Jahr-Feier / 
[Karoline Montgelas]. In: Denkmalpflege in 
Regensburg 6.1995/1996 (1998). S. 92 - 94 : IU. 
01373 
Morsbach, Peter: Kennen Sie die Regensburger 
Stadel : von der Schwierigkeit des praktischen 
Nutzens / Peter Morsbach. In: Das war 
Regensburg 1998 (1998). S. 83 - 90 : IU. 
01374 
Mühlbauer, Stefan: Zur Restaurierung der 
Tafelleistendecke in der Neustadt 16 / Stefan 
Mühlbauer. In: Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg. 
Amberg, 1996. S. 58 - 59 : IU. 
01375 
Rebhan, Dieter: Die Sanierung der 
Museumsgebäude Neustadt 14 und Neustadt 16 / 
Dieter Rebhan. In: Stadtmuseum Sulzbach-
Rosenberg. Amberg, 1996. S. 47 : IU. 
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01376 
Reusehl, Robert: Burg Donaustauf : 
Marktgemeinderäten fehlt denkmalpflegerisches 
Verständnis / Robert Reuschl. In: Burgpfeifer 19 
(1995) H. 3. S. 6 - 7 
01377 
Schäfer, Hans D.: Das Velodrom und Regensburg : 
100 Jahre Sensationen, Tiere, Menschen ; 
Festvortrag zur Feier des Velodrom-Vereins am 27. 
Juni 1998 / Hans Dieter Schäfer. In: Schiessl, 
Günter: Simon Oberdorfers Velodrom. [2. Aufl.]. 
Regensburg, 1998. S. 93 - 99 
01378 
Schmid, Hubert: Stadtbild- und Denkmalpflege in 
Regensburg in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts : 1848 - 1914 / Hubert Schmid. -
München, 1995. - 420 [118] S.: III. 
München, Techn. Univ., Diss., 1995 
01379 
Vom Werdegang eines Velodroms : Sanierung des 
Regensburger Velodroms als Ausweichspielstätte 
der Städtischen Bühnen Regensburg. In: 
Bühnentechnische Rundschau 92 (1998) Nr. 5. 
S. 14 -16 : IU. 
Plastik 
01380 
Bauer, Markus: "Aufbruch nach Europa: Kunst und 
Natur" : Internationales Bildhauersymposium in 
Beratzhausen / Markus Bauer. In: Das Münster 51 
(1998). S. 364 - 367 : IU. 
01381 
Kirch, Karl: Von der Schwierigkeit die romanische 
Bildsprache zu enträtseln, oder kann alles alles 
bedeuten? / Karl Kirch. In: Heimat Nabburg 17 
(1997). S. 46 - 54 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Perschener Pfarrkirche 
01382 
Kunst und Natur : "Aufbruch nach Europa" für ein 
gemeinsames, friedvolles Leben! / Internationales 
Bildhauersymposium in Beratzhausen. [Veranst.: 
Sparkasse Regensburg...]. Josef Bezold, -
Beratzhausen, 1998. - [48] S.: IU. 
01383 
Morsbach, Peter: "Böhmisch-oberpfälzische 
Akanthusaltäre" oder "Akanthusaltäre in Böhmen 
und in der Oberpfalz" : Anmerkungen zur 
Herkunft des Akanthusaltars / Peter Morsbach. In: 
Bayerischer Nordgautag: Festschrift 32 (1998). 
S. 101 -106 : III. 
01390 
Malerei, Zeichnung, Graphik, 
Photographie 
01384 
Bauer, Jochen: Kunst in der Sparkasse Regensburg 
/ Jochen Bauer. In: Spektrum 1995 (1995) Nr.l. 
S. 23 - 24 : IU. 
01385 
Menschen im Atelier : die Fotos von Johann 
Rödel, Teubiitz 1947 - 1952 ; Ausstellung im 
Oberpfälzer Volkskundemuseum Burglengenfeld, 
28. November 1997 - 6. Januar 1998 / [Hrsg.: Stadt 
Burglengenfeld. Texte und Gestaltung: Margit 
Berwing-Wittl...]. - Burglengenfeld, 1997. -
50 S.: zahlr. IU. 
01386 
Ort, Sicht, BUd : Ergebnisse der Exkursionen 
Landschaftsmalerei und Naturstudium 
Civitella/Italien und Grafenau/Bayerischer Wald 
1996 ; Katalog zur AussteUung der Universität 
Regensburg Juni 1997 / Universität Regensburg, 
Institut für Kunsterziehung. Textbeiträge von 
Barbara Ganslmeier... - Regensburg, 1997. -
47 S.: IU. 
01387 
Pursche, Jürgen: Beobachtungen zur Werktechnik 
des Perschener Meisters / Jürgen Pursche. In: 
Bayern / Landesamt für Denkmalpflege: 
Arbeitshefte 100 (1998). S. 345 - 351: IU. 
01388 
Reger, Anton: Der Pullenreuther Auftrag an die "2 
Herren Maler von Priefling" / Anton Reger. In: 
Kemnather Heimatbote 17 (1997). S. 30 - 31: IU. 
Gemeint sind Johann und Otto Gebhard aus Prüfening 
01389 
Vogl, Elisabeth: "Quod fuimus, estis; quod sumus, 
eritis" : zur Darstellung der drei Lebenden und drei 
Toten in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in 
Chammünster und zum Totentanz in der St. Anna-
Kapelle in Roding / EUsabeth Vogl. In: Bayerischer 
Nordgautag: Festschrift 32 (1998). 
S. 205 - 213 : IU. 
Kunst an einzelnen Orten 
Amberg (Oberpfalz) 
01390 
Barthel,...: Das Kongreßzentrum Amberg / Barthel. 
In: Hochbau 84 (1996) Nr. 1. S. 12 -14 : IU. 
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Amberg (Oberpfalz) Heilige Dreifaltigkeit 
01391 
Kleiner Begleiter durch die Kath. Stadtpfarrkirche 
Hl. Dreifaltigkeit und das Dreifaltigkeitskircherl in 
Amberg / [Text: Otto Schmidt]. - Regensburg: 
Schnell & Steiner, 1998. - 4 S. : III. 
Amberg (Oberpfalz) Maria Hilf 
01392 
Amberg, Wallfahrtskirche Mariahilf / [Monika 
Soffner. Alle übrigen fotogr. Aufn.: Gregor Peda]. -
Passau: Kunstverl.-Peda, 1997. - 31 S.: überw. III. 
(Peda-Kunstführer ; 416) 
01393 
Wabnitz, Gabriela: Die Maria-Hilf-Kirche in 
Amberg : Baugeschichte und Ausstattung / 
Gabriela Wabnitz. - München: Akad. Verl., 1998. -
227, 28 S.: III. 
Zugl.: München, Univ., Diss., 1997 
Amberg (Oberpfalz) Sankt Martin 
01394 
Heinisch, Ludwig: Das Epitaph des Büchsenmeisters 
Martin März an der Basilika St. Martin in Amberg 
/ Ludwig Heinisch. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 21 
(1998). S. 166 - 183 : III. 
Auerbach (Oberpfalz) 
01395 
Schelz, Willi: Pfarrkirche St. Johannes der Täufer, 
Auerbach i. d. OPf. / [Joachim Hotz. Überarb. von 
Willi Schelz]. - 2. Überarb. und erw. Aufl. -
Regensburg: Schnell & Steiner, 1998. -
19 S.: zahlr. III. (Kleine Kunstführer ; 1204) 
ßämau 
01396 
Friedrich, Verena: Bärnau und seine Kirchen : 
Wallfahrtskirche des Gegeißelten Heilands ; 
[Stadtpfarrkirche St. Nikolaus] / [Verena 
Friedrich]. - Passau: Kunstverl. Peda, 1995. -
22 S.: zahlr. IU. (Peda-Kunstführer ; 322) 
Burgweinting 
01397 
Kunst : [Regensburg]; Kunst im Stadtteil 
Burgweinting, Lärmschutzwand für das Baugebiet 
Burgweinting-Mitte ; künstlerischer Ideen- und 
Realisierungswettbewerb 1997/98 / Vorbereitung 
und Durchführung des Wettbewerbs, Bearb. und 
Dok.: Stadtplanungsamt. - Regensburg: Planungs-
und Baureferat, 1998. - 224 S. : IU. (Regensburg 
plant & baut; 1) 
Cham (Oberpfalz) 
01398 
Morsbach, Peter: St. Jakob, Cham / [Peter 
Morsbach]. - 4, völlig neu bearb. Aufl. - München 
u.a.: Schnell & Steiner, 1992. - 15 S. : IU. (Kleine 
Kunstführer ; 134) 
Cham (Oberpfalz, Kreis) 
01399 
Kunst im Kirchenraum : 1. März bis 3. Mai 1998 ; 
[25 Jahre Katholisches Bildungswerk im Landkreis 
Cham] / eine Initiative von Katholisches 
Bildungswerk im Landkreis Cham e.V.... Hrsg. von 
Jürgen Hohn... - Regensburg: Schnell & Steiner, 
1998. - 35 S.: III. 
Chammünster 
01400 
Chammünster / [Matthias Voit]. - 3. Aufl. - München 
u.a.: SchneU & Steiner, 1991. -
15 S.: überwiegend IU. (Kleine Kunstführer ; 795) 
01401 
Löhner, Dieter: Chammünsterer Grabsteine / 
Dieter Löhner. In: Beiträge zur Geschichte im 
Landkreis Cham 15 (1998). S. 5 -11: IU. 
01402 
Wrba, Hans: Die Gnadenbildkopien der Pfarrei 
Chammünster / Hans Wrba. In: Beiträge zur 
Geschichte im Landkreis Cham 15 (1998). 
S. 73 - 81 : IU. 
Darshofen 
01403 
Siede, Eva: Die Kirche zu Darshofen : 
Überlegungen zur Geschichte / von Eva Siede. In: 
Die Oberpfalz 86 (1998). S. 17 - 24 : IU. 
Donaustauf 
01404 
Kastenmeier, Franz: Marktgemeinderat gab grünes 
Licht für die Rückkehr des Chinesischen Turmes nach 
Donaustauf / Franz Kastenmeier. In: Burgpfeifer 
21 (1997) H. 4. S. 1 - 2 : IU. 
01405 
Kastenmeier, Franz: Nach fast 100 Jahren: der 
Criinesische Turm im Schloßgarten von Prüfening soll 
wieder in den Fürstengarten von Donaustauf 
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zurückkehren / Franz Kastenmeier. In: Burgpfeifer 
21 (1997) H. 3. S. 1 - 2 : III. 
Ensdorf (Oberpfalz) 
01406 
Ensdorf, Oberpfalz / [Hans Zitzelsberger]. - 4. 
Aufl. - Regensburg: Schnell & Steiner, 1997. -
19 S.: überw. III., graph. Darst. (Kleine 
Kunstführer ; 721) 
Furth (Wald) 
01407 
Blab, Heinrich: Stadtpfarrkirche Maria 
Himmelfahrt Furth im Wald / [Heinrich Blab]. - 2, 
völlig neubearb. Aufl. - Regensburg: Schnell & 
Steiner, 1997. - 31 S.: zahlr. III, graph. Darst. 
(Kleine Kunstführer ; 1133) 
1. Aufl. u.d.T.: Blab, Heinrich: Stadtpfarrkirche Furth im 
Wald 
Gnadenberg (Berg, Neumarkt, Oberpfalz) 
01408 
Tetzner, Birge: "In domo mea debet esse omnis 
humilitas" : zur Klosterkirche Gnadenberg in der 
Oberpfalz und zum Bautypus der Birgittenkirchen / 
Birge Tetzner. In: Beiträge zur fränkischen 
Kunstgeschichte 3 (1998). S. 108 -131: IU, Kt. 
Grafenwöhr 
01409 
Böhm, Leonore: Arbeiten des Malers Johann 
Thomas Wild von Auerbach in Grafenwöhr / von 
Leonore Böhm. In: Die Oberpfalz 86 (1998). 
S.277 
01410 
Böhm, Leonore: Nicki contra Wild / von Leonore 
Böhm. In: Die Oberpfalz 86 (1998). S. 276 
Beim Streit zwischen den Malern Albrecht Nicki aus 
Tirschenreuth und Johann Martin Wild aus Kemnath im 
Jahre 1721 handelt es sich um Arbeiten in der Pfarrkirche zu 
Grafenwöhr 
Kappel (Waldsassen) 
01411 
Schüller, Hans: Die "Kappel" bei Waldsassen : eine 
barocke Wallfahrtskirche des Georg Dientzenhofer 
/ vorgelegt von Hans Schüller. - Regensburg 
[1]. Textband. - [1998]. - 87 Bl. 
[2]. Abbildungsband. - [1998]. - [108] Bl.: IU. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1998 
Kastl (Amberg-Sulzbach) 
01412 
Schmaußer, Josef: Das Mumienkind Anna in der 
Kastler Klosterkirche / von Josef Schmaußer. In: 
Amberg-Information 1998 (1998) Nr. 3. S. 25 - 29 : 
III. 
Anna war eine Tochter Kaiser Ludwigs des Bayern, die 1319 
in Kastl verstarb 
01413 
Schnell, Hugo; Krauß, Ludwig: Kastl, Oberpfalz / 
[Hugo SchneU ; Ludwig Krauß]. - 9. Aufl. -
Regensburg: Schnell & Steiner, 1997. -
15 S.: zahlr. III. (Kleine Kunstführer ; 278) 
Konnersreuth 
01414 
Pfarrkirche St. Laurentius, Konnersreuth / [Lothar 
Altmann ; Hugo Schnell]. - 6, neubearb. Aufl. -
München u.a.: Schnell & Steiner, 1991. -
19 S.: zahlr. IU. (Kleine Kunstführer ; 67) 
Lam 
01415 
Lam im Bayerischen Wald / [Kurt Sanetra]. - 2, 
völlig neu bearb. Aufl. - München u.a.: Schnell & 
Steiner, 1991. -15 S.: zahlr. IU. (Kleine 
Kunstführer ; 1222) 
Luhe 
01416 
Eimer, Josef: Die vier Altarwächter in der Luher 
Martinskirche / von Josef Eimer. In: Was uns die 
Heimat erzählt 1998 (1998) Nr. 10. S. 1 - 2 : IU. 
Michelfeld (Amberg-Sulzbach) 
01417 
Batzl, Heribert: Michelfeld, Oberpfalz / [Heribert 
Batzl]. - 5. Aufl. - München u.a.: Schnell & Steiner, 
1992. - 15 S. : zahlr. IU. (Kleine Kunstführer ; 747) 
Nabburg 
01418 
Staudinger, Ulrike: Nabburg / [Ulrike Staudinger, 
erg. von Bertram Sandner]. - 2. neubearb. Aufl. -
München u.a.: SchneU & Steiner, 1991. -
23 S.: zahlr. IU. (Kleine Kunstführer ; 1376) 
Neumarkt (Oberpfalz) 
01419 
Bauch, Andreas: Mariahilfberg Neumarkt i.d. Opf. 
/ [Andreas Bauch]. - 2, verb. Aufl. - Regensburg: 
SchneU & Steiner, 1994. - 22 S. : zahlr. IU, Kt. 
(Kleine Kunstführer ; 1165) 
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Oberisling 
01420 
St. Martin und St. Benedikt, Oberisling / [Friedrich 
Fuchs]. - Regensburg: Schnell & Steiner, 1998. -
15 S. : zahlr. III. (Kleine Kunstführer ; 2318) 
Ottengrün (Neualbenreuth) 
01421 
Altmann, Lothar: St. Sebastian (Kleine Kappl) 
Ottengrün / [Lothar Altmann]. - 2, neubearb. Aufl. -
München u.a.: Schnell & Steiner, 1990. -
15 S.: zahlr. III. (Kleine Kunstführer ; 1112) 
Pielenhofen 
01422 
Pielenhofen / [Heribert Batzl. Fotos: Alle Aufn.: 
Roman v. Götz]. - 6, Überarb. Aufl. - Regensburg: 
Schnell & Steiner, 1997. - 19 S.: überw. III. 
(Kleine Kunstführer ; 760) 
Plankstetten 
01423 
Benediktinerabtei (Plankstetten): Abtei 
Plankstetten. - Passau: Kunstverl. PEDA, 1997. -
30 S.: überw. III. (Peda-Kunstführer ; 398) 
Pullenreuth 
01424 
Friedrich, Verena: Pullenreuth und seine Kirchen / 
[Verena Friedrich]. - Passau: Kunstverl.-Peda, 1996. 
- 22 S.: zahlr. IU. (Peda-Kunstführer ; 384) 
Regensburg 
01425 
Gluckert, Udo: "Hotel Maximilian" ein Palasthotel 
des Historismus / Udo Gluckert. In: Denkmalpflege 
in Regensburg 6.1995/1996 (1998). S. 51 - 57 : IU. 
01426 
Hegewisch, Katharina: Die schlichte 
Selbstverständlichkeit des Seins : zu den 
Skulpturen Stephan Balkenhols / Katharina 
Hegewisch. In: Bayerische Hypotheken- und 
Wechsel-Bank (München): Kunst und Baukunst 3 
(1997). S. 39 - 42 : IU. 
Werke des Künstlers befinden sich in der Bayerischen 
Hypotheken- und Wechselbank Regensburg 
01427 
Knerr, Marianne: Die Palaisbaukunst Johann 
Michael Prunners in Regensburg / vorgelegt von 
Marianne Knerr. - Regensburg 
[1.]. Textteü. - 1995. - 85 S. 
[2.]. Abbildungsteil. - 1995 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1995 
01428 
Kobler, Sabine: Die Regensburger Severus-Tafeln 
/ vorgelegt von Sabine Kobler. - Regensburg, 1992. -
86 S. : IU.. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1992 
01429 
Regensburger Brunnen und Plätze : Geschichte, 
Funktion und Ikonographie / Text Helmut-
Eberhard Paulus. Fotos Roman von Götz. -
Regensburg: Schnell und Steiner, 1998. -
64 S. : zahlr. IU, Kt. (Große Kunstführer ; 203) 
01430 
Schmuckli, Claudia: Werke Regensburger Künstler 
/ Claudia Schmuckli. In: Bayerische Hypotheken-
und Wechsel-Bank (München): Kunst und Baukunst 
3 (1997). S. 43 - 52 : IU. 
Die Werke befinden sich in der Regensburger Niederlassung 
Regensburg Alte Kapelle 
01431 
Alte Kapelle Regensburg / [Karl-Heinz Betz ; 10. 
Aufl. bearb. durch Harald Gieß]. -10. Aufl. -
München u.a.: Schnell & Steiner, 1998. - 27 S. : IU. 
(Kleine Kunstführer ; 415) 
01432 
Kreitmeir, Klaus: Juwel des Rokoko / von Klaus 
Kreitmeir. In: Weltbild 1998 (1998) Nr. 17. 
S. 20 - 23 : zahlr. IU. 
01433 
Die Stiftskirche Unserer Lieben Frau zur Alten 
Kapelle in Regensburg / [Text: Karl-Heinz Betz]. -
9. Aufl. - München u.a.: Schnell & Steiner, 1989. -
14 S.: IU. (Kleine Kunstführer ; 415) 
Regensburg Dom 
01434 
Fuchs, Friedrich: Allgegenwart des Lichts : der 
Dom zu Regensburg als Beispiel für französische 
Gotik in Bayern / Friedrich Fuchs. In: Bavaria und 
Marianne. München, 1997. S. 98 - 100 : IU. 
01435 
Kroll, Michael: Sonnenuhren : ein Buch über die 
Zeit / von Michael Kroll. - Regensburg: Kroll 
1. "Carpe diem". - 1997. - [55] Bl.: IU, graph. 
Darst. 
01436 
Kroll, Michael: Zwei Sonnenuhren am 
Regensburger Dom / Michael Kroll. In: Freunde 
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Alter Uhren: Schriften 37 (1998). 
S. 172 - 176 : III. 
Regensburg Heilig Kreuz 
01437 
Geßner, Maria J.: Dominikanerinnenkirche Hl. 
Kreuz, Regensburg / [M. Johanna Geßner]. - 2, 
völlig neubearb. Aufl. - München u.a.: Schnell & 
Steiner, 1989. - 23 S.: zahlr. III. (Kleine 
Kunstfuhrer ; 773) 
Regensburg Maria-Läng-Kapelle 
01438 
Maria-Läng-Kapelle, Regensburg / [Hans 
Ramisch]. - 4, veränd. Aufl. - Regensburg: Schnell 
& Steiner, 1995. - 15 S.: überw. IU. (Kleine 
Kunstführer ; 866) 
Regensburg Niedermünster 
01439 
Morsbach, Peter: Niedermünster Regensburg / 
[Peter Morsbach]. - 2, vöUig neubearb. Aufl. -
München: Schnell und Steiner, 1993. -
30 S.: zahlr. IU, graph. Darst. (Kleine 
Kunstfuhrer ; 50) 
Regensburg Sankt Caecilia 
01440 
Dittrich, Raymond: Die heilige Caecilia in der 
christhchen Kunst Bayerns / Raymond Dittrich. In: 
Musik in Bayern 55 (1998). S. 35 - 99 : IU. 
Ausführlich eingegangen wird auf den Bilderzyklus der Kirche 
St. Caecilia in Regensburg und den Regensburger 
Caecilianismus 
Regensburg Sankt Emmeram 
01441 
St. Emmeram, Regensburg / [Max Piendl]. - 13. 
Aufl. - Regensburg: Schnell & Steiner, 1998. -
22 S.: überw. IU. (Kleine Kunstführer ; 573) 
01442 
Stein-Kecks, Heidrun: Contribution a une 
iconologie de la salle capitulaire : Saint-Emmeram 
Ratisbonne et Saint-Ulrich et Afran Augsbourg 
/ par Heidrun Stein-Kecks. In: L'emplacement et la 
fonction des images dans la peinture murale du 
Moyen Age. Saint-Savin, 1995. S. 13 -24 : IU. 
Regensburg Sankt Jakob 
01443 
St. Jakob in Regensburg / [Richard Strobel]. -15. 
Aufl. - Regensburg: SchneU & Steiner, 1998. -
15 S.: überw. IU. (Kleine Kunstführer ; 691) 
Regensburg Sankt Wolf gang 
01444 
Böhm, Peter; Krebs, Peter: Gedanken zum Entwurf 
/ Peter Böhm ; Peter Krebs. In: Pfarrheim Sankt 
Wolfgang Regensburg. Regensburg, 1998. 
S. 17 -19 : IU. 
01445 
Nestler, Bernd Michael: Transparenz zur 
künstlerischen Gestaltung des Pfarrheims St. 
Wolfgang / Bernd Michael Nestler. In: Pfarrheim 
Sankt Wolfgang Regensburg. Regensburg, 1998. 
S. 30 - 31: IU. 
01446 
Reidel, Hermann: Neue Kunstwerke im Pfarrheim 
von St. Wolfgang / Hermann Reidel. In: Pfarrheim 
Sankt Wolfgang Regensburg. Regensburg, 1998. 
S. 35 - 38 : IU. 
Regensburg-Stadtamhof 
01447 
Hopfner, Max: Regensburg-Stadtamhof : St. 
Andreas, St. Mang / [Max Hopfner]. - München u.a. 
Schnell & Steiner, 1992. - 23 S.: zahlr. IU. 
(Kleine Kunstführer ; 1989) 
Reichenbach (Cham) 
01448 
Kloster Reichenbach am Regen / [Heribert Batzl]. 
4. Aufl. - München u.a.: SchneU & Steiner, 1992. -
22 S.: überw. IU. (Kleine Kunstführer ; 60) 
Roding 
01449 
Kilger, Josef: Hinweistafeln an historischen 
Gebäuden und Plätzen / von Josef Kilger. In: 
Rodinger Heimat 13.1996 (1997). S. 201 - 203 
01450 
Kilger, Josef: Taufkapelle, AnnakapeUe und 
Rodinger Pfarrkirche / von Josef Kilger. In: 
Rodinger Heimat 12.1995 (1996). S. 96 - 98 
Erstdruck: Volksfestbeilage der Chamer Zeitung vom 26. 6. 
1996 
Schwandorf 
01451 
Kreuzberg, Schwandorf / [Otho Merl]. - 4. Aufl. -
München: Schnell und Steiner, 1993. -
23 S.: überw. IU. (Kleine Kunstfuhrer ; 854) 
01452 
Schwandorf, St. Jakob / [Ludwig Weingärtner]. -
2, neubearb. Aufl. - Regensburg: Schnell & Steiner, 
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1998. - 19 S.: überw. III. (Kleine Kunstführer ; 
1318) 
Seligenporten 
01453 
Mohn, Claudia: Die Kirche des 
Zisterzienserinnenklosters Seligenporten : Aspekte 
zu Form und Funktion einzelner Bauteile / Claudia 
Mohn. In: Beiträge zur fränkischen Kunstgeschichte 
3 (1998). S. 25 - 47 : III, Kt. 
Speinshart 
01454 
Motyka, Gustl: Speinshart / [Gustl Motyka]. - 9. 
Aufl. - München u.a.: Schnell & Steiner, 1989. -
15 S.: zahlr. III. (Kleine Kunstführer ; 557) 
Sulzbach (Oberpfalz) 
01455 
Vogl, Elisabeth: Der Gemäldebestand / Elisabeth 
Vogl. In: Haus mit Geschichte. Sulzbach-
Rosenberg, 1998. S. 261 - 270 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit der Gemäldesammlung 
des evangelisch-lutherischen Dekanats in Sulzbach-Rosenberg 
Velburg 
01456 
Velburg / [Franz Dambeck]. - 2, neubearb. Aufl. -
München u.a.: Schnell & Steiner, 1989. -
23 S.: zahlr. III. (Kleine Kunstführer ; 767) 
Waldsassen 
01457 
Friedrich, Verena: Waldsassen, Stiftsbibliothek / 
[Verena Friedrich]. - Passau: Kunstverl. Peda, 1998. 
- 44 S.: zahlr. IU, Kt. (Peda-Kunstführer ; 426) 
01458 
Hubel, Achim: Stiftsbasilika Waldsassen / [Achim 
Hubel]. - 30, Überarb. Aufl. - München u.a.: Schnell & 
Steiner, 1992. - 31 S.: zahlr. III. (Kleine 
Kunstführer ; 2) 
01459 
Stiftsbibliothek Waldsassen : 
[Zisterzienserinnenabtei] / [Edgar Baumgartl]. -11. 
Aufl. - München: Schnell und Steiner, 1993. -
31 S.: überw. IU, graph. Darst. (Kleine 
Kunstführer; 688) 
01460 
Die Stiftskirche Waldsassen : Stadtpfarrkirche, 
ehem. Zisterzienser-Abteikirche, Basilika Minor / 
[Bärbel Hamacher. Alle fotografischen Aufnahmen: 
Gregor Peda]. - Passau: Peda, 1992. -
42 S. : zahlr. IU. (Peda-Kunstführer ; 102) 
01461 
Die Stiftskirche Waldsassen : Stadtpfarrkirche, 
ehem. Zisterzienser-Abteikirche, Basilika Minor / 
[Bärbel Hamacher. Alle fotogr. Aufnahmen: 
Gregor Peda]. - Passau: Peda, 1995. -
42 S. : zahlr. IU. (Peda-Kunstführer ; 102) 
Walhalla 
01462 
Horäkovä, Dana: Die Walhalla : Männer - beinahe -
unter sich / Dana Horäkovä. In: Horäkovä, Dana: 
Denkmäler in Deutschland. 2. Aufl.. Bergisch 
Gladbach, 1996. S. 222- 227 : IU. 
01463 
Ilgen, Volker; Schindelbeck, Dirk: Dahinter steckt 
immer ein kluger Kopf : die Büsten-Sammlung der 
Walhalla / Volker Ilgen ; Dirk Schindelbeck. In: 
Ilgen, Volker: Jagd auf den Sarotti-Mohr. Frankfurt 
am Main, 1997. S. 77 - 97 : IU. 
01464 
Riethmüller, Albrecht: Die Walhalla und ihre 
Musiker / Albrecht Riethmüller. - Laaber: Laaber-
Verl, 1993. - 32 S.: IU. 
Weiden (Oberpfalz) Sankt Michael 
01465 
Hülsmann, H.: Eine Führung durch St. Michael / H. 
Hülsmann. In: Evangelisch-Lutherische 
Kirchengemeinde St. Michael (Weiden, Oberpfalz): 
Fünfhundertfünfzig Jahre. 1998. S. 40 - 43 : IU. 
01466 
Hülsmann, H.: Ein Rundgang um St. Michael / H. 
Hülsmann. In: Evangelisch-Lutherische 
Kirchengemeinde St. Michael (Weiden, Oberpfalz): 
Fünfhundertfünfzig Jahre. 1998. S. 38 - 39 : IU. 
01467 
Krauß, Annemarie: Zeichen des Gedenkens in St. 
Michael / Annemarie Krauß. In: Evangelisch-
Lutherische Kirchengemeinde St. Michael (Weiden, 
Oberpfalz): Fünfhundertfünfzig Jahre. 1998. 
S. 44 - 45 : IU. 
Weißenregen 
01468 
Hubel, Achim: Weissenregen / [Achim Hubel]. -
12. Aufl. - Regensburg: SchneU & Steiner, 1998. -
15 S.: zahlr. IU. (Kleine Kunstführer ; 924) 
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01469 
Jacob, Rolf: Die Schiffskanzel in Weißenregen / 
Rolf Jacob. In: Oberpfälzer Heimat 43.1999 (1998). 
S. 101 - 112 : III. 
Wiesent (Regensburg) 
01470 
Wolf, Franz: Kirchenführer der Kath. Pfarrkirche 
Maria Himmelfahrt Wiesent / [Text: Franz Wolf]. -
Wiesent, 1998. - 15 S.: III. 
Personen aus den Bereichen der 
Bildenden Kunst 
Altdorfer, Albrecht 
01471 
Altdorfer, Albrecht: Die Alexanderschlacht / 
Albrecht Altdorfer. [Text: Heinz Kähne]. - München: 
Prestel, 1998. - 28 S.: überw. III, Kt. 
Bei diesem Titel handelt es sich um ein Kindersachbuch 
01472 
Kroos, Renate: "Der Engel Tanz" : Regensburger 
Archivfunde zur Mariengeburt von Albrecht 
Altdorfer in der Alten Pinakothek / Renate Kroos. 
In: Kunstchronik 49 (1996). S. 229 - 235 : III. 
01473 
Schauerte, Thomas: Zu Ikonographie und 
Zeitbezügen in Holzschnitten Albrecht Altdorfers / 
von Thomas Schauerte. In: Historischer Verein für 
Oberpfalz und Regensburg: Verhandlungen 137 
(1997). S. 69 - 104 : III. 
01474 
Spankc, Daniel: Bildformular und Bildexemplar : 
die "Schöne Maria zu Regensburg" und der Wandel 
der Identität sakraler Bilder in der Frühen Neuzeit / 
Daniel Spanke. In: Das Münster 51 (1998). 
S. 212 - 220 : III. 
01475 
Wood, Christopher S.: Albrecht Altdorfer and the 
origins of landscape / Christopher S. Wood. -
London: Reaktion Books, 1993. -
323 S.: zahlr. IU. 
Alter, Fritz 
01476 
Alter, Fritz: Büder vom bäuerhehen Leben / [Fritz 
Alter. Hrsg.: Ernst Dausch]. - Nabburg, 1992. -
[14] Bl.: überwiegend IU. 
Bäuml, Ludwig 
01477 
Scheiner, Michael: Der Künstler Ludwig Bäuml : ein 
Portrait / von Michael Scheiner. In: Lichtung 11 
(1998) H. 3. S. 24 - 27 : IU. 
Der Künstler lebt in Kallmünz 
Beer, Jeff 
01478 
Jeff Beer Skulpturen : Sommerausstellung III, 29.7. 
bis 11.10.1998, Historisches Museum Regensburg / 
[Museen der Stadt Regensburg. Jeff Beer]. -
Regensburg, 1998. - 26 S.: IU. 
Jeff Beer wurde 1952 in Mitterteich geboren 
01479 
Preißl, Edda: Jeff Beer : Augen- und Klangräume / 
von Edda Preißl. In: Die Oberpfalz 86 (1998). 
S. 350 - 353 : IU. 
Jeff Beer wurde 1952 in Mitterteich geboren 
Böschl, Alfred 
01480 
Alfred Böschl,"Haus" : Skulpturen + Zeichnungen 
; 30. November 1997 bis 3. Januar 1998, Museen der 
Stadt Regensburg, Städtische Galerie "Leerer 
Beutel" / Alired Böschl. - Regensburg, 1997. -
71 S.: überwiegend IU. 
Alfred Böschl lebte als freischaffender Künstler von 1974 -
1979 in Regensburg 
01481 
Schneidler, Herbert: Vom Geist des Steins : 
Anmerkungen zu den Skulpturen von Alfred Böschl 
/ Herbert Schneidler. In: Alfred Böschl,"Haus". 
Regensburg, 1997. S. 5 - 6 
Fiederer, Georg 
01482 
Maier, Bernhard: Hausmusikabend in der 
Schreckenskammer : Georg Fiederer - Zeichner 
aus Regensburg / Bernhard Maier. In: Das war 
Regensburg 1998 (1998). S. 125 - 130 : IU. 
Foltz, Ludwig 
01483 
Amann, Wühelm: Ludwig Foltz : Bildhauer, 
Kunstgewerbler, Baumeister, Sänger / Wilhelm 
Amann. In: Hundertfünfzig Jahre Männergesang in 
Regensburg. Regensburg, 1998. S. 106 - 109 : IU. 
Ludwig Foltz lebte von 1841-1852 in Regensburg 
Fuhr, Xaver 
01484 
Bieber, Sylvia: "Ich weiß nur das eine, daß ich malen 
muß..." : Xaver Fuhr und seine Zeit in Mannheim / 
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Sylvia Bieber. In: Xaver Fuhr. Regensburg, 1998. 
S. 19 - 32 : IU. 
01485 
Brade, Johanna: Bildwelten zwischen Abbüd und 
Abstraktion / Johanna Brade. In: Xaver Fuhr. 
Regensburg, 1998. S. 33 - 35 
01486 
Dausch, Ernst: Professor Xaver Fuhr (1898-1973) : 
zum 100. Geburtstag und 25. Todestag: der berühmte 
Maler lebte seit sieben Jahren in Nabburg / Ernst 
Dausch. In: Heimat Nabburg 18 (1998). 
S. 56 - 61: IU. 
01487 
Hanske, Horst; Timm, Werner: Die MUüonen des 
Katzenfreundes Xaver Fuhr : des Grantiers große 
Geste / Horst Hanske ; Werner Timm. In: Das war 
Regensburg 1998 (1998). S. 97 - 102 : IU. 
01488 
Timm, Werner: Xaver Fuhr : die 
Wirklichkeitssuche und das Wesen der Welt / 
Werner Timm. In: Xaver Fuhr. Regensburg, 1998. 
S. 11 -18 : IU. 
01489 
Xaver Fuhr : 1898-1973 ; Retrospektive ; Museen 
der Stadt Regensburg Städtische Galerie "Leerer 
Beutel" 13. Dezember 1998 - 7. Februar 1999, 
Städtische Galerie Karlsruhe 20. Februar -11. April 
1999 / Hrsg. Museen der Stadt Regensburg, 
Städtische Galerie Leerer Beutel... 
Gesamtbearbeitung: Herbert Schneidler. -
Regensburg, 1998. - 127 S. : IU. 
Gebhard, Otto 
01490 
Groß, Hans: Der Kirchcnmalcr von St. Salvator in 
Donaustauf / Hans Groß. In: Burgpfeifer 20 (1996) 
H. 1. S. 7 : IU. 
Leber, Hermann 
01491 
Et in Arcadia ego, auch ich war in Arkadien, selbst 
in Arkadien herrscht der Tod : Skulpturen und 
Zeichnungen ; in der HypoVereinsbank 
Regensburg; 18. November -10. Dezember 1998 / 
Hermann Leber. - Regensburg: Druckhaus Kastner, 
1998. - 112 S.: IU. 
01492 
Hubel, Achim: Figur und Gebärde : zu den 
Arbeiten von Hermann Leber / Achim Hubel. In: 
Et in Arcadia ego. Regensburg, 1998. S. 43 - 45 
01493 
Leber, Hermann: Et in Arcadia ego, auch ich war in 
Arkadien, selbst in Arkadien herrscht der Tod / 
Hermann Leber. In: Et in Arcadia ego. 
Regensburg, 1998. S. 23 - 26 
Liebl, Peter 
01494 
Kohl, Ines: Das Schöne und das Wahre in der 
Geometrie : der Maler Peter Liebl / vorgestellt 
von Ines Kohl. In: Lichtung 11 (1998) H. 1. 
S. 19 - 23 : IU. 
Der Maler lebt in Donaustauf 
Luybl (Familie) 
01495 
Lorenz, Günter: Die Kistler- und Bildhauer-Familie 
Luybl, tätig in Nabburg und Bruck i. d. OPf. / 
Günter Lorenz. In: Jahresband zur Kultur und 
Geschichte im Landkreis Schwandorf 9 (1998). 
S. 45 - 93 : IU. 
Maier, Maria 
01496 
Maier, Maria: Zeitläufe 1998 : [das Buch wurde im 
Zusammenhang mit einer Ausstellung in "kleine 
Galerie" Helga Groh, Regensburg (September 
1998) und Galerie Maulberger, München (November 
1998) von der Künstlerin herausgegeben] / 
[Konzeption und Gestaltung: Maria Maier]. -
Köfering/Regensburg: Maier, 1998. -
[36] Bl.: überw. IU. 
Mauermann, Günter 
01497 
Preißl, Edda: Der Bildhauer Gunter Mauermann : 
Kunst im Beziehungsgeflecht von Natur, Kultur und 
Mensch / von Edda Preißl. In: Die Oberpfaiz 86 
(1998). S. 223 - 226 : IU. 
Der Künstler lebt seit 30 Jahren in Weiden/Opf. 
Mayer, Peter 
01498 
Masa, Elke: Peter Mayer / Elke Masa. In: Peter 
Mayer. Schwandorf, 1998. S. [2 - 3] 
01499 
Peter Mayer : Oberpfälzer Künstlerhaus, 
Schwandorf-Fronberg, 27. September bis 31. 
Oktober 1998. - Schwandorf: Selbstverl., 1998. -
[16] Bl.: überw. IU. 
Peter Mayer lebt und arbeitet in Schwandorf 
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Modler, Johann Baptist 
01500 
300 Jahre Johann Baptist Modler : Tag der offenen 
Tür und Sonderkonzert in der Marienkirche in 
Aldersbach am 1. Juni. In: Kur-Post Bad Füssing 11 
(1997) Nr. 6. S. 5 - 6 : III. 
Der Künstler wurde in Hohenfels in der Oberpfalz geboren 
01501 
Johann Baptist Modler : ein bayerischer Künstler 
des Rokoko / Idee, Konzept und Fotografie: 
Klemens Unger ; Text: Edith Schmidmaier-Kathke. • 
Regensburg: Tourismusverband Ostbayern, [1996]. -
64 S.: IU. 
Der Künstler wurde in Hohenfels in der Oberpfalz geboren 
Nestler, Bernd Michael 
01502 
Bernd M. Nestler : Icon, Westliche Ikonen ; 
Ausstellung im Diözesanmuseum Obermünster 
Regensburg, Emmeramsplatz 1, 29. November 1997 
- 6. Januar 1998 ; Muzeul Banatului Timisoara 
(Temeswar), 8 Mai - 4 iunie 1998 / Bernd M. 
Nestler. - Regensburg: Schnell & Steiner, 1997. -
20 [BL] : IU. (Kunstsammlungen des Bistums 
Regensburg: Kataloge und Schriften ; 20) 
Der Künstler wurde 1960 in Regensburg geboren 
Neumaier, Georg 
01503 
Nicki, Josef: Ein Portraitist der 
Bayerwaldlandschaft : der Lamer Maler Georg 
"Leo" Neumaier und seine Liebe zum Bayerwald / 
von Josef Nicki. In: Schöner Bayerischer Wald 125 
(1998) . S. 22 - 23 : III. 
Nordmann, David 
01504 
Moos, Josef: Ein vergessener Kunstschlosser : 
David Nordmann war im 18. Jahrhundert ein 
gefragter Meister / Josef Moos. In: Altbayerische 
Heimatpost 50 (1998) Nr. 29. S. 6 - 7 : IU. 
David Nordmann lebte 1730-1762 in Regensburg 
Obermüller, Johanna 
01505 
Kohnhäuser, Erich; ObermüUer, Johanna: 
Neugestaltung des Innenhofs im Gebäudetrakt 
Seybothstraße durch Johanna Obermüller / [Erich 
Kohnhäuser ; Johanna ObermüUer]. In: Spektrum 
1992 (1992) Nr.l. S. 35 - 36 : IU. 
Der Innenhof gehört zur Fachhochschule Regensburg 
Ostendorfer, Michael 
01506 
Frühinsfeld, Gert: Michael Ostendorfer : (1490-
1559) / Gert Frühinsfeld. In: Bayerischer 
Philologenverband / Bezirk Oberpfalz: Festschrift. 
Regensburg, 1997. S. 77 - 80 : IU. 
Riepl, Heiner 
01507 
Heiner Riepl, Malerei : Oberpfälzer Künstlerhaus, 
Schwandorf-Fronberg, 27. September bis 31. 
Oktober 1998 / [Autor: Herbert Schneidler]. -
Schwandorf: Oberpfälzer Künstlerhaus, 1998. -
[27] Bl.: überw. III. 
Heiner Riepl ist Leiter des Oberpfälzer Künstlerhauses in 
Schwandorf-Fronberg 
01508 
Schneidler, Herbert: "Kleine Welten in der Malerei" 
: Anmerkungen zu den Bildern von Heiner Riepl / 
Herbert Schneidler. In: Heiner Riepl, Malerei. 
Schwandorf, 1998. S. [3 - 5] 
Rödel, Johann 
01509 
Berwing-Wittl, Margit: "Schöner Schein" und 
"wahres Leben" : die Fotografien von Johann 
Rödel, 1947 -1952 / Margit Berwing-Wittl. In: 
Menschen im Atelier. Burglengenfeld, 1997. 
S. 21 - 50 : IU. 
01510 
Rödl-Steinbauer, Johanna: Fotos aus der 
Nachkriegszeit : Aufnahmen des Fotografen 
Johann Rödel aus Teublitz aus den Jahren 1947 -
1952 / Johanna Rödl-Steinbauer. In: Menschen im 
Ateher. Burglengenfeld, 1997. S. 9 - 20 : IU. 
Johann Rödel wurde 1887 in 'Ieubliu geboren 
Säbel, Christine 
01511 
Schmidt, Reiner R.: Laudatio auf Christine Säbel : 
Förderpreis für büdende Kunst / Reiner R. Schmidt. 
In: Sudetenland 40 (1998). S. 228 - 229 
Scherrer, Josef 
01512 
Josef Scherrer, Matura Zweitens : 30 Zeichnungen 
/ Josef Scherrer. Städtische Galerie Villa Zanders 
Bergisch Gladbach ; Städtische Galerie Regensburg 
Leerer Beutel. - Wuppertal, 1998. -
[41] BL : überw. III. 
Der Künstler ist gebürtiger Regensburger 
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Schöpf, Johann Adam 
01513 
Riedl-Valder, Christine: Prager Bürger und 
bayerischer Patriot - Leben und Werk des Malers 
Johann Adam Schöpf (1702-1772) in Böhmen und 
Ostbayern / Christine Riedl-Valder. In: Böhmisch-
Oberpfälzer Archivsymposium (2,1994, Ceskä 
Kubice): Setkäni. Usti nad Labern, 1997. 
S. 163 - 172 : III. 
Johann Adam Schöpf wurde in Regensburg geboren 
Schwarzfischer, Johann 
01514 
Preißl, Edda: Der Maler Johann Schwarzfischer : 
der ländliche Raum als Nische der Bildenden Kunst 
/ von Edda Preißl. In: Die Oberpfalz 86 (1998). 
S. 88 - 91: III. 
Der Maler wurde in Asbach bei Roding geboren und lebt 
heute in Dünzling 
Teuscher, Kurt 
01515 
Kurt Teuscher: Autonome Bilder der Konkreten 
Kunst : Ausstellung ; eine Generation - zwei Wege 
; Kurt Teuscher - Hannes Weikert / Kurt Teuscher. 
Kunst und Gewerbeverein Regensburg. -
Regensburg, 1998. - [24] Bl. : überw. III. 
Weikert, Hannes 
01516 
Hannes Weikert : 20. Juni bis 5. Juli 1998: 
Ausstellung ; eine Generation - zwei Wege ; Kurt 
Teuscher - Hannes Weikert / Hannes Weikert. 
Kunst und Gewerbeverein Regensburg. -
Regensburg, 1998. - 11 S.: überw. III. 
Wiesner, Lissy 
01517 
Wiesner, Lissy: ...wärts : Katalogbuch 1998 ; 
[Regensburg, Städtische Galerie "Leerer Beutel" 
Museen der Stadt Regensburg, 2. Okt. bis 23. Okt. 
1998 ; Weiden, Galerie HammerHerzer, 18. Dez. 
1998 bis 24. Jan. 1999] / Lissy Wiesner ; mit Texten 
von Genoveva Nitz... - Regensburg, 1998. -
47 S.: III. 
Wissner, Max 
01518 
Max Wissner : seine Bilder, seine Werke / [Max 
Wissner ; Hrsg.: Stefan Reichmann...]. -
Regensburg, 1998. - 56 S.: III. 
01519 
Max Wissner, ein Regensburger Maler : 
Ausstellung in den Museen der Stadt Regensburg ; 
06.12.98 - 28.02.99 / hrsg. von den Museen der 
Stadt Regensburg. Uta Spies. - Regensburg, 1998. -
147 S.: III. 
01520 
Reinemer, Walther; Spies, Uta: "Moi Gott, i 
schwätz halt ein bisserle gern" : zum 125. 
Geburtstag des Regensburger Künstleroriginals Max 
Wissner / Walther Reinemer ; Uta Spies. In: Das 
war Regensburg 1998 (1998). S. 91 - 96 : III. 
Zingerl, Guido 
01521 
Guido Zingerl : Bilder, Zeichnungen, Karikaturen ; 
"Mein Land, ich liebe Dich anders, als Du geliebt 
sein willst" / Guido Zingerl. Kunst und 
Gewerbeverein Regensburg. - Regensburg, 1998. -
[54] Bl.: überw. III. 
Der Künstler wurde in Regensburg geboren 
Museen, Sammlungen 
Museen in einzelnen Orten 
Flossenbürg 
01522 
Aleoff, Isabell: Das soll ein Konzentrationslager 
gewesen sein / Isabell Aleoff. In: Lichtung 11 
(1998) H. 1. S. 18 
Die Verfasserin berichtet über eine Reise ins ehemalige KZ 
Flossenbürg im Jahre 1996 
Grafenwöhr 
01523 
Lohr, Otto: Von der "Rumpelkammer" zum 
"begehbaren Depot" : die Depots im 1. Oberpfälzer 
Kultur- und Militärmuseum Grafenwöhr / Otto 
Lohr. In: Das Museumsdepot. München, 1998. 
S. 247 - 252 : III. 
Kemnath 
01524 
Piegsa, Bernhard: Papierene Zeugen der "guten 
alten Zeit" : im Wandschrank der Bauernstube des 
Heimatmuseums gestöbert / Bernhard Piegsa. In: 
Kemnather Heimatbote 17 (1997). S. 43 - 49 : III. 
Neunburg (Wald) 
01525 
Pauly, Peter: ... aus trunknem Mord und Raub und 
Schurkerei... : zu einem Bild im Schwarzachtaler 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01752-0382-0
01526 Kunst 01541 
Heimatmuseum / Peter Pauly. In: Oberpfälzer 
Heimatspiegel 23. 1999 (1998). S. 90 - 93 : III. 
Der Maler Georg Dorrer wurde in Neunburg v. Wald geboren 
Perschen 
01526 
Gehrmann, Jürgen: Unsere Waldameisen / Jürgen 
Gehrmann. In: Die Arnika 30 (1998). 
S. 26 - 30 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Waldameisen-
Lehrpfad im Freilandmuseum Neusath-Perschen 
01527 
Heimrath, Ralf: Aussig und Neusath-Perschen : 
eine grenzübergreifende Partnerschaft für die Umwelt 
/ Ralf Heimrath. In: Bayerischer Nordgautag: 
Festschrift 32 (1998). S. 123 - 125 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den gemeinsamen 
Bemühungen der Freilandmuseen Zubrnice und Neusath-
Perschen um die Kulturlandschaft 
01528 
Oberpfälzer Freüandmuseum (Neusath-Perschen): 
Oberpfälzer Freüandmuseum Neusath-Perschen / 
[Hrsg. und Fotos: Oberpfälzer Freüandmuseum 
Neusath-Perschen]. - [Nabburg]: Oberpfälzer 
Freüandmuseum Neusath-Perschen, [1998]. -
Faltbl. [10] S.: III, Kt. 
01529 
Der Waldameisen-Lehrpfad : ein Kurzführer / 
Oberpfälzer Freüandmuseum Neusath-Perschen. 
[Text: Jürgen Gehrmann]. - [Nabburg], 1998. -
[20] S.: IU, Kt. 
Pleystein 
01530 
Härtung, Wilhelm: Ein Polierwerk im kleinen / 
von Wilhelm Härtung. In: Was uns die Heimat 
erzählt 1998 (1998) Nr. 6. S. 3 - 4 : IU. 
Hans Hagn zeigt in Pleystein eine nachgebaute Polierschleife 
Regensburg 
01531 
Angerer, Martin: "Ein wonnighcher Garten" und 
Minne im Museum / Martin Angerer. In: Hortus 
conclusus. Bernhardswald, 1995. S. 12 -18 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Bildteppichen im Museum 
der Stadt Regensburg 
01532 
Baumstark, Reinhold: Das Thurn-und-Taxis-
Museum / Reinhold Baumstark. In: Thurn-und-
Taxis-Museum Regensburg. München, 1998. 
S. 11 -15 
01533 
Bild der Welt : Landkarten aus fünf Jahrhunderten ; 
Kommentar zu einer Sammlung alter gedruckter 
Karten ; Druckschrift anläßhch einer AussteUung im 
Museum der Stadt Regensburg / von Hans Dachs. -
Regensburg: Museen der Stadt Regensburg, 1996. -
[99] Bl.: zahlr. IU. und Kt. 
Der gebürtige Regensburger Hans Dachs stellte die Sammlung 
den Museen der Stadt Regensburg zur Verfügung 
01534 
Cattenberg, Sandra: "Die Himmel hab ich gemessen 
..." : Kepler-Gedächtnishaus [in Regensburg] / 
Sandra Cattenberg. In: Damals 30 (1998) Nr. 5. 
S. 74 - 75 : IU. 
01535 
Ehm, Rainer: Regensburgs zweites Museumsschiff 
: warum DDSG-Motorzugschiff FREUDENAU / 
von Rainer Ehm. In: Donau-Rundschreiben 19 
(1998). S. 5 - 45 : IU. 
01536 
Ehret, Gloria: Höfische Kunst und Kultur : das 
neue Thurn und Taxis-Museum in Regensburg / 
Gloria Ehret. In: Weltkunst 68 (1998). 
S. 2847: IU. 
01537 
Graculus und ScheibenquaUe : 
naturwissenschaftliche BuchiUustrationen; 
Kommentar zu einer Sammlung der Museen der 
Stadt Regensburg ; AussteUung im Historischen 
Museum 15.2. bis 19.4.1998 / Hans Dachs. Museen 
der Stadt Regensburg. - Regensburg: Museen der 
Stadt Regensburg, 1997. - 82 S.: IU, Kt. 
Der gebürtige Regensburger Hans Dachs stellte die Sammlung 
den Museen der Stadt Regensburg zur Verfügung 
01538 
Hohmeyer, Jürgen: Lorbeer für den Kammerdiener : 
mit Kostbarkeiten, die der Freistaat statt 
Erbschaftsteuern von Fürstin Gloria kassiert hat, 
eröffnen Bayerns Kunstverwalter in Regensburg ein 
prachtvolles Thurn-und-Taxis-Museum / Jürgen 
Hohmeyer. In: Der Spiegel 1998 (1998) Nr. 48. 
S. 260 - 261 : IU. 
01539 
Kraus, Werner: Museum Ostdeutsche Galerie in 
Regensburg / bearbeitet von Werner Kraus. In: 
Der bayerische Bürgermeister 1998 (1998). 
S. 494 - 495 : IU. 
01540 
Leistner, Gerhard: Die künstlerische Entdeckung des 
Riesengebirges als ästhetisch betrachtete Natur : 
Beispiele aus der Sammlung des Museums 
Ostdeutsche Galerie, Regensburg / Gerhard 
Leistner. In: Schlesien 41 (1996) Nr. 1. S. 1 -16 
01541 
Mohr, Stefan: Fürstlicher Glanz der Macht : neue 
ZweigsteUe des Bayerischen Nationalmuseums in 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01752-0383-6
01542 Kunst 01557 
Regensburg dokumentiert herrschaftlichen 
Höhepunkt des Hauses Thum und Taxis / Stefan 
Mohr. In: Regensburger Bistumsblatt 67 (1998) Nr. 
49. S. 18 - 19 : III. 
01542 
Ruscheinsky, Dagmar: Der lange Heimweg der 
Fürstenschätze : eine Geschichte von vier Jahren in 
fünf Fortsetzungen / Dagmar Ruscheinsky. In: Das 
war Regensburg 1998 (1998). S. 15 - 18 : III. 
01543 
Schloßmuseum (Regensburg): Fürstliche Museen 
Thum und Taxis Regensburg, Schloßmuseum, 
Kreuzgang / [Fotos: Clemens Mayer... ; Text: 
Martin Dallmeier]. - Regensburg, 1998. -
70 S.: III. 
01544 
Seelig, Lorenz: Höfische Pracht für alle : das neue 
staatliche Thurn-und-Taxis-Museum im Schloß St. 
Emmeram / Lorenz Seelig. In: Das war 
Regensburg 1998 (1998). S. 9 - 14 : III. 
01545 
Thurn-und-Taxis-Museum Regensburg: höfische 
Kunst und Kultur / Bayerisches Nationalmuseum; 
Hrsg.: Reinhold Baumstark; Autoren: Katharina 
Hantschmann ... - München: Klinkhardt und 
Biermann, 1998. - 248 S.: IU. 
01546 
Wunderer, Hansjörg: Das Naturkundemuseum 
Ostbayern in Regensburg neu eingerichtet im 
Herzogspalais / von Hansjörg Wunderer. In: Acta 
Albertina Ratisbonensia 50,1 (1996). 
S. 175 - 176 
Sulzbach-Rosenberg 
01547 
Fuger, Walter: Museumseröffnung, Ziel eines 
Hürdenlaufs / Walter Fuger. In: Stadtmuseum 
Sulzbach-Rosenberg. Amberg, 1996. 
S. 21 - 24 : IU. 
01548 
Grünthaler, Karl: Erinnerungen an das 
Heimatmuseum im Sulzbacher Schloß / Karl 
Grünthaler. In: Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg. 
Amberg, 1996. S. 25 - 28 : Iii. 
01549 
Hartmann, Johannes: Zusammenarbeit Stadtarchiv -
Stadtmuseum / Johannes Hartmann. In: 
Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg. Amberg, 1996. 
S. 35 : Iii. 
01550 
Pufke, Arthur: Innenarchitektur und 
Ausstellungsgestaltung in den Räumen eines 
Baudenkmals / Arthur Pufke. In: Stadtmuseum 
Sulzbach-Rosenberg. Amberg, 1996. 
S. 37 - 41 : IU. 
01551 
Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg : Broschüre zum 
Abschluß der Sanierungsarbeiten, zur 
Wiedereröffnung des Gesamtmuseums und zur 
Neueinrichtung des Abschnitts Neustadt 16 am 3. 
Mai 1996 / [Hrsg.: Stadtmuseum Sulzbach-
Rosenberg; Konzeption, Red.: Elisabeth Vogl]. -
Amberg: Buch- und Kunstverl. Oberpfalz, 1996. -
64 S. : III. (Stadtmuseum (Sulzbach-Rosenberg): 
Schriftenreihe des Stadtmuseums und Stadtarchivs 
Sulzbach-Rosenberg; 7) 
01552 
Vogl, Elisabeth: Ein lebendiges Museum für die 
Stadt Sulzbach-Rosenberg / Elisabeth Vogl. In: 
Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg. Amberg, 1996. 
S. 29 - 34 : IU. 
01553 
Vogl, Elisabeth: Die neuen Abteilungen des 
Stadtmuseums / Elisabeth Vogl. In: Stadtmuseum 
Sulzbach-Rosenberg. Amberg, 1996. 
S. 42 - 46 : IU. 
01554 
Vogl, Elisabeth: Das Stadtmuseum in Sulzbach-
Rosenberg / Elisabeth Vogl. In: Oberpfälzer 
Heimatspiegel 23.1999 (1998). S. 84 - 86 : IU. 
Theuern 
01555 
Wolf, Helmut: Das Bergbau- und Industriemuseum 
Ostbayern in Theuern / Helmut Wolf. In: Die 
fränkische Alb 77 (1997) H. 1. S. 12 - 15 : Iii. 
Museumspädagogik 
01556 
KZ-Grab- und Gedenkstätte Flossenbürg. In: 
Gedenkstättenpädagogik. München, 1997. 
S. 109 - 132 : III. 
01557 
Wettbewerb Dietrich-Bonhoeffer-Zeichen und 
Gesamtkonzept für das ehemalige 
Konzentrationslager Flossenbürg / Klasse Prof. J. P. 
Hölzinger, Akademie der Bildenden Künste 
Nürnberg. Hrsg.: J. P. Hölzinger. - Nürnberg: Akad. 
der Bildenden Künste Nürnberg, Kl. Prof. J. P. 
Hölzinger, 1996. - 43 S. : überwiegend III, Kt. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01752-0384-2
(Kunst und öffentlicher Raum ; 5; Schriftenreihe 
der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg ; 8) 
Buch- und Informationswesen 
Buchdruck, Bucheinband 
01558 
Paschen, Christine: Amberger Buchdruck im 
Spannungsfeld von Reformation und 
Gegenreformation / Christine Paschen. In: 
Bayerischer Philologenverband / Bezirk Oberpfalz: 
Festschrift. Regensburg, 1997. S. 35 - 41: III. 
Bibliophilie, Buchgestaltung 
01559 
Keunecke, Hans-Otto: Die Gumbertusbibel in der 
Erlanger Universitätsbibliothek / Hans-Otto 
Keunecke. In: Aviso 1998 (1998) H. 3. 
S. 8 - 9 : III. 
01560 
Pirker-Aurenhammer, Veronika: Die 
Gumbertusbibel : Codex 1 der 
Universitätsbibliothek Erlangen ; ein Regensburger 
Büdprogramm des späten 12. Jahrhunderts / 
Veronika Pirker-Aurenhammer. - Regensburg: 
Univ.-Verl. Regensburg, 1998. - 488 S.: III. 
(Regensburger Studien und Quellen zur 
Kulturgeschichte ; 7) 
Zugl.: Wien, Univ., Diss., 1994 
Buchhandel, Verlagswesen 
Regensburg 
01561 
Berwing-Wittl, Margit: Graphische Anstalt und 
Verlag Friedrich Pustet, Regensburg / von Margit 
Berwing-Wittl. In: Von der heihgen Familie zur 
Kelly Family. Burglengenfeld, 1998. 
S. 71 - 76 : III. 
01562 
Bruckner, Helmut: Der Pustet Verlag in 
Regensburg : ein Famüienunternehmen kommt in 
die sechste Generation / Helmut Bruckner. In: 
Charivari 24 (1998) Nr. 10. S. 40 - 43 : III. 
01563 
Pustet, Elisabeth: Sechs Generationen dem Buch 
verbunden : die Familiengeschichte des Pustet-
Verlags begann vor 200 Jahren in Hals / von 
Elisabeth Pustet. In: Heimatglocken 1998 (1998) 
Nr. 7. S. [1] - 2 : III. 
01564 
Pustet in Regensburg : eine kleine Chronik. -
[Regensburg]: [Pustet], [1998]. - 26 S.: III. 
Bibliotheken, Büchereien 
01565 
Geißelmann, Friedrich: Die Online-Version der 
Regensburger Verbundklassifikation / Friedrich 
Geißelmann. In: Information und Dokumentation -
Qualität und Qualifikation. Frankfurt am Main, 
1997. S. 365 - 371 
01566 
Geißelmann, Friedrich: Die Online-Version der 
Regensburger Verbundklassifikation / Friedrich 
Geißelmann. In: Bibliotheksmanagement -
Kulturmanagement. Innsbruck, 1998. S. 215 - 223 
01567 
Lorenz, Bernd: Längerfristige Optimierung 
desselben Faches bei zwei 
Aufstellungsklassifikationen: Soziologie in Bielefeld 
und im Regensburger Verbund / Bernd Lorenz. 
In: Information und Dokumentation - Qualität und 
Qualifikation. Frankfurt am Main, 1997. 
S. 103 - 117 
01568 
Lorenz, Bernd: Überlegungen zur 
Verbundklassifikation / Bernd Lorenz. In: 
Analogie in der Wissensrepräsentation: case-based 
reasoning und räumliche Modelle. Frankfurt/Main, 
1996. S. 169 -178 
Einzelne Bibliotheken, Büchereien 
Amberg (Oberpfalz) 
01569 
Ambronn, Karl-Otto; Stoiber, Erwin: Amberg 2: 
Amtsbücherei des Staatsarchivs : [Stand: November 
1991] / Karl-Otto Ambronn ; Erwin Stoiber. In: 
Handbuch der historischen Buchbestände in 
Deutschland 11 (1997). S. 24 - 26 
01570 
Lipp, Walter: Amberg 1: Staatliche Bibliothek 
(Provinzialbibliothek) : [Stand: März 1990, ergänzt 
1997) / Walter Lipp. In: Handbuch der historischen 
Buchbestände in Deutschland 11 (1997). S. 21 - 24 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01752-0385-8
01571 
Die Provinzialbibliothek : Geschichte und 
Geschichten. In: Amberg-Information 1998 (1998) 
Nr. 6. S. 17 -19 : III. 
Plankstetten 
01572 
Bauer, Petrus: Berching: Bibliothek der 
Benediktinerabtei Plankstetten : [Stand: Dezember 
1992, ergänzt 1997) / Petrus Bauer. In: Handbuch 
der historischen Buchbestände in Deutschland 11 
(1997). S. 181 -184 
Regensburg 
01573 
Dünninger, Eberhard: Die Bibliothek von St. 
Emmeram als Spiegel von Literatur und 
Wissenschaft / Eberhard Dünninger. In: Dünninger, 
Eberhard: Oberpfalz und Regensburg. Regensburg, 
1998. S. 46 - 54 : III. 
Erstdruck: Sankt Emmeram in Regensburg (1992), S. 235 -
243 
01574 
Griese, Sabine: Falsche Gulden, gefälschte Ablässe, 
unerwünschte Bischöfe : Einblattdrucke als 
publizistische Gattung im Spätmittelalter / von 
Sabine Griese. In: Historischer Verein für Oberpfalz 
und Regensburg: Verhandlungen 137 (1997). 
S. 49 - 67 : IU. 
Die Verfasserin beschäftigt sich vor allem mit den in der 
Staatlichen Bibliothek Regensburg vorhandenen 
Einblattdrucken 
01575 
Hirsch, Klaus; Mühlbauer, Bernhard: Neue 
Techniken für die Fachhochschulbibliothek / Klaus 
Hirsch, Bernhard Mühlbauer. In: Spektrum 1995 
(1995) H. 2. S. 52 - 53 : IU. 
01576 
Hutzier, Evelinde: Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek : ein Pilotprojekt an der 
Universitätsbibliothek Regensburg / Evelinde 
Hutzier. In: Information und Dokumentation -
Qualität und Qualifikation. Frankfurt am Main, 
1997. S. 327 - 333 
01577 
Hutzier, Evelinde: Elektronische 
ZeitschriftenbibUothek - ein neuer Benutzerservice 
/ Evelinde Hutzier. In: BibUotheksforum Bayern 
26 (1998). S. 123 - 134 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit der 
Universitätsbibliothek Regensburg 
01578 
Pelant, Jan: Stadionskä knihovna v Rezne v letech 
1805-1811 / Jan Pelant. In: Böhmisch-Oberpfälzer 
Archivsymposium (2,1994, Ceskä Kubice): Setkäni. 
Ustf nad Labern, 1997. S. 101 - 110 
Zsfassung in dt. Sprache u.d.T.: Die Bibliothek der Grafen 
von Stadion in Regensburg in den Jahren 1805-1811 
01579 
Thematischer Katalog der Musikhandschriften. -
München: Henle (Kataloge bayerischer 
Musiksammlungen; 14) 
9. Sammlung Mettenleiter: Autoren A bis P / 
beschrieben von Gertraut Haberkamp ... - 1998. -
XXXIV, 328 S.: III. 
10. Sammlung Mettenleiter: Autoren Q bis Z, 
Anonyma und Sammlungen / beschrieben von 
Gertraut Haberkamp ... - 1998. - S. 329-654: III. 
01580 
Unger, Eike: Bücher aus Kloster Prüfening in der 
Universitätsbibliothek / Eike Unger. In: 
Regensburger Universitätszeitung 23 (1998) Nr. 4. 
S. 22 - 23 : IU. 
01581 
Universitätsbibliothek (Regensburg): Jahresbericht 
: 1997. - Regensburg, 1998. - 68 S.: IU. 
Schwandorf 
01582 
Lang, Simone: Die StadtbibUothek Schwandorf : 
Auszüge aus der Facharbeit im Leistungskurs 
Deutsch / Simone Lang. In: Carl-Friedrich-Gauss-
Gymnasium (Schwandorf): Jahresbericht 58. 
1995/96 (1996). S. 115 - 140 : IU. 
Sulzbach-Rosenberg 
01583 
Heidecker, Günter; Lommer, Markus; Rank, Adolf: 
Die Kapitelsbibliothek / Günter Heidecker ; 
Markus Lommer ; Adolf Rank. In: Haus mit 
Geschichte. Sulzbach-Rosenberg, 1008. 
S. 235 - 250 : IU. 
01584 
Heidecker, Günter; Lommer, Markus: Sulzbach-
Rosenberg 1: Bibliothek des evangelisch-
lutherischen Pfarramts Sulzbach und des 
Dekanatsbezirks Sulzbach-Rosenberg : [Stand: 
Januar 1994] / Günter Heidecker ; Markus Lommer. 
In: Handbuch der historischen Buchbestände in 
Deutschland 13 (1997). S. 60 - 65 
01585 
Lommer, Markus: Sulzbach-Rosenberg 2: 
Kathoüsche Pfarrbibliothek Sulzbach-Rosenberg St. 
Marien : [Stand: Juli 1993] / Markus Lommer. In: 
Handbuch der historischen Buchbestände in 
Deutschland 13 (1997). S. 65 - 68 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01752-0386-3
Weiden (Oberpfalz) 
01586 
Burgetovä, Jarmila: O Regionälni knihovne ve 
Weidenu a cesko-bavorske knihovnick6 spolupräci 
/ Jarmila Burgetovä. In: Ctenär 48 (1996). 
S. 222 - 225 
Publizistik, Journalismus 
01587 
Moos, Karin: Anglizismen in Regionalzeitungen 
Ostbayerns / vorgel. von Karin Moos. -
Regensburg, 1997. - 121 S. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1997 
Einzelne Zeitungen, Zeitschriften 
Beratzhausen 
01588 
Bauer, Markus: Faschingszeitungen von 1928 : 
schon vor 70 Jahren ging's im Fasching kräftig zur 
Sache / Markus Bauer. In: Altbayerische 
Heimatpost 50 (1998) Nr. 8. S. 6 - 7 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Beratzhausen und Laaber 
Kallmünz 
01589 
Grill, Harald: Die "Oberpfalz" : eine 
Heimatzeitschrift und ihre Geschichte / von Harald 
Grill. - Ms. - München: Bayer. Rundfunk, 1998. -
16 S. 
Regensburg 
01590 
30 Jahre die Woche : [30 Jahre Woche in 
Regensburg, 30 Jahre Spiegel der Stadtgeschichte]. -
Regensburg: Die Woche, 1998. - 37 S.: IU. 
Beilage: Die Woche. - Regensburg vom 15.10.1998 
01591 
Schmidt, Stephanie: Regensburg als ein Zentrum 
des Expressionismus : "Die Sichel" (1919-1921) / 
vorgelegt von: Stephanie Schmidt. - München, 1997. -
155 S.: IU. 
München, Univ., Magisterarbeit, 1997 
Personen aus dem Gesamtbereich des 
Buch- und Informationswesens 
Laßleben, Johann Baptist 
01592 
Schauwecker, Heinz: Ein Sämann fiel... : Johann 
Baptist Laßleben zum Gedenken / [Heinz 
Schauwecker]. In: Die Oberpfalz 86 (1998). S. 35 
Abgedruckt ist ein Nachruf aus dem Jahr 1928 
Pustet, Friedrich 
01593 
Feldmann, Christian: Ein Meßbuch aus Regensburg 
für die ganze Welt : Erfolgsgeschichte eines 
Verlegers: vor 200 Jahren wurde Friedrich Pustet 
geboren / C. F. In: Regensburger Bistumsblatt 67 
(1998) Nr. 7. S. 5 : IU. 
Kirchen 
Kirchengeschichte 
Mittelalter 
01594 
Lommer, Markus: Pfarrherren, Köchinnen und 
Kooperatoren in vorreformatorischer Z^ eit (1252-
1543) / Markus Lommer. In: Haus mit Geschichte. 
Sulzbach-Rosenberg, 1998. S. 57 - 74 : IU. 
Reformation, Gegenreformation 
01595 
Ehrenpreis, Stefan; Ruthmann, Bernhard: Ius 
reformandi - Ius emigrandi : Reichsrecht, 
Konfession und Ehre in Religionsstreitigkeiten des 
späten 16. Jahrhunderts / von Stefan Ehrenpreis 
und Bernhard Ruthmann. In: Individuahsierung, 
Rationahsierung, Säkularisierung. Wien, 1997. 
S. 66 - 95 : IU. 
Als Beispiel dient die Geschichte von Neumarkt i. d. Opf. 
01596 
Hülsmann, H : Die Reformation in Weiden / H. 
Hülsmann. In: Evangelisch-Lutherische 
Kirchengemeinde St. Michael (Weiden, Oberpfalz): 
Fünfhundertfünfzig Jahre. 1998. S. 8 - 9 : IU. 
01597 
Urbansky, Stefan: KonfessioneUe 
Auseinandersetzungen in der Oberpfalz dargestellt 
am Beispiel Neumarkt (1556-1592) / vorgelegt von 
Stefan Urbansky. - Regensburg, 1998. - 92 Bl. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1998 
01598 
Vorsatz, Petra: Kirchengeschichte Weidens von 
1543 bis 1653 / Petra Vorsatz. In: Evangelisch-
Lutherische Kirchengemeinde St. Michael (Weiden, 
Oberpfalz): Fünfhundertfünfzig Jahre. 1998. 
S. 11 -15 : IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01752-0387-9
Neuzeit 
01599 
Kilger, Josef: Von Kalvinisten und Katholiken und 
Kurfürsten / von Josef Kilger. In: Rodinger Heimat 
12. 1995 (1996). S. 99 -101 
Erstdruck: Volksfestbeilage der Chamer Zeitung vom 26. 6. 
1996 
01600 
Wappmann, Volker: Axthiebe und Tränen : die 
Zeit des Simultaneums / Volker Wappmann. In: 
Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde St. 
Michael (Weiden, Oberpfalz): Fünfhundertfünfzig 
Jahre. 1998. S. 17 - 20 : III. 
Katholische Kirche 
Liturgie 
01601 
Predigten aus dem Alltag : Menschen wie Du und 
ich und der Glaube / Karl Birkenseer ... (Hrsg.). 
Mit einem Vorw. von Karl Birkenseer und einem 
Nachw. von Werner Schrüfer sowie mit Predigtbeitr. 
von Günther Behrle ... - Regensburg: 
Mittelbayerische Druck- und Verl.-Ges, 1998. -
144 S.: III. 
Diese Laienpredigten fanden 1997 in der Regensburger 
Schottenkirche statt. 
Orden, Klöster, Stifte, Bruderschaften 
01602 
Reiß, Gerhard: Die Corporis Christi Bruderschaft zu 
Pressath dargestellt nach dem "Copeylichen 
Verzeichnis" des Magister Georg Reiß, Pfarrer zu 
Pressath : 1667 - 1692 / aktualisiert... von Gerhard 
Reiß. - Regensburg: Ges. für Familienforschung in der 
Oberpfalz e.V., 1997. - 20 S.: III. (Gesellschaft für 
Familicnforschung in der Oberpfalz: 
Familiengeschichtliche Hefte ; 7) 
01603 
Die Zisterzienser in Ostbayern und Böhmen / 
[Idee und Konzept: Klemens Unger ; Text: Peter 
Pfister]. - Regensburg: Tourismusverband 
Ostbayern, [1998]. - 64 S. : zahlr. IU, Kt. 
Einzelne Klöster 
Ensdorf (Oberpfalz) 
01604 
Kloster der Salesianer Don Boscos (Ensdorf, 
Oberpfalz): 75 Jahre Salesianer Don Boscos in 
Ensdorf : 1920 - 1995 / [Hrsg.: Salesianer Don 
Boscos, Kloster 'Ensdorf]. - Ensdorf, 1995. -
36 S. : III. 
Fuchsmühl 
01605 
100 Jahre Augustiner in Fuchsmühl. In: Cor unum 
56 (1998). S. 120 - 124 : IU. 
Neukirchen (Heilig Blut) 
01606 
Hilz, Anneliese: Die böhmische Kollektur der 
Franziskaner von Neukirchen-Hl.Blut / Anneliese 
Hilz. In: Böhmisch-Oberpfälzer Archivsymposium 
(2, 1994, Ceskä Kubice): Setkäni. Usti nad Labern, 
1997. S. 39 - 42 : Kt. 
Regensburg 
01607 
Feldmann, Christian: Vom Mönchskloster zum 
Bezirksklinikum : in der einzigen Kartause 
Altbayerns sind zwei Museen eingerichtet worden; 
tausendjähriges Jubiläum der Klosteranlage trägt 
Früchte / Christian Feldmannn. In: Regensburger 
Bistumsblatt 67 (1998) Nr. 38. S. 4 - 5 : IU. 
01608 
Kraus, Werner: Tausend Jahre Kloster Karthaus-
Prüll / bearbeitet von Werner Kraus. In: Der 
bayerische Bürgermeister 1998 (1998). 
S. 172 - 174 : III. 
01609 
Micus, Rosa: Die Beziehungen zwischen der Kartause 
Prüll und den Klöstern in der Stadt Regensburg / 
von Rosa Micus. In: Die Kartäuser und das Heilige 
Römische Reich 1. Salzburg 1998. S. 66 - 75 
01610 
Schlemmer, Hans: "Sie hören das Schwatzen oder 
ich das Predigen auf : Beziehungen des Fürstlichen 
Hauses Thum und Taxis zur Benediktinerabtei St. 
Emmeram / Hans Schlemmer. In: Regensburger 
Bistumsblatt 67 (1998) Nr. 7. S. 21: IU. 
01611 
Schmid, Diethard: 1000 Jahre Kloster Prüll : ein 
Kloster im Spannungsfeld des Raumes Regensburg 
/ von Diethard Schmid. In: Historischer Verein für 
Oberpfalz und Regensburg: Verhandlungen 137 
(1997). S. 7 - 33 : IU. 
01612 
Stöhlker, Friedrich: Die Kartause St. Veit in Prüll im 
Rahmen der Niederdeutschen Provinz des 
Kartäuserordens / von Friedrich Stöhlker. In: Die 
Kartäuser und das Heilige Römische Reich 1. 
Salzburg, 1998. S. 8 - 65 
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Regensburg-Prüfening 
01613 
Dünninger, Eberhard: Das Kloster Prüfening am 
Ende des 18. Jahrhunderts : Ausklang einer großen 
Tradition / Eberhard Dünninger. In: Dünninger, 
Eberhard: Oberpfalz und Regensburg. Regensburg, 
1998. S. 89 - 104 : IU. 
Erstdruck: Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte 58 
(1995), S. 317 - 331 
Reichenbach (Cham) 
01614 
KUger, Josef: Reichenbach / von Josef Kilger. In: 
Rodinger Heimat 13.1996 (1997). 
S. 258 - 261: IU. 
01615 
Klose, Josef: Klöster in der Oberpfalz - das 
Benediktinerkloster Reichenbach am Regen / 
Josef Klose. In: Bayerischer Philologenverband / 
Bezirk Oberpfalz: Festschrift. Regensburg, 1997. 
S. 51 - 60 : IU. 
01616 
Letsch, Johann Adam: Ansicht des Klosters 
Reichenbach aus der Vogelschau : Kupferstich / 
bez. J. A. Letsch und J. A. Brener. - Nachdr. [d. 
Ausg.] 1708 - [S.I.], 1997. -
1 Kupferstich : s/w; 33x74 cm 
Seligenporten 
01617 
List, Ferdinand: Zisterzienserkirche Seligenporten 
: 900 Jahre Zisterzienser-Orden / von Ferdinand 
List. In: Die Oberpfalz 86 (1998). S. 12 - 13 
Speinshart 
01618 
Motyka, Gustl: Abtwahl im Kloster Speinshart / 
von Gustl Motyka. In: Was uns die Heimat erzählt 
1998 (1998) Nr. 4. S. 4 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Klostergeschichte von 
1691-1734 
01619 
Motyka, Gustl: Die Plünderung des Klosters 
Speinshart im Spanischen Erbfolgekrieg / von 
Gustl Motyka. In: Die Oberpfalz 86 (1998). 
S. 331 - 332 : IU. 
01620 
Wolf, Ehrenfried: Die Gründung der oberpfälzischen 
Prämonstratenserabtei Speinshart und das 
fränkische Geschlecht der Edelfreien von 
Reifenberg / von Ehrenfried Wolf. - Markt 
Waldeck: [Selbstverl.], [1990 ca.]. - 25 Bl. 
Masch inenschr. 
Waldsassen 
01621 
"Ein Thal des Seegens" : Lesebuch zur Literatur 
des Klosters Waldsassen / hrsg. von Manfred 
Knedlik. - Kallmünz: Laßleben, 1998. - 224 S.: IU. 
Soziale Einrichtungen, Vereine, Innere und Äußere 
Mission 
01622 
Gleißner, Tobias: Katholische Jugendverbände in 
Regensburg in der Zeit des Nationalsozialismus / 
Tobias Gleißner. In: Kollegstufenwettbewerb 6 
(1997). S. [1 - 28] : IU. 
01623 
Kolpingsfamilie (Rötz): Festschrift der 
Kolpingsfamilie Rötz : 1948 - 1998 / [Verf.: Maria 
Reitinger ...]. - Rötz, 1998. - 174 S. : zahlr. IU. 
Heiligenverehrung allgemein, Wallfahrten 
01624 
Chrobak, Werner: Wenzelsverehrung in der 
Oberpfalz / Werner Chrobak. In: Bayerischer 
Nordgautag: Festschrift 32 (1998). 
S. 107 -113 : IU. 
01625 
Kirchhoff, Hermann: "Ihr 14 HeUer in der Not, 
behütet uns vor Not und Tod!" : über die Verehrung 
der 14 Nothelfer im Bistum Regensburg / 
Hermann Kirchhoff. In: Oberpfälzer Heimatspiegel 
23. 1999 (1998). S. 72 - 77 : IU. 
01626 
Kirchhoff, Hermann: Regensburg, 14 Nothelfer : 
Geschichte ihrer Verehrung und Verehrungsstätten 
in der Diözese / von Hermann Kirchhoff. - Kehl 
am Rhein: Echo-Buchverl, 1998. - 48 S. : IU. 
01627 
Leupold, Helmut: Der Jakobsweg : Oberpfälzer 
Brücke nach Osteuropa / Helmut Leupold. In: 
Bayerischer Nordgautag: Festschrift 32 (1998). 
S. 83 - 84 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Wallfahrtswegen durch 
die Oberpfalz 
01628 
Motyka, Gustl: Der hl. Nepomuk / von Gustl 
Motyka. In: Was uns die Heimat erzählt 1998 
(1998) Nr. 9. S. 2 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Oberpfalz 
01629 
Motyka, Gustl: Wir ziehen zu heiligen Stätten : 
beliebte Wallfahrtsorte in der Oberpfalz und im 
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bayerisch-böhmischen Raum / Gustl Motyka. 
[Fotos: Walter Pilsak]. - Pressath: Bodner, [ca. 
1997]. - 150 S.: zahlr. III. 
01630 
Der Winzerschutzpatron St. Urban im Umkreis von 
Regensburg : Sonderausstellung 1998 / Text: 
Theodor Häußler. In: BaierWeinMuseum (Bach, 
Donau): BaierWeinMuseum 1 (1998). S. 2 -11: 
III. 
01631 
Wrba, Hans: Marianische Gnadenstätten im 
Landkreis Cham / Hans Wrba. In: Bayerischer 
Nordgautag: Festschrift 32 (1998). S. 195 -200 : IU. 
Eschlkam 
01632 
Stelzl, Rosi: Von Eschlkam zum Bogenberg : die 
Pest war Anlaß zur alljährlichen WaUfahrt / Rosi 
Stelzl. In: Altbayerische Heimatpost 50 (1998) Nr. 
26. S. 22 und S. 25 : IU. 
Hirschau 
01633 
Baumgartner, Walburga: Gehn ma WaUfahrten ... 
/ Walburga Baumgartner. In: Heimatkalender für 
die Oberpfalz 22 (1998). S. 69 - 71 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit Bittprozessionen in 
Hirschau 
Leonberg (Maxhütte-Haidhof) 
01634 
Die Leonhardi-Wallfahrt nach Leonberg / verantw. 
für Inhalt und Chronik: Josef Wein... In: Freiwillige 
Feuerwehr (Fischbach-Schirndorf): 
Hundertfünfundzwanzig Jahre. [Kallmünz], 1998. 
S. 175 - 177 
Neukirchen (Heilig Blut) 
01635 
Bauernfeind, Günther: Die Wallfahrt Neukirchen 
beim Heihgen Blut und ihre Dokumentation im 
Wallfahrtsmuseum / Günther Bauernfeind. In: 
Bayerischer Nordgautag: Festschrift 32 (1998). 
S. 201 - 204 : IU. 
Sackenried 
01636 
Baier, Christa: Rattenberger WaUfahrt nach 
Sackenried : seit mehr als 200 Jahren, die Zahl der 
Pilger steigt wieder. In: Der Bayerwald 90 (1998) 
Nr. 4. S. 4 - 7 : IU. 
Die Wallfahrtskirche Vierzehn Nothelfer zu Sackenried liegt 
in der Pfarrei Wettzell 
Einzelne Bistümer, Pfarreien 
Amberg (Oberpfalz) 
01637 
Dreifaltigkeitskirche und Dreifaltigkeitskircherl: 
Geschichte und Geschichten. In: Amberg-
Information 1998 (1998) Nr. 9. S. 17 - 19 : III. 
01638 
Schmidt, Otto: Leprosenkapelle und Pfarrkirche : 
zum 75-jährigen Pfarrjubiläum Hl. Dreifaltigkeit, 
Amberg / von Otto Schmidt. In: Die Oberpfalz 86 
(1998). S. 333 - 347 : III. 
01639 
Die Schulkirche : Geschichte und Geschichten. In: 
Amberg-Information 1998 (1998) Nr. 5. S. 6 - 7 : 
IU. 
01640 
Wallfahrtskirche am Mariahilfberg : Geschichte 
und Geschichten. In: Amberg-Information 1998 
(1998) Nr. 4. S. 9 -10 : IU. 
Aschach (Lappersdorf) 
01641 
Dirmeier, Artur: Zur Spitalkapelle in Aschach / 
von Artur Dirmeier. In: Die Oberpfalz 86 (1998). 
S. 146 - 151: III. 
Bach (Donau) 
01642 
Pfarrkirche Maria Geburt Bach : 21. 12. 97. - Bach, 
1997. - [10] Bl.: III. 
Cham (Oberpfalz) 
01643 
Piendl, Erich: Erzdekanc, Dekane und Pfarrer der 
Stadtpfarrei Cham, St. Jakob : eingebunden in das 
historische Stadtgeschehen / Erich Piendl. - Cham: 
Altstadtfreunde Cham e.V., 1998. - 64 S. : IU. 
Donaustauf 
01644 
Reusehl, Robert: Donaustaufer Kapelle "Maria 
Schnee" vergessen, verfallen / Reusehl, Robert. In: 
Burgpfeifer 19 (1995) H. 3. S. 1 : Iii. 
Eichenhofen (Seubersdorf) 
01645 
Götz, Peter: Pfarrei Eichenhofen im Wandel der 
Zeit / von Peter Götz. In: Die Oberpfalz 86 
(1998). S. 274 - 275 
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Falkenberg (Tirschenreuth) 1 
01646 
Böhm, Anton: "Eine Schande vor Gott und den 
Menschen" : Falkenberg verliert seine 
Dientzenhofer Kirche / Anton Böhm. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 10 (1998). 
S. 167 -171: III. 
Floß 
Jende. In: Altbayerische Heimatpost 50 
(1998) Nr. 40. S. 12 : III. 
Kastl (Amberg-Sulzbach) 
01654 
Römer, Hermann: Die Glocken der Pfarrkirche St. 
Peter in Kastl : das älteste vierstimmige 
Glockenensemble in Deutschland / Hermann 
Römer. In: Der Eisengau 10 (1998). S. 6 -18 : III. 
01647 
Pfarrei Sankt Johannes Baptist (Floß): Festschrift 
zur 75-Jahr-Feier der katholischen Pfarrkirche St. 
Johannes Baptist, Floß : 21. Juni 1987 / hrsg. vom 
kathoüschen Pfarramt St. Johannes. Zustellung: 
Josef Most. - Floß, 1987. -116 S.: III. 
01648 
St. Nikolauskirche Floß / hrsg. vom Katholischen 
Pfarramt Floß. Zsstellung: Josef Most. - Floß, 1986. -
[8] Bl.: IU. (Pfarrinformation Floss ; 29) 
Kümmersbruck 
01655 
Igl, Rudolf: Chronik der Pfarrei Kümmersbruck : 
anläßlich des 75jährigen Pfarrjubiläums am 11. 
Januar 1998 dem Fest der Taufe Jesu / [Texte: 
ZssteUung durch Rudolf Igl]. - Kümmersbruck: 
Pfarrgemeinde Kümmersbruck, Sachausschuß 
Pfarrjubiläum, 1998. - 48 S.: IU. 
Lennesrieth 
Furth (Wald) 
01649 
Perlinger, Werner: Als die "Füial Furt im 
ausserlandt" war / Werner Perünger. In: 
Historischer Verein Furth i. Wald und Umgebung: 
Jahrbuch 8 (1998). S. 27 - 31: IU. 
01650 
Perlinger, Werner: Die Geschichte der Hackerl-
Kapelle am Dieberg / Werner Perlinger. In: 
Historischer Verein Furth i. Wald und Umgebung: 
Jahrbuch 8 (1998). S. 70 - 81: IU. 
01651 
Perlinger, Werner: Wer stiftete die Sterbeglocke / 
Werner Perlinger. In: Historischer Verein Furth i. 
Wald und Umgebung: Jahrbuch 8 (1998). 
S. 63 - 64 
Gögglbach 
01652 
Grünwald, Gerhard: Beitrag zur Geschichte der 
Kirchen in unserer Pfarrei : Neukirchen (Sankt 
Martin), Gögglbach (Sankt Laurentius), 
Naabsiegenhofen (Sankt Salvator) / von Gerhard 
Grünwald. In: Gögglbach. Gögglbach, 1998. 
S. 80 - 84 : IU. 
01656 
Motyka, Gustl: Die Kirche von Lennesrieth / von 
Gustl Motyka. In: Die Oberpfalz 86 (1998). S. 25 
Michldorf 
01657 
Kammerer, Martin: Die Pfarrei Michldorf im 
Wandel der Zeit / Martin Kammerer. - Weiden: 
Eurotrans-Verl, 1997. - 100 S.: IU. 
Naabsiegenhofen 
01658 
Schmid, Konrad: Kirche in Naabsiegenhofen : St. 
Salvator - St. Wendelin / von Konrad Schmid. In: 
Gögglbach. Gögglbach, 1998. S. 85 - 87 : IU. 
Neunkirchen (Weiden, Oberpfalz) 
01659 
Deubzer, Dorothea: Die neue katholische 
Pfarrkirche St. Dionysius zu Neunkirchen / von 
Dorothea Deubzer. In: Was uns die Heimat erzählt 
Teil I. - 1998 (1998) Nr. 3. - S. 2 - 4: IU. 
Teü II. - 1998 (1998) Nr. 4. - S. 1 - 3 
Teil III. - 1998 (1998) Nr. 5. - S. 1 - 3: IU. 
Regensburg 
Hartham (Riekofen) 
01653 
Jende, Herbert: Vor 1120 Jahren erbaut : die 
Kapelle St. Sixtus nahe des Gutshofes Hartham / 
01660 
BaumüUer, Monika: Regensburgs Alte Kapelle 
strahlt wieder : ein Bericht zur geglückten 
Restaurierung / Monika Baumüller. In: Charivari 25 
(1998) Nr. 12. S. 6 - 7 : IU. 
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01661 
Feldmann, Christian: Wo die "wahre Länge und 
Dicke" der Muttergottes verehrt wird : ein 
ungewöhnliches Gnadenbild in der Regensburger 
Altstadt und eine Katakombe, in der sich der 
Apostel Petrus aufgehalten haben soll / Christian 
Feldmann. In: Regensburger Bistumsblatt 67 
(1998) Nr. 11. S. 36 : III. 
01662 
Hesl, Wolfgang: Ein Traum hat sich erfüllt / 
Wolfgang Hesl. In: Pfarrheim Sankt Wolfgang 
Regensburg. Regensburg, 1998. S. 40 - 71 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Vereinsleben im 
neuen Pfarrheim 
01663 
Nahr, Gottfried: Pfarrheim -
Entwicklungsgeschichte / Gottfried Nahr. In: 
Pfarrheim Sankt Wolfgang Regensburg. 
Regensburg, 1998. S. 6 - 9 : III. 
01664 
Pfarrheim Sankt Wolfgang Regensburg : [Raum, 
Licht, Einheit] ; im Auftrag der Kath. 
Kirchenstiftung St. Wolfgang, Regensburg errichtet 
1996 - 1998 vom Architekten Peter Böhm, Köln / 
hrsg. von der Katholischen Kirchenstiftung St. 
Wolfgang. Verantw.: Alois Möstl. - Regensburg, 
1998. - 80 S.: III. 
Regensburg (Diözese) 
01665 
Mai, Paul: Das Bistum Regensburg und die 
Vikariate Bischofteinitz, Hostau und Deschenitz : 
1939 - 1945 / Paul Mai. In: Böhmisch-Oberpfälzer 
Archivsymposium (2,1994, Ceskä Kubice): Setkäni. 
Usti nad Labem, 1997. S. 141 -145 
01666 
Mai, Paul: Dekanate der Oberpfalz und im 
angrenzenden Böhmen / Paul Mai. In: Bayerischer 
Nordgautag: Festschrift 32 (1998). S. 43 - 46 
Roding 
01667 
Mai, Paul: 1100 Jahre Pfarrkirche St. Pankratius in 
Roding / von Paul Mai. In: Rodinger Heimat 12. 
1995 (1996). S. 5 - 22 : III. 
01668 
Walch, Gerlinde: Mein Kirchenleben vor 50 Jahren 
: Blick zurück in meine Kindheit / von Gerlinde 
Walch. In: Rodinger Heimat 12.1995 (1996). 
S. 242 - 250 
Senkendorf 
01669 
Schön, Robert: Kapelle der Heiligen Dreifaltigkeit, 
Senkendorf / Robert Schön. In: Kemnather 
Heimatbote 17 (1997). S. 37 - 42 : III. 
Strahlfeld 
01670 
Bohrer, Adolf: 300 Jahre Schloßkapelle und 
Dorfkirche Hl. Dreifaltigkeit und Hl. Barbara 
Strahlfeld / [Text und Gestaltung: Adolf Bohrer]. -
Strahlfeld: Expositur und Kirchenverwaltung 
Strahlfeld, [1997]. - 40 S. : III. 
Sulzbach (Oberpfalz) 
01671 
Baumgärtner, Wilhelm: Katholische Kapläne im 
evangelischen Pfarrhof (1653-1962) / Wilhelm 
Baumgärtner. In: Haus mit Geschichte. Sulzbach-
Rosenberg, 1998. S. 201 - 218 : III. 
01672 
Lommer, Markus: Kirche und Geisteskultur in 
Sulzbach bis zur Einführung der Reformation : 
Predigerstelle, Kirchenbibliothek und 
"Lateinschule" einer Stadtpfarrei auf dem Nordgau 
vor dem Hintergrund der überregionalen 
Entwicklung / Markus Lommer. - Regensburg: 
Verl. des Vereins für Regensburger 
Bistumsgeschichte, 1998. - XII, 511 S.: III. 
(Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg ; 
32) 
Thumsenreuth 
01673 
Grötsch, Hans: Abgabe zum Bau der 
Thumsenreuther Kirche / von Hans Grötsch. In: 
Wir am Steinwald 6 (1998). S. 127 - 130 : III. 
Weiden (Oberpfalz) 
01674 
Eichinger, Hermann: Zum 75jährigen Bestehen der 
Pfarrgemeinde Herz Jesu in Weiden / von 
Hermann Eichinger. - Weiden, 1997. -
96 S. : zahlr. IU, graph. Darst. 
Weißenregen 
01675 
Fischer, Markus: Blaibach hod's baut, Kötzting 
hod's klaut : ein Beitrag zur Umpfarrung der 
Filiale Weißenregen von der Pfarrei Blaibach in die 
Pfarrei Kötzting / von Markus Fischer. In: 
Heimatverein der Ehemaligen Gemeinde 
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Weißenregen: Jahresheft 1998 (1998). 
S. [15 - 25] : III. 
Evangelische Landeskirche 
01676 
Millauer, Helmut: Der "Böhmische Wind" wird 
wärmer : evangelischer Glaube ist eine lebendige 
Brücke zwischen Böhmen und der Oberpfalz / 
Helmut Millauer. In: Bayerischer Nordgautag: 
Festschrift 32 (1998). S. 47 - 50 
Einzelne Kirchenkreise, Pfarreien 
Sulzbach (Oberpfalz) 
01677 
Evangelische Bewohner im ausgehenden 20. 
Jahrhundert (1961-1998) / Hans Wiedemann... In: 
Haus mit Geschichte. Sulzbach-Rosenberg, 1998. 
S. 219 - 234 : III. 
01678 
Evangelische Bewohner von 1830 bis zur Auflösung 
des Simultaneums 1957 / Günter Heidecker... In: 
Haus mit Geschichte. Sulzbach-Rosenberg, 1998. 
S. 177 - 200 : III. 
01679 
Gerhardt, Rainer: Leben und Arbeiten im 
Dekanatsgebäude heute / Rainer Gerhardt. In: 
Haus mit Geschichte. Sulzbach-Rosenberg, 1998. 
S. 271 - 274 : IU. 
01680 
Heidecker, Günter: Evangelische Bewohner in der 
Zeit der Reformation und Gegenreformation (1545 -
1654) / Günter Heidecker. In: Haus mit Geschichte. 
Sulzbach-Rosenberg, 1998. S. 137 - 146 : IU. 
01681 
Wappmann, Volker: Evangelische Bewohner 
während des Simultaneums von 1661 bis 1830 / 
Volker Wappmann. In: Haus mit Geschichte. 
Sulzbach-Rosenberg, 1998. S. 147 - 176 : IU. 
Weiden (Oberpfalz) 
01682 
Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde St. 
Michael (Weiden, Oberpfalz): 550 Jahre St. 
Michael, Weiden : Gemeindegruß der ev.-luth. 
Kirchengemeinde St. Michael, Weiden; 1448-1998 / 
Evang.-Luth. Pfarramt St. Michael. - Weiden, 1998. -
56 S.: III. 
01689 
01683 
Hülsmann, H.: Ein Turmeinsturz und seine Folgen / 
H. Hülsmann. In: Evangelisch-Lutherische 
Kirchengemeinde St. Michael (Weiden, Oberpfalz): 
Fünfhundertfünfzig Jahre. 1998. S. 21 - 23 : IU. 
01684 
Müller, Leonhard: Die Glocken von St. Michael / 
Leonhard MüUer. In: Evangelisch-Lutherische 
Kirchengemeinde St. Michael (Weiden, Oberpfalz): 
Fünfhundertfünfzig Jahre. 1998. S. 24 - 25 : IU. 
Judentum 
Einzelne Gemeinden 
Floß 
01685 
Brenner, Gabi: Antisemitismus - gibt es nicht, oder: 
Warum schändet man einen jüdischen Friedhof / 
Gabi Brenner. In: Der Landesverband der 
Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern 75 
(1997). S. 14 
01686 
Trüger, Michael: Jüdische Friedhöfe in Bayern (18) / 
von Michael Trüger. In: Der Landesverband der 
Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern 75 
(1997). S. 15 -17 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich auf S. 16 mit dem jüdischen 
Friedhof in Floß 
Furth (Wald) 
01687 
Meier, Gerhard; Wild, Siegi: Juden in Furth im 
Wald : III / Gerhard Meier / Siegi Wild. In: 
Historischer Verein Furth i. Wald und Umgebung: 
Jahrbuch 8 (1998). S. 194 - 202 
Regensburg 
01688 
Codreanu-Windauer, Silvia: Die Regensburger 
jüdische Gemeinde und ihre Synagoge im Mittelalter 
/ Silvia Codreanu-Windauer. In: Denkmalpflege in 
Regensburg 6.1995/1996 (1998). S. 47 - 50 : IU. 
01689 
Codreanu-Windauer, Silvia: Die Regensburger 
jüdische Gemeinde und ihre Synagoge im Mittelalter 
/ Silvia Codreanu-Windauer. In: Freunde der 
Bayerischen Vor- und Frühgeschichte: Mitteilungen 
84 (1997). S. 2 -11 : IU. 
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01690 
Daxelmüller, Christoph: Kulturhändler zwischen den 
Welten : Juden in der mittelalterlichen Gesellschaft 
Bayerns / Christoph Daxelmüller. In: Frankenland 
50 (1998). S. 235 - 251 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Regensburg 
01691 
Peizer, Kathrin: Neubeginn des jüdischen Lebens in 
Regensburg : 1945 -1950 / Kathrin Pelzer. -
Regensburg, 1998. - 132 S.: III. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1998 
01692 
Schabbat Schalom : Juden in Regensburg ; 
Gesichter einer lebendigen Gemeinde / Uwe 
Moosburger ; Helmut Wanner. - Regensburg: MZ, 
Mittelbayerische Dr.- und Verl.-Ges, 1998. -
151 S.: überw. Iii. 
01693 
Zapalac, Kristin E.: "With a morsel of bread" : 
delineating differences in the Jewish and Christian 
communities of Regensburg before the pogrom of 
1519 / Kristin E. S. Zapalac. In: Infinite boundaries. 
Kirksville, Mo, 1998. S. 271 - 289 
Sulzbach (Oberpfalz) 
01694 
Jaitner, Klaus: Die Juden in der frühen Neuzeit / 
Klaus Jaitner. In: Morgen-Glantz 7 (1997). 
S. 241 - 263 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Juden in Pfalz-
Sulzbach 
Personen aus dem Bereich der Kirchen 
Albertus (Magnus) 
01695 
Rertolacci, Arnos: "Subtilius speculando" : le. 
citazioni della Philosophia prima di Avicenna nel 
Commento alla Metafisica di Alberto Magno / 
Arnos Bertolacci. In: Documenti e studi sulla 
tradizione filosofica medievale 9 (1998). 
S. 261 - 339 
01696 
Eguchi, Katsuhiko: Ein Aspekt des praktischen 
Charakters der Theologie bei Albert dem Großen / 
von Katsuhiko Eguchi. In: Theologie und Glaube 
88 (1998). S. 365 - 373 
01697 
Feldmann, Christian: Ein Pionier der mündigen Welt 
: Albertus Magnus war ein ganz moderner Christ / 
Christian Feldmann. In: Regensburger Bistumsblatt 
67 (1998) Nr. 46. S. 8 - 9 : III. 
01698 
Fischer, Ernst P.: Albertus Magnus oder Die 
Harmonie von Glauben und Wissen / Ernst Peter 
Fischer. In: Fischer, Ernst P.: Aristoteles, Einstein 
& Co. 2, durchges. Aufl.. München [u.a.], 1996. 
S. 56 - 69 : III. 
01699 
Rosemann, Philipp W.: Saint Albert the great, or 
Aristotelian causality and neoplatonic flux / 
Philipp W. Rosemann. In: Rosemann, Philipp W.: 
Omne agens agit sibi simile. Leuven, 1996. 
S. 187 - 220 
01700 
Twetten, David B.: Albert the Great on whether 
natural philosophy proves god's existence / par 
David B. Twetten. In: Archives d'histoire doctrinale 
et litteraire du moyen äge 64 (1997). S. 7 - 58 
Alexander, Isaak 
01701 
Alexander, Isaak: Schriften : ein Beitrag zur 
Frühaufklärung im deutschen Judentum / Isaak 
Alexander. Anja Speicher (Hrsg.). - Frankfurt am 
Main [u.a.]: Lang, 1998. - 259 S. (Judentum und 
Umwelt; 67) 
Isaak Alexander war Rabbiner in Regensburg 
Allioli, Joseph F. von 
01702 
Lommer, Markus: Ein Oberpfälzer erobert den 
deutschen Sprachraum : die Bestseller-Bibel des 
Joseph Franz von Allioli(1793-1873); zum 125. 
Todestag des Bibelübersetzers aus Sulzbach / von 
Markus Lommer. In: Die Oberpfalz 86 (1998). 
S. 202 - 212 : III. 
Berthold (von Regensburg) 
01703 
Feldmann, Christian: "Wie Bruder Berthold war, 
findet man keinen" : zum Todestag des größten 
mittelalterlichen Volkspredigers / Christian 
Feldmann. In: Regensburger Bistumsblatt 67 
(1998) Nr. 50. S. 4 - 5 : III. 
01704 
Ruotsala, Jussi Hanska-Antti: Berthold von 
Regensburg, OFM, and the mongols-medieval 
sermon as a historical source / Jussi Hanska-Antti 
Ruotsala. In: Archivum Franciscanum historicum 
89 (1996). S. 425 - 445 
01705 
Sonnleitner, Käthe: Wertung der Geschlechter und 
Geschlechterbeziehungen bei Berthold von 
Universitätsbibliothek
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Regensburg / Käthe Sonnleitner. In: Forschungen Heimat 12. 1995 (1996). S. 194 - 198 : IU. 
zur Geschichte des Alpen-Adria-Raumes. Graz, Benno Engerer wurde 1681 in Roding geboren 
1997. S. 371 - 389 
Fleckenstein, Franz 
Betz, Georg 
01706 
Gineiger, Andreas: Pfarrer Georg Betz aus 
Schnufenhofen / von Andreas Gineiger. In: Die 
Oberpfalz 86 (1998). S. 36 - 37 : IU. 
Bierler (Familie) 
01707 
Gschwendner, Karl: Barmherzige Brüder aus Zell / 
von Karl Gschwendner. In: Rodinger Heimat 
13.1996 (1997). S. 252 - 257 : III. 
Die leiblichen Brüder Joseph und Johann B. Bierler aus Zell 
bei Roding wirkten in Reichenbach und am Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder in Regensburg 
Blößner, Ernestine 
01708 
Bergmann, Erhard: Mehr als 50 Jahre 
Schulsekretärin : Schwester Ernestine Blößner am 
90. Geburtstag verabschiedet / Erhard Bergmann. 
In: Das Gymnasium in Bayern 1998 (1998) H. 11. 
S. 23: IU. 
Ernestine Blößner wurde in Weiden/Opf. geboren 
Buchner, Franz Xaver 
01709 
Bünz, Enno: Franz Xaver Buchner (1872 - 1959) / 
Enno Bünz. In: Buchner, Franz X.: Klerus, Kirche 
und Frömmigkeit im spätmittelalterUchen Bistum 
Eichstätt. St. Ottüien, 1997. S. 19 - 29 
Der Eichstätter Domkapitular Franz Xaver Buchner wurde in 
Möning bei Neumarkt i. d. Opf. geboren 
01710 
Littger, Klaus W.: Das Testament Franz Xaver 
Buchners / Klaus Walter Littger. In: Buchner, 
Franz X.: Klerus, Kirche und Frömmigkeit im 
spätmittelalterlichen Bistum Eichstätt. St. Ottilien, 
1997. S. 75 - 82 
Diekenbrock, Melchior von 
01711 
Mai, Paul: Vom schwer lenkbaren Heißsporn zum 
Fürstbischof : Melchior Kardinal von Diepenbrock 
und die Diözese Regensburg / [Paul Mai]. In: 
Regensburger Bistumsblatt 67 (1998) Nr. 4. 
S. 3 - 7 : IU. 
Engerer, Benno 
01712 
Gschwendner, Karl: Benno Engerer, Abt in 
FrauenzeU / von Karl Gschwendner. In: Rodinger 
01713 
Msgr. Franz Fleckenstein + : von 1970 bis 1987 
Direktor der Kirchenmusikschule in Regensburg. 
In: Klerusblatt (München) 76 (1996). S. 29 
Gerhardinger, Karolina 
01714 
Feldmann, Christian: Eine "Mutter Courage" im 
Ordenskleid : eine Frau kämpft für die 
Menschenwürde - die Gründerin der Armen 
Schulschwestern zieht in die WalhaUa ein / 
Christian Feldmann. In: Regensburger Bistumsblatt 
67 (1998) Nr. 12. S. 2 - 4 : IU. 
01715 
Panzer, Marita A.: Karolina (Theresia) 
Gerhardinger (1797 -1879) : Pionierin der 
bayerischen Mädchenbildung, Gründerin des 
Lehrordens der Armen Schulschwestern / Marita 
A. Panzer. In: Panzer, Marita A.: Bavarias Töchter. 
Regensburg, 1997. S. 132 -136 : IU. 
Grillmeier, Alois 
01716 
Franke, Bernd: Ein Mann der Wissenschaft und der 
Ökumene : zum Tod von Kardinal Alois GriUmeier 
/ Bernd Franke. In: Klerusblatt (München) 78 
(1998). S. 223 - 224 : IU. 
Hierstetter, Johann Georg 
01717 
Koch, Kurt: "Ich schwöre Treue dem König" : 
Pfarrer Hierstetter wird 1848 in Furth instaUiert / 
Kurt Koch. In: Historischer Verein Furth i. Wald 
und Umgebung: Jahrbuch 8 (1998). S. 82 - 87 : III. 
Kastenbauer, Stephan 
01718 
Lommer, Markus: Bibliographie der Werke 
Stephan Kastenbauers / Markus Lommer. In: 
Haus mit Geschichte. Sulzbach-Rosenberg, 1998. 
S. 279 - 281 
01719 
Lommer, Markus: Dr. Stephan Kastenbauer ahas 
Agricola : der Reformator von Sulzbach (1543-
1545) / Markus Lommer. In: Haus mit Geschichte. 
Sulzbach-Rosenberg, 1998. S. 75 - 136 : IU. 
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01720 
Lommer, Markus: Quellen und Literatur zu 
Stephan Kastenbauer / Markus Lommer. In: Haus 
mit Geschichte. Sulzbach-Rosenberg, 1998. 
S. 281 - 289 
Klier, Joseph 
01721 
Treml, Robert: Pater Joseph Klier, ein 
Benediktiner im Stiftland / Robert Treml. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 10 (1998). 
S. 68 - 71: III. 
Konrad (von Megenberg) 
01722 
Drossbach, Gisela: Die "Yconomica" des Konrad 
von Megenberg : das "Haus" als Norm für politische 
und soziale Strukturen / von Gisela Drossbach. -
Köln [u.a.]: Böhlau, 1997. - XII, 303 S.: III. 
(Norm und Struktur ; 6) 
Zugl.: München, Univ., Diss., 1992 
01723 
Fasbender, Christoph: Funktionalisierte 
Naturkunde in Konrads von Megenberg 
"Yconomica" und im "Buch der Natur" / Christoph 
Fasbender. In: Mediaevistik 9 (1997). S. 77 - 90 
Kürzinger, Josef 
01724 
Mayer, Bernhard: Zum 100. Geburtstag von Prälat 
Prof. Dr. Joseph Kürzinger / Bernhard Mayer. In: 
Klerusblatt (München) 78 (1998). S. 61 
Prälat Joseph Kürzinger wurde in Oberölsbach geboren 
Maier, Johann 
01725 
Feldmann, Christian: Der Mann, der Domprediger 
Maier zum Widerständler werden ließ : vor 450 
Jahren wurde der Jesuit und Völkerrechtler 
Francisco de Suärez geboren / Christian Feldmann. 
In: Regensburger Bistumsblatt 67 (1998) Nr. 3. 
S. 4: III. 
Metz, Johann Baptist 
01726 
Reikerstorfer, Johann: Laudatio anläßlich der 
Ehrenpromotion von Prof. DDr. Johann Baptist 
Metz / gehalten am 15.12.1994 von o.Univ. Prof. 
DDr. Johann Reikerstorfer ... In: Vom Wagnis der 
Nichtidentität. Münster, 1998. S. 173 -179 
Johann Baptist Metz wurde in Welluck bei Auerbach/Opf. 
geboren 
Morgenschweis, Fritz 
01727 
Mai, Paul: Fritz Morgenschweis : Apostolischer 
Protonotar, Domdekan, Generalvikar und Senator 
i. R. / von Paul Mai. In: Die Oberpfalz 86 (1998). 
S. 198 - 201 : III. 
Fritz Morgenschweis wurde 1920 in Rosenberg geboren 
Neuenstein, Maria Josepha Felicitas von 
01728 
Panzer, Marita A.: Maria Josepha Felicitas von 
Neuenstein (1739 - 1822) : Fürstäbtissin des 
Reichsstiftes Obermünster / Marita A. Panzer. In: 
Panzer, Marita A.: Bavarias Töchter. Regensburg, 
1997. S. 49 - 53 : III. 
Neumann, Therese 
01729 
Gehebt - gesucht - gefunden : Therese Neumann 
begleitet Wahrheitssucher / Erika Becker. - 2. Aufl. 
- Würzburg: Naumann, 1996. - 274 S.: III. 
1. Aufl. u.d.T.: Durch Resl bekehrt 
01730 
Guggenberger, Vinzenz: Weg zur Wahrheit braucht 
Geduld : vor hundert Jahren wurde Theres 
Neumann geboren; wann beginnt ihr 
Seligsprechungsprozeß / von Vinzenz Guggenberger. 
In: Regensburger Bistumsblatt 67 (1998) Nr. 14. 
S. 5 - 6 : III, 
01731 
Hammann, Jörg: "Resl von Konnersreuth" litt mit 
dem Herrn : bis heute gilt die Schneiderstochter 
aus der Oberpfalz bei ihren Anhängern als Heilige -
vor 70 Jahren ließen Stigmen die Katholische Welt 
aufhorchen / Jörg Hammann. In: Straubinger 
Kalender 402 (1998). S. 105 - 107 : III. 
01732 
Hanauer, Josef: Konnersreuth oder Ein Fall von 
Volksverdummung / Josef Hanauer. - Aachen: 
Fischer, 1997. - 466 S. 
01733 
Panzer, Marita A.: Therese Neumann (1898 - 1962) 
: Visionärin und Stigmatisierte / Marita A. Panzer. 
In: Panzer, Marita A.: Bavarias Töchter. 
Regensburg, 1997. S. 21 - 24 : III. 
01734 
Schmölze, Gerhard: Große Visionen und kleine 
Mirakel : vor hundert Jahren wurde Therese 
Neumann geboren / Gerhard Schmölze. In: Unser 
Bayern 47 (1998). S. 27 - 29 : III. 
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01735 
Steiner, Johannes: Visionen der Therese Neumann : 
nach Protokollen, akustischen Aufzeichnungen und 
Augenzeugenberichten. - Regensburg: Schnell & 
Steiner 
1. Lichtvisionen, Leben Jesu und Mariae. - 4. 
Aufl., Reprint der 3. Aufl. 1978,1997. - 311 S.: 
III. 
01736 
Zumholz, Anna Maria: Die Resistenz des 
katholischen Milieus : Seherinnen und 
Stigmatisierte in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts / Anna Maria Zumholz. In: 
Wunderbare Erscheinungen. Paderborn ; München 
[u.a.], 1995. S. 221 - 251 
Die Verfasserin beschäftigt sich S. 228 - 234 mit Therese von 
Konnersreuth 
Pensei, Johann Michael 
01737 
Fähnrich, Harald; Weiß, Lorenz: Leichenbrett in 
Flammen : barocke Priesterpersönlichkeit in 
Neualbenreuth / Fähnrich/Weiß. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 10 (1998). S. 92 - 95 : III. 
Pongratz, Josef 
01738 
Krenn, Dorit-Maria: Der "rote Kaplan" Josef 
Pongratz / Dorit-Maria Krenn. In: Historischer 
Verein Furth i. Wald und Umgebung: Jahrbuch 8 
(1998). S. 169 - 193 : III. 
Der in Furth geborene Josef Pongratz war Pfarrer und 
Stadtrat in Straubing 
Rackl, Michael 
01739 
Brandl, Ludwig: Zum 50. Todestag des Eichstätter 
Bischofs Dr. Michael Rackl (1935 - 1948) / Ludwig 
Brandl. In: Klerusblatt (München) 78 (1998). 
S. 129 - 132 : III. 
Michael Rackl wurde in Rittershof/Opf. geboren 
01740 
Hofmann-Randall, Christina: Nationalsozialismus 
und Katholizismus : das Beispiel Eichstätt / 
Christina Hofmann-Randall. In: Vom Wiener 
Kongreß bis zur Wiedervereinigung Deutschlands. 
Stamsried, 1997. S. 207 - 230 
Saxler, Johann Michael 
01741 
Hofmeier, Johann: Johann Michael Sailer / Johann 
Hofmeier. In: Geschichte der Seelsorge in 
Einzelporträts 2. Göttingen [u.a.], 1995. 
S. 371 - 385 : III. 
01742 
März, Fritz: Johann Michael Sailer / Fritz März. 
In: März, Fritz: Personengeschichte der Pädagogik. 
Bad Heilbrunn/Obb, 1998. S. 515 - 534 
Schäffer, Jacob C. 
01743 
Feldmann, Christian: Ein Pfarrer erfand das 
Holzpapier : das abenteuerliche Leben des 
Regensburger Theologen und Naturforschers Jacob 
Christian Schäffer / Christian Feldmann. In: 
Regensburger Bistumsblatt 67 (1998) Nr. 35. S. 12 
Scheuerer, Johann Baptist 
01744 
Kilger, Josef: Ein Jubiläum und unfrisierte 
Gedanken / von Josef Kilger. In: Rodinger Heimat 
13.1996 (1997). S. 228 - 231 
Erstdruck: Chamer Zeitung, 24.5.1997. - Der Verfasser 
beschäftigt sich mit einer Festschrift zum 25-jährigen 
Priesterjubiläum Schellerers 1927 in Roding und den 
Gesellschaftswerten von heute 
Schoppe, Caspar 
01745 
Hausmann, Frank-Rutger: Zwischen 
Autobiographie und Biographie : Jugend und 
Ausbüdung des fränkisch-Oberpfälzer Philologen 
und Kontroverstheologen Kaspar Schoppe (1576 -
1649) / Frank-Rutger Hausmann. - Würzburg: 
Königshausen und Neumann, 1995. -
VI, 205 S.: III. 
Caspar Schoppe besuchte ab 1584 die Schule in Weiden, 
später das calvinistische Pädagogium in Amberg und 
wechselte 1591 an die Universität Altdorf 
Seybold, Michael 
01746 
Gläßer, Alfred: Ex fontibus Salvatoris : Theologie 
als Wissenschaft vom Heil; Prof. Dr. Michael 
Seybold zum 65. Geburtstag / Alfred Gläßer. In: 
Klerusblatt (München) 78 (1998). S. 201 - 203 : III. 
Michael Seybold wurde in Ensdorf/Opf. geboren 
Seyboth, Johann Wilhelm 
01747 
Trapp, Eugen: Jan Kupecky und sein Portrait des 
Regensburger Predigers Johann Wilhelm Seyboth 
/ Eugen Trapp. In: Böhmisch-Oberpfälzer 
Archivsymposium (2,1994, Ceskä Kubice): Setkäni. 
Usti nad Labem, 1997. S. 159 - 162 : III. 
Still, Valentin Stefan 
01748 
Bruder Barnabas : Geschichte und Geschichten. In: 
Amberg-Information 1998 (1998) Nr. 3. S. 9 -10 : 
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01749 Kirchen U753 
III. 
Vorbild für den Bruder Barnabas beim Salvatoranstich am 
Münchner Nockerberg war der in Fischbach b. Nittenau 
geborene Amberger Paulanerbruder Valentin Stefan Still, 
Ordensname Barnabas 
Weeze, Johann von 
01749 
Knott, Peter: "Sonderbotschafter" Johann von 
Weeze : Administrator des Stiftslands von 1537 -
1548 / Peter Knott. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 10 (1998). S. 180 - 205 : III. 
Weigert, Josef 
01750 
Weichslgartner, Alois J.: Er war ein großer Stern am 
Bauernhimmel : "der Bauernpfarrer" Josef Weigert 
- er wirkte als Mitbegründer der Volkskunde und 
Heimatpflege / Alois J. Weichslgartner. In: 
Straubinger Kalender 402 (1998). S. 70 - 76 : III. 
Josef Weigert wurde in Kelheim geboren und fand seine 
zweite Heimat in der Oberpfalz 
Wimmer, Bonifaz 
01751 
Oetgen, Jerome: An American abbot : Boniface 
Wimmer, O.S.B, 1809-1887 / Jerome Oetgen. -
[Newly rev. and expanded ed.] - Washington, DC: 
Catholic Univ. of America Press, 1997. -
XX, 466 S.: III. 
Wolf gang (Heiliger) 
01752 
Der heilige Wolfgang und seine Verehrung in 
Böhmen / [Jan Royt. Dt. Übers.: Wolf B. Oerter. 
Erg. im tschech. Text: Gudrun Heißig]. -
Regensburg: Schnell und Steiner, 1994. -
26 S.: zahlr. III. (Reihe "Hagiographie, 
Ikonographie, Volkskunde"; 40114) 
Wolfin, Margarethe 
01753 
Weiß, Lorenz: Margarethe Wolfm, die Stigmatisierte 
von Neualbenreuth / Lorenz Weiß. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 10 (1998). S. 15 - 27 : III. 
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Achatz, Anton: Aphorismen 1233 
- Politischen Verhältnisse 430 
Achmann, Hermann: Mittlere Oberpfalz 803 
- Südosten von Regensburg 805 
Achte Bayerische Landesgartenschau Neumarkt in 
der Oberpfalz 183 
Ackermann, Konrad: Spätmittelalterliche 
Residenzstadt 489 
Ad fontes arithmeticae et algebrae 1083 
Adam, Johanna: Tourismus 980 
Adler, Martin: Erfassung der Molluskenfauna 166 
Aicher, Andrea: Gattung Russula 138 
Aleoff, Isabell: Das soll ein Konzentrationslager 
1522 
Alexander, Isaak: Schriften 1701 
Alfred Böschl,"Haus" 1480 
Allkofer, Thomas: Investition in die Zukunft 170 
Altbayerisches Weinland an der Donau 826 
Altdorfer, Albrecht: Alexanderschlacht 1471 
Alte Kapelle Regensburg 1431 
Alte und neue Märkte im Landkreis Tirschenreuth 
230 
Alte Veste am Eichenforstplatz 449 
Alter, Fritz: Bilder vom bäuerlichen Leben 1476 
Althaus, Hans L.: Anwendung der 
Mikrosystemtechnik 951 952 
Altmann, Lothar 1414 
Altmann, Lothar: St. Sebastian 1421 
Alt-Nabburg 37 
Altner, Helmut: Rektor Prof. Dr. Helmut Altner 
1051 
Amann, Wilhelm: Ludwig Foltz 1483 
Amberg 431 
Amberg, Wallfahrtskirche Mariahilf 1392 
Amberger, Karl 644 
Amberger Kaolinwerke Eduard Kick: Amberger 
Kaolin werke 851 
Ambronn, Karl Otto: Böhmische Pfandschaft 385 
Ambronn, Karl-Otto: Amberg 1569 
Ammer, Markus: Wasserspiegelberechnung 119 
Amode, Hubert 491 
Angerer, Birgit: Regensburg im Biedermeier 498 
Angerer, Martin 548 
Angerer, Martin: Regensburg im Biedermeier 498 
- Wonniglicher Garten 1531 
Anwesen in der ehemaligen Ortschaft Gögglbach 
735 
Arbeitskreis für Ausländische Arbeitnehmer 
(Regensburg): Festbroschüre 709 
Archäologische Ausgrabungen in der künftigen 
Trasse der Ortsumgehung Dietfurt a.d. Altmühl 
452 
Architektenwettbewerb Neubau der St. Franziskus-
Kirche in Regensburg-Burgweuiting 1293 
Arnold, Eberhard 93 
Arnold, Michael 45 
Arnoldus (Emmeramensis): Historia 1205 
Aschenbrenner, Hans: Lebensraum 182 
Asgodom, Sabine 526 
Aßbeck, Johann: Situation 1053 
Attenberger, Marion: Furth im Wald 29 
Auchter, Eberhard: Know-how-Transfer 864 
Auer, Michael 781 
Auf dem Jakobsweg 6 
Auf den Hund gekommen 880 
Aumer, Christa: Werden Studentinnen 1074 1075 
Aus Böhmen kommt nicht nur die Musik 632 
Aus dem Sagenschatz des Steinwaldgaues 1128 
Aus der Geschichte von Harrling 472 
Aus der Seelentiefe 1255 
Aus Partnern werden Freunde 599 
Babl,Hans 1528 
Bacher, Urban: Ertragsorientiertes Vertriebssystem 
973 
Bachseitz, Werner 766 
Bachter, Stephan: Männlein steht im Walde 278 
Barsch, Claus-Ekkehard: Einführung 1141 
Bäuml, Adolf 796 
Bäuml, Gertraud: Dorf wandelt sich 760 
Bäuml, Martin: Gemeinde und ihre Jagd 848 
- Lustig ist die Fasenacht 206 
Bäumler, Hans: Liebe und Tod 1129 
- Markt Wernberg-Köblitz 519 
Bäumler, Quirin 1291 
Baier, Christa: Rattenberger Wallfahrt 1636 
Baierweg 20 
Band, Annemarie: Urnenfelderzeitliche Fundstelle 
328 
Baron, Bernhard M.: Anton Wildgans 555 
Barthel,...: Kongreßzentrum Amberg 1390 
Battafarano, Italo Michele: Gott 1149 
- Übersetzen 1150 
Batzl, Heribert 1422 1448 
Batzl, Heribert: Götzendorf 470 
- Michelfeld, Oberpfalz 1417 
- Rais- und Rüst-Register 577 
Bauch, Andreas: Mariahilfberg 1419 
Bauch, Johann: Naturpark Altmühltal 176 
Bauer, Alois 837 
Bauer, Elmar: Tempo, Tempo 921 
Bauer, J.: Gewässerversauerung 120 121 
-Konzept 122 
Bauer, Jochen: Kunst 1384 
Bauer, Markus: Aufbruch nach Europa 1380 
- Ernst Kutzer 1246 
- Faschingsgesellschaften 207 
- Faschingszeitungen 1588 
- Fastnachtsbrauchtum 208 
Bauer, Petrus: Berching 1572 
Bauer, Theresia: Johann Nepomuk Obermayr 1163 
Bauernfeind, Günther: Wallfahrt 1635 
Bauer-Spandl, Bettina 1347 
Baumann, Bernd 653 
Baumann, Bernd-Rainer: Chronik von Eitlbrunn 
454 
Baumann, Edgar: Geologie 78 
Baumann, Ludwig: Er behielt den Hut 1000 
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Baumann, Mathilde: Geschichte von 
Vorderbuchberg 515 
Baumann, Winfried: Drahoun 1185 
Baumeister, Franz: Holzstiche 13 
Baumer, Franz: Hainsacker 471 
Baumgärtner, Wilhelm: Katholische Kapläne 1671 
Baumgartl, Edgar 1459 
Baumgartner, Walburga: Gehn ma Wallfahrten 
1633 
- Kaiserreich im Altmühltal 209 
Baumstark, Reinhold 1545 
Baumstark, Reinhold: Thurn-und-Taxis-Museum 
1532 
Baumüller, Monika: Regensburgs Alte Kapelle 1660 
Baur, Richard: Handwerk 911 
Bausinger, Hermann: Von Anmutungen 279 
Bavarian First Herd 1280 
Bayer, Dieter: Amberg in der Oberpfalz 450 
- Anfänge des Amberger Schulwesens 1014 
Bayer, Karl: Sozialdemokratie in Weiden 582 
Bayer, Manfred 6 
Bayerischer Nordgautag (32,1998, Furth, Wald) 
604 
Bayerischer Philologenverband / Bezirk Oberpfalz: 
Festschrift 1045 
Bayerischer Wald 21 
Bayerisches Nationalmuseum (München) 1545 
Bayern / Direktion für Ländliche Entwicklung 
(Regensburg) 786 
Bayern / Staatsministerium für Landesentwicklung 
und Umweltfragen 126 
Beck, Dunja: Ausgrabungen 329 
Becker, Erika 1729 
Becker, Ursula 920 
Beer, Heinrich 782 
Beer, Jeff 1478 
Beer, Monika: Das ist ein Lebensglück 1250 
Begegnungen mit Flossenbürg 434 
Behr, August: Dimensionen 1059 
Behr, Hans-Jürgen: Geophysik 87 
Behrle, Günther 1601 
Bei uns 589 
Beierl, Stephan: Fünfundzwanzig Jahre 1221 
Beil, Birgit: Zinzendorfer Wasserkrieg 687 
Below, Hans Jürgen: Susanne Tiemann 693 
Bemmerlein-Lux, Florian A.: Stadtbiotopkartierung 
128 
Benediktinerabtei (Plankstetten): Abtei 
Plankstetten 1423 
Benyacarit aus ostbayrischen und portugiesischen 
Pegmatiten 90 
Bergmann, Erhard: Mehr als 50 Jahre 1708 
Berlinger, Joseph: An seinen Tönen 1244 
Bernd M. Nestler 1502 
Bernhardswald 24 
Bernhardswald (Hrsg.) 24 
Berning, Ewald: Studienverläufe 1054 
Berns, Jörg Jochen: Gedächtnislehre 1151 
Berti, Albert: Bilder aus dem alten Furth 461 
Bertolacci, Arnos: Subtilius speculando 1695 
Berufsverband Bildender Künstler Niederbayern-
Oberpfalz 1281 1282 
Berwing-Wittl, Margit 1385 
Berwing-Wittl, Margit: Graphische Anstalt 1561 
- Schadensabwehr 280 
- Schöner Schein 1509 
Betz, Karl-Heinz 1431 1433 
Bezold, Josef 1382 
Biberger, Erich L.: Laudatio 1145 
Bieber, Sylvia: Ich weiß nur das eine 1484 
Bieber, Wilhelm: Diensthütte 459 
Bieler, Helmut 1279 
Bienenzuchtverein (Falkenstein, Cham): 
Hundertjähriges Gründungsfest 837 
Bierl, Richard 1031 
Bierlein, Jochen: Mehltaupilze 139 
Biersack, Albert: Teufelssteins Brüder 91 
Biersack, Hans C. 43 
Biersack, Josef 672 
Biersack, Josef: Geschichte von Pirkensee 492 
Bild der Welt 1533 
Binder, Martin: Jubiläum 1044 
Birkenseer, Karl 1601 
Birzer, Brigitte: Altrechtliche Dienstbarkeiten 622 
Bischöfliche Zentralbibliothek (Regensburg) 1579 
Blab, Heinrich: Genealogische Wurzeln 521 
-Stadtpfarrkirche 1407 
-Waldbühne 1179 1180 
Blau, Georg: Zweites Familientreffen 522 
Blitz, Georg 21 
Bobkovä, Lenka: Ceske drzavy 386 
Bock, Hermann: Evangelischer Gottfried-Sperl-
Kindergarten 1007 
Bodemer, Ute: Anregungsspektroskopie 130 131 
Böcker, Heidemarie: Regensburg 48 
Böckl, Manfred: Räuber Heigl 534 
Böhm, Anton: Fluß geiht 114 
- Grenzsteine 252 
- Hundert Jahre 983 
- Schande 1646 
Böhm, Hans: Lehrvertrag 865 
- Tal der Kalten Pastritz 804 
Böhm, Karl: Münchshöfener Bestattungen 330 
Böhm, Leonore: Arbeiten des Malers 1409 
-Nicki 1410 
- Rund um's "Mangelpackl" 246 
-Zitrone 210 
Böhm, Peter: Gedanken zum Entwurf 1444 
Böhmisch-Oberpfälzer Archivsymposium (2,1994, 
Ceskä Kubice): Setkani 326 
Böken, Ulrich: Dorf in Trauer 685 
Böschl, Alfred 1480 
Bogie, Wolfgang 929 
Bohrer, Adolf: Dreihundert Jahre 1670 
Boos, Andreas: Burgen 314 
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Bos, Bertine: Knorrs Helicon 1152 
Bosl, Karl 319 
Bosl, Karl: Karl Bosl 318 
Brade, Johanna: Bildwelten 1485 
Bradl, Hans: Präsenz des Bezirks 5 
Braeuerovä, Helena: Horni 327 
Brandl, Ludwig: Zum 50. Todestag 1739 
Brandunglück in der Tuchfabrik Waldmünchen 682 
Braumandl, Josef: Vereinfachte Flurneuordnung 
779 
Braun, Hans 42 
Breinl, Lothar: Vorrichtung zur Pechgewinnung 
874 
Breitsameter, Max: Entwicklung 889 
Brener, Joseph Anton 1616 
Brenner, Gabi: Antisemitismus 1685 
Breuer, Barbara: Hydrogeologische Gegebenheiten 
113 
Breuer, Toni 73 
Breuer, Toni: Agrarische Landnutzung 821 
- Landwirtschaftliche Bodennutzung 822 
Brod, Max: Max Reger 1256 
Broda, Werner 880 
Bruckner, Helmut: Pustet Verlag 1562 
Bruder Barnabas 1748 
Brücken bauen in Regensburg und Umgebung 929 
Brückl, Josef: Naturpark Oberer Bayerischer Wald 
177 
Brückner, Wolf gang: Christoph Daxelmüller 292 
Brunnbauer, Erich: Verkehrsregion Obertraubling 
922 
Brunner, Horst: Bilder 1162 
Buch, Manfred W.: Flußlaufveränderungen 115 
Buchfelder, Else: Hölzerner Wächter 253 
Buchholz-Graf, Wolfgang: Wissenschaftliche 
Evaluierung 704 
Bünz, Enno: Franz Xaver Buchner 1709 
Bürgernetzverein hilft den Strukturwandel im 
Landkreis Amberg-Sulzbach zu bewältigen 953 
Bullemer, Timo: Vom Festsaal 1355 
Bund Naturschutz in Bayern / Ortsgruppe 
(Pettendorf, Regensburg) 771 
Bunke, Z.: Ungarische- und in Ungarn tätige -
Mitglieder 127 
Burgetovä, Jarmila: Regionälnf knihovne 1586 
Burglengenfeld 1385 
Busl, Adalbert: Aussage der alten Wenigin 847 
- Mähringer Pfarrer 410 
-Waldglashütten 894 
Butz, Ludwig: Verteilung 159 
Byern, Birgit von 20 
Bystricky, Vladimir: Ohlasy 411 
CantArte 1222 
Carl, Susanne 1283 
Cattenberg, Sandra: Himmel hab ich gemessen 
1534 
Cham (Oberpfalz, Kreis): Jahresbericht 586 
- Landkreis Cham 26 
Dantl 
Chammünster 1400 
Cho, Sun W.: Chorwerke 1257 
Chorgemeinschaft (Beratzhausen): Zwanzig Jahre 
1218 
Christoph, Rainer: Denkmal 254 
- Historischer Fund 387 
- Moor- und Torfgebiet 815 907 
- Wie kommt eine römische Münze 302 
Chrobak, Werner 557 
Chrobak, Werner: Wenzelsverehrung 1624 
Chronik von Langwald 480 
Codreanu-Windauer, Silvia: Ausgrabungen in der 
Weintingergasse 1294 
-Entdeckung 1295 
- Fundgrube im Stadtkern 1296 
- Irl 331 
- Kostbarkeiten 388 
-Kulturlandschaft 332 
- Mittelalterliche Synagoge 1297 
- Neues zum Kohortenlager 381 
- Regensburger jüdische Gemeinde 1688 1689 
- Römische Kohortenlager 382 
- Romanische Brunnenstube 1298 
- Spätmittelalterhche Goldfund 303 
- Städtische Wasserleitung 688 
Conrad, Mathias: Alte Veste in Amberg 1299 
- Atzmannsrichter Berg 19 
- Burgruine Ebermannsdorf 453 
- Gasspeicher 861 
- Hussitenloch 111 
- Nebenbahn 940 
- Rätselhafter Burgstall 482 
- Schweppermannsburg 488 
- Spätgotisches Bürgerhaus 1300 
- Spätmittelalterhcher Getreidekasten 239 
Dachan, Wolf und Dinostein 65 
Dachs, Alois 563 
Dachs, Alois: Auszüge 598 
- Feldkreuze 255 
Dachs, Hans 1533 1537 
Daiminger, Xaver: Aus der Geschichte 477 
Dallmeier, Lutz-Michael: Bajuwarenstraße 333 
- Burgweinting-Nord 334 
- Emmeramsplatz 1301 
- Engelburgergasse 1302 
- Über den Umgang 1356 
- Urnenfelderzeitliche Siedlung 335 
-Wahlenstraße 1357 
- Wochenende 1358 
Dallmeier, Martin 548 1543 
Dallmeier, Martin: Agrarreform 816 
- Erfinder 994 
- Fürstliche Haus 547 
- Rolle des Adels 499 
-Stadt Furth 72 
Dambeck, Franz 1456 
Dambeck, Franz: Spätgotische Kirchenbauten 1303 
Dantl, Georg: Als Junglehrerin 1046 
- Kindheit 560 
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- Oberpfälzer Schulen 1015 
-Zwei Sau 1006 
Dantl, Wolfgang: Wirtschaftsgeographische und 
zentralörtliche Potential 746 
Dausch, Ernst 37 40 1476 
Dausch, Ernst: Historische Ansicht 38 
- Nabburg 39 485 
- Nabburger Vöichmoarkt 965 
- Professor Xaver Fuhr 1486 
- Register 866 
David, Wolfgang: Zu früh- und 
ältermittelbronzezeitlichen Grabfunden 336 
Daxelmüller, Christoph: Kulturhändler 1690 
- Magier 281 
Deichner, Oskar: Erfassung der Molluskenfauna 
166 
Demleitner, Alois 679 
Dendrologische Lehrpfad in Regensburg 1345 
Denk, Horst: Wirtschaftliche Bedeutung 173 
Denkmalsteckbriefe Regensburg 1359 
Denz, Josef: Öitz hout sa se geingt 1092 
Deschermeier, R.: Universitätsbauamt Regensburg 
1304 
Detterbeck, Pius: Großgemeinde Obertraubling 486 
- Obertraubling, eine historische Skizze 487 
Deubzer, Dorothea: Neue katholische Pfarrkirche 
1659 
Dieser glänzende deutsche Hof 548 
Dill, Harald G.: Zur Stratigraphie 79 
Dippold, Wolfgang: Kindergarten 1008 
Direktion für Ländliche Entwicklung (Regensburg) 
761-763 765-768 777 778 781 782 785 787 
788 
Dirian, Andreas: Steinartefakte 337 
Dirmeier, Artur: Zur Spitalkapelle 1641 
Dirscherl, Ulrike 1035 
Distler, Andreas: Städtebauliche 
Entwicklungsmaßnahmen 748 
Dittrich, Raymond: Ernst Kutzer 1247 
- Heilige Caecilia 1440 
Dittscheid, Hans-Christoph: Paradiesische Welten 
178 
Dörfler, Dieter: Geliebte 523 
Döring, Alois: Franziskus in Wackersdorf 860 
Doering-Manteuffel, Sabine: Trolle dich, Satan 282 
Dörner, Dieter: Tag im Theresienstollen 856 
Dollhopf, Werner: Jahr 1997 im Rückblick 478 
Donaumarkt 749 
Donhauser, Peter K.: Max Reger 1258 
Dorferneuerung Flossenbürg, Gemeinde Flossenbürg, 
Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab 761 
Dorferneuerung Ilsenbach 762 
Dorferneuerung Lupburg, Markt Lupburg, Lkr. 
Neumarkt i.d. OPf. 763 
Dorferneuerung Mähring 764 
Dorferneuerung Speinshart 765 
Dorferneuerung Teunz, Gemeinde Teunz, 
Landkreis Schwandorf 766 
Dorf erneuer ung und Neuordnung Leinhof 767 
Dorferneuerung Wolfsegg, Gemeinde Wolfsegg, 
Landkreis Regensburg 768 
Dorferneuerungen Obertraubling, Oberhinkofen 
und Gebelkofen II, Gemeinde Obertraubling 
769 
Dorfhirte und seine vielfältigen Aufgaben 817 
Dorfner, Dominik: Hussiten 389 
Dramatischer Club Die Regentaler 1908: Chronik 
201 
Dreifaltigkeitskirche und Dreifaltigkeitskircherl 
1637 
Dreihundert Jahre Johann Baptist Modler 1500 
Dreißig Jahre die Woche 1590 
Drossbach, Gisela: Yconomica 1722 
Ducis, Benedictus 1212 
Düll, Siegrid: Schriften 1164 
Dünninger, Eberhard 434 
Dünninger, Eberhard: Albert von Schirnding 1167 
- Bibliothek von St. Emmeram 1573 
- Dollinger und Krako 1130 
- Einführung 549 
- Fährmann 295 
- Ganz unsagbar 1143 
- Gottfried Kölwel 1112 
-Hauptstat 317 
- Jacob Burckhardt 322 
- Johann Andreas Schmeller 1169 
- Johann Ludwig Prasch 1165 
- Johann Nepomuk von Ringseis 728 
-Kloster 1613 
- Kulturlandschaft Oberpfalz 729 
- Oberpfalz und Regensburg 1001 
- Ort der Literatur 1005 
- Regensburger Bibliotheken 14 
- Regenspurg 49 
- Volk und Volkskultur 15 
- Wiederentdeckung 1174 
Dürhammer, Oliver: Moosflora 140 
Düring, Christian: Senecio inaequidens 141 
Dürrschmidt, Beatrix: Sprachliche 
Böhmerwaldkonserve 1096 
Dütsch, Karin: Im Maximiliancum 615 
- Wie die Sanierung 610 
Eberl, Reinhard: Steuerung 923 
Eberling, Stefan: Mittelalterliche Synagoge 1297 
Ebert, Franz: Aufzeichnungen 116 
Eberwein, Michael: Gründung 974 
Eberwein, Walter 25 
Ebneth, Rudolf: BMW 881 
Eck, Birgit: Fundamentalstation 76 
Eckert, Werner: Auslandsbeziehungen 1060 
- Europäische Betriebswirtschaft 1061 
Eckl, Josef: Landwirtschaft 818 
Ederer, Anni: Erinnerung 899 
Ederer, Matthias: Bedeutung 930 
Eguchi, Katsuhiko: Aspekt 1696 
Ehm, Rainer: Regensburgs zweites Museumsschiff 
1535 
Ehrenpreis, Stefan: Ius reformandi 1595 
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Ehret, Gloria: Höfische Kunst 1536 
Ehrig, Friedrich Reiner: Wald um Regensburg 839 
Eibauer, Hans 59 
Eiber, Heinrich: Rückblicke 606 
Eibl, Michael: Katholische Jugendfürsorge 711 
Eichenlaubschützen Staning-Haderstadl 1977 e.V.: 
Festschrift 203 
Eichenseer, Erika 218 
Eichhorn, Alfons: Haltepunkt Ebnath/Opf. 941 
Eichinger, Hermann: Zum 75jährigen Bestehen 
1674 
Eichmüller, Andreas: Landwirtschaft 823 
Eichner, Heiner: Problem 1170 
Eimannsberger, Manfred: Wohnen 1071 
Eimer, Josef: Als der Luher Friedhof 1346 
- Feldgeschworene 617 
- Martinsfest 231 
- Melchior Kick 900 
- Pranger in Luhe 631 
- Schule im Wirtshaus 1029 
- Schule in der Einöde 1026 
- Vier Altarwächter 1416 
Eisenbeiss, Wilhelm: Romeo 1110 
EMA-Institut für Empirische Marktanalysen 
(Regensburg) 741 
Emmerig, Ernst: Fünfundzwanzig Jahre 637 
- Furth im Wald 462 600 
- Kaiser 390 
- Ludwig der Bayer 391 
Emmerig, Hubert: Münzen 304 
- Regensburger Pfennig 305 
Emmerig, Thomas: Musikologe 1148 
Endlicher, Gernot: Petroarchäologische 
Untersuchungen 338 
Endstation 920 
Engert, Bartholomäus: Zur Geschichte 1040 
Engl, Horst: Pflegebedarfsplanung 719 
Englmann, Tobias 664 
Ensdorf, Oberpfalz 1406 
Entleutner, Sigmund 1191 
Erinnerung an Karl Bosl 319 
Ermannsreiter, Helmut 1042 
Ernst, Bernhard: Burgstall bei Gleißenberg 465 
Ernst, Wolfgang: Berggeist 283 
- Maria hat geholfen 249 
- Wos i anschau 248 
Et in Arcadia ego 1491 
Evangelische Bewohner im ausgehenden 20. 
Jahrhundert 1677 
Evangelische Bewohner von 1830 bis zur Auflösung 
des Simultaneums 1678 
Evangelische z^ entralfriedhof in Regensburg 1347 
Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde St. 
Michael (Weiden, Oberpfalz): Fünfhundertfünfzig 
Jahre 1682 
Fähnrich, Harald: Doppelte Nepomuk 256 
- Halbacht-Uhr-Vogel 984 
- Hirtenkirchweih 211 
- Leichenbrett in Flammen 1737 
Flurdenkmal 
- Letztes Ungeheuer 257 
-Martern 258 
- Rätsel um die "Dreifaltigkeit" 259 
- Rätsel von Neuhof 392 
- Schadensabwehr 280 
- Schleif, Anfänge eines Ortes 508 
-Schwab-Marter 260 
- Sittenlose Ausbrüche 561 
- Verbot 212 
Färber, Konrad M.: Junge Fürst 985 
- Pferdebahn 924 
Färber, Konrad Maria: Böhmische Graf 189 
Familie Nothaft 540 
Fasbender, Christoph: Funktionalisierte 
Naturkunde 1723 
Faßbinder, Jörg W. E.: Magnetometerprospektion 
339 
Fees-Buchecker, Werner: Rat 618 
Feldenkirchen, Wilfried: Von der Sparanstalt 975 
Feldmann, Christian: Letzte Riese 1259 
- Mann, der Domprediger Maier 1725 
- Meßbuch aus Regensburg 1593 
- Mutter Courage 1714 
- Ohne Religion 323 
-Pfarrer 1743 
-Pionier 1697 
- Vom Mönchskloster 1607 
- Wie Bruder Berthold war 1703 
- Wo die wahre Länge und Dicke 1661 
Fendl, Elisabeth: Rückschau 698 
Fendl, Josef: Frische Pris 1115 
- Große Lesebuch 1116 
- Von Sündenlümmel 261 
Fenzl, Johann: Energiekonzept 857 
Ferstl, Hanns Werner 1293 
Festschrift Siedlerfest in der Konradsiedlung 199 
Festschrift zur Orgelweihe 1200 
Fietkau, Achim: Nachruf 1087 
Finke, Manfred: Leipziger Polykarp 1153 
-Sulzbach 412 
Fisch, Silvie: Damals starb 699 
Fischer, Anette: Dr. Robert Eckert 
Rehabilitationsklinik 726 
Fischer, Ernst P.: Albertus Magnus 1698 
- Johannes Kepler 1084 
Fischer, Markus: Blaibach 1675 
- In den Kirchenakten 232 
- Romanische Brunnenstube 1298 
- Silbervotive in unserer Wallfahrtskirche 250 
Fischer, Peter: Ländliche Entwicklung 780 
Fleck, Michael: Stunde Null 435 
Fleischmann, Marco: Tempo, Tempo 921 
Flierl, Christine: Schule 1016 
- Schulwesen im NS-Staat 1017 
- Schulwesen in der Oberpfalz 1018 
- Von der erneuerten Verordnung 1019 
-Wiederaufbau 1020 
Flügel, Klaus: Neuer Antennenträger 954 
Flurdenkmal-Weg 262 
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Flurneuordnung Fahnersdorf 781 
Flurneuordnung und Dorferneuerung in der 
Oberpfalz und im Landkreis Kelheim 782 
Flurwerkstatt Fuhrn 783 
Foeckler, Francis: Erfassung der Molluskenfauna 
166 
Fränkischer Albverein 6 
Frahsek, Bernhard: Irrfahrt 263 
Franke, Bernd: Mann 1716 
Franz, Gerhard 1292 
Frauenleben, Frauenarbeit, Frauenalltag 706 
Frech, Heinrich: A93 Hof - Mitterteich 931 
Freier, Albert: Mittlere Oberpfalz 803 
- Südosten von Regensburg 805 
Freitag, Alfred: Dipl.-Ing. Alfred Freitag 990 
Freiwillige Feuerwehr (Bärnau): 
Hundertfünfundzwanzig Jahre 650 
Freiwillige Feuerwehr (Beucherling): Festschrift 
651 
Freiwillige Feuerwehr (Eitlbrunn): Festschrift 653 
Freiwillige Feuerwehr (Emhof, Schmidmühlen): 
Festschrift 654 
Freiwillige Feuerwehr (Engelshütt): Hundert Jahre 
655 
Freiwillige Feuerwehr (Fischbach-Schirndorf): 
Hundertfünfundzwanzig Jahre 656 
Freiwillige Feuerwehr (Gleißenberg): 
Hundertfünfundzwanzig Jahre 657 
Freiwillige Feuerwehr (Gögglbach) 466 
Freiwillige Feuerwehr (Katzberg, Cham): 
Hundertfünfundzwanzig Jahre 659 
Freiwillige Feuerwehr (Kühried): Festschrift 660 
Freiwillige Feuerwehr (Lappersdorf): Feuerwehr 
662 
Freiwillige Feuerwehr (Lochau, Pullenreuth): 
Festschrift 664 
Freiwillige Feuerwehr (Lohberg): Hundert Jahre 
665 
Freiwillige Feuerwehr (Martinsneukirchen): 
Festschrift 666 
Freiwillige Feuerwehr (Meßnerskreith): Festschrift 
667 
Freiwillige Feuerwehr (Neukirchen, Schwandorf): 
Hundertfünfundzwanzig Jahre 668 
Freiwillige Feuerwehr (Niedermurach): 
Hundertfünfundzwanzig Jahre 669 
Freiwillige Feuerwehr (Obertraubling): 
Hundertfünfundzwanzigjähriges Gründungsfest 
670 
Freiwillige Feuerwehr (Parkstein): Festschrift 671 
Freiwillige Feuerwehr (Pirkensee): 
Hundertfünfundzwanzigjähriges Gründungsfest 
672 
Freiwillige Feuerwehr (Regensburg) / Löschzug 
(Saliern): Festschrift 673 
Freiwillige Feuerwehr (Regensburg) / Löschzug 
(Schwabelweis): Festschrift 674 
Freiwillige Feuerwehr (Rottendorf): Festschrift 675 
Freiwillige Feuerwehr (Sarching): 
Hundertfünfundzwanzig Jahre 676 
Freiwillige Feuerwehr (Schönhofen, Nittendorf): 
Festschrift 677 
Freiwillige Feuerwehr (Siegenstein): Festschrift 
678 
Freiwillige Feuerwehr (Stein, Pfreimd): 
Hundertfünfundzwanzig Jahre 679 
Freiwillige Feuerwehr (Ulrichsgrün): Festschrift 680 
Freiwillige Feuerwehr (Vorderbuchberg, 
Neukirchen, Heilig Blut): Gerätehauseinweihung 
681 
Freiwillige Feuerwehr (Wetterfeld, Pösing): 
Festschrift 684 
Fremdenverkehrsverband Ostbayern 20 
Frey, Anton 786 
Fridrich, Peter: Dinos 340 
Friedl, Helmut: Sechshundertfünfundzwanzig Jahre 
490 
Friedrich, Verena: Bärnau 1396 
-Pullenreuth 1424 
- Waldsassen, Stiftsbibliothek 1457 
Fries, Josef 666 
Fries, Karl: Geschichte von Martinsneukirchen 483 
Frisch, Alexander: Schloßberg bei Kallmünz 341 
Frischholz, Hans: Hundert Jahre 1009 
Fröhlich, Hanna: Komponist 1260 
Fröhlich, M.: Fort mit dem Krüppelwald 840 
Fröschl, Cornelia: Tohuwabohu 1305 
Frohschammer, Karl-Heinz: Investition in die 
Zukunft 170 
Froschauer, Wieland: Urnenfelderzeitliche Siedlung 
335 
Frühinsfeld, Gert: Michael Ostendorfer 1506 
Fuchs, Franz 204 
Fuchs, Friedrich 1420 
Fuchs, Friedrich: Allgegenwart des Lichts 1434 
-St. Nikolaus 1306 
Fünfundsiebzig Jahre höhere Schule in Cham 1036 
Fürnrohr, Walter: Regensburger Gymnasium 
Poeticum 1039 
Fuger. Walter: Museumseröffming 1547 
Fußball-Club (Maxhütte-Haidhof): Festschrift 794 
Gäih, sing ma oans 1213 
Gailer, Sibylle: Kommunale Wirtschaftsförderung 801 
Gajek, Bernhard 1292 
Gajek, Bernhard: Romantiker in Regensburg 1113 
Ganslmeier, Barbara 1386 
Ganslmeier, Robert: Tierknochen 342 
Garner, Ernst: Kraftnatur 535 
Gebhard, Franz: Handwerk hat goldenen Boden 867 
Gehrmann, Jürgen 1529 
Gehrmann, Jürgen: Unsere Waldameisen 1526 
Geigenberger, Thomas: Struktur der Gemeinde 
Deueriing 736 
Geiling-Plötz, Elisabeth: Anerkennung 1360 
Geipel, Rudolf: Uranvererzungen 92 
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Geisler, Herbert 1076 
Geismann, Gerd: Stadtmuseum als Kulturbrücke 
1002 
Geißelmann, Friedrich: Online-Version 1565 1566 
Geliebt - gesucht - gefunden 1729 
Gemeinde Bernhardswald in Bildern 25 
Gemeinde Wiesent 71 
Gemert, Guillaume van: Knorrs Nachdichtungen 
1154 
- Knorrs Stats-Kunst 1155 
Gerhardinger Kindergarten (Beratzhausen) 1010 
Gerhardt, Rainer 1365 
Gerhardt, Rainer: Leben 1679 
Gerhardt, Volkmar: Anregungsspektroskopie 131 
Gerken, Michael: Kontinuierliche Messungen 172 
Gerl, Armin: Zur Geschichte 1049 
Gerl, Wilhelm 792 
Geschichte der Gemeinde Engelshütt 455 
Geßner, Maria J.: Dommikanerinnenkirche 1437 
Gieß, Harald: Beispiele 750 
- Neue Pfarrheim 1361 
Gieß, Karl-Heinz 1431 
Gilch, Josef 452 
Gillitzer, Ursula: Denkmäler 1348 
Gineiger, Andreas: Pfarrer Georg Betz 1706 
Gintner, Josef 662 
Girmindl, Ernst 27 
Girmindl, Ernst: Heinrich Eiber 607 
Gläßer, Alfred: Ex fontibus Salvatoris 1746 
Glassl, Robert: Albtrauf 41 
Gleichstellungsstelle (Regensburg): 
Gleichstellungskonzept 707 
Gleißner, Tobias: Katholische Jugendverbände 1622 
Glodny,J. 101 
Gloßner, Helmut: In memoriam 117 
Gluckert, Udo: Hotel Maximüian 1425 
Gögglbach 466 
Göhler, Franz 761 
Görgner, Dietmar: Guttensteiner 533 1186 
Görlitz, Dietmar: Nachruf 1087 
Götz, Peter: Pfarrei Eichenhofen 1645 
Götz, Roman von 1347 1422 1429 
Götz, Ursula: Sprachkunst 1166 
Gohlisch, Torsten H.: Endneolithische Siedlung 
343 
Gold, Konrad: Fahnersdorf 824 
Gold in Bayern 93 
Goldene Straße von Nürnberg nach Prag 932 
Gollwitzer, Thomas 783 
Gottfried, Libor: Horm 327 
Grabert, Brigitte: Gefährdete Gefässpflanzen 142 
Graculus und Scheibenqualle 1537 
Gradier, Thorsten 1242 
Gräser, Lothar: Als die Briefmarke 963 
Graf, Martin: Beziehung 393 
Graf, Norbert: Anleihe-Scheine 640 
Grafenwiesen 776 
Gramann, Wolfgang: Anwendung der 
Mikrosystemtechnik 951 952 
Haiier 
Granitimpressionen für alle, die mehr erfahren 
wollen 852 
Grasberger, Reiner: Gewerbegebiet 868 
Grassl, Werner: Rund um die Fronberger Kirwa 
233 
Greipl, Egon J.: Wege zur Erinnerung 1362 
Grenzerfahrungen 1035 
Grewe, Klaus: Wasserversorgung 689 
Griese, Sabine: Falsche Gulden 1574 
Grill, Harald: Madeline grüßt Regensburg 1137 
- Oberpfalz 1589 
Grillmeyer, Siegfried: Prinzessin als Bäuerin 299 
Grötsch, Hans: Abgabe 1673 
Groß, Hans: Donaustauf im zweiten Weltkrieg 436 
- Kirchenchor Donaustauf 1220 
- Kirchenmaler 1490 
Große Ostbayerische Kunstausstellung (1997, 
Regensburg): Große Ostbayerische 
Kunstausstellung 1281 
Große Ostbayerische Kunstausstellung (1998, 
Regensburg): Große Ostbayerische 
Kunstausstellung 1282 
Großgemeinde Sinzing 61 
Gruber, Georg 70 
Gruber, Max: Johann Andreas Schmeller 1171 
Grünthaler, Karl: Erinnerungen 1548 
- Stiber-Fähnlein 546 
Grünwald, Gerhard: Beitrag 1652 
Gründl, Michael: Pflanzenöl-Geist 862 
Grundstein, Jürgen 1219 
Gschaid, Max: Neulesung 298 
Gschwendner, Karl: Barmherzige Brüder 1707 
- Benno Engerer 1712 
- Gschwendner 531 
-Schule 1016 
-Schulen 1025 
- Schulwesen im NS-Staat 1017 
-Wiederaufbau 1020 
Gugau, Armin: Entwicklung Keilbergs 502 
Guggenberger, Vinzenz: Weg zur Wahrheit 1730 
Guido Zingerl 1521 
Gunßer, Christoph: Alt und neu 1307 
H. E. Erwin Walther 1279 
Haber, Heribert: Salbuch der Herrschaft Waldau 
413 
- Salbuch von Schloss Waldau 414 
- Waldauer Türkensteuerregister 641 642 
- Waldauisches Salbuch 415 
- Zehentverlassungsregister 643 
Haberkamp, Gertraut 1579 
Hack, Günter: Architekt im Glashaus 1117 1118 
Häupler, Hans-Joachim: Beistandsvertrag 416 
Häußler, Theodor 826 1630 
Häußler, Theodor: Baierwein einst und jetzt 827 
- Baumpresse 828 
Hahn, Herbert: Stadt Waldsassen 69 
Halbach, Peter: Precipitation 107 
Haldenwang, Holger: Know-how-Transfer 864 
Haller, Reinhard: Kuriosum 895 
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Hamacher, Bärbel 1460 1461 
Hamm, A.: Gewässerversauerung 121 
Hammann, Jörg: Resl von Konnersreuth 1731 
Hammer, Elisabeth: Erster Vilsecker 
Marterlwanderweg 268 
Hamperl, Wolf-Dieter: Johann Wenzel 
Wischeradsky 1308 
Hanauer, Josef: Konnersreuth 1732 
Handschur, Erni: Leipziger Polykarp 1153 
Hangkofer, Christof: St. Ulrich 1309 
Hankeln, Roman: Historiae 1206 
- St. Emmeram 1207 
Hannes Weikert 1516 
Hanske, Horst: Millionen 1487 
Hantschmann, Katharina 1545 
Harmening, Hans F.: Quartärer Vulkanismus 109 
Harteis, Christian: EVR-Fieber 795 
Hartinger, Karl: Gemeinschaft von Oberpfälzern 
191 
- Siebzig Jahre Gemeinschaft 192 
Hartinger, Walter: Dorf-, Hofmarks-, Ehehaft- und 
andere Ordnungen 619 
- Forschungen 1214 
Hartl, Martin 10 
Hartl, Martin: Funktional-historische Gliederung 
739 
Hartmann, Andreas: Ernst der Überlieferung 284 
Hartmann, Christof: Einmal Domspatz 1223 
Hartmann, Johannes: Zusammenarbeit Stadtarchiv -
Stadtmuseum 1549 
Härtung, Wilhelm: Polierwerk 1530 
Harzenetter, Markus: Hochweg 1310 
- Minoritenweg 1363 
- Technische Denkmale 1364 
Haus mit Geschichte 1365 
Hauschild, Petra: Handschrift 1245 
Hauschka, Ernst R.: Ernst Kutzer 1248 
- Johann Wolfgang von Goethes Spaziergang 16 
- Über meine Arbeit 1146 
Hauser, Georg: Goethe in der Oberpfalz 17 
Hausladen, Susanne: Übergangswohnheim 700 
Hausmann. Frank-Rutger: Zwischen 
Autobiographie 1745 
Hausner, Karl: Als in der Kirche 1135 
- Zwei Ansichten 428 
Hechtl, Hans-Ulrich: Office Royal 955 
Heene, Helmut: Fachhochschule 869 
Heer, Bernhard: Anwenderzentrum 912 
Hegewisch, Katharina: Schlichte 
Selbstverständlichkeit 1426 
Hegner, Regina: Hab und Gut 562 
Heidecker, Günter 1678 
Heidecker, Günter: Evangelische Bewohner 1680 
- Kapitelsbibliothek 1583 
- Sulzbach-Rosenberg 1584 
Heidenreich, Anja: Ausgrabungen 1311 
- Neue Ausgrabungen 1312 
- Slawischer Friedhof 394 395 
Heider, Wolfgang 978 
Heigl, Josef: Besuch auf Burg Regenpeilstein 496 
- Burglengenfeldischen Pfalz-Neuburger 
Untertanen 694 
-Register 308 
Heilige Wolfgang und seine Verehrung in Böhmen 
1752 
Heilmeier, Heribert 674 
Heilmeier, Klaus: Hafen Regensburg 945 
- Rekordergebnisse 946 
- Verbunden 947 
Heimat- und Volkstrachtenverein Regensburg 
Stamm: Hundert Jahre 200 
Heimatverein (Stadtamhof) 1234 
Heimatverein der Ehemaligen Gemeinde 
Weißenregen: Jahresheft 2 
Heimerl, Franz 196 
Heimerl-Schafbauer, Anna: Einstellungen 1093 
Heimrath, Margarete: Biethaus 829 
Heimrath, Ralf 262 
Heimrath, Ralf: Aussig 1527 
Hein, Helmut: Hossa! Hossa! Danke Meister 1199 
Heinen, Martin: Abri am Galgenberg 344 
- Ausgrabungen 329 
Heiner Riepl, Malerei 1507 
Heinisch, Ludwig: Epitaph 1394 
- Zur Geschichte 1047 
Heini, Gottfried: Letzten Kriegs- und die ersten 
Nachkriegsjahre 437 
Heinzlmeir, Albert: Hundertzehn Jahre Ländliche 
Entwicklung 784 
Heißig, Gudrun 1752 
Heiter und ein bißchen unverwüstlich 70 
Heitzer, Alois: Hofmark soll gekauft werden 417 
- Pappenfabrikation 875 
Heitzer, Max: Jesukindwindeln 213 
Heller, Jochen: Regensburger Altstadt 966 
Hemmer, Michael: Naturpark Altmühltal 176 
Hendel, Dieter: Werkleiter Dipl.-Ing. Dieter 
Hendel 883 
Hendlmeier, Josef: Nachlese 345 
Henning, Thomas 785 
Hensch. Mathias: Neue Ausgrabungsergebnisse 
1313 
Henscheid, Eckhard: Nicht ganz marginale 
Abwägung 1147 
Herold, Gabriele: Kalkmagerrasen 132 
Herrmann, Paul Georg: Oberpfalz 1 
Herzog, Thomas: Goldvererzungen 94 
Hesl, Wolfgang: Traum hat sich erfüllt 1662 
Hierstetter, Felix 202 
Hierstetter, Felix: Große Kreisstadt Schwandorf 509 
Hiley, David 1205 
Hiley, David: Vom Codex 1208 
Hilgart, Manfred: Geologie 80 
- Irl 331 
-Kulturlandschaft 332 
Hiller, Norbert: Neue Farben 956 
Hilz, Anneliese: Böhmische Kollektur 1606 
Hilz, Helmut: Maffeischen Werkstätten 882 
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Himmerer, Susanne: Landkreis Schwandorf 60 
Hinderung, Robert: Passau und Regensburg 1094 
Hirsch, Klaus: Neue Techniken 1575 
Hoch, Gerald: Dieselreservat 942 
Hochedlinger, Michael 580 
Hochschule für Künste (Bremen) / Fachbereich 
Musik 1255 
Höchstetter, Albert: Chronik 504 
Höcker, B.: Ökotoxikologische Untersuchungen 
167 
Hölzinger, Johannes P. 1557 
Hönick, Norbert: Heimatkundliche 
Familienwanderung 67 
- Historische Beschreibung 493 
- Ruine Weißenstein 1366 
Höpfl, Reinhard: Anwenderzentrum 912 
Hofer, Sabine 27 
Hoffert, Hans D.: Dr. phil. Franz Alois Stein 1277 
Hoffmann, Hans-Joachim: Kommunale Agenda 
590 
Hofmann, Erwin: Grenze vor Mähring 432 
- Was das Grenzwesen 418 
- Zwischen Bayern und Böhmen 264 
Hofmann, Johann: Laufbahn 890 
Hofmann, Traudl: Winkel in der Stuben 715 
Hofmann, Waldemar: Fünfundzwanzig Jahre 638 
Hofmann-Randall, Christina: Nationalsozialismus 
1740 
Hofmeier, Johann: Johann Michael Sailer 1741 
Hohenstaufenfeste Flossenbürg 460 
Hohmeyer, Jürgen: Lorbeer 1538 
Hohn, Jürgen 1399 
Holbach, Peter: Webasto-Werk 885 
Holl, Matthias: Deutsch-tschechische 
Nachbarschaft 601 
Holzheimer, Gerd 319 
Hopfe, Reinhard: St. Katharinenspital 716 
Hopfner, Max: Regensburg-Stadtamhof 1447 
-Waldlermesse 1209 
Hoppe, Michael: Siedlung der Altheimer Kultur 
346 
Horäkovä, Dana: Walhalla 1462 
Horstmann, Theodor: Generallieutenant 580 
Hotz, Joachim 1395 
Hotzy, Ralf: Feuchtgebietskomplex 179 
- Kronmühle 185 
Hubel, Achim 1292 
Hubel, Achim: Figur und Gebärde 1492 
- Stiftsbasilika Waldsassen 1458 
-Studien 1314 
- Weissenregen 1468 
Huber, Angelika: Moose 168 
Huber, Karl Heinz: Fachbereich Betriebswirtschaft 
1062 
- Gemeinsame Anstrengungen 1063 
Hülsmann, H.: Führung durch St. Michael 1465 
- Reformation in Weiden 1596 
- Rundgang um St. Michael 1466 
- Turmeinsturz 1683 
-Weiden 1315 
Jürgens 
Hugues, Theodor: Learning by doing 1316 
Hummel, Helmut: Neue Farben 956 
Hundert Jahre Augustiner in Fuchsmühl 1605 
Hundert Jahre Kindergarten Beratzhausen 1010 
Hundert Jahre Velodrom 1367 
Hundertfünfzig Jahre Männergesang in Regensburg 
1234 
Hurt, Benno: Jahreszeiten 1119 
Hutter, Hans: Schloß der Schenken 1317 
Hutzler, Evelinde: Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek 1576 1577 
Hutzler, Martina: Pflanzengesellschaften 133 
Iberl, Ferdinand 25 
Igl, Rudolf: Chronik 1655 
Ilg, Wolfgang: Dr. rer. nat. Martin Müllerott 187 
Ilgen, Volker: Dahinter 1463 
Ingerle, Kurt: Biocos-Belebungsanlagen 171 
Institut für Kunsterziehung (Regensburg) 1386 
Institut für Kunsterziehung (Regensburg): Lehrende 
1283 
Intern 1284 
Internationales Bildhauer-Symposium (1998, 
Beratzhausen) 1382 
Interviews über das Dienstbotenwesen 563 
Ipfelkofer, Antonia: Werden Studentinnen 1075 
Irlinger, Walter: Archäologische Fundlandschaften 
347 
- Erkundung 348 
Irlinger, Walter E.: Magnetometerprospektion 339 
Jacob, Rolf: Schiffskanzel 1469 
Jacob, Werner: Werner Jacob 1261 
Jäger, Konrad 36 
Jahn, Ralf L.: Vegetation 134 
Jahresschau Oberpfälzer und niederbayerischer 
Künstler und Kunsthandwerker 1285 
Jaitner, Klaus: Juden 1694 
Janker, Hans: Historische Ansichtskarten 473 
Janz, Bernhard: Editorische Werk 1253 
Jaumann, Michael: Burgen, Biergärten, Badeweiher 
54 
- Diese Gegend 986 
Jeff Beer Skulpturen 1478 
Jende, Herbert: Sünchinger Markt-Tradition 234 
- Vor 1120 Jahren erbaut 1653 
Jobst, Andreas: Regensburger Bestattungswesen 
1349 
Joch, Albert: Stiftungsfeste 1235 
Jockisch, Bernd: Wirtschaftliche Struktur 806 
Johann Baptist Modler 1501 
Josef Scherrer, Matura Zweitens 1512 
Joseph-von-Fraunhofer-Gymnasium (Cham, 
Oberpfalz) 1035 
Joseph-von-Fraunhofer-Gymnasium in Cham 1037 
Jubiläumsfeier "100 Jahre Oberpfälzer 
Zimmerstutzenverband" 790 
Judenmann, Wolfgang: Monoedukative Weg 1041 
Jürgens, Carsten: Falkensteiner Vorwald 123 
- Kiesabbau im Donautal 853 
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Jugendblaskapelle (Bernhardswald): Festschrift 
1219 
Jung, Felix: EVR-Fieber 795 
Jurczek, Peter: Grenzüberschreitendes 
Entwicklungskonzept 747 
Kähne, Heinz 1471 
Kärner, Heinzpeter: Öko-Controlling-System 903 
Kaiser, Jakob 1367 
Kalt, Angelika: P-T-t-Pfade 95 
Kaltwasser, Franz G.: Eindruck 1172 
Kammerer, Martin: Pfarrei Michldorf 1657 
Kanalbau in Berching 948 
Kaninchenzuchtverein B 723 (Regensburg): 
Festschrift 831 
Karl, Martina: Sozialstruktur der Gemeinde 
Nabburg 737 
Kastenmeier, Bernadette 599 
Kastenmeier, Franz: Marktgemeinderat 1404 
- Nach fast 100 Jahren 1405 
Katholische Deutsche Studentenverbindung 
Radaspona (München): Fünfundsiebzig Jahre 
1076 
Katholische Deutsche Studentenverbindung 
Rupertia (Regensburg): Fünfzig Jahre 1077 
Katholische Kirchenstiftung (Speinshart) 1201 
Katholische Kirchenstiftung St. Wolfgang 
(Regensburg) 1664 
Katholische Pfarrkirche St. Peter und Paul 
Schierling 1368 
Katholische Pfarrkirchenstiftung (Schierling) 1368 
Katholisches Bildungswerk im Landkreis Cham 
1399 
Kaunzner, Wolfgang: Neues 1078 
Keck, Erich 90 
Keck, Erich: Levyn 96 
Keis, Raimund: Pestmäler 265 
Kellner, Johann: Wenn der Zahn der Zeit nagt 266 
Kerl, Thomas: Geothermobarometrie 97 
Kerscher, Hermann: Zur Topographie 267 
Keunecke, Hans-Otto: Gumbertusbibel 1559 
Kick, Manfred 762 
Kiener, Marlies: "1800-Jahr-Feier" in Regensburg 
235 
Kilcher, Andreas B.: Hebräische Sprachmetaphysik 
1156 
- Lexikographische Konstruktion 1157 
Kilger, Josef: Fünfzig Jahre CSU 583 
- Hinweistafeln 1449 
- Jubiläum und unfrisierte Gedanken 1744 
- Neue Rathaus 751 
- Reichenbach 1614 
- Stolze Burg 627 
-Taufkapelle 1450 
- Von Kalvinisten 1599 
Kinderasyl, Kleinkinderschule, Kindergarten 1011 
Kirch, Karl: Naabgebirge 81 
- Von der Schwierigkeit 1381 
Kirchhoff, Hermann: Ihr 14 Helfer 1625 
- Regensburg, 14 Nothelfer 1626 
Kleemann, Ulrich: P-T-t-d-Entwicklung 98 
Klein, Kurt: Verdichtungsraum 807 
Klein, Kurt E.: Güterverkehrszentrum Regensburg 
925 
- Regensburg 752 
- Steuerung 923 
Kleindorfer-Marx, Bärbel 604 706 
Kleindorfer-Marx, Bärbel: Festspiele 1187 
- Ritterorden Runding 193 
Kleiner Begleiter durch die Kath. Stadtpfarrkirche 
Hl. Dreifaltigkeit und das Dreifaltigkeitskircherl 
in Amberg 1391 
Kleintierzuchtverein (Beratzhausen): Vierzig Jahre 
832 
Klimovä, Helena: Hrady 506 
Klose, Josef: Klöster 1615 
Kloster der Salesianer Don Boscos (Ensdorf, 
Oberpfalz): Fünfundsiebzig Jahre 1604 
Kloster Reichenbach am Regen 1448 
Klotz, Jürgen: Draba nemorosa 135 
Knedlik, Manfred 1621 
Kneip, Matthias: In meiner Faust 1120 
Knerr, Marianne: Palaisbaukunst 1427 
Knipfer, Georg: Vogelwelt 152 
Knödler, Christa: Über eine Gasse 57 
Knott, Peter 65 
Knott, Peter: Sonderbotschafter 1749 
Kobler, Sabine: Regensburger Severus-Tafeln 1428 
Koch, Edeltraud: Fraisenhäuberl 214 
Koch, Kurt: Ich schwöre Treue 1717 
Kölling, Christian: Trajectory analysis 146 
Koenen, Krisztina: In Regensburger Türmen 908 
König, Eginhard: Bayerische Nationaltheater 500 
- Zur Geschichte 1369 
König mißt sein Land 644 
Köppl, Johann: Modellprojekt Regentalradweg 56 
Körmer, Siegfried: Altstadtsanierung 753 
Kößler, Herbert 1077 
Kohl, Ines: Schöne und das Wahre 1494 
Kohl, Robert: Eisenbahn und das 
Krankenhauswesen 718 
Kohnhäuser, Erich: Baukonzept 1064 
- Bilanz nach 20 Jahren 1065 
- Dipl.-Ing. Alfred Freitag 990 
- Direktor Dipl.-Ing. Kurt Rummele 996 
- Fachhochschule Regensburg 1066 
- Fünfundzwanzig Jahre Fachhochschule 1067 
- Neugestaltung 1505 
- Rektor Prof. Dr. Helmut Altner 1051 
- Senator Josef Stanglmeier 999 
- Welchen Mangel 1068 
- Werkleiter Dipl.-Ing. Dieter Hendel 883 
- Wirtschaftsstandort 1069 
-ZAM 913 
Kollegium für Ärztliche Fortbildung (Regensburg): 
Festschrift 721 
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Koller, Manfred: Aufnahme 1236 
Kolpingsfamilie (Rötz): Festschrift 1623 
Kongress- und Kulturzentrum an der Friedenstraße 
754 
Kopp, Andreas: Heiler, Trickser, Sonderling 285 
Kopp, Herbert: Modellversuch 957 
Korthals, Helmut: Regensburger Citylogistik 926 
Kotarski, Thomas 670 
Kozinowski, Otto: Münzen 304 
Krämer, Karl H. 220 221 
Krämer, Werner: Early Celtic Art 419 
Kramer-Regionen-Diskette 802 
Krannich, Hans-Jürgen: Fünfzig Jahre Vertreibung 
701 
Kraus, Andreas: Nachruf Max Piendl 325 
Kraus, Eberhard: Oberpfalz und Böhmen 1192 
Kraus, Emil: Heutige B 299 von der einstigen 
Distriktstraße 933 
Kraus, Josef: Aus alten Protokollen 564 
Kraus, Lothar: Kunstgießerei 878 
Kraus, Manfred: Ergänzung 153 
- Frühere und heutige Verbreitung 160 
Kraus, Ulrich: Franz Lehrndorfer 1224 
Kraus, Werner: Museum 1539 
- Tausend Jahre 1608 
Kraus, Wolfgang: As alte Schluaß 516 
- Aus der Zeit meiner Großmutter 565 
- Große Tannen 143 
Krausovä, Milada: Ersterwähnungen 451 
Krauß, Annemarie 427 
Krauß, Annemarie: Grausames Hungerjahr 566 
- Kronmühle 241 
- Zeichen 1467 
Krauß, Ludwig: Kastl, Oberpfalz 1413 
Krebs, Peter: Gedanken zum Entwurf 1444 
Krech, Hubert: Wahl 591 
- Wer ist das 592 593 
Kreienbrock, Lothar: Kontinuierliche Messungen 
172 
Kreitmeier, Ramona: Vorgeschichte 1055 
Kreitmeir, Klaus: Juwel des Rokoko 1432 
Krenn, Dorit-Maria: Rote Kaplan 1738 
Kressing, Frank: Heiler, Trickser, Sonderling 285 
Kreutzer, Helmut: Maler mit der Feder 1175 
Kreuzberg, Schwandorf 1451 
Krichbaum, Anna: Bildung ein Leben lang 1072 
Krieger- und Reservistenkameradschaft (Ränkam-
Lixenried): Hundert Jahre 573 
Krieger- und Reservistenkameradschaft 
(Steinsberg, Regenstauf): Vierzigjähriges 
Gründungsfest 574 
Krinner, Alfred 1045 
Kroll, Michael: Sonnenuhren 1435 
- Zwei Sonnenuhren 1436 
Kroos, Renate: Engel Tanz 1472 
Kropac, Ingo H.: Personenbezeichnungen 1097 
Krüger, Hartmut: Nachruf Otto Kimminich 691 
Krüger, Maria 480 
Krumbacher-Eckert, Carolin: Wohnen 
hangaufwärts 1318 
Kube, Michael: Monument 1262 
Kugel, Benno: Ökologische Bewertung 124 
Kühn, Leonhard: Stammbaum 536 
Kugler, Hans-Jürgen: Hopfenohe 474 
Kuhnlein, Stefan 1345 
Kunst 1397 
Kunst im Kirchenraum 1399 
Kunst- und Gewerbeverein (Regensburg) 1285 
1515 1516 1521 
Kunst- und Gewerbeverein (Regensburg): 
Sammlung 1286 
Kunst und Natur 1382 
Kurt Teuscher: Autonome Bilder der Konkreten 
Kunst 1515 
Kutzer, Ernst: Ernst Kutzer 1248 
KZ-Grab- und Gedenkstätte Flossenbürg 1556 
Lam im Bayerischen Wald 1415 
Lambers, Paul H : Caturid 88 
Landkreis Cham 27 
Lang, Herbert: Schmuck 497 
- Von der Gebärwurz 722 
Lang, Ludwig: Finstre Mauern 50 
Lang, Simone: Stadtbibliothek Schwandorf 1582 
Lanz, Ulrich: Life-Projekt 154 
Laschinger, Johannes 431 
Laßleben, Erich 32 
Laßleben, Erich: Rückblick 793 
Laßleben, Johann B.: Kallmünz 32 
Laßleben, Michael: Kötzting 479 
- Wiedereröffnung 22 
Laßleben, Paul: Ortsnamen 1100 
-Pfatter 1101 
- Vom Waldsassener Klosterwald 841 
Lauerer, Toni: I glaub 1121 
Lavagne, Henri: Neulesung 298 
Lebensgarten und Musterfriedhof 184 
Leber, Hermann 1491 
Leber, Hermann: Et in Arcadia 1493 
Lehner, J. B.: Veste und Hofmark Reuth 503 
- Wie ist Mengersreuth 1102 
Lchner, Johann B. 1128 
Lehrberger, Gerhard 93 
Lehrberger, Gerhard: Genetische und 
geotektonische Klassifikation 102 
- Geochemische Untersuchungen 99 
- Gold und Arsen 136 
- Goldvererzungen 94 
Leistner, Gerhard: Künstlerische Entdeckung 1540 
Leitl, Rudolf: Waldbewohnende Fledermäuse 156 
Lenk, Carsten: Tandem 602 
Lenz, Joachim: Regensburger Altstadt 740 
Leodius, Hubert: Reichsfürst und sein Kaiser 530 
Leonhardi-Wallfahrt nach Leonberg 1634 
Leonhardt, Henrike: Unsichtbar seyn sollende 
Kleine 1173 
Lerch, Alfons: Wasserspiegelberechnung 119 
Letsch, Johann Adam: Ansicht 1616 
Leupold, Helmut: Jakobsweg 1627 
Leypold, Josef: Wiege 909 
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Liedel, Herbert 43 
Liederverein (Regensburg-Stadtamhof) 1234 
Liefländer, Irene: OBAG 859 
Lietzau, Hubertus: Romanische Brunnenstube 
1298 
Linke, Joachim: Auf dem neuen Regentalradweg 7 
- Begegnung 1090 
Linsenmeyer, Klaus: Max Regers Choralvorspiele 
1263 
Lipp, Walter: Amberg 1570 
Lippert, Heinrich: Schulprüfungen 1021 
Lippert, Jörg: Grenzüberschreitendes 
Entwicklungskonzept 747 
List, Ferdinand: Oberpfälzer 556 
- Zisterzienserkloster Seligenporten 1617 
Littger, Klaus W.: Testament Franz Xaver 
Buchners 1710 
Lochbihler, Claus: Professionelle Amateur 1274 
Löffler, Matthias: Diensttagebuch 532 
Löhner, Albert: Durch neue Techniken 958 
Löhner, Dieter: Chammünsterer Grabsteine 1401 
Löhneysen, Heinz von: Hutten Niedersachsens 537 
Lohner, Vitus 788 
Lohr, Otto: Von der Rumpelkammer 1523 
Lommer, Markus: Archiv 296 
- Bibliographie 1718 
- Dr. Stephan Kastenbauer 1719 
- Kapitelsbibliothek 1583 
-Kirche 1672 
-Oberpfälzer 1702 
- Pfarrherren 1594 
- Quellen 1720 
-Sulzbach-Rosenberg 1584 1585 
Lore, Friedrich: Ausgrabungen auf der 
Umgehungsstraße 349 
- Leben und Tod 350 
- Neolithische und latenezeitliche Grabenanlagen 
351 
Lorenz, Bernd: Längerfristige Optimierung 1567 
- Überlegungen 1568 
Lorenz, Günter: Kistler- und Bildhauer-Familie 
1495 
Lorenz, Jasmin: Alte Mälzerei 712 
Lotte Branz und der Widerstand gegen den 
Nationalsozialismus 526 
Lüttig, Gerd: Zum Alter 100 
Lüttig, Gerd W.: Quartärer Vulkanismus 109 
Luft, Georg: Musische Leben 1034 
Luft- und Satellitenbildatlas Regensburg und das 
östliche Bayern 73 
LuGrain, Susanne: Regensburger Inventare 1091 
Lunau, Klaus: Balzverhalten 161 
Macho, Reinhold: Stadt Furth im Wald 587 
Mader, Raimund A.: Fünfzig Jahre 1038 
Mälzeis Magazin 3 
Märchen- und Sagenwanderung zu Burgen und 
Schlössern im Oberpfälzer Wald 47 
März, Fritz: Johann Michael Sailer 1742 
Mäschl, Anton: Vocalista con Pianoforte 1225 
Metzger 
Mages, Emma 557 
Mages, Emma: Eisenbahnverkehr 943 
- Landsassengüter 628 
Mai, Paul: Bistum Regensburg 1665 
- Dekanate 1666 
- Elfhundert Jahre Pfarrkirche St. Pankratius 1(67 
- Fritz Morgenschweis 1727 
- Vom schwer lenkbaren Heißsporn 1711 
Maier, Bernhard: Hausmusikabend 1482 
Maier, Brigitte: Dorfsanierung Matting 770 
Maier, Karl Ernst: Deutsches und Lateinisches 
Schulwesen 1023 
- Schulverhältnisse 1022 
Maier, Maria: Zeitläufe 1496 
Maier, Martin: Entwicklung 904 
Maier, Peter: Nachtaktive Großschmetterlinge .62 
Majer, Jiri: Kaspar Graf von Sternberg 190 
Malitzke, Helga: Stadtbiotopkartierung 128 
Malzer, Wolfgang: Bienenzucht 838 
- Stadel am Reichsforst 730 
Manske, Dietrich J.: Oberpfälzer 
Bruchschollenland 808 
Manske, Dietrich Juergen: Siedlungsentwicklung 
731 
Maria-Läng-Kapeile 1438 
Marigold, W. G.: Englische Übersetzung 1158 
Masa, Elke: Peter Mayer 1498 
Massenkeil, Günther: Katholischer deutscher 
Passionsgesang 1210 
Matejka, Roland: Dr. Josef Kiener 596 
- Rodings kreiseigene Gebäude 597 
- Zehnmal 58 
Matuschik, Irenaus: Kettenhocker 352 
Mauerer, Clemens: Fünfzig Jahre 648 
Maurer, Herbert: Filialort Vilzing 66 
Max Wissner 1518 
Max Wissner, ein Regensburger Maler 1519 
Mayer, Bernhard: Zum 100. Geburtstag 1724 
Mayer, Clemens 1543 
Mayer, Peter 1499 
Mayr, Armin: Fünfundzwanzig Jahre 638 
- Pflcgcbcdarfsplanung 719 
Mehler, Cyrill: Familie Mehler 539 
Mehringer, Thomas Wilhelm: Widerstand 438 
Meier, Gerhard: Juden in Furth 1687 
Meiller, Dieter: Alte Rathaus 1319 
-Neustadt 1370 
- Nutzung denkmalgeschützter Gebäude 755 
-Umbau 1371 
Meining, Stefan: Gegen das Vergessen 439 
Meixner, Christoph: Studien 1184 
Melzl, Josef 673 
Menschen im Atelier 1385 
Merkel-Wallner, Gisela: Zu Vorkommen 163 
Merkl, Elisabeth: Dorfsanierung Matting 770 
Merl, Otho 1451 
Metapegmatites in the western Bohemian massi:' 
101 
Metzger, Alfons: Wegbereiter 1056 
- Zusammenarbeit 603 
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Metzger, Michael: Tempo, Tempo 921 
Meyer, Manfred: Von der gescheiterten Existenz 
1142 
Meyer, Reinhart 1190 
Michaels, Jost: Kompositorische Entwicklung 1264 
Michälek, Jan: Bemerkungen 353 
Michl, Ernst: Siebzig Jahre Arbeitsgemeinschaft 
194 
Mickisch, Stefan: Das ist ein Lebensglück 1250 
Micus, Rosa: Beziehungen 1609 
Mielke, Hubert: Geologie 83 
Miethaner, Uli: Neuen 68er 1052 
Miethke, Martin: Zur Heuschreckenfauna 164 
Mikusek, Eduard: Roudnicke vino 972 
Milbradt, Joachim: Blasenkirsche 144 
- Verbreitung 145 
Millauer, Helmut: Böhmische Wind 1676 
Mintraching 35 
Mirbeth, Andrea: Heimat Tangrintel 64 
Mirbeth, Stefan: Heimat Tangrintel 64 
Mitterhuber, Willy: Wege aus Licht 1122 
Miyake, Tatsuru: Karl Bosl 320 
Modellprojekt Regensburg "Burgweinting-Mitte" 
756 
Möslein, Stephan: Depotfund 354 
Möstl, Alois 1664 
Mohn, Claudia: Kirche 1453 
Mohr, Heribert: kobas wird flügge 1043 
Mohr, Stefan: Fürstlicher Glanz 1541 
Moll, Helmut: Mertener Gymnasiast 528 
Monheim, Rolf: Regensburger Altstadt 966 
Montgelas, Karoline: Karthaus-Prüll 1372 
Moos, Josef: Vergessener Kunstschlosser 1504 
Moos, Karin: Anglizismen 1587 
Moosburger, Uwe 1692 
Mooseder, Georg: Prominente Münchner 544 
Morävek, Petr: Genetische und geotektonische 
Klassifikation 102 
Morgenschweis, W.: Forschung 1050 
Morsbach, Peter 8 262 
Morsbach, Peter: Böhmisch-oberpfälzische 
Akanthusaltäre 1383 
- Kennen Sie 1373 
- Künstlerische Beziehungen 1287 
- Niedermünster Regensburg 1439 
- St. Jakob, Cham 1398 
Morteani, Giulio: Gold und Arsen 136 
Moser, Günter 12 
Mosner, Franz X.: Kastler Heimatbücherl 476 
Most, Josef 1647 1648 
Motyka, Gustl 1134 
Motyka, Gustl: Abtwahl 1618 
-Blaue Blume 1131 1132 
- Heiliger Abend 215 
- Hexenprozeß in Geisling 624 
-Hl. Nepomuk 1628 
- Kirche von Lennesrieth 1656 
- Kirchweihfest 216 
- Maria 251 
- Oberpfälzer Rektor 1089 
- Pest in Regensburg 723 
- Plünderung 1619 
- Sagen aus der Oberpfalz 1133 
- Schnee in Brauchtum 217 
- Speinshart 1454 
-Wir ziehen 1629 
Mrasek, Walter: Erster Vilsecker 
Marterlwanderweg 268 
Msgr. Franz Fleckenstein 1713 
Mühlbauer, Bernhard: Neue Techniken 1575 
Mühlbauer, Robert 776 
Mühlbauer, Siegfried: Befunduntersuchung 1320 
- Befunduntersuchungen 1321 
Mühlbauer, Stefan: Zur Restaurierung 1374 
Mühlhäußer, Kurt: Adalbert Neischl 188 
Müller, Cornelia: Geschlecht 558 
- Stammbaum 536 
Müller, Gerhard: Arbeiterinnen 708 
Müller, Leonhard: Glocken 1684 
- Schule Gründlbach 1027 
Müller, S.: Thermometrie 103 
Münster, Robert: Im geliebten Schneewinkl 1265 
-Max Reger 1266 
- Musikpflege 1193 
Muggenthaler, Thomas: Wie war das möglich 440 
Mulzer, Peter: Gemeinde und ihre Jagd 848 
Museen (Regensburg) 1478 1489 1519 1533 1537 
Musikgymnasium der Regensburger Domspatzen: 
Festschrift 1042 
Musikverein (Vilseck): Festschrift 1242 
Naab 36 
Nabburg in alten Ansichten 40 
Nachhaltigkeit der Wirkung von 
Meliorationsmaßnahmen auf den Säurestatus 
devastierter Waldböden 169 
Nadolski, Knut 777 787 
Nagel, Matthias: Zur Bedeutung 1181 
Nähr, Gottfried: Pfarrheim 1663 
Naumann, Günter: Biethaus in Bach a.d.Donau 1322 
Nemmer, Ludwig: Neues Ausbildungsmodell 976 
Nestler, Bernd M. 1502 
Nestler, Bernd Michael: Transparenz 1445 
Neubauer, Michael: Aspekte 732 
Neue Orgel der Pfarr- und Klosterkirche Speinshart 
1201 
Neumaier, Rudolf: Pfründner 717 
Neumarkt i.d.OPf. 42 
Neumarkt in der Oberpfalz 43 
Neumeier, Traudl 71 
Neumeyer, Hermann: Lexengangerl 1123 
Neuordnungsverfahren Maierhof II, 
Neuordnungsverfahren Mallersricht II, Stadt 
Weiden 785 
Nicki, Josef: Portraitist 1503 
Nitsch, Alfred 778 
Nitz, Genoveva 1517 
Nobbe, Marion: Krones AG Neutraubling 914 
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Nold, Bertram: Sachsenhandel 967 
Nuß, Robert 574 
Oberhofer, Walter: Wirtschaftliche Bedeutung 173 
Obermüller, Johanna: Neugestaltung 1505 
Oberpfälzer Freilandmuseum (Neusath-Perschen) 
262 1529 
Oberpfälzer Freilandmuseum (Neusath-Perschen): 
Oberpfälzer Freilandmuseum 1528 
Oberpfälzer Heimatspiegel 4 
Oberpfälzer Künstlerhaus (Schwandorf) 1284 1291 
Oberpfälzer Kulturbund 604 
Oberpfälzer Kunstverein (Weiden, Oberpfalz): 
Kunstausstellung 1288 
Oberpfälzer Renner 543 
Oberpfälzer Weihnacht 218 
Oberpfalz 8 
Oberpfalz: Information Regierung der Oberpfalz 
585 
Oberpfalz (Bezirk) 1213 
Oberpfalz (Bezirk): Sammlung Bezirk Oberpfalz 
1289 
Oberpfalz und Böhmen 604 
Ökologisches Baulandentwicklungskonzept für die 
Gemeinde Pettendorf 771 
Oelwein, Cornelia: Als Castra Regina beginnt 383 
Oerter, WolfB. 1752 
Oetgen, Jerome: American abbot 1751 
Oexler, Petra: Regensburger Citylogistik 926 
- Steuerung 923 
Oldenburg, Margarete: Deutsches und Lateinisches 
Schulwesen 1023 
Orgelbauförderverein St. Martin (Sulzbach, Donau) 
1202 
Orgelweihe St. Martin Sulzbach/Donau und 
Abschluß der Kirchenrenovierung 1202 
Ort, Sicht, Bild 1386 
Oster, Heinz: Im coolsten Kid 713 
Ottlinger, Rudolf 61 
Otto, Uli: Parks 1350 
Tabst, Hermann Ulrich: Wieder 9 4 9 
Paetzke,Axel 721 
Palmer, Peter: Reger and the organ 1267 
Panzer, Klaus: Anwendung der Mikrosystemtechnik 
951 952 
Panzer, Marita A.: Barbara Blomberg 524 
- Elly Maldaque 1088 
- Johanna Händlmaier 991 
- Julie von Zerzog 720 
- Karolina (Theresia) Gerhardinger 1715 
- Lotte Branz 527 
- Magdalena Heymair 1082 
- Maria Josepha Felicitas von Neuenstein 1728 
- Marie Schandri 997 
- Therese Neumann 1733 
Paretti, Sandra: Echo deiner Stimme 1124 
Paschen, Christine: Amberger Buchdruck 1558 
Pilsak 
Patera, Eugen: Untersuchung des Ortsnamens 
Trausnitz 1103 
Paul, Raimund: Albert von Schirnding 1168 
Paulus, Fritz: Unsere Heimat Aichkirchen 448 
Paulus, Helmut-Eberhard 1429 
Pauly, Peter: Aus trunknem Mord 1525 
Peda, Gregor 1392 1460 1461 
Pelant, Jan: Stadionskä knihovna 1578 
Pelzer, Kathrin: Neubeginn 1691 
Penth, Werner: Dorferneuerung Utzenhofen 269 
Perlinger, Werner: Als die Filial Furt 1649 
-Alter Plan 1323 
- Beitrag zum Osterbrauchtum 219 
- Chronik 495 
- Denkwürdige Schlacht 396 397 
- Drachenstich 1188 
- Einberg 463 
- Erste Begehung 398 
- Geschichte 1650 
- Hausansässigen Bürger 645 
- Klagen eines Grenzhauptmanns 420 
- Mühlenwesen 242 
- Was sagt uns 399 400 
- Welche Wurzeln 1104 1109 
-Wer stiftete 1651 
- Wie alt ist der Turm 1324 
- Woher kommt der Flurname Gredleck 1105 
Permomesozoikum des Vorlandes der Böhmischen 
Masse 82 
Perras, Othmar 12 
Perzl, Willi 762 765 
Peter, Jürg: Kontinuierliche Messungen 172 
Peter Mayer 1499 
Pfändtner, Bernhard: Goppel, Alfons 609 
Pfaffl, Fritz: Pfahl 104 
Pfarrei Sankt Johannes Baptist (Floß) 1648 
Pfarrei Sankt Johannes Baptist (Floß): Festschrift 
1647 
Pfarrheim Sankt Wolfgang Regensburg 1664 
Pfarrkirche Maria Geburt Bach 1642 
Pfarrkirche St. Laurentius, Konnersreuth 1414 
Pfeiffer, T.: Occan flooi basall 105 
Pfingstritt zu Kötzting 220 221 
Pfister, Peter 1603 
Pfistermeister, Ursula: Himmlische Ansichten 9 
Pfreimd: Sechshundertfünfundzwanzig Jahre 491 
Philipsborn, Henning von: Uranvererzungen 92 
Piegsa, Bernhard: Papierene Zeugen 1524 
Pielenhofen 1422 
Piendl, Erich: Erzdekane 1643 
Piendl, Max 1441 
Pigge, Helmut: Theater in Regensburg 1182 
Pillep, Hans: Familiengeschichtsforschung im 
Landkreis Cham 309 
Pilsak, Walter 1629 
Pilsak, Walter: Zigarettenschmuggel 633 
Pilsak, Walter J.: Familienname Pilsak 542 
- Kornmühle 243 
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- Naturwaldreservate 180 
- Oberpfälzer Müllersfamilie 545 
Pirker-Aurenhammer, Veronika: Gumbertusbibel 
1560 
Pitschat, Heinrich: Einflüsse 870 
Play Harlekin 1191 
Plößl, Elisabeth: Elise Haindl 992 
Pöllath, Ralph: Gräberfeld 401 
Pöppl, Max: Musterung 578 
Polland, Eberhard: Sua lang 567 
Pongratz, Clemens: Ansicht von Kötzting 33 
Popp, Susanne: Max Reger 1268 
Porkert, Hans: Waldmünchner Franz Xaver Bacherl 
1136 
Pozimski, Rudolf: Hölzerner Bildpfeiler 270 
Predigten aus dem Alltag 1601 
Preise von Immobilien und Geschäftsmieten im 
Raum Regensburg 741 
Preisler, Dietmar: Stadt in der Stadt 1325 
- Warum kulturelles Engagement 1003 
- Z^ eitzeugnisse auf Zeit 1326 
Preißer, Karl-Heinz: Oberpfälzisch-böhmische 
Wirtschaftsbeziehungen 968 
Preißl, Edda: Bildhauer 1497 
-Jeff Beer 1479 
- Maler Johann Schwarzfischer 1514 
Preißl, Rupert D.: Zwischen Herkunft 1290 
Prietzel, Jörg 169 
Prietzel, Jörg: Trajectory analysis 146 
Prinz, Michael: Beiträge 1106 
Probst, Erwin: Altbayerische Flußlandschaften 74 
- Pauerspach-Postvisitationert 964 
Pröpstl, Karl 25 
Prösl, Michael: Brände in Kulmain 661 
Projekt 1226 
Propach, G.: Ocean floor basalt 105 
Prosser, Michael: Volkskunde als polyhistorische 
Wissenschaft 293 
Provinzialbibliothek 1571 
Prusko, Helmut: Altstadt von Regensburg 51 
Puhl, Karl: Wissenswertes 46 
Püschel, Hartwig: Natur- und 
wirtschaftsgeographische Besonderheiten 44 
Pufke, Arthur: Innenarchitektur 1550 
Pursche, Jürgen: Beobachtungen 1387 
Pustet, Elisabeth: Sechs Generationen 1563 
Pustet in Regensburg 1564 
Qualität und Kundenservice 896 
Quirin Bäumler, Regina Hellwig-Schmid, Merve, 
Christoph Nicolaus 1291 
Raab, Harald: Kultur 1004 
Rädle, Herbert 530 
Raiffeisen, ein Gedanke wird in die Tat umgesetzt 
977 
Raiffeisenbank (Kemnath; Neusorg, 
Tirschenreuth): Gehen Sie mit uns 978 
Raith, Oskar: DOMO REGINO 1107 
- Schutzformel 286 
Reiß 
Ramisch, Hans 1438 
Ramsauer, Johann: Zur Geschichte 1032 
Rank, Adolf: Archiv 296 
- Kapitelsbibliothek 1583 
Rappel, Wolfgang: Professor Dr. Karl Bosl 321 
Rappert, Klaus: Regensburger Testamentsordnung 
623 
Raßhofer, Gabriele: Archäologische 
Fundlandschaften 347 
- Hallstattzeitliche Grabfunde 355 
Ratzinger, Georg: Cantate Domino 1254 
Rauh, Jürgen: Gewerbegebiet 868 
Rebhan, Dieter: Sanierung 1375 
Rebitzer, Rudolf 1033 
Regensburg 589 599 
Regensburg / Gartenamt 1345 
Regensburg / Stadtplanungsamt 1397 
Regensburg und Ostbayern mit Nachbarregionen 
10 
Regensburger Brunnen und Plätze 1429 
Regensburger Ruderverein von 1898: Hundert 
Jahre 796 
Regenstauf: Markt Regenstauf 55 
Reger, Anton: Pullenreuther Auftrag 1388 
Reger, Markus: Luchs im Steinwald 157 
Reger, Max: Briefe 1269 
Reger, Norbert: Reiseneggerfelsen 1108 
Regionalbus Ostbayern GmbH (Regensburg): 
Festliche Einweihung 927 
Reichle, Gebhard: Oberpfälzer Anglerbuch 849 
Reichmann, Stefan 1518 
Reichmann, Stefan: Sünderin 611 
Reichspfarr, Franz: Keplers verwendungswürdige 
musikalische Intervalle 1085 
Reidel, Hermann: Conduit 690 
- Neue Kunstwerke 1446 
Reidl, Peter: Posthalter 612 
- Posthalter-Rothfischer-Straße 613 
Reikerstorfer, Johann: Laudatio 1726 
Reil, Richard 1234 
Reil, Richard: Anfänge des Männerchorgesangs 
1227 
- Dr. med. Carl Gerster 727 
- Episoden 1237 
- Erinnerungsmedaillen 306 
-Gründung 1238 
- Herrmann Sondermann 692 
-Stiftungen 1239 
- Vereinsfahne 315 
-Wahlsprüche 1240 
Reinemer, Walther: Moi Gott 1520 
Reinhardt, Sabine: Ackerwildkrautgesellschaften 
147 
Reinwald, Thomas: Motorradland Oberpfalz 11 
Reis, Helmut: Häuserbuch 240 
Reiser, Rudolf: Thurn und Taxis 550 
Reiß, Georg 1602 
Reiß, Gerhard 800 
Reiß, Gerhard: Corporis Christi Bruderschaft 1602 
- Es muß im Leben 989 
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- Oberpfalz 287 
- Wir gedenken 288 
Reiß, Manfred 671 
Reiter, Fritz: Scheibe 733 
Reitinger, Maria 1623 
Reitmeier, Edi: Bettlmusikantn 1215 
Reitmeier, Michael 1367 
Renner, Johann 543 
Renner, Karl N. 319 
Reusehl, Robert: Burg Donaustauf 1376 
- Donaustaufer Kapelle 1644 
Richter, Gisela 897 
Rieder, Karl Heinz: Altsteinzeitlicher Faustkeil 356 
- Zwei neue Steingeräte 357 
Riedl-Valder, Christine: Prager Bürger 1513 
Riepl, Heiner 1507 
Riethmüller, Albrecht: Walhalla und ihre Musiker 
1464 
Rinck, Günther: Als Hans Schreiners Kind 724 
Rind, Maria: Erdställe 244 
Rittinger, Josef: Aus 10 mach 639 
Rödel, Andreas: Ausgeführte und geplante 
kontrollierbare Oberflächenab'dichtungssysteme 
174 
Rödel, Johann 1385 
Rödl-Steinbauer, Johanna: Fotos aus der 
Nachkriegszeit 1510 
Röhrscheid, Jürgen: In Regensburger Türmen 908 
Römelsberger, Stefan: Weiden und die Eisenbahn 
944 
Römer, Hermann: Glocken 1654 
Rösch, Josef 650 
Rösler, Rudolf: Gottheb von Greyerz 842 
Röttel, Karl 1083 
Rohleder, Horst: Fünfte Jahreszeit 236 
Rohm, Helmut: Max Reger 1270 
Rohrmüller, Johann: Geochemische Untersuchungen 
106 
- Geologie 83 
- Zur regionalen Geologie 84 
Roith, Günther 1036 
Rosemann, Philipp W.: Saint Albert 1699 
Rosendahl, Wilfried: Über einen fossilen Fund 89 
Rothenbücher, Ulrich: Vom Lausbub 1138 
Rott, Anita: Beziehungen 181 
Royt,Jan 1752 
Rückert, Silvia: Theorie 969 
Rummele, Kurt: Direktor Dipl.-Ing. Kurt Rummele 
996 
Ruotsala, Jussi Hanska-Antti: Berthold von 
Regensburg 1704 
Ruscheinsky, Dagmar: Lange Heimweg 1542 
- Regensburgs "dritte" Stadterweiterung 757 
Ruthmann, Bernhard: Ius reformandi 1595 
Sabotage 934 
Sachsenhauser, Stefan: Analyse 809 
Sagen und Legenden aus dem Land um Regensburg 
1134 
Sander, Franz: Neues Laborgebäude 1327 
Schmid 
Sandner, Bertram 1418 
Sandner, Bertram: Am Wegesrand notiert 271 
Sändor, Zsuzsanna: Ausgrabungen 1311 
- Neue Ausgrabungen 1312 
Sanetra, Kurt 1415 
Sanetra, Kurt: Holzspielzeug 876 
Sattler, Carl-Diedrich: Precipitation 107 
Sauerer, Angelika: Wo der Baseball 789 
Sawicki, Diethard: Der hat früher das Siebte Buch 
289 
Schabbat Schalom 1692 
Schad, Martha: Barbara Blomberg 525 
Schäfer, Andreas: Neue Grabungen 358 
Schäfer, Hans D.: Velodrom und Regensburg 1377 
Schaflitzel, Ulrich: Sanierung 1328 
Schaich, Martin: Neue Grabungen 358 
Schander, Robert 1200 
Scharf, Heinrich: Archäologische und 
bodenkundliche Untersuchungen 1329 
- Grabungen 1330 
Scharf, Jakob: Steinberg 62 
Scharl, Hans: Geschichte der FFW Gögglbach 658 
Scharl, Rita: Heimat Stulln 510 
Schatzbergschützen (Harrling): Festschrift 198 
Schauerte, Thomas: Zu Ikonographie 1473 
Schauwecker, Heinz: Sämann fiel 1592 
Scheiner, Michael: Künstler Ludwig Bäuml 1477 
Schelz, Willi: Pfarrkirche 1395 
Schenda, Rudolf: Hochgeachtete Teufelsbündler 290 
Scherm, Michael: Bürgerliche Wirtschaft 810 
Scherr, Johann: Von Vonestorf 456 
Scherrer, Josef 1512 
Scheuerer, Franz Xaver: Nordgau 1095 
Scheuerer, Martin: Chenopodium opulifolium 148 
Scheuerer, Michael: Wirtschaft im Landkreis Cham 
811 
Schicker, Stephan 932 
Schiessl, Günter: Simon Oberdorfers Velodrom 541 
- Wir haben 950 
Schilling, Hans L.: Dr. phil. Franz Alois Stein 1277 
Schindelbeck, Dirk: Dahinter 1463 
Schindler, Götz: Frühe und späte Studicnabbrcchcr 
1057 
- Studienverläufe 1054 
Schindler, Peter: Neubau der Sparkassenzentrale 
1331 
Schirmer, Rainer 763 
Schirmer, Stefan 764 
Schlemmer, Hans: Sie hören das Schwätzen 1610 
Schlemmer, Richard: Zum Vorkommen 158 
Schlicksbier, Anton: Ort Sulzbach 511 
-Schmid Max 998 
Schließer, Hartmut: Nabburg 758 
Schloßmuseum (Regensburg): Fürstliche Museen 
1543 
Schlüter, W.: Fünfundzwanzig Jahre 77 
Schmaußer, Josef: Mumienkind 1412 
- Zum ersten 222 
Schmid, Christine: Entwicklung 1183 
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Schmid, Diethard: Neue Farben 956 
- Siebenhundertfünfzig Jahre Reichsfreiheit 501 
- Tausend Jahre 1611 
Schmid, Hartmut: Burgberg von Donaustauf 129 
- Maulbeerbäume 149 
Schmid, Hubert: Stadtbild- und Denkmalpflege 
1378 
Schmid, Ines: Sulzbacher Halsgerichtsordnung 629 
Schmid, Johann: Dienstboten 819 
Schmid, Josef: Gemeinde Gögglbach 467 
-Gögglbach 125 
- Gögglbach und die Musik 1194 
-Heiraten 223 
Schmid, Konrad: Alte Bräuche 224 
-Feldkreuze 272 
- Historie von Naabsiegenhofen 484 
-Kirche 1658 
Schmid, Margareta: Dienstboten 819 
Schmid, Martin: Alte Bräuche 224 
Schmid, Norbert Elmar: Bayerischer Schriftsteller 
1178 
- Von der gescheiterten Existenz 1142 
Schmid, Richard: Gezielte Tierzucht 833 
Schmidbauer, Anja: Roding 441 
Schmidbauer, Georg: Arnsburg 518 
- Fürstlich-Lobkowitzische Forstamt 843 
- So hab ich die Sach 505 
Schmidmaier, Hans: Auf dem Weg 858 
Schmidmaier-Kathke, Edith 1501 
Schmidt, Anton: Wald 844 
Schmidt, Bernhard 741 
Schmidt, Bernhard: Wirtschafthche Bedeutung 173 
Schmidt, Jürgen P.: Kormoranabwehr 850 
Schmidt, Marianne: Obere Bachgasse 1332 
-Thundorferstraße 1333 
- Untere Bachgasse 1334 
Schmidt, Maximilian: Glasmacherleut 1125 
- Hancicka, das Chodenmädchen 1126 
Schmidt, Otto 1391 
Schmidt, Otto: Leprosenkapelle 1638 
Schmidt, Rainer: Waldengefälle 734 
Schmidt, Reiner R.: Laudatio auf Christine Säbel 
1511 
Schmidt, Stephanie: Regensburg 1591 
Schmidt, Wolfgang: Regensburg 576 
Schmiedbauer, Rene: Rettungsdienst 686 
Schmoll, Peter: Messerschmitt-Werke 884 
Schmölze, Gerhard: Große Visionen 1734 
Schmotz, Karl: Bestattungssitten 359 
- Mittelneolithische Gräber 360 
Schmuck, Carolin: Evangelische Friedhof 1351 
Schmucker, Peter 775 
Schmuckli, Claudia: Werke Regensburger Künstler 
1430 
Schnabl, Arthur: Messerschmitt Regensburg 1335 
Schnabl, Helmut: Schloß und Hofmark 481 
Schnabrich, Martin: Dorferneuerung Gebelkofen 
772 
- Dorferneuerung Oberhinkofen 773 
- Dorferneuerung Obertraubling 774 
Schneider, Hans 680 
Schneider, Hansjörg: Alter Waldmünchner 
Pfingstbrauch 225 
- Chronogramm 529 
- Große Brand 683 
- Lustiges Leben 987 
- Obere Schöberlmühle 245 
-Radfahrverein 799 
- Waldmünchens Bevölkerungsdichte 695 
- Waldmünchens Bierbrauer 905 
Schneider, Joachim: Chronik von den Fürsten zu 
Bayern 316 
Schneidler, Herbert 1489 1507 
Schneidler, Herbert: Kleine Welten 1508 
-Vom Geist 1481 
SchneU, Hugo 1414 
SchneU, Hugo: Kastl, Oberpfalz 1413 
Schober, Maria: Zusammenhang von 
Obdachlosigkeit 634 
Schöberl, Theresa: Regensburger Initiative 714 
Schön, Robert: Kapelle 1669 
- Kemnather Kriegerdenkmal 273 
Schönfelder, Peter: Prof. Dr. Hermann Meusel 186 
Schoeppe, Wilhelm 721 
Schötz, Franz: Lothar Karrer 1216 
Scholz, Walter 573 
Schottenhammel, Hans 201 
Schraml, Erich: Anfänge des Schloßbaues 402 
- Im bunten Rock 575 
Schraml, Markus: Organisationsformen 442 
Schreib, Angie: Natursteingewinnung 854 
Schriftenverzeichnis Christoph Daxelmüller 294 
Schröder, Bernt 82 
Sehröpfer, Karlheinz: Waldmünchen 517 
Schröter, Peter: Nachlese 345 
- Neuer frühbronzezeitlicher Friedhof 361 
- Neues frühbronzezeitliches Gräberfeld 362 
- Zwei Frauenbestattungen 363 
Schubert, Markus: Nachverdichtung in Städten 742 
Schüller, Hans: Kappel 1411 
SchützcngcseUschaft Alpenrose 1898 (Etterzhausen): 
Festschrift 196 
Schützengesellschaft Hubertus (Hainsacker): 
Festschrift 197 
Schützenverein Waldeslust (Steinsberg, Regenstauf): 
Festschrift 204 
Schuh, Josef: Moritat vom Drachen 1189 
Schulenburg, Albrecht von der: Burg Falkenberg 
457 
Schuler, Heinz: Schikaneder 1275 
Schulkirche 1639 
Schulte, Bernhard Aloys: Druck- und 
Temperaturentwicklung 108 
Schulte, Christoph: Zimzum 1159 
Schultes, Gerhard: Funde des slawischen 
Gräberfeldes 403 
-Steckbriefe 635 
Schulz, Bernhard: Geothermobarometrie 97 
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Schulz, Paul O.: Ostbayern 23 
Schulz, Wolfgang: Nachruf 1087 
Schuster, Adolf W.: Heimatchronik der Gemeinde 
Schirmitz 507 
Schuster, Hans: Eisgerüst 568 
- Vom Lamag 569 
Schwämmlein, Karl: Amberg höre ich rühmen 1195 
Schwaiger, Dieter: Bildstöcke 274 
- Hofmark Schönhofen 421 
Schwandorf (Landkreis) 47 
Schwandorf, St. Jakob 1452 
Schwarz, Annegret: Alles unter einem Dach 970 
Schweiger, Alfred: Zehn Jahre 798 
Schweinar, Bernd: Junge Kultur 1196 
Schwerdt, Otto: Als Gott 1127 
Schwerdt-SchneUer, Mascha: Als Gott 1127 
Sedlmeier, Anton: Verkehrsberuhigung 928 
Seelig, Lorenz: Fürsten 551 
- Höfische Pracht 1544 
Segerer, Karl: Neubau 175 
Segerer, Margarete: Letzte bürgerliche Bürgermeister 
608 
Seibert, Kurt 1255 
Seidel, Hermann: Regensburg auf einer Landkarte 
75 
Seidel, Monika 35 
Seiler, Viktor: Technologietransfer-Angebote 915 
Seitz, Angelika: Flurdenkmäler 275 
Seitz, Werner: Flurdenkmäler 275 
Semmler, Georg: Seinerzeit 570 
Sendtner, Florian: Armes Land 18 
- Bewegt manchmal 616 
- Spanische Etikette 552 
- Zittern vor Angst 1139 
Setzwein, Bernhard 12 
Setzwein, Bernhard: Amtsschimmel 1114 
- Nikolaus Graf von Luckner 581 
- Waldnaab 68 
Siebenhörl, Heinrich: Familienforschung 310 
-Kunstuhr 1080 
- Magister Kuhhorn 1098 
Mord 636 
- Türkenkinder 422 
Siede, Eva: Kirche zu Darshofen 1403 
Siedlervereinigung (Regensburg) 199 
Siedlungsgemeinschaft (Langwald, Pösing) 480 
Sigl, Rupert: Wie Waldmünchen 433 
Silberdistelland 12 
Simbeck, Josef: Neunhundert-Jahr-Feier Gögglbach 
237 
Singer, Gerhard: Tirschenreuth 63 
Situation in den Dörfern Fischbach, Schirndorf und 
Greinhof Mitte des letzten Jahrhunderts 458 
Soffner, Monika 1392 
Sonnauer, Erwin: Bürger- und Untertanenliste 696 
- Huldigungsverzeichnis 311 
Sonnleitner, Käthe: Wertung 1705 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands / 
Ortsverein (Regensburg) 749 754 
Sozialistische Jugend Deutschlands Die Falken / 
Jugendgruppe Sacco & Vanzetti 934 
Sozialverband VdK Deutschland / Kreisverband 
(Cham, Oberpfalz): Fünfzig Jahre 195 
Spanke, Daniel: Bildformular 1474 
Sparkasse (Regensburg) 1382 
Spatz, Helmut: Zu einem südwestdeutschen 
Gefäßfragment 364 
Spatzen-Quartett Regensburg 1228 
Speicher, Anja 1701 
Spiegelglas - Schleifen und Polieren in der 
Oberpfalz 897 
Spielvereinigung (Illkofen, Barbing): Festschrift 
792 
Spies, Uta 1519 
Spies, Uta: Moi Gott 1520 
Spitta, Wilkin 8 
Spitzer, Fritz: Bestimmung 743 
Spörlein, Bernd: Oberpfalz 1 
Spörrer, Johann: In der Schouster-Stub'm 571 
St. Emmeram, Regensburg 1441 
St. Jakob in Regensburg 1443 
St. Martin und St. Benedikt, Oberisling 1420 
St. Nikolauskirche Floß 1648 
Stadlbauer, Josef: Waldmünchen im Türkenkrieg 423 
Stadler, Renate: Webasto-Werk 885 
Stadtmuseum (Sulzbach-Rosenberg) 1365 1551 
Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg 1551 
Stadtsparkasse (Weiden, Oberpfalz) 975 
Stadtsparkasse (Weiden, Oberpfalz): 
Hundertfünfundsiebzig Jahre 979 
Städtische Galerie Leerer Beutel (Regensburg) 
1480 1512 
Städtische Galerie Villa Zanders (Bergisch 
Gladbach) 1512 
Stahl, Christina: Studenten- und 
Aussteuerstiftungen 710 
Stahl, Reinhold: Firma Ing. Reinhold Stahl 916 
Stanglmeier, Josef: Senator Josef Stanglmeier 999 
Staniczek, Peter 1011 
Staniczek, Peter: Von Fröbel 1012 
Stark, Harald 540 
Stark, Harald: Thumsenreuthisches Salbuch 424 
- Türkensteuerregister 646 
-Walpoten 554 
- Wie Christoph Nothaft 579 
Starke, Michaela: Betriebserkundung 902 
Staudinger, Ulrike: Nabburg 1418 
Steckbauer, Erwin: Pfahl 104 
Steckelberg, Ulrich: Hadamars von Laber "Jagd" 
1144 
Steeger, Wolfgang: Ausgrabungen 1336 
Steidl, Stephanie: Gattung Inocybe 150 
Stein, Franz A.: Älteste Kirchenmusikschule 1211 
- Wozu Männergesangsverein 1241 
Steiner, Johannes: Visionen 1735 
Steiner, Max J.: Historische Beschreibung 493 
Steiner, Ulrike 513 
Stein-Kecks, Heidrun: Contribution
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Stellner, Norbert: Lehrt eurem Flugrad 791 
Stelzl, Rosi: Von Eschlkam 1632 
Stephan, Rudolf: Max Regers Kunst 1271 
Sterl, Raimund W.: Gymnasium poeticum 1217 
Stettner, Gerhard: Goldvererzungen 94 
Stiftsbibliothek Waldsassen 1459 
Stiftskirche Unserer Lieben Frau zur Alten Kapelle 
in Regensburg 1433 
Stiftskirche Waldsassen 1460 1461 
Stock-Gruber, Uta: Grün 1352 
Stöhlker, Friedrich: Kartause 1612 
Störringer, Wolfgang: Analyse 702 
Stoiber, Erwin: Amberg 1569 
Straßburger, Josef: Erinnerung 899 
Straßer, Evelyn 195 
Straßer, Willi: Alte Heer- und Handelsstraße 935 
- Cham unterm Doppeladler 425 
- Chamer Viehmärkte 834 
- Königin Elisabeth von Böhmen 404 
- Leinenweben 901 
- Nachtwächter in Cham 649 
- Ortschaft Kalkofen 475 
- Püdensdorf 494 
- Schloß Thierlstein 514 
- Vom Chamer Zunftwesen 871 
- Von den Lucknern 538 
Straus, Florian: Regensburger Modell 630 
Strauß, Ulrike: Künstler durch und durch 1243 
-Sängerfest 1197 
Strehl, Evi: Oiasinga 226 
Strisch, Esther: Wirtschaftliche Entwicklung 812 
Strobel, Richard 1443 
Strobl, Robert: Historisches 1198 
Stroh, Armin: Gräberfeld Schirndorf 365 
Strunk, Horst: Donaurandbruch 112 
Stückl, Erich: Erd- und Landschaftsgeschichte 85 
Stumpf, Gerd: Spätmittelalterliche Goldfund 303 
Sturm, Werner: Siemens-Bauelementewerk 891 
Styra, Peter: Ende 297 
- Grenzvorstellung 426 
Summerer, Franz: Aus der Geschichte 477 
Swaczyna, Alfons: Wettbewerb "Neubau 
Nibelungenbrücke" 936 
Taschner, Waltraud: Sie ist nicht auf den Mund 
gefallen 614 
Taubmann, Georg: Modell 443 
Teilnehmergemeinschaft (Fuhrn) 783 
TeUnehmergemeinschaft (Fuhrn): Dorf erblüht 775 
Teünehmergemeinschaften Obertraubling, 
Oberhinkofen und Gebelkofen II 769 
Teplitzky, Hubert: Alle heilige Zeit 247 
- Oarschboußn 227 228 
Tetzner, Birge: In domo mea 1408 
Teublitz 513 
Teublitz im Wandel der Zeit 513 
Teuscher, Kurt 1515 
Thal des Seegens 1621 
Theater, Repräsentation und konfessionelle 
Polemik im Zeitalter der Aufklärung 1190 
Thematischer Katalog der Musikhandschriften 
1579 
Themessl, Peter: Burgen, Biergärten, Badeweiher 
54 
- Diese Gegend 986 
Thieser, Bernd: Aspekte 732 
Thomann, Ernst: Bronze- und hallstattzeitliche 
Armbänder 366 
- Mittelalterlichen Keramikfunde 1337 
- Münze Kaiser Vespasians 307 
- Neue Zeugnisse 405 
- Neues Votivbüd 276 
- Römische Spuren 384 
- Vierzigtausend Jahre 367 
- Vor- und Frühgeschichte 368 
- Vorgeschichtliche Prachtstücke 369 
Thomayer, Klaus: Kompositionen 1212 
Thum, Walter 1201 
Thurn, Walter: Orgelbautraditionen 1203 
Thurn und Taxis, Gloria von: Jeder weiß doch 553 
Thurn-und-Taxis-Museum Regensburg 1545 
Tiefenbach (Cham, Oberpfalz) 1031 
Tillmann, Andreas: Ausgrabungen 370 
- Außergewöhnliche Gefäße 371 
- Jüngere Steinzeit 372 
- Zur jungsteinzeitlichen Besiedlung 373 
Timm, Werner: Millionen 1487 
-Xaver Fuhr 1488 
Todt, Hans: Lappersdorf 34 
Topp, Ronald: Körperpflege 1073 
Traidl, Robert: Kristalline Naabgebirge 86 
Trapp, Eugen: Jan Kupecky 1747 
Trawinski, Helmut 851 
Treml, Robert: Pater Joseph Klier 1721 
Trettenbach, Karl 668 
Trettenbach, Karl: Ehemalige Gemeinde 
Gögglbach 588 
Trinkerl, Eduard: Ahnentafeln 312 
- Aus der Sitten- und Rechtsgeschichte 625 626 
- Neue Steuerbeschreibung 647 
- Rodinger Bürgermeister 594 595 
- Rodinger Handwerker 872 
-Stadtratswahl 584 
Troidl, Robert: Blick 52 
Trüger, Michael: Jüdische Friedhöfe 1686 
Trzebski, Robert: Morphogenesis 110 
TSV 02 (Berching) 948 
Turnerbund (Weiden) / Judo-Abteilung: Festschrift 
800 
Twetten, David B.: Albert the Great 1700 
Uhl, Fritz: Hans Lehnerer 993 
-Heinz Vogt 1278 
Ulbrich, Klaus: Zwanzig Jahre 959 960 
Ulovec, Jiri: Hrady 506 
Ulrich, Helmut: Fachbereich 
Allgemeinwissenschaften 1070 
Ulschmid, Franz Joseph: Volksschule Tiefenbach 
1030 
Unger, Eike: Bücher aus Kloster Prüfening 1580 
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Unger, Hermann 1269 
Unger, Klemens 1501 1603 
Unger, Klemens: Grenzüberschreitender Tourismus 
981 
Uni pro arte 1292 
Universitätsbibliothek (Regensburg): Jahresbericht 
1581 
Universitätschor (Regensburg): Festschrift 1229 
Unser Leitbild für Grafenwiesen 776 
Urban, Richard: Chronik 1204 
Urbansky, Stefan: Konfessionelle 
Auseinandersetzungen 1597 
Uslar, Moritz von: Jeder weiß doch 553 
Väclavickovä, Irena: Grenzüberschreitendes 
Entwicklungskonzept 747 
Vahl, Wolfhard: Fränkische Rittersiegel 301 
Valde-Nowak, Pawel: Survey 374 
Velburg 1456 
Velodrom-Verein (Regensburg) 1367 
Verein der Freunde der Universität Regensburg 
1058 
Vereinfachtes Verfahren Altenparkstein 786 
Vereinfachtes Verfahren Mühlberg 787 
Vereinfachtes Verfahren Richtheim 788 
Verfahren Sinzendorf 777 
Verfahren Stefling 778 
Verkehrsclub Deutschland / Kreisverband 
(Regensburg) 929 
Victorsen, Reid: Parks 1350 
Viehauser, Martin: Eigenständig politische 
Gemeinde 468 
-Gögglbach 118 
- Große Bedeutung 937 
- Historie der Ortschaft Gögglbach 469 
- Kalksteinbruch 855 
- Nutzbringender Wald 845 
- Pfingstlümmelfahren 229 
- Schlottberg 30 
- Schule und Schulweg 1028 
- Traditionelle Verbindung 906 
- Verbindungsweg 038 
- Zeitliche Ablauf 820 
Vieregg, Hildegard 434 
Vilsmeier, Nicola: Sozialkunde der Stadt Cham 744 
Völkel, Jörg: Methoden 375 
Völkel, Karl 632 
Völkl, Hans-Josef: Vor 570 Jahren 406 
Völzke, Immo: Wilden 893 
Vogel, Sonja: Radiocäsium 151 
Vogelsang, German 70 
Vogl, Elisabeth: Alte kirchliche Zentrum 512 
- Gemäldebestand 1455 
- Lebendiges Museum 1552 
- Neuen Abteilungen 1553 
- Quod fuimus, estis 1389 
- Stadtmuseum in Sulzbach-Rosenberg 1554 
- Zur Baugeschichte 1338 
Vohburger, Franz Josef 47 
Voit, Matthias 1400 
Weiden 
Voithenberghammer an der Kalten Pastritz bei 
Furth im Wald 879 
Volks- und Gebirgstrachtenverein D'Nabtaler 
(Schwandorf): Fünfundsiebzigjähriges 
Gründungsfest 202 
Volksschule (Tiefenbach, Cham) 1031 
Volksschule Tiefenbach, Grund- und Hauptschule 
1031 
Vom Werdegang eines Velodroms 1379 
VomKolke, Ernst-Gerd: Nutzung 961 
Von-Der-Tann-Grundschule (Regensburg): 
Geburtstagszeitung 1033 
Vorbild in Sachen regenerative Energien 863 
Vorsatz, Petra 427 
Vorsatz, Petra: Kirchengeschichte 1598 
- Sattheit des Klanges 1272 
Vossen, Joachim: BMW-Werk 886 
- Regensburg 53 
Wabnitz, Gabriela: Maria-Hilf-Kirche 1393 
Wackerbauer, Michael: Ausgangspunkt 1276 
- Bayrisch durchs Jahr 1249 
Wad6, Markus: Strukturwandel 813 
Wagensohn, Tanja: Zwischen 
Deutschlandforschung 1081 
Wagner, F.: Geschichte 846 
Wagner, Wolfgang: Ensembles 1230 
- Renner Ensemble 1231 
Walbrunn, Otto: Und gerbet manchmal 910 
Walch, Gerlinde: Im alten Krankenhaus 725 
- Mein Kirchenleben 1668 
Waldameisen-Lehrpfad 1529 
Waldschmidt, Rolf: Hundert Jahre 1176 1177 
Waldvogel- und Exotenverein Vogelschutz 
(Regensburg): Vierzig Jahre 835 
Wallenberg, Gabriela von: Werden Studentinnen 
1074 1075 
Wallfahrtskirche am Mariahilfberg 1640 
Wallner, Fritz 1368 
Wanderfreunde (Hainsacker): Wanderführer 31 
Wandern 59 
Wanncr, Helmut 1692 
Wappmann, Volker: Axthiebe und Tränen 1600 
- Evangelische Bewohner 1681 
Wartner, Franz: Zum Vorkommen 158 
Wartner, Hubert: Siemens-Bauelementewerk 891 
Waska, Karel: K otazkam 703 
Wasserwirtschaftlicher Rahmenplan Naab - Regen 
126 
Watzlawik, Sabine: Neue Grabungen 358 
- Vorbericht 376 
Weber, Andreas: Gold und Arsen 136 
Weber, Karl: Schwerer Schlag 1013 
Weber, Wolfgang: Dimensionen 1059 
Wechselberger, Pankraz: Vegetation 137 
Weg und Ziel 1058 
Weichslgartner, Alois J.: Er war ein großer Stern 
1750 
- Regensburger Lausbub 1140 
Weiden im Dreißigjährigen Krieg 427 
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Weigand, Rudolf: Wer führte 705 
Weigert, Hans: Aloys Fischer 1079 
- Erinnerung 1251 
- Zum Gedenken 1252 
Weigl, Bernhard: Als in der Kirche 1135 
- Zwei Ansichten 428 
Weigl, Josef 654 
Weikert, Hannes 1516 
Wein, Josef 656 1634 
Weinberger, Michael: Jahr 1947 444 
- Vor 50 Jahren 445 
Weindl, Martin 1229 
Weiner, Jürgen: Bemerkenswerte sekundäre 
Schäftungsspuren 377 
Weinfurtner, Josef 678 
Weingärtner, Ludwig 1452 
Weingärtner, Ludwig: Wirtshaus 988 
Weinzierl, Martin: Grabmal 1353 
Weiß, Hans-Peter: Wackersdorfer Knappen 205 
Weiß, Lorenz: Leichenbrett in Flammen 1737 
- Margarethe Wölfin 1753 
Weiß, Peter: Christlich und sozial 605 
Weiss, Rainer-Maria: Grabfund 378 
- Gräberkunde 379 
Wellnhofer, Angelika: Am Judenstein 1339 
- RT-Halle 1340 
Wenk, Klaus: Keine reine Männersache 1232 
Werling, U.: Datennetz 962 
Wernberg-Köbhtz 519 
Werner, Ekkehard: Weinbau 830 
Werner, Hannsjürgen: Nachlese 345 
Werner, Kurt: Beispiele 759 
- Neues Bauen 1341 
Wernicke, Steffen: Regensburger Urfehden 300 
Westerholz, S. Michael: Arische Madonna 277 
Wettbewerb Dietrich-Bonhoeffer-Zeichen und 
Gesamtkonzept für das ehemalige 
Konzentrationslager Flossenbürg 1557 
Wickl, Karl-Heinz: Zur Kenntnis 165 
Widmann, Werner A.: Neues Geld 446 
Wiechmann, Axel: Pflegebedarfsplanung 719 
Wiedamann, Richard 1280 
Wiedemann, Hans 1677 
Wiegand, Vera: Entwicklung 887 
Wiehle, Antonie: Gestaltung von Schulhöfen 1024 
Wienbreyer, Joachim: Messerschmitt Regensburg 
1335 
Wiesent 71 
Wiesinger, Horst 768 
Wiesner, Hans-Joachim: Auf den Hund gekommen 
888 
Wiesner, Lissy: ...wärts 1517 
Wüd, Siegi: Furth im Wald 464 
- Juden in Furth 1687 
Wilhelm, Siegfried: Mittelalterliche Scherbenfunde 
407 
Wülibald-Gluck-Weg, ein neuer Wanderweg 45 
Wüson, Markus: Schmugglerwege 939 
Wimmer, Josef: Innovationsförderung 917 
- OTTI 918 
Ziegler 
Wintergerst, Eleonore: Karolingisch-ottonische 
Emailfibel 408 
- Maximilianstraße 1342 
- Neues zur ehemaligen Bebauung 1343 
Winzerschutzpatron St. Urban im Umkreis von 
Regensburg 1630 
Wirth,...: Wackersdorf 873 
Wismeth, Albert: Gemains: und Dorffsordnung 620 
Wissner,Max 1518 
Witthöft, Harald: Johannes Kepler 1086 
Wodarz, Roland: Herausfordernde 
Ingenieuraufgaben 892 
Wölfl, Heinz: Modellprojekt Regentalradweg 56 
Wohnbebauung Geiersbergweg, Regensburg 745 
Wolf, Ehrenfried: Gründung 1620 
Wolf, Erich: Aus dem 30jährigen Krieg 429 
- Hundertdreißig Jahre 621 
- Monatsmärkte 238 
- Vor 600 Jahren 409 
- Wochenmärkte 971 
Wolf, Franz: Kirchenführer 1470 
Wolf, Hans-Jürgen 794 
Wolf, Helmut: Bergbau- und Industriemuseum 
1555 
- Glashütten 898 
Wolfsteiner, Alfred 36 
Wolfsteiner, Alfred: Schwandorfer Gartenkultur 
825 
- Wer zum Bedlsoog 572 
Wood, Christopher S.: Albrecht Altdorfer 1475 
Wotruba, Claus-Dieter: Böser Brief 797 
- EVR-Fieber 795 
Wrba, Hans: Gnadenbildkopien 1402 
- Marianische Gnadenstätten 1631 
Würflein, Christoph: Naturpark Altmühltal 176 
Würner, Ruth: Als er noch der Franzi war 291 
Wunderer, Hansjörg: Naturkundemuseum 1546 
Wutz, Fred: Grenzenlose Löscharbeiten 652 
Wutz, Martha: Hastreiter-Ladenbau 877 
Xaver Fuhr 1489 
Yankers, Melanie: Verkehrstechnische Entwicklung 
919 
Zach, Peter: Zur Ankunft 155 
Zahner, Walter: St. Franziskus 1344 
Zapalac, Kristin E.: With a morsel 1693 
Z^ ehetner, Ludwig: Domspatzen 1099 
Z^ eitler, Gottfried: Bayerns Geschichte 520 
Z^ eller, Rosmarie: Knorrs Übersetzung 1160 
-Paratext 1161 
Zellner, Theo: Landkreis Cham 28 982 
- Lebens- und Wirtschaftsraum 814 
Z^ enger, Alfons: Kurzchronik 663 
z^ erzog, Adolf von: Bayer in der Paulskirche 557 
Ziegler, Franz 308 694 
Ziegler, Franz Xaver: Genealogisches 
Ortsverzeichnis der Oberpfalz 313 
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Ziegler, Hermann: Fleischvermarktung 837 
Ziegler, Jutta: Conscription 697 
Zimmermann, Petra: Musik 1273 
Zingerl, Guido 1521 
Zinnbauer, Maximilian J. 558 
Zintl, Harald: Auf dem Weg 1048 
Zips, Manfred: Vita Prima 1111 
Zisterzienser in Ostbayern und Böhmen 1603 
Zitzelsberger, Hans 1406 
Zöller, Arnulf: kobas wird flügge 1043 
Zuber, Joachim: Bronzezeitlicher Frauenschmuck 
380 
Züchner, Christian: Hugo Obermaier 324 
Zulauf, G.: Thermometrie 103 
Zumholz, Anna Maria: Resistenz 1736 
Zwick, Günther: Anton von Rieppel 995 
Zwicknagl, Anita: Macht Ihr 447 
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Aberglaube / Oberpfalz 280 
- Stall / Cham (Oberpfalz, Kreis) 286 
Abtwahl / Speinshart / Kloster / Geschichte (1691-
1734) 1618 
Abwanderung / Regensburg / Zuwanderung 702 
Adressat / Liebesbrief / München / Bayerische 
Staatsbibliothek / Cod.germ. 189 1110 
Adventivpflanzen / Regensburg (Region) 135 
Agenda 21 / Umweltpolitik / Regensburg 590 
Aichkirchen / Heimatkunde 448 
Akanthusaltar / Oberpfalz / Böhmen 1383 
Albertus (Magnus) 1696-1698 
Albertus (Magnus) / Metaphysica 1695 
- Metaphysik / Gottesbeweis 1700 
-Philosophie 1699 
Albtrauf / Neumarkt (Oberpfalz) / Satellitenbild 
41 
Alexander, Andreas (Mathematiker) / Ries, Adam 
1078 
Alexander, Isaak / Biographie 1701 
Allioii, Joseph F. von 1702 
Alltag / Frau / Cham (Oberpfalz, Kreis) / 
Ausstellung / Cham (Oberpfalz, 1993) 706 
- Hemau (Region) / Geschichte 569 
- Kevenhüll / Geschichte 570 
- Landwirtschaft / Gögglbach / Geschichte 820 
- Mädchen / Regensburg / Geschichte (1945-1961) 
/ Erlebnisbericht 559 
Altdorf (Nürnberg) / Universität / Wolfstein, Georg 
Albrecht von 556 
Altdorfer, Albrecht / Alexanderschlacht / 
Kindersachbuch 1471 
- Holzschnitt / Ikonographie 1473 
- Landschaftsmalerei 1475 
- Mariengeburt 1472 
- Schöne Maria zu Regensburg / Regensburg / 
Sankt Johann 1474 
Altenparkstein / Ländliche Entwicklung 786 
Alter, Fritz / Nabburg (Region) / Bauernleben / 
Geschichte (1925-1928) / Bildband 1476 
Alternative Energiequelle / Energieversorgung / 
Sulzbach-Rosenberg 863 
Altersversorgung / Bauer / Burglengenfeld 
(Region) / Geschichte (1600-1900) 715 
Altes Buch / Amberg (Oberpfalz) / Staatliche 
Bibliothek 1570 
- Amberg (Oberpfalz) / Staatsarchiv / Bibliothek 
1569 
- Plankstetten / Klosterbibliothek 1572 
- Sulzbach-Rosenberg / Katholische Pfarrbibliothek 
Sulzbach-Rosenberg Sankt Marien 1585 
- Sulzbach-Rosenberg (Dekanat) / Bibliothek 1584 
Altheimer Gruppe / Köfering / Funde 346 370 
Altmühltal / Naturpark 176 
Altneuhaus (Waldnaabtal) / Burg / Funde 407 
Altstadt / Einzelhandel / Regensburg 966 
- Regensburg 51 
Altstadtsanierung / Regensburg 753 
Amberg (Oberpfalz) / Alte Veste / Bauforschung 
1299 
- Alte Veste / Geschichte 449 
-Anleihe 640 
- Bayerischer Philologenverband / Geschichte 1047 
- Buchdruck / Geschichte (1500-1630) 1558 
- Congreßcentrum 1390 
- Doktor-Johanna-Decker-Gymnasium der Armen 
Schulschwestern von Unserer Lieben Frau 1034 
- Doktor-Johanna-Decker-Realschule der Armen 
Schulschwestern von Unserer Lieben Frau 1034 
- Fachhochschule Amberg-Weiden 1059 
- Geschichte 450 
- Geschichte (1870-1914) 431 
- Heilige Dreifaltigkeit / Führer 1391 
- Heilige Dreifaltigkeit / Geschichte 1637 1638 
- Henscheid, Eckhard 1147 
- Kaolinwerke 851 
- Landesgartenschau (1996) / Gartenkunst 178 
- Musiker / Geschichte (1465-1600) 1195 
- Reger, Max 1258 
- Sankt Martin / Epitaph 1394 
- Schule / Geschichte (1385-1570) 1014 
- Schulkirche / Geschichte 1639 
- Staatlich^ Bibliothek / Altes Buch 1570 
- Staatliche' Bibliothek / Geschichte 1571 
- Staatsarchiv / Bibliothek / Altes Buch 1569 
- Stadtbefestigung / Bauforschung 1329 1330 
- Theresienstollen / Erzbergbau / Erlebnisbericht 
856 
- Wallfahrtskirche Mariahilf / Führer 1392 
- Wallfahrtskirche Mariahilf / Geschichte 1393 1640 
Amberg (Oberpfalz, Region) / Quarzit 91 
Amberger Kaolinwerke Eduard Kick 851 
Amberg-Sulzbach (Kreis) / Bayerischer 
Philologenverband / Geschichte 1047 
- Bürgernetz 953 
- Ländliche Entwicklung 784 
- Technologiezentrum 1050 
Amphibolit / Hoher Bogen 105 
Andachtsbild / Maria / Regensburg 251 
Andreas (von Regensburg) / Chronica de 
principibus terre Bavarorum 316 
Angeln / Oberpfalz 849 
Anglizismus / Mittelbayerische Zeitung 1587 
Anleihe / Amberg (Oberpfalz) 640 
Ansichtspostkarte / Heilbrünnl / Wallfahrtskirche / 
Geschichte (1900-1920) 473 
Antennenanlage / Regensburg / Hohe Linie 954 
Antisemitismus / Floß (Markt) 1685 
Apatit / Oberpfalz 107 
Arbeiterin / Oberpfalz / Geschichte (1848-1919) 
708 
Arbeitsgemeinschaft Oberpfälzer Heimatvereine in 
München / Geschichte 192 194 
Arbeitskreis für Ausländische Arbeitnehmer / 
Regensburg / Geschichte 709 
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Aristoteles / Oeconomica / Rezeption / Konrad 
(von Megenberg) / Politische Philosophie 1722 
- Oeconomica / Rezeption / Konrad (von 
Megenberg) / Sozialstruktur / Ethik 1722 
Armring / Schwarzenfeld (Region) / Bronzezeit 
369 
Arnold (zu Sankt Emmeram) / Historia Sancti 
Emmerami 1208 
- Historia Sancti Emmerami / Vertonung 1205 
Arnschwang / Grenze / Geschichte (1609-1612) 
417 
Artefakt / Jungpaläolithikum / Regensburg / 
Florian-Seidl-Straße / Funde 337 
AsamNet 953 
Aschach (Lappersdorf) / Kapelle / Geschichte 
1641 
Astronomische Uhr / Greß, Joseph 1080 
Atzmannsricht (Region) / Landeskunde 19 
Auerbach (Oberpfalz) / Lehrerin / Erlebnisbericht 
1046 
- Sankt Johannes der Täufer / Führer 1395 
Augustiner / Fuchsmühl / Geschichte 1605 
Außerschuhsche Jugendbildung / Flossenbürg / KZ-
Gedenkstätte 1556 
Aussiedler / Schwarzhofen / Wohnheim 700 
Autobahn 93 / Hof (Oberfranken) / Mitterteich 
931 
Autorschaft / Liebesbrief / München / Bayerische 
Staatsbibliothek / Cod.germ. 189 1110 
Aventinus, Johannes / Regensburg 317 
Bach / Pürschläg / Geschichte (1912-1992) 116 
Bach (Donau) / Biethaus / Bauforschung 1322 
- Biethaus / Geschichte 829 
- Kelter 828 
- Maria Geburt / Geschichte 1642 
Bacherl, Franz Xaver / Biographie 1136 
Bader / Regenpeilstein / Geschichte 722 
Bärnau / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 650 
- Goldene Straße / Geschichte 932 
- Kirchenbau / Führer 1396 
Bäuml, Ludwig 1477 
Bäumler, Quirin / Ausstellung / Schwandorf (1998) 
1291 
Baierweg / Führer 20 
Balkenhol, Stephan / Bayerische Hypotheken- und 
Wechselbank / Niederlassung Regensburg 1426 
Ballungsraum / Siedlungsgang / Regensburg 742 
Bankfiliale / Weiden (Oberpfalz) / Architektur 
1307 
Barbaraberg / Gräberfeld / Funde 394 395 
Baron, Bernhard M. 1005 
Basalt / Bayern (Nordost) 100 
Bauelementewerk Regensburg / Standort 891 
Bauer / Altersversorgung / Burglengenfeld 
(Region) / Geschichte (1600-1900) 715 
Bauernleben / Nabburg (Region) / Geschichte 
(1925-1928) / Bildband 1476 
Bauforschung / Amberg (Oberpfalz) / Alte Veste 
1299 
Bayerischer 
- Amberg (Oberpfalz) / Stadtbefestigung 1329 
1330 
- Bach (Donau) / Biethaus 1322 
- Furth (Wald) / Maria Himmelfahrt / Kirchturm 
1324 
- Furth (Wald) / Schloß 1323 
- Lamberg (Cham) / Sankt Walburga 1343 
- Nabburg / Rathaus 1319 1337 
- Regensburg / Altes Rathaus / Reichssaal 1314 
- Regensburg / Am Judenstein 1339 
- Regensburg / Auergasse 1296 
- Regensburg / Engelburgergasse 1302 
- Regensburg / Evangelisches Krankenhaus 1301 
- Regensburg / Hochweg 1310 
- Regensburg / Maximilianstraße 1342 
- Regensburg / Obere Bachgasse 1332 
- Regensburg / Sankt Ulrich 1309 
- Regensburg / Staatliche Realschule (1) 1339 
- Regensburg / Synagoge 1297 1688 1689 
- Regensburg / Thundorferstraße 1333 
- Regensburg / Untere Bachgasse 1334 
- Regensburg / Weintingergasse 1294 
- Regensburg-Neuprüll / Brunnenstube 1295 
- Regensburg-Prüfening / Kloster / Brunnenstube 
1298 
- Speinshart / Kloster 1311 1312 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Burg 1313 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Dekanatsgebäude 1320 
- Sulzbach-Rosenberg / Neustadt 1321 
- Töging (Dietfurt, Altmühl) / Schloß 1317 
- Wolfstein (Neumarkt, Oberpfalz) / Burgruine 
1336 
Bauland / Pettendorf (Regensburg) / 
Entwicklungsmodell 771 
Bavarian First Herd / Wiedamann, Richard 
(Musiker) 1280 
Bayerische Hypotheken- und Wechselbank / 
Niederlassung Regensburg / Architektur 1325 
- Niederlassung Regensburg / Balkenhol, Stephan 
1426 
- Niederlassung Regensburg / Dömges, Siegfried 
1326 
- Niederlassung Regensburg / Huber, Jürgen 
(Künstler) 1430 
- Niederlassung Regensburg / Kempf, Günther 1430 
- Niederlassung Regensburg / Maier, Maria 1430 
- Niederlassung Regensburg / Pöppl, Ulrich B. 
1430 
Bayerische Motorenwerke / Regensburg / 
Fachhochschule / Kooperation 1063 
Bayerische Motoren-Werke / Werk Regensburg 
881 
- Werk Regensburg / Personalentwicklung 887 
Bayerische Motorenwerke / Werk Regensburg / 
Regensburg / Fachhochschule 883 
Bayerische Motoren-Werke / Werk Regensburg / 
Standort 886 
Bayerischer Philologenverband / Amberg 
(Oberpfalz) / Geschichte 1047 
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Bayerischer 
- Amberg-Sulzbach (Kreis) / Geschichte 1047 
- Bezirk Oberpfalz / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 1045 
- Bosl, Karl 321 
Bayerischer Wald / Choden / Belletristische 
Darstellung 1126 
- Cordierit / Migmatit 95 
- Glasmacher / Belletristische Darstellung 1125 
- Kunstführer 23 
- Migmatit / Cordierit 95 
- Vor- und Frühgeschichte 353 
- Wandern / Führer 21 
Bayern / Böhmen / Grenzgebiet / Post / 
Geschichte (1782-1811) 964 
- Landes-Jugendjazzorchester / Geschichte 1280 
- Oberpfalz / Heimatverein 191 
- Regensburg / Hauptstadt / Utopie 500 
Bayern (Nordost) / Basalt 100 
- Granit / Intrusion / Geophysik 110 
- Greiskraut (Gattung) 141 
Bayern (Ost) / Bestattung / Münchshöfener Typus 
330 
- Böhmen / Fremdenverkehr 981 
- Böhmen / Grenzstein 264 
- Böhmen / Handelsstraße 939 
- Böhmen / Schmuggel 633 
- Bronzezeit / Gräberfeld / Funde 336 379 
- Energiewirtschaft 858 
- Entwicklungsmodell 747 
- Fremdenverkehr / Böhmen 981 
- Geographie / Kongreß / Regensburg (1998) 10 
- Grenzgebiet / Wandern / Westböhmisches 
Gebiet / Führer 264 
- Grenzgewässer / Tschechische Republik / 
Gewässerschutz 122 
- Grenzstein / Böhmen 264 
- Kiefernwald / Forstnutzung 846 
- Kirchenbau / Geschichte (1350-1520) 1303 
-Kultur 1004 
- Kunstführer 23 
- Mauerbiene 160 
- Mittelneoüthikum / Gräberfeld / Funde 360 
- Münchshöfener Typus / Bestattung 330 
- Öffentlicher Personennahverkehr 927 
- Regionalzeitung / Zeitungssprache 1587 
- Satellitenbild 73 
- Tschechische Republik / Wanderweg 22 
-Wallfahrt 1629 
- Wandern / Grenzgebiet / Westböhmisches 
Gebiet / Führer 264 
- Wanderweg / Tschechische Republik 22 
- Zisterzienser / Geschichte 1603 
Bayreuth / Bayreuther Festspiele / Mickisch, 
Stefan / Interview 1250 
Bebauungsdichte / Regensburg / Satellitenbild 743 
Bedrohte Pflanzen / Gefässpflanzen / Regensburg 
(Kreis) 142 
- Regensburg (Kreis) / Gefässpflanzen 142 
Beer, Jeff / Ausstellung / Regensburg (1998) 1478 
Bierler 
- Biographie 1479 
Bemelmans, Ludwig / Biographie 1138-1140 
- Regensburg 1137 
Beratzhausen / Chorgemeinschaft Beratzhausen / 
Geschichte 1218 
- Fastnacht / Zeitung / Geschichte (1928) 1588 
- Gerhardinger Kindergarten / Geschichte 1010 
- Internationales Bildhauer-Symposium (1998) 
1380 1382 
- Kindergarten / Geschichte 1010 
- Kleintierzuchtverein / Geschichte 832 
- Kolpingsfamilie / Fastnachts-Garde 207 
Beratzhausen (Region) / Mesolithikum / Funde 
344 
Berching / Ludwigskanal / Geschichte 948 
- Rhein-Main-Donau-Großschiffahrtsweg 948 
Berching (Region) / Blasenkirsche 144 145 
- Geologie 80 
- Latenezeit / Funde 376 
- Pflanzenöl / Alternativkraftstoff 862 
- Pflanzenölgewinnung 862 
Berchtesgadener Land / Reger, Max 1265 
Bergbau / Erbendorf / Geschichte 78 
Bergname / Steinwald 1108 
Bernhardswald / Geschichte / Bildband 25 
- Information / Broschüre 24 
- Jugendblaskapelle / Geschichte 1219 
Berthold (von Regensburg) 1703 
Berthold (von Regensburg) / 
Geschlechterbeziehung 1705 
- Predigt / Mongolen (Motiv) 1704 
Berufsausbildungsvertrag / Furth (Wald) / 
Geschichte (1648) 865 
Berufsschule / Betriebliche Ausbildung / 
Kooperation / Modellversuch / Schwandorf 
1043 
Bestattung / Münchshöfener Typus / Bayern (Ost) 
330 
- Regensburg / Geschichte (1800-1900) 1349 
Betriebliche Ausbildung / Berufsschule / 
Kooperation / Modellversuch / Schwandorf 
1043 
Betteln / Oberpfalz / Geschichte 572 
Betz, Georg / Biographie 1706 
Beucherling / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
651 
- Geschichte 651 
Bevölkerung / Burglengenfeld (Region) / 
Geschichte (1635) 694 
Bevölkerungsdichte / Waldmünchen (Region) / 
Geschichte (1838-1998) 695 
Bibliothek / Regensburg / Reisebericht / 
Geschichte (1700-1800) 14 
Bicherl, Wenzel / Biographie 1243 
Biedermeier / Regensburg 498 
Biergarten / Regensburg (Region) 986 
Bierkeller / Waldmünchen / Geschichte 987 
Bierler, Johann B. / Biographie 1707 
Bierler, Joseph / Biographie 1707 
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Biethaus 
Biethaus / Bach (Donau) / Bauforschung 1322 
- Bach (Donau) / Geschichte 829 
Bildende Kunst / Oberpfalz 1290 
Bildersprache / Perschen / Sankt Peter und Paul 
1381 
Bildstock / Markstetten 270 
- Undorf (Region) 274 
Bildteppich / Regensburg / Museum der Stadt 
Regensburg 1531 
Biogeochemie / Oberpfälzer Wald 136 
- Oberviechtach (Region) 136 
Biotopkartierung / Sulzbach-Rosenberg 128 
Bittprozession / Hirschau / Brauchtum 1633 
Blab (Familie) / Oberpfalz / Genealogie 521 522 
Bläulinge / Cham (Oberpfalz, Kreis) 163 
Blasenkirsche / Berching (Region) 144 145 
- Fränkische Alb (Süd) 144 145 
Blau (Famüie) / Oberpfalz / Genealogie 521 522 
Blaudruck / Roding / Geschichte 899 
Blößner, Ernestine 1708 
Blomberg, Barbara 523-525 
Boden / Naabbergland 86 
Bodendenkmal / Eslarn / Geschichte 267 
Bodenerosion / Poign / Viereckschanze 375 
Bodennutzung / Landwirtschaft / Regensburg 
(Region) 822 
- Regensburg (Region) / Satellitenbüd 821 
Bodensteiner, Hans / Biographie 605 
Bodenversauerung / Kalkdüngung / Oberpfalz / 
Waldboden 169 
Bodenwöhr / Gußeisen / Geschichte 878 
Böhmen / Bauernaufstand (1775) / Oberpfalz / 
Auswirkung 411 
- Bayern / Grenzgebiet / Post / Geschichte (1782-
1811) 964 
- Bayern (Ost) / Fremdenverkehr 981 
- Bayern (Ost) / Grenzstein 264 
- Bayern (Ost) / Handelsstraße 939 
- Bayern (Ost) / Schmuggel 633 
- Cham (Oberpfalz) / Straße / Geschichte 935 
- Fremdenverkehr / Bayern (Ost) 981 
- Furth (Wald, Region) / Grenze 398 
- Grenze / Rittsteig (Neukirchen, Heilig Blut) / 
Geschichte (1462) / Quelle 398 
- Grenzstein / Bayern (Ost) 264 
- Heiligenverehrung / Wolfgang (Heiliger) / 
Geschichte 1752 
- Neukirchen (Heilig Blut) / Franziskaner / 
Kollekte 1606 
- Oberpfalz / Akanthusaltar 1383 
- Oberpfalz / Bildnerisches Gestalten / Geschichte 
(1600-1800) 1287 
- Oberpfalz / Eisenbahnverkehr / Geschichte (1850-
1900) 943 
- Oberpfalz / Geschichte / Kongress / Ceskä 
Kubice (1994) 326 
- Oberpfalz / Geschichte (1989-1997) 603 
- Oberpfalz / Grenze 327 
- Oberpfalz / Grenze / Geschichte (1514) 426 
Bronzezeit 
- Oberpfalz / Immigration / Geschichte (1650-
1700) 703 
- Oberpfalz / Kongreß / Furth (Wald, 1998) 604 
- Oberpfalz / Musik / Geschichte 1192 
- Oberpfalz / Wirtschaftsbeziehungen 968 
- Regensburg / Pfennig / Geschichte (1100-1300) 
305 
- Rittsteig (Neukirchen, Heilig Blut) / Grenze / 
Geschichte (1462) / Quelle 398 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Lehen 385 
- Waldthurn / Geschichte 518 
Böhmische Masse / Vorland / Mesozoikum 82 
Böhmische Masse (Nordwest) / Granit / Intrusion 
/Geophysik 110 
Böhmische Masse (West) / Gold 93 102 
- Goldbergbau / Aufsatzsammlung 93 
- Goldlagerstätte / Aufsatzsammlung 93 
Böschl, Alfred / Ausstellung / Regensburg (1997) 
1480 
-Plastik 1481 
Bosl, Karl 318-320 
Bosl, Karl / Bayerischer Philologenverband 321 
Brache / Wald / Waldsassen (Region) 840 
Brand / Kulmain / Geschichte (1834) 661 
- Waldmünchen / Geschichte (1898) 683 
- Waldmünchen / Geschichte (1928) 682 
Branz, Lotte 527 
Branz, Lotte / Nationalsozialismus / Widerstand / 
Aufsatzsammlung 526 
Brauchtum / Dietfurt (Altmühl) / Fastnacht 209 
- Fastnacht / Oberpfalz 228 
- Gögglbach / Pfingsten 229 
- Hirt / Oberpfalz 211 
- Hochzeit / Gögglbach 223 
- Hochzeit / Zitrone / Oberpfalz 210 
- Katholische Kirche / Lam / Geschichte (1828-
1834) 213 
- Kinderkrankheit / Nabburg 214 
- Kirchweih / Oberpfalz 216 
- Lam / Katholische Kirche / Geschichte (1828-
1834) 213 
- Naabsiegenhofen 224 
- Oberviechtach / Fastnacht 227 
- Ostern / Hoher Bogen (Region) 219 
- Ostern / Sulzbach (Oberpfalz, Region) 226 
- Pfingsten / Waldmünchen 225 
- Schnee / Oberpfalz 217 
- Weihnachten / Oberpfalz 215 
- Zitrone / Hochzeit / Oberpfalz 210 
Brauerei / Waldmünchen / Geschichte 905 
Brauwirtschaft / Furth (Wald) / Geschichte 904 
Breidbach, Randolfvon 528 
Britting, Georg / Expressionismus 1112 
Bronzeschmuck / Pfreimd / Funde 380 
Bronzezeit / Armring / Schwarzenfeld (Region) 
369 
- Glas / Mangolding 378 
- Grabfund / Mangolding 378 
- Gräberfeld / Bayern (Ost) / Funde 336 379 
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- Gräberfeld / Mintraching / Funde 345 
- Gräberfeld / Mötzing / Funde 361 362 
- Kallmünz / Schloßberg / Funde 341 
- Mangolding / Glas 378 
- Mangolding / Grabfund 378 
- Mmtraching / Gräberfeld / Funde 345 
- Mötzing / Gräberfeld 363 
- Pfakofen / Depotfund 354 
- Schwandorf (Kreis) / Funde 366 
- Schwarzenfeld (Region) / Armring 369 
Brunnen / Regensburg / Bildband 1429 
Brunnenstube / Regensburg-Neuprüll / 
Bauforschung 1295 
- Regensburg-Prüfening / Kloster / Bauforschung 
1298 
Buchdruck / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 
(1500-1630) 1558 
Buchmalerei / Regensburg / Gumbertusbibel 1559 
Buchner, Franz Xaver 1709 1710 
Bürger / Furth (Wald) / Geschichte (1560) 645 
Bürgerinitiative / Zinzendorf / Wasserversorgung 
687 
Bürgerliches Siegel / Regensburg / Geschichte (1200-
1400) 301 
Bürgernetz / Amberg-Sulzbach (Kreis) 953 
Bundesstraße 299 / Oberpfalz / Geschichte 933 
Burckhardt, Jacob / Regensburg 322 
Burg / Altneuhaus (Waldnaabtal) / Funde 407 
- Donaustauf / Denkmalpflege 1376 
- Falkenberg (Tirschenreuth) 457 
- Flossenbürg / Geschichte 460 
- Oberpfalz (Süd) 314 
- Pfaffenhofen (Kastl, Amberg-Sulzbach) / 
Geschichte 488 
- Regenpeilstein / Geschichte 496 497 
- Regensburg (Region) 314 
- Schellenberg (Flossenbürg) / Geschichte 505 506 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Bauforschung 1313 
- Thierlstein / Geschichte 514 
- Waldnaabtal / Funde 407 
Burglengenfeld / Wirtschaft / Zentraler Ort 746 
Burglengenfeld (Region) / Bauer / 
Altersversorgung / Geschichte (1600-1900) 715 
- Bevölkerung / Geschichte (1635) 694 
Burgruine / Ebermannsdorf / Geschichte 453 
- Wolfstein (Neumarkt, Oberpfalz) / Bauforschung 
1336 
Burgstall / Gleißenberg 465 
- Malsbach 482 
Burgtreswitz / Hussitenkriege / Belletristische 
Darstellung 406 
Burgweinting / Glockenbecherkultur / Funde 335 
- Lärmschutzwand / Ideenwettbewerb 1397 
- Sankt Franziskus / Architekturwettbewerb 1293 
1344 
- Städtebauliche Entwicklungsmassnahme 748 
- Urnenfelderkultur / Funde 335 
- Vor- und Frühgeschichte / Funde 334 
Busl, Franz 291 
Chammünster 
Caecilianismus / Regensburg 1440 
Cäsium-137 / Regensburg (Region) / Kiefer 151 
Calcit / Kontinentales Tiefbohrprogramm 103 
Cappuccino / Regensburg / Geschichte 985 
Cecovice / Sankt Nikolaus / Nabburg / Sankt 
Johannes Baptist 1306 
- Sankt Nikolaus / Regensburg / Dom 1306 
Cham (Oberpfalz) / Böhmen / Straße / Geschichte 
935 
- Eüsabeth (Böhmen, Königin, 1292-1330) 404 
- Geschichte 1643 
- Geschichte (1012) 451 
- Geschichte (1701-1714) 425 
- Joseph-von-Fraunhofer-Gymnasium / Geschichte 
1035-1037 
- Luckner (Familie) 538 
- Nachtwächter / Geschichte 649 
- Pest / Geschichte (1649) 724 
- Rathaus / Denkmalpflege 1355 
- Sankt Jakob / Führer 1398 
- Sankt Jakob / Pfarrer / Biographie 1643 
- Sozialstruktur 744 
- Spanischer Erbfolgekrieg 425 
- Viehmarkt / Geschichte 834 
- Wasserstand 119 
- Zunft / Geschichte 871 
Cham (Oberpfalz, Kreis) / Alltag / Frau / 
Ausstellung / Cham (Oberpfalz, 1993) 706 
- Bläulinge 163 
- Feuerwehr / Tschechische Republik 652 
- Frau / Alltag / Ausstellung / Cham (Oberpfalz, 
1993) 706 
- Fremdenverkehr 982 
- Genealogie / Quellenforschung 309 
- Geschichte (1997) 586 
- Historisches Festspiel 1187 
- Information / Broschüre 26 
- Kirche / Kunst 1399 
- Kommunalpolitik / Geschichte (1997) 586 
- Landeskunde 26 28 
- Marienverehrung 1631 
- Stall / Aberglaube 286 
- Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, 
Behinderten und Sozialrentner Deutschlands / 
Geschichte 195 
- Wirtschaftsentwicklung 814 
- Wirtschaftsstruktur / Geschichte (1986-1996) 811 
Cham (Oberpfalz, Pfleggericht) / Untertan / 
Geschichte (1759) 697 
Cham (Oberpfalz, Region) / Reisebericht / 
Geschichte (1846-1851) 13 
- Volksschule / Geschichte (1750-1850) 1025 
Chamer Gruppe / Köfering / Funde 346 
Chammünster / Biendl-Haus 1360 
- Gnadenbild / Kopie / Geschichte 1402 
- Grabstein / Geschichte 1401 
- Maria Himmelfahrt / Führer 1400 
- Maria Himmelfahrt / Totentanz 1389 
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Chateaubriand, Fran$ois Rene de / Waldmünchen 
433 
Choden / Bayerischer Wald / Belletristische 
Darstellung 1126 
Choralvorspiel / Reger, Max 1263 
Chorbuch / Ducis, Benedictus / Regensburg 1212 
Chormusik / Reger, Max 1257 1262 1273 
Christ / Juden / Regensburg 1693 
Christbaumversteigerung / Hohenkemnath 222 
Christlich-Soziale Union in Bayern / Roding / 
Geschichte 583 
City-Logistik / Regensburg 923 926 
Computer / Regensburg / Fachhochschule / 
Student 957 
Cordierit / Migmatit / Bayerischer Wald 95 
Dachau / Schmeller, Johann Andreas 1171 
Darshofen / Allerheiligen / Führer 1403 
- Allerheiligen / Geschichte 1403 
Daßwang / Post / Geschichte 963 
Datennetz / Regensburg / Universität 962 
Datenverarbeitung / Forstverwaltung / Thurn und 
Taxis (Familie) 955 
- Regensburg / Fachhochschulbibhothek 1575 
- Regensburg / Fachhochschule / Fachbereich 
Betriebswirtschaft 959 960 
Daxelmüller, Christoph 292 293 
Daxelmüller, Christoph / Bibliographie 294 
Denkmal / Regensburg / Carl-Anselm-Allee 1348 
Denkmalpflege / Cham (Oberpfalz) / Rathaus 
1355 
- Donaustauf / Burg 1376 
- Nabburg 755 
- Pullenreuth / Ruine Weißenstein 1366 
- Regensburg 1359 
- Regensburg / Gartenpalais Löschenkohl 1363 
- Regensburg / Geschichte (1848-1914) 1378 
- Regensburg / Gumpeizhaimerstraße 1354 
- Regensburg / Kartause 1372 
- Regensburg / Neupfarrplatz 1362 
- Regensburg / Sankt Wolf gang / 
Gemeindezentrum (Kirche) 1361 
- Regensburg / Velodrom 1379 
- Regensburg / Wahlenstraße 1357 
- Sulzbach-Rosenberg / Dekanatsgebäude / 
Ausstellung / Sulzbach-Rosenberg (1998) 1365 
Deponie / Grafenwöhr / Truppenübungsplatz 175 
- Sanierung / Regensburg 174 
Desenice / Regensburg (Diözese) / Geschichte 
(1939-1945) 1665 
Deuerling / Sozialstruktur 736 
Deutsch / Drama / Regensburg / Geschichte (1775-
1787) / Anthologie 1190 
- Grammatik / Prasch, Johann Ludwig 1166 
Deutschbalten / Oberpfalz / Geschichte (1939-
1990) 699 
Dialekt / Oberpfalz / Mundartschriftsteller 1093 
Dienstbarkeit / Oberpfalz / Geschichte (1500-
1900) 622 
Dienstbote / Gögglbach / Landwirtschaft 819 
- Weißenregen / Geschichte 563 
Dientzenhofer, Georg / Kappel (Waldsassen) / 
Wallfahrtskirche Heilige Dreifaltigkeit 1411 
Diepenbrock, Melchior von / Regensburg 
(Diözese) 1711 
Diepold, Fritz / Forstwirtschaft 840 
Diesellokomotive / Eisenbahn / Oberpfalz 942 
Dietfurt (Altmühl) / Ausgrabung 452 
- Endneolithikum / Funde 343 
- Fastnacht / Brauchtum 209 
- Vor- und Frühgeschichte / Funde 349 
Dietfurt (Altmühl, Region) / Gräberfeld 350 
- Vor- und Frühgeschichte / Funde 350 
Digitale Signalverarbeitung / Regensburg / 
Fachhochschule 912 
Dobrigau / Bohrung / Geochemie 106 
Doeberl, Michael / Biographie 323 
Dömges, Siegfried / Bayerische Hypotheken- und 
Wechselbank / Niederlassung Regensburg / 
Architektur 1326 
Doline / Ursensollen 111 
Dollinger-Sage / Rezeption / Regensburg 1130 
Domspatzen / Regensburg / Ehemaligenensemble 
1223 
Donau / Altwasser / Phytoplankton / Regensburg-
Prüfening 130 131 
- Regensburg (Region) / Historische Kartographie 
/ Ausstellung / München (1998) 74 
- Regensburg (Region, Ost) / Flußlauf / 
Satellitenbild 115 
Donaustauf / Burg / Denkmalpflege 1376 
- Burgberg / Vegetation 129 
- Chinesischer Turm 1404 1405 
- Freunde der Blasmusik / Vogt, Heinz 1278 
- Geschichte (1939-1945) 436 
-Kindergarten 1008 
- Kirchenchor 1220 
- Maria-Schnee-Kapelle 1644 
- Maulbeerbaum 149 
- Obst- und Gartenbauverein / Lehnerer, Hans 993 
Sankt Salvator / Gebhard, Otto 1490 
- Schmid, Max (Handwerker) / Schuhmacher 998 
- Wörth (Donau) / Donautal / Luftbild 112 
Donaustauf (Region) / Altwasser / Langbeinfliegen 
/ Balz 161 
Donautal / Donaustauf / Wörth (Donau) / 
Luftbild 112 
- Kiesabbau / Satellitenbild 853 
- Pfatter (Region) / Kleinsäuger 158 
- Pfatter-Straubing / Kleinsäuger 158 
Dorferneuerung / Flossenbürg 761 
- Fuhrn 775 
- Gebelkofen 772 
- Gögglbach 760 
- Grafenwiesen 776 
- Ilsenbach 762 
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- Leinhof (Birgland) 767 
- Lupburg 763 
- Matting (Pentling) 770 
- Oberhinkofen 773 
- Obertraubling 774 
- Obertraubling / Aufsatzsammlung 769 
- Sinzendorf 777 
- Speinshart 765 
- Sterling 778 
- Teunz 766 
- Wolfsegg (Regensburg) 768 
Dorfordnung / Oberpfalz / Quelle 619 
- Steinling / Geschichte (1610) / Quelle 620 
Dorrer, Georg / Biographie 1525 
- Trenk mit den Panduren vor Neunburg vorm 
Wald / Neunburg (Wald) / Schwarzachtaler 
Heimatmuseum 1525 
Drache / Furth (Wald) / Belletristische 
Darstellung 1185 
Dreißigjähriger Krieg / Oberpfalz 429 
- Weiden (Oberpfalz) 427 
Ducis, Benedictus / Regensburg / Chorbuch 1212 
Ebermannsdorf / Burgruine / Geschichte 453 
Ebnath (Tirschenreuth) / Bahnhof / Modellbau 
941 
Eckart, Dietrich (Schriftsteiler) / 
Nationalsozialismus 1141 1142 
Egerland / Oberpfalz / Wirtschaft / Geschichte 
(1933-1945) 809 
Ehalt / Oberpfalz / Quelle 619 
Eheprozeß / Regensburg / Geschichte 705 
Eiber, Heinrich 607 
Eiber, Heinrich / Autobiographie 606 
Eichenhofen (Seubersdorf, Pfarrei) / Geschichte 
1645 
Einberg (Furth, Wald) / Geschichte 463 
Einblattdruck / Regensburg / Staatliche Bibliothek 
1574 
Einkaufszentrum / Regensburg 970 
Eintagsfliegen / Schwarzachtal (Oberpfalz) 159 
Einzelhandel / Altstadt / Regensburg 966 
- Regensburg / Altstadt 966 
Eisenbahn / Diesellokomotive / Oberpfalz 942 
- Weiden (Oberpfalz) / Geschichte 944 
Eisenbahnbau / Krankenpflege / Furth (Wald, 
Region) / Geschichte (1863) 718 
Eisenbahnlinie / Amberg (Oberpfalz)-
Schnaittenbach / Geschichte 940 
Eisenbahnverkehr / Oberpfalz / Böhmen / 
Geschichte (1850-1900) 943 
Eisenbrückenbau / Regensburg / Geschichte (1853-
1881) 882 
Eisenhart, Johann Georg / Biographie 608 
Eisersdorf / Steingerät / Funde 357 
Eishockey / Regensburg / Eissportverein 
Regensburg / Geschichte 795 
- Regensburg / Eissportverein Regensburg / 
Geschichte (1997-1998) 797 
Eitlbrunn / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
653 
- Geschichte 454 
Elektronische Zeitschrift / Regensburg / 
Universitätsbibliothek 1576 1577 
Elisabeth (Böhmen, Königin, 1292-1330) / Cham 
(Oberpfalz) 404 
Emhof (Schmidmühlen) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 654 
Endneolithikum / Dietfurt (Altmühl) / Funde 343 
- Riekofen / Funde 339 
Energiemanagement / Schwandorf 857 
Energieversorgung / Alternative Energiequelle / 
Sulzbach-Rosenberg 863 
- Oberpfalz-Nord 857 
Energieversorgung-Ostbayern-AG 859 
Energieversorgung-Ostbayern-AG / Freitag, Alfred 
/ Regensburg / Fachhochschule 990 
Energiewirtschaft / Bayern (Ost) 858 
Engelshütt / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
655 
- Geschichte 455 
Engerer, Benno / Biographie 1712 
England / Knorr von Rosenroth, Christian / 
Johannes-Apokalypse / Geschichte (1670-1700) 
1158 
Englischunterricht / Regensburg / Universität / 
Fachdidaktik 1053 
Ensdorf (Oberpfalz) / Kloster / Geschichte 1604 
- Sankt Jakob / Führer 1406 
Enzenrieth / Volksschule / Geschichte 1026 
Epitaph / Amberg (Oberpfalz) / Sankt Martin 
1394 
Erbendorf / Bergbau / Geschichte 78 
- Kommunale Gebietsreform 639 
Erbendorf (Region) / Geologie 78 98 
-Gneis 108 
-Steinbeil 338 
Erdgasspeicher / Eschenfelden 861 
Erdstall / Oberpfalz 244 
Ermweig, Michael / Biographie 989 
Erzbergbau / Amberg (Oberpfalz) / 
Theresienstollen / Erlebnisbericht 856 
Eschenbach (Oberpfalz) / Gymnasium Eschenbach 
1038 
Eschenfelden / Erdgasspeicher 861 
Eschlkam / Wallfahrt / Bogenberg (Bogen, 
Straubing-Bogen) 1632 
Eslarn / Bodendenkmal / Geschichte 267 
- Tillyschanz / Geschichte 267 
Ethik / Sozialstruktur / Konrad (von Megenberg) / 
Aristoteles / Oeconomica / Rezeption 1722 
Etterzhausen / Schützengesellschaft Alpenrose 1898 
/Geschichte 196 
Ettmannsdorf (Schwandorf) / Gaststätte / 
Geschichte 988 
Evangelische Kirche / Oberpfalz / Geschichte 
1676 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Archiv 296 
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Evangelischer Kindergarten / Vohenstrauß / 
Geschichte 1007 
Exakte Naturwissenschaften / Oberpfalz-Nord / 
Geschichte 1049 
Expressionismus / Britting, Georg 1112 
- Kölwel, Gottfried 1112 
- Regensburg / Geschichte (1919-1921) 1591 
Express-Werke / Ausstellung / Neumarkt 
(Oberpfalz, 1998) 880 888 
Färberei / Roding / Geschichte 899 
Fahne / Regensburg-Stadtamhof / Liederverein 
Regensburg-Stadtamhof 315 
Fahnersdorf / Flurbereinigung 779 781 
- Geschichte 456 
- Landwirtschaftsentwicklung 824 
Falkenberg (Tirschenreuth) / Blockhütte / 
Geschichte 983 
- Burg 457 
- Kirchenbau / Geschichte 1646 
Falkenstein (Cham) / Bienenzuchtverein / 
Geschichte 837 
Falkensteiner Vorwald / Landnutzung / 
Hochwasser 123 
Familiengericht / Beratung / Regensburg / Modell 
630 
Fastnacht / Brauchtum / Oberpfalz 228 
- Brauchtum / Oberviechtach 227 
- Dietfurt (Altmühl) / Brauchtum 209 
- Gögglbach 206 
- Regensburg (Kreis) / Brauchtum 208 
- Zeitung / Beratzhausen / Geschichte (1928) 1588 
- Zeitung / Laaber / Geschichte (1928) 1588 
Faustkeil / Paläolithikum / Poign 356 
- Poign / Paläolithikum 356 
Feldgeschworener / Luhe 617 
Felslindhöhle / Fossil / Fundstelle 89 
Fendl, Josef / Anthologie 1115 1116 
Ferdinand Maria (Bayern, Kurfürst) / Leopold 
(Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, I.) / 
Waldmünchen / Geschichte (1658) 416 
Fcstuco-Bromerca / Schönhofen (Nittcndorf) / 
Alpiner Steig 132 
Feuchtgebiet / Naturschutz / Neustadt (Waldnaab, 
Kreis) 179 
Fiederer, Georg 1482 
Film / Regensburg (Motiv) / Geschichte (1966) 
1191 
Fischbach (Kallmünz) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 656 
- Geschichte 458 
Fischer, Aloys / Biographie 1079 
Fischwirtschaft / Oberpfalz 849 
Fleckenstein, Franz / Nachruf 1713 
Fledermäuse / Schnaittenbach (Region) 156 
Fleisch / Vermarktung / Lam (Region) 836 
- Vermarktung / Lohberg (Region) 836 
Floß (Markt) / Antisemitismus 1685 
- Juden / Friedhof / Geschichte 1686 
- Juden / Friedhof / Schändung 1685 
- Sankt Johannes Baptist / Geschichte 1647 
- Sankt Nikolaus 1648 
Flossenbürg / Burg / Geschichte 460 
- Dorferneuerung 761 
- Granitindustrie 852 
- Konzentrationslager 439 440 
- Konzentrationslager / Erlebnisbericht 434 
- Konzentrationslager / Erlebnisbericht (1996) 
1522 
- Konzentrationslager / Organisation 442 
- KZ-Gedenkstätte 440 
- KZ-Gedenkstätte / Außerschulische Jugendbildung 
1556 
- KZ-Gedenkstätte / Planung 1557 
- Waldarbeiter / Unterkunft / Geschichte 459 
Flugzeugbau / Messerschmitt AG / Werk 
Regensburg / Geschichte (1938-1945) 884 
- Regensburg / Geschichte (1938-1945) 884 
Flurbereinigung / Fahnersdorf 779 781 
- Fuhrn 783 
- Maierhof (Weiden, Oberpfalz) 785 
- Mallersricht 785 
- Mühlberg (Neustadt, Waldnaab) 787 
- Oberpfalz 782 
- Richtheim (Berg, Neumarkt, Oberpfalz) 788 
Flurdenkmal / Griesbach (Mähring, Region) 265 
- Groppenmühle 265 
- Johannes (von Nepomuk) / Schönsee 
(Schwandorf) 256 
- Kürn 263 
- Neustadt (Waldnaab, Kreis) 258 
- Oberpfalz 271 
- Perschen / Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-
Perschen / Führer 262 
- Sauernlohe / Mauermann, Günter 254 
- Schönsee (Schwandorf) / Johannes (von 
Nepomuk) 256 
- Schwarzenbach (Bärnau) 275 
- Tännesberg 260 
- Tirschenreuth (Kreis) 258 
- Utzenhofen 269 
Weidlwang / Geschichte 253 
- Weißenregen 255 
Flurname / Furth (Wald) 1105 
Flußlauf / Donau / Regensburg (Region, Ost) / 
Satellitenbild 115 
Flußspatlagerstätte / Wölsendorf (Region) 92 
Foltz, Ludwig / Biographie 1483 
Forst / Waldthurn / Geschichte (1700-1800) 843 
Forstnutzung / Gögglbach 845 
- Kiefernwald / Bayern (Ost) 846 
Forstverwaltung / Datenverarbeitung / Thurn und 
Taxis (Familie) 955 
Forstwirtschaft / Diepold, Fritz 840 
- Steinwald / Geschichte 844 
Fortschau / Waffenmanufaktur / Geschichte 909 
Fossil / Lias / Sulzkirchen 88 
Fouquet, Nicolas / Knorr von Rosenroth, Christian 
/ Neuer Helicon mit seinen neun Musen 1160 
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Fränkische Alb (Süd) / Blasenkirsche 144 145 
Frank (Familie) / Waldmünchen / Genealogie 529 
Franz, Gerhard / Ausstellung / Regensburg (1998) 
1292 
Franziskaner / Literatur / Rezeption / Regensburg 
1111 
- Neukirchen (Heilig Blut) / Böhmen / Kollekte 
1606 
Französischer Kriegsgefangener / Neualbenreuth / 
Geschichte 447 
Frau / Alltag / Cham (Oberpfalz, Kreis) / 
Ausstellung / Cham (Oberpfalz, 1993) 706 
Frauenzell (Brennberg) / Kloster / Geschichte 
(1700-1750) 1712 
Freitag, Alfred / Regensburg / Fachhochschule / 
Energieversorgung-Ostbayern-AG 990 
Fremdenverkehr / Bayern (Ost) / Böhmen 981 
- Böhmen / Bayern (Ost) 981 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) 982 
- Hoher Bogen (Region) 980 
Friedhof / Juden / Floß (Markt) / Geschichte 1686 
- Luhe / Geschichte 1346 
- Viehhausen (Sinzing) / Klarissenkloster 1353 
Friedrich (Pfalz, Kurfürst, II.) 530 
Friedrich-Ebert-Stiftung / Medienpädagogik / 
Regensburg 1048 
Fronberg / Kirchweih 233 
Fuchsmühl / Augustiner / Geschichte 1605 
- Mirakelbuch / Geschichte (1687-1867) 249 
- Rekrutierung / Geschichte (1861-1918) 575 
- Schloß / Geschichte (1259-1495) 402 
Fürsorge / Regensburg 714 
Fuhr, Xaver / Ausstellung / Regensburg (1998) 
1489 
-Biographie 1484 1487 
-Malerei 1485 1488 
-Nabburg 1486 
Fuhrn / Dorferneuerung 775 
- Flurbereinigung 783 
Furth (Wald) / Berufsausbildungsvertrag / 
Geschichte (1648) 865 
- Brauwirtschaft / Geschichte 904 
- Bürger / Geschichte (1560) 645 
- Drache / Belletristische Darstellung 1185 
-Drachenstich 1185 1189 
- Drachenstich / Geschichte 1188 
- Evangelische Kirche / Orgel 1200 
- Flurname 1105 
- Geschichte 462 
- Geschichte (1300-1800) 464 
- Geschichte (1605-1608) 420 
- Geschichte (1870-1920) / Photographie 461 
- Hackerl-Kapelle / Geschichte 1650 
- Hammerwerk 879 
- Hierstetter, Johann Georg 1717 
- Juden / Geschichte 1687 
- Karte / Geschichte (1500-1600) 72 
- Kirche / Geschichte 1649 
- Kirchenglocke 1651 
- Kommunalpolitik 587 
- Krankenhaus / Geschichte (1863) 718 
- Landeskunde 29 
- Maria Himmelfahrt / Führer 1407 
- Maria Himmelfahrt / Geschichte (1847-1879) 
1717 
- Maria Himmelfahrt / Kirchturm / Bauforschung 
1324 
- Mühle 242 
-Musikant 1215 
- Schlacht / Geschichte (1347) 396 397 
- Schloß / Bauforschung 1323 
-Sozialstruktur 29 
- Stadtrecht / Geschichte (1332-1429) 399 400 
- Steuer / Geschichte (1560) 645 
-Straßenname 1109 
- Taus / Geschichte 600 
- Tischlerei / Geschichte 877 
- Waldbühne / Geschichte 1179 1180 
Furth (Wald, Region) / Böhmen / Grenze / 
Geschichte (1462) / Quelle 398 
- Eisenbahnbau / Krankenpflege / Geschichte 
(1863) 718 
- Glashütte / Geschichte 898 
- Grenze / Böhmen / Geschichte (1462) / Quelle 
398 
Fußgängerbrücke / Regensburg (Region) 929 
Gänsefuß / Regensburg (Region) 148 
Ganghof er, Ludwig / Regensburg 1143 
Gartenkunst / Amberg (Oberpfalz) / 
Landesgartenschau (1996) 178 
Gaststätte / Ettmannsdorf (Schwandorf) / 
Geschichte 988 
- Waldmünchen / Geschichte 905 
Gebäude / Gögglbach / Geschichte 735 
Gebelkofen / Dorferneuerung 772 
Gebhard, Johann / Pullenreuth / Sankt Martin 
1388 
Gebhard, Otto / Donaustauf / Sankt Salvator 1490 
- Pullenreuth / Sankt Martin 1388 
Gebictsreform / Oberpfalz 637 
- Regensburg 638 
Gefässpflanzen / Bedrohte Pflanzen / Regensburg 
(Kreis) 142 
- Regensburg (Kreis) / Bedrohte Pflanzen 142 
Geisling / Hexenprozeß / Geschichte (1689-1691) 
624 
Geistliches Lied / Knorr von Rosenroth, Christian 
1154 
Genealogie / Blab (Familie) / Oberpfalz 521 522 
- Blau (Familie) / Oberpfalz 521 522 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) / Quellenforschung 309 
- Frank (Familie) / Waldmünchen 529 
- Gschwendner (Familie) / Oberpfalz 531 
- Kühn (Familie) 536 
- Mehler (Familie) 539 
- Pilsak (Familie) 542 
- Renner (Familie) / Oberpfalz 543 
- Schnurrer (Familie) 545 
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- Waldmünchen 310 
- Zinnbauer (Familie) 558 
Geochemie / Dobrigau / Bohrung 106 
Geologie / Berching (Region) 80 
- Erbendorf (Region) 78 98 
- Mittlere Oberpfalz 85 
- Naabbergland 81 
- Nabburg (Region) 81 
- Oberpfälzer Wald (Nord) 84 
- Oberpfalz-Nord 83 85 
- Pollanten (Region) 80 
- Vohenstrauß (Region) 98 
Geophysik / Granit / Intrusion / Bayern (Nordost) 
110 
- Granit / Intrusion / Böhmische Masse 
(Nordwest) 110 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm 87 
Gerhardinger, Karolina 1714 1715 
Gerichtsbarkeit / Regenpeilstein / Geschichte 627 
Gerster, Carl / Biographie 727 
Geschlechterbeziehung / Berthold (von 
Regensburg) 1705 
Gesteinsabbau / Regensburg-Keilberg / 
Satellitenbild 854 
Gewässersanierung / Vils (Oberpfalz, Fluß) 124 
Gewässerschutz / Bayern (Ost) / Grenzgewässer / 
Tschechische Republik 122 
Gewässerversauerung / Naab / Regen (Fluß) / 
Einzugsgebiet 120 121 
Gewerbe / Nabburg / Geschichte (1800-1880) / 
Quelle 866 
- Roding / Geschichte (1800) 872 
Giesecke, Karl Ludwig von / Schikaneder, Emanuel 
/ Die Zauberflöte 1275 
Glas / Bronzezeit / Mangolding 378 
- Mangolding / Bronzezeit 378 
Glasherstellung / Oberpfalz / Geschichte 894 
Glashütte / Furth (Wald, Region) / Geschichte 898 
- Waldmünchen (Region) / Geschichte 898 
Glasindustrie / Arbeiter / Vohenstrauß / 
Sozialgeschichte (1840) / Quelle 561 
Obcipfalz / Geschichte 894 
- Rötz (Region) / Geschichte (1676) 895 
Glasmacher / Bayerischer Wald / Belletristische 
Darstellung 1125 
- Waldsassen / Mundart 1096 
Gleißenberg / Burgstall 465 
- Freiwülige Feuerwehr / Geschichte 657 
Gleßling / Geschichte 680 
Glockenbecherkultur / Burgweinting / Funde 335 
Gnadenberg (Berg, Neumarkt, Oberpfalz) / 
Kloster / Geschichte 1408 
- Klosterkirche / Architektur 1408 
Gnadenbild / Chammünster / Kopie / Geschichte 
1402 
Gneis / Erbendorf (Region) 108 
- Moldanubikum / Oberpfälzer Wald (Süd) 97 
- Vohenstrauß (Region) 108 
Gräberfeld 
Gögglbach / Dienstbote / Landwirtschaft 819 
- Dorferneuerung 760 
-Fastnacht 206 
- Forstnutzung 845 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 658 
- Gebäude / Geschichte 735 
- Geschichte 466 469 
- Geschichte (1818-1976) 468 
- Geschichte (1914-1950) 467 
- Geschichte (1976-1989) 588 
- Handwerk 867 
- Hirt 817 
- Hochwasser / Geschichte 125 
- Hochzeit / Brauchtum 223 
- Jagd 848 
- Jubiläum (1985) 237 
- Kalk / Steinbruch 855 
- Kalkbrennen 855 
- Landwirtschaft / Alltag / Geschichte 820 
-Musik 1194 
- Pfingsten / Brauchtum 229 
- Schlottberg 30 
- Schwandorf (Region) / Industrialisierung 870 
- Tierzucht / Geschichte (1938-1998) 833 
Gögglbach (Bach) 118 
Gögglbach (Pfarrei) / Geschichte 1652 
Gögglbach (Region) / Straße 937 938 
- Wegkreuz 272 
Goethe, Johann Wolfgang von / Oberpfalz / 
Reisebericht / Geschichte (1786) 17 
- Regensburg / Reisebericht 16 
Götzendorf (Amberg-Sulzbach) / Geschichte 470 
Gold / Böhmische Masse (West) 93 102 
- Neualbenreuth (Region) 94 
- Oberpfälzer Wald 99 
- Oberviechtach (Region) 99 
- Waldsassen (Region) 94 
Goldbergbau / Böhmische Masse (West) / 
Aufsatzsammlung 93 
Goldene Straße / Bärnau / Geschichte 932 
- Weiden (Oberpfalz) / Geschichte 930 
Goldlagcrslättc / Böhmische Masse (West) / 
Aufsatzsammlung 93 
Goppel, Alfons / Biographie 609 
Gotik / Kirchenbau / Bayern (Ost) / Geschichte 
(1350-1520) 1303 
Gottesbeweis / Metaphysik / Albertus (Magnus) 
1700 
Gottsched, Johann Christoph / Oberpfalz / 
Reisebericht 18 
Grabfund / Bronzezeit / Mangolding 378 
- Hallstattkultur / Lauterhofen 355 
- Mangolding / Bronzezeit 378 
- Schnurkeramische Kultur / Sengkofen 352 
Grabmal / Weiden (Oberpfalz) / Sankt Michael 
1467 
Grabstein / Chammünster / Geschichte 1401 
Gräberfeld / Barbaraberg / Funde 394 395 
- Bronzezeit / Bayern (Ost) / Funde 336 379 
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Grafenwiesen 
- Bronzezeit / Mintraching / Funde 345 
- Bronzezeit / Mötzing / Funde 361 362 
- Dietfurt (Altmühl, Region) 350 
- Mintraching / Bronzezeit / Funde 345 
- Mötzing / Bronzezeit 363 
- Runding / Geschichte (0700-0800) / Funde 401 
- Schirndorf 365 
- Slawen / Mockersdorf / Funde 403 
Grafenwiesen / Dorferneuerung 776 
Grafenwöhr / Oberpfälzer Kultur- und 
Militärmuseum / Magazin (Museum) 1523 
- Pfarrkirche / Nicki, Albrecht 1410 
- Pfarrkirche / Wild, Johann Martin 1410 
- Pfarrkirche / Wild, Johann Thomas 1409 
- Truppenübungsplatz / Deponie 175 
- Truppenübungsplatz / Verkehrsentwicklung 919 
Grammatik / Deutsch / Prasch, Johann Ludwig 
1166 
Granit / Intrusion / Geophysik / Bayern (Nordost) 
110 
- Intrusion / Geophysik / Böhmische Masse 
(Nordwest) 110 
Granitindustrie / Flossenbürg 852 
Graphik / Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg 
(1997) 1281 
- Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg (1998) 
1282 
Greinhof (Burglengenfeld) / Geschichte 458 
Greiskraut (Gattung) / Bayern (Nordost) 141 
-Oberpfalz 141 
Greißelbach (Mühlhausen, Neumarkt, Oberpfalz, 
Region) / Moor / Weichtiere 166 
Grenze / Arnschwang / Geschichte (1609-1612) 
417 
- Böhmen / Oberpfalz 327 
- Böhmen / Oberpfalz / Geschichte (1514) 426 
- Böhmen / Rittsteig (Neukirchen, Heilig Blut) / 
Geschichte (1462) / Quelle 398 
- Mähring / Geschichte (1800-1900) 432 
- Rittsteig (Neukirchen, Heilig Blut) / Böhmen / 
Geschichte (1462) / Quelle 398 
- Schönsee (Schwandorf) / Geschichte (1600-1800) 
418 
- Waldmünchen / Geschichte 517 
- Zell (Cham) / Geschichte 520 
Grenzgebiet / Wandern / Bayern (Ost) / 
Westböhmisches Gebiet / Führer 264 
Grenzgewässer / Bayern (Ost) / Tschechische 
Republik / Gewässerschutz 122 
Grenzstein / Bayern (Ost) / Böhmen 264 
- Böhmen / Bayern (Ost) 264 
- Steinwald / Geschichte 252 
Greß, Joseph / Astronomische Uhr 1080 
Greyerz, Gottlieb von / Oberpfalz / Kiefernwald 
842 
Griesbach (Mähring, Region) / Flurdenkmal 265 
Grillmeier, Alois 1716 
Grobmeier, Heinz 1244 
Groppenmühle / Flurdenkmal 265 
Haus 
Große Laber / Vor- und Frühgeschichte / Funde 347 
Große Rohrdommel / Oberpfalz 154 
Großgrundbesitz / Thum und Taxis (Familie) / 
Tschechoslowakei / Geschichte (1770-1989) 816 
Großschmetterlinge / Wenzenbach (Region) 162 
Gründlbach / Landschule / Geschichte (1939-1944) 
1027 
Grünplanung / Regensburg 1352 
Grundwassererhebung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Tiefenverwitterung 113 
Gschwendner (Familie) / Oberpfalz / Genealogie 
531 
Gürtner, Franz 532 
Güterverkehrszentrum / Regensburg 925 
Güttern / Steinzeit / Funde 340 
Gumbertusbibel 1560 
Gußeisen / Bodenwöhr / Geschichte 878 
- Weiherhammer / Geschichte 878 
Guttenstein, Heinrich von / Historisches Festspiel 
1186 
Guttenstein Heinrich von / Biographie 533 
Haas, Joseph / Reger, Max 1268 
Hacker, Jens 1081 
Hadamar (von Laber) / Die Jagd 1144 
- Minneallegorie 1144 
Händlmaier, Johanna 991 
Händlmaier, Luise 991 
Hafen / Regensburg 945 947 950 
- Regensburg / Geschichte (1998) 946 
Hagelstadt / Kreuzfibel / Funde 408 
Hagendorf (Traitsching) / Mineral 90 
Haidenaab / Friedhof / Kreuz 266 
Haindl, Elise 992 
Hainsacker / Geschichte 471 
- Schützengesellschaft Hubertus 197 
- Wandern / Führer 31 
Halbleiterwerk Regensburg / Lumineszenzdiode 
956 
- Wafer / Mikrosystemtechnik 951 952 
Hallstattkultur / Grabfund / Lauterhofen 355 
- Lauterhofen / Grabfund 355 
- Schwandorf (Kreis) / Funde 366 
Halsgerichtsordnung / Sulzbach (Oberpfalz) / 
Geschichte (1550-1600) 629 
Hammeries / Römerzeit / Münzfund 302 
Hammerwerk / Furth (Wald) 879 
Handelsstraße / Bayern (Ost) / Böhmen 939 
- Nürnberg-Prag / Geschichte 932 
Handstand-Lucki 1191 
Handwerk / Gögglbach 867 
Harrling / Geschichte 472 
- Schatzbergschützen / Geschichte 198 
Hartham (Riekofen) / Sankt Sixtus / Geschichte 
1653 
Haus / Kühried / Verzeichnis 660 
- Regensburg / Architektur 1318 
- Regensburg / Geiersbergweg / Architektur 745 
- Verzeichnis / Stein (Pfreimd) 240 
Orts.- Personen- und Sachregister 
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Hauschka, Ernst R. 1145 
- Literaturproduktion 1146 
Hausierhandel / Oberpfalz-Nord / Sachsen / 
Geschichte (1884-1914) 967 
Hausname / Stein (Pfreimd) 240 
Hautflügler / Oberpfalz 165 
Hebamme / Regenpeilstein / Geschichte 722 
Heene, Helmut 610 
Heigl, Michael / Belletristische Darstellung 534 
Heilbrünnl / Wallfahrtskirche / Geschichte (1900-
1920) / Ansichtspostkarte 473 
Heim, Georg 535 
Heimatbuch / Schirmitz 507 
- Steinberg (Wackersdorf) 62 
Heimatkunde / Weißenregen / Aufsatzsammlung 2 
Heimatverein / Oberpfalz / Bayern 191 
- Runding / Geschichte 193 
Heiß, Alfons / Biographie 611 
Hellwig-Schmid, Regina / Ausstellung / 
Schwandorf (1998) 1291 
Hemau / Sozialgeschichte (1942) / Erlebnisbericht 
568 
Hemau (Region) / Alltag / Geschichte 569 
- Geschichte (1977-1997) / Aufsatzsammlung 64 
Henscheid, Eckhard / Amberg (Oberpfalz) 1147 
Heuschrecken / Regensburg 164 
Hexenglaube / Oberpfalz / Geschichte 288 
Hexenprozeß / Geisling / Geschichte (1689-1691) 
624 
Hexenverfolgung / Oberpfalz 287 
Heymairin, Magdalena 1082 
Hierstetter, Johann Georg / Furth (Wald) 1717 
Hirschau / Bittprozession / Brauchtum 1633 
- Untertan / Geschichte (1771) 696 
Hirt / Brauchtum / Oberpfalz 211 
- Gögglbach 817 
- Oberpfalz / Brauchtum 211 
Historiae Sancti Dionysii Areopagitae / 
Regensburg / Sankt Emmeram / Kloster / 
Vertonung 1206 
Historische Kartographie / Donau / Regensburg 
(Region) / Ausstellung / München (1998) 74 
- Regensburg (Region) / Donau / Ausstellung / 
München (1998) 74 
Historisches Festspiel / Cham (Oberpfalz, Kreis) 
1187 
- Guttenstein, Heinrich von 1186 
-Rötz 1186 
Hochdorf (Pirk) / Volksschule / Geschichte 1026 
Hochwasser / Gögglbach / Geschichte 125 
- Landnutzung / Falkensteiner Vorwald 123 
Hochzeit / Gögglbach / Brauchtum 223 
- Oberpfalz / Zitrone / Brauchtum 210 
- Zitrone / Brauchtum / Oberpfalz 210 
Hoerburger, Felix / Nachruf 1148 
Hof (Oberfranken) / Autobahn 93 / Mitterteich 
931 
Hofmark / Recht / Oberpfalz / Geschichte (1500-
1800) 628 
Hofmarksordnung / Oberpfalz / Quelle 619 
Hofmeister, Johann / Nachruf 295 
Hohenfels (Neumarkt, Oberpfalz) / Messingblech / 
Geschichte (1650-1700) / Funde 419 
- Truppenübungsplatz / Kläranlage 170 
Hohenkemnath / Christbaumversteigerung 222 
Hoher Bogen / Amphibolit 105 
Hoher Bogen (Region) / Fremdenverkehr 980 
- Ostern / Brauchtum 219 
Holzschnitt / Ikonographie / Altdorfer, Albrecht 
1473 
Holzspielzeug / Lam / Geschichte 876 
Holzverarbeitung / Lam / Geschichte 876 
Hopfenohe / Geschichte 474 
Horsovsky Tyn / Regensburg (Diözese) / 
Geschichte (1939-1945) 1665 
Hostoun / Regensburg (Diözese) / Geschichte 
(1939-1945) 1665 
Huber, Jürgen (Künstler) / Bayerische Hypotheken-
und Wechselbank / Niederlassung Regensburg 
1430 
Hufeisen / Meerbodenreuth / Geschichte (0900-
1700) / Fund 387 
Huldigung / Parkstein (Amt) / Geschichte (1615) / 
Konkordanz 311 
Hungersnot / Oberpfalz / Geschichte (1817) 566 
Hurt, Benno / Anthologie 1119 
Hussiten / Oberpfalz / Geschichte / Ausstellung / 
Neukirchen (Heilig Blut, 1998) 389 
Hussitenkriege / Burgtreswitz / Belletristische 
Darstellung 406 
Hydrogeologie / Verwitterungsrinde / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm / Umland 
113 
Hypo-Vereinsbank / Filiale Regensburg / 
Kulturförderung 1003 
Ikonographie / Regensburg / Sankt Emmeram / 
Kloster / Kapitelsaal 1442 
Illkofen (Barbing) / Spielvereinigung Illkofen 792 
Ilsenbach / Dorferneuerung 762 
Imkerei / Stiftland / Geschichte 838 
Immigration / Oberpfalz / Böhmen / Geschichte 
(1650-1700) 703 
Immobilienmarkt / Regensburg / Geschichte 
(1995) 741 
Industrialisierung / Schwandorf (Region) / 
Gögglbach 870 
- Schwandorf (Region) / Naabsiegenhofen 870 
Industrie / Standort / Wackersdorf 868 
Ing. Reinhold Stahl (Firma) 916 
Innenstadt / Regensburg / Verkehrsberuhigung 
928 
Inschrift / Marterl / Oberpfalz 261 
- Regensburg / Römerzeit / Altar 298 
Intrusion / Granit / Geophysik / Bayern (Nordost) 
110 
- Granit / Geophysik / Böhmische Masse 
(Nordwest) 110 
Irl (Regensburg) / Vor- und Frühgeschichte / Funde 
331 332 
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Jagd / Gögglbach 848 
- Waldeck (Kemnath) / Geschichte (1520-1523) / 
Quelle 847 
- Waldsassen / Kloster / Geschichte (1520-1523) / 
Quelle 847 
Jahrmarkt / Sünching / Geschichte 234 
- Tirschenreuth (Kreis) / Geschichte 230 
Jakobsweg / Oberpfalz 1627 
- Oberpfalz / Führer 6 
Johannes (von Nepomuk) / Flurdenkmal / 
Schönsee (Schwandorf) 256 
- Oberpfalz / Verehrung 1628 
- Schönsee (Schwandorf) / Flurdenkmal 256 
Johannes-Apokalypse / Knorr von Rosenroth, 
Christian 1149 
Johanniter-Unfall-Hilfe / Ortsverband Regensburg 
686 
Juden / Christ / Regensburg 1693 
- Floß (Markt) / Friedhof / Geschichte 1686 
- Floß (Markt) / Friedhof / Schändung 1685 
- Friedhof / Floß (Markt) / Geschichte 1686 
- Friedhof / Schändung / Floß (Markt) 1685 
- Furth (Wald) / Geschichte 1687 
- Regensburg / Alltag 1692 
- Regensburg / Geschichte 1701 
- Regensburg / Geschichte (1939-1945) 541 
- Regensburg / Geschichte (1945-1950) 1691 
- Regensburg / Kultur / Geschichte (1150-1500) 
1690 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Geschichte (1600-1800) 
1694 
Jüdische Gemeinde / Regensburg / Geschichte 
(1000-1500) 1688 1689 
- Regensburg / Geschichte (1945-1950) 1691 
Jugendaustausch / Oberpfalz / Tschechische 
Republik 602 
- Tschechische Republik / Oberpfalz 602 
Jugendkriminalität / Regensburg / Obdachlosigkeit 
634 
Jugendzentrum / Regensburg 712 
Jungenschule / Regensburg / Musikgymnasium der 
Regensburgcr Domspatzen 1041 
Jungneolithikum / Riekofen / Funde 371 
- Sengkofen / Funde 371 
Jungpaläolithikum / Artefakt / Regensburg / 
Florian-Seidl-Straße / Funde 337 
Jungwirt, Clara / Regensburg / Nachlaß / 
Verzeichnis 562 
Kalk / Gögglbach / Steinbruch 855 
Kalkbrennen / Gögglbach 855 
Kalkdüngung / Bodenversauerung / Oberpfalz / 
Waldboden 169 
Kalkofen / Geschichte 475 
Kallmünz 32 
Kallmünz / Allgemeiner Turn- und Sportverein / 
Geschichte 793 
- Schloßberg / Bronzezeit / Funde 341 
- Schloßberg / Latenezeit / Funde 341 
Kapelle / Aschach (Lappersdorf) / Geschichte 
1641 
- Undorf (Region) 274 
Kaplan / Sulzbach (Oberpfalz) / Dekanatsgebäude 
/ Katholische Kirche / Geschichte (1653-1962) 
1671 
Kappel (Waldsassen) / Wallfahrtskirche Heilige 
Dreifaltigkeit / Architektur 1411 
- Wallfahrtskirche Heilige Dreifaltigkeit / 
Dientzenhofer, Georg 1411 
Karpfenteich / Kormoran / Abwehr / Oberpfalz 
850 
Karrer, Lothar 1216 
Kartographie / Geschichte / Ausstellung / 
Regensburg (1998) 1537 
- Geschichte / Ausstellung / Regensburg (1998) 
1533 
- Regensburg (Motiv) / Geschichte (1000-1100) 75 
Kastenbauer, Stephan / Bibliographie 1718 1720 
-Biographie 1719 
Kastl (Amberg-Sulzbach) / Geschichte 476 
- Klosterkirche / Führer 1413 
- Klosterkirche / Kirchenglocke / Geschichte 1654 
- Klosterkirche / Stabkreuzplatte 1412 
Kataster / Weißenregen / Geschichte 644 
Katholische Deutsche Studentenverbindung 
Radaspona / Geschichte 1076 
Katholischer Jugendverband / Regensburg / 
Geschichte (1933-1938) 1622 
Katholischer Kindergarten / Vohenstrauß / 
Geschichte 1009 
- Vohenstrauß / Geschichte / Aufsatzsammlung 
1011 
- Vohenstrauß / Geschichte (1981-1997) 1013 
Katzberg (Cham) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 659 
- Geschichte 477 
Kaunzner, Wolfgang / Bibliographie 1083 
Kelter / Bach (Donau) 828 
Kemnath / Dreifaltigkeitssäule 259 
- Geschichte (1997) 478 
- Heimatmuseum / Buch 1524 
- Kriegerdenkmal / Geschichte 273 
- Raiffeisenbank 978 
Kempf, Günther / Bayerische Hypotheken- und 
Wechselbank / Niederlassung Regensburg 1430 
Kepler, Johannes 1084 1085 
Kepler, Johannes / Metrologie 1086 
Keramik / Regensburg / Auergasse / Funde 388 
Kevenhüll / Alltag / Geschichte 570 
Kick, Melchior 900 
Kiefer / Regensburg (Region) / Cäsium-137 151 
Kiefernwald / Forstnutzung / Bayern (Ost) 846 
- Oberpfalz / Greyerz, Gottlieb von 842 
Kiener, Franz / Nachruf 1087 
Kiener, Josef / Biographie 596 
Kiesabbau / Donautal / Satellitenbild 853 
Kimminich, Otto 691 
Kindergarten / Beratzhausen / Geschichte 1010 
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- Donaustauf 1008 
- Gerätehaus / Regensburg 1316 
- Oberpfalz / Geschichte 1012 
- Weiden (Oberpfalz) / Architektur 1305 
Kinderkrankheit / Nabburg / Brauchtum 214 
Kinderzeit / Schönthal / Geschichte (1905-1916) 
560 
Kirche / Roding / Geschichte (1545-1945) 1599 
Kirchenbau / Bayern (Ost) / Geschichte (1350-
1520) 1303 
- Falkenberg (Tirschenreuth) / Geschichte 1646 
- Pullenreuth / Führer 1424 
Kirchenglocke / Furth (Wald) 1651 
- Kastl (Amberg-Sulzbach) / Klosterkirche / 
Geschichte 1654 
- Weiden (Oberpfalz) / Sankt Michael / Geschichte 
1684 
Kirchenmusik / Michelsneukirchen / Geschichte 
1204 
-Proske, Karl 1253 
- Regensburg / Sankt Emmeram / Kloster / 
Geschichte (0900-1100) 1207 
Kirchliches Leben / Roding / Geschichte (1945-
1950) / Erlebnisbericht 1668 
Kirchturm / Weiden (Oberpfalz) / Sankt Michael 
1683 
Kirchweih / Brauchtum / Oberpfalz 216 
- Weißenregen / Geschichte 232 
Kläranlage / Hohenfels (Neumarkt, Oberpfalz) / 
Truppenübungsplatz 170 
- Pielenhofen 171 
Klein- und Mittelbetrieb / Regensburg / 
Fachhochschule / Know-How-Transfer 864 
Kleindenkmal / Oberpfalz 271 
Kleinsäuger / Donautal / Pfatter (Region) 158 
- Donautal / Pfatter-Straubing 158 
Klier, Johann Georg / Biographie 1721 
Klosterbibliothek / Plankstetten / Altes Buch 1572 
- Regensburg / Sankt Emmeram / Geschichte 
1573 
- Regensburg-Prüfening / Regensburg / 
I Tniversirätsbibliorhek 1580 
Kneip, Matthias / Anthologie 1120 
Knorr von Rosenroth, Christian / Anführung zu 
Teutschen Stats-Kunst 1155 
- Biographie / Quelle 1153 
- Geistliches Lied 1154 
- Johannes-Apokalypse 1149 
- Johannes-Apokalypse / England / Geschichte 
(1670-1700) 1158 
- Kabbala denudata 1157 1159 1161 
- Mnemotechnik 1151 
- Neuer Helicon mit seinen neun Musen 1154 
- Neuer Hehcon mit seinen neun Musen / Fouquet, 
Nicolas 1160 
- Neuer Hehcon mit seinen neun Musen / 
Niederlande 1152 
-Übersetzung 1150 1156 
Know-How-Transfer / Regensburg / 
Fachhochschule / Klein- und Mittelbetrieb 864 
Köcherfliegen / Schwarzachtal (Oberpfalz) 159 
Köfering / Altheimer Gruppe / Funde 346 370 
- Chamer Gruppe / Funde 346 
- Kreisgraben / Funde 346 
- Latenezeit / Funde 351 
- Neolithikum / Funde 351 
Kölwel, Gottfried / Expressionismus 1112 
Körperpflege / Regensburg / Student 1073 
Kötzting / Pfingstritt 220 221 
- Topographie / Geschichte (1653) 33 
Kötzting (Kreis) / Landwirtschaft / Geschichte 
(1945-1970) 823 
Kötzting (Region) / Geschichte 479 
- Landwirtschaft / Geschichte (1810-1883) 818 
- Neolithikum / Funde 374 
Kommunale Gebietsreform / Erbendorf 639 
Kommunale Wirtschaftsförderung / Regensburg / 
Geschichte (1980-1996) 801 
Kommunalpolitik / Cham (Oberpfalz, Kreis) / 
Geschichte (1997) 586 
-Furth (Wald) 587 
- Regensburg / Aufsatzsammlung 589 
- Regensburg / Geschichte (1990-1996) 591-593 
- Roding (Kreis) / Geschichte (1947-1956) 596 
- Roding (Kreis) / Geschichte (1948-1996) 597 
- Schwandorf / Geschichte (1894-1906) 608 
- Weißenregen / Geschichte (1856-1909) / Quelle 
598 
Kommunalwahl / Roding / Geschichte (1996) 584 
Konfession / Neumarkt (Oberpfalz) / Geschichte 
(1556-1592) 1597 
Konnersreuth / Sankt Laurentius / Führer 1414 
Konrad (Pfaffe) / Rolandslied 1162 
Konrad (von Megenberg) / Aristoteles / 
Oeconomica / Sozialstruktur / Ethik / 
Rezeption 1722 
- Buch der Natur 1723 
- Politische Philosophie / Aristoteles / Oeconomica 
/Rezeption 1722 
Yconomica 1722 1723 
Kontinentales Tiefbohrprogramm / Calcit 103 
- Geophysik 87 
- Oberpfälzer Wald (Nord) 84 
- Tiefenverwitterung / Grundwassererhebung 113 
- Umland / Verwitterungsrinde / Hydrogeologie 
113 
Kormoran / Abwehr / Oberpfalz / Karpfenteich 
850 
Kornmühle (Leonberg, Tirschenreuth) / Geschichte 
243 
Kraftfahrzeugindustrie / Zulieferindustrie / 
Oberpfalz 885 
Krankenhaus / Furth (Wald) / Geschichte (1863) 
718 
- Roding / Geschichte / Erlebnisbericht 725 
Krankenpflege / Eisenbahnbau / Furth (Wald, 
Region) / Geschichte (1863) 718 
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Kreisgraben / Köfering / Funde 346 
Kreuz / Haidenaab / Friedhof 266 
Kreuzfibel / Hagelstadt / Funde 408 
- Regensburg (Region) / Funde 408 
Kriegerdenkmal / Kemnath / Geschichte 273 
Kryptogamen / Matting (Pentling) / 
Naturschutzgebiet / Pflanzengesellschaft / 
Beziehung 181 
Küffer, Wolfgang / Musikhandschrift 1245 
Kühn (Familie) / Genealogie 536 
Kühried / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 660 
- Geschichte 660 
- Haus / Verzeichnis 660 
Kümmersbruck (Pfarrei) / Geschichte 1655 
Kürn / Flurdenkmal 263 
Kürzinger, Josef 1724 
Kulmain / Brand / Geschichte (1834) 661 
Kulturförderung / Hypo-Vereinsbank / Filiale 
Regensburg 1003 
Kulturlandschaft / Oberpfalz 729 
- Perschen / Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-
Perschen 1527 
Kunst / Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg 
(1998) 1285 1286 
- Oberpfalz / Ausstellung / Weiden (Oberpfalz, 
1998) 1288 
Kunsthandwerk / Oberpfalz / Ausstellung / 
Regensburg (1997) 1281 
- Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg (1998) 
1282 1285 
Kunstsammler / Thum und Taxis (Familie) / 
Geschichte 551 
Kunststudent / Regensburg / Landschaftsmalerei / 
Ausstellung / Regensburg (1997) 1386 
Kupecky, Jan / Seyboth, Johann Wilhelm / Bildnis 
1747 
Kutzer, Ernst (Komponist) 1246-1249 
Laaber / Fastnacht / Zeitung / Geschichte (1928) 
1588 
Ländliche Entwicklung / Altenparkstein 786 
- Ambcrg-Sulzbach (Kreis) 784 
- Rötz 780 
Lärmschutzwand / Burgweinting / 
Ideenwettbewerb 1397 
Laienpredigt / Regensburg / Quelle 1601 
Lam / Holzspielzeug / Geschichte 876 
- Holzverarbeitung / Geschichte 876 
- Katholische Kirche / Brauchtum / Geschichte 
(1828-1834) 213 
- Sankt Ulrich / Führer 1415 
Lam (Region) / Fleisch / Vermarktung 836 
- Vermarktung / Fleisch 836 
Lamberg (Cham) / Sankt Walburga / 
Bauforschung 1343 
Lammsbräu (Neumarkt, Oberpfalz) / 
Umweltschutz / Controlling 903 
Lehen 
Landes-Jugendjazzorchester / Bayern / Geschichte 
1280 
Landeskunde / Atzmannsricht (Region) 19 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) 26 28 
-Furth (Wald) 29 
- Naabtal 36 
- Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 44 
- Neustadt (Kulm, Region) 46 
- Oberpfälzer Jura 12 
- Oberpfalz 5 
- Rauher Kulm (Region) 46 
-Waldnaabtal 68 
Landnutzung / Hochwasser / Falkensteiner 
Vorwald 123 
Landsasse / Recht / Oberpfalz / Geschichte (1500-
1800) 628 
Landschaftsmalerei / Altdorfer, Albrecht 1475 
- Kunststudent / Regensburg / Ausstellung / 
Regensburg (1997) 1386 
Landschaftspflege / Schlattein / Kronmühle 185 
Landschule / Gründlbach / Geschichte (1939-1944) 
1027 
Landwirtschaft / Alltag / Gögglbach / Geschichte 
820 
- Bodennutzung / Regensburg (Region) 822 
- Kötzting (Kreis) / Geschichte (1945-1970) 823 
- Kötzting (Region) / Geschichte (1810-1883) 818 
Landwirtschaftlicher Betrieb / Struktur / 
Regensburg (Region) 822 
Landwirtschaftsentwicklung / Fahnersdorf 824 
Langbeinfliegen / Balz / Donaustauf (Region) / 
Altwasser 161 
- Balz / Pfatter (Region) / Altwasser 161 
- Balz / Regensburg (Region) / Altwasser 161 
Langentheilen (Pullenreuth, Region) / Geschichte 
(1944-1950) 437 
Langwald (Pösing) / Geschichte 480 
Lappersdorf 34 
Lappersdorf / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
662 
- Geschichte 662 
- Staatliche Feuerwehrschule Regensburg 1044 
Laßleben, Johann Baptist 1592 
Latenezeit / Berching (Region) / Funde 376 
- Kallmünz / Schloßberg / Funde 341 
- Köfering / Funde 351 
- Pollanten / Funde 358 
- Pollanten (Region) / Funde 376 
Lauerer, Toni / Anthologie 1121 
Lauterhofen / Grabfund / Hallstattkultur 355 
- Hallstattkultur / Grabfund 355 
Leber, Hermann 1492 
Leber, Hermann / Ausstellung / Regensburg 
(1998) 1292 1491 
- Et in Arcadia ego 1493 
Legende / Regensburg (Region) / Anthologie 
1134 
Lehen / Sulzbach (Oberpfalz) / Böhmen 385 
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Lehnerer, Hans / Donaustauf / Obst- und 
Gartenbauverein 993 
Lehrerin / Auerbach (Oberpfalz) / Erlebnisbericht 
1046 
Lehrndorfer, Franz / Regensburger Domspatzen 
1224 
Leinenweberei / Oberpfalz / Geschichte 901 
Leinhof (Birgland) / Dorferneuerung 767 
Leistenhernie / Volksmedizin / Oberpfalz 248 
Lenkenhütte / Geschichte 680 
Lennesrieth / Sankt Jakobus / Geschichte 1656 
Leonberg (Maxhütte-Haidhof) / Freiwillige 
Feuerwehr / Geschichte 663 
- Leonhardi-Wallfahrt 1634 
Leonhardi-Wallfahrt / Leonberg (Maxhütte-
Haidhof) 1634 
Leopold (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, I.) / 
Ferdinand Maria (Bayern, Kurfürst) / 
Waldmünchen / Geschichte (1658) 416 
Leuchtenberg / Sage 1129 
Lias / Fossil / Sulzkirchen 88 
Lichteneck (Cham) / Geschichte 481 
Liebesbrief / Adressat / München / Bayerische 
Staatsbibliothek / Cod.germ. 189 1110 
- Autorschaft / München / Bayerische 
Staatsbibliothek / Cod.germ. 189 1110 
Liebl, Peter 1494 
Linearbandkeramik / Mangolding / Gräberfeld 
359 
- Sengkofen / Gräberfeld 359 
Liturgischer Gesang / Deutsch / Musikhandschrift 
/ Regensburg / Bischöfliche Zentralbibliothek 
1210 
Lixenried / Geschichte 495 
- Krieger- und Reservistenkameradschaft Ränkam-
Lixenried / Geschichte 573 
Lochau (Pullenreuth) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 664 
Löhneysen, Georg Engelhard von / Biographie 537 
Lohberg / Bayerwald-Tierpark 182 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 665 
I ohhe.rg (Region) /Fleisch /Vermarktung 836 
- Vermarktung / Fleisch 836 
Luchs / Steinwald 157 
Luckner, Nikolaus 581 
Luckner, Nikolaus / Biographie 580 
- Siebenjähriger Krieg 580 
Luckner (Familie) / Cham (Oberpfalz) 538 
Ludwig (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, IV.) / 
Oberpfalz 390 391 
Ludwigskanal / Berching / Geschichte 948 
Lütgendorf, Joseph M. von 994 
Luftbild / Donaustauf / Wörth (Donau) / 
Donautal 112 
Luftbildarchäologie / Riekofen / Vor- und 
Frühgeschichte 348 
Luhe / Feldgeschworener 617 
- Friedhof / Geschichte 1346 
Martini 
- Martini / Geschichte (1930) / Erlebnisbericht 
231 
- Pranger / Geschichte 631 
- Sankt Martin / Altar 1416 
- Weberei / Geschichte (1873-1943) 900 
Luise Händlmaier GmbH & Co. KG. 991 
Lumineszenzdiode / Halbleiterwerk Regensburg 
956 
Lupburg / Dorferneuerung 763 
Luybl (Familie) / Oberpfalz 1495 
Mädchen / Alltag / Regensburg / Geschichte (1945-
1961) / Erlebnisbericht 559 
Mähring / Dorferneuerung 764 
- Geschichte (1525-1526) 410 
- Grenze / Geschichte (1800-1900) 432 
Männerchor / Regensburg / Aufsatzsammlung 
1234 
- Regensburg / Geschichte 1227 
März, Martin / Biographie 1394 
Maffei, Joseph Anton von / Regensburg 882 
Maier, Johann / Suärez, Francisco 1725 
Maier, Maria / Ausstellung / Regensburg (1998) 
1496 
- Bayerische Hypotheken- und Wechselbank / 
Niederlassung Regensburg 1430 
Maierhof (Weiden, Oberpfalz) / Flurbereinigung 
785 
Maldaque, Elisabeth 1088 
Malerei / Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg 
(1997) 1281 
- Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg (1998) 
1282 
Mallersdorfer Schwestern / Roding / 
Erlebnisbericht 725 
Mallersricht / Flurbereinigung 785 
Malsbach / Burgstall 482 
Mangolding / Bronzezeit / Glas 378 
- Bronzezeit / Grabfund 378 
- Glas / Bronzezeit 378 
- Grabfund / Bronzezeit 378 
Gräberfeld / Lincarbandkcramik 359 
Mantel (Neustadt, Waldnaab) / Sankt Moritz / 
Geschichte 1135 
- Sankt Moritz / Sage 1135 
Maria / Regensburg / Andachtsbild 251 
Mariendarstellung / Regensburg / Nürnberger Straße 
/ Geschichte (1936-1945) 277 
Marienthal (Regenstauf) / Sage 1131 1132 
Marienverehrung / Cham (Oberpfalz, Kreis) 1631 
Markstetten / Bildstock 270 
Markthandel / Regensburg (Region) 969 
- Tännesberg 238 
Marterl / Inschrift / Oberpfalz 261 
- Obersteinbach (Nabburg) 276 
- Vilseck (Region) / Wandern / Führer 268 
- Wernersreuth (Neualbenreuth) 257 
Martini / Luhe / Geschichte (1930) / 
Erlebnisbericht 231 
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Martinsneukirchen / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 666 
- Geschichte 483 
Maschinenbau / Oberpfalz 916 
Matting (Pentling) / Dorferneuerung 770 
- Naturschutzgebiet / Kryptogamen / 
Pflanzengesellschaft / Beziehung 181 
Mauerbiene / Bayern (Ost) 160 
Mauermann, Günter / Biographie 1497 
- Sauernlohe / Flurdenkmal 254 
Maulbeerbaum / Donaustauf 149 
Mausdorf (Hahnbach) / Scheune / Geschichte 239 
Maxhütte-Haidhof / Fußball-Club / Geschichte 794 
Mayer, Peter (Künstler, 1938-) / Ausstellung / 
Fronberg (1998) 1499 
-Plastik 1498 
Medaille / Regensburg (Diözese) / Geschichte 
(1500-1992) 304 
- Regensburg-Stadtamhof / Liederverein 
Regensburg-Stadtamhof 306 
Medienpädagogik / Friedrich-Ebert-Stiftung / 
Regensburg 1048 
Meerbodenreuth / Hufeisen / Geschichte (0900-
1700) / Fund 387 
Meerbodenreuth (Region) / Torfstich / Geschichte 
815 907 
Mehler (Familie) / Genealogie 539 
Mehltaupilze / Regensburg (Region) 139 
Meiler / Pech / Wackersdorf / Geschichte 874 
Mendel, Christoph / Biographie 1089 
Mengersreuth (Pullenreuth) / Ortsname 1102 
Meran (Rentamt) / Regensburg / Fürst-Thurn-und-
Taxis-Zentralarchiv / Archivbestand 297 
Mesohthikum / Beratzhausen (Region) / Funde 
344 
Mesozoikum / Böhmische Masse / Vorland 82 
Messerschmitt AG / Werk Regensburg / 
Flugzeugbau / Geschichte (1938-1945) 884 
Messingblech / Hohenfels (Neumarkt, Oberpfalz) / 
Geschichte (1650-1700) / Funde 419 
Meßnerskreith / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
667 
Metaphysik / Gottesbeweis / Albertus (Magnus) 
1700 
Metrologie / Kepler, Johannes 1086 
Metz, Johann Baptist 1726 
Meusel, Hermann / Nachruf 186 
Michelfeld (Amberg-Sulzbach) / Sankt Johannes 
Baptist / Führer 1417 
Michelsneukirchen / Kirchenmusik / Geschichte 
1204 
- Sankt Michael / Orgel / Geschichte 1204 
Michldorf (Pfarrei) / Geschichte 1657 
Mickisch, Stefan / Bayreuth / Bayreuther 
Festspiele / Interview 1250 
Mietspiegel / Regensburg / Geschichte (1995) 741 
Migmatit / Cordierit / Bayerischer Wald 95 
Mikrosystemtechnik / Halbleiterwerk Regensburg 
/ Wafer 951 952 
München 
- Rummele, Kurt / Regensburg / Fachhochschule 
996 
Militär / Nothaft, Christoph / Geschichte (1591) 
579 
- Standort / Regensburg / Geschichte (1810-1914) 
576 
Mineral / Hagendorf (Traitsching) 90 
Minneallegorie / Hadamar (von Laber) 1144 
Mintraching / Bronzezeit / Gräberfeld / Funde 
345 
- Geschichte / Bildband 35 
- Gräberfeld / Bronzezeit / Funde 345 
Mirakelbuch / Fuchsmühl / Geschichte (1687-1867) 
249 
Mittelbayerische Zeitung / Anglizismus 1587 
Mittelneolithikum / Bayern (Ost) / Gräberfeld / 
Funde 360 
- Riekofen / Funde 364 
Mitterhuber, Willy / Anthologie 1122 
Mitterteich / Autobahn 93 / Hof (Oberfranken) 
931 
- Porzellanindustrie 896 
Mittlere Oberpfalz / Geologie 85 
Mnemotechnik / Knorr von Rosenroth, Christian 
1151 
Mockersdorf / Gräberfeld / Slawen / Funde 403 
- Slawen / Gräberfeld / Funde 403 
Modellbau / Ebnath (Tirschenreuth) / Bahnhof 
941 
Modler, Johann Baptist 1500 1501 
Mötzing / Bronzezeit / Gräberfeld 363 
- Bronzezeit / Gräberfeld / Funde 361 362 
- Gräberfeld / Bronzezeit / Funde 361 362 
Moldanubikum / Gesteinskunde / Oberpfalz 98 
- Gneis / Oberpfälzer Wald (Süd) 97 
Mondschein, Maria 997 
Mongolen (Motiv) / Berthold (von Regensburg) / 
Predigt 1704 
Moose / Regensburg (Region) / Bestand 140 
- Regensburg (Region) / Umweltbelastung 168 
Mord / Premeischl / Geschichte (1773) / Quelle 
636 
Morgenschweis, Fritz / Nachruf 1727 
Motorradfahren / Oberpfalz / Führer 11 
Mühlberg (Neustadt, Waldnaab) / Flurbereinigung 
787 
Mühle / Furth (Wald) 242 
- Nößwartling / Geschichte 875 
- Waldmünchen / Geschichte 245 
Müller, Johann (Handwerker) / Biographie 567 
Müllerott, Martin / Bibliographie 187 
- Nachruf 187 
Müllkraftwerk / Schwandorf 173 
München / Bayerische Staatsbibliothek / Cod.germ. 
189 / Liebesbrief / Adressat 1110 
- Bayerische Staatsbibliothek / Cod.germ. 189 / 
Liebesbrief / Autorschaft 1110 
- Ritterorden Runding zu Monachia / Geschichte 
(1892-1898) 193 
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Münchshöfener Typus / Bestattung / Bayern (Ost) 
330 
Münze / Regensburg (Hochstift) / Geschichte (1500-
1803) 304 
Münzfund / Regensburg / Neupfarrplatz 303 
- Römerzeit / Hammeries 302 
- Römerzeit / Schwarzenfeld 307 
Mundart / Glasmacher / Waldsassen 1096 
-Nordgau 1095 
- Oberpfalz / Unterricht / Geschichte (1916) 1006 
- Oberpfalz-Nord 1092 
- Regensburg 1094 
Mundartschriftsteller / Oberpfalz / Dialekt 1093 
Muscheln / Schadstoffbelastung / Naab 167 
Musik / Gögglbach 1194 
- Regensburg / Aufsatzsammlung 3 
Musikant / Furth (Wald) 1215 
Musiker / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte (1465-
1600) 1195 
- Walhalla 1464 
Musikhandschrift / Küffer, Wolfgang 1245 
- Liturgischer Gesang / Deutsch / Regensburg / 
Bischöfliche Zentralbibliothek 1210 
- Regensburg / Bischöfliche Zentralbibliothek / 
Katalog 1579 
Musikpflege / Regensburg- Prüfening / Kloster 
1193 
Musiktheater / Regensburg / Geschichte 1181 
Naab / Regen (Fluß) / Einzugsgebiet / 
Gewässerversauerung 120 121 
- Regen (Fluß) / Wasserwirtschaftlicher 
Rahmenplan 126 
- Schadstoffbelastung / Muscheln 167 
Naabbergland / Boden 86 
- Geologie 81 
- Periglazial 86 
Naabeck / Schloßbrauerei Naabeck / Geschichte 
906 
Naabsiegenhofen / Brauchtum 224 
- Geschichte 484 
- Sankt Salvator / Geschichte 1658 
- Schwandorf (Region) / Industrialisierung 870 
Naabsiegenhofen (Region) / Wegkreuz 272 
Naabtal / Geschichte 36 
- Landeskunde 36 
Nabburg / Denkmalpflege 755 
-Führer 39 
-Fuhr, Xaver 1486 
-Geschichte 485 
- Geschichte (1880) / Quelle 38 
- Geschichte (1880-1935) / Bildband 40 
- Gewerbe / Geschichte (1800-1880) / Quelle 866 
- Kinderkrankheit / Brauchtum 214 
- Rathaus / Bauforschung 1319 1337 
- Sankt Johannes Baptist / Cecovice / Sankt 
Nikolaus 1306 
- Sankt Johannes Baptist / Führer 1418 
Neumann 
- Slawen / Funde 405 
- Sozialstruktur 737 
- Stadtplanung 758 
- Stadtsanierung 755 758 
- Vertriebener / Geschichte (1946) 701 
- Viehmarkt / Geschichte 965 
Nabburg (Motiv) 37 
Nabburg (Region) / Geologie 81 
- Vor- und Frühgeschichte 368 
Nachbarschaft / Oberpfalz / Tschechische 
Republik 601 
Nachlaß / Jungwirt, Clara / Regensburg / 
Verzeichnis 562 
Nachtwächter / Cham (Oberpfalz) / Geschichte 
649 
Nahrung / Oberpfalz / Geschichte (1800-1900) 247 
Nationalsozialismus / Eckart, Dietrich 
(Schriftsteller) 1141 1142 
- Seidl, Florian 1178 
- Widerstand / Branz, Lotte / Aufsatzsammlung 
526 
- Widerstand / Schwandorf (Kreis) 438 
Naturpark / Oberer Bayerischer Wald 177 
Naturschutz / Ackerunkrautgesellschaft / 
Regensburg (Region) 147 
- Feuchtgebiet / Neustadt (Waldnaab, Kreis) 179 
- Regensburg (Region) / Ackerunkrautgesellschaft 
147 
Naturwaldreservat / Oberpfälzer Wald 180 
Naturwissenschaften / Illustration / Ausstellung / 
Regensburg (1998) 1537 
Neischl, Adalbert / Biographie 188 
Neolithikum / Köfering / Funde 351 
- Kötzting (Region) / Funde 374 
- Oberpfalz (Ost) / Funde 372 373 
- Tierknochenfund / Regensburg (Region) 342 
Nestler, Bernd Michael / Ausstellung / Regensburg 
(1997) 1502 
Neualbenreuth / Französischer Kriegsgefangener / 
Geschichte 447 
Neualbenreuth (Region) / Gold 94 
Neue Sachlichkeit / Regensburg / Geschichte 1.340 
Neuenstein, Maria Josepha Felicitas von 1728 
Neuhof (Pullenreuth) / Ausgrabung / 
Erlebnisbericht 392 
Neukirchen (Heilig Blut) / Franziskaner / Böhmen 
/Kollekte 1606 
- Wallfahrt / Geschichte 1635 
Neukirchen (Schwandorf) / Freiwillige Feuerwehr 
/ Geschichte 668 
- Raiffeisenkasse / Geschichte 977 
- Schule / Geschichte 1028 
Neumaier, Ferdinand / Waldlermesse / 
Regensburg 1209 
Neumaier, Georg / Biographie 1503 
Neumann, Therese 1729-1731 1733-1735 
Neumann, Therese / Biographie 1736 
- Seligsprechung 1732 
- Wunder / Kritik 1732 
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- Stigmatisation 1732 
Neumarkt (Oberpfalz) / Albtrauf / Satellitenbild 
41 
- Bildband 43 
- Brauerei / Umweltschutz / Controlling 903 
- Führer 42 
- Konfession / Geschichte (1556-1592) 1597 
- Landesgartenschau (1998) 183 
- Landesgartenschau (1998) / Stein 184 
- Mariahilf / Führer 1419 
- Religion / Geschichte (1550-1600) 1595 
- Zweiradindustrie / Ausstellung / Neumarkt 
(Oberpfalz, 1998) 880 
- Zweiradindustrie / Geschichte (1880-1958) 888 
Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) / Landeskunde 44 
-Telearbeit 958 
Neumarkt (Oberpfalz, Region) / Sandboden / 
Vögel 152 
- Wülibald-Gluck-Weg / Führer 45 
Neunburg (Wald) / Geschichte (1742) 1525 
- Schwarzachtaler Heimatmuseum / Dorrer, Georg 
/ Trenk mit den Panduren vor Neunburg vorm 
Wald 1525 
- Wasserstoff-Solarprojekt 803 
Neunkirchen (Weiden, Oberpfalz) / Sankt 
Dionysius / Geschichte 1659 
Neusorg (Tirschenreuth) / Raiffeisenbank 978 
Neustadt (Kulm, Region) / Landeskunde 46 
Neustadt (Waldnaab) / Raudnitz (Elbe) / Wein / 
Transportkosten / Geschichte (1797-1807) 972 
Neustadt (Waldnaab, Kreis) / Feuchtgebiet / 
Naturschutz 179 
- Flurdenkmal 258 
Neutraubling / Krones, Hermann-Kronseder-
Maschinenfabrik 914 
- Vertriebener / Geschichte / Quelle 698 
Nicki, Albrecht / Grafenwöhr / Pfarrkirche 1410 
Niedergericht / Oberpfalz / Geschichte (1500-
1800) 628 
Niederlande / Knorr von Rosenroth, Christian / 
Neuer Helicon mit seinen neun Musen 1152 
Nicdcrmurach / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 669 
Nittenau / Raiffeisenbank / Profit center 973 
Nößwartling / Mühle / Geschichte 875 
- Pappenherstellung / Geschichte (1870-1922) 875 
Nordgau / Mundart 1095 
- Sprachgeographie 1095 
Nordmann, David / Biographie 1504 
Nothaft, Christoph / Militär / Geschichte (1591) 
579 
Nothaft (Familie) / Geschichte 540 
Nürnberg / Deutsches Stadion / Oberklausen / 
Modell 443 
Obdachlosigkeit / Regensburg / Jugendkriminalität 
634 
Oberdorfer, Simon / Biographie 541 
Oberer Bayerischer Wald / Naturpark 177 
Oberhinkofen / Dorferneuerung 773 
Öffentlicher 
Oberisling / Sankt Benedikt / Führer 1420 
- Sankt Martin / Führer 1420 
Oberklausen / Nürnberg / Deutsches Stadion / 
Modell 443 
Obermaier, Hugo 324 
Obermayr, Johann Nepomuk 1163 
Obermüller, Johanna / Regensburg / 
Fachhochschule 1505 
Oberpfälzer Bruchschoilenland / 
Regionalentwicklung 808 
Oberpfälzer Jura / Bildband 12 
- Landeskunde 12 
Oberpfälzer Wald / Biogeochemie 136 
- Gold 99 
- Naturwaldreservat 180 
- Sage / Wandern / Führer 47 
- Vor- und Frühgeschichte 353 
Oberpfälzer Wald (Nord) / Geologie 84 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm 84 
Oberpfälzer Wald (Süd) / Moldanubikum / Gneis 
97 
Oberpfälzer Zimmerstutzen-Schützenverband / 
Geschichte 790 
Oberpfalz / Aufsatzsammlung 4 
- Bildband 9 
-Biographie 1001 
- Führer 8 
- Geschichte (1618-1648) 429 
- Kultur / Aufsatzsammlung 1001 
-Kunstführer 8 23 
- Regierung / Broschüre 585 
Oberpfalz (Motiv) / Geschichte (1749-1750) 18 
Oberpfalz (Ost) / Neolithikum / Funde 372 373 
Oberpfalz (Süd) / Burg 314 
Die Oberpfalz (Zeitschrift) / Geschichte 1589 
- Register 1 
Oberpfalz-Nord / Energieversorgung 857 
- Exakte Naturwissenschaften / Geschichte 1049 
- Geologie 83 85 
-Mundart 1092 
- Sachsen / Hausierhandel / Geschichte (1884-
1914) 967 
Obersteinbach (Nabburg) / Marterl 276 
Obertraubling / Dorferneuerung 774 
- Dorferneuerung / Aufsatzsammlung 769 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 670 
- Geschichte 486 487 
- Verkehrsplanung 922 
Oberviechtach / Fastnacht / Brauchtum 227 
Oberviechtach (Region) / Biogeochemie 136 
- Gold 99 
Oberwiesenacker (Region) / Moor / Weichtiere 
166 
Oberwildenau / Volksschule / Geschichte (1947-
1979) 1029 
Obstbau / Schwandorf / Geschichte 825 
Öffentlicher Personennahverkehr / Bayern (Ost) 
927 
- Regensburg 924 
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On-line-Katalog / Regensburger 
Verbundklassifikation 1565 1566 
Open-Air-Festival / Regensburg / Villapark / 
Geschichte (1978-1998) 1196 
Oper / Regensburg / Italien / Geschichte (1750-
1800) 1184 
Orgel / Furth (Wald) / Evangelische Kirche 1200 
- Michelsneukirchen / Sankt Michael / Geschichte 
1204 
- Speinshart / Klosterkirche 1201 1203 
- Sulzbach (Donau) / Sankt Martin 1202 
Orgelmusik / Reger, Max 1267 
Ort / Oberpfalz / Verzeichnis 313 
Ortsname / Mengersreuth (Pullenreuth) 1102 
-Oberpfalz 1100 
-Pfatter 1101 
- Regensburg (Kreis) 1106 
- Römerzeit / Regensburg 1107 
- Trausnitz 1103 
- Waldmünchen 1104 
- Waldsassen (Region) 841 
Ostendorfer, Michael / Biographie 1506 
Ostern / Brauchtum / Hoher Bogen (Region) 219 
- Brauchtum / Sulzbach (Oberpfalz, Region) 226 
Ottengrün (Neualbenreuth) / Sankt Sebastian / 
Führer 1421 
Paläolithikum / Faustkeil / Poign 356 
- Perschen (Region) / Funde 367 
- Poign / Faustkeil 356 
Pappenherstellung / Nößwartling / Geschichte (1870-
1922) 875 
Paretti, Sandra / Mutter / Tochter 1124 
Park / Regensburg / Führer 1350 
- Regensburg / Lehrpfad 1345 
Parkstein / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 671 
Parkstein (Amt) / Huldigung / Geschichte (1615) / 
Konkordanz 311 
Parkstein (Region) / Teufelsglaube 278 279 281-
285 289 290 
- Teufelssage 283 
Pasrrit/tal / Wirtsehafrsenrwirkhing 804 
Patriziat / Regensburg / Geschichte 499 
Pech / Meiler / Wackersdorf / Geschichte 874 
Pechbrunn / Zeolith 96 
Pegmatit / Vohenstrauß (Region) 101 
Peinliche Gerichtsordnung / Regensburg 629 
Peisl, Otto / Nachruf 1251 1252 
Pensei, Johann Michael / Biographie 1737 
Periglazial / Naabbergland 86 
Perschen / Friedhofskapelle / Wandmalerei 1387 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Flurdenkmal / Führer 262 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Führer 1528 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Kulturlandschaft 1527 
- Oberpfälzer Freüandmuseum Neusath-Perschen / 
Waldameise / Lehrpfad 1526 1529 
- Sankt Peter und Paul / Bildersprache 1381 
Plastik 
- Steingerät / Funde 357 
Perschen (Region) / Paläolithikum / Funde 367 
Personalentwicklung / Bayerische Motoren-Werke 
/ Werk Regensburg 887 
Personenname / Regensburg / Geschichte (1300-
1500) 1097 
Pest / Cham (Oberpfalz) / Geschichte (1649) 724 
- Regensburg / Geschichte (1713-1714) 723 
Pettendorf (Regensburg) / Bauland / 
Entwicklungsmodell 771 
Pfaffenhofen (Kastl, Amberg-Sulzbach) / Burg / 
Geschichte 488 
Pfahl (Bayerischer Wald) / Geologie 104 
Pfakofen / Bronzezeit / Depotfund 354 
Pfarrer / Katholische Kirche / Sulzbach 
(Oberpfalz) / Geschichte (1252-1543) 1594 
Pfatter / Ortsname 1101 
Pfatter (Region) / Altwasser / Langbeinfliegen / 
Balz 161 
- Donautal / Kleinsäuger 158 
Pfingsten / Brauchtum / Gögglbach 229 
- Brauchtum / Waldmünchen 225 
Pfingstritt / Kötzting 220 221 
Pflanzengesellschaft / Matting (Pentling) / 
Naturschutzgebiet / Kryptogamen / Beziehung 
181 
- Schwandorf (Kreis) / Schwarzachtal (Oberpfalz) 
133 
Pflanzenöl / Alternativkraftstoff / Berching 
(Region) 862 
Pflanzenölgewinnung / Berching (Region) 862 
Pflege / Bedarfsplanung / Regensburg 719 
Pfreimd / Bronzeschmuck / Funde 380 
- Geschichte 489 490 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 491 
Pfründner / Regensburg / Sankt-Katharinenspital / 
Geschichte (1650-1800) 717 
Photographie / Oberpfalz / Ausstellung / 
Regensburg (1997) 1281 
- Oberpfaiz / Ausstellung / Regensburg (1998) 
1282 
Rödel, Johann / Geschichte (1947 1952) / 
Ausstellung / Burglengenfeld (1997) 1385 
- Teublitz (Region) / Geschichte (1947-1952) / 
Ausstellung / Burglengenfeld (1997) 1385 
Phytoplankton / Donau / Altwasser / Regensburg-
Prüfening 130 131 
Pielenhofen / Kläranlage 171 
- Kloster / Gericht / Protokoll / Geschichte (1589-
1603) 308 
- Pfarrkirche Unserer Lieben Frau / Führer 1422 
Piendl, Max / Nachruf 325 
Pilsak (Familie) / Genealogie 542 
Pirkensee / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
672 
-Geschichte 492 
Plankstetten / Klosterbibliothek / Altes Buch 1572 
- Klosterkirche / Führer 1423 
Plastik / Mayer, Peter (Künstler, 1938-) 1498 
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Play 
- Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg (1997) 
1281 
- Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg (1998) 
1282 
Play Harlekin 1191 
Pleystein / Spiegelglas / Schleiferei / Geschichte 
1530 
- Steuerregister / Geschichte (1685-1698) 643 
Pleystein (Region) / Rotgerber / Geschichte 910 
Pöppl, Ulrich B. / Bayerische Hypotheken- und 
Wechselbank / Niederlassung Regensburg 1430 
Poign / Faustkeil / Paläohthikum 356 
- Paläohthikum / Faustkeil 356 
- Viereckschanze / Bodenerosion 375 
Poißl, Johann Albert 1164 
Poütische Philosophie / Konrad (von Megenberg) / 
Aristoteles / Oeconomica / Rezeption 1722 
Polizei / Roding / Geschichte 648 
Pollanten / Latenezeit / Funde 358 
Pollanten (Region) / Geologie 80 
- Latenezeit / Funde 376 
Pongratz, Josef / Biographie 1738 
Poppenreuth (Tirschenreuth) / Topographie / 
Geschichte (1845) / Quelle 493 
Porzellanfabrik Mitterteich 896 
Porzellanindustrie / Mitterteich 896 
Post / Bayern / Böhmen / Grenzgebiet / 
Geschichte (1782-1811) 964 
- Daßwang / Geschichte 963 
Postbeamter / Waldmünchen / Berufsbezeichnung 
1098 
Posthof (Waldmünchen) / Geschichte 680 
Pranger / Luhe / Geschichte 631 
Prasch, Johann Ludwig / Deutsch / Grammatik 
1166 
- Glossarium Bavaricum 1165 
Predigt / Berthold (von Regensburg) / Mongolen 
(Motiv) 1704 
Premeischl / Mord / Geschichte (1773) / Quelle 
636 
Pressath / Christusbruderschaft / Geschichte (1667-
1692) 1602 
Profit center / Nittenau / Raiffeisenbank 973 
- Raiffeisenbank Schwandorf-Nittenau 973 
- Schwandorf / Raiffeisenbank 973 
Proske, Karl / Kirchenmusik 1253 
Prüfung / Schule / Oberpfalz / Geschichte (1778-
1808) 1021 
Prunner, Johann Michael / Regensburg / 
Architektur 1427 
Püdensdorf / Schloß / Geschichte 494 
Pürschläg / Bach / Geschichte (1912-1992) 116 
Pullenreuth / Geschichte (1950-1960) / 
Erlebnisbericht 571 
- Kirchenbau / Führer 1424 
- Ruine Weißenstein / Denkmalpflege 1366 
- Sankt Martin / Gebhard, Johann 1388 
- Sankt Martin / Gebhard, Otto 1388 
Regensburg 
- Sankt Martin / Gemälde 1388 
- Schuhmacherhandwerk / Geschichte (1950-1960) 
/ Erlebnisbericht 571 
Pullenreuth (Region) / Wandern / Führer 67 
- Wüstung / Geschichte 734 
Pustet, Friedrich (Verleger, 1798-1882) / 
Biographie 1593 
Quartär / Vulkanismus / Oberpfalz 109 
Quarzit / Amberg (Oberpfalz, Region) 91 
Querenbach (Waldsassen) / Scharnagl (Familie) / 
Geschichte 544 
Rackl, Michael 1739 
Rackl, Michael / Eichstätt / Nationalsozialismus / 
Katholische Kirche / Geschichte (1936) / 
Predigt 1740 
Radfahren / Regensburg / Geschichte 791 
Radonbelastung / Wohnung / Oberpfalz 172 
Radsport / Regensburg / Geschichte 791 
Radwandern / Regensburg (Region) / Führer 54 
Radwanderweg / Regental 7 56 
Ränkam / Geschichte 495 
- Krieger- und Reservistenkameradschaft Ränkam -
Lixenried / Geschichte 573 
Raiffeisenbank Kemnath-Neusorg 978 
Raiffeisenbank Regensburg / Geschichte 974 
Raiffeisenbank Schwandorf-Nittenau / Profit center 
973 
Raiffeisenkasse Neukirchen (Schwandorf) / 
Geschichte 977 
Ratsherr / Regensburg / Geschichte (1485-1650) 
618 
Rattenberg / Sackenried / Vierzehn Nothelfer / 
Wallfahrt / Geschichte 1636 
Ratzinger, Georg / Regensburg / Domspatzen 
1254 
Raudnitz (Elbe) / Neustadt (Waldnaab) / Wein / 
Transportkosten / Geschichte (1797-1807) 972 
Rauher Kulm (Region) / Landeskunde 46 
- Siedlungsgang 732 
Rauscher Apparate Armaturen Meßgeräte 908 
Reformation / Weiden (Oberpfalz) 1596 
Regen (Fluß) / Naab / Einzugsgebiet / 
Gewässerversauerung 120 121 
- Naab / Wasserwirtschaftlicher Rahmenplan 126 
Regenpeilstein / Bader / Geschichte 722 
- Burg / Geschichte 496 497 
- Gerichtsbarkeit / Geschichte 627 
- Hebamme / Geschichte 722 
Regensburg 50 52 53 
Regensburg / Alltag / Mädchen / Geschichte (1945-
1961) / Erlebnisbericht 559 
-Alte Kapelle 1432 
- Alte Kapelle / Führer 1431 1433 
- Alte Kapelle / Geschichte 1660 
- Alte Mälzerei 712 
- Altes Rathaus / Reichssaal / Bauforschung 1314 
Orts.- Personen- und Sachregister 
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-Altstadt 51 
- Altstadt / Einzelhandel 966 
- Altstadt / Satellitenbild 740 
- Altstadtsanierung 753 
- Am Judenstein / Bauforschung 1339 
- Andachtsbild / Maria 251 
- Arbeitskreis für Ausländische Arbeitnehmer / 
Geschichte 709 
- Auergasse / Bauforschung 1296 
- Auergasse / Keramik / Funde 388 
- Ausgrabung / Präsentation 1356 
- Bajuwarenstraße / Vor- und Frühgeschichte / Funde 
333 
- Ballungsraum / Siedlungsgang 742 
- Bayerische Hypotheken- und Wechselbank / 
Architektur 1325 
- Bayerische Hypotheken- und Wechselbank / 
Architektur / Dömges, Siegfried 1326 
- Bayerische Hypotheken- und Wechselbank / 
Balkenhol, Stephan 1426 
- Bayerische Hypotheken- und Wechselbank / 
Huber, Jürgen (Künstler) 1430 
- Bayerische Hypotheken- und Wechselbank / 
Kempf, Günther 1430 
- Bayerische Hypotheken- und Wechselbank / 
Maier, Maria 1430 
- Bayerische Hypotheken- und Wechselbank / 
Pöppl, Ulrich B. 1430 
- Bayern / Hauptstadt / Utopie 500 
- Bebauungsdichte / Satellitenbild 743 
- Bemelmans, Ludwig 1137 
- Bestattung / Geschichte (1800-1900) 1349 
- Bibliothek / Reisebericht / Geschichte (1700-
1800) 14 
- Biedermeier 498 
-Biographie 1001 
- Bischöfliche Zentralbibliothek / Musikhandschrift 
/Katalog 1579 
- Bischöfliche Zentralbibliothek / Musikhandschrift 
/ Liturgischer Gesang / Deutsch 1210 
- Botanische Gesellschaft / Mitglied / Ungarn 127 
Brunnen / Bildband 1429 
- Bürgerliches Siegel / Geschichte (1200-1400) 301 
- Burckhardt, Jacob 322 
- Caecilianismus 1440 
- cantArte / Geschichte 1222 
- Cappuccino / Geschichte 985 
- Carl-Anselm-Allee / Denkmal 1348 
- City-Logistik 923 926 
-Denkmalpflege 1359 
- Denkmalpflege / Geschichte (1848-1914) 1378 
- Deponie / Sanierung 174 
- Diözesanmuseum / Severusaltar 1428 
- Dollinger-Sage / Rezeption 1130 
-Dom 1434 
- Dom / Cecovice / Sankt Nikolaus 1306 
- Dom / Sonnenuhr 1435 1436 
- Domspatzen / Ehemaligenensemble 1223 
- Domspatzen / Lehrndorfer, Franz 1224 
- Domspatzen / Ratzinger, Georg 1254 
- Donau-Einkaufszentrum 970 
- Donaumarkt / Bebauung 749 
- Donau-Schiffahrtsmuseum / FREUDENAU 
(Museumsschiff) 1535 
- Don-Bosco-Zentrum 713 
- Drama / Deutsch / Geschichte (1775-1787) / 
Anthologie 1190 
- Ducis, Benedictus / Chorbuch 1212 
- Eheprozeß / Geschichte 705 
- Einkaufszentrum 970 
- Eisenbrückenbau / Geschichte (1853-1881) 882 
- Eissportverein Regensburg / Eishockey / 
Geschichte 795 
- Eissportverein Regensburg / Eishockey / 
Geschichte (1997-1998) 797 
- Engelburgergasse / Bauforschung 1302 
- Evangelischer Zentralfriedhof / Geschichte 1347 
- Evangelisches Krankenhaus / Bauforschung 1301 
- Expressionismus / Geschichte (1919-1921) 1591 
- Fachhochschulbibliothek / Datenverarbeitung 
1575 
- Fachhochschule / Bauvorhaben 1068 
- Fachhochschule / Bayerische Motorenwerke / 
Kooperation 1063 
- Fachhochschule / Bayerische Motorenwerke / 
Werk Regensburg 883 
- Fachhochschule / Datenbank / On-line-
Recherche 961 
- Fachhochschule / Digitale Signalverarbeitung 912 
- Fachhochschule / Fachbereich 
Allgemeinwissennschaften und 
Mikrosystemtechnik 1070 
- Fachhochschule / Fachbereich Betriebswirtschaft 
1062 
- Fachhochschule / Fachbereich Betriebswirtschaft 
/ Auslandsbeziehungen 1060 
- Fachhochschule / Fachbereich Betriebswirtschaft 
/Datenverarbeitung 959 960 
- Fachhochschule / Fachbereich Maschinenbau / 
Laborgebäude 1327 
Fachhochschulc / Freitag, Alfred / 
Energieversorgung-Ostbayern-AG 990 
- Fachhochschule / Geschichte 1067 
- Fachhochschule / Geschichte (1971-1991) 1065 
- Fachhochschule / Klein- und Mittelbetrieb / 
Know-How-Transfer 864 
- Fachhochschule / Neubau / Konzeption 1064 
- Fachhochschule / Obermüller, Johanna 1505 
- Fachhochschule / Oberpfalz / Wirtschaft 869 
- Fachhochschule / Regensburg / Ostbayerisches 
Technologie-Transfer-Institut 917 
- Fachhochschule / Regensburg (Region) / 
Wirtschaft / Standort 1069 
- Fachhochschule / Rummele, Kurt / 
Mikrosystemtechnik 996 
- Fachhochschule / Struktur 1066 
- Fachhochschule / Student / Computer 957 
- Fachhochschule / Studentin / Praktikum 1074 
1075 
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- Fachhochschule / Studiengang Europäische 
Betriebswirtschaft 1061 
- Fachhochschule / Technologietransfer 911 915 
- Fachhochschule / Universität 1051 
- Familienberatung / Ehescheidung / Projekt 704 
- Familiengericht / Beratung / Modell 630 
- Florian-Seidl-Straße / Jungpaläolithikum / 
Artefakt / Funde 337 
- Flugzeugbau / Geschichte (1938-1945) 884 
- Franziskaner / Literatur / Rezeption 1111 
- FreiwiUige Feuerwehr / Löschzug Saliern / 
Geschichte 673 
- FreiwiUige Feuerwehr / Löschzug Schwabelweis / 
Geschichte 674 
- Friedenstraße / Stadtplanung 754 
- Friedrich Pustet (Firma) 1563 
- Friedrich Pustet (Firma) / Geschichte 1561 1562 
1564 
- Führer 48 
- Fürsorge 714 
- Fürsthch Thurn und Taxissches Hoftheater / 
Geschichte 1182 
- Fürst-Thurn-und-Taxis-Zentralarchiv / Meran 
(Rentamt) / Archivbestand 297 
- Galgenberg / Wasserleitung 688 
- Ganghof er, Ludwig 1143 
- Gartenpalais Löschenkohl / Denkmalpflege 1363 
- Gebietsreform 638 
- Geiersbergweg / Haus / Architektur 745 
- Geographie / Kongreß / Regensburg (1998) 10 
- Geschichte (1800-1900) 430 
- Geschichte (1948) 446 
- Goethe, Johann Wolfgang von / Reisebericht 16 
- Grünplanung 1352 
- Güterverkehrszentrum 925 
- Gumbertusbibel / Buchmalerei 1559 
- Gumpelzhaimerstraße / Denkmalpflege 1354 
- Gymnasium Poeticum / Geschichte 1039 
- Gymnasium Poeticum / Schuldrama / Quelle 
1190 
- Gymnasium Poeticum / Schulmusik / Geschichte 
(1500-1700) 1217 
- Hafen 945 947 950 
- Hafen / Geschichte (1998) 946 
- Hafen / Schiffsfrachtverkehr 949 
- Haus / Architektur 1318 
- Heilig Kreuz / Kloster / Führer 1437 
- Heimat- und Volkstrachtenverein Regensburg 
Stamm 200 
- Heuschrecken 164 
- Hochweg / Bauforschung 1310 
- Hohe Linie / Antennenanlage 954 
- Hundsumkehr / Architektur 1328 
- Hypo-Vereinsbank / Kulturförderung 1003 
- Immobihenmarkt / Geschichte (1995) 741 
- Innenstadt / Verkehrsberuhigung 928 
- Institut für Kunsterziehung / Ausstellung / 
Regensburg (1998) 1283 
- Institut für Kunsterziehung / Landschaftsmalerei / 
Ausstellung / Regensburg (1997) 1386 
- Italien / Oper / Geschichte (1750-1800) 1184 
- Jesuitengymnasium / Schuldrama / Quelle 1190 
-Juden/Alltag 1692 
- Juden / Christ 1693 
- Juden / Geschichte 1701 
- Juden / Geschichte (1939-1945) 541 
- Juden / Geschichte (1945-1950) 1691 
- Juden / Kultur / Geschichte (1150-1500) 1690 
- Jüdische Gemeinde 1692 
- Jüdische Gemeinde / Geschichte (1000-1500) 1688 
1689 
- Jüdische Gemeinde / Geschichte (1945-1950) 1691 
- Jugendkriminalität / Obdachlosigkeit 634 
- Jugendzentrum 712 
- Jungwirt, Clara / Nachlaß / Verzeichnis 562 
- Kaninchenzuchtverein B 723 / Geschichte 831 
- Kartause / Denkmalpflege 1372 
- Kartause / Geschichte 1607 1608 1611 1612 
- Kartause / Regensburg / Kloster 1609 
- Katholische Deutsche Studentenverbindung 
Rupertia / Geschichte 1077 
- Katholischer Jugendverband / Geschichte (1933-
1938) 1622 
- Kepler-Gedächtnishaus 1534 
- Kindergarten / Gerätehaus 1316 
- Kirchenmusikschule / Geschichte 1211 
- Kloster / Regensburg / Kartause 1609 
- Kollegium für Ärztliche Fortbildung / Geschichte 
(1948-1998) / Aufsatzsammlung 721 
- Kommunale Wirtschaftsförderung / Geschichte 
(1980-1996) 801 
- Kommunalpolitik / Aufsatzsammlung 589 
- Kommunalpolitik / Geschichte (1990-1996) 591-
593 
- Konradsiedlung / Verein / Geschichte 199 
- Kultur / Aufsatzsammlung 1001 
- Kultur / Geschichte (1815-1848) 498 
- Kunst- und Gewerbeverein / Sammlung / Katalog 
1286 
- Kunststudent / Landschaftsmalerei / Ausstellung 
/ Regensburg (1997) 1386 
- Laienpredigt / Quelle 1601 
- Lilienthalstraße / Sparkasse Regensburg / Neubau 
1331 
- Mädchen / Alltag / Geschichte (1945-1961) / 
Erlebnisbericht 559 
- Männerchor / Aufsatzsammlung 1234 
- Männerchor / Geschichte 1227 
- Maffei, Joseph Anton von 882 
- Maria-Läng-Kapelle / Führer 1438 
- Maria-Läng-Kapelle / Geschichte 1661 
- Mariaorter Brücke / Zauner, Walter / Geschichte 
(1952) 934 
- Maschinenfabrik Reinhausen 890 892 
- Maschinenfabrik Reinhausen / Geschichte 889 
- Maximilianstraße / Bauforschung 1342 
- Medienpädagogik / Friedrich-Ebert-Stiftung 1048 
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- Messerschmitt-Werke / Architektur 1335 
- Mietspiegel / Geschichte (1995) 741 
- Mundart 1094 
- Museum der Stadt Regensburg / Bildteppich 
1531 
- Musik / Aufsatzsammlung 3 
- Musikgymnasium der Regensburger Domspatzen 
/Geschichte 1040 
- Musikgymnasium der Regensburger Domspatzen 
/ Geschichte / Aufsatzsammlung 1042 
- Musikgymnasium der Regensburger Domspatzen 
/ Jungenschule 1041 
- Musikgymnasium der Regensburger Domspatzen 
/Vorname 1099 
- Musiktheater / Geschichte 1181 
- Naturkundemuseum Ostbayern 1546 
- Neue Sachlichkeit / Geschichte 1340 
- Neumaier, Ferdinand / Waldlermesse 1209 
- Neupfarrplatz / Denkmalpflege 1362 
- Neupfarrplatz / Münzfund 303 
- Nibelungenbrücke 936 
- Niedermünster / Führer 1439 
- Nürnberger Straße / Mariendarstellung / 
Geschichte (1936-1945) 277 
- Obere Bachgasse / Bauforschung 1332 
- Öffentlicher Personennahverkehr 924 
- Ortsname / Römerzeit 1107 
- Ostbayerisches Technologie-Transfer-Institut 918 
- Ostbayerisches Technologie-Transfer-Institut / 
Regensburg / Fachhochschule 917 
- Ostdeutsche Galerie 1539 
- Ostdeutsche Galerie / Riesengebirge (Motiv) 
1540 
-Park/Führer 1350 
- Park / Lehrpfad 1345 
- Parkhotel Maximilian / Geschichte 1425 
-Partnerstadt 599 
- Patriziat / Geschichte 499 
- Peinliche Gerichtsordnung 629 
- Personenname / Geschichte (1300-1500) 1097 
- Pest / Geschichte (1713-1714) 723 
- Pfennig / Böhmen / Geschichte (1100-1300) 305 
- Pflege / Bedarfsplanung 719 
- Projekt 107 / Geschichte 1226 
- Prunner, Johann Michael / Architektur 1427 
- Radfahren / Geschichte 791 
- Radsport / Geschichte 791 
- Raiffeisenbank / Geschichte 974 
- Ratsherr / Geschichte (1485-1650) 618 
- Regensburger Initiative für psychisch Kranke 
und Behinderte 714 
- Regensburger Ruderverein von 1898 / Geschichte 
796 
- Renner-Ensemble / Geschichte 1230 1231 
- Rettungswesen 686 
- Rhein-Main-Donau-Großschiffahrtsweg 947 
- Römerzeit 383 
- Römerzeit / Altar / Inschrift 298 
- Römisches Recht / Rezeption / Bürgerliches Recht 
623 
- RT-Halle / Architektur 1340 
- Sängerfest (1847) 1197 
- Sankt Cacilia / Kloster / Bilderzyklus 1440 
- Sankt Emmeram / Führer 1441 
- Sankt Emmeram / Kloster / Historiae Sancti 
Dionysii Areopagitae / Vertonung 1206 
- Sankt Emmeram / Kloster / Kapitelsaal / 
Ikonographie 1442 
- Sankt Emmeram / Kloster / Kirchenmusik / 
Geschichte (0900-1100) 1207 
- Sankt Emmeram / Kloster / Thum und Taxis 
(Familie) / Geschichte (1748-1796) 1610 
- Sankt Emmeram / Kloster / Wasserversorgung 
689 690 
- Sankt Emmeram / Klosterbibliothek / Geschichte 
1573 
- Sankt Jakob / Führer 1443 
- Sankt Johann / Altdorfer, Albrecht / Schöne 
Maria zu Regensburg 1474 
- Sankt Ulrich / Bauforschung 1309 
- Sankt Wolfgang / Gemeindezentrum (Kirche) 
1663 
- Sankt Wolfgang / Gemeindezentrum (Kirche) / 
Aufsatzsammlung 1664 
- Sankt Wolfgang / Gemeindezentrum (Kirche) / 
Bauentwurf 1444 
- Sankt Wolfgang / Gemeindezentrum (Kirche) / 
Bildnerisches Gestalten 1445 
- Sankt Wolfgang / Gemeindezentrum (Kirche) / 
Denkmalpflege 1361 
- Sankt Wolfgang / Gemeindezentrum (Kirche) / 
Kunstwerk 1446 
- Sankt Wolfgang / Gemeindezentrum (Kirche) / 
Verein 1662 
- Sankt Wolfgangsbauverein / Geschichte 738 
- Sankt-Katharinen-Spital / Geschichte (1600-1650) 
716 
- Sankt-Katharinen-Spital / Pfründner / Geschichte 
(1650-1800) 717 
Satcllitcnbild 73 739 
- Scalakino / Wohnanlage / Geschichte 738 
- Schikaneder, Emanuel 1276 
- Schlager / Revival 1199 
- Schloßmuseum / Führer 1543 
- Schriftsteller / Romantik 1113 
- Schule / Geschichte (1450-1520) 1022 
- Schulmusik / Gymnasium Poeticum / Geschichte 
(1500-1700) 1217 
- Schulspiel / Sartre, Jean-Paul / Huis clos 1183 
- Siechenhaus Sankt Lazarus / Friedhof 1351 
- Siedlervereinigung / Geschichte 199 
- Sigismund (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser) / 
Quelle 393 
- Singer Pur / Geschichte 1232 
- Sophienthal / Thum und Taxis, Maria Sophia 
Dorothea 299 
- Sparkasse / Ausbildung 976 
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- Sparkasse / Kunstsammlung 1384 
- Spatzenquartett / Geschichte 1228 
- Sprache / Geschichte (1495) 1091 
- Staatliche Bibliothek / Einblattdruck 1574 
- Staatliche Realschule (1) / Bauforschung 1339 
- Stadel / Geschichte 1373 
- Stadion (Familie) / Bibliothek / Geschichte (1805-
1811) 1578 
- Stadtentwicklung 752 757 
- Stadtfest (1979) 235 
- Stadtgestaltung / Geschichte (1848-1914) 1378 
-Stadtplanung 759 
- Stadtsanierung 750 
- Stadttheater / Geschichte 1182 
- Stadtverfassung / Geschichte (1485-1650) 618 
- Stadtverwaltung / Gleichberechtigung 707 
-Städtebau 756 
- Standort / Militär / Geschichte (1810-1914) 576 
-Standortfaktor 805 
- Sternberg, Kaspar von 189 
- Straßenbahn / Geschichte 920 
- Student / Körperpflege 1073 
- Studentenbewegung / Geschichte (1997-1998) 
1052 
- Studentenwohnheim 1071 
- Synagoge / Bauforschung 1297 1688 1689 
- Tage Alter Musik (1998) 1198 
- Technisches Denkmal 1364 
- Testament / Recht / Geschichte (1300-1803) 623 
- Theater / Geschichte 1182 
- Theater / Geschichte (1700-1800) 1190 
- Thundorferstraße / Bauforschung 1333 
- Thurn und Taxis (Familie) 547 549 552 
- Thurn und Taxis (Familie) / Geschichte (1748-
1998) 548 
- Thurn-und-Taxis-Museum 1536 1538 1541 1544 
1545 
- Thurn-und-Taxis-Museum / Geschichte 1532 
1542 
- Turmuhr / Unternehmen / Geschichte 908 
- Umweltpolitik / Agenda 590 
- Universität / Datennetz 962 
- Universität / Englischunterricht / Fachdidaktik 
1053 
- Universität / Fachhochschule 1051 
- Universität / Geschichte 1058 
- Universität / Geschichte (1945-1967) 1055 
- Universität / Seniorenstudium 1072 
- Universität / Studienabbrecher 1054 1057 
- Universitätsbauamt / Geschichte (1964-1994) 
1304 
- Universitätsbibliothek / Elektronische Zeitschrift 
1576 1577 
- Universitätsbibhothek / Geschichte (1997) 1581 
- Universitätsbibliothek / Regensburg-Prüfening / 
Klosterbibliothek 1580 
- Universitätschor / Geschichte 1221 
- Universitätschor / Geschichte / Aufsatzsammlung 
1229 
- Untere Bachgasse / Bauforschung 1334 
- Urfehde / Geschichte (1300-1400) 300 
-Velodrom 1367 
- Velodrom / Denkmalpflege 1379 
- Velodrom / Geschichte 541 1369 1377 
- Verein der Freunde der Universität Regensburg / 
Geschichte 1056 1058 
- Villapark / Open-Air-Festival / Geschichte (1978-
1998) 1196 
- Vitusbach / Geschichte 117 
- Vocalista con Pianoforte / Geschichte 1225 
- Von-Der-Tann-Grundschule / Geschichte 1033 
- Wahlenstraße / Denkmalpflege 1357 
- Waldvogel- und Exotenverein Vogelschutz / 
Geschichte 835 
- Weintingergasse / Bauforschung 1294 
- Werft / Geschichte (1853-1881) 882 
- Werftstraße / Architektur 1341 
- Wirtschaft / Geschichte 501 
- Wirtschaft / Geschichte (1800-1810) 810 
- Wirtschaftsentwicklung / Geschichte (1945-1955) 
812 
- Wochenende des offenen Denkmals / Geschichte 
(1996) 1358 
- Zentrum für angewandten Wissenstransfer und 
Innovationen 913 
- Zuwanderung / Abwanderung 702 
Regensburg (Diözese) / Dekanat / Geschichte 
1666 
- Desenice / Geschichte (1939-1945) 1665 
- Diepenbrock, Melchior von 1711 
- Horsovsky Tyn / Geschichte (1939-1945) 1665 
- Hostoun / Geschichte (1939-1945) 1665 
- Katholische Jugendfürsorge 711 
- Medaille / Geschichte (1500-1992) 304 
- Vierzehn Nothelfer / Verehrung 1625 1626 
Regensburg (Hochstift) / Münze / Geschichte (1500-
1803) 304 
Regensburg (Kreis) / Bedrohte Pflanzen / 
Gefässpflanzen 142 
- Fastnacht / Brauchtum 208 
- Gefässpflanzen / Bedrohte Pflanzen 142 
- Ortsname 1106 
-Standortfaktor 807 
Regensburg (Motiv) / Film / Geschichte (1966) 
1191 
- Kartographie / Geschichte (1000-1100) 75 
- Literatur 49 
- Reisebericht / Geschichte (1600-1900) 15 
-Science-fiction 1117 1118 
- Vedute / Geschichte (1800-1860) / Bildband 498 
Regensburg (Region) / Ackerunkrautgesellschaft / 
Naturschutz 147 
-Adventivpflanzen 135 
- Altwasser / Langbeinfliegen / Balz 161 
- Biergarten 986 
- Bodennutzung / Satellitenbild 821 
- Burg 314 
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- Donau / Historische Kartographie / Ausstellung / 
München (1998) 74 
- Fußgängerbrücke 929 
-Gänsefuß 148 
- Geographie / Kongreß / Regensburg (1998) 10 
- Kiefer / Cäsium-137 151 
- Kreuzfibel / Funde 408 
- Landwirtschaft / Bodennutzung 822 
- Landwirtschaftlicher Betrieb / Struktur 822 
- Legende / Anthologie 1134 
- Markthandel 969 
- Mehltaupilze 139 
- Moose / Bestand 140 
- Moose / Umweltbelastung 168 
- Naturschutz / Ackerunkrautgesellschaft 147 
- Neolithikum / Tierknochenfund 342 
- Radwandern / Führer 54 
-Rißpilz 150 
- Sage / Anthologie 1134 
-Täubling 138 
- Urban (Heiliger) / Ausstellung / Bach (Donau, 
1998) 1630 
-Volkslied 1216 
- Wald / Satellitenbild 839 
- Wallburg 314 
- Wein / Geschichte 827 
- Weinbau / Aufsatzsammlung 826 
- Weinbau / Satellitenbild 830 
- Wirtschaft / Standort / Regensburg / 
Fachhochschule 1069 
Regensburg (Region, Ost) / Donau / Flußlauf / 
Satellitenbild 115 
Regensburger Verbundklassifikation 1568 
Regensburger Verbundklassifikation / On-line-
Katalog 1565 1566 
- Soziologie 1567 
Regensburg-Keilberg / Geschichte (1795-1926) 502 
- Gesteinsabbau / Satellitenbild 854 
Regensburg-Kumpfmühl / Römerzeit / Funde 381 
382 
Regensburg-Neuprüll / Brunnenstube / 
Bauforschung 1295 
Regensburg-Prüfening / Donau / Altwasser / 
Phytoplankton 130 131 
- Kloster / Brunnenstube / Bauforschung 1298 
- Kloster / Geschichte (1781-1803) 1613 
- Kloster / Musikpflege 1193 
- Klosterbibliothek / Regensburg / 
Universitätsbibliothek 1580 
Regensburg-Schwabelweis / Armin-Wolf-Arena 
789 
Regensburg-Stadtamhof / Liederverein Regensburg-
Stadtamhof 1233 
- Liederverein Regensburg-Stadtamhof / Fahne 
315 
- Liederverein Regensburg-Stadtamhof / 
Geschichte 1237 
- Liederverein Regensburg-Stadtamhof / 
Geschichte / Aufsatzsammlung 1234 
- Liederverein Regensburg-Stadtamhof / 
Geschichte (1848-1849) 1238 
- Liederverein Regensburg-Stadtamhof / 
Geschichte (1848-1973) 1241 
- Liederverein Regensburg-Stadtamhof / Jubiläum 
1235 
- Liederverein Regensburg-Stadtamhof / Medaille 
306 
- Liederverein Regensburg-Stadtamhof / Mitglied / 
Aufnahme 1236 
- Liederverein Regensburg-Stadtamhof / 
Sondermann, Herrmann 692 
- Liederverein Regensburg-Stadtamhof / Stiftung 
1239 
- Liederverein Regensburg-Stadtamhof / 
Wahlspruch 1240 
- Sankt Mang / Führer 1447 
Regenstauf / Dramatischer Club Die Regentaler 
1908 / Geschichte 201 
- Information / Broschüre 55 
- Rehabilitationseinrichtung 726 
Regental / Radwanderweg 7 56 
Reger, Christa / Reger, Max / Reger, Lotti 1260 
Reger, Franz / Biographie 909 
Reger, Lotti / Reger, Max / Reger, Christa 1260 
Reger, Max 1256 1261 1264 1270 1271 
Reger, Max / Amberg (Oberpfalz) 1258 
- Aufsatzsammlung 1255 
- Berchtesgadener Land 1265 
-Biographie 1259 1272 
- Briefsammlung (1909-1916) 1269 
- Choralvorspiel 1263 
- Chormusik 1257 1262 1273 
- Haas, Joseph 1268 
-Orgelmusik 1267 
- Reger, Christa / Reger, Lotti 1260 
- Tegernsee 1266 
- Unger, Hermann (Komponist) / Briefsammlung 
1269 
Regionalbus Ostbayern / Betriebshof 927 
Regionalentwicklung / Oberpfälzer 
Bruchschollcnland 808 
- Schwandorf (Region) 808 
Regionalzeitung / Bayern (Ost) / Zeitungssprache 
1587 
Rehabilitationseinrichtung / Regenstauf 726 
Reichenbach (Cham) / Kloster / Geschichte 1614 
1615 
- Kloster / Kupferstich 1616 
- Kloster / Rüstung / Geschichte (1583) 577 
- Mariae Himmelfahrt / Führer 1448 
Reifenberg (Familie) / Speinshart / Kloster 1620 
Reisebericht / Cham (Oberpfalz, Region) / 
Geschichte (1846-1851) 13 
- Goethe, Johann Wolfgang von / Oberpfalz / 
Geschichte (1786) 17 
- Gottsched, Johann Christoph / Oberpfalz 18 
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Rekrutierung 
- Regensburg / Bibliothek / Geschichte (1700-
1800) 14 
- Regensburg / Goethe, Johann Wolfgang von 16 
- Regensburg (Motiv) / Geschichte (1600-1900) 15 
Rekrutierung / Fuchsmühl / Geschichte (1861-1918) 
575 
Religion / Neumarkt (Oberpfalz) / Geschichte 
(1550-1600) 1595 
Renner (Familie) / Oberpfalz / Genealogie 543 
- Oberpfalz / Geschichte 543 
Rettenbach (Cham, Region) / Vegetation 134 
Rettungswesen / Regensburg 686 
Reuth (Erbendorf) / Geschichte (1300-1922) 503 
Rhein-Main-Donau-Großschiffahrtsweg / Berching 
948 
- Regensburg 947 
Richtheim (Berg, Neumarkt, Oberpfalz) / 
Flurbereinigung 788 
Riekofen / Endneohthikum / Funde 339 
- Jungneolithikum / Funde 371 
- Mittelneohthikum / Funde 364 
- Vor- und Frühgeschichte / Funde 348 
- Vor- und Frühgeschichte / Luftbüdarchäologie 348 
Riepl, Heiner / Ausstellung / Fronberg (1998) 
1507 
- Malerei 1508 
Rieppel, Anton von / Biographie 995 
Ries, Adam / Alexander, Andreas (Mathematiker) 
1078 
Ringseis, Johann N. von 728 
Rißpilz / Regensburg (Region) 150 
Rittsteig (Neukirchen, Heilig Blut) / Böhmen / 
Grenze / Geschichte (1462) / Quelle 398 
- Grenze / Böhmen / Geschichte (1462) / Quelle 
398 
Roding 58 
Roding / Anwesen / Geschichte 57 
- Blaudruck / Geschichte 899 
- Bürgermeister / Geschichte (1560-1652) 595 
- Bürgermeister / Geschichte (1937-1996) 594 
- Christlich-Soziale Union in Bayern / Geschichte 
583 
- Denkmal / Geschichte 1449 
- Färberei / Geschichte 899 
- Geschichte (1919-1945) 441 
- Geschichte (1945-1948) 435 
- Gewerbe / Geschichte (1800) 872 
- Kirche / Geschichte (1545-1945) 1599 
- Kirchliches Leben / Geschichte (1945-1950) / 
Erlebnisbericht 1668 
- Kommunalwahl / Geschichte (1996) 584 
- Krankenhaus / Geschichte / Erlebnisbericht 725 
- Lobmeyerhaus / Geschichte 312 
- Mallersdorfer Schwestern / Erlebnisbericht 725 
- Polizei / Geschichte 648 
- Sankt Anna / Totentanz 1389 
- Sankt Pankratius / Geschichte 1450 1667 
- Stadtsanierung 751 
- Steuer / Geschichte (1673) / Quelle 647 
Sallach 
- Stroblhaus / Geschichte 312 
- Volksfest 236 
Roding (Kreis) / Kommunalpolitik / Geschichte 
(1947-1956) 596 
- Kommunalpolitik / Geschichte (1948-1996) 597 
Rödel, Johann / Photographie / Geschichte (1947-
1952) 1509 1510 
- Photographie / Geschichte (1947-1952) / 
Ausstellung / Burglengenfeld (1997) 1385 
Römerzeit / Münzfund / Hammeries 302 
- Münzfund / Schwarzenfeld 307 
- Ortsname / Regensburg 1107 
- Regensburg 383 
- Regensburg / Altar / Inschrift 298 
- Regensburg / Ortsname 1107 
- Regensburg-Kumpfmühl / Funde 381 382 
- Schwarzenfeld / Funde 384 
Römisches Recht / Rezeption / Bürgerliches Recht 
/ Regensburg 623 
Rötelseeweiher-Gebiet / Vögel 155 
Rötz / Historisches Festspiel 1186 
- Kolpingsfamilie / Geschichte 1623 
- Ländliche Entwicklung 780 
Rötz (Region) / Glasindustrie / Geschichte (1676) 
895 
Romantik / Schriftsteller / Regensburg 1113 
Rotgerber / Pleystein (Region) / Geschichte 910 
Rothfischer, Andreas 612 613 
Rottendorf / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
675 
- Geschichte 675 
Rummele, Kurt / Regensburg / Fachhochschule / 
Mikrosystemtechnik 996 
Rüstung / Reichenbach (Cham) / Kloster / 
Geschichte (1583) 577 
- Walderbach / Kloster / Geschichte (1562) 578 
Ruine Weißenstein / Pullenreuth / Denkmalpflege 
1366 
Runding / Gräberfeld / Geschichte (0700-0800) / 
Funde 401 
- Heimatverein / Geschichte 193 
Rupprechtsreuth / Geschichte (1738-1739) 428 
Säbel, Christine 1511 
Sachsen / Oberpfalz-Nord / Hausierhandel / 
Geschichte (1884-1914) 967 
Sackenried / Vierzehn Nothelfer / Wallfahrt / 
Rattenberg / Geschichte 1636 
Sage / Leuchtenberg 1129 
- Mantel (Neustadt, Waldnaab) / Sankt Moritz 
1135 
- Marienthal (Regenstauf) 1131 1132 
- Oberpfälzer Wald / Wandern / Führer 47 
- Oberpfalz 1133 
- Regensburg (Region) / Anthologie 1134 
- Schnee / Oberpfalz 217 
- Steinwald / Anthologie 1128 
Sailer, Johann Michael 1741 
Sailer, Johann Michael / Pädagogik 1742 
Sallach (Niedermurach) / Steinbeil 377 
Orts.- Personen- und Sachregister 
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Sandboden / Neumarkt (Oberpfalz, Region) / 
Vögel 152 
Sanierung / Deponie / Regensburg 174 
Sarching / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 676 
-Geschichte 504 
Sartre, Jean-Paul / Huis clos / Regensburg / 
Schulspiel 1183 
Satellitenbild / Bayern (Ost) 73 
- Donautal / Kiesabbau 853 
- Neumarkt (Oberpfalz) / Albtrauf 41 
- Oberpfalz / Siedlungsgang 731 
- Regensburg 73 739 
- Regensburg / Altstadt 740 
- Regensburg / Bebauungsdichte 743 
- Regensburg (Region) / Bodennutzung 821 
- Regensburg (Region) / Wald 839 
- Regensburg (Region) / Weinbau 830 
- Regensburg (Region, Ost) / Donau / Flußlauf 115 
- Regensburg-Keilberg / Gesteinsabbau 854 
Sateliitengeodäsie / Wettzell 76 77 
Sauernlohe / Flurdenkmal / Mauermann, Günter 
254 
Schadstoffbelastung / Muscheln / Naab 167 
Schaeffer, Jacob C. / Biographie 1743 
Schandri, Marie 997 
Scharnagl (Familie) / Oberpfalz 544 
- Querenbach (Waldsassen) / Geschichte 544 
Scheffel, Andy 1274 
Scheibe (Lamer Winkel) / Siedlung / Geschichte 
733 
- Wüstung / Geschichte 733 
Schellenberg (Flossenbürg) / Burg / Geschichte 505 
506 
Schellerer, Johann Baptist / Biographie 1744 
Scherrer, Josef / Ausstellung / Regensburg (1998) 
1512 
Scheune / Mausdorf (Hahnbach) / Geschichte 239 
Schieder, Marianne 614 
Schierling (Regensburg) / Sankt Peter und Paul / 
Renovierung / Geschichte (1997-1998) 1368 
Schiffsfrachtverkehr / Regensburg / Hafen 949 
Schiffskanyel / Weißenregen / Maria Himmelfahrt 
1469 
Schikaneder, Emanuel / Regensburg 1276 
- Die Zauberflöte / Giesecke, Karl Ludwig von 
1275 
Schirmitz / Geschichte 507 
- Heimatbuch 507 
Schirnding, Albert von / Biographie 1167 1168 
Schirnding (Region) / Stratigraphie 79 
Schirndorf / Geschichte 458 
- Gräberfeld 365 
Schlager / Regensburg / Revival 1199 
Schlattein / Kronmühle 241 
- Kronmühle / Landschaftspflege 185 
Schleif / Geschichte 508 
Schloß / Fuchsmühl / Geschichte (1259-1495) 402 
- Furth (Wald) / Bauforschung 1323 
- Püdensdorf / Geschichte 494 
Schule 
- Töging (Dietfurt, Altmühl) / Bauforschung 1317 
- Töging (Dietfurt, Altmühl) / Geschichte 1317 
- Waldershof / Geschichte 516 
Schlottberg / Gögglbach 30 
Schmeller, Emma / Schindler, Johann Andreas 
1173 
Schmeller, Johann Andreas / Dachau 1171 
- Oberpfalz 1169 
- Schmeller, Emma 1173 
-Welthilfssprache 1170 
- Wien / Österreichische Nationalbibliothek 1172 
Schmid, Max (Handwerker) / Donaustauf / 
Schuhmacher 998 
Schmidt, Maximilian 1174 1175 
Schmidt, Maximilian / Biographie 1176 1177 
- Glasmacherleut' 1125 
Schmuggel / Bayern (Ost) / Böhmen 633 
- Schönsee (Schwandorf, Region) 632 
Schnaittenbach (Region) / Fledermäuse 156 
Schnee / Brauchtum / Oberpfalz 217 
- Sage / Oberpfalz 217 
Schnurkeramische Kultur / Grabfund / Sengkofen 352 
Schnurrer (Familie) / Genealogie 545 
Schönach (Region) / Vor- und Frühgeschichte / 
Funde 347 
Schönhofen (Nittendorf) / Alpiner Steig / Festuco-
Brometea 132 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte (1873-1998) 
677 
- Geschichte (1712-1790) 421 
Schönsee (Schwandorf) / Flurdenkmal / Johannes 
(von Nepomuk) 256 
- Grenze / Geschichte (1600-1800) 418 
- Johannes (von Nepomuk) / Flurdenkmal 256 
Schönsee (Schwandorf, Region) / Führer 59 
- Schmuggel 632 
Schönthal / Kinderzeit / Geschichte (1905-1916) 
560 
Schöpf, Johann Adam / Biographie 1513 
Schoppe, Caspar / Biographie 1745 
Schriftsteller / Regensburg / Romantik 1113 
Schülcraustausch / Obcrpfalz / Tschechische 
Republik 602 
- Tschechische Republik / Oberpfalz 602 
Schuhmacher / Donaustauf / Schmid, Max 
(Handwerker) 998 
Schuhmacherhandwerk / Pullenreuth / Geschichte 
(1950-1960) / Erlebnisbericht 571 
Schuldrama / Regensburg / Gymnasium Poeticum 
/Quelle 1190 
- Regensburg / Jesuitengymnasium / Quelle 1190 
Schule / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte (1385-
1570) 1014 
- Neukirchen (Schwandorf) / Geschichte 1028 
- Oberpfalz / Geschichte (1450-1520) 1023 
- Oberpfalz / Geschichte (1803-1870) 1019 
- Oberpfalz / Geschichte (1871-1918) 1018 
- Oberpfalz / Geschichte (1918-1933) 1016 
- Oberpfalz / Geschichte (1933-1945) 1017 
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- Oberpfalz / Geschichte (1945-1949) 1020 
- Prüfung / Oberpfalz / Geschichte (1778-1808) 
1021 
- Regensburg / Geschichte (1450-1520) 1022 
Schulhof / Weiden (Oberpfalz) / Gestaltung 1024 
Schulmusik / Regensburg / Gymnasium Poeticum 
/ Geschichte (1500-1700) 1217 
Schwandorf / Berufsschule / Betriebliche 
Ausbildung / Kooperation / Modellversuch 
1043 
- Energiemanagement 857 
- Geschichte 509 
- Kommunalpolitik / Geschichte (1894-1906) 608 
- Müllkraftwerk 173 
- Oberpfälzer Künstlerhaus / Museumsbestand / 
BUdband 1289 
- Oberpfälzer Künstlerhaus / Praktikant / 
Ausstellung (1998) 1284 
- Obstbau / Geschichte 825 
- Raiffeisenbank / Profit center 973 
- Sankt Jakob / Führer 1452 
- Stadtbibliothek / Geschichte 1582 
- Unserer Lieben Frau auf dem Kreuzberg / Führer 
1451 
- Volks- und Gebirgstrachtenverein D'Nabtaler / 
Geschichte 202 
Schwandorf (Kreis) / Bronzezeit / Funde 366 
- Hallstattkultur / Funde 366 
- Nationalsozialismus / Widerstand 438 
- Schwarzachtal (Oberpfalz) / Pflanzengesellschaft 
133 
- Struktur 60 
Schwandorf (Region) / Gögglbach / 
Industrialisierung 870 
- Naabsiegenhofen / Industrialisierung 870 
- Regionalentwicklung 808 
Schwarzachtal (Oberpfalz) / Eintagsfliegen 159 
- Köcherfliegen 159 
- Schwandorf (Kreis) / Pflanzengesellschaft 133 
-Steinfliegen 159 
Schwarzenbach (Bärnau) / Flurdenkmal 275 
Schwarzenfeld / Römerzeit / Funde 384 
- Römerzeit / Münzfund 307 
Schwarzenfeld (Region) / Armring / Bronzezeit 
369 
Schwarzfischer, Johann / Biographie 1514 
Schwarzhofen / Aussiedler / Wohnheim 700 
- Übersiedler / Wohnheim 700 
Schwer dt, Otto / Autobiographie 1127 
Seibertsbachtal / Siedlung / Geschichte 730 
Seidl, Florian / Nationalsozialismus 1178 
Seligenporten / Kloster / Geschichte (1242-1262) 
1617 
-Klosterkirche 1453 
Seligsprechung / Neumann, Therese 1732 
Semmler, Georg / Autobiographie 570 
Sengkofen / Gräberfeld / Linearbandkeramik 359 
- Jungneolithikum / Funde 371 
- Schnurkeramische Kultur / Grabfund 352 
Seniorenstudium / Regensburg / Universität 1072 
Stadion 
Senkendorf / Heilige Dreifaltigkeit / Geschichte 
1669 
Seybold, Michael 1746 
Seyboth, Johann Wilhelm / Bildnis / Kupecky, Jan 
1747 
Sichel (Zeitschrift, Regensburg) / Geschichte 
(1919-1921) 1591 
Siderit / Oberpfalz 107 
Siebenjähriger Krieg / Luckner, Nikolaus 580 
Siedlung / Scheibe (Lamer Winkel) / Geschichte 
733 
- Seibertsbachtal / Geschichte 730 
Siedlungsgang / Ballungsraum / Regensburg 742 
- Oberpfalz / Satellitenbild 731 
- Rauher Kulm (Region) 732 
Siegelsdorf (Schwandorf) / Urnenfelderkultur / 
Funde 328 
Siegenstein / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
678 
Sigismund (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser) / 
Regensburg / Quelle 393 
Simultaneum / Weiden (Oberpfalz) 1600 
Sinzendorf / Dorferneuerung 777 
Sinzing / Geschichte / Bildband 61 
Slawen / Gräberfeld / Mockersdorf / Funde 403 
- Nabburg / Funde 405 
Sondermann, Herrmann / Regensburg-Stadtamhof 
/ Liederverein Regensburg-Stadtamhof 692 
Sonnenuhr / Regensburg / Dom 1435 1436 
Sozialstruktur / Cham (Oberpfalz) 744 
- Deuerling 736 
-Furth (Wald) 29 
- Nabburg 737 
Sozialverband VdK Deutschland / Kreisverband 
Cham / Geschichte 195 
Soziologie / Regensburger Verbundklassifikation 
1567 
Spanischer Erbfolgekrieg / Cham (Oberpfalz) 425 
- Speinshart / Kloster 1619 
Sparkasse Regensburg / Ausbildung 976 
- Kunstsammlung 1384 
- Neubau / Regensburg / Lilienthalstraße 1331 
Speinshart / Dorferneuerung 765 
- Kloster / Abtwahl / Geschichte (1691-1734) 1618 
- Kloster / Bauforschung 1311 1312 
- Kloster / Geschichte (1703) 1619 
- Kloster / Reifenberg (Familie) 1620 
- Kloster / Spanischer Erbfolgekrieg 1619 
- Klosterkirche / Führer 1454 
- Klosterkirche / Orgel 1201 1203 
Spiegelglas / Geschichte / Oberpfalz 897 
- Schleiferei / Pleystein / Geschichte 1530 
Sprache / Regensburg / Geschichte (1495) 1091 
Sprachgeographie / Nordgau 1095 
Stabkreuzplatte / Kastl (Amberg-Sulzbach) / 
Klosterkirche 1412 
Stadel / Regensburg / Geschichte 1373 
Stadion (Familie) / Regensburg / Bibliothek / 
Geschichte (1805-1811) 1578 
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Stadtbefestigung / Amberg (Oberpfalz) / 
Bauforschung 1329 1330 
Stadtentwicklung / Regensburg 752 757 
Stadtgestaltung / Regensburg / Geschichte (1848-
1914) 1378 
Stadtplanung / Nabburg 758 
- Regensburg 759 
- Regensburg / Friedenstraße 754 
Stadtrecht / Furth (Wald) / Geschichte (1332-1429) 
399 400 
Stadtsanierung / Nabburg 755 758 
- Regensburg 750 
- Roding 751 
Stadtsparkasse Weiden (Oberpfalz) / Geschichte 
975 979 
Stadtverfassung / Regensburg / Geschichte (1485-
1650) 618 
Städtebau / Regensburg 756 
Städtebauliche Entwicklungsmassnahme / 
Burgweinting 748 
Stall / Aberglaube / Cham (Oberpfalz, Kreis) 286 
Standort / Bauelementewerk Regensburg 891 
- Bayerische Motoren-Werke / Werk Regensburg 
886 
- Militär / Regensburg / Geschichte (1810-1914) 
576 
- Wackersdorf / Industrie 868 
Standortfaktor / Regensburg 805 
- Regensburg (Kreis) 807 
Stanglmeier, Josef 999 
Staning / Eichenlaubschützen Staning-Haderstadl 
1977 / Geschichte 203 
Steckbrief / Oberpfalz / Geschichte (1806-1807) 
635 
Sterling / Dorferneuerung 778 
Stein, Franz Alois 1277 
Stein / Neumarkt (Oberpfalz) / Landesgartenschau 
(1998) 184 
Stein (Pfreimd) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 679 
- Haus / Verzeichnis 240 
- Hausname. 240 
Steinbeil / Erbendorf (Region) 338 
- Sallach (Niedermurach) 377 
Steinberg (Wackersdorf) / Heimatbuch 62 
Steinbruch / Gögglbach / Kalk 855 
Steinfliegen / Schwarzachtal (Oberpfalz) 159 
Steingerät / Eisersdorf / Funde 357 
- Perschen / Funde 357 
Steinling / Dorfordnung / Geschichte (1610) / 
Quelle 620 
Steinsberg (Regenstauf) / Krieger- und 
Reservistenkameradschaft 574 
- Schützenverein Waldeslust 204 
Steinwald / Bergname 1108 
- Forstwirtschaft / Geschichte 844 
- Grenzstein / Geschichte 252 
-Luchs 157 
- Sage / Anthologie 1128 
- Sozialgeschichte (1875-1950) / Erlebnisbericht 
565 
- Tanne / Erlebnisbericht 143 
- Walpoten / Geschichte 554 
Steinzeit / Güttern / Funde 340 
Sternberg, Kaspar von 190 
Sternberg, Kaspar von / Regensburg 189 
Steuer / Furth (Wald) / Geschichte (1560) 645 
- Roding / Geschichte (1673) / Quelle 647 
Steuerregister / Pleystein / Geschichte (1685-1698) 
643 
Stiber, Albrecht / Sulzbach (Oberpfalz) 546 
Stiftland / Geschichte (1525-1526) 410 
- Imkerei / Geschichte 838 
- Wandern / Führer 63 
- Weeze, Johann von 1749 
Stiftung / Regensburg-Stadtamhof / Liederverein 
Regensburg-Stadtamhof 1239 
- Weiden (Oberpfalz) / Geschichte 710 
Stigmatisation / Neumann, Therese 1732 
Still, Valentin Stefan / Biographie 1748 
Strafrecht / Wetterfeld (Region) / Geschichte 
(1600-1645) 625 
- Wetterfeld (Region) / Geschichte (1646-1656) 
626 
Strahlfeld / Heilige Dreifaltigkeit / Geschichte 
1670 
Straße / Cham (Oberpfalz) / Böhmen / Geschichte 
935 
- Gögglbach (Region) 937 938 
Straßenbahn / Regensburg / Geschichte 920 
Straßenname / Furth (Wald) 1109 
Stratigraphie / Schirnding (Region) 79 
Strauling, Pantaleon / Biographie 1000 
Struktur / Landwirtschaftlicher Betrieb / 
Regensburg (Region) 822 
Strukturwandel / Oberpfalz / Geschichte (1975-
1995) 813 
Student / Computer / Regensburg / 
Fachhochschule 957 
- Regensburg / Körperpflege 1073 
Studentenbewegung / Regensburg / Geschichte 
(1997-1998) 1052 
Studentenwohnheim / Regensburg 1071 
Studentin / Praktikum / Regensburg / 
Fachhochschule 1074 1075 
Studienabbrecher / Regensburg / Universität 1054 
1057 
Studiengang Europäische Betriebswirtschaft / 
Regensburg / Fachhochschule 1061 
Stulln / Geschichte 510 
Sturm, Irene Maria 615 
Suärez, Francisco / Maier, Johann 1725 
Sudetenland / Oberpfalz / Wirtschaft / Geschichte 
(1933-1945) 809 
Südstärke GmbH / Werk Sünching / 
Betriebserkundung 902 
Sünching / Jahrmarkt / Geschichte 234 
- Südstärke GmbH / Betriebserkundung 902 
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Sünching 
Sünching (Region) / Vor- und Frühgeschichte / 
Funde 347 
Sulzbach (Donau) / Geschichte 511 
- Sankt Martin / Orgel 1202 
Sulzbach (Oberpfalz) / Böhmen / Lehen 385 
- Burg / Bauforschung 1313 
- Dekanatsgebäude 1679 
- Dekanatsgebäude / Architektur / Geschichte 
1338 
- Dekanatsgebäude / Bauforschung 1320 
- Dekanatsgebäude / Kaplan / Katholische Kirche 
/ Geschichte (1653-1962) 1671 
- Dekanatsgebäude / Sanierung 1371 
- Evangelische Kirche / Archiv 296 
- Evangelische Kirche / Pfarrer / Geschichte (1545-
1654) 1680 
- Evangelische Kirche / Pfarrer / Geschichte (1661-
1830) 1681 
- Evangelische Kirche / Pfarrer / Geschichte (1830-
1957) 1678 
- Evangelische Kirche / Pfarrer / Geschichte (1961-
1998) 1677 
- Geistesgeschichte (1300-1600) 1672 
- Halsgerichtsordnung / Geschichte (1550-1600) 
629 
- Juden / Geschichte (1600-1800) 1694 
- Kirche / Geschichte (1300-1600) 1672 
- Kirchliches Gebäude / Geschichte 512 
- Kultur / Geschichte (1300-1600) 1672 
- Kultur / Geschichte (1600-1700) 412 
- Pfarrer / Katholische Kirche / Geschichte (1252-
1543) 1594 
- Stiber, Albrecht 546 
Sulzbach (Oberpfalz, Region) / Ostern / 
Brauchtum 226 
Sulzbach-Rosenberg / Biomasse-Heizkraftwerk 
863 
- Biotopkartierung 128 
- Dekanatsgebäude / Denkmalpflege / Ausstellung 
/ Sulzbach-Rosenberg (1998) 1365 
- Energieversorgung / Alternative Energiequelle 
863 
- Katholische Pfarrbibliothek Sulzbach-Rosenberg 
Sankt Marien / Altes Buch 1585 
- Literaturarchiv 1114 
- Neustadt / Bauforschung 1321 
- Neustadt / Decke / Restaurierung 1374 
- Neustadt / Sanierung 1370 1375 
- Schloß / Heimatmuseum / Geschichte (1964-1983) 
1548 
- Stadtarchiv Sulzbach-Rosenberg / Sulzbach-
Rosenberg / Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg 
/ Kooperation 1549 
- Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg 1552 
- Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg / 
Aufsatzsammlung 1551 
- Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg / Führer 1553 
- Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg / Geschichte 
1547 1554 
Thurn 
- Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg / 
Innenarchitektur 1550 
- Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg / Kulturleben 
1002 
- Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg / Sulzbach-
Rosenberg / Stadtarchiv Sulzbach-Rosenberg / 
Kooperation 1549 
- Weißbeckhaus / Geschichte 1300 
Sulzbach-Rosenberg (Dekanat) / Bibliothek 1583 
- Bibliothek / Altes Buch 1584 
- Gemäldesammlung 1455 
Sulzkirchen / Lias / Fossil 88 
Synagoge / Regensburg / Bauforschung 1297 1688 
1689 
Szeletakuitur / Zeitlarn / Funde 329 
Tännesberg / Flurdenkmal 260 
- Geschichte (1150-1500) 409 
-Markthandel 238 
- Recht / Geschichte (1665-1795) 621 
- Wochenmarkt / Geschichte 971 
Täubling / Regensburg (Region) 138 
Tangrintel / Geschichte (1977-1997) / 
Aufsatzsammlung 64 
Tanne / Steinwald / Erlebnisbericht 143 
Taubenbach (Rieden, Amberg-Sulzbach) / 
Trockental 114 
Taus / Furth (Wald) / Geschichte 600 
Technisches Denkmal / Regensburg 1364 
Technologietransfer / Regensburg / 
Fachhochschule 911 915 
Technologiezentrum / Amberg-Sulzbach (Kreis) 
1050 
Tegernsee / Reger, Max 1266 
Teichwirtschaft / Oberpfalz 849 
Telearbeit / Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 958 
Testament / Regensburg / Recht / Geschichte 
(1300-1803) 623 
Teublitz / Geschichte (1900-1997) / Ausstellung / 
Teublitz (1997) 513 
Teublitz (Region) / Photographie / Geschichte 
(1947-1952) / Ausstellung / Burglengenfeld 
(1997) 1385 
Teufelsglaube / Parkstein (Region) 278 279 281-
285 289 290 
Teufelssage / Parkstein (Region) 283 
Teunz / Dorferneuerung 766 
Teuscher, Kurt / Ausstellung / Regensburg (1998) 
1515 
Theater / Regensburg / Geschichte 1182 
- Regensburg / Geschichte (1700-1800) 1190 
Theuern / Bergbau- und Industriemuseum 
Ostbayern 1555 
Thierlstein / Burg / Geschichte 514 
Thumsenreuth / Pfarrkirche / Geschichte 1673 
- Urbar / Geschichte (1585) 424 
Thum und Taxis, Gloria von 553 
Thurn und Taxis, Maria Sophia Dorothea / 
Regensburg / Sophienthal 299 
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Thum und Taxis (Familie) / Ausstellung / 
Regensburg (1998) 548 
-Geschichte 550 
- Kunstsammler / Geschichte 551 
- Regensburg 547 549 552 
- Regensburg / Geschichte (1748-1998) 548 
- Regensburg / Sankt Emmeram / Kloster / 
Geschichte (1748-1796) 1610 
- Tschechoslowakei / Großgrundbesitz / Geschichte 
(1770-1989) 816 
- Forstverwaltung / Datenverarbeitung 955 
Tiefenbach (Cham) / Volksschule / Geschichte 
1030 1031 
Tiefenverwitterung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Grundwassererhebung 
113 
Tiemann, Susanne / Biographie 693 
Tierknochenfund / Neolithikum / Regensburg 
(Region) 342 
Tierzucht / Gögglbach / Geschichte (1938-1998) 
833 
Tirschenreuth (Kreis) / Flurdenkmal 258 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 65 
- Heimatkunde / Aufsatzsammlung 65 
- Jahrmarkt / Geschichte 230 
- Waldwasserläufer 153 
Tischlerei / Furth (Wald) / Geschichte 877 
Töging (Dietfurt, Altmühl) / Schloß / Bauforschung 
1317 
- Schloß / Geschichte 1317 
Torfstich / Meerbodenreuth (Region) / Geschichte 
815 907 
- Weiden (Oberpfalz, Region) / Geschichte 815 
907 
Totentanz / Chammünster / Maria Himmelfahrt 
1389 
- Roding / Sankt Anna 1389 
Traeger, Jörg / Ausstellung / Regensburg (1998) 
1292 
Trasching / DJK Trasching / Geschichte 798 
Trausnitz / Ortsname 1103 
Trockental / Taubenbach (Rieden. Amberg-
Sulzbach) 114 
Tschechische Republik / Bayern (Ost) / 
Wanderweg 22 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) / Feuerwehr 652 
- Jugendaustausch / Oberpfalz 602 
- Oberpfalz / Jugendaustausch 602 
- Oberpfalz / Nachbarschaft 601 
- Oberpfalz / Schüleraustausch 602 
- Schüleraustausch / Oberpfalz 602 
- Wanderweg / Bayern (Ost) 22 
- Weiden (Oberpfalz) / Regionalbibliothek 1586 
Tschechoslowakei / Thurn und Taxis (Familie) / 
Großgrundbesitz / Geschichte (1770-1989) 816 
Türken / Waldmünchen / Geschichte (1687) 422 
Türkenhilfe / Waldau (Vohenstrauß) / Geschichte 
(1630) 641 
- Waldau (Vohenstrauß) / Geschichte (1664) 642 
- Weißenstein (Steinwald) / Geschichte (1583) 646 
Verein 
Türkenkriege / Waldmünchen / Geschichte 423 
Turmuhr / Unternehmen / Regensburg / 
Geschichte 908 
Übersiedler / Schwarzhofen / Wohnheim 700 
Ulrichsgrün / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
680 
- Geschichte 680 
Umland / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Verwitterungsrinde / Hydrogeologie 113 
Umpfarrung / Weißenregen / Geschichte 1675 
Umweltbelastung / Regensburg (Region) / Moose 
168 
Umweltpolitik / Agenda 21 / Regensburg 590 
Umweltschutz / Controlling / Brauerei / Neumarkt 
(Oberpfalz) 903 
- Controlling / Lammsbräu (Neumarkt, Oberpfalz) 
903 
Undorf (Region) / Bildstock 274 
- Kapelle 274 
Ungarn / Mitglied / Regensburg / Botanische 
Gesellschaft 127 
Unger, Hermann (Komponist) / Briefsammlung 
(1909-1916) 1269 
- Reger, Max / Briefsammlung 1269 
Unterkunft / Waldarbeiter / Flossenbürg / 
Geschichte 459 
Unternehmen / Oberpfalz / Adreßbuch / Diskette 
802 
- Oberpfalz / Verzeichnis / Diskette 802 
Unterricht / Oberpfalz / Geschichte (1914-1918) 
1015 
Untertan / Hirschau / Geschichte (1771) 696 
Urban (Heiliger) / Regensburg (Region) / 
Ausstellung / Bach (Donau, 1998) 1630 
Urbar / Thumsenreuth / Geschichte (1585) 424 
- Waldau (Vohenstrauß) / Geschichte (1557) 415 
- Waldau (Vohenstrauß) / Geschichte (1600) 413 
- Waldau (Vohenstrauß) / Geschichte (1728) 414 
Urfehde / Regensburg / Geschichte (1300-1400) 
300 
l Irnenfelderkulfur / Burgweinting / Funde 335 
- Siegelsdorf (Schwandorf) / Funde 328 
Ursensollen / Doline 111 
- Hussitenloch 111 
Utzenhofen / Flurdenkmal 269 
Vedute / Regensburg (Motiv) / Geschichte (1800-
1860) / Bildband 498 
Vegetation / Donaustauf / Burgberg 129 
- Rettenbach (Cham, Region) 134 
- Wolfsberg (Dietfurt, Altmühl) 137 
Velburg / Sankt Johannes Baptist / Führer 1456 
Verband Deutscher Schriftsteller in Bayern / 
Regionalgruppe Ostbayern / Geschichte 1090 
Verein / Regensburg / Konradsiedlung / 
Geschichte 199 
Verein der Freunde der Universität Regensburg / 
Geschichte 1056 1058 
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Verkehrsberuhigung 
Verkehrsberuhigung / Innenstadt / Regensburg 
928 
- Regensburg / Innenstadt 928 
Verkehrsentwicklung / Grafenwöhr / 
Truppenübungsplatz 919 
- Waidhaus / Geschichte 921 
Verkehrsplanung / Obertraubling 922 
Vermarktung / Fleisch / Lam (Region) 836 
- Fleisch / Lohberg (Region) 836 
Vertriebener / Nabburg / Geschichte (1946) 701 
- Neutraubling / Geschichte / Quelle 698 
Verwitterungsrinde / Hydrogeologie / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Umland 113 
Viehhausen (Sinzing) / Klarissenkloster / Friedhof 
1353 
Viehmarkt / Cham (Oberpfalz) / Geschichte 834 
- Nabburg / Geschichte 965 
Viereckschanze / Poign / Bodenerosion 375 
Vierzehn Nothelfer / Regensburg (Diözese) / 
Verehrung 1625 1626 
Vüs (Oberpfalz, Fluß) / Gewässersanierung 124 
Vüseck / Musikverein / Geschichte 1242 
Vüseck (Region) / Marterl / Wandern / Führer 268 
Vilzing / Topographie / Geschichte (1845) / 
Quelle 66 
Vögel / Rötelseeweiher-Gebiet 155 
- Sandboden / Neumarkt (Oberpfalz, Region) 152 
Vogt, Heinz / Donaustauf / Freunde der Blasmusik 
1278 
Vohenstrauß / Evangelischer Kindergarten / 
Geschichte 1007 
- Glasindustrie / Arbeiter / Sozialgeschichte (1840) 
/Quelle 561 
- Katholischer Kindergarten / Geschichte 1009 
- Katholischer Kindergarten / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 1011 
- Kathohscher Kindergarten / Geschichte (1981-
1997) 1013 
Vohenstrauß (Region) / Geologie 98 
-Gneis 108 
- Pegmatit 101 
Volksfest / Roding 236 
Volkslied / Oberpfalz 1213 
- Regensburg (Region) 1216 
Volksmedizin / Leistenhernie / Oberpfalz 248 
Volksmusik / Oberpfalz 1214 
Volksschule / Cham (Oberpfalz, Region) / 
Geschichte (1750-1850) 1025 
- Enzenrieth / Geschichte 1026 
- Hochdorf (Pirk) / Geschichte 1026 
- Oberwüdenau / Geschichte (1947-1979) 1029 
- Weißenregen / Geschichte (1809-1969) 1032 
Vorderbuchberg (Neukirchen, Heilig Blut) / 
Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 681 
- Geschichte 515 
Vorderer Bayerischer Wald / Wilderer / 
Belletristische Darstellung 1123 
Vorname / Regensburg / Musikgymnasium der 
Regensburger Domspatzen 1099 
Waidmünchen 
Votivgabe / Weißenregen / Maria Himmelfahrt 250 
Vulkanismus / Quartär / Oberpfalz 109 
Wackersdorf / Industrie / Standort 868 
-Industriepark 803 873 
- Knappenverein / Geschichte 205 
- Meüer / Pech / Geschichte 874 
- Wiederaufbereitungsanlage / Widerstand 860 
Wafer / Halbleiterwerk Regensburg / 
Mikrosystemtechnik 951 952 
Waffenmanufaktur / Fortschau / Geschichte 909 
Waidhaus / Verkehrsentwicklung / Geschichte 921 
Wald / Brache / Waldsassen (Region) 840 
- Regensburg (Region) / Satellitenbüd 839 
- Waldsassen / Kloster / Geschichte 841 
Waldameise / Perschen / Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen / Lehrpfad 
1526 1529 
Waldarbeiter / Unterkunft / Flossenbürg / 
Geschichte 459 
Waldau (Vohenstrauß) / Türkenhilfe / Geschichte 
(1630) 641 
- Türkenhilfe / Geschichte (1664) 642 
- Urbar 415 
- Urbar / Geschichte (1600) 413 
- Urbar / Geschichte (1728) 414 
Waldboden / Bodenversauerung / Kalkdüngung / 
Oberpfalz 169 
- Kalkdüngung / Bodenversauerung / Oberpfalz 169 
Waldeck (Kemnath) / Jagd / Geschichte (1520-
1523) / Quelle 847 
Waldengefälle / Geschichte 734 
Walderbach / Kloster / Rüstung / Geschichte (1562) 
578 
Waldershof / Schloß / Geschichte 516 
Waldershof (Region) / Wandern / Führer 67 
Waldkiefer / Oberpfalz 146 
Waldmünchen / Bierkeller / Geschichte 987 
- Brand / Geschichte (1898) 683 
- Brand / Geschichte (1928) 682 
- Brauerei / Geschichte 905 
- Chateaubriand, Francois Rene de 433 
- Ferdinand Maria (Bayern, Kurfürst) / Leopold 
(Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, I.) / 
Geschichte (1658) 416 
- Frank (Familie) / Genealogie 529 
- Gaststätte / Geschichte 905 
- Genealogie 310 
- Grenze / Geschichte 517 
- Leopold (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, I.) / 
Ferdinand Maria (Bayern, Kurfürst) / Geschichte 
(1658) 416 
- Mühle / Geschichte 245 
- Ortsname 1104 
- Pfingsten / Brauchtum 225 
- Postbeamter / Berufsbezeichnung 1098 
- Radfahrerverein Waldmünchen / Geschichte 799 
- Sozialgeschichte (1800-1850) / Quelle 564 
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- Türken / Geschichte (1687) 422 
- Türkenkriege / Geschichte 423 
- Zoll / Geschichte 517 
Waldmünchen (Region) / Bevölkerungsdichte / 
Geschichte (1838-1998) 695 
- Glashütte / Geschichte 898 
Waldnaabtal / Burg / Funde 407 
- Landeskunde 68 
Waldsassen 69 
Waldsassen / Glasmacher / Mundart 1096 
- Kloster / Geschichte / Quelle 1621 
- Kloster / Jagd / Geschichte (1520-1523) / Quelle 
847 
- Kloster / Wald / Geschichte 841 
- Kloster / Weeze, Johann von 1749 
- Klosterbibliothek / Führer 1457 1459 
- Klosterkirche / Führer 1458 1460 1461 
Waldsassen (Region) / Gold 94 
- Ortsname 841 
- Wald / Brache 840 
Waldthurn / Böhmen / Geschichte 518 
- Forst / Geschichte (1700-1800) 843 
Waldwasserläufer / Tirschenreuth (Kreis) 153 
Walhalla 1462 1463 
Walhalla / Musiker 1464 
Wallburg / Regensburg (Region) 314 
Wallfahrt / Bayern (Ost) 1629 
- Eschlkam / Bogenberg (Bogen, Straubing-Bogen) 
1632 
- Neukirchen (Heüig Blut) / Geschichte 1635 
- Oberpfalz / Führer 1629 
- Sackenried / Vierzehn Nothelfer / Rattenberg / 
Geschichte 1636 
Walpoten / Steinwald / Geschichte 554 
Walther, Heinrich E. Erwin 1279 
Wandern / Bayerischer Wald / Führer 21 
- Grenzgebiet / Bayern (Ost) / Westböhmisches 
Gebiet / Führer 264 
- Hainsacker / Führer 31 
- Oberpfälzer Wald / Sage / Führer 47 
- Pullenreuth (Region) / Führer 67 
- Stiftland / Führer 63 
- Vilseck (Region) / Marterl / Führer 268 
- Waldershof (Region) / Führer 67 
Wanderweg / Bayern (Ost) / Tschechische 
Republik 22 
- Tschechische Republik / Bayern (Ost) 22 
Wandmalerei / Perschen / Friedhofskapelle 1387 
Wasserleitung / Regensburg / Galgenberg 688 
Wasserstand / Cham (Oberpfalz) 119 
Wasserversorgung / Regensburg / Sankt 
Emmeram / Kloster 689 690 
- Zinzendorf / Bürgerinitiative 687 
Wasserwirtschaftlicher Rahmenplan / Regen (Fluß) 
/Naab 126 
Webasto / Werk Schierling / Geschichte 885 
Weberei / Luhe / Geschichte (1873-1943) 900 
Weeze, Johann von / Biographie 1749 
-Stiftland 1749 
Weißen'eeen 
- Waldsassen / Kloster 1749 
Wegkreuz / Gögglbach (Region) 272 
- Naabsiegenhofen (Region) 272 
- Weißenregen 255 
Weichtiere / Greißelbach (Mühlhausen, Neumirkt, 
Oberpfalz, Region) / Moor 166 
- Oberwiesenacker (Region) / Moor 166 
Weiden (Oberpfalz) / Bankfiliale / Architektu 
1307 
- Bildband 70 
- Dreißigjähriger Krieg 427 
- Eisenbahn / Geschichte 944 
- Fachhochschule Amberg-Weiden 1059 
- Geschichte (1618-1648) 427 
- Goldene Straße / Geschichte 930 
- Herz-Jesu / Geschichte 1674 
- Kindergarten / Architektur 1305 
- Kirchengeschichte (1543-1653) 1598 
- Magdeburger Straße / Geschichte 930 
- Offene Deutsche Meisterschaft der Männer uiter 
17 Jahren (1996) 800 
- Reformation 1596 
- Regionalbibliothek / Tschechische Republik L586 
- Sankt Michael / Führer 1465 1466 
- Sankt Michael / Geschichte 1315 
- Sankt Michael / Geschichte / Aufsatzsammluig 
1682 
- Sankt Michael / Grabmal 1467 
- Sankt Michael / Kirchenglocke / Geschichte L684 
- Sankt Michael / Kirchturm 1683 
- Schulhof / Gestaltung 1024 
- Simultaneum 1600 
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands / 
Geschichte 582 
- Sparkasse / Geschichte 975 979 
- Stiftung / Geschichte 710 
- Wilden Engineering und Vertriebsgesellschaft 
893 
Weiden (Oberpfalz, Region) / Torfstich / 
Geschichte 815 907 
Weidlwang / Flurdenkmal / Geschichte 253 
Weigert, Josef / Biographic 1750 
Weiherhammer / Gußeisen / Geschichte 878 
Weihnachten / Brauchtum / Oberpfalz 215 
- Oberpfalz 218 
Weikert, Hannes / Ausstellung / Regensburg 
(1998) 1516 
Wein / Neustadt (Waldnaab) / Raudnitz (Elbe / 
Transportkosten / Geschichte (1797-1807) <72 
- Regensburg (Region) / Geschichte 827 
Weinbau / Regensburg (Region) / 
Aufsatzsammlung 826 
- Regensburg (Region) / Satellitenbild 830 
Weißenregen / Dienstbote / Geschichte 563 
- Flurdenkmal 255 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 2 
- Geschichte (1946) 445 
- Geschichte (1947) 444 
- Heimatkunde / Aufsatzsammlung 2 
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- Kataster / Geschichte 644 
- Kirchweih / Geschichte 232 
- Kommunalpolitik / Geschichte (1856-1909) / 
Quelle 598 
- Maria Himmelfahrt / Führer 1468 
- Maria Himmelfahrt / Schiffskanzel 1469 
- Maria Himmelfahrt / Votivgabe 250 
- Umpfarrung / Geschichte 1675 
- Volksschule / Geschichte (1809-1969) 1032 
- Wegkreuz 255 
Weißenstein (Steinwald) / Türkenhilfe / Geschichte 
(1583) 646 
Welnhofer, Peter 616 
Welthilfssprache / Schmeller, Johann Andreas 
1170 
Wenzel (Böhmen, Herzog, I.) / Oberpfalz / 
Verehrung 1624 
Wenzel (Römisch-Deutsches Reich, König) / 
Oberpfalz / Besitz 386 
Wenzenbach (Region) / Großschmetterlinge 162 
Werft / Regensburg / Geschichte (1853-1881) 882 
Wernberg-Köblitz / Geschichte 519 
Wernersreuth (Neualbenreuth) / Marterl 257 
Westböhmisches Gebiet / Grenzgebiet / Wandern 
/ Bayern (Ost) / Führer 264 
- Wandern / Grenzgebiet / Bayern (Ost) / Führer 
264 
Wetterfeld (Pösing) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 684 
- Geschichte 684 
Wetterfeld (Region) / Strafrecht / Geschichte 
(1600-1645) 625 
- Strafrecht / Geschichte (1646-1656) 626 
Wetterläuten / Oberpfalz / Geschichte (1819-1835) 
212 
Wettzell / Satellitengeodäsie 76 77 
Wiedamann, Richard (Musiker) / Bavarian First 
Herd 1280 
Wiederaufbereitungsanlage / Wackersdorf / 
Widerstand 860 
Wien / Österreichische Nationalbibliothek / 
Schmeller, Johann Andreas 1172 
Wiesau / Sankt Michael / Wischeradsky, Johann 
Wenzel 1308 
Wiesent (Regensburg) / Geschichte / Bildband 71 
- Maria Himmelfahrt / Führer 1470 
Wiesner, Lissy / Ausstellung / Regensburg (1998) 
1517 
Wild, Johann Martin / Grafenwöhr / Pfarrkirche 
1410 
Wild, Johann Thomas / Grafenwöhr / Pfarrkirche 
1409 
Wilderer / Vorderer Bayerischer Wald / 
Belletristische Darstellung 1123 
Wildgans (Familie) / Oberpfalz 555 
Willibald-Gluck-Weg / Neumarkt (Oberpfalz, 
Region) / Führer 45 
Wimmer, Bonifaz / Biographie 1751 
Windischeschenbach / Waldfriedenhütte / 
Geschichte 984 
Wirtschaft / Burglengenfeld / Zentraler Ort 746 
- Regensburg / Geschichte (1800-1810) 810 
Wirtschaftsbeziehungen / Oberpfalz / Böhmen 
968 
Wirtschaftsentwicklung / Cham (Oberpfalz, Kreis) 
814 
- Pastritztal 804 
- Regensburg / Geschichte (1945-1955) 812 
Wirtschaftsstruktur / Cham (Oberpfalz, Kreis) / 
Geschichte (1986-1996) 811 
- Oberpfalz / Geschichte (1815-1840) 806 
Wischeradsky, Johann Wenzel / Wiesau / Sankt 
Michael 1308 
Wissner, Max / Ausstellung / Regensburg (1998) 
1518 1519 
-Biographie 1520 
Woche (Zeitschrift, Regensburg) / Geschichte 
(1968-1998) 1590 
Wochenmarkt / Tännesberg / Geschichte 971 
WÖlsendorf / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
(1997) 685 
WÖlsendorf (Region) / Flußspatlagerstätte 92 
Wörth (Donau) / Donaustauf / Donautal / 
Luftbild 112 
Wohnung / Radonbelastung / Oberpfalz 172 
Wolfgang (Heiliger) / Böhmen / 
Verehrung / Geschichte 1752 
Wolfin, Margarethe / Biographie 1753 
Wolfsberg (Dietfurt, Altmühl) / Vegetation 137 
Wolfsegg (Regensburg) / Dorferneuerung 768 
Wolfstein, Georg Albrecht von / Altdorf (Nürnberg) 
/ Universität 556 
Wolfstein (Neumarkt, Oberpfalz) / Burgruine / 
Bauforschung 1336 
Wüstung / Pullenreuth (Region) / Geschichte 734 
- Scheibe (Lamer Winkel) / Geschichte 733 
Wunder / Kritik / Neumann, Therese 1732 
Zauner, Walter / Regensburg / Mariaorter Brücke / 
Geschichte (1952) 934 
Zeitlarn / Szeletakultur / Funde 329 
Zeitungssprache / Bayern (Ost) / Regionalzeitung 
1587 
Zell (Cham) / Grenze / Geschichte 520 
Zentraler Ort / Burglengenfeld / Wirtschaft 746 
Zentrum für angewandten Wissenstransfer und 
Innovationen / Regensburg 913 
Zeolith / Pechbrunn 96 
Zerzog, Adolf von / Briefsammlung 557 
Zerzog, Julie von 720 
Zichorienkaffee / Oberpfalz / Geschichte 246 
Zingerl, Guido / Ausstellung / Regensburg (1998) 
1521 
Zinnbauer (Familie) / Genealogie 558 
Zinzendorf / Wasserversorgung / Bürgerinitiative 
687 
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Zisterzienser / Bayern (Ost) / Geschichte 1603 
Zitrone / Brauchtum / Hochzeit / Oberpfalz 210 
- Hochzeit / Brauchtum / Oberpfalz 210 
- Oberpfalz / Hochzeit / Brauchtum 210 
Zoll / Waldmünchen / Geschichte 517 
Zulieferindustrie / Kraftfahrzeugindustrie / 
Oberpfalz 885 
Zunft / Cham (Oberpfalz) / Geschichte 871 
Zuwanderung / Regensburg / Abwanderung 702 
Zweiradindustrie / Neumarkt (Oberpfalz) / 
Ausstellung / Neumarkt (Oberpfalz, 1998) 880 
- Neumarkt (Oberpfalz) / Geschichte (1880-1958) 
888 
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